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Megnyitó
H ö lg y e im é s U r a im , K e d v e s
K o l l é g á k ! A z E L T E F in n u g o r
T a n s z é k e n e v é b e n s z e r e t e t t e l é s
t i s z t e l e t t e l ü d v ö z lö m a m e g -
j e l e n t e k e t " G r a m m a t ik a é s
k o n te x tu s : ú j s z e m p o n to k a z u r á l i
n y e l v e k k u ta t á s á b a n " c ím ű k o n -
f e r e n c i á n k o n . T a n s z é k ü n k s z á m á r a
ö r ö m é s m e g t i s z t e l t e t é s , h o g y i ly e n
n a g y s z á m b a n je l e n tk e z t e k é s
é r k e z t e k e r r e a r e n d e z v é n y r e . E g y
n e m z e tk ö z i k o n f e r e n c i a m e g r e n -
d e z é s e a m i t a n s z é k ü n k é l e t é b e n i s
ú jd o n s á g o t j e l e n t , r e m é l jü k ,
s z e r v e z ő k é n t m in d e n b e n m e g
tu d u n k f e l e ln i a k ív á n a lm a k n a k . A
k o n f e r e n c i a s z e r v e z ő b iz o t t s á g a ,
t a n s z é k ü n k m u n k a t á r s a i é s h a l l g a tó i
t e rm é s z e t e s e n o r o s z l á n r é s z t v á l l a l -
t a k e r e n d e z v é n y lé t r e h o z á s á b a n .
Á m e r ő f e s z íO é s e in k n e m le D O e k
v o ln a e l e g e n d ő e k , h a s z p o n z o r a in k
n e m b iz to s í t o t t á k v o ln a a k o n f e -
r e n c i a m e g r e n d e z é s é n e k a n y a g i é s
t á r g y i f e l t é t e l e i t . S z p o n z o r a in k
t á m o g a tá s á é r t m in d n y á ju n k n e v é -
b e n e z ú to n i s k ö s z ö n e t e t m o n d o k .
E n g e d jé k m e g , h o g y f e l s o r o l j a m
ő k e t .
L a d i e s a n d g e n t i e m e n , f r i e n d s a n d
c o l l e a g u e s . O n b e h a l f o f th e
D e p a r tm e n t o f F in n o -U g r i c S tu d i e s
a t t h e U n iv e r s i t y o f B u d a p e s t
( E L T E ) i t g iv e s m e g r e a t p l e a s u r e
to w e lc o m e y o u to o u r c o n f e r e n c e
" G r a m m a r a n d C o n te x t - N e w
A p p r o a c h e s to th e U r a l i c
L a n g u a g e s " . A n in t e r n a t i o n a l
c o n f e r e n c e i s a n in n o v a t io n in th e
l i f e o f th e D e p a r tm e n t a n d w e v e r y
m u c h h o p e th a t a s o r g a n i z e r s y o u
w i l l n o t f i n d u s w a n t in g . I n th e
o r g a n i z a t i o n o f s u c h a n e v e n t th e
b u r d e n s h a v e n a tu r a l l y f a l l e n o n th e
o r g a n i z in g c o m m i t t e e , a n d o n
c o l l e a g u e s a s w e i l a s s tu d e n t s in th e
D e p a r tm e n t . O u r e f f o r t s w o u ld ,
h o w e v e r , h a v e b e e n in v a in h a d th e
f in a n c i a l a n d o th e r c o s t s o f th i s
e v e n t n o t b e e n g e n e r o u s ly m e t b y
o u r s p o n s o r s . O n b e h a l f o f a l i o f u s
1 t a k e th i s o p p o r tu n i ty to th a n k
th e m f o r th e i r i n v a lu a b l e s u p p o r t .
P e rm i t m e to m e n t io n th e m h e r e :
A z E ö tv ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m (U n iv e r s i t y E L T E ) ,
a z O k ta t á s i M in i s z t é r i u m (M in i s t r y o f E d u c a t i o n o f H u n g a r y ) ,
w ird ge legen tlich das W ortpaa r co-textus rCo-TextJ bzw . con-textus rCon-Textl
ve rw ende t, doch ha t s ich d iese U n te rsche idung in de r eu ropa ischen L ingu is tik
kaum e ingebü rge rt.) D en Kon tex t m achen a lso o ffens ich tlich d ie üb rigen
ÁuBe rungen aus , in de ren Um fe ld d ie un te rsuch te Á uBe rung konk re t e rk lungen
is t ode r im a llgem e inen e rk ling t. S o is t de r K on tex t in irgende inem S inne e in
B eg riff inne rha lb de r S p rache ode r inne rha lb des konk re ten S p rachgeb rauchs .
K on tex t im w e ite ren S inne des W ortes kann jedoch be inahe jede
auBe rsp rach liche E rsche inung se in , d ie den H in te rg rund de r Á uBe rungen b ilde t:
gegens tand liches ode r soz ia le s Um fe ld , H in te rg rundw issen , B rauche des
Benehm ens , T rad itionen de r G en res ode r des V o rtrags usw . E s is t auch ke in
W unde r, dass s i ch m it d ie sen Fak ten n ich t d ie S p rachw issenscha ft bescha ftig t,
b zw . s ich frühe r bescha ftig t ha t, a ls ehe r d ie P sycho log ie , d ie P h ilo soph ie , d ie
E thno log ie und E thnog raph ie , d ie K u ltu ran tropo log ie und and e re
G ese ll scha fts w i ssenscha ften .
fIo J lü )K I1M BCe-TaK I1 , 4TO , XO T5 I 11H e M O )l(e M I1 X IJ ,e m 1 K O M o n p e ,lJ ,e J lI1 T b , T e M H e
M e H e e M b I ,lJ ,a e M ce 6 e O T 4 e T B T O M , 4 T O 0 3 H a 4 a e T « rp a M M a T I1 K a » 1 1 4 T O 0 3 H a 4 a e T
« K O H T e K C T » B B b lp a )l(e H I1 I1 « rp a M M a l1 T K a 1 1 K O H T e K C T » . H o ,lJ ,a )K eB 3 T O M C J lY 4 a e Y
H a c O C T a e T C 5 I e ll.l,e O ,lJ ,I1 HC M Y T I1 T e J lb H b IH M O M e H T , a I1 M e H H O : 4 T O )I(e 0 3 H a 4 a e T
C O lO 3 « 1 1 » ? A B e ,lJ ,b B n e p B Y IO rO J lO B Y o H e M -T O 1 1 ,lJ ,O J1 )K H aI1 ,lJ ,T I1p e 4 b B H a w e H
K O H e p e p e H IJ ,I1 I1 ! 3a 3T I1M C J lO Be4KOM cKpb IB aeTC 5 I H aw e npe ,lJ ,nO J lü )K eH l1e o TOM ,
4TO - XO T5 I no ,lJ , rpaMM aT I1KOH M b I nO ,lJ ,pa3YM eBaeM He4TO CTpO ro 8Hympu-, a no ,lJ ,
KOHTeKCTOM He4TO 8He5l3bIKOBoe - 06a 3T I1 HM e lO T I1J lI1 no M eH bw eH M epe
M orYT I1M eTb CB5 I3b M e )l()J ,Y C 060H , a 11MeH HO B TOM CM b IC J le , 4TO
KOHTeKCTYaJ lbH b Ie epaKTopb I 5 I3b IK oynoTpe6J leH I15 I O CTaB J l5 IIO T 3aM eTH b le C J le ,lJ ,b I
B rpaMM aTHKe . (B J lI15 IH l1e B BCTpe4HY IO CTOPOHY , B C I1J lY KO Topo ro HHO r,lJ ,a 11
rpaMM aT I1K a OCTaB J l5 leT O Tne4aTK I1 H a KOHTeKCTe - no ,lJ , KO TO pb IM 3 ,lJ ,eC b
nO ,lJ ,pa3YM eBaeTC 5 I J lO rHKa I1J lI1 M I1pO B033peH I1e rpaH I1T Y )I(e c
J lI1H rB oq )l1 J lO CO epCKOH np06J leM aT I1K oH .) B I1C TO p l111Pa3M b IW J leH I1H O 5 I3b IK e , a
oc06eHHO B era nepBb Ie nO J lTO pb I Tb IC 5 I411 J leT , B onpoc 3TO T np06J leM OH He
OKa3aJ lC 5 I: J l1060H CTO pOHH I1K B3 rJ15 I,lJ ,aO np l1pO ,lJ ,HOM npOHCXü)K ,lJ ,eH I1 I1 513b iK a -
TaK H a3b IB aeM oro np l1H IJ ,l1na ep lO ce l1 - M o r 6b ITb y6e )l(,lJ ,eHH b IM B TOM , 4TO
rpaMM aT I1K a H enOCpe ,lJ ,C TBeHHO OTp IDKaeT CTPYKTYPY ,lJ ,eHCTBHTeJ lbHOCTH .B TO
)I(e B peM 5 I H aM Y )I(e H e CO B4epawH e ro ,lJ ,H 5 IH 3BeCTHO O 3Ha411TeJ lbHO 60J lbW eH
BapH a IJ ,1111rpaMM aT I14eCKO ro CTp051 513b iK a , H e )K eJ lI1 M b I M O rJ lI1 6b I B ep l1Tb B
TaKo ro B I1 ,lJ ,a0 ,lJ ,H 03H a4H oe O Tp~eH l1e , H ao60pO T , caMO C060H pa3YM e lO ll.I,11M C5 I
npe ,lJ ,C TaeT KaK pa3 np0380JlbHblU B 3TOM CM b IC J le xapaKTep rpaMM aT I1K I1 .
C pe ,lJ ,11 TaK I1X ycnO B I1H , M OM eHTOM , B KO TO pOM YJ laB J lI1B aeTC 5 I B J lI151HH e
KOHTeKCTa , eC J lI1 TaKOBoe CY ll.I,eC TB yeT , M ü )K eT OKa3aTbC 5 I H e ycmaH08U8lUaflCJl
rpaMM aT I14eCKa5 I C TpYKTypa , a K aK pa3 UJMeHellUJl rpaMM aT I14ecKo ro C Tp05 I.
}haK , aH aJ ll13 rpaMM an IKH U KOHTeKCTa np l1H IJ ,l1n l1aJ lbHO He 06XO ,lJ ,I1TC 5 I6e3
,lJ ,l1aX pOH114eCKO ro nO ,lJ ,XO ,lJ ,a .
M i i t t u r a l is tá k v a g y u n k , v a g y le g a lá b b is e g y e s u rá l i n y e lv e k k e l
fo g la lk o z u n k . A m i k o n fe re n c iá n k te h á t é p p e n s é g g e l a z u rá l i n y e lv e k
s z em s z ö g é b ő l v iz s g á l ja a g ram m a tik a é s k o n te x tu s ö s s z e fü g g é s é n e k p ro b -
lém á já t , a v a g y a g ram m a tik a é s k o n te x tu s ö s s z e fü g g é s é n e k s z em s z ö g é b ő l
v iz s g á l ja a z u rá l i n y e lv e k e t . E z n em já té k a s z a v a k k a l : m in th o g y c s a k is a z e g y e s
n y e lv e k n y e lv e k , ám d e m in d e n n y e lv : n y e lv , a k o n k ré t n y e lv e k v iz s g á la tá n a k é s
a z á l ta lá n o s n y e lv é s z e t i m e g fo n to lá s o k n a k e h e ly t s in c s e n p r io r i tá s a . C s a k is
e g ym á s ra v a ló te k in te t te l m ű k ö d h e tn e k , é s e g ym á s t g a z d a g í t já k . S z em é ly s z e r in t
e z é r t is v á ro m ö röm m e l a z i t t e lh a n g z ó e lő a d á s o k a t m in t á l ta lá n o s n y e lv é s z é s
m in t u ra l is ta .
M é g e g y s z e r k ö s z ö n tv e k o n fe -
r e n c iá n k m in d e n ré s z tv e v ő jé t , s o k
s ik e r t k ív á n v a a z e lő a d ó k n a k , é s
ta r ta lm a s m u n k á t m in d a n n y iu n k -
n a k , a k o n fe re n c iá t e z e n n e l
m e g n y i to m .
1 w o u ld l ik e o n c e a g a in to th a n k
a lI th e p a r t ic ip a n ts fo r c om in g to
s e e u s a n d to w is h th em e v e ry
s u c c e s s h e re ; 1 k n o w th a t th e y w il l
g i v e u s a l i m u c h fo o d fo r th o u g h t . I t
g iv e s m e g re a t p le a s u re to d e c la r e
o u r c o n fe re n c e o p e n .
BALICZA KLÁRA
B u d a p e s t
Tekstuuri, struktuuri ja konteksti
konsekutiivitulkkauksessa
A r t ik k e l i s s a n i k a s i t t e le n k o n s e k u t i iv i tu lk k a u s ta te k s t in n a k ö k u lm a s ta . T a r k o i tu s
o n tu tk ia , m i ta k ie le l l e ja i t s e te k s t i l l e t a p a h tu u , k u n s im tu lk a ta a n , j a m i l l a i s i a
o m in a i s u u k s ia tu lk k a u s te k s t i l l a o n .
E n s im m a is e n a e s i t t e le n v i i t e k e h y k s e n , jo s s a l i ik u n . T u lk k a u s ta v o id a a n p i ta a
k a a n ta m is e n h a a r a n a , jo s s a k a a n ta m in e n ta p a h tu u k u u l lu s ta te k s t i s t a p u h u t tu u n
e ik a lu e tu s ta k i r jo i t e t tu u n . T u lk k a u k s e s s a o n k a k s i p a a la j i a . A s io im is -
tu lk k a u k s e s s a tu lk a ta a n d ia lo g e ja , tu lk k a u s ta p a h tu u k u m p a a n k in s u u n ta a n ,
tu lk k i o n y k s in ja y le i s ö a v a h a n . T y y p i l l in e n e s im e r k k i o n m a a h a n m u u t ta ja n
k a y n t i l a a k a r i l l a . K o n f e r e n s s i tu lk k a u k s e s s a s e n s i j a a n tu lk a ta a n u s e im rn i te n
p u h e i ta ta i p u h e e n v u o r o ja , tu lk a ta a n y h te e n s u u n ta a n , tu lk k i ty ö s k e n te le e
t i im is s a ja e s i in ty y s u u r e n y le i s ö n e d e s s a (T e n h o n e n -L ig h t f o o t 2 0 0 4 ) .
T u lk k a u k s e s s a o n m y ö s k a k s i m e n e te lm a a : k o n s e k u t i iv i - j a s im u l ta a n i tu lk k a u s .
T e k s t i l in g v i s t in e n n a k ö k u lm a , jo k a ta s s a a r t ik k e l i s s a n o u s e e e s i I l e , o n
tu lk k a u s te o r ia s s a m e lk o h a r v in a in e n , m u t ta s e n s i j a a n i t s e tu lk k a u s p r o s e s s ia o n
tu tk i t tu p a l jo n e n e m m a n . M e rk i t t a v in te k s t i l in g v i s t in e n tu tk im u s o n H a t im in ja
M a s o n in te o s The Translator as Communicator ( 1 9 9 7 ) . S i in a te k i j a t l a h te v a t
l i ik k e e l l e te k s t in te k s tu a a l i s u u d e n a ja tu k s e s ta . T e k s tu a a l i s u u d e n e d e l ly ty k s ia
o v a t k o h e e s io e l i s id o k s i s u u s (cohesion), k o h e r e n s s i (coherence),
in te r t e k s tu a a l i s u u s (intertextuality), t a r k o i tu k s e l I i s u u s (intentionality) j a
t i l a n te e l l i s u u s (situationality) K o h e e s io v a rm is ta a te k s t in ja tk u v u u d e n , j a s e
n a k y y p in ta te k s t in e le m e n t t i e n k e s k in a i s e s s a r i ip p u v u u d e s s a . K o h e r e n s i l l a
ta r k o i te ta a n te k s t in k y tk ö s ta to d e l l i s u u te e n , to i s in s a n o e n s i t a , e t t a k ie l io p i l l i s e t
j a I e k s ik a a l i s e t s u h te e t h e i j a s ta v a t k a s i t t e e l l i s i a y h te y k s ia . I n te r t e k s tu a a l i s u u s
v i i t t a a s i ih e n s e m io o t t i s e e n p r o s e s s i in , jo h o n te k s t i j a s e n p in ta e le m e n t i t
o s a l l i s t u v a t . T e k s t i s e m io o t t i s e n a y k s i k k ö n a k u u l u u a i k a i s e m p i e n t e k s t i e n
m u o d o s t a m a a n i n t e r t e k s t u a a l i s e e n v e r k k o o n . T a m a m a h d o l l i s t a a s e n , e t t a
t e k s t i n k a y t t a j a t t u n n i s t a v a t t e k s t i n r e t o r i s e n t a r t k o i t u k s e n , s e n v a k i i n t u n e e n ,
t i e t t y y n s o s i a a l i s e e n t o im in t a a n l i i t t y v a n m u o d o n e l i g e n r e n j a s e n
s o s i o k u l t t u u r i s i a k o n v e n t i o i t a h e i j a s t a v a n k i e l e n k a y t t ö t a v a n e l i d i s k u r s s i n .
T a r k o i t u k s e l l i s u u s k e r t o o k a y t e t y n k i e l e l l i s e n i lm a i s u n p r a g m a a t t i s e s t a
t a r k o i t u k s e s t a , e s im . t o t e u t e t u i s t a p u h e a k t e i s t a ; t i l a n t e e l l i s u u s e d e l l y t y k s e n a
p u o l e s t a a n v a s t a a s i i t a , e t t a t i e t t y s a r j a k o h e s i i v i s i a , k o h e r e n t t e j a j a
i n t e r t e k s t u a a l i s e s t i l a d a t t u j a k i e l e l l i s i a e l e m e n t t e j a o n s o p i v a j a
t a r k o i t u k s e n m u k a i n e n j o s s a k i n t i l a n t e e s s a .
N a m a t e k s t u a a l i s u u d e n e d e l l y t y k s e t (domains of textuality) t a i n o rm i t
t o t e u t u v a t t e k s t u u r i n , s t r u k t u u r i n j a k o n t e k s t i n u l o t t u v u u k s i s s a . T e k s t u u r i i n
k u u l u v a t n e k i e l e l l i s e t k e i n o t , j o t k a n a k y v a t t e k s t i n p i n t a m u o d o s s a j a o s o i t t a v a t
t e k s t i n p o h j a l l a o l e v i e n a j a t u s t e n k o h e r e n s s i a . N a i t a k e i n o j a o v a t e s im e r k i k s i
k o h e e s i o , t e e m a - r e e m a k u l k u j a i d i o m a a t t i s u u s . S t r u k t u u r i o n t e k s t i n
r a k e n n e s u u n n i t e 1 m a , j o k a i lm e n e e v a k i i n t u n e i s s a r a k e n t e e l l i s i s s a e l e m e n t e i s s a ,
j o t k a v a i h t e l e v a t t e k s t i l a j e i t t a i n . K o n t e k s t i p u o l e s t a a n o n s e t e k s t i n u l k o i n e n
y m p a r i s t ö , j o k a v a i k u t t a a r a t k a i s e v a s t i k a y t e t t y y n k i e l e e n . K o n t e k s t i s s a v o i d a a n
e r o t t a a k o l m e u l o t t u v u u t t a : i n t e r t e k s t u a a l i s u u t t a k a s i t t e l e v a s e m io t i i k k a ,
t a r k o i t u k s e l l i s u u d e n k a s i t t e e n s i s a l t a v a p r a g m a t i i k k a s e k a k o m m u n ik a t i i v i s u u s .
K u v i o s s a 1 h a v a i n n o l l i s t a n t e k s t u a a l i s u u d e n n o n r u e n j a u l o t t u v u u k s i e n
s u h d e t t a .
( t e k s t i - g e n r e - d i s k u r s s i )
t a r k o i t u k s e l l i s u u s p r a g m a t i i k k a
t i l a n t e e l l i s u u s
H a t im in j a M a s o n i n ( 1 9 9 7 : 3 6 ) m u k a a n t u l k k a u k s e n p a a l a j i t , j o t k a o v a t
h e i d a n m u k a a n s a s im u l t a a n i - , k o n s e k u t i i v i - j a a s i o im i s t u l k k a u s , p a i n o t t a v a t
k u k i n y h t a k o lm e s t a u l o t t u v u u d e s t a , j a s a m a l l a m u i s t a u l o t t u v u u k s i s t a o n
v a i k e a m p a a p i t a a k i i n n i . N a i n s im u l t a a n i t u l k k a u k s e s s a k o n t e k s t i j a s t r u k t u u r i
p a l j a s tu v a t v a s ta v a h i t e l l e n ja tu lk in o n tu r v a u d u t ta v a t e k s tu u r i in . T o i s in s a n o e n
s t r u k tu u r i j a k o n te k s t i a v a u tu v a t t e k s tu u r i s t a k a s in . K o n s e k u t i iv i tu lk k a u k s e s s a
k o n te k s t i j a e r i ty i s e s t i t e k s tu u r i o v a t v a h e m m a n k a y te t t a v i s s a a ik a v i iv e e n ta k ia ,
jo te n n i id e n m u is ta m in e n ja p a la u t t a m in e n ta p a h tu u s t r u k tu u r in a v u l l a . V a ik k a
a s io im js tu lk k a u k s e s s a te k s tu u r i j a s t r u k tu u r i o v a t h y v in p i r s to u tu n e i t a , tu lk k i
jo u tu u k u i te n k in v a l i t t a m a a n jo k a i s e n p u h e e n v u o r o n o m a n a k o k o n a i s u u te n a a n .
T a l lö in e n i t e n a p u a o n k o n te k s t in tu n te m is e s ta .
T u tk im u k s e n i p o h ja u tu u e d e l l a k u v a tu l l e te o r ia l l e . O n k u i te n k in h u o m a t ta v a ,
e t t a t e o r ia s s a o n t i e t ty e p a jo h d o n m u k a i s u u s , jo n k a ta k ia s e n ta y d e l l in e n
s o v e l t a m in e n s e l l a i s e n a a n e i o le m a h d o l l i s t a . H a t im ja M a s o n ( 1 9 9 7 : 3 6 )
n im i t t a in p u h u v a t tu lk k a u k s e n k o lm e s ta la j i s t a - k o n s e k u t i iv i - , s im u l ta a n i - j a
a s io im is tu lk k a u k s e s ta - v a ik k a n a i s t a k o lm e s ta k o n s e k u t i iv i - j a s im u l ta a n i -
tu lk k a u s o v a t m e n e te lm ia , jo i t a k a y te ta a n s e k a a s io im is - e t t a k o n f e -
r e n s s i tu lk k a u k s e s s a (T e n h o n e n -L ig h t f o o t 2 0 0 4 ) . T a s ta h u o l im a t ta tu lk a t tu je n
te k s t i e n a n a ly y s i t e k s tu u r in , s t r u k tu u r in ja k o n te k s t in n a k ö k u lm a s ta o n
m ie le n k i in to in e n ja k a y ta n n ö l l in e n la h e s ty m is ta p a , jo te n ja tk o s s a ta r k a s te le n
i t s e k in e r a s ta k o n s e k u t i iv ip u h e t t a n a i d e n k a s i t t e id e n a v u l la . E s im e r k k i t e k s t i o n
o p e tu s t i l a n te e s s a n a u h o i te t tu tu lk k a u s s u o r i tu s ( k s . l i i t e ) .
T u lk k a u s ja k a a n ta m in e n y le e n s a k in o v a t e r ik o i s i a s u o r i tu k s ia , k o s k a n u s s a
jo u d u ta a n to i s t a m a a n jo o le m a s s a o le v a , v a lm is te k s t i . lo s tu lk k i p y r k i i
to im im a a n tu lk k ie n a m m a t t i s a a n n ö s tö n m u k a i s e s t i e l i s i t e n , e t t a h a n " e i j a ta
m i ta a n p o i s e ik a l i s a a m i ta a n a s ia a n k u u lu m a to n ta " (S u o m e n k a a n ta j i e n ja
tu lk k ie n l i i t to , A s io im is tu lk in a m m a t t i s a a n n ö s ta : A r t ik la 1 0 ) , h a n e n o n
ta v o i t e t t a v a a lk u p e r a i s e n te k s t in te k s tu u r i , s t r u k tu u r i j a k o n te k s t i . S ik s i
tu lk k a u s t i l a n te e n e r ik o i s u u t t a k u v a a ju u r i s e , m i ta te k s t i l l e j a s e n e r i
u lo t tu v u u k s i l l e tu lk a te s s a ta p a h tu u .
K u te n o le n jo m am m n u t , t e k s tu u r i o n s e te k s t in u lo t tu v u u s , jo s s a n a k y v a t
t e k s t in k o h e e s io ja k o h e r e n s s i . T e k s tu u r i m u o d o s tu u te k s t in p in ta r a k e n te e s ta ja
s i in a i lm e n e v i s ta s id o s k e in o i s t a . K o n s e k u t i iv i tu lk k a u k s e s s a a lk u p e r a i s t a
te k s tu u r ia o n v a r s in v a ik e a ta v o i t t a a tu lk k a u s h e tk e l l a y k s in k e r ta i s e s t i s e n ta k ia ,
e t t a a lk u p e r a i s e n p u h e e n ja s e n tu lk k a u k s e n e r o t t a a a ik a v a l i , jo l lo in te k s tu u r in
ta s o n k o n k r e e t t i s e t k ie le l l i s e t m u o d o t h e lp o s t i u n o h tu v a t . T a m a n l i s a k s i o n
m u o to ja , jo i t a e i v o i k a a n ta a k ie le s ta to i s e e n . T u lk i l l a o n to k i m u is t i in p a n o n s a ,
jo ih in h a n p y r k i i m e r k i t s e m a a n m a h d o l l i s im m a n m o n ta k ie le l l i s t a a in e s ta .
M u is t i i n p a n o t e iv a t k u i t e n k a a n o l e p ik a k i r j o i t u s t a , s i l l a n i i d e n t a r k o i t u s e i o l e
t a l l e n t a a a lk u p e r a i s t a t e k s t i a s a n a s t a s a n a a n . M u i s t i i n p a n o i l l a o n o r n a t r a j a n s a ,
j o i s t a y k s i o n s a n o j e n lu k u m a a r a . E s im e r k k in a o l e v a s s a a lk u p e r a i s e s s a p u h e e s s a
o n 3 5 2 s a n a a , j o i s t a m u i s t i i n p a n o i s s a s a n a n a , I y h e n t e e n a t a i s y m b o l in a o n v a in
1 3 5 . T a m a ta r k o i t t a a s i t a , e t t a p o i s j a a m y ö s s id o s k e in o j a , e n n e n k a ik k e a
k i e l i o p i l l i s i a s i d o k s i a , e s im . s u b j e k t i n j a p r e d ik a a t i n k o n g r u e n s s i ,
p r o n o m in iv i i t t a u k s e t j a e l l i p s i . S e n s i j a a n l e k s ik a a l i s e t s i d o k s e t j a k o n n e k to r i t
m e r k i t a a n u s e a m m in . E s im e r k k in a t a s t a o v a t e s im e r k k i t e k s t i s s a o l e v a t l a u s e e t
( 1 7 ) , ( 1 8 ) j a ( 1 9 ) . K o n n e k to r i t o n a l l e v i i v a t t u j a s i d o s k e in o t o n k u r s iv o i t u
m o le m m is s a t e k s t e i s s a .
S id o s k e in o t p u h e e s s a :
'Euroopan komissio ' - t o i s t o
'myös' - k o n n e k t i i v i
'joka' - p r o n o m in i
'kansalaisia' - k o l l o k a a t i o
'tapaus' - s y n o n y y m i /y l a k a s i t e
'ongelma' - s y n o n y y m i / t o i s t o
'tdmiin' - p r o n o m in i
'jiirjestelmd' - p a r a f r a a s i / y l a k a s i t e
'ja' - k o n ju n k t i o
'yhteyshenkilö' - k o l l o k a a t i o
S id o s k e in o t t u lk k a u k s e s s a
X X X U a a p o i s )
'i s ' - k o n n e k t i i v i
p r o n o m in in s i j a a n to i s t o
'állampolgárok' - k o l l o k a a t i o
(m y ö h e m m in )
'ügy' - t o i s t o
'ügyeket' - t o i s t o
X X X U a a p o i s )
'a szolgáltatás' - p a r a f r a a s i
'és' - k o n k ju n k t i o ( e r i p a ik a s s a )
'a kapcsolat' - k o l l o k a a t i o
K U V IO 2 . P u h e e n j a tu lk k a u k s e n s id o s k e in o j e n v e r t a i l u a .
E s im e r k e i s t a n a k y y , e t t a k o n s e k u t i i v i t u lk k a u k s e s s a t e k s t i n t e k s tu u r i t a s o l l a
s a a t t a a o l l a h u o m a t t a v i a k in e r o j a l a h d e t e k s t i n j a k o h d e t e k s t i n v a I i l l a .
T e k s tu a a l i s u u s k u i t e n k in s a i l y y , e i k a v i e s t i m u u tu k o v in p a l j o n .
K o n s e k u t i i v i t u lk k a u k s e s s a tu lk k i a a u t t a a s e , e t t a h a n k u u l e e k o k o p u h e e n e n n e n
k u in h a n a lk a a i t s e p u h u a . N a in h a n s a a s e lv i l l e m y ö s p u h e e n r a k e n t e e n e l i
a j a t u s k u lu n . E s im e r k k i t e k s t i n s t r u k tu u r i o n s e u r a a v a n l a in e n :
T E R V E H D Y S ( 1 ) '
E N S I M M Á I S E N A I H E E N E S I T T Á M I N E N ( 2 )
P E R I A A T E t a p a u k s i i n 1 - 3 ( 3 a )
T A P A U S 1 ( 3 b - 4 )
T A P A U S 2 ( 5 )
T A P A U S 3 ( 6 )
L I S Á Y S ( 7 - 8 )
T A P A U S 4 ( 9 )
T A P A U S 5 ( 1 0 )
T A P A U S 6 ( 1 1 )
L I S Á Y S ( 1 2 - 1 3 )
T A P A U S 6 / A ( 1 4 - 1 6 )
T A P A U S 6 / B ( 1 7 - 1 9 )
T O l S E N A I H E E N E S I T T Á M I N E N ( 2 0 )
P E R I A A T E ( 2 1 )
E S 1 M E R K K I ( 2 2 - 2 3 )
L O P E T U S ( 2 4 )
S e , e t t a t u l k k i y m m a r t a a t a m a n a j a t u s k u l u n , o n p a l j o n t a r k e a m p a a k u i n
y k s i t t a i s e t l a u s e e t t a i t e k s t u u r i t a s o i s e t s i d o s k e i n o t , k o s k a t u l k k i e i v a l i t a s a n o j a
v a a n a j a t u k s i a . S i d o s k e i n o i s t a o l e n n a i s i a o v a t k u i t e n k i n k o n n e k t o r i t , k o s k a n e
v i i t t a a v a t s u o r a a n s t r u k t u u r i i n . O n k i n h u o m a t t a v a , e t t a l a h e s k a i k k i
a l k u p e r a i s t e k s t i n k o n n e k t o r i t e s i i n t y v a t m y ö s t u l k k a u s t e k s t i s s a . l o i s s a k i n
k o h d i s s a n i i t a t u l i i t s e a s i a s s a l i s a a : l a u s e e s s a ( 6 ) 'm y ö s ', l a u s e e s s a ( 1 2 ) 'k o s k a '
/ '- h a n ' j a l a u s e e s s a ( 1 5 ) 't a m a t a r k o i t t a a s i t a , e t t a '. N a m a l o o g i s e t y h t e y d e t o v a t
m y ö s a l k u p e r a i s t e k s t i s s a , v a i k k a n i i t a e i i l m a i s t a s u o r a a n k o n n e k t o r i l l a .
S t r u k t u u r i a u t t a a m y ö s t a y d e n t a m a a n n e a u k o t , j o i t a t e k s t u u r i t a s o l l a i l m e n e e .
E s i m e r k k i v o i s i o l l a s e l v a p a r a l l e l i s m i l a u s e i s s a ( 3 ) j a ( 6 ) . N a m a l a u s e e t
e s i t t a v a t s a m a n s y y - s e u r a u s s u h t e e n : l a u s e ( 3 ) k e r t o o y l e i s e s t a p e r i a a t t e e s t a ,
l a u s e e t ( 4 ) j a ( 6 ) p e r i a a t t e e n k a h d e s t a s o v e l l u k s e s t a . los t u l k k i y m m a r t a a t a m a n
p a r a l l e l i s m i n , h a n o s a a m y ö s p a l a u t t a a l a u s e e t , v a i k k a m u i s t i i n p a n o i s s a
n a k y i s i k i n v a i n o s a n i i s t a . L a u s e ( 5 ) j a i t u l k k a u k s e s t a p o i s j u u r i s i k s i , e t t a s i i n a
v a i h e e s s a t u l k k i e i v i e l a t a j u n n u t y h t e y t t a l a u s e i d e n ( 3 ) , ( 4 ) j a ( 5 ) v a l i l l a , e l i s i t a ,
e t t a ( 4 ) j a ( 5 ) s o v e l t a v a t l a u s e e s s a ( 3 ) a n n e t t u a p e r i a a t t e t t a . L a u s e e n ( 6 ) k o h d a l l a
y h t e y s j o h u o m a t t i i n , j o t e n p a l a u t t a m i s e e n r i i t t i p u o l e t k i n l a u s e e s t a
m u i s t i i n p a n o i s s a .
S t r u k t u u r i n v a a r i n y m m a r t a m i n e n s a a t t a a j o h t a a s u o r a a n v i r h e e l l i s e e n
t u l k k a u k s e e n , m i k a n a k y y m y ö s t e k s t u u r i t a s o l l a ( k s . l a u s e e t ( 2 0 ) , ( 2 1 ) j a ( 2 2 ) ) .
A l k u p e r a i s t e k s t i s s a a n n e t t i i n e s i m e r k k i s i i t a , m i l l a i s i s t a a s i o i s t a s u o m a l a i s e t
y le e n s a v a l i t t a v a t u n io n in to im ie l im i l l e . T u lk k i e i y m m a r ta n y t ta ta y le i s t a v a a
u lo t tu v u u t ta , v a a n l i i t t i m u is t i in p a n o is s a a n k in n a k y v a n s a n a n asiat s u o r a a n
e d e l t a v a a n la u s e e s e e n , j a p u h u i s i t e n n i i s t a a s io i s t a , jo tk a k u u lu v a t S o l v i t -
v e r k o s to n y h te y s h e n k i lö l l e . T u lk k a u k s e s s a la u s e e t ( 2 0 ) , ( 2 1 ) , ( 2 2 ) ja ( 2 3 ) e iv a t
s i i s m u o d o s ta n e e t e r i l l i s t a a ih e t t a v a a n s i i r ty iv a t t a p a u s 6 /b :n a l l e .
S t r u k tu u r in k o h d a l la v o id a a n s i i s v a i t t a a , e t t a s e s a i ly y la h e s
m u u t tu m a t to m a n a a lk u p e r a i s t e k s t i s t a tu lk k a u s te k s t i in . M ik a l i t e k s t i m u u t tu u
s t r u k tu u r i t a s o l l a , m y ö s s e n v a l i t t a m a v i e s t i m u u t tu u .
U s e in k u u le e p u h u t ta v a n k o n te k s t in r o o l i s t a k ie le n k a y tö s s a ja s i i t a , k u in k a
k o n te k s t i a o n o te t t a v a m u k a a n k ie l ik u v a u k s i in . N y t ta r k a s te l t a v a n a o n s e l l a in e n
k ie le n k a y t tö t i l a n n e , jo s s a y k s i o s a n o t ta ja tu n te e k o n te k s t in v a in h y v in
r a jo i t e tu s t i , jo s la in k a a n . T u lk k i v o i n im i t t a in jo u tu a p u h u m a a n n i in , e t t e i h a n
t i e d a , m is ta h a n p u h u u , k e n e I le ja m ik s i . E s im e r k k i te k s t in i e i v a l i t e t t a v a s t i o le
k o v in k o n te k s t i s id o n n a in e n , m u t ta s i i t a v o i k u i te n k in p o im ia p a r i t a p a u s ta , jo tk a
s e lv e n ta v a t s i t a , m i ta ta r k o i t a n ta l l a v a i t t e e l l a n i .
K u n ta r k a s te l l a a n la u s e i t a ( 2 ) ja ( 9 ) , n i i s t a lö y ty y s e lv a in te r t e k s tu a a l in e n
v i i t t a u s jo h o n k in to i s e e n te k s t i in . T a s s a ta p a u k s e s s a tu lk k i o l i k u u l lu t m y ö s
e d e l l i s e n e s i ty k s e n , jo te n h a n t ie ta a , m ih in p u h u ja v i i t t a a . E i o le k u i te n k a a n
v a ik e a k u v i te l l a s e l l a i s t a t i l a n n e t t a , jo s s a to in e n te k s t i o l i s i tu lk i l l e v ie r a s .
T u lk k ih a n o n h y v in u s e in a in o a m a a l l ik k o a s ia n tu n t i jo id e n jo u k o s s a , jo l lo in
p u h u ja I le ja k u u l i jo i l l e t a y s in i t s e s ta a n s e lv a v i i t t a u s e i s a n a tu lk i l l e m i ta a n .
P u h u e s s a a n tu lk i l l a e i m y ö s k a a n o le t i e to a p u h u ja n p a a m a a r a s ta . T u lk k e ja
o p e te ta a n k i in n i t t a m a a n h u o m io ta k a ik k i in m in a - I a u s e i s i in , k o s k a n e k e r to v a t
n im e n o m a a n p u h u ja n ta r k o i tu k s e s ta ja a s e n te e s ta . T a m a e i k u i te n k a a n
v a l t t a m a t ta a u ta , k o s k a ta r k o i tu s ta ja a s e n n e t t a e i a in a i lm a is ta s u o r a a n . T a m a
p a te e e r i ty i s e s t i t a p a u k s i s s a , jo i s s a p u h u ja l I a o n jo i t a k in ta k a - a ja tu k s ia , t a i h a n
v i l j e le e e s im . i r o n ia a . E s im e r k k i te k s t i s s a h u o m io ta h e r a t t a a la u s e ( 2 3 ) . M ik s i
p u h u ja y l ip a a ta a n s a n o o s e n ? E d e l l i s e s s a la u s e e s s a s a n a esimerkki e s i in ty i jo
k o lm e s t i , jo te n a ja tu k s e n to i s to k y s e e s s a o le v a s s a la u s e e s s a tu n tu u ta y s in
ta r p e e t to m a l ta . O n k u i te n k in m a h d o l l i s t a , e t t a p u h u ja ta r v i t s i l a u s e t t a
v a rm is ta a k s e e n , e t t e i k u k a a n y m m a r r a h a n e n k o m m e n t t i a a n V u o s a a r e n
s a ta m a k a a v a r a tk a i s u i s ta k r i t i ik k in a ta i p o l i i t t i s e n a k a n n a n o t to n a . T a l l a in e n
t a r k o i t u s j a i t u l k i l t a t i e t e n k i n k o k o n a a n y m m a r t a m a t t a , j a n i i n p a k o k o l a u s e j a a
PO\s.
M i t e n t u l k k i v o i v a rm i s t a a , e t t a h a n e n t u o t t a m a n s a t e k s t i o n k o . t i l a n t e e s s a y h t a
s o p i v a k u i n a l k u p e r a i n e n t e k s t i ? T i l a n n e v o i n im i t t a i n m u u t t u a : e s · im . p u h u j a v o i
y h t a k k i a v i i t a t a j o h o n k i n h e t k e l I i s e e n t i l a n n e o m in a i s u u t e e n ( h a n h u o m a a j o n k u n
n u k a h t a v a n t a i k a d u l I a t a p a h t u u j o t a k i n m j e l e n k i i n t o i s t a ) . K u n tu l k i n v u o r o
t u l e e , h a n e l I a e i e n a a o l e s a m a a t i l a n n e t t a k a s i s s a a n , j o t e n h a n e i m y ö s k a a n v o i
v i i t a t a s i i h e n (m a in i t t u k u u n t e l i j a s a a t t a a o l I a j o h e r a n n y t , e i k a k a d u l l a o l e e n a a
m i t a a n m a in i t s e m i s e n a r v o i s t a ) . N a i d e n o n g e lm i e n p e r u s t e e l l a v o i d a a n k i n
t o d e t a , e t t a t e k s t i n y h t e y s k o n t e k s t i i n s a a t t a a v a l i t e t t a v a s t i k a r s i a t u l k k a u k s e s t a .
N a i n s y n t y y h y v in o m a p e r a i s i a , a l k u p e r a i s e e n v e r r a t t u n a " k o n t e k s t i t t o m i a "
t e k s t e j a .
T e k s t u u r i n , s t r u k t u u r i n j a k o n t e k s t i n t a r k a s t e i u k o n s e k u t i i v i t u l k k a u k s e s s a
o s o i t t a a s e I v a s t i s t r u k t u u r i n k e s k e i s e n a s e m a n l a h d e t e k s t i n t e k s t im a i s y y t t a
h a e t t a e s s a . S o v e l t a m a l I a s a m a n k a l t a i s t a a n a l y y s i a s im u l t a a n i t u l k k a u k s e e n s e k a
m u ih i n , e r i t u l k k a u s l a j e j a s i s a l t a v i i n t i l a n t e i s i i n , o l i s i m a h d o l l i s t a v e r r a t a n i i s s a
s y n t y v i a t e k s t e j a k e s k e n a a n j a e h k a j o p a e r o t t a a e r i t u l k k a u s t e k s t i l a j e j a .
Asioimistulkin ammattisiiiinnöstö. S u o m e n k a a n t a j i e n j a t u l k k i e n l i i t t o .
S a a t a v i l l a w w w -m u o d o s s a : < U R L : h t t p : / /w w w .s k t l . n e t / p d f / a s i o im i s t u l k i n . p d f > .
H a t im , B a s i l - M a s o n , l a n 1 9 9 7 . The Translator as Communicator. L o n d o n -
N e w Y o r k : R o u t l e d g e .
T e n h o n e n - L ig h t f o o t , E r j a 2 0 0 4 . Tulkkauksen teoria. J u l k a i s e m a to n
l u e n t o m a t e r i a a l i .
E S I M E R K K I T E K S T I
(a) Ldhdeteksti
( 1 ) H y v a t k u u l i j a t ! ( 2 ) l a t k o n a e d e l l i s e n p u h u j a n e s i t y k s e e n k e r to i s i n t e i l l e ,
m i t e n k a n s a l a in e n t i e t a a , m i t e n v a l i t t a a o ik e a a n to im ie l im e e n . ( 3 ) Y le i s e n a
p e r i a a t t e e n a h a n o n , e t t a E U o n lu o n u t k a n s a l a i s i l l e e n u u d e n l a i s i a o ik e u k s i a j a
v e lv o l l i s u u k s i a , j a k o s k a E u r o o p p a - o ik e u s o n o s a k a n s a l I i s t a o ik e u t t a , m y ö s
k a n s a l I i s t e n v i r a n o m a i s t e n , t a s s a t a p a u k s e s s a S u o m e n v i r a n o m a i s t e n
v e lv o l l i s u u t e n a o n s o v e l t a a j a n o u d a t t a s i t a v o im a s s a o l e v a n a o ik e u t e n a . ( 4 ) K u n
k a n s a l a i s e l l a t a i j u r i d i s e l l a h e n k i l ö l l a o n o n g e lm ia k a n s a l I i s t e n v i r a n o m a i s t e n
k a n s s a a s io i s s a , j o tk a k o s k e v a t E u r o o p p a - o ik e u t t a , v o i k a a n ty a o ik e u s k a n s l e r i n
t a i e d u s k u n n a n o ik e u s a s i a m ie h e n p u o l e e n . ( 5 ) K o s k a t a t a E u r o o p p a - o ik e u t t a o n
s o v e l l e t t a v a S u o m e s s a . ( 6 ) K o s k a k a n s a l l i s t e n tu o m io i s t u in t e n o n s o v e l l e t t a v a
E u r o o p p a - o ik e u t t a , v o i k a a n ty a m y ö s k a n s a l I i s e n tu o m io i s t u im e n p u o l e e n . ( 7 )
K a y t a n n ö s s a e i o l e m a h d o l l i s t a y k s i l ö n a k a a n ty a s u o r a a n E Y :n tu o m io i s t u im e n
p u o l e e n . ( 8 ) los t a a s k a n s a l l i n e n tu o m io i s t u in t a r v i t s e e E u r o o p p a - o ik e u d e n
s o v e l t a m i s e e n tu lk in t a - a p u a , s e p y y t a a E Y :n tu o m io i s t u in t a t u lk i t s e m a a n
E u r o o p p a - o ik e u t t a j a a n t a m a a n e n n a k k o r a tk a i s u n , e l i p r e ju d ik a a t i n . ( 9 ) K u te n
e d e l l i n e n p u h u j a m a in i t s i , e t t a ~ E u r o o p a n y h t e i s ö n to im ie l i n t e n t a i l a i t o s t e n
to im in n a s s a o n i lm e n n y t h a l l i n n o l l i n e n e p a k o h t a , s i i t a v o i k a n n e l I a E u r o o p a n
o ik e u s a s i a m ie h e l l e . ( 1 0 ) K a n s a l a i s e l l a t a i j u r i d i s e l l a h e n k i l ö l l a o n m y ö s
v e to a m i s o ik e u s E u r o o p a n p a r l a m e n t i s s a a s i a s s a , j o k a k u u lu u E u r o o p a n u n io n in
to im ia l a a n . ( 1 1 ) V o i m y ö s v a l i t t a a E u r o o p a n k o m is s io o n , j o s k a t s o o , e t t a
j a s e n v a l t i o o n r ik k o n u t E u r o o p p a - o ik e u t t a . ( 1 2 ) E u r o o p a n k o m is s io n
v e lv o l l i s u u t e n a o n v a lv o a , e t t a j a s e n v a l t i o t n o u d a t t a v a t E u r o o p p a - o ik e u t t a . ( 1 3 )
los k o m is s io k a t s o o , e t t a j a s e n v a l t i o o n r ik k o n u t t a t a E u r o o p p a - o ik e u t t a , s e v o i
v i e d a a s i a n E Y :n tu o m io i s t u im e e n , j o k a s i t t e n lo p u l l i s e s t i p a a t t a a a s i a s t a . ( 1 4 )
E u r o o p a n k o m is s io o n lu o n u t n i i n k u t s u tu n E u r o ju s t - v e r k o s to n k a n s a l a i s t e n
a v u k s i . ( 1 5 ) K a y t a n n ö s s a jo k a i s e s s a j a s e n v a l t i o s s a o n E U - ju r i s t i , j o k a a n t a a
u n io n in k a n s a l a i s i l l e E u r o o p p a - o ik e u t t a k o s k e v i a n e u v o j a . ( 1 6 ) S u o m e s s a h a n e t
l ö y t a a E u r o o p a n k o m is s io n S u o m e n e d u s tu s to s t a . ( 1 7 ) Euroopan komissio o n
myös l u o n u t n i i n s a n o tu n S o lv i t - v e r k o s to n , joka a u t t a a kansalaisia r a t k a i s e m a l l a
s i s a m a r k k in o ih in l i i t t y v i a o n g e lm ia m a h d o l l i s im m a n te h o k k a s t i i lm a n
o ik e u s to im ia . ( 1 8 ) M ik a l i tapaus o t e t a a n k a s i t e l t a v a k s i , ongelma p y r i t a a n
r a tk a i s e m a a n 10 v i i k o n k u lu e s s a . ( 1 9 ) Tiimiin jiirjestelmiin k a y t t ö o n
m a k s u to n t a , J..Q S u o m e s s a yhteyshenkilö l ö y ty y K a u p p a - j a
t e o l l i s u u sm in i s t e r i ö s t a . ( 2 0 ) M i l l a i s i s t a a s io i s t a s u o m a la i s e t s i t t e n v a l i t t a v a t
E u r o o p a n u n io n i i n ? ( 2 1 ) Y le e n s a t a l l a i s e t h a l l i n to m e n e t t e l y l a i n a l a i s e t a s i a t ,
t a p a u k s e t , j o t k a e s im e r k ik s i , h a l l i n t o - o ik e u k s i s s a e iv a t o l e p a a ty n e e t r a t k a i s u u n ,
j o s s a e s im e r k ik s i k o r k e in h a l l i n to - o ik e u s e i o l e a n t a n u t v a l i t u s o ik e u t t a ,
v a l i t u s l u p a a , j a e i o t t a n u t a s i a a k a s i t e l t a v a k s e e n , t a i p a a ty n y t k i e l t e i s e e n
r a t k a i s u u n , n i i n o n p y r i t t y s i t t e n l ö y t a m a a n v i e l a v i im e i s e n a m a h d o l l i s u u t e n a
u n io n i t a s o n r a t k a i s u a . ( 2 2 ) Y h t e n a s e l l a i s e n a t y y p i l l i s e n a e s im e r k k in a o v a t
e s im e r k i k s i Y u o s a a r e n s a t a m a k a a v a r a t k a i s u t , j o i s s a e s im e r k i k s i E U :n
l i n t u d i r e k t i i v i i n v e t o a m a l l a o n p y r i t t y p i t k i t t a m a a n p r o s e s s i a j a k u m o a m a a n
s a t a m a n r a k e n t a m i s e l l e m y ö n n e ty t l u v a t . ( 2 3 ) T a m a o n v a in e s i m e r k k i n a . ( 2 4 )
K i i t o s .
(b) Kohdeteksti
( 1 ) T i s z t e l t H a l l g a t ó s á g ! ( 2 ) A z e lő z ő b e s z é l ő . . . v a g y e lő a d ó b e s z á m o ló j á n a k
f o l y t a t á s a k é n t é n a r r ó l s z e r e t n é k b e s z é l n i , h o g y h o n n a n tu d j á k a z á l l a m p o lg á r o k ,
m e ly i k s z e r v n é l k e l l a d o t t e s e t b e n p a n a s z t t e n n iü k . ( 3 ) A z a l a p v e tő e l v a z , h o g y
m iv e l a z E u r ó p a i U n ió j o g a l k o t á s a r é s z e a n e m z e t i j o g a l k o t á s n a k , e z é r t a
n e m z e t i s z e r v e k , t ö b b e k k ö z ö t t F i n n o r s z á g ig a z s á g ü g y i s z e r v e i n e k i s k ö t e l e s s é g e
a z E u r ó p a i U n ió s j o g o k a t a l k a lm a z n i é s b e t a r t a n i . ( 4 ) H a v a l a k i n e k p r o b l é m á j a
a d ó d ik v a l a m e ly i k n e m z e t i s z e r v n é l v a g y in t é z m é n y n é l v a l a m i l y e n e u r ó p a i
u n ió s ü g y b e n , a k k o r f o r d u lh a t v a g y a z á l l a m . . . a m in i s z t e r e l n ö k i h i v a t a l
i g a z s á g ü g y i b i z t o s á h o z v a g y a p a r l a m e n t i o m b u d sm a n h o z . ( 5 ) X X X ( 6 ) _ M L \ I~ l a
n e m z e t i b í r ó s á g o k n a k i s b e k e l l t a r t a n i u k a z e u r ó p a i j o g a i k o t á s á l t a l h o z o t t
e l v e k e t , e z é r t a n e m z e t i b í r ó s á g o k h o z i s l e h e t f o r d u ln i . ( 7 ) A g y a k o r l a t b a n a z
e g y é n n e m f o r d u lh a t r ö g tö n a z E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k b í r ó s á g á h o z . . . v a g y
tö r v é n y s z é k é h e z , c s a k a n e m z e t i t ö r v é n y s z é k h e z , ( 8 ) d e h a a n e m z e t i
t ö r v é n y s z é k ú g y í t é l i m e g , h o g y s e g í t s é g r e v a n s z ü k s é g e a t ö r v é n y e k é s a j o g o k
in t e r p r e t á c i ó j á b a n , a k k o r k é r h e t a z E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k tö r v é n y s z é k é t ő l
s e g í t s é g e t , é s a z e u r ó p a i t ö r v é n y s z é k e g y í t é l e t e t f o g h o z n i , a m in e k a z t á n k é s ő b b
jo g e r e j e l e s z . ( 9 ) M in t a z e l ő z ő e l ő a d ó i s e m l í t e t t e , h a v a l a m e ly i k k ö z ö s s é g i
i n t é z m é n y n é l v a g y s z e r v e z e t n é l h i á n y o s s á g v a g y h ib á s m ű k ö d é s t a p a s z t a l h a t ó ,
a k k o r a z e u r ó p a i o m b u d sm a n h o z l e h e t f o r d u ln i . ( 1 0 ) A z á l l a m p o lg á r o k n a k
a h h o z i s v a n jo g a , h o g y a z E u r ó p a i P a r l a m e n tn é l p a n a s z t t e g y e n e k , h a a p a n a s z
v a l a m i l y e n , a z E u r ó p a i U n ió h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó ü g y e t é r i n t . ( 1 1 ) S z i n t é n l e h e t
f o r d u ln i a z E u r ó p a i B i z o t t s á g h o z i s , a b b a n a z e s e t b e n , h a v a l a m e ly i k t a g á l l a m
n e m ta r t j a b e a z E u r ó p a i U n ió s j o g a l k o t á s t , ( 1 2 ) !I.gy_?Dj~_ a z E u r ó p a i B i z o t t s á g
f e l a d a t a , h o g y e l l e n ő r i z z e , b e t a r t j á k - e a t a g á l l a m o k a z E u r ó p a i U n ó s z a b á l y a i t .
( 1 3 ) H a a z E u r ó p a i B i z o t t s á g ú g y í t é l i m e g y , h o g y v a l a m e ly i k t a g á l l a m
m e g s é r t e t t e a z E u r ó p a i U n ió j o g a i t . . . a z E u r ó p a i U n ió s j o g o k a t , a k k o r a z ü g y a z
E u r ó p a i K ö z ö s s é g T ö r v é n y s z é k e e l é k e r ü l , é s a T ö r v é n y s z é k f o g d ö n t e n i a z
e s e t b e n . ( 1 4 ) A z E u r ó p a i U n ió l é t r e h o z t a a z á l l a m p o lg á r o k é r d e k é b e n a z
E u r o ju s t h á l ó z a t o t . ( 1 5 ) B~J!~U~t~_I)_Ü,h o g y m in d e n t a g o r s z á g b a n t a l á l h a t ó e g y
o ly a n jo g á s z , a k i a z E u r ó p a i U n ió s ü g y e k b e n t a n á c s o t a d a z á l l a m p o lg á r o k n a k .
( 1 6 ) F in n o r s z á g b a n e z a j o g á s z a z E u r ó p a i B i z o t t s á g k é p v i s e l e t é n é l t a l á l h a t ó . . .
a z E u r ó p a i B i z o t t s á g f i n n o r s z á g i k é p v i s e l e t é n e k é p ü l e t é b e n . ( 1 7 ) L é t e z i k a
S o lv i t - h á l ó z a t is; a Solvit-hálózat c é l j a , h o g y a b e l s ő p i a c k é r d é s e s ü g y e i t
i n t é z z e , a n é l k ü l , h o g y a z ügyet a t ö r v é n y s z é k e k e l é k e l l e n e v in n i . ( 1 8 ) A z
ügyeket 1 0 h é te n b e lü l ig y e k e z n e k e l in té z n i , (19) és a szolgáltatásért a z
állampolgároknak n em k e l l f iz e tn i . (19 ...) A kapcsolatot f e n n ta r tó s z em é ly
F in n o r s z á g b a n a K e re s k e d e lm i é s Ip a r i M in is z té r iu m b a n d o lg o z ik . ( 2 0 ) X X X
(21) A z ü g y e k , am ik e h h e z a z i l le tő h o z ta r to z n a k , a z o k a k ö z ig a z g a tá s i jo g g a l
k a p c s o la to s p ro b lém á k , am e ly e k e s e té b e n v a la k i ú g y é r z i , h o g y p é ld á u l n em
k a p ta m e g a fe l le b b v i te l i jo g o t , v a g y s z ám á ra n em k e d v e z ő í té le te t h o z o t t a
b í ró s á g . ( 2 2 ) E g y t ip ik u s p é ld a p é ld á u l a z , h o g y a V u o s a a r i k ik ö tő é p í té s e s o r á n
a z E u ró p a i U n ió m a d á rv é d e lm i d i r e k t ív á já r a h iv a tk o z v a la s s í to t tá k a z é p í té s t é s
m ó d o s í to t tá k a te rv e k e t . ( 2 3 ) X X X (2 4 ) K ö s z ö n öm .
In th is a r t ic le r a n a ly s e c o n s e c u t iv e in te rp r e t in g f ro m a te x t l in g u is t ic p o in t o f
v ie w . I ts a im is to d r aw a t te n t io n to th e te x tu a l c h a r a c te r is t ic s o f a s am p le
s p e e c h b y w a y o f e x am in in g i ts te x tu r e , s t r u c tu r e a n d c o n te x t , th e m a jo r
d im e n s io n s o f te x tu a l i ty . I n c o n s e c u t iv e in te rp r e t in g s t r u c tu r e is d o m in a n t to th e
o th e r tw o , w h ic h is a ls o s h o w n b y th e d e le t io n a n d a d d i t io n o f s o u rc e te x t
e lem e n ts in th e ta rg e t te x t . O n te x tu r a l le v e l th e ta rg e t te x t m ig h t c o n s id e r a b ly
d i f f e r w i th o u t th e m e s s a g e b e in g lo s t . O n s t ru c tu r a l le v e l , h o w e v e r , c h a n g e s
e f f e c t th e s u c c e s s o f m e s s a g e t r a n sm is s io n . T h e p ro b lem s re la te d to a c c e s s ib i l i ty
o f th e o r ig in a l c o n te x t m a y re s u l t in c o m p le te lo s s o f c o n te x t in th e ta rg e t te x t .
Mindennapi kommunikáció az idegenajkúaknak szóló
magyar nyelvkönyvekben
J e l e n d o lg o z a t a z id e g e n a jk ú a k n a k í r t m a g y a r n y e lv k ö n y v e k b e n s z e r e p lő
m in d e n n a p i k o m m u n ik á c ió e g y e s a s p e k tu s a i t i g y e k s z ik m e g i sm e r t e tn i . A z
e le m z é s c é l j a n e m a r é s z l e t e s t a n k ö n y v k r i t i k a , h a n e m a n y e lv k ö n y v e k
p á r b e s z é d e ib e n f e l l e lh e tő u d v a r i a s s á g i f o r d u la to k , m e g s z ó l í t á s o k b e m u ta t á s a , s
ö s s z e v e té s ü k a n y e lv t a n u ló s z ü k s é g le t e iv e l .
A z e le m z e t t n y e lv k ö n y v e k e t - 1000 szó magyarul ( S o m o s 2 0 0 0 ) , Halló, itt
Magyarország! ( E r d ő s - P r i l e s z k y 1 9 9 6 ) , Hungarolingua (H la v a c s k a e t a l .
1996), Itt magyarul beszélnek! (K o v á c s i 1 9 9 3 ) , Magyar nyelv külföldieknek
( L a k o s 1 9 9 8 ) - a r e n d s z e r v á l t á s u tá n m e g je l e n t t a n k ö n y v e k k ö z ü l v á la s z to t t a m
k i . E z e k a m a g y a r m in t id e g e n n y e lv a la p f o k ú e l s a j á t í t á s á t s z o lg á l j á k , s j e l e n tő s
s z e r e p e t j á t s z a n a k a le n g y e lo r s z á g i m a g y a r o k ta t á s b a n i s . A f o r r á s o k n a k e z t a
I e s z ű k í t é s é t e l s ő s o r b a n a z in d o k o l j a , h o g y a M a g y a r o r s z á g r a u ta z ó n y e lv ta n u ló k
m á r a n y e lv e l s a j á t í t á s k e z d e te in é l s z e m b e s ü ln e k o ly a n n y e lv i k ih ív á s o k k a l ( p l .
a z u d v a r i a s s á g i f o r d u la to k h a s z n á la t a ) , m e ly e k k e l a n y e lv k ö n y v e k á l t a l á b a n
k e v e s e t f o g la lk o z n a k .
A m a g y a r m in t id e g e n n y e lv o k ta t á s á t s z o lg á ló t a n k ö n y v e k s p e c i f ik u s
k o n te x tu s t s z o lg á ln a k : a c é ln y e lv o r s z á g á b a n , d e g y a k r a b b a n a n n a k h a tá r a in
k ív ü l , á l t a l á b a n n e m m a g y a r n y e lv ű k ö z ö s s é g b e n é lő s z e m é ly e k n e k m u ta t j á k b e
a m a g y a r n y e lv e t . A m a g y a r n y e lv k ö n y v e k v iz s g á la t á v a l i s f o g la lk o z ta k m á r
s z á m o s h e ly e n . E l s ő s o r b a n a m a g y a r o r s z á g i e g y e te m e k e n m ű k ö d ő M a g y a r m in t
i d e g e n n y e l v s z a k o k , a B a l a s s i B á l i n t I n t é z e t ( s e l ő d j e i : a H u n g a r o l ó g i a i
K ö z p o n t , i l l . N e m z e t k ö z i E l ő k é s z í t ő I n t é z e t ) , v a l a m in t a k ü l f ö l d ö n m ű k ö d ő
m a g y a r t a n s z é k e k é s h u n g a r o l ó g i a i k ö z p o n t o k m u n k a t á r s a i n a k t a n u lm á n y a i
t á r g y a l t á k e t é m á t . N a g y r é s z ü k e l s ő s o r b a n a g r a m m a t i k a o k t a t á s á v a l
f o g l a l k o z i k . A k u l t u r á l i s k o m p e t e n c i á n a k k e v e s e b b t a n u lm á n y s z e n t e l t
f i g y e lm e t ( G u s z k o v a 1 9 8 1 , B a l o g h 2 0 0 1 , M a r ó t i 2 0 0 3 , K o u t n y 2 0 0 4 ) .
A l e n g y e l o r s z á g i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a n y e l v t a n u l ó k a t k é t f ő c s o p o r t r a l e h e t
o s z t a n i . E g y r é s z ü k a m a g y a r n y e l v é s k u l t ú r a i r á n t i é r d e k l ő d é s t ő l , s z e r e t e t t ő l
i n d í t t a t v a k e z d e t t b e l e a m a g y a r n y e l v t a n u l á s á b a . A m á s i k c s o p o r t b a t a r t o z n a k
a z o k , a k i k v a l a m i l y e n s z e m é l y e s o k b ó l k e z d t e k e l m a g y a r t t a n u l n i ( p l . m a g y a r
b a r á t / b a r á t n ő , h á z a s t á r s , m a g y a r m u n k a a d ó ) . M in d e z r á m u t a t a n y e l v t a n u l ó k
i g é n y e i r e : s z ü k s é g ü k v a n m in d a f o rm á l i s ( p l . i d e i g l e n e s t a r t ó z k o d á s i e n g e d é l y
k é r é s e , h a t á r ő r s é g g e l , . e g y e t e m i t a n á r o k k a l v a l ó é r i n t k e z é s ) , m i n d a n e m -
f o rm á l i s s z i t u á c i ó k ( b a r á t i t á r s a s á g b a n h a s z n á l h a t ó m e g s z ó l í t á s i f o rm á k ,
p á r b e s z é d n y i t ó é s - z á r ó f o r d u l a t o k ) i s m e r e t é r e .
L e n g y e l o r s z á g b a n a m a g y a r n y e l v e l s a j á t í t á s a m in d a z e g y e t e m i l e k t o r á t u s o k
m in d a z á l t a l á n o s a n e l é r h e t ő k u r z u s o k e s e t é b e n , o l y a n n y e l v i " k ö z ö s s é g b e n "
z a j l i k , m e l y k i z á r ó l a g a n y e l v ó r a i d e j é r e j ö n l é t r e . A t a n u l ó k n y e l v i t u d á s á n a k
b ő v í t é s e a z ó r á n a n y e l v t a n á r , a n y e l v k ö n y v é s m á s s e g é d a n y a g o k s e g í t s é g é v e l
f o l y i k . A n y e l v ó r á n k í v ü l a d i á k o k k i z á r ó l a g a t a n a n y a g o k r a s z á m í t h a t n a k . A
m a g y a r k u l t u r á l i s p r o g r a m o k ( p l . f i lm v e t í t é s e k , k ö n y v b e m u t a t ó k ) , i l l . a r á d i ó - é s
t é v é a d á s o k n e m j e l e n t e n e k e g y k e z d ő t a n u l ó s z á m á r a n a g y s e g í t s é g e t , m i v e l
g y a k r a n i r o d a lm i n y e l v e n , s n e m m in d e n n a p i s z i t u á c i ó k b a n s z ó l a l t a t j á k m e g
r é s z t v e v ő i k e t . E z e k a z a d á s o k é s p r o g r a m o k a k e z d ő n y e l v t a n u l ó k e s e t é b e n a
n y e l v " s z e l í d í t é s é t " s z o l g á l h a t j á k - a n y e l v i h a n g s ú l y , a n y e l v i d a l l a m
m e g i s m e r é s é t , e l s a j á t í t á s á t e r e d m é n y e z h e t i k .
A n y e l v k ö n y v e k s z ö v e g e i v e l s z e m b e n t e h á t a z a k ö v e t e lm é n y á l l f e n n , h o g y
i s m e r t e s s é k a n y e l v t a n u l ó k k a l a m in d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó f o rm á i t , v a g y i s
a z o k a t a b i z o n y o s k o n v e n c i ó k o n a l a p u l ó h é t k ö z n a p i h e l y z e t e k e t , m e l y e k k e l
f o g l a l k o z á s t ó i , i l l e t v e a n y a g i h á t t é r t ő l f ü g g e t l e n ü l b á r k i s z e m b e s ü l h e t ( p l . a
c s a l á d t a g o k k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó , b e v á s á r l á s , i s m e r k e d é s ) . A k e z d ő s z i n t e n
h a s z n á l t n y e l v k ö n y v e k n e k a n y e l v t a n u l ó k a l a p s z ü k s é g l e t e i t k e l l e l l á t n i u k ,
b e m u t a t v a a z o k a t a s z i t u á c i ó k a t , m e l y e k k e l a M a g y a r o r s z á g r a l á t o g a t ó , i l l e t v e a
m a g y a r n y e l v e t b e s z é l ő k k e l é r i n t k e z ő s z e m é l y s z e m b e s ü l h e t .
A k o m m u n i k a t í v k o m p e t e n c i á t D e l H y m e s f e l f o g á s a é r t e lm é b e n a s z o c i á l i s é s
k u l t u r á l i s k o n t e x t u s f ü g g v é n y e k é n t f o g o m f e l . E n n e k é r t e lm é b e n a z a d o t t
b e s z é d a k t u s b a n s z e r e p l ő f o r d u l a t o t a b e s z é d s z i t u á c i ó h o z f ű z ő d ő n y e l v e n k i v ü l i
k o n t e x tu s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , a k u l t u r á l i s ( i l l . s z o c io l i n g v i s z t i k a i )
k o m p e t e n c i á t e l s ő s o r b a n a z o t t s z e r e p lő b e s z é d h e ly z e t , a z a z a k o m m u n ik á c ió
r é s z t v e v ő i k ö z ö t t i k a p c s o l a t é s t á r s a d a lm i s z e r e p e ik f ü g g v é n y é b e n e l e m e z t e m .
A z id e g e n n y e lv o k t a t á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l a n y e lv i é s n y e lv e n k ív ü l i
s z a b á ly o k f o n to s r é s z e i a n y e lv tu d á s n a k . A z u d v a r i a s s á g i s z a b á ly o k a n y e lv n e k
a z o n e l e m e i , m e ly e k ö s s z e f ü g g e n e k t á r s a d a lm i s z o k á s o k k a l , n a g y o n s z o r o s
k a p c s o l a t b a n á l l n a k a z a d o t t o r s z á g s z o k á s a i v a l . E g y e s k u t a t ó k (B á r d o s 2 0 0 1 )
(B a lo g h 2 0 0 1 ) a z a d o t t k ö z ö s s é g k u l t ú r s p e c i f i k u s e l v á r á s á n a k n e v e z ik a z
u d v a r i a s s á g o t , m e ly a n y e lv é s z e tb e n a k u l t u r á l i s k o m p e t e n c i a r é s z e k é n t i s m e r t .
A h a g y o m á n y o s m e g s z ó l í t á s i l l . k ö s z ö n é s i f o rm a m e g m á s í t á s a , v a g y e lh a g y á s a
k ü lö n l e g e s h e ly z e t e t t e r e m t , m in t a z t M a r ó t i O r s o ly a i s j e l z i d o lg o z a t á b a n
( 2 0 0 3 ) , a k á r n e m s z á n d é k o s s é r t é s t i s o k o z h a t . M in d e b b ő l k i f o l y ó l a g a s i k e r e s
k o m m u n ik á c ió e g y ik a l a p f e l t é t e l e , h o g y a k o m m u n ik á c ió s p a r t n e r e k e l e g e t
t e g y e n e k a z u d v a r i a s s á g i s z o k á s o k n a k .
J e l e n d o lg o z a t k é t b e s z é d a k tu s r a , a k ö s z ö n é s r e é s a m e g s z ó l í t á s r a l e s z ű k í t e t t
e l e m z é s e r e d m é n y e i t m u t a t j a b e . A z e l e m z é s t á r g y á u l a f e l s o r o l t n y e lv k ö n y v e k
d i a l ó g u s a i s z o lg á ln a k . E z e n b e lü l a n y e lv k ö n y v e k b e n e lő f o r d u ló u d v a r i a s s á g i
f o r d u l a t o k k ö z ü l k i z á r ó l a g a s a b lo n s z e r ű k i f e j e z é s e k h á r o m c s o p o r t j á v a l
f o g l a l k o z u n k , a t á r s a s é r i n t k e z é s b e n h a s z n á l t k ö s z ö n é s é s b ú c s ú z á s , v a l a m in t a
m e g s z ó l í t á s o k f o rm á i t m u t a t j u k b e .
A v i z s g á l a t a b e s z é lő k k ö z ö t t i v i s z o n y E . T . H a l l ( 1 9 6 9 ) á l t a l b e v e z e t e t t , a z
e m b e r e k k ö z t i t á v o l s á g l e í r á s á h o z h a s z n á l t 4 s z i n t ( a n y i l v á n o s , a t á r s a s á g i , a
s z e m é ly e s , é s a b i z a lm a s ) f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k é s z ü l t . T e k in t e t t e l a r r a , h o g y a
n y e lv k ö n y v e k n e m m in d ig j e l z i k a b e s z é lg e tő p a r t n e r e k k ö z ö t t f e n n á l l ó
v i s z o n y o k a t , a t á r s a s á g i é s a s z e m é ly e s v i s z o n y k ü lö n v á l a s z t á s a n e m m in d ig
l e h e t s é g e s . E z é r t a t á r s a s á g i é s a s z e m é ly e s v i s z o n y t e g y b e v o n o m .
A m e g s z ó l í t á s i f o rm á k v i z s g á l a t á n á l , n e m e g y e n r a n g ú p a r t n e r e k e s e t é b e n a
t á r s a d a lm i s t á t u s z t i s j e l z e m . A tá r s a d a lo m b a n b e tö l t ö t t p o z í c i ó t p e d ig a
k ö v e tk e z ő r e l á c i ó k m e g n e v e z é s é v e I m u t a t o m b e (K o u tn y 2 0 0 4 ) : b e t e g - o r v o s ,
d i á k - t a n á r , b e o s z to t t - f ő n ö k , ü g y f é l / v á s á r l á - ü g y in t é z ő / e l a d ó .
b iz a lm a s v is z o n y s z em é ly e s é s n y i lv á n o s v is z o n y
á r s a d a lm i v is z o n y
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C s ó k o lo m . r2
H e l ló ! ín
I s te n h o z ta . TI
J ó é js z a k á t T2
k ív á n o k !
J ó é js z a k á t ! T2
J ó e s té t irI TI irI TI
k ív á n o k !
J ó e s té t ! irI irI rI
J ó n a p o t TI TI irI Irt irI TI T'I irI TI
k ív á n o k !
J ó n a p o t irI
k ív á n u n k !
J ó n a p o t ! TI T'I T'I irI irI
J ó r e g g e l t TI TI T'I T'I T'I irI
k ív á n o k !
J ó r e g g e l t ! TI T'I irI
K e z é t TI TI T'I T'I irI T'I irI
c s ó k o lo m ! T'2 1r2
!S z e rv u s z ! irI !TI TI TI T'I irI TI T'I rI
íT2 I2 T'2 T'2
!S z e rv u s z to k ! T'I TI TI TI
I2
~ z e v a s z ! TI I2 T'I
I A 2 . s o rb a n s z e r e p lő s z ám o k a ta n k ö n y v e k e t je lö l ik :
1 : 1 0 0 0 s z ó m a g y a ru l , 2 : H a l ló , i t t M a g y a ro r s z á g , 3 : H u n g a ro l in g u a , 4 : I t t m a g y a ru l b e s z é ln e k ,
5 : M a g y a r n y e lv k ü l f ö ld ie k n e k
T I - ta lá lk o z á s , T 2 - tá v o z á s
S z e v a s z to k ! T'I irI
S z ia ! TI T I T I T'I irI irI T'I irI
I2 I2 T'2 1r2 T'2 1r2
S z ia s z to k ! T'I irI
T'2
Ü d v ö z lö m . T I
V is z lá t ! I2 T'2 1r2 T'2
V is z o n th a l - 1r2 1r2 T'2 1r2
á s r a .
V is z o n t - T'2 T'2 1r2 T'2 T'2 T'2
á tá s r a .
A z ö s s z e f o g la ló tá b lá z a to k b ó l k i tű n ik , h o g y a n y e lv k ö n y v e k n em
fo g la lk o z n a k a z u d v a r ia s s á g i s z o k á s o k a la p o s b em u ta tá s á v a l , s " c s a k íz e l í tő t
a d n a k a n y e lv h a s z n á la tb ó l , á l t a lá n o s s em le g e s v is z o n y t f e l té te le z v e a b e s z é lg e tő
p a r tn e r e k k ö z ö t t , d e n em m u ta t já k b e k ö v e tk e z e te s e n a k ü lö n b ö z ő h e ly z e te k
m e g k ív á n ta n y e l v i á r n y a la to k a t ." (K o u tn y 2 0 0 4 : 1 7 5 ) . A z u d v a r ia s s á g i
f o r d u la to k a t , a z e l s ő k é t le c k e k iv é te lé v e l , á l t a lá b a n m e l lő z ik a ta n k ö n y v e k . S o k
e s e tb e n a k o m m u n ik á c ió a z a d o t t ta n k ö n y v i té m á v a l k a p c s o la to s m o n d a n iv a ló r a
s z ű k ü l . I ly e n k o r - te k in te t te l a b e s z é d h e ly z e t b em u ta tá s á r a - á l ta lá b a n a
fo n to s a b b , a z a d o t t s z i tu á c ió b a n (p l . v á s á r lá s k o r ) h a s z n á la to s k o n k r é t
in f o rm á c ió k r é s z e s ü ln e k e lő n y b e n a z u d v a r ia s s á g i f o r d u la to k k a l s z em b e n . M á s
e s e tb e n a p á rb e s z é d v a la m if é le k o r á b b i k o n ta k tu s t f e l té te le z , íg y u g y a n c s a k
m e l lő z i e z e k e t a k i f e je z é s e k e t . I sm e rv e a z o n b a n a m a g y a ro r s z á g i s z o k á s o k a t , d e
a k á r a z á l ta lá n o s u d v a r ia s s á g i n o rm á k a t i s a k ö s z ö n é s é s b ú c s ú z á s ( ü z le tb e n ,
f o d r á s z n á l s tb . ) k ö te le z ő . E z é r t a n y e lv k ö n y v e k b e n is f o n to s le n n e je le z n i a z o k a t
a s z i tu á c ió k a t , m e ly e k b e n a m a g y a ro k f e l té t le n ü l k ö s z ö n n e k , s m ik o r i l l ik a
k ö s z ö n é s t m e g ism é te ln i .
A z e le m z é s k im u ta t ta , h o g y a n y e lv k ö n y v e k e ls ő s o rb a n a z e g y e n r a n g ú
p o z íc ió t b e tö l tő s z em é ly e k k ö z t i k ö s z ö n é s i f o rm á k a t m u ta t já k b e . E z e k á l ta lá b a n
u n iv e r z á l i s u d v a r ia s s á g i f o r d u la to k , m e ly e k m in d h á ro m v is z o n y f e n n á l lá s a k o r
h a s z n á lh a tó k . K ö z ü lü k a z o n b a n c s a k h á ro m (Szervusz, Szervusztok, Szia)
s z e r e p e l a b iz a lm a s v is z o n y b em u ta tá s á n á l e g y - e g y n y e lv k ö n y v b e n . A
n y e lv k ö n y v e k e ls ő s o rb a n a tá r s a s á g i é s s z em é ly e s , v a la m in t a n y i lv á n o s
v is z o n y n a k m e g f e le lő u d v a r ia s s á g i s t r a té g iá k a t m u ta t já k b e , a z o n o s f ig y e lm e t
s z e n te lv e a k ö v e tk e ~ ő k ö s z ö n é s i f o rm á k n a k : ló napot kívánok, ló napot, ló
reggelt kívánok, ló reggelt, Kezét csókolom, Szervusz, Szia, Viszontlátásra.
A n n a k e l le n é r e , h ,o g y a n em h iv a ta lo s k o m m u n ik á c ió á l ta lá b a n n em je le n t
n a g y ú jd o n s á g o t a k ü l f ö ld ie k s z ám á r a , m e r t h a s o n ló f o r d u la to k b iz o n y o s
h e ly z e te k b e n a n y a o r s z á g u k b a n is h a s z n á la to s a k , f o n to s le n n e u d v a r ia s s á g i
n o rm á k b e m u t a t á s a a n y e l v k ö n y v e k b e n . A m a g y a r n a p s z a k f ü g g ő k ö s z ö n é s i
f o r d u l a t o k k ö z ü l a ló reggelt, ló reggelt kívánok, v a l a m in t a Csókolom, i l l .
Kezét csókolom k i f e j e z é s e k a l e g n e h e z e b b e n e l s a j á t í t h a t ó a k a l e n g y e l
t a n u ló k n a k . E n n e k m a g y a r á z a t a i g e n k é z e n f e k v ő : a l e n g y e l u d v a r i a s s á g i
f o r d u l a t o k k ö z ö t t n e m s z e r e p e l n e k a z e l ő b b f e l s o r o l t m a g y a r k i f e j e z é s e k
m e g f e l e l ő i . E l s a j á t í t á s u k a t n e m s e g í t i , h o g y h i á n y o z n a k a n y e lv ó r á k o n h a s z n á l t
t a n k ö n y v e k b ő l . E z é r t a z i g e n g y a k r a n h a s z n á l t Kezét csókolom f o r d u l a t t a l
s z e m b e n f o n to s l e n n e a Csókolom h a s z n á l a t á n a k b e m u t a t á s a , m e ly c s a k e g y
n y e l v k ö n y v b e n s z e r e p e l .
M in d e z t b i z o n y í t j a a f e n t i t á b l á z a t a l a p j á n k é s z í t e t t ö s s z e á l l í t á s a k ö s z ö n é s é s
a b ú c s ú z á s f o rm á in a k b e m u t a t á s á v a l , f i g y e l e m b e v é v e a b e s z é l ő k k ö z ö t t i
v i s z o n y t :
1 . k ö s z ö n é s
a . b i z a lm a s v i s z o n y n á l : Szervusz, Szervusztok, Szia
b . s z e m é ly e s / t á r s a d a lm i v i s z o n y n á l : Isten hozta, ló estét kívánok, ló
estét, ló napot kívánok, ló napot, ló reggelt kívánok, ló reggelt, Kezét
csókolom, Szervusz, Szervusztok, Sze vasz, Szevasztok, Szia, Sziasztok,
Üdvözlöm
c . n y i l v á n o s v i s z o n y n á l : Helló, ló estét kívánok, ló estét, ló napot
kívánok, ló napot, ló reggelt kívánok, ló reggelt, Kezét csókolom,
Szervusz, Szervusztok, Szevasz, Szevasztok, Szia, Sziasztok
2 .b ú c s ú z á s
a . b i z a lm a s v i s z o n y n á l : -
b . s z e m é ly e s / t á r s a d a lm i v i s z o n y n á l : Szervusz, Szervusztok, Szia,
Sziasztok, Viszlát, Viszonthallásra, Viszontlátásra
c . n y i l v á n o s v i s z o n y n á l : Csókolom, ló éjszakát kívánok, ló éjszakát,
Kezét csókolom, Szervusz, Szevasz, Szia, Viszlát, Viszonthallásra,
Viszontlátásra
b iz a lm a s v i s z o n y ~ z e m é ly e s é s n y i lv á n o s v i s z o n y
á r s a d a lm i v i s z o n v
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
~ n y a X
~ n y u X
~ p a X
~ p á m X
~ s s z o n y o m X p e
b á c s i X
~ o k to r n ö X
i l o k to r ú r X X
~
X X
i l r á g á m
~
X
~
X
m b e r e k X
I a m X
~
X
l ú k X X X
ö n ö k X
ö ú r X
( ! y e r e k e k X
~
X
i g a z g a tó ú r X
k e d v e s X
e l e s é g e m
k e d v e s k é im X
keresztnév X X X X X X X X
k i s a s s z o n y X
~
k i s f i a m X X X
k i s l á n y
~
k i s u n o k á m X
á n y o k p e X p e
á n y o m p e
magázás X X X X X X
~ ~
X
m am a X
n a g y a p á m
~
n a g y m am a X
néni X
papa X X
pincér X X
vezetéknév + X X X X
úr
tanár úr X X
egezés X X X X X X X X
~
X X X
~
X X
uram/uraim X X
~
X
3 . t á b l á z a t M e g s z ó l í t á s o k a m a g y a r n y e l v k ö n y v e k b e n - a t á r s a d a lm i s t á t u s z
f ü g g v é n y é b e n . (használt rövidítések: M - magázás, T - tegezés)
orvos ~ beteg ~ ~ ő n ö k ~ beosztott anár ~ diák ~ ügyintéző ügyfél ~
beteg orvos beosztott ~ főnök diák tanár ~ ügyfél ügyintéző
1 d o k to r n ö M M M M M
T ö n p in c é r
u r a m
2 M d o k to r i g a z g a t ó u r a m k i s a s s z o n y
ú r ú r
M M ö ú r
ö n M
u r a m
3 M d o k to r ,ú k d o k to r ú r g y e r e k e k ~ereszt- a s s z o n y o m M
ú r !név
M eresztnév ö n ö k ~eresztnév t a n á r ú r k i s a s s z o n y p in c é r
'Jecézve
M M ~eresztnév M T
ibecézve
T ' Ir ö n
rI'
u r a m
4 l a s s z o n y o m k 1 o k to r M M
ú r
k i s l á n y M
M
5 ~ o k to r eresztnév d o k to r ú r g y e r e k e k M l a s s z o n y o m M
ú r 'Jecézve
M M eresztné~ a n á r ú r M
'Jecézve
T ' p n
u r a m
A f e n t i t á b l á z a to k b a n b e m u ta to t t n y e lv k ö n y v e k t a r t a lm á n a k a m a g y a r
m e g s z ó l í t á s o k r e n d s z e r é v e I (K o u tn y , 2 0 0 4 ) v a ló ö s s z e v e t é s e a z t p é ld á z z a , h o g y
a t a n a n y a g o k b a n b e m u ta to t t m e g s z ó l í t á s o k t e r é n h i á n y o s s á g o t l e h e t é s z l e l n i . A
n y e lv k ö n y v e k b e n g y a k r a n c s a k a z e m l í t é s s z in t j é n k e r ü l s o r a s p e c i f i k u s a n
m a g y a r m e g s z ó l í t á s o k b e m u ta t á s á r a . U g y a n c s a k g y a k o r i a m a g y a r n y e lv r e
j e l l e m z ő m e g s z ó l í t á s i f o rm á k m e l lő z é s e (m e ly e k k ö z é t a r t o z ik tö b b e k k ö z ö t t a
n ő k m e g s z ó l í t á s a i s ) . E z e n f e lü l n e m m in d e n n y e lv k ö n y v j e l z i a z e g y e s
m e g s z ó l í t á s o k a t a t á r s a d a lm i p o z í c ió f ü g g v é n y é b e n ( b e t e g - o r v o s , d i á k - t a n á r ,
b e o s z to t t - f ő n ö k , ü g y f é l / v á s á r I ó - ü g y i n t é z ő / e l a d ó ) .
A z a l á b b i a k b a n ö s s z e g e z e m a m a g y a r m e g s z ó l í t á s o k a n y e lv k ö n y v e k b e n v a ló
m e g je l e n í t é s é t a b e s z é lő k k ö z ö t t i v i s z o n y f ü g g v é n y é b e n , m e l l ő z v e a
k e r e s z tn é v e n v a ló m e g s z ó l í t á s t , i l l e t v e a t e g e z é s t é s m a g á z á s t , m e ly e t a l e g tö b b
t a n a n y a g b e m u ta t , m in t á l t a l á n o s a n h a s z n á l t m e g s z ó l í t á s i f o rm á t :
] . B i z a lm a s v i s z o n y :
a . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - n a g y s z ü lő k , i l l e t v e s z ü lő k
m e g s z ó l í t á s a :
anya / apa, anyu, apám, mama / papa, nagymama, nagyapám
b . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - u n o k á k , i l l . g y e rm e k e k
m e g s z ó l í t á s a :
gyerekek / kisfiam, kisunokám, lányom /fiam, lányok
c . E g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - u n o k á k , i l l . g y e rm e k e k
m e g s z ó l í t á s a :
drágám, kedves feleségem
2 .S z e m é ly e s / t á r s a d a lm i v i s z o n y :
a . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - m a g a s a b b p o z í c ió t b e tö l t ő
s z e m é ly m e g s z ó l í t á s a :
doktornő / doktor úr, főnök, igazgató úr, tanár úr
b . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - a l a c s o n y a b b p o z í c ió t
b e tö l t ő s z e m é ly m e g s z ó l í t á s a :
gyerekek
c . E g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k m e g s z ó l í t á s a :
drágám, emberek, lányok / fiúk, vezetéknév+úr
3 . N y i lv á n o s v i s z o n y :
a . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - m a g a s a b b p o z í c ió t b e tö l t ő
s z e m é ly m e g s z ó l í t á s a :
doktor úr, főúr, kisasszony, néni / bácsi, pincér
b . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - a l a c s o n y a b b p o z í c ió t
b e tö l t ő s z e m é ly m e g s z ó l í t á s a :
gyerekek, kedveskéim, kislány, kisfiam, fiam, lányok / fiúk
c . E g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k m e g s z ó l í t á s a :
A m in d e n n a p i é le th e ly z e te k e n k e r e s z tü l s o k n y e lv k ö n y v b em u ta t ja u g y a n a
k ü lö n b ö z ő u d v a r ia s s á g i s z o k á s o k a t é s s z a b á ly o k a t , a z o n b a n n em m in d ig
h a n g s ú ly o z z a a s p e c i f ik u s a n m a g y a r f o r d u la to k a t é s h a s z n á la tu k a t . A
ta n a n y a g o k b a n b em u ta to t t u d v a r ia s s á g i f o r d u la to k e le m z é s e e l s ő s o r b a n a z t
p é ld á z z a , h o g y a ta n k ö n y v s z e r z ő k n a g y o b b f ig y e lm e t s z e n te ln e k a z ú g y n e v e z e t t
f o rm á l i s b e s z é d h e ly z e te k n e k . E z m e g k iv á n n á a h iv a ta lo s s z e m é ly e k k e l v a ló
é r in tk e z é s b e n ( p l . h a tá r ő r s é g , r e n d ő r s é g ) , v a la m in t a m u n k a h e ly i k o m m u n i -
k á c ió b a n h a s z n á la to s k ö s z ö n é s i é s m e g s z ó l í t á s i f o rm á k je lz é s é t . E z e k a
s z i tu á c ió k a z o n b a n c s a k f e lü le te s e n le t t e k b em u ta tv a - e g y i r á n y ú k o m m u -
n ik á c ió k é n t , a h o l c s a k a z e g y ik b e s z é lő p a r tn e r k ö s z ö n , i l l e tv e s z ó l í t j a m e g a
m á s ik a t ( 1 . 3 . t á b l . ) . A z a la p s z i tű n y e lv o k ta tá s , m e ly e l s ő s o r b a n a ta n a n y a g
g y a k o r la t i f e lh a s z n á lá s á t f e l t é te le z i , u g y a n c s a k m e g ív á n n á m in d a n é g y E . T .
H a l l á l t a l j e lz e t t t á r s a d a lm i v i s z o n y v á z la to s b em u ta tá s á t .
A z a la p s z in tű n y e lv o k ta tá s b a n h a s z n á l t n y e lv k ö n y v e k v iz s g á la ta k iz á r ó la g
á l ta lá n o s é s z r e v é te le k je lz é s é r e jo g o s í t f e l , d e m in d e n k é p p e n b iz o n y í t j a , h o g y a
n y e lv ta n u ló k , a m e n n y ib e n a n y e lv k ö n y v e k e n k iv ü l n em k e rü ln é n e k k a p c s o la tb a
a m a g y a r n y e lv v e l ( p l . a n y e lv ta n á r k iz á r ó la g a n y e lv k ö n y v b e n b em u ta to t t
t a n a n y a g r a é p í te n e ) , m a g y a r n y e lv te r ü le te n n a g y m e g p ró b á l ta tá s o k n a k le n n é n e k
k i té v e a z e l s a já t í to t t t a n a n y a g g y a k o r la t i f e lh a s z n á lá s á v a l . M in d e z a h h o z a z
á l ta lá n o s m e g je g y z é s h e z v e z e t , h o g y a m a g y a r n y e lv k ö n y v e k b e n c é l s z e r ű le n n e
r é s z le te s e b b e n is k i té r n i a m in d e n n a p i k u l tú r a , a s p e c i f ik u s a n m a g y a r
v i s e lk e d é s i n o rm á k r é s z le te s , s z i tu á c ió s k o n te x tu s b a h e ly e z e t t b e m u ta tá s á r a .
A r to w ic z E lz b ie ta 1 9 9 0 : J a k s i~ z w r a c a é d o b r a ta n k ó w . I n : My i oni. Obcdé czy
wspólnota?, W a r s z a w a : W y d z ia l N e o f i lo lo g i i U n iw e r s y te tu W a r s z a w s k ie g o :
1 - 1 1 .
B a lo g h K a ta l in 2 0 0 1 : A z u d v a r ia s s á g n y e lv ta n á r i s z e m s z ö g b ő l , I n : Modern
nyelvoktatás, B u d a p e s t : C o rv in a K ia d ó , 2 0 0 1 /1 .
B á r d o s J e n ő 2 0 0 1 : A z idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata,
B u d a p e s t : N em z e t i T a n k ö n y v k ia d ó .
D em e L á s z ló - G r é t s y L é s z ló - W a c h a Im r e 1 9 8 7 : Nyelvi illemtan, B u d a p e s t :
I f jú s á g i L a p - é s K ö n y v k ia d ó .
E rd ő s J ó z s e f - P r i l e s z k y C s i l l a 1 9 9 6 : Halló, itt Magyarország! f. Magyar
n ye lvkö n yv kü l fö ld i e kn e k , B u d a p e s t : A k a d ém ia i K ia d ó .
G u s z k o v a A n to n y in a 1 9 8 1 : A tá r s a d a lm i ka p c s o la t t e r e m té s e s zkö ze i a m a g ya r
m in t id e g e n n ye lvb e n , B u d a p e s t : A k a d ém ia i K ia d ó .
H a l l , E d w a rd T . 1 9 6 9 : R e j t e t t d im e n z ió k , B u d a p e s t : H á t té r K ia d ó .
- - 1 9 8 7 : B e zg lo s n y j~ zyk , W a rs z aw a : P IW .
H la v a c s k a E d it - H o f fm a n n Is tv á n - L a c z k ó T ib o r - M a tic s á k S á n d o r 1 9 9 6 :
H u n g a r o l in g u a 1 . M a g ya r n ye lvkö n yv , D eb re c e n : D e b re c e n i N y á r i E g y e tem .
K o u tn y I lo n a 2 0 0 4 : A m a g ya r p r a g m a t ik a n é h á n y p ro b lém á ja , in : K o u tn y I lo n a ,
H u n g a r o ló g ia : N ye lv é s ku l tú r a , P o z n a t í : P ro d ru k : 1 7 5 -1 9 3 .
K o v á c s i M á r ia 1 9 9 3 : I t t m a g ya r u l b e s zé ln e k ! 1 . M a g ya r n ye lvkö n yv ke zd ő kn e k
a n g o l , fr a n c ia é s n é m e t m a g ya r á za to kka l , B u d a p e s t : N em z e t i
T a n k ö n y v k ia d ó .
L a k o s D o ro t ty a 1 9 9 8 : H u n g a r i a n fo r fo r e ig n e r s . M a g ya r n ye lv kü l fö ld i e kn e k ,
B u d a p e s t : N em z e t i T a n k ö n y v k ia d ó .
M a rc ja n ik , M a tg o rz a ta 1 9 9 2 : T yp o lo g ia p o l s k ic h w y r a ze n o fu n kc j i
g r ze c zn o s c io w e j , in : A n u s iew ic z , J a n u s z - M a rc ja n ik , M a tg o rz a ta ( s z e rk .) ,
J ~ zyk a ku l tu r a 6 ., W ro d aw : W ie d z a o k u l tu rz e : 2 7 -3 2 .
M a ró t i O rs o ly a 2 0 0 3 : S zia , p r o fe s s zo r ú r I P r a g m a t ik a i h ib á k id e g e n a jkú a k
m a g ya r n ye lvh a s zn á la t á b a n , in : H u n g a ro ló g ia i é v k ö n y v 4.11. P é c s : 1 6 6 -1 7 1 .
M e d g y e s P é te r 1 9 9 5 : A ko m m u n ik a t ív n ye lvo k ta t á s , B u d a p e s t : E ö tv ö s J ó z s e f
K ö n y v k ia d ó .
O Z ó g K a z im ie rz 1 9 9 2 : O n ie k tó r y c h a s p e k ta c h s e m a n tyk i zw r o tó w
g r ze c zn o s c io w yc h , in : A n u s iew ic z , J a n u s z - M a rc ja n ik , M a tg o rz a ta ( s z e rk .) ,
J ~ zyk a ku l tu r a 6 ., W ro d aw : W ie d z a o k u l tu rz e : 5 1 -5 6 .
S o m o s B é la 2 0 0 0 : 1 0 0 0 s zó m a g ya r u l . M a g ya r n ye lvkö n yv ke zd ő kn e k ,
B u d a p e s t : N em z e t i T a n k ö n y v k ia d ó .
W a rd h a u g h , R o n a Id 2 0 0 2 : S zo c io l in g v i s z t ik a , B u d a p e s t : O s ir is .
Everyday communication and its image in courses of Hungarian for
foreigners
T h e c o u r s e s o f h u n g a r ia n la n g u a g e a re a v e ry im p o r ta n t s o u rc e o f in fo rm a tio n s
a b o u t th e c o n te x ts o f la n g u a g e u s in g fo r th e le a rn e r s (e s p e c ia l ly th o s e le a rn in g
th e la n g u a g e in th e ir m o th e r c o u n try ) . T h e a im o f m y s tu d y is to s h o w w h e th e r
th e le x ic a l c o n te n t o f th e c o u r s e s is a p p ro p r ia te to th e d em a n d o f
c o m m u n ic a t io n in e v e ry d a y c o n ta c ts . 1 d is c u s s th e le x iq u e a n d th e e v e ry d a y
s i tu a t io n s p re s e n te d in th e c o u r s e s o f h u n g a r i a n fo r fo re ig n e r s . M y a im is to
p re s e n t th e re la t io n s b e tw e e n th e c o n te n t o f c o u r s e s a n d th e e v e ry d a y l i f e n e e d s
o f le a rn e r s g e t t in g in to u c h w ith p e o p le w h o s e m o th e r to n g u e is h u n g a r ia n
(n a t iv e s p e a k e r s ) .
BECZNER BARBARA
B u d a p e s t
Direktiiviset puheaktit ja kohteliaisuus Unkarissa
kaytettavissa suomen oppikirjoissa
T e h o k a s v ie s t in ta r i ip p u u s i i t a , k u in k a h y v in k e s k u s te lu n o s a p u o le t h a v a i t s e v a t
to i s t e n s a ta v o i t t e e t e l i tu lk i t s e v a tk o h e o ik e in to i s t e n s a v ie s te ja . T a s ta l i ik k e e l l e
la h t i e n v o id a a n to d e ta , e t t a y k s i to i s e n ja v ie r a a n k ie le n o p e t t a m is e n
k e s k e i s im rn i s ta ta v o i t t e i s t a o n k e h i t t a a o p p i jo id e n k o m m u n ik a t i iv i s t a ja
p r a g m a a t t i s t a k o m p e te n s s ia , jo n k a k e s k e in e n k o m p o n e n t t i o n e r i s o s ia a l i s i in
t i l a n te i s i in s o p iv a k ie le n k a y t tö . I lm a n s o s ia a l i s t a t i l a n n e k o n te k s t i a e i v o i p u h u a
k o h te l i a a s ta k ie le l l i s e s ta k a y t ta y ty m is e s ta - o lk o o n k y s e e s s a s y n ty p e r a i s t e n ta i
v ie r a a n k ie le n p u h u j ie n k ie le n k a y t tö . T a s s a a r t ik k e l i s s a ta v o i t t e e n a n i o n
s e lv i t t a a , m is s a m a a r in o p p ik i r j a t v a l i t t a v a t t a l l a i s t a t i e to a .
F u n k t io n a a l i s i s s a te o r io i s s a k o r o s te ta a n s i t a , e t t a k ie l i o n s o s ia a l in e n
k o n s t r u k t io : k ie le l l a o n a in a jo k in f u n k t io y h te i s k u n n a s s a . K ie le n f u n k t io i t a
v o id a a n ta r k a s te l l a m e rk i ty k s in a , jo tk a to te u tu v a t k ie le n le k s ik o g r a m m a a t t i s in a
m u o to in a (S h o r e 1 9 9 2 : 3 6 ; L a u r a n to 2 0 0 0 ) . T ie t ty je n la u s e ty y p p ie n k a y t tö e i
t i e t e n k a a n o le y le i sm a a i lm a l l in e n i lm iö , v a a n s e v a ih te le e k u l t tu u r i s t a to i s e e n ,
n i in k u in m y ö s s e , m i te n k u s s a k in t i l a n te e s s a k u u l i j a k y s e e s s a o le v a n la u s e e n
tu lk i t s e e . T a m a r i ip p u u k u l t tu u r i n ja s i t a k a u t ta k ie le n n o rm e is ta .
H a l l id a y ( 1 9 9 4 ) e r o t t a a la u s e ty y p in p e r u sm e rk i ty k s e n ja k ie le n k a y tö n ta s o l l a
ta p a h tu v a n tu lk in n a n . P e r u sm e rk i ty s ja s e , m ih in t i e t ty a la u s e ty y p p ia to d e l l i s u u -
d e s s a k a y te ta a n , e iv a t o le v a l t t a m a t ta s a m a a s ia . K ie le n k a y tö n ta s o l l a ta p a h tu v a a
tu lk in ta a h a n k u ts u u r e to r i s e k s i f u n k t io k s i t a i s a v y k s i (H a l l id a y 1 9 9 4 : 3 6 5 ;
S h o r e 1 9 9 2 : 1 9 1 ; k s . m y ö s L a u r a n to 2 0 0 4 ) . T a l l a h a n ta r k o i t t a a s i t a , e t t a s a m a
la u s e v o id a a n tu lk i t a e r i t a v a l l a t i l a n te e s ta r i ip p u e n . T a h a n tu lk in ta a n e iv a t
v a ik u ta p e lk a s ta a n s y n ta k t in e n m u o to ja n i id e n p e r u sm e rk i ty s , v a a n m y ö s
k ie le n u lk o i s e t t e k i j a t k u te n e s im e r k ik s i in to n a a t io , e le e t j a i lm e e t ,
t i l a n n e k o n t e k s t i 1 j a k y s e e s s a o l e v a k u l t t u u r i (H a l l i d a y 1 9 9 4 : 3 6 5 ) .
T a m a a r t i k k e l i l i i t t y y s u o m e n k i e l e n p r o g r a d u - t y ö h ö n i Puheaktit,
kohteliaisuus ja toimintaan kehottaminen suomessa vieraana helend. S i i n a
k a s i t t e l e n d i r e k t i i v i s i a p u h e a k t e j a o p p ik i r j o i s s a . P y r i n s i i n a t a r k a s t e l e m a a n ,
m i s s a p u h e t i l a n t e e s s a t i e t y t p u h e f u n k t i o t m i l l a k i n m o r f o s y n t a k t i s e l l a t a v a l l a
i lm a i s t a a n . P o h d in m y ö s , m i l l a i s i n k i e l e l l i s i n k e i n o i n k o h t e l i a i s u u s i lm e n e e j a
m i l l a i s i n s t r a t e g i o i n d i a l o g i e n p u h u j a t t e k e v a t o h j a i l e v i s t a i lm a u k s i s t a a n
k o h t e l i a i t a . A n a ly s o i n k o h t e l i a i s u u t t a s o s i a a l i s e s t i m a a r a t t y n a l i n g v i s t i s e n a
t o im in t a n a e r i t e o r i o i d e n n a k ö k u lm a s t a . V a l i t s i n a n a l y s o i t a v a k s e n i d i r e k t i i v i t
s e n t a k i a , e t t a n e o v a t l u o n t e e l t a a n e n i t e n k a s v o j a u h k a a v i a , j o t e n j u u r i n i i d e n
y h t e y d e s s a o n h y ö d y l l i s t a k a t s o a , m i t e n k i e l e n k a y t t a j a t s e l v i t t a v a t o n g e lm a l l i s e n
v u o r o v a i k u t u s t i l a n t e e n .
P r o g r a d u - t y ö n i a i n e i s t o n a k a y t i n s u o m i t o i s e n a j a v i e r a a n a k i e l e n a -
o p p ik i r j o j e n d i a l o g e j a . A in e i s t o n r a j a s i n k a h d e l l a p e r u s t e e l l a . T o i s a a l t a
k a s i t t e l i n a i n o a s t a a n a l k e i s t a s o n o p p im a t e r i a a l e j a , t o i s a a l t a v a l i t s i n s u o m e n
o p p i j o i l l e t a r k o i t e t u i s t a o p p ik i r j o i s t a v a i n n e , j o t k a o l i v a t t u o l l o i n ( v u o s i n a
2 0 0 2 - 2 0 0 3 ) k a y tö s s a U n k a r i n y l i o p i s t o i s s a . N a i l I a p e r u s t e i l I a o t i n
t u t k im u k s e e n i m u k a a n s e u r a a v a t n e l j a o p p ik i r j a a :
N u u t i n e n , ü l l i 1 9 8 7 : S u o m e a s u o m e k s i 1 (= S S )
L e p a s m a a , A n n e l i - S i l f v e r b e r g , L e e n a 1 9 8 7 : S u o m e n k i e l e n
a l k e i s o p p ik i r j a (= S K A )
K e n t t a l a , M a r j u k k a 1 9 9 8 : K i e l i k a y t t ö ö n - s u o m e n k i e l e n
a l k e i s o p p ik i r j a (= K K )
M a t i c s á k , S á n d o r - T a r v a i n e n , A n n a 2 0 0 2 : F in n n y e l v (= F N Y ) .
II T i l a n n e k o n t e k s t i k s i (context of situation) k u t s u t a a n s i t a t i l a n n e t t a , j o s s a k i e l t a k a y t e t a a n . S e
v o id a a n m a a r i t e l l a k o lm e n t e k i j a n a v u l l a : k e n t t a (jield) , r o o l i t (tenor), a s u (mood). D is k u r s s i n
k e n t t a - k a s i t t e e l l a v o i d a a n m a a r i t e l l a , m i s t a s o s i a a ! i s e s l a t o im in n a s l a o n k y s e . D i s k u r s s i n r o o l i t
v i i t t a a v a t s i i h e n , m i l k a o v a t p u h u j i e n v a l i s e t s u h t e e t , k u n t a a s d i s k u r s s i n a s u t a r k o i t l a a k i e l e n
o s u u t t a j a t e h l a v a a k i e l e l l i s e s s a v a i h l o k a u p a s s a H a l l i d a y j a H a s a n ( 1 9 8 9 ) o l e t t a v a t , e t t a
t e k s t u a a l i s t e n t e k i j ö i d e n - e l i k e n t i i n , r o o l i n j a a s u n - s e k a v u o r o v a i k u t u k s e e n o s a l l i s t u v i e n
p u h u j i e n l e k s i k a a l i s l e n j a k i e l i o p i l l i s t e n v a l i n t o j e n v a l i l l a o n y k s i s e l i t t e i n e n s u h d e .
E k s p e r i e n t a a l i s e t m e r k i t y k s e t h e i j a s t u v a t h a n e n m ie l e s t a a n e n s i s i j a i s e s t i s a n a s t o a j a l a u s e t y y p p e j a
k o s k e v i i n v a l i n t o i h i n , i n t e r p e r s o n a a l i s e t m e r k i t y k s e t m o d u s - , m o d a a l i s u u s - , p e r s o o n a - j a
i n t o n a a t i o v a l i n t o i h i n , j a t e k s t u a a l i s e t m e r k i t y k s e t e s im e r k i k s i t e k s t i n t e e m a J r e e m a - r a k e n t e e s e e n .
T a s s a a r t ik k e l i s s a te o r e e t t i s e n a la h tö k o h ta n a k a y ta n B ro w n in ja L e v in s o n in
( 1 9 8 7 ) k o h te l i a i s u u s te o r ia a . D i r e k t i iv ie n m a a r i t t e ly s s a ta a s k a y ta n a p u n a
p u h e a k t i t e o r ia a , s y s te e m is - f u n k t io n a a l i s ta te o r ia a ja 1 s o n s u o m e n k ie l io p in
( 2 0 0 4 ) lu k u a 1 m p e r a t i iv i j a m u u t d i r e k t i iv i t .
K o h te l i a i s u u t ta k a s i t t e le v i in e m p l ln s l ln tu tk im u k s i in e n i te n v a ik u t ta n e e n
k o h te l i a i s u u s te o r ia n , B ro w n in ja L e v in s o n in ( 1 9 8 7 ) a ja tu k s e n m u k a a n
l in g v is t in e n k o h te l i a i s u u s k o o s tu u n i i s ta k ie le n ja v u o ro v a ik u tu k s e n k e in o is ta ,
jo id e n a v u l la k ie le n k a y t ta ja t o t t a v a t h u o m io o n s e k a p i ta v a t y l la ja s u o je le v a t
o m ia s e k a to i s te n s a k a s v o ja e r i s o s ia a l i s i s s a t i l a n te i s s a . K a s v o t - k a s i t e ta a s
ta r k o i t t a a p u h u ja n ju lk i s ta m in a k u v a a e l i h a n e n k a s i ty s ta a n s o s ia a l i s e s ta
a r v o s ta a n y h te i s ö n ja s e n e n a .
K a s v o ja v o id a a n s u o je l l a k a y t ta m a l la e r i l a i s ia s t r a te g lO I ta , jo i t a lö y ty y
B ro w n in ja L e v in s o n in ( 1 9 8 7 : 1 3 ) m u k a a n la h e s k a i k i s ta k ie l i s t a . K o h te l i a i s u u s
o n s i i s ta m a n n a k ö k u lm a n m u k a a n y le i sm a a i lm a l l in e n i lm iö . O m a n a k e m y k s e n i
o n , e t t a s e n i lm e n e m ism u o d o t k u i te n k in v a ih te le v a t r i ip p u e n k u l t tu u r i s ta ,
t i l a n te e s ta ja p u h u j ie n v a l i s i s ta s o s ia a l i s i s ta s u h te i s ta .
K o h te l i a i s u u s o n s i i s m ie le s ta n i o s a k ie l i t a i to a . K o h te l i a s v ie s t in ta o n
s e l la i s ta , jo s s a k o m m u n ik a a t io n o s a p u o le t e iv a t m e n e ta k a s v o ja a n .
V u o ro v a ik u tu s k u m p p a n i l l e o s o i te ta a n h y v a k s y n ta a ja h a n ta k u n n io i te ta a n
a n ta m a l la h a n e I le t i l a a to im ia : to i s in s a n o e n ja te ta a n p u h u te l lu l l e
v a l in n a n v a p a u s . H y v a k s y n ta a v o id a a n o s o i t t a a e s im e rk ik s i a n ta m a l la v a ik u te lm a
y h te e n k u u lu v u u d e s ta ja s i i t a , e t t a k e s k u s te lu e te n e e r i s t i r i id a t to m a s t i ,
y h te i s y m m a r r y k s e s s a . O h ja i l e v i s s a i lm a u k s i s s a k a y te ta a n k o h te l i a i s u u s k e in o ja ,
k o s k a i lm a u k s e t u h k a a v a t p u h e k u m p p a n in k a s v o ja . U h a n p u h u te l t a v a n k a s v o i I le
a ih e u t ta a s e , e t t a p u h u te l t a v a n i t s e m a a r a a m is o ik e u t ta r a jo i t e ta a n : p y r i t a a n
o h ja a m a a n h a n e n to im in to ja a n . K o h te l i a i s u u s e i o le y k s i lö l l in e n k a s i te :
k o h te l i a i s u u t ta r a k e n n e ta a n v u o ro v a ik u tu s t i l a n te e s s a a in a y h d e s s a .
S a n a direktiivi o n p u h e a k t i t e o r ia n k a s i te . S i l l a ta r k o i te ta a n la u s u m a a , jo l l a e i o le
to tu u s a r v o a , v a a n jo ta - A u s t in in ( 1 9 8 0 ) m u k a a n - v o id a a n a ja te l l a te k o in a ta i
to im in to in a . S e a r le ( 1 9 7 9 ) m a a r i t t e l i d i r e k t i iv i t p u h e a k te ik s i , jo i l l a p u h u ja
h a lu a a s a a d a k u u l i j a n k a y t ta y ty m a a n jo l la in ta v a l la . P u h e a k t i t e o r io i s s a p u h u ta a n
s u o r a s t a j a e p a s u o r a s t a p u h e a k t i s t a . Im p e r a t i i v i a p i d e t a a n p u h e a k t i t e o r i o i s s a
d i r e k t i i v i e n s u o r a n a i lm a i s u t a p a n a . D i r e k t i i v i a v o id a a n i lm a i s t a m y ö s m u i l l a
t a v o in . T a l l a i s i a i l m a i s u t a p o j a p u h e a k t i t e o r i o i s s a k u t s u t a a n e p a s u o r i k s i
.p u h e a k t e i k s i .
S e a r l e n ( 1 9 7 9 ) k u v a u s m a l l i l l e j a s e n p o h j a l t a k e h i t t y n e i l l e t e o r i o i l l e o n
y h t e i s t a , e t t a n e k a s i t t e l e v a t p u h e a k t e j a j a k o n t e k s t i a t o i s i s t a a n i r r a l l i s i n a ,
a b s t r a k t i s i n a i lm iö i n a (R a e v a a r a 1 9 9 7 : 7 5 ) . F u n k t i o n a a l i s i s s a t e o r i o i s s a s e n
s i j a a n k o r o s t e t a a n to i s a a l t a k i e l e n s o s i a a l i s t a u l o t t u v u u t t a ( p i d e t a a n k i e l t a
i h r n i s t e n v a l i s e n a v a ih t o k a u p p a n a ) , t o i s a a l t a m y ö s k o n t e k s t i n t a r k e y t t a :
m e r k i t y k s e n t e o n y h t e y d e s s a o t e t a a n h u o m io o n m y ö s k i e l e n u lk o i s e t t e k i j a t k u t e n
e s im . p u h u j i e n v a l i s e t s u h t e e t , i k a j a s u k u p u o l i , i n t o n a a t i o , e l e e t j a i lm e e t y m s . ,
e i k a p e l k a s t a a n l a u s u m a n k i e l i o p i l l i s t a m u o to a .
F u n k t i o n a a l i s i s s a t e o r i o i s s a p u h u t a a n d i r e k t i i v i e n s i j a a n K A S K Y is t a (H a l l i d a y
1 9 9 4 ; L a u r a n to 2 0 0 0 ; L a u r a n to ( t u l o s s a ) ) . K A S K Y o n y k s i p u h e f u n k t i o i s t a , j a
s i l l a t a r k o i t e t a a n t a v a r o i d e n j a p a l v e l u j e n p y y t a r n i s t a . H a l l i d a y n m u k a a n
K A S K Y n k o n g r u e n t t i t a i t y y p i l l i n e n
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t o d e l l i s t u m a o n im p e r a t i i v i l a u s e . K u n
t a v a r o i d e n j a p a l v e l u j e n v a a t i r n i s t a e i i lm a i s t a im p e r a t i i v i IIa , h a n p u h u u
m e t a f o r i s e s t a r e a a l i s t u r n i s e s t a . (H a l l i d a y 1 9 9 4 : 3 4 2 ,3 6 3 - 3 6 7 . )
I s o n s u o m e n k i e l i o p i n (= I S K ) ( 2 0 0 4 : 1 5 6 0 ) m u k a a n " d i r e k t i i v i o n o h j a i l e v a
l a u s u m a , j o l l a k a s k e t a a n , k e h o t e t a a n , p y y d e t a a n t a i n e u v o t a a n p u h u t e l t a v a a
t o i r n im a a n t a i o l e m a a n to im im a t t a t i e t y l l a t a v a l l a " ( k s . m y ö s T a in i o ( t o im . )
1 9 9 7 ) . D i r e k t i i v i e n y h t e i s e k s i p i i r t e e k s i m a in i t a a n s e , e t t a n e o v a t v i e r u s p a r i n
e t u j a s e n i a : n e v a a t i v a t j a l k i j a s e n e n , j o k a v o i o l l a p u h e k u m p p a n in k i e l e l l i n e n t a i
e i - k i e l e l l i n e n r e a k t i 0
3
. I s o n s u o m e n k i e l i o p i n ( 2 0 0 4 ) m u k a a n p r o t o t y y p p in e n
d i r e k t i i v i o n im p e r a t i i v i l a u s e . S i i n a k u i t e n k in h u o m a u t e t a a n , e t t a o n u s e i t a
v a i h t o e h to i s i a m o r f o s y n t a k t i s i a j a l e k s i k a a l i s i a k e i n o j a , j o i l l a v o id a a n i lm a i s t a
s a m a a p u h e f u n k t i o t a . N a i t a v a i h t o e h to i s i a i lm a u k s i a p i d e t a a n k o n v e n t i o -
n a a l i s t u n e i n a i lm a u k s i n a , j o t k a o v a t e r i k o i s t u n e e t t i e t t y i h i n k o n t e k s t e i h i n . ( I S K
2 0 0 4 : 1 5 6 0 - 1 5 6 2 . )
O m a n n a k e m y k s e n i m u k a a n d i r e k t i i v i v o id a a n m a a r i t e l l a s e l l a i s t e n
p u h e a k t i e n y l a k a s i t t e e k s i , j o i d e n p e r u s m e r k i t y s o n v a a t i a e n s i s i j a i s e s t i e i -
k i e l e l l i s t a e l i t o i r n i n n a l l i s t a r e s p o n s s i a . N i i n s u o m e n k u in u n k a r i n k i e l e s s a o n
m o r f o s y n t a k t i n e n k a t e g o r i a , j o n k a a v u l l a k a s k e m i s f u n k t i o t a (H a l l i d a y n ( 1 9 9 4 )
p u h e f u n k t i o j a o n m u k a a n K A S K Y a ) v o id a a n i lm a i s t a . S e n k a y t t ö o n k u i t e n k in
e r i l a i s t a n a i s s a k a h d e s s a k i e l e s s a - s i t a k a y t e t a a n e r i l a i s i s s a t i l a n t e i s s a , e r i
2 S h o r e ( I 9 9 2 : 1 7 8 ) e h d o t t a a , e t t a k o n g r u e n t t i s u u d e n t a i t y y p i l l i s y y d e n s i j a s t a v o i s i p u h u a
p e r u s r e a l i s a a t i o s t a ( a k i n d o f b a s e l i n e ) t a i y k s i n k e r t a i s im m a s t a t a v a s t a i lm a i s t a a s i o i t a (m a x i m a ly s im p l e w a y
o f e x p r e s s i n g th i n g s ) .
3 V ie r u s p a r i o n k e s k u s t e l u n a n a ly y s i i n k u u lu v a k i i s i t e . S e t a r k o i t t a a k a h d e n p u h e e n v u o r o n m u o d o s t a m a a
to im in t a j a k s o a . V i e r u s p a r i k o o s t u u e t u j i i s e n e s t i i j a j i i l k i j i i s e n e s t i i , j o t k a o v a t e r i p u h u j i e n e s i t l i im i i i v i e r e k k i i i s i i i
v u o r o j a ( k s . R a e v a a r a J 9 9 7 ) .
g e n r e i s s i i . D i r e k t i i v in i lm a i s u t a p o j a p id a n I s o n s u o m e n k i e l i o p in ( 2 0 0 4 : 1 5 6 1 )
t a v o in k o n t e k s t i s s a a n a in a e n s i s i j a i s i n a .
I s o s s a s u o m e n k i e l i o p i s s a ( 2 0 0 4 : 1 5 6 1 ) e r o t e t a a n d i r e k t i i v i e n 1 6 f u n k t i o t a :
k a s k y , k i e l t o , k e h o tu s , p y y n tö , o h j e , n e u v o , s u o s i t u s , v a r o i t u s , e h d o tu s ,
m u i s t u tu s , s u o s tu t t e l u , k u t s u , t a r j o u s , l u p a , t o iv o tu s s e k a v a s t a u s p y y n tö ö n .
R a j a n v e to y k s i t t a i s t e n f u n k t i o id e n v a l i l l a o n u s e in v a ik e a a . A n a ly y s i s s a n i
k a y t a n k u i t e n k in a p u n a t a t a l u o k i t t e l u a . A n n e t t u j a f u n k t i o i t a k u t s u n S h o r e n
( 1 9 9 2 ) ( k s . m y ö s H a l l i d a y 1 9 9 4 ) m u k a a n r e to r i s i k s i s a v y ik s i4, k o s k a l a u s u m ie n
k o n k r e e t t i n e n f u n k t i o e l i n i i d e n v a ik u tu s k u u l i j a l l e k a y i lm i a in a v a s t a
k o n k r e e t t i s e s s a v u o r o v a ik u tu s t i l a n t e e s s a .
R e to r i s e n s a v y n m a a r i t t e l e m in e n o n o l l u t o n g e lm a l l i s t a m o n e s s a s u h t e e s s a .
J o k a i s e s s a p u h e t i l a n t e e s s a o n k a k s i o s a l l i s t u j a a , s i i s p u h u j a j a k u u l i j a , j o t k a
t e k e v a t m e r k i t y k s e t a in a y h d e s s a v u o r o v a ik u tu s t i l a n t e e s s a . O p p ik i r j o j e n
d i a lo g e i s s a i lm o i t e t a a n u s e in , k e tk a o v a t k e s k u s t e lu n o s a l l i s t u j a t , m u t t a m o n i s s a
t a p a u k s i s s a e i k u i t e n k a a n o l e e k s p l i s i i t t i s e s t i a n n e t t u t i e t o a k o n t e k s t i s t a .
T o i s a a l t a l a u s e id e n tu lk in t a a n e i v a ik u t a p e lk a s t a a n k i e l i o p i l l i n e n m u o to
( I a u s e m o d u s ) j a s e n p e r u s m e r k i t y k s e t ( p u h e f u n k t i o t ) . I J m a n in to n a a t i o t a j a
s a v e lk o r k e u t t a o n u s e in v a ik e a a m a a r i t e l l a , m ik a o n o l l u t p u h u j a n i l l o k u u t i o
s e k a k u u l i j a n m a h d o l l i n e n p e r l o k u u t i o . P r o g r a d u - ty ö s s a n i y r i t i n k u v a i l l a ,
m i l l a i s i i n t i l a n t e i s i i n m ik in t e k s t i k u u lu u , v a ik k a t i e t o j a k o n k r e e t t i s e s t a
e s i i n ty m i s y m p a r i s t ö s t a e i a i n a o l l u tk a a n .
T a s s a a r t i k k e l i s s a n i e n p u h u y k s i t y i s k o h t a i s e s t i k a ik i s t a l ö y t a m i s t a n i
r e t o r i s i s t a s a v y i s t a , k a s i t t e l e n v a in m u u ta m a a o n g e lm a k o h t a a .
E s im e r k in 1 k o h d a l l a S u o m e n k i e l e n a lk e i s o p p ik i r j a s s a e i o l e a n n e t t u
e k s p l i s i i t t i s t a t i e t o a k o n t e k s t i s t a :
Esim. (1) Kasky vai ehdotus?
S K A k p l 1 5 , s . 1 1 3 .
L a h d e t a a n u im a a n !
E i l a h d e t a . O l l a a n k o to n a j a l a i t e t a a n r u o k a a .
E s im e r k in 1 t a p a u k s e s s a v a in v i e r u s p a r i s s a e s i I l e t u o d u s t a a ih e e s t a v o id a a n
4 R e to r i n e n s a v y o n s y s t e e m i s - f u n k t i o n a a l i s e n k i e l i o p in k a s i t e , j a s i l l a t a r k o i t e t a a n k i e l e n
k a y tö n t a s o l l a t a p a h tu v a a tu lk in t a a . R e to r i s e t s a v y t k i r j o i t a n k u r s i i v i l l a , j o t t a n e e r o t t u v a t
p u h e f u n k t i o i s t a , j o tk a k i r j o i t a n k a p i t e e l i l l a . N i i s s a k o h d i s s a , j o i s s a s a n a p y y n tö , k a s k y y m s . e iv a t
e s i i n n y k u r s iv o i t u in a t a i k a p i t e e l e i n a , t a r k o i t a n p u h u j a n in t e n t i o t a e l i l a u s u m a n i l l o k u t i i v i s t a
s a v y a .
p iü i t e l l a , e t t a k y s e o n t a s s a tu t t u j e n v a l i s e s t a k e s k u s t e lu s t a o D i r e k t i i v i o n i lm a i s t u
m o n ik o n e n s im m a i s e n p e r s o o n a n im p e r a t i i v i l l a (m o r f o lo g i s e s t i
p a s s i i v im u o to i s e l l a l a u s e e l l a ) , j a k e h o tu k s e n tu lk i t a a n k o h d i s t u v a n m y ö s
, i lm a u k s e n e s i t t a j a a n e ik a p e lk a s t a a n k u u l i j a a n o D i r e k t i i v in tu lk in t a e i o l e
y k s i s e l i t t e i n e n o K A I 5 - i n to n a a t i o k u v io l l a l a u s e Ollaan kotonaja laitetaan ruokaa
k u u lo s t a a e h d o tu k s e l t a o L a u s u m a n a s e m a s t a e p a k o h t e l i a a n a p r e f e r o im a t to m a n a
r e s p o n s s in a , v i e r u s p a r in e tu j a s e n e s s a e s i t e t y n e h d o tu k s e n v a l i t t ö m a s t a
to r j u m i s e s t a (Ei liihdetii) p a a t e l l e n k y s e v o i k u i t e n k in o l l a t a s a lo p p u i s e l l a
i n to n a a t i o k u v io l l a e s i t e t y s t a k e h o tu k s e s t a .
E s im e r k in 1 y m p a r i l l e v o id a a n k u v i t e l l a t i l a n n e k o n t e k s t i a , s i l l a i lm a n s i t a s e
k u u lo s t a a e p a lu o n n o l l i s e l t a , o p p ik i r j a n t e k i j ö id e n p a s s i i v in e s i t t e l y n
t a r k o i t u k s e e n k i r j o i t e t u l t a p e lk a l t a k y s y m y k s e l t a j a v a s t a u k s e l t a o
S e u r a a v a n l a i s e t p e lk a l l a N P : l I a i lm a i s t u t d i r e k t i i v i t t u lk i t a a n u s e m
p y y n n ö k s i :
Esim. (2) Pyyntö
C a ) S S k p l 5 , S o 3 8 0 C b ) K K k p l 4 , s . 4 8 .
J a h a , k e n e n v u o r o s i t t e n o n ?
M in u n o Y k s . . o
E i T e id a n v a a n m in u n o
A n te e k s i , m u t t a m in a . . o
Yksi kaunis punainen ruusuo Tai
h e tk in e n . . .
[ . . o ]
I l t a a o
I l t a a .
Yksi olut.
P u l lo v a i t u o p p i ?
I s o tu o p p i k i i t o s , j a s i t t e n m y ö s
l a s k u o
S u u r im m a l l e o s a l l e p y y n n ö ik s i t u lk i t t a v i s t a k a s v o j a u h k a a v i s t a k i e l e l l i s i s t a
t e o i s t a o n y h t e i s t a , e t t a p u h u j a y r i t t a a l i e v e n t a a l a u s u m a a n s a e r i l a i s i l l a
k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g io i l l a , o s o i t t a m a l l a k u u l i j a l l e h y v a k s y n t a a ,
y h t e e n k u u lu v u u t t a t a i s i t a , e t t a h a n e i h a lu a r a jo i t t a a k u u l i j a n
to im i n n a n v a p a u t t a o E s im e r k in 2 p y y n tö - s a v y i s e t d i r e k t i i v i t o v a t k i e l i o p i l l i s e s t i
p e lk k i a n o m in i l a u s e k k e i t a (N P ) , e ik a n i i s s a o l e l i e v e n t a v i a e l e m e n t t e j a o
T a l l a i s e t p y y n n ö t l i i t t y v a t y l e e n s a k a u p a n k a y n t i t i l a n t e i s i i n , j a n i i t a p id e t a a n
t a l l a i s i s s a t i l a n t e i s s a k o n v e n t i o n a a l i s t u n e e n a t a p a n a e s i t t a a p y y n tö o T a s t a s y y s t a
n e e iv a t t u n n u k a a n e p a k o h t e l i a i l t a , v a ik k a n i i s s a e i k a y t e t a
k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g io ih in l i i t t y v i a p e h m e n ta v i a e l e m e n t t e j a o A s i a e s i t e t a a n
y k s in k e r t a i s e s t i j a s u o r a a n : a in o a n a k o h t e l i a i s u u s k e in o n a o n v u o r o j e n lo p u s s a
m a h d o l l i s e s t i e s i i n ty v a s a n a kiitoso P e lk a n n o m in i l a u s e k k e e n - j a m a h d o l l i s e s t i
m y ö s s a n a n kiitos - k a y t t a m in e n d i r e k t i i v in a m u i s s a k i e l i s s a v o i t u n tu a e r i t t a i n
e p a k o h t e l i a a l t a k in : e s im e r k ik s i u n k a r in k i e l e s s a k a y t e t a a n m y ö s t a l l a i s i s s a
t i l a n t e i s s a p i t e m p i a , I i e v e n n e t t y j a k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g i o i t a .
N a m a e s im e r k i s s a 2 o l e v a t p y y n n ö t t u n t u v a t t a v a I I i s e l t a s u o m a l a i s e l t a t a v a l t a
e s i t t a a k a y n n i n s y y t a . T a t a t i l a n n e t t a k u v a s t a v a t o p p i k i r j a t , e i k a n i i s s a
k u i t e n k a a n v i i t a t a e r i t a v a I l a e s i t e t t y j e n p y y n tö j e n t u l k i n n a I I i s e e n s a v y y n e r i
t i l a n t e i s s a .
S e u r a a v a n e s im e r k i n ( e s im . 3 ) a v u I I a y r i t a n v a l a i s t a e r a s t a m o d a a I i v e r b i e n
k a y t t ö ö n l i i t t y v a a o n g e lm a a .
E s im . ( 3 ) M o d a a l i v e r b i viitsiii
K K k p l5 , s . 7 7 .
M o i , M ik k o ! M i t e s m e n e e ?
I h a n h y v in , k i i t o s . E n m s s i n u l l a , P e k k a ?
I h a n h y v in . K a u h e a i lm a v a a n t a n a a n !
[ ...1
S e o n h y v a . M in a o l e n a i k a l a i s k a . M in a e n k y l l a j a k s a k a y d a e n a a l e n k i l l a t a i
u im a h a l l i s s a . T u n t u u , e t t a k o s k a a n e i o l e t a r p e e k s i a i k a a . J a i l l a l I a o n n i i n
p im e a a j a m a r k a a . S a t a a j o k a p a i v a j a t u u l e e n i i n k o v a s t i . K u u l e , v o i t k o s i n a
a u t t a a m in u a ? M in a e n t i e d a , m i t e n y k s i t i e t o k o n e o h j e Im a to im i i . V i i t s i t k ö
s i n a n a y t t a a j o k u p a i v a , m i t e n s e o i k e i n t o im i i ?
J a a , t o t t a k a i ! M i I I a i n s i n a h a l u a t , e t t a m in a t u l e n [ . . . ]
r ... ]
E s im e r k i n 3 v i im e k s i m a in i t t u d i r e k t i i v i o n a i n e i s t o s s a n i a i n o a , j o s s a p y y n t ö
o n i lm a i s t u k a y t t a m a I I a viitsiti-verbia. L a u r a n t o ( 2 0 0 0 ) t o t e a a , e t t a p y y d e t t a e s s a
p u h e e s s a k a y t e t a a n t a v a I l i s e s t i i n t e r r o g a t i i v i l a u s e t t a , j o s s a o n j o k i n
m o d a a l i v e r b i . P e l k k a a i n t e r r o g a t i i v i l a u s e t t a i lm a n m o d a a l i v e r b i a k a y t e t a a n
h a n e n m ie l e s t a a n s i I I o i n , k u n p y y n tö e i a i h e u t a k u u l i j a I I e v a i v a a . H a n e n
m u k a a n s a t i l a n t e i s s a , j o i s s a p u h u j a t o v a t t u t t u j a e i v a t k a h e i d a n v a l i s e t
v a l t a e r o t k a a n o l e i s o j a , m o d a a l i v e r b i o n h y v i n u s e i n viitsiti. Voida-verbi e s i i n t y y
t a a s p y y n n ö i s s a , j o i s s a ( 1 ) p u h u j a t o v a t t u n t e m a t t o m i a , ( 2 ) p y y n n ö n e s i t t a j a
h a l u a a o s o i t t a a , e t t e i p i d a p u h u t e l t a v a a k o n k r e e t t i s e s s a t i l a n t e e s s a l a h e i s e n a
t u t t a v a n a a n t a i ( 3 ) p y y n n ö n e s i t t a j a I I a o n j o n k i n l a i n e n v a I t a - a s e m a . ( L a u r a n t o
2 0 0 0 . ) M ie l e s t a n i o p p i k i r j a d i a l o g i t e i v a t k u v a s t a t a t a t i l a n n e t t a . V a i k k a n i i s s a
e s i i n t y y k i n p a l j o n t u t u l t a - t u t u I I e t i l a n t e i t a , j o i s s a p u h u j a t o v a t s a m a I I a t a s o I I a ,
m y ö s t a I I a i s i s s a t i l a n t e i s s a t y y p i I I i s im r n a l t a t a v a I t a e s i t t a a p y y n t ö t u n t u u
i n t e r r o g a t i i v i l a u s e , j o s s a o n m o d a a l i v e r b i voida.
Im p e r a t i i v im u o to i s i a p y y n t ö j a o l e n l ö y t a n y t a i k a v a h a n . E n l ö y t a n y t n i i t a
y h t a a n S u o m e a s u o m e k s i - k i r j a s t a e n k a S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a s t a ,
v a i k k a k i n s e I I a i s i a k u u l e e h y v i n u s e i n p u h e e s s a . S e j o h t u u t o i s a a l t a k a i s i i t a ,
e t t a k i r j o i t u k s e s s a im p e r a t i i v i t u n t u u l i i a n k o m e n t a v a l t a j a m a a r a i l e v a l t a ,
t o i s a a l t a t a a s s i i t a , e t t a im p e r a t i i v im u o t o i n e n d i r e k t i i v i o n t u l k i t t a v a p y y n n ö k s i
v a i n t i e t y l l a a a n e n s a v y l l a s a n o t t u n a . F i n n n y e l v - o p p i k i r j a s s a ( 2 0 0 2 : 8 4 ) o n
h u o m a u t u s , e t t a im p e r a t i i v i n k a y t t ö o n e p a k o h t e l i a s t a . S a m a s t a k a p p a l e e s t a
l ö y t y y k u i t e n k i n e s im e r k k i s i i t a , e t t a im p e r a t i i v i n k a y t ö l l a v o i o l l a p y y n t ö -
s a v y i n e n t u l k i n t a , j o t a e i v a l t t a m a t t a y m m a r r e t a e p a k o h t e l i a a k s i :
E s im ( 4 ) I m p e r a t i i v i n k a y t t ö
F N Y k p l 6 , s . 8 1 .
T u l k a a j o ! M e i l l a e i o l e p a l j o n a i k a a . J u n a I a h t e e k o h t a .
M u t t a m e i l l a e i o l e j u o m i s t a m a t k a l l e . M e n e s i n a j o j u n a a n ,
t u l e m m e i h a n k o h t a .
O s t a k a a minullekin v e t t i i . M u t t a a l k a a v i i p y k ö k a u a n !
T i l a n n e k o n t e k s t i s t a e i a n n e t a e k s p l i s i i t t i s t a t i e t o a , m u t t a k e s k u s t e l u n a i h e e s t a
j a k a y t e t y i s t a k i e l i o p i l l i s i s t a r a k e n t e i s t a k a y i lm i , e t t a p u h u j a t o v a t l a h e i s i a
t u t t u j a : y s t a v i a t a i p e r h e e n j a s e n i a . l o t k u t l a h t e v a t v i e l a e n n e n j u n a n l a h t ö a
o s t a m a a n j o t a i n j u o t a v a a . V a i n y k s i d i a l o g i n h e n k i l ö i s t a m e n e e j u n a a n j a p y y t a a
t o i s i a o s t a m a a n h a n e l l e k i n v e t t a . I m p e r a t i i v i n k a y t t ö e i t u n n u t a s s a t a p a u k s e s s a
o u d o l t a , e i k a s i t a t u l k i t t a i s i k a s k y k s i .
J o t t a im p e r a t i i v i v o i d a a n t u l k i t a p y y n n ö k s i , t a y t y y o t t a a h u o m io o n , e t t a s e n
k a y t t ö a r a j o i t t a v a t s e u r a a v a t s e i k a t : im p e r a t i i v i a v o i k a y t t a a v a i n s e l l a i s e s s a
t i l a n t e e s s a , j o s s a ( 1 ) p u h u j a t o v a t l a h e i s i a t u t t u j a ( h y v i a y s t a v i a t a i
p e r h e e n j a s e n i a ) , ( 2 ) p y y d e t t y t o im i n t a o n j o k a y n n i s s a j a ( 3 ) p y y n t ö ö n l i i t t y y
k o r k e a - a l k u i n e n ( K A I ) i n t o n a a t i o k u v i o ( k s . S h o r e 1 9 9 7 ; L a u r a n t o 2 0 0 0 ) .
E s im e r k i s s a 4 k a i k k i n a m a k r i t e e r i t o v a t v o i m a s s a ( I u k u u n o t t a m a t t a t i e t y s t i
k o lm a t t a k r i t e e r i a , j o k a o n r e l e v a n t t i v a i n a i d o i s s a p u h e t i l a n t e i s s a ) . T a s t a s y y s t a
s i i n a o n m a h d o l l i s t a e s i t t a a p y y n t ö im p e r a t i i v i l l a . P u h u j a t o v a t l a h e i s i a t u t t u j a ,
j a k u n m u u t o v a t j o m u u t e n k i n l a h d ö s s a o s t a m a a n j o t a i n j u o t a v a a , e i h e i l l e
a i h e u d u e r i k o i s t a v a i v a a o s t a a s a m a l l a v i e l a p u l l o v e t t a p y y n n ö n e s i t t a j a l l e .
ü l e n o t t a n u t a n a l y s o i t a v a k s e n i m y ö s t i e d u s t e l u j a . T i e d u s t e l u t o v a t s e l l a i s i a
I a u s u m i a , j o i s t a k a y i lm i , e t t a p u h u j a e i v a a d i k u u l i j a l t a p e l k a s t a a n k i e l e I l i s t a
i n f o r m a a t i o t a , v a a n m y ö s j o n k i n l a i s t a p a l v e l u s t a . T a l l a p e r u s t e e l l a e n p i d a n i i t a
p e l k k i n a k y s y m y k s i n a , v a a n l a s k e n n e d i r e k t i i v e i k s i .
A i n e i s t o s s a n i o l i y h t e e n s a 4 1 t i e d u s t e l u a . N i i t a e s i i n t y i e t u p a a s s a s e l l a i s i s s a
t i l a n t e i s s a , j o i s s a p u h u j a t i e d u s t e l e e t i e t a , j o n k i n p a i k a n s i j a i n t i a , k e l l o n a i k a a t a i
y r i t t a a t a v o i t e l I a j o t a k u t a p u h e l im ü s e . T a l l a i s t e n t i l a n t e i d e n p u h u j a t e i v a t t u n n e
t o i s i a a n , m u t t a h e i d a n v a l i l l a a n o l e v a t v a l t a e r o t o v a t p i e n e t . K y s e e s s a o n s i i s
k u n n i o i t t a v a k o h t e l i a i s u u s s y s t e e m i . V a i k k a t i l a n t e e t o v a t k i n h y v i n s a m a n l a i s i a ,
n i i s s a k a y t e t a a n h i e m a n e r i l a i s i a p e h m e n t a v i a a i n e k s i a ( k s . e s im . 5 a - c ) .
( a ) S S k p l 3 s . 2 8 . ( b ) S K A k p l 1 3 s . 9 7 . ( c ) K K k p l 5 s . 5 5 . U lk o n a
k a d u l l a
- A n t e e k s i , m ik a k a tu t a m a - A n te e k s i , v o i s i t t e k o - A n t e e k s i , m i s s a h a n
o n ? k e r t o a , m i s s a t a a l l a o n I a h in
- . T a m a o n P u i s t o k a tu . A n n a n k a tu o n ? p o s t i / p a n k k i y m s .?
- M i l l a k a d u l l a p o s t i o n ? - S e o n s e u r a a v a - S e o n tu o l I a .
- S e o n M u s e o k a d u l l a . p o ik k ik a tu . - O n k o s e k a u k a n a ?
- K i i t o s . - M ik a tu o i s o - E i . S e o n ih a n l a h e l l a .
t a l o o n ? - K i i t o s .
- S e o n k i r j a s t o . - E i k e s t a .
- V a i n i i n . - K i i t o s j a
n a k e m i in !
- N a k e m i in .
E s im e r k in 5 a t i e d u s t e l e v a v u o r o a lk a a a n t e e k s ip y y n n ö l l a . A n t e e k s ip y y n tö
t i e d u s t e l e v a n v u o r o n a lu s s a o n m e lk o y l e i n e n . S e o n t a v a l l i n e n j a s a m a l l a m y ö s
k o h t e l i a s t a p a k a a n ty a tu n t e m a t t o m a n p u o l e e n k a d u l l a j a a l o i t t a a k e s k u s t e l u
h a n e n k a n s s a a n . D ia lo g i e i s i l t i k a a n tu n n u k o v in lu o n t e v a l t a , v a a n p ik e m m in k in
o p p ik i r j a a v a r t e n l a a d i t u l t a . E s im e r k i s s a 5 b v a r s i n a i s e e n t i e d u s t e l u u n l i s a t a a n
to in e n in t e r r o g a t i i v i l a u s e , j o s s a k a y t e t a a n t a a s v o id a - v e r b i a . J o h to l a u s e e l l a
Voitteko/voisitteko sanoa? t i e d u s t e l u i s t a t e h d a a n e p a s u o r i a (H a l l i d a y n ( 1 9 9 4 )
t e rm e in m e t a f o r i s i a ) . T a m a o s o i t t a a k u u l i j a l l e h u o m io o n o t t a m i s t a j a a n t a a
h a n e I l e t i l a a t o im ia o m a n p a a n s a m u k a a n . S e n p a a t t a m in e n , o n k o t a m a n
k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g i a n k a y t t ö t a r p e e n t a l l a i s i s s a t i e d u s t e l u t i l a n t e i s s a v a i o n k o
lu o n t e v a m p a a k a y t t a a i lm a i s u t a p a a , j o k a v o id a a n n a h d a e s im e r k i s t a 3 c
( I a u s u m a a p e h m e n n e t a a n p a r t i k k e l i l l a -hAn), j a a o p i s k e l i j a l l e . T o in e n k y s y m y s
k o s k e e t e i t i t t e l y a . O p p ik i r j o i s s a k a y t e t a a n t e i t i t t e l y a h y v in u s e in , m u t t a n i i s s a e i
a n n e t a t i e t o a s i i t a , e t t a s e n k a y t t ö r i i p p u u s o s i a a l i s e s t a k o n t e k s t i s t a .
K e s k u s t e l u l l a o n h y v in t a r k e a r o o l i i n t e r p e r s o n a a l i s t e n s u h t e i d e n
r a k e n t a m i s e s s a . S e , m in k a l a i s i a k i e l e l l i s i a r a k e n t e i t a p u h u j a t k a y t t a v a t
p u h e e s s a a n i lm a i s t a k s e e n in t e n t i o i t a a n , r i i p p u u t i l a n n e k o n t e k s t i s t a . K i e l e l l i s i i n
v a l i n t o ih in v a ik u t t a a r a t k a i s e v a s t i e s im e r k ik s i s e , m in k a l a i n e n s u h d e
t i l a n t e e s e e n o s a l l i s t u v i l l a o n k e s k e n a a n j a m i t a k a u t t a s a n o m a k u lk e e .
O p p ik i r j o j e n d i a l o g i e n p i t a i s i e n s i s i j a i s e s t i k u v a s t a a a u t e n t t i s i a p u h e t i l a n t e i t a ,
j o t t a k i e l e n o p p i j a t s a i s i v a t k u v a n s i i t a , m i l l a i s i a r a k e n t e i t a j a s t r a t e g io i t a
m i s s a k in t i l a n t e i s s a k a y t e t a a n . T a m a a s i a t u n tu u v a ik e a l t a t o t e u t t a a . T o i s a a l t a
o p p ik i r j o j e n d i a l o g e i s s a p y r i t a a n j a l j i t t e l e m a a n p u h u t t u a k e s k u s t e l u a , t o i s a a l t a
t a r k e im m a t t i e d o t k o n t e k s t i s t a - k u t e n m y ö s e s im e r k i k s i s e l l a i s e t k i e l e n u l k o i s e t
t e k i j a t k u t e n i n t o n a a t i o j a p r o s o d i a - h a v i a v a t s i l l o i n k u n d i a l o g e j a l u e t a a n .
ü p p ik i r j o i h i n e i v o i t a l l e n t a a k a i k k e a , m i t a k i e l e s t a t i e d e t a a n . ü p p ik i r j o j e n
t e k i j ö i d e n t e h t a v a k s i j a a p a a t t a a , m i t e n h e e s i t t a v a t e r i l a i s i i n k o n t e k s t e i h i n
k u u lu v i a k i e l e l l i s i a v a l i n t o j a .
V a n h im m i l l e o p p ik i r j o i l l e ( e s im . S u o m e a s u o m e k s i - s a r j a n e n s im m a i s e l l e
o s a l l e j a S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p ik i r j a l l e ) o n y h t e i s t a , e t t a n i i s s a o n e t u p a a s s a
v i r a l l i s i i n t i l a n t e i s i i n l i i t t y v i a t u n t e m a t t o m ie n v a l i s i a k e s k u s t e l u j a . T u t t u j e n
v a l i s i s s a k e s k u s t e l u i s s a k a y t e t y i s t a s t r a t e g i o i s t a o n n a i s s a k i r j o i s s a h y v in v a h a n
t i e t o a . N i i s s a e s i i n t y v a t d i a l o g i t o v a t m y ö s h y v in k i r j a k i e l i s i a . T y y p i l l i s t a o n
m y ö s s e , e t t e i k e s k u s t e l u i s s a a n n e t a e k s p l i s i i t t i s e s t i t i e t o a k o n t e k s t i s t a .
D i a l o g e i s s a e s i i n t y v a t s t r a t e g i a t o v a t y l e i s i a , l a a j a s t i k a y t e t t a v i s s a o l e v i a , u s e i n
l i i a n k i n k o h t e l i a i t a .
U u d e m m is s a o p p ik i r j o i s s a ( e s im . K i e l i k a y t t ö ö n j a F in n n y e l v ) e s i t e t a a n t a a s
e n e m m a n s e l l a i s i a d i a l o g e j a , j o i s s a p u h u j a t o v a t t o i s i l l e e n t u t t u j a . N a i s s a
d i a l o g e i s s a k a y t e t t a v a t k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g i a t k u v a s t a v a t p a r e m m in a i d o i s s a
p u h e t i l a n t e i s s a k a y t e t t a v i a s t r a t e g i o i t a , v a i k k a k i r j a k i e l e n k a y t t ö o n n a i l l e k i n
o p p ik i r j o i l l e t y y p i l l i s t a . K i e l i k a y t t ö ö n - k i r j a s s a a n n e t a a n m y ö s u s e i n t i e t o a
t i l a n t e e s t a .
N a k e m y s o p p ik i r j a n t a r k o i t u k s e s t a suomi t o i s e n a j a v i e r a a n a k i e l e n a -
o p e t u k s e s s a o n v a h i t e l l e n m u u t t u n u t . U u s im m i s s a o p p ik i r j o i s s a n a h d a a n
t a r k e a n a a n t a a o p i s k e l i j o i l l e j o a l u s t a a l k a e n t i e t o a s i i t a , e t t a e r i t i l a n t e i s i i n , e r i
g e n r e i h i n k u u lu u h i e m a n e r i l a i n e n k i e l e n k a y t t ö ( v r t . L a u r a n t o 1 9 9 6 ) . T a l l a
t a v a l l a o p p i j a t s a a v a t m a h d o l l i s u u d e n t e h d a o r n a t v a l i n t a n s a
k e s k u s t e l u t i l a n t e i s s a . P i t a i s i n t a r k e a n a m y ö s s i t a , e t t a U n k a r i s s a i lm e s t y v i s s a
u n k a r i l a i s i l l e t a r k o i t e t u i s s a o p p ik i r j o i s s a k i i n n i t e t t a i s i i n o p i s k e l i j o i d e n h u o m io t a
m y ö s k o n t r a s t i i v i s e s t i n i i h i n e r i l a i s u u k s i i n , j o t k a l i i t t y v a t k i e l e n k a y t t ö ö n j a
r i i p p u v a t k o n t e k s t i s t a :
K e n t t a l a , M a r j u k k a 1 9 9 8 : Kieli kiiyttöön 1 . S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p ik i r j a .
H e l s i n k i : Y l i o p i s t o p a i n o .
L e p a s m a a , A n n e l i - S i l f v e r b e r g , L e e n a 1 9 8 7 : Suomen kielen alkeisoppikirja.
H e l s i n k i : F i n n L e c t u r a .
M a t i c s á k , S á n d o r - T a r v a i n e n , A n n a 2 0 0 2 : Finn nyelv. D e b r e c e n : K o s s u t h
E g y e t e m i K i a d ó .
N u u t i n e n , ü l l i 1 9 8 7 : Suomea suomeksi 1 . 6 . p a i n o s . H e l s i n k i : S K S .
B ec zn e r , B a rb a ra 2 0 0 4 : K o h t e l i a i s u u s , p u h e a k t i t j a t o i m i n t a a n k e h o t t a m i n e n
o p p i k i r j o i s s a . S z ak d o lg o z a t. E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem F in n u g o r
T an sz é k , B u d ap e s t.
B row n , P en e lo p e - L ev in so n , S te v e n 1 9 8 7 : L a n g u a g e a n d P o l i t e n e s s : S o m e
U n i v e r s a l s i n L a n g u a g e U s a g e . S tu d i e s in In te ra c tio n a l S o c io lin g u is tic s 4 .
C am b rid g e : C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s .
H a llid a y , M . A . K . 1 9 9 4 : A n I n t r o d u c t i o n t o F u n c t i o n a l G r a m m a r . 2 ., k o r ja ttu
p a in o s . L o n d o n : A rn o ld .
H a llid a y M . A . K . - R u q a iy a , H a sa n 1 9 8 9 : L a n g u a g e , c o n t e x t a n d t e x t : a s p e c t s
o f l a n g u a g e i n a s o c i a l s e m i o t i c p e r s p e c t i v e . O x fo rd : O x fo rd U n iv e rs ity
P re s s .
IS K = A u li H ak u lin e n , M a r ia V ilk u n a , R iit ta K o rh o n en , V e sa K o iv is to , T a r ja
R iit ta H e in o n en & h ja A lh o , I s o s u o m e n k i e l i o p p i . H e ls in k i: S u om a la is e n
K ir ja ll isu u d en S eu ra 2 0 0 4 .
L au ra n to , Y r jö 1 9 9 6 : E l i i m i i n s u o l a a . S u o m e n k i e l e n a l k e i t a 1 . 2 . p a in o s .
Jy v a sk yH i: Jy v a sk y la n y lio p is to n so v e lta v a n k ie le n tu tk im u k se n k e sk u s .
- - - - 2 0 0 0 : P u h e k i e l i . O p e tu sm o n is te . E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem
F in n u g o r T an sz é k , B u d ap e s t.
2 0 0 4 : P u h e en ja k so tu s , in to n a a tio ja v a lik ie le n p ra gm a tiik a n
ja lj i te lty p u h e . - B o g lá rk a S tra sz e r & A nn e li B row n (to im .) : P r o s o d i a j a
s u o m i t o i s e n a k i e l e n i i s . 4 7 -1 1 6 . K ak k o sk ie li 5 . H e ls in k i: H e ls in g in
y lio p is to n su om en k ie le n la ito s .
- - - - ( tu lo s sa ) : I m p e r a t i i v i , k i i s k y , d i r e k t i i v i . T o i m i n t a a n k e h o t t a m i s e n
s y n t a k s i a s u o m e s s a e n s i j a t o i s e n a k i e l e n i i . K as ik ir jo itu s . H e ls in g in
y lio p is to n su om en k ie le n la ito s .
R a ev a a ra , L iis a 1 9 9 7 : V ie ru sp a r it - e s im e rk k in a k y sym y s ja v a s ta u s . - T a in io ,
L iis a ( to im .) : K e s k u s t e l u n a n a l y y s i n p e r u s t e e t s . 7 5 -9 2 . T am p e re :
V a s ta p a in o .
S h o re , S u sa n n a 1 9 9 2 : A s p e c t s o f a S y s t e m i c - F u n c t i o n a l G r a m m a r o f F i n n i s h .
P h .D . T h e s is . S c h o o l o f E n g lish a n d L in g u is tic s , M acq u a r ie U n iv e rs ity ,
S y d n ey .
- - - - 1 9 9 7 : O n in te rp e rso n a l m ean in g s in tra n s la tio n . - K o r im o -G iro d , N .
( to im .) : K o n t r a s t i i v i n e n t a r k a s t e l u k i i i i n t i i j i i n a p u n a s .1 5 3 -1 6 8 . P u b lic a tio n s
d u D ép a r tem en t d e s L an g u e s R om an e s 1 2 . H e ls in g in y lio p is to .
T a in io , L iis a ( to im .) 1 9 9 7 : K e s k u s t e l u n a n a l y y s i n p e r u s t e e t . T am p e re :
V a s ta p a in o .
I n th e c o u r s e o f f o r e ig n la n g u a g e te a c h in g a n d a c q u is i t io n a s p e c i f ic p ro b lem
s o o n o c c u r s : T h e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n p e o p l e w i t h d i f f e r e n t s o c i o - c u l t u r a l
b a c k g r o u n d m a y f a i l m o r e e a s i l y t h a n b e t w e e n p e o p l e o f t h e s a m e c u l t u r a l
i d e n t i t y . I n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s h a s i n v e s t i g a t e d n o n - n a t i v e s p e a k e r s '
a c q u i s i t i o n a n d p e r f o r m a n c e o f s p e c i f i c l i n g u i s t i c a c t i o n p a t t e r n s . T h e m a i n
f o c u s o f t h e s e s t u d i e s i s o n t h e c u l t u r a l , s o c i a l a n d l i n g u i s t i c f a c t o r s : I n w h i c h
w a y t h e s e c o n d l a n g u a g e l e a r n e r s a n d n a t i v e s p e a k e r s r e a l i z e d i f f e r e n t s p e e c h
a c t s i n t h e i r i n t e r a c t i o n ? L i n g u i s t i c p o l i t e n e s s i s a l s o r e l e v a n t i n t h e s t u d y o f
f o r e i g n l a n g u a g e a c q u i s i t i o n . L i n g u i s t i c p o l i t e n e s s p a r t l y c o n s i s t s o f t h e
r e a l i z a t i o n o f d i f f e r e n t s p e e c h a c t s i n t h e c o n c r e t e u t t e r a n c e l e v e l . T h e u s e o f
d i f f e r e n t s p e e c h a c t s d e p e n d s a l s o o n t h e c o n t e x t , i n w h i c h t h e i n t e r a c t i o n i s
g o i n g o n .
F r o m t h i s p o i n t o f v i e w , i t i s r e l e v a n t t o i n v e s t i g a t e h o w d i f f e r e n t c o u r s e
b o o k s p r e s e n t t h e s y s t e m s o f s p e e c h a c t s , b e c a u s e c o u r s e b o o k s a r e o n e o f t h e
v e r y f e w s o u r c e s o f i n p u t i n f o r e i g n l a n g u a g e a c q u i s i t i o n e n v i r o n m e n t . R e q u e s t s
h a v e , n a t u r a l l y , a v e r y i m p o r t a n t r o l e . T h e a i m o f m y s t u d y i s t o i n v e s t i g a t e t h e
d i r e c t i v e s p e e c h a c t s i n t h e c o u r s e b o o k s u s e d i n H u n g a r i a n u n i v e r s i t i e s
( N u u t i n e n , O l l i 1 9 8 7 : S u o m e a s u o m e k s i 1 . ; L e p a s m a a , A n n e l i - S i l f v e r b e r g ,
L e e n a 1 9 8 7 : S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a ; K e n t t a l a , M a r j u k k a 1 9 9 8 : K i e l i
k a y t t ö ö n - s u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a ) f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f
i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s .
I n i n t e r a c t i o n s b e t w e e n n a t i v e a n d n o n - n a t i v e s p e a k e r s t h e l i s t e n e r p r o c e s s e s
t h e u t t e r a n c e s i n h i s o w n l i n g u i s t i c s y s t e m a n d w i l l n o t n e c e s s a r i l y u n d e r s t a n d
t h e o r i g i n a l i n t e n t i o n o f t h e s p e a k e r . T h e n o n - n a t i v e s p e a k e r 's g r a m m a t i c a l
m i s t a k e m i g h t b e r e g a r d e d b y t h e l i s t e n e r a s a p r a g m a t i c m i s t a k e , t h a t i s p u r e
i m p o l i t e n e s s o r r u d e n e s s . O n e o f t h e m a i n g o a l s o f s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e
t e a c h i n g s h o u l d b e t o d e v e l o p t h e c o m m u n i c a t i v e a s w e i l a s t h e p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e o f t h e l a n g u a g e l e a r n e r s , t h e c e n t r a l c o m p o n e n t o f w h i c h i s t h e
a p p r o p r i a t e u s e o f l a n g u a g e f o r d i f f e r e n t p u r p o s e s i n v a r i o u s s o c i a l c o n t e x t s . O n
t h e b a s i s o f t h o r o u g h s t u d y o f c o u r s e b o o k s a n d t h e s p o k e n l a n g u a g e t h e
e f f i c i e n c y o f l a n g u a g e t e a c h i n g m j g h t b e i m p r o v e d .
Kettős csatolás: kisebbségi helyzet és nyelvrokonság
K é t f i n n u g o r k i s e b b s é g , a n o r v é g i a i k v é n e k é s a r o m á n i a i m a g y a r o k
n y e l v i j o g a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á v i z s g á l a t a
A h o g y a n a z e lő a d á s f ő c ím e i s u t a l e r r e , k e t t ő s é r d e k lő d é s ö s z t ö n z ö t t a n o r v é g i a i
k v é n e k é s a r o m á n i a i m a g y a r o k n y e lv i j o g a in a k ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á r a .
E lő s z ö r i s : a r o m á n i a i m a g y a r n e m z e t i k i s e b b s é g t a g j a k é n t t e rm é s z e t e s e n
k iv á n c s i v a g y o k a r r a , h o g y a v i l á g m á s r é s z e i n é l ő n y e lv i é s k u l t u r á l i s
k i s e b b s é g e k h e ly z e t e m ib e n h a s o n ló a m ié n k h e z é s m ib e n t é r e l a t t ó l . É s h o g y
m ié r t é p p e n a k v é n e k ? 1 9 9 8 n y a r á n h a l l o t t a m r ó lu k e lő s z ö r , B e n t e Im e r s l u n d
n o r v é g f i n n t a n á r n ő tő l , a k i K o lo z s v á r r a l á t o g a to t t . Ö h o z t a e l a R u i j a n K a ik u , a
n o r v é g i a i k v é n e k é s f i n n e k l a p j á n a k e g y ik s z á m á t . F e l k e l t e t t e é r d e k lő d é s e m e t e z
a h á r o m n y e lv ű ( f i n n , k v é n é s n o r v é g ) s a j t ó t e rm é k , a m e ly n e k t a r t a lm a s o k o ld a l ú ,
s t í l u s a i g é n y e s é s a t é m á k m e g f o g a lm a z á s á b a n c é l r a t ö r ő . 2 0 0 1 e l e j é t ő l
r e n d s z e r e s e n e l j u t h o z z á m a R u i j a n K a ik u , í g y f o ly a m a to s a n é r t e s ü l ö k a
n o r v é g i a i f i n n e k é s a k v é n e k h e ly z e t é r ő l . M in d e n e l i s m e r é s e m a f ő s z e r k e s z t ő é ,
L i i s a K o iv u l e h tó é , a k i v a l ó j á b a n a z e g y e t l e n h iv a t a l o s m u n k a t á r s a a l a p n a k ,
a m e ly a z á l l a m i t á m o g a t á s c s e k é ly v o l t a m ia t t h a v o n t a j e l e n ik m e g ( a
k é n y s z e r s z a b a d s á g o k a t l e s z á m i t v a ) , a 2 0 0 4 - e s é v b e n p e d ig c s a k h a t s z á m r a t e l t
a r e n d e lk e z é s r e á l l ó ö s s z e g b ő l .
N é z z ü k m e g e lő s z ö r , m i t j e l e n t á l l a m f ö ld r a j z i l a g a r o m á n i a i m a g y a r o k é s a
n o r v é g i a i k v é n e k k i s e b b s é g i h e l y z e t e . A R o m á n i á b a n ( l e g n a g y o b b r é s z t
E r d é ly b e n ) é l ő m a g y a r s á g , a m in t j ó l t u d ju k , a T r i a n o n i b é k e d ik t á t u m ( 1 9 2 0 )
u t á n k e r ü l t k i s e b b s é g i h e l y z e t b e , a z o r s z á g h a t á r o k m ó d o s í t á s a k ö v e tk e z t é b e n . A
l e g f r i s s e b b , 2 0 0 2 - e s n é p s z á m lá l á s h iv a t a l o s a d a t a i s z e r i n t a z o r s z á g t e r ü l e t é n é l ő
( e t n i k u m s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t e t t ) m a g y a r s á g l é l e k s z á m a 1 4 3 1 8 0 7 . E z a z
ö s s z l a k o s s á g n a k ( 2 1 6 8 0 9 7 4 ) k ö r ü lb e l ü l 6 ,6 % - á t t e s z i k i ( h t t p : / /w w w . in s s e . r o
/ r p I 2 0 0 2 r e z g e n /1 4 .p d f ) . A tö r t é n e lm i M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é t f i g y e l e m b e v é v e ,
a z a n y a o r s z á g h a t á r a i n k iv ü l é l ő m a g y a r s á g l e g n a g y o b b r é s z e R o m á n i á b a n
l a k i k . E z u g y a n a k k o r a K á r p á t - m e d e n c e l e g n a g y o b b l é l e k s z á m ú n e m z e t i
k i s e b b s é g e .
A k v é n e k h a g y o m á n y o s l a k ó t e r ü l e t e i N o r v é g i a k é t l e g é s z a k i b b m e g y é j e ,
T r o m s é s F i n m a r k . A z irott t ö r t é n e l m i d o k u m e n t u m o k s z e r i n t m á r a z 1 5 0 0 - a s
é v e k ó t a i t t é l n e k a n o r v é g o k é s a s z á m ik m e l l e t t . A k é s ő b b i i d ő k b e n , a z 1 7 0 0 -
1 8 0 0 - a s é v e k b e n ú j a b b k v é n b e v á n d o r l á s i h u l l á m é r k e z e t t a n o r v é g p a r t v i d é k r e
a m a i É s z a k - S v é d o r s z á g é s É s z a k - F i n n o r s z á g t e r ü l e t é r ő l . L é l e k s z á m u k a
N o r v é g i a i K v é n S z ö v e t s é g ( R u i j a n K v e e n i l i i t t o ) 1 9 9 4 - e s é s 1 9 9 9 - e s f e l m é r é s e i
s z e r i n t k b . 1 0 0 0 0 , é s e z e k k ö z ü l m in t e g y ö t - h é t e z r e n b e s z é l i k t ö b b é v a g y
k e v é s b é a z a n y a n y e l v ü k e t . ( L i n d g r e n - E s k e l a n d - N o rm a n 2 0 0 3 : 1 6 7 . )
N y i l v á n v a l ó , h o g y m in d a r o m á n i a i m a g y a r o k , m in d a k v é n e k s z á m b e l i l e g
k e v e s e b b e n v a n n a k a t ö b b s é g i r o m á n o k h o z , i l l e t v e n o r v é g o k h o z k é p e s t .
K i s e b b s é g i h e l y z e t ü k v i s z o n t m é g e g y s z e m p o n t b ó l m e g h a t á r o z h a t ó : e g y i k ü k
a n y a n y e l v e s e m h iv a t a l o s n y e l v a b b a n a z o r s z á g b a n , a h o l é l n e k .
E b b e n s e m m i r e n d h a g y ó n i n c s , h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y b á r a v i l á g
á l l a m a i n a k t ö b b s é g e de facta t ö b b n y e l v ű a b b a n a z é r t e l e m b e n , h o g y h a t á r a i k o n
b e l ü l t ö b b n y e l v e t b e s z é l n e k a n y a n y e l v k é n t , m é g i s e z e k n e k t ú l n y o m ó r é s z e
h i v a t a l o s a n e g y n y e l v ű , m iv e l c s a k e g y h i v a t a l o s n y e l v e v a n . A h i v a t a l o s
e g y n y e l v ű s é g p e d i g l e g t ö b b s z ö r a n y e l v i k i s e b b s é g e k n y e l v i e m b e r i j o g a i n a k a
m e g s é r t é s é t j e l e n t i ( S k u [ n ] t n a b b -K a n g a s 1 9 9 7 : 5 . ) .
A n e m z e t á l l a m o k k i a l a k u l á s á n a k 1 9 . s z á z a d i f o l y a m a t á h o z h o z z á t a r t o z o t t a
n y e l v i s z a b á l y o z á s i s , m in t a n e m z e t á l l a m o k j o g r e n d j é n e k r é s z e . E n n e k s o r á n a z
u r a l k o d ó n é p c s o p o r t n y e l v e p r e s z t i z s n y e l v v é , m a j d j o g i l a g i s s z e n t e s i t e t t ,
h i v a t a l o s n y e l v v é v á l t ( N á d o r 2 0 0 3 : 7 6 . ) . J ó l l e h e t m a m á r k ö z t u d o t t , h o g y
n y e l v é s z e t i s z e m p o n t b ó l v a l a m e n n y i a n y a n y e l v k é n t b e s z é l t n y e l v e g y e n é r t é k ű ,
n i n c s e n e k p r im i t i v e b b é s f e j l e t t e b b n y e l v e k , e z é r t m in d e n n y e l v e t a z o n o s j o g o k
i l l e t n é n e k m e g , m in d m á ig f e n n á l l a z a m é l t á n y t a l a n h e l y z e t , h o g y a k ü l ö n b ö z ő
n y e l v e k e t a n n a k a l a p j á n i l l e t n e k m e g k ü l ö n b ö z ő p o l i t i k a i j o g o k , h o g y m i l y e n e k
a n y e l v e t b e s z é l ő k h a t a lm i v i s z o n y a i .
A n y e l v e k e g y e n l ő t l e n s é g é t k im o n d ó t ö r v é n y e k a k k o r k e z d t e k s z é l e s e b b
k ö r b e n h a t n i , a m ik o r a z o k t a t á s b a n i s m e g j e l e n t e k (N á d o r 2 0 0 3 : 7 6 . ) . A z i s k o l a i
o k t a t á s e g y i k b e n e m v a l l o t t , d e h a t á r o z o t t c é l j a é p p e n a z , h o g y m e g s z i l á r d i t s a
b i z o n y o s n y e l v e k n e k é s k u l t ú r á k n a k m á s o k é n á l f o n t o s a b b t u d a t á t . V i z s g á l j u k
m e g , h o g y a n m ű k ö d i k e z a m a i R o m á n i á b a n é s N o r v é g i á b a n .
I n d u l j u n k k i a k e l e t - k ö z é p - e u r ó p a i h e l y z e t b ő l . A r é g i ó b a n M a g y a r o r s z á g é s
B o s z n i a - H e r c e g o v i n a k i v é t e l é v e l v a l a m e n n y i á l l a m nemzetállamként h a t á r o z z a
m e g ö n m a g á t a l k o tm á n y á b a n ( S z a r k a 2 0 0 3 : 1 5 . ) . E z l é n y e g é b e n a z e g y e s
á l l a m o k t ö b b s é g i n e m z e t é n e k n e m z e t á l l a m á t j e l e n t i , é s k ö v e t k e z é s k é p p e n a
t ö b b s é g i n y e l v e t a z á l l a m h i v a t a l o s n y e l v é n e k v a g y á l l a m n y e l v é n e k t e k i n t i k .
A k i s e b b s é g i n y e l v i j o g o k é r v é n y e s í t é s e s z e m p o n t j á b ó l s ú l y o s t é v e d é s a z ,
h o g y a k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i r é g i ó b a n ( é s m é g s o k m á s o r s z á g b a n ) n e m
k ü l ö n b ö z t e t i k m e g e g y m á s t ó l a z államnyelv é s a hivatalos nyelv, t o v á b b á a
nemzeti nyelv f o g a lm á t . E b b ő l a z k ö v e t k e z i k , h o g y a " n e m z e t i " á l l a m o k o n b e l ü l
a z á l l a m n y e l v i s t á t u s t ö r v é n y i l e g p r i v i l e g i z á l t h e l y z e t e t j e l e n t . A k i s e b b s é g i
n y e l v e k n e m r e n d e l k e z n e k e z z e l a r a n g g a l , í g y e l e v e h á t r á n y o s h e l y z e t b e n
v a n n a k . A k é t n y e l v k ö z ö t t i a l a p v e t ő k ü l ö n b s é g e t p e d i g a "korlátozás nélküli
nyelvhasználat" j e l e n t i , a m e l y t e rm é s z e t e s e n c s a k a z á l l a m n y e l v r e v o n a t k o z i k
( S z a r k a 2 0 0 3 : 1 7 . ) . E z a n y e l v j o g i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e l e v e k i z á r b á rm i f é l e
n y e l v i j o g i e g y e n j o g ú s í t á s t , a z t t e h á t , h o g y a k i s e b b s é g i n y e l v e k e t r e g i o n á l i s
v a g y p á r h u z a m o s h i v a t a l o s n y e l v v é m i n ő s í t s é k .
A n e m z e t á l l a m i m o d e l l b e n v a l ó g o n d o l k o d á s k é t s é g t e l e n ü l m a g a u t á n v o n j a ,
h o g y a z o r s z á g n y e l v p o l i t i k á j á b a n a z a s s z im i l á c i ó i d e o l ó g i á j a é r v é n y e s ü l ,
u g y a n i s a z "egy ország - egy nyelv" á l l a p o t á t t e k i n t i e s z m é n y i n e k . A n e m z e t -
á l l a m i j e l l e g n e k é s a r o m á n n y e l v h i v a t a l o s s t á t u s á n a k m e g f e l e l ő e n a z
a l k o tm á n y a z t i s k im o n d j a , h o g y a z o k t a t á s é s a z i g a z s á g s z o l g á l t a t á s r o m á n
n y e l v e n f o l y i k ( P é n t e k - B e n ő 2 0 0 3 1 2 4 . ) . I g a z , h o g y a l k o tm á n y b i z t o s í t j a a
k i s e b b s é g e k r é s z é r e a z e t n i k a i i d e n t i t á s h o z v a l ó j o g o t , a z a n y a n y e l v e n v a l ó
t a n u l á s j o g á t é s a z a n y a n y e l v h a s z n á l a t á n a k j o g á t a b í r ó s á g i e l j á r á s b a n ( S z a r k a
2 0 0 3 . 2 4 . ) , d e o l y a n m ó d o n f o g a lm a z z a m e g m in d e z t , a m e l y t ö b b f é l e
é r t e lm e z é s t e n g e d m e g , é s í g y a g y a k o r l a t b a n l e h e t ő s é g e t a d m i n d a n y e l v -
h a s z n á l a t k o r l á t o z á s á r a , m i n d h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e . E g y m á s i k s ú l y o s
g o n d a z , h o g y a z a l k o tm á n y n e m i s m e r i e l a z e g y é n i s z a b a d s á g j o g o k m e l l e t t a
k o l l e k t í v j o g o k a t i s a n y e l v h a s z n á l a t t e k i n t e t é b e n .
A k ö v e t k e z ő k b e n k i e m e l j ü k a n y e l v h a s z n á l a t j o g á r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y i
s z a b á l y o z á s n a k n é h á n y s a r k a l a t o s p o n t j á t , e l s ő s o r b a n a z o k a t , a m e l y e k a z
o k t a t á s t é r i n t i k . A R o m á n i á b a n m a i s é r v é n y e s o k t a t á s i t ö r v é n y t 1 9 9 5 - b e n
f o g a d t á k e l , é s 1 9 9 9 - b e n m ó d o s í t o t t á k . E z k i j e l e n t i , h o g y a z o k t a t á s n y e l v e a
r o r n á n , a k i s e b b s é g e k p e d i g " a t ö r v é n y f e l t é t e l e i k ö z ö t t " ( i d é z i P é n t e k - B e n ő
2 0 0 3 : 1 2 8 . ) t a n u l h a t n a k anyanyelvükön v a g y v a l a m e l y i k v i l á g n y e l v e n .
M íg a r o m á n n y e l v e n v a l ó t a n u l á s t t e h á t s e m m i n e m k o r l á t o z h a t j a , a d d i g a
k i s e b b s é g e k n y e l v é n v a l ó t a n u l á s f e l t é t e l e k h e z v a n k ö t v e . E g y i l y e n f e l t é t e l
p é l d á u l a z , h o g y a z á l t a l á n o s é s a k ö z é p i s k o l á b a n a r o m á n o k t ö r t é n e lm e ( é s n e m
R o m á n i a t ö r t é n e lm e ! ) é s R o m á n i a f ö l d r a j z a k i z á r ó l a g r o m á n n y e l v e n t a n í t h a t ó ,
a r o m á n a n y a n y e l v ű d i á k o k s z á m á r a k é s z ü l t t a n t e r v é s t a n k ö n y v s z e r i n t . E z a z
e l ő í r á s a b b ó l a f e l f o g á s b ó l e r e d , a m e l y e t a z o k t a t á s i t ö r v é n y ú g y f o g a lm a z m e g ,
h o g y "Az oktatás biztosítja a hazaszeretetnek, a román nép történelmi múltja és
hagyományai iránti szeretetnek az ápolását" ( i d é z i P é n t e k - B e n ő 2 0 0 3 : 1 2 8 . ) .
E b b e n a k o n t e x t u s b a n b i z o n y o s t a n t á r g y a k k im o n d o t t a n " n e m z e t i e k n e k "
m i n ő s í t e t t e k . A m i a f e l s ő f o k ú o k t a t á s t i l l e t i , a k i s e b b s é g e k s z á m á r a s z i n t é n "a
törvény feltételei között" b i z t o s í t o t t a z a n y a n y e l v i o k t a t á s , k i z á r ó l a g k i s e b b s é g i
n y e l v ű f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k a l a p í t á s á t a z o n b a n t i l t j a a t ö r v é n y , m i v e l
d i s z k r im i n a t í v n a k t e k i n t i .
A s s z im m e t r i k u s a t ö b b s é g i é s a k i s e b b s é g i n y e l v k ö l c s ö n ö s t a n u l á s a / t a n í t á s a ,
m i v e l e g y f e l ő l a r o m á n n y e l v o k t a t á s a m i n d e n ü t t k ö t e l e z ő a k i s e b b s é g e k
s z á m á r a , m á s f e l ő l a m a g y a r n y e l v e l s a j á t í t á s á t n e m t á m o g a t j á k é s n e m a j á n l j á k
s e h o l a r o m á n a n y a n y e l v ű t a n u l ó k s z á m á r a . E z u g y a n í g y m ű k ö d i k N o r v é g i á b a n
i s , é s e m i a t t a n n y i r a k i v é t e l e s e s e t n e k t ű n i k , h a v a l a k i p é l d á u l k v é n ü l v a g y
f i n n ü l a k a r t a n u l n i , h o g y a r r ó l é r d e m e s c i k k e t k ö z ö l n i a R u i j a n K a i k u b a n
( l 0 / 2 0 0 1 : 2 3 . ) .
R o m á n i á b a n a k i s e b b s é g e k n y e l v h a s z n á l a t a t e r é n a z e g y h á z a k n y e l v -
h a s z n á l a t a a z e g y e t l e n , a m e l y n e m a j o g i s z a b á l y o z á s t k ö v e t i , h a n e m a z e g y e s
e g y h á z a k h a g y o m á n y á t . E m i a t t a z e g y h á z a k h i v a t á s u k n a k t e k i n t i k a z
a n y a n y e l v ű s é g á p o l á s á t é s m e g ő r z é s é t i s . R o m á n i á b a n a t ö b b s é g é s k i s e b b s é g
v i s z o n y á b a n a f e l e k e z e t i e l k ü l ö n ü l é s h a t á r o z o t t n y e l v i e l k ü l ö n ü l é s t i s j e l e n t . A
p r o t e s t á n s e g y h á z a k h i v a t a l o s a n m a g y a r n y e l v ű e k , é s E r d é l y h e z k ö t ő d n e k . A
r e f o rm á t u s o k 9 5 % - a , a z u n i t á r i u s o k 9 6 % - a m a g y a r ( P é n t e k - B e n ő 2 0 0 3 : 1 4 0 . ) .
M i v e l a k i s e b b s é g i n y e l v h a s z n á l a t f u n k c i o n á l i s a n s z ű k ü l , e g y r e n a g y o b b s z e r e p
h á r u l a v a l l á s g y a k o r l á s a n y a n y e l v ű s é g é r e .
A R u i j a n K a i k u h a s á b j a i n a l i g t a l á l n i o l y a n c i k k e t , a m e l y a z e g y h á z n a k a z
a n y a n y e l v m e g ő r z é s é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é r ő l s z ó l n a . E z n y i l v á n v a l ó a n a z z a l
m a g y a r á z h a t ó , h o g y a z o r s z á g l a k o s s á g a l e g n a g y o b b r é s z t l u t h e r á n u s , é s
n i n c s e n e k o l y a n , n y e l v i a l a p o n e l k ü l ö n ü l ő f e l e k e z e t e k , m i n t R o m á n i á b a n . M i
t ö b b , a z e g y h á z h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l a k i s e b b s é g e k n o r v é g o s í t á s á n a k
s z o l g á l a t á b a n á l l t . M i n d ö s s z e n é g y o l y a n c i k k e t t a l á l t a m R u i j a n K a i k u b a n
( 2 / 2 0 0 2 . 1 0 . , 1 2 . , 3 / 2 0 0 2 . 1 5 . , 1 / 2 0 0 4 . 1 1 . ) , a m e l y a z e g y h á z é s a k v é n n y e l v
k a p c s o l a t á t v i z s g á l j a . A z e l s ő h á r o m í r á s t a z é s z a k - h a l o g a l a n d i ú j p ü s p ö k
b e i k t a t á s a i h l e t t e , a m e l y , ú g y t ű n i k , k i v é t e l e s m ó d o n , a z é s z a k - n o r v é g i a i
k i s e b b s é g e k ü n n e p e i s v o l t , u g y a n i s n é p v i s e l e t b e n j e l e n t e k m e g a t e m p l o m b a n ,
é s a n y a n y e l v ü k ö n é n e k e l t e k , i l l e t v e m o n d t á k e g y h á z i s z ö v e g e i k e t . A z ú j p ü s p ö k
k i j e l e n t e t t e , h o g y k v é n e k é s a s z á m i k f ő p á s z t o r a i s k í v á n l e n n i , s z á m i n y e l v e n
m á r t u d , é s k v é n ü l i s s z e r e t n e m e g t a n u l n i . A 2 0 0 4 - e s é v f o l y a m e l s ő s z á m á b a n
p e d i g a r r ó l í r n a k , h o g y f e l k e l l é l é n k i t e n i a k v é n n y e l v ű e g y h á z i é l e t e t , é s a
N o r v é g i a i K v é n e k S z ö v e t s é g e ( R u i j a n K v e e n i l i i t t o ) p o n t o k b a f o g l a l t a a
l e g f o n t o s a b b l é p é s e k e t , a m e l y e k s z ü k s é g e s e k e n n e k m e g v a l ó s í t á s á h o z . I l y e n e k
p é ld á u l a k v é n n y e lv ű i s t e n t i s z t e l e t e k g y a k o r ib b á t é t e l e , a z s o l t á r o k é s e g y h á z i
s z ö v e g e k ö s s z e g y ű j t é s e , k v é n e g y h á z i t o lm á c s o k k é p z é s e , h o s s z a b b t á v o n p e d ig
a B ib l i a k v é n n y e lv r e v a ló f o r d í t á s a .
V iz s g á l j u k m e g e z e k u t á n , m i ly e n l e h e tő s é g e k e t n y ú j t N o r v é g i a a k v é n
k i s e b b s é g n y e lv é n e k g y a k o r l á s á r a , k ü lö n ö s t e k in t e t t e l a z o k t a t á s n y e lv é r e . A z
1 9 0 0 - a s é v e k v é g é n a n o r v é g á l l a m h á r o m lé p c s ő s p o l i t i k á t d o lg o z o t t k i a
k i s e b b s é g e k h e z v a ló v i s z o n y á b a n (L in d g r e n - E s k e l a n d - N o rm a n 2 0 0 3 : 1 6 5 . ) .
A k ö v e tk e z ő k é p p e n c s o p o r to s í t j a a k i s e b b s é g e k e t : 1 . ő s h o n o s n é p e k , 2 . n e m z e t i
k i s e b b s é g e k , 3 . b e v á n d o r ló k . A m i a f in n u g o r n y e lv e k e t b e s z é lő k i s e b b s é g e k e t
i l l e t i , a z e l s ő k a t e g ó r i á b a t a r t o z ik a számi, a m e ly a l e g tö b b jo g o t é lv e z i . A
m á s o d ik c s o p o r tb a s o r o l j á k a k v é n e k e t é s a z e r d e i f i n n e k e t , a k ik e t 1 9 9 9 - b e n
i s m e r t e k e l n e m z e t i k i s e b b s é g e k n e k . S z á m u k r a k e v e s e b b jo g b i z to s í t o t t , d e m é g
m in d ig tö b b , m in t a b e v á n d o r ló k n a k , a k ik k ö z é a I I . v i l á g h á b o r ú u t á n
b e v á n d o r o l t f i n n e k é s a z o k l e s z á rm a z o t t j a i i s t a r t o z n a k . A k i s e b b s é g e k i l y e n
m ó d o n v a ló m e g k ü lö n b ö z t e t é s é v e l e l é r t e a n o r v é g á l l a m v e z e t é s , h o g y b i z o n y o s
f o k ig e g y m á s e l l e n h a n g o l j a a z e tn ik a i c s o p o r to k a t . A R u i j a n K a ik u h a s á b j a in
l e g a l á b b i s g y a k r a n o lv a s n i , h o g y mig a s z á m ik m in d e n t e k in t e tb e n s o k k a l
n a g y o b b t á m o g a t á s t k a p n a k k u l t ú r á ju k , n y e lv ü k m e g ő r z é s é r e , a d d ig a k v é n e k
k é n y t e l e n e k ( l e g jo b b e s e tb e n ) íg é r e t e k b e n r e m é n y k e d n i .
A N o r v é g i a i K v é n e k S z ö v e t s é g e a r r a tö r e k e d ik , h o g y ő s h o n o s k i s e b b s é g i
s t á t u s t s z e r e z z e n a k v é n e k n e k . A R u i j a n K a ik u 3 /2 0 0 3 - a s s z á m á n a k c ím o ld a l á n
p é ld á u l k i e m e l t e n n a g y b e tű k k e l s z e r e p e l a z a c ím , h o g y A kvének őslakók,
m é g p e d ig a z E N S Z N em z e tk ö z i M u n k a ü g y i S z e r v e z e t é n e k ( I L O ) 1 6 9 .
e g y e z m é n y e s z e r i n t . U g y a n a b b a n a l a p s z á m b a n e l l e n v é l e m é n y i s o lv a s h a tó
(R u i j a n K a ik u 3/2003. 9 . ) , a m e ly a r r a a l a p o z , h o g y e g y ik n e m z e tk ö z i j o g f o r r á s
s e m h a t á r o z z a m e g e g y é r t e lm ű e n a z ő s h o n o s n é p e s s é g f o g a lm á t . H a s o n ló
h e ly z e t t e l á l l u n k s z e m b e n , m in t a z á l l a m n y e lv é s a h iv a t a lo s n y e lv
m e g h a t á r o z á s a k o r , a m e ly s z in t é n tö b b f é l e , e m ia t t p o l i t i k a i é r d e k e k tő l f ü g g ő
é r t e lm e z é s r e n y ú j t l e h e tő s é g e t .
E in a r N ie m i , a T r o m s s a i E g y e t e m tö r t é n é s z p r o f e s s z o r a s z e r i n t a n o r v é g
á l l a m a s s z im i l á c ió s p o l i t i k á t f o ly t a to t t k i s e b b s é g e iv e l s z e m b e n a z 1 8 5 0 - 1 9 4 0
k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n (L in d g r e n 2 0 0 3 b : 5 1 4 . ) . E n n e k e g y ik h a t é k o n y e s z k ö z e a z
i s k o l a i o k t a t á s v o l t .
A m i a k v é n é s f i n n n y e lv ű t a n u l á s i l e h e tő s é g e k e t i l l e t i ( L in d g r e n 2 0 0 3 a ,
L in d g r e n - E s k e l a n d - N o rm a n 2 0 0 3 , N o rm a n 2 0 0 1 . ) , a z 1 8 0 0 - a s é v e k b e n m é g
k é tn y e lv ű ( f i n n é s n o r v é g ) t a n k ö n y v e k b ő l t a n u l t a k a k v é n g y e rm e k e k .
F o k o z a to s a n m e g e r ő s ö d ö t t a z a f e l f o g á s , h o g y a k v é n v a g y a f in n n y e lv c s a k
s e g é d e s z k ö z a n o r v é g n y e lv e l s a j á t í t á s á b a n , ö n m a g á b a n n in c s é r t é k e . A z 1 9 3 0 -
a s é v e k tő l a z t á n e z a s e g é d n y e lv i s t á t u s a i s m e g s z ű n t , é s e g y n y e lv ű v é v á l t a z
o k t a t á s .
A f in n n y e l v e t 1 9 7 0 - b e n k e z d t é k t a n í t a n i n é h á n y i s k o l á b a n , k i s é r l e t i
j e l l e g g e l . M á s o d i k n y e l v k é n t - a n y n o r s k v a g y a b o k m a l h e l y e t t - c s a k a k v é n e k
t a n u l h a t j á k 1 9 9 7 ó t a , a z á l t a l u k l a k o t t t e r ü l e t e k e n , F i n m a r k é s T r o m s m e g y é b e n .
E z n e m z e t i k i s e b b s é g i j o g a i k k ö z é t a r t o z i k . A h e t i ó r a s z á m k b . h á r o m a z
á l t a l á n o s i s k o l á b a n , i l l e t v e t o v á b b l e h e t t a n u l n i a k ö z é p i s k o l á b a n i s . K v é n
n y e l v e t a p y s s y j o k i i s k o l á b a n t a n í t a n a k . A f i n n t a n y a n y e l v k é n t c s a k a z a
b e v á n d o r l ó t a n u l h a t j a , a k i n e k m i n d k é t s z ü l ő j e F i n n o r s z á g b ó l k ö l t ö z ö t t
N o r v é g i á b a . H a a z e g y i k s z ü l ő n o r v é g , a g y e rm e k n e k n i n c s j o g a e z t a t a n t á r g y a t
t a n u l n i . A f i n n m i n t a n y a n y e l v o k t a t á s a i d ő l e g e s , u g y a n i s a m i n t a g y e rm e k e l é g
j ó l m e g t a n u l t n o r v é g u l a h h o z , h o g y a n o r v é g o k t a t á s i n y e l v e t é r t s e , n e m t a n u l h a t
t ö b b é f i n n ü l .
A f e l s ő o k t a t á s s z i n t j é n f i n n n y e l v e t l e h e t t a n u l n i a f i n m a r k i f ő i s k o l á n ,
t o v á b b á a T r o m s s a i é s a z O s l ó i E g y e t e m e n .
A R u i j a n K a i k u á t t a n u lm á n y o z o t t é v f o l y a m a i b a n a z e g y i k l e g g y a k r a b b a n
t á r g y a l t t é m a é p p e n a z i s k o l a ü g y . A l e g n a g y o b b g o n d o t a z j e l e n t i , h o g y b á r a
t ö r v é n y s z i n t j é n b i z o n y o s j o g o k k a l r e n d e l k e z n e k a k v é n e k a z a n y a n y e l v ű
o k t a t á s t i l l e t ő e n u g y a n ú g y , m i n t R o m á n i a e s e t é b e n , a t ö r v é n y e k a l k a lm a z á s á v a l
g y a k r a n g o n d o k v a n n a k . A h e l y i h a t ó s á g o k i s k o r l á t o z z á k e z e k é r v é n y e s í t é s é t
( p l . a r r a h i v a t k o z v a , h o g y t ú l c s e k é l y a d i á k l é t s z á m , n i n c s s z a k k é p z e t t t a n e r ő
s t b . , s ő t , a f e l e l ő s s é g e t g y a k r a n á t h á r í t j á k a k i s e b b s é g r e ) .
A n o r v é g a s s z im i l á c i ó s p o l i t i k a e l h i t e t t e a k v é n e k k e l , h o g y b e o l v a d á s u k a
t ö b b s é g i n e m z e t b e c s a k i s e l ő n y ü k r e v á l i k . A k i s e b b s é g i k u l t ú r á t t e h e r n e k
t e k i n t e t t e , a k v é n e k m a g u k p e d i g e l k e z d t e k l a s s a n k é n t a t ö b b s é g s z e m é v e l l á t n i .
C s a k a z u t ó b b i n é h á n y é v t i z e d n y e l v i e m a n c i p á c i ó j á n a k ( L i n d g r e n 2 0 0 1 . 2 4 0 ,
uő. 2 0 0 3 b 4 8 8 - 8 9 , 5 2 3 . ) k ö s z ö n h e t ő e n t u d a t o s o d o t t b e n n ü k n y e l v ü k é s
k u l t ú r á j u k f e l é l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e . A k e t t ő n e m m in d i g j á r k é z a k é z b e n ,
h i s z e n v a n n a k o l y a n n y e l v ü k e t v e s z t e t t k ö z ö s s é g e k i s , a m e l y e k m a m á r c s a k
k u l t ú r á j u k f e l e l e v e n í t é s é b e n l á t n a k r e á l i s l e h e t ő s é g e t . A k v é n e k m i n d k e t t ő n e k
e g y f o rm a j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k .
C s a k a k ö z e lm ú l t b a n d ö b b e n t e k r á , h o g y i d e n t i t á s u k m e g a l a p o z á s a
s z e m p o n t j á b ó l e l e n g e d h e t e t l e n ü l f o n t o s n y e l v ü k h e l y z e t é n e k t i s z t á z á s a .
K u l c s k é r d é s n e k b i z o n y u l t , h o g y a k v é n t k ü l ö n n y e l v k é n t i s m e r t e s s é k e l ,
s z e m b e n a z z a l a ( m é g m i n d i g e r ő s ) n é z e t t e l , h o g y a f i n n n y e l v e g y i k é s z a k i ,
a r c h a i k u s a b b n y e l v j á r á s á t b e s z é l i k ( L i n d g r e n - E s k e l a n d - N o rm a n 2 0 0 3 .1 7 3 -
1 7 4 , L i n d g r e n 2 0 0 3 b 4 8 4 - 8 9 . ) . A R u i j a n K a i k u h a s á b j a i n n a p j a i n k f e l é
k ö z e l e d v e e g y r e h a t á r o z o t t a b b a n k a p h e l y e t a z a k i j e l e n t é s , h o g y kveenilkvaani
on kieli ( A k v é n n y e l v - 6/2003. 5 . ) , s z e m b e n a k o r á b b i b i z o n y t a l a n s á g g a l ,
a m e l y o l y a n k é r d é s e k b e n k a p o t t h a n g o t , m i n t Onko meila vaara kieli?
( R o s s z /H i b á s n y e l v ü n k v a n ? - 6/2002. 2 . ) , Kieli vai murre? ( N y e l v v a g y
n y e lv j á r á s ? - 6 /2 0 0 2 . 5 . ) A z i s j e l l e m z ő a tö b b s é g - k i s e b b s é g v i s z o n y r a , h o g y a
n o r v é g á l l a m k ív ü lá l l ó k a t ( " p á r t a t l a n o k a t " ) , a z a z a S to c k h o lm i E g y e te m k é t
s z a k e m b e r é t ( k é tn y e l v ű s é g - k u ta tó j á t ) b í z t a m e g a k é r d é s t i s z t á z á s á v a l . A
b iz o t t s á g d ö n té s e a z v o l t , a m i t a k v é n e k m á r k o r á b b a n p r ó b á l t a k e l f o g a d ta tn i a
k ö z v é l e m é n n y e l , v a g y i s h o g y a k v é n n y e lv é s z e t i , t á r s a d a lm i é s tö r t é n e lm i
o k o k n á l f o g v a k ü lö n á l ló n y e lv . J ó l l e h e t a s z a k i r o d a lo m s z e r in t n e m le h e t
m in d e n e s e tb e n e g y é r t e lm ű h a tá r t v o n n i a n y e lv e k é s n y e lv j á r á s o k k ö z é , a k v é n
a f in n n y e lv tő l a n n y i r a e l t é r ő t á r s a d a lm i - tö r t é n e lm i f e l t é t e l e k k ö z ö t t f e j l ő d ö t t ,
a n n y i r a m á s r e a l i t á s t f e j e z k i , m in t a m a i f in n i r o d a lm i é s k ö z n y e lv , h o g y n e m
le h e t a n n a k n y e lv j á r á s a . A z i s m e g h a tá r o z ó t é n y e z ő , h o g y a k v é n e k n e m
F in n o r s z á g o t t e k in t i k o t th o n u k n a k , h a n e m N o r v é g iá t . Ö n a z o n o s s á g u k tu d a t á n a k
m e g e r ő s í t é s é b e n p e d ig r e n d k ív ü l f o n to s , h o g y a z á l t a lu k b e s z é l t n y e lv e t s e a
n o r v é g tö b b s é g , s e a f in n o r s z á g i f i n n tö b b s é g n e t e k in t s e " r o s s z , h e ly t e l e n " f in n
n y e lv n e k .
E g y n y e lv s t á tu s á n a k m e g s z i l á r d í t á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y
i r o d a lm i n y e lv e i s l e g y e n . A k v é n i r o d a lm i n y e lv m e g te r e m té s é n e k m é g c s a k a
k e z d e t é t l á t j u k , d e e z b iz a k o d á s r a jo g o s í t f e l . E z é v ta v a s z á n j e l e n ik m e g a z e l s ő
k v é n n y e lv ű r e g é n y , A l f B ö r s s k o g k ö n y v e , a s z e r z ő p e d ig im m á r ö tö d ik m ű v é n
d o lg o z ik . 2 0 0 2 - b e n p u b l ik á l t á k a z e l s ő k v é n n y e lv ű k é p r e g é n y t g y e rm e k e k
s z á m á r a , e b b e n a z é v b e n p e d ig tö b b s o r o z a to t t e r v e z n e k m e g je l e n t e tn i . A R u i j a n
K a ik u c ik k e i k ö z ö t t i s e g y r e tö b b a k v é n n y e lv ű . U g y a n a k k o r a T r o m s s a i
E g y e t e m f in n n y e lv i t a n s z é k é n f o ly a m a tb a n v a n a z e l s ő k v é n n y e lv t a n
ö s s z e á l l í t á s a .
E n n e k a z e lő a d á s n a k a k e r e t e c s a k n é h á n y o ly a n k é r d é s f e lv i l l a n t á s á r a
n y ú j to t t l e h e tő s é g e t , a m e ly e t e g y f in n u g o r k i s e b b s é g ib e n e g y m á s ik f in n u g o r
k i s e b b s é g g e l v a ló s z e l l e m i m e g i sm e r k e d é s é lm é n y e é b r e s z t e t t f e l . M in t e g y
ta n u l s á g k é n t a z t v o n h a t ju k l e , h o g y a z a n y a n y e lv m e g ő r z é s é n e k a k i s e b b s é g i l é t
f e l t é t e l e i k ö z ö t t n a g y o n n a g y a t é t j e . A jö v ő t , a k u l tu r á l i s ö r ö k s é g to v á b b é l é s é t
b i z to s í t j a , e n n e k m e g v a ló s í t á s a p e d ig l e g a l á b b k é t f ő t é n y e z ő f ü g g v é n y e : a
k i s e b b s é g h e z t a r to z ó k b e lü l r ő l f a k a d ó a k a r a t á é é s a tö b b s é g ö n z e t l e n , s o k o ld a lú
t á m o g a tá s á é .
B a r th a C s i l l a 2 0 0 3 : A k i s e b b s é g i n y e lv e k m e g ő r z é s é n e k le h e tő s é g e i é s a z
o k ta t á s . - N á d o r O r s o ly a - S z a r k a L á s z ló ( s z e r k . ) : N ye lv i jo g o k , k is e b b s é g e k ,
n ye lvp o l i t ika K e le t - K ö zé p - E u r ó p á b a n . 5 6 - 7 3 . B u d a p e s t : A k a d é m ia i K ia d ó .
K o c s i s K á r o ly - K o c s i s -H o d o s i E s z t e r 1 9 9 8 : E th n ic G e o r g r a p h y O f T h e
H u n g a r ia n M in o r i t ie s I n T h e C a r p a th ia n B a s in . B u d a p e s t : H u n g a r i a n
A c a d e m y O f S c ie n c e s .
L in d g r e n , A n n a -R i i t t a 2 0 0 1 : O ik e u s o m a a n k i e l e e n . - V i r i t t i i j i i 2 : 2 3 9 - 2 5 5 .
- 2 0 0 3 a : K v e e n i e n k i e l e n a s e m a s t a . K i e l i 1 5 : 1 6 1 - 1 8 6 . H e l s i n k i : H e l s i n g in
y l i o p i s t o n s u o m e n k i e l e n l a i t o s .
- 2 0 0 3 b : S u l a u tu m i s t a , e l a m i s t a j a e l v y t t a m i s t a . K v e e n e i s t a a u s s e ih in ,
f i n g e l s k a s t a m e a n k i e l e e n . - J ö n s s o n -K o r h o l a , H a n n e l e - L in d g r e n , A n n a -
R i i t t a ( t o im . ) 2 0 0 3 : M o n e n a s u o m i m a a i l m a l l a . S u o m a l a i s p e r i i i s i i i
k i e l i v i i h e m m i s t ö j i i . 4 7 7 - 5 2 6 . H e l s i n k i : S K S .
L in d g r e n , A n n a -R i i t t a - E s k e l a n d , T u u l a - N o rm a n , M a r j a t t a 2 0 0 3 : O s im a j a
B a s k a b u s k - m o n e t s u o m e t N o r j a s s a ? - J ö n s s o n -K o r h o l a , H a n n e l e -
L in d g r e n , A n n a -R i i t t a ( t o im . ) : M o n e n a s u o m i m a a i l m a l l a .
S u o m a l a i s p e r i i i s i i i k i e l i v i i h e m m i s t ö j i i . 1 6 4 - 2 2 9 . H e l s i n k i : S K S .
N á d o r O r s o ly a 2 0 0 3 : K e l e t -K ö z é p -E u r ó p a i n y e lv p o l i t i k a i é s a n y a n y e lv i o k t a t á s i
f o rm á k . - N á d o r O r s o ly a é s S z a r k a L á s z ló . ( s z e r k . ) : N y e l v i j o g o k ,
k i s e b b s é g e k , n y e l v p o l i t i k a K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a n . 7 6 - 9 0 . B u d a p e s t :
A k a d é m ia i .
N o rm a n , M a r j a t t a 2 0 0 1 : S u o m e n k i e l e n o p e tu s N o r j a s s a v u o n n a 2 0 0 0 . -
M ik k o n e n , M i i a - S u lk a l a , H e l e n a - M a n t i l a , H a r r i ( t o im . ) : T u t k i e l m i a
v i i h e m m i s t ö k i e l i s t i i J i i i i m e r e l t i i L i i v i n r a n t a a n . V a h e m m is tö k i e l t e n tu tk im u s -
j a k o u lu tu s v e r k o s to n r a p o r t t i I I : 1 5 1 - 1 6 1 . O u lu : O u lu n y I i o p i s t o n s u o m e n
k i e l e n l a i t o s .
P é n t e k J á n o s - B e n ő A t t i l a 2 0 0 3 : N y e lv i j o g o k R o m á n i á b a n . - N á d o r O r s o ly a
é s S z a r k a L á s z ló . ( s z e r k . ) : N y e l v i j o g o k , k i s e b b s é g e k , n y e l v p o l i t i k a K e l e t -
K ö z é p - E u r ó p á b a n . 1 2 3 - 1 4 5 . B u d a p e s t : A k a d é m ia i .
P i e t i k a in e n , S a r i - D u f v a , H a n n e l e - L a ih i a l a -K a n k a in e n , S i r k k a 2 0 0 2 : K ie l i ,
k u l t t u u r i j a i d e n t i t e e t t i - a a n i a S u o m e n n i e m e l t a . - L a ih i a l a -K a n k a in e n ,
S i r k k a - P i e t i k a in e n , S a r i - D u f v a , H a n n e l e : M o n i i i i i n i n e n S u o m i . K i e l i ,
k u l t t u u r i j a i d e n t i t e e t t i . 9 - 1 8 . J y v a s k y l a : J y v a s k y l a n y l i o p i s t o , S o v e l t a v a n
k i e I e n tu tk im u k s e n k e s k u s .
P i e t i k a in e n , S a r i 2 0 0 2 : M e d i a , k i e l i j a e t n i s e t i d e n t i t e e t i t . - L a ih i a l a -K a n k a in e n ,
S i r k k a - P i e t i k a in e n , S a r i - D u f v a , H a n n e l e : M o n i i i i i n i n e n S u o m i . K i e l i ,
k u l t t u u r i j a i d e n t i t e e t t i . 2 4 1 - 2 5 5 . J y v a s k y l a : J y v a s k y l a n y l i o p i s t o ,
S o v e l t a v a n k i e l e n tu tk im u k s e n k e s k u s .
R u i j a n K a ik u 2 0 0 1 . j a n . 2 6 . - 2 0 0 4 . f e b r . 2 7 .
S k u [ n j t n a b b -K a n g a s , T o v e 1 9 9 7 : N y e l v , o k t a t á s é s a k i s e b b s é g e k . B u d a p e s t :
T e l e k i L á s z ló A la p í t v á n y .
S z a r k a L á s z ló 2 0 0 3 : Á I I a m n y e lv , h iv a t a l o s n y e lv - k i s e b b s é g i n y e lv i j o g o k
K e l e t -K ö z é p -E u r ó p á b a n . - N á d o r O r s o ly a é s S z a r k a L á s z ló ( s z e r k . ) : N y e l v i
j o g o k , k i s e b b s é g e k , n y e l v p o l i t i k a K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a n . 1 5 - 3 5 . B u d a p e s t :
A k a d é m ja i K ia d ó .
V á r a d y E s z t e r ( s z e r k . ) . 1 9 9 4 : F i n n o r s z á g i k i s e b b s é g e k . F i n n k i s e b b s é g e k .
B u d a p e s t : K a l e v a l a B a r á t i K ö r
T h e a u th o r h a s b e e n w o r k in g f o r a c o u p l e o f y e a r s o n a s o c io l i n g u i s t i c r e s e a r c h
u p o n th e s i t u a t i o n o f th e K v e n m in o r i t y l i v in g in N o rw a y , o n th e o n e h a n d , a n d
th e H u n g a r i a n m in o r i t y l i v in g in R o m a n ia , o n th e o th e r h a n d . T h i s p a p e r g iv e s a
c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e u p o n th e l i n g u i s t i c h u m a n r ig h t s o f th e s e tw o F in n o -
U g r i c p o p u l a t i o n s a n d th e w a y th e y f a c e th e i r m in o r i t y s t a tu s .
A f t e r t h e p r e s e n t a t i o n o f th e s p a t i a l p o s i t i o n a n d th e n u m b e r o f th e K v e n s
a n d th e H u n g a r i a n s in R o m a n ia , t h e a u th o r d e a l s w i th th e m a in l i n g u i s t i c r i g h t s
w h ic h th e C o n s t i t u t i o n a n d th e d i f f e r e n t d o m e s t i c l a w s in N o rw a y a n d R o m a n ia
p r o v id e to th e n a t i o n a l m in o r i t i e s . T h e m o s t s t r i k in g s im i l a r i t y in th i s r e s p e c t i s
t h e f a c t t h a t a l t h o u g h in b o th c o u n t r i e s th e r e a r e m o r e o r l e s s l a n g u a g e u s a g e
r ig h t s p r o v id e d to th e m in o r i t i e s , t h e r e i s a l s o a h u g e g a p b e tw e e n th e r ig h t s a n d
th e i r a p p l i c a t i o n in e v e r y d a y l i f e .
T h e m a in s t r e s s i s l a i d b y th e a u th o r o n th e l a n g u a g e o f t e a c h in g in s c h o o l s ,
a s i t h a s b e e n b o th in th e c a s e o f N o rw a y a n d R o m a n ia th e " to o l " o f e n f o r c in g
th e s u p r e m a c y o f th e m a jo r i t y l a n g u a g e s in th e p r o c e s s o f d e v e lo p in g th e
id e n t i t y o f th e y o u n g g e n e r a t i o n s .
T h e t r e a tm e n t o f d i f f e r e n t s e g m e n t s o f a m in o r i t y 's n a t i o n a l i d e n t i t y , s u c h a s
e th n i c s e l f - p o r t r a i t , h i s t o r i c a i a w a r e n e s s , c u l t u r a l im a g e e t c . c a n b e f r e q u e n t l y
m e t in th e s o c io l i n g u i s t i c l i t e r a tu r e . S t i l l , t h e a u th o r c o n s id e r s th a t t h e
p e r s p e c t i v e o f a r e s e a r c h e r b e lo n g in g to a n e th n i c m in o r i t y u p o n a n o th e r
m in o r i t y c a n b r in g n e w s t r e s s e s to th e s tu d y o f e th n i c g r o u p s .
Some remarks on Finnish compounds
In th is p a p e r I w o u ld l ik e to d e a l w i th o n e in te r e s t in g fe a tu r e o f F in n is h n om in a l
c o m p o u n d s , n am c J y th e w o rd s w h ic h c a n h a v e a n a n te r io r c o n s t i tu e n t e i th e r in
th e n om in a t iv e o r th e g e n i t iv e . T h e q u e s t io n w a s s tu d i e d a s e a r ly a s 1 9 4 2 b y
M a tt i S a d e n iem i in h is a r t ic le "N om in a t i iv i v a i g e n e t i iv i" l . S in c e th e n , s o m e
fe a tu r e s h a v e c h a n g e d b u t e v e n n o w th e re s u l t i s th e s am e : a p a r t f ro m som e
e x c e p t io n s , th e r e is n o ru le fo r d e c id in g w h e th e r to u s e th e n om in a t iv e o r th e
g e n i t iv e .
B e s id e s d e r iv a t io n , th e m o s t p ro d u c t iv e w a y s fo r c r e a t in g n ew w o rd s in
F in n is h is c o m p o s i t io n . In a d d i t io n to c om p o u n d s a n d d e r iv a t io n s , o th e r ty p e s o f
c r e a t in g n ew w o rd s c a n b e fo u n d in m o s t la n g u a g e s b u t i t i s th e F in n o -U g r ic
la n g u a g e s , w h ic h , a c c o rd in g to th e i r a g g lu t in a t iv e c h a ra c te r , p r e f e r th e u s a g e o f
s u f f ix e s a n d c om p o u n d s . T h e w a y s fo r th is in d if f e r e n t la n g u a g e s c a n v a ry , b u t
th e b a s ic p r in c ip le is th e s am e : a d d in g a n ew e lem e n t to a s tem re s u l ts in a n ew
le x ic a i i tem w ith a n ew m e a n in g a n d , s o m e t im e s , n ew fo rm .
A t f i r s t s ig h t , i t s e em s to b e a n e a s y ta s k to p u t d if f e r e n t w o rd s to g e th e r a n d th u s
c re a te a n ew le x ic a l i tem . W h a t c a u s e s th e m a in d if f ic u l ty in F in n is h is th a t th e
a n te r io r c o n s t i tu e n t o f a c om p o u n d c a n h a v e a t le a s t tw o fo rm s , e i th e r th e
n om in a t iv e o r th e g e n i t iv e . B e s id e s th e s e tw o c a s e s , o f c o u r s e , a l m o s t a l i o th e r
c a s e s , e s p e c ia l ly th e p a r t i t iv e , a r e p o s s ib le b u t th e s e k in d s o f c o m p o u n d s a re n o t
v e ry f r e q u e n t .
M y in v e s t ig a t io n fo c u s e s o n th e s t ru c tu r e o f F in n is h n om in a i c o m p o u n d s ,
c o m p a r in g th em w ith th e i r H u n g a r ia n e q u iv a le n ts . N um e ro u s re s e a r c h e r s , b o th
F in n s a n d fo re ig n e r s , h a v e a lr e a d y s tu d i e d th is to p ic , i .e . w h e th e r th e a n te r io r
p a r t ta k e s th e n om in a t iv e o r th e g e n i t iv e , w i th n o re s u l t , o r , to b e m o re p re c i s e ,
w i th th e re s u l t th a t th e r e is n o ru le th a t c o u ld s h o w u s h o w to c re a te a n ew
1 S a d e n iem i ( I9 4 2 , 1 9 7 0 ) , N om in a t i iv i v a i g e n e t i iv i . I n : K ie le n k a y tö n k y sm y k s ia . T ie to 1 ip a s
1 8 .4 9 -5 7 . S K S . H e ls in k i .
F in n i s h c o m p o u n d .
I h a v e t r i e d to f in d a n e w a p p r o a c h b y c o m p a r in g F in n i s h n o m in a i
c o m p o u n d s to th e i r H u n g a r ia n e q u iv a le n t s . I c o n s id e r e d th i s k in d o f c o m p a r i s o n
u s e f u l b e c a u s e o f th e d i f f e r e n t s y s te m s u s e d f o r a n a ly s in g c o m p o u n d s in
H u n g a r ia n a n d F in n i s h . H u n g a r ia n l in g u i s t s p r e f e r s y n ta x a s th e b a s e f o r
a n a ly s i s , w h i le F e n n i s t s m a in ly d o th a t w i th th e h e lp o f s e m a n t ic s . J u k k a
M a k is a lo in h i s s tu d y C o m p o u n d s in F in n i s h : o n th e M o rp h o - s y n ta c t i c a n d
S em a n t ic C r i t e r i a s a y s : " I n th e t r a d i t io n o f F in n i s h s tu d ie s , th e s tu d y o f
c o m p o u n d s h a s p r im a r i ly c o n c e n t r a te d o n th e a n a ly s i s o f s ta n d a r d s p e e c h w o rd -
c o n s t r u c t io n , a n d o n ly a m in im a l a t t e n t io n h a s b e e n p a id to c o l lo q u ia l
c o m p o u n d s o r e x a m in in g th e c o m p o u n d in g s y s te m a t ic a l ly a s a p a r t o f g r a m m a r ,
i .e . a s th e in te r f a c e b e tw e e n th e m o rp h o lo g ic a l , s y n ta c t i c a n d le x ic a i r u le s . . . .
E v e n in t r a d i t io n a l g r a m m a r s , th e c o n c e p t o f c o m p o u n d h a s u s u a l ly b e e n
p r e s e n te d a s in tu i t iv e , i .e . i t h a s n o t b e e n d e f in e d e x p l i c i t ly . , ,2 I n s p i t e o f th i s ,
M a k is a lo d e a l s w i th th e q u e s t io n o f th e c a s e o f th e f i r s t c o n s t i tu e n t s o f
c o m p o u n d s o n ly b r ie f ly .
P u t t in g th e tw o s y s te m s , L e . th e s y n ta x - b a s e d a n d s e m a n t ic - b a s e d o n e s ,
to g e th e r m ig h t h a v e g iv e n n e w r e s u l t s . O n th e o th e r h a n d , th e s e m a n t ic
c la s s i f y in g o f th e w h o le d a ta b a s e c o n s i s t in g o f a b o u t 6 0 0 0 i te m s w o u ld b e
a lm o s t im p o s s ib le . T h a t i s w h y I d e c id e d to a n a ly s e m y d a ta o n ly o n th e b a s i s o f
th e i r s y n ta c t i c s t r u c tu r e . I t c o n c e r n s th e p a r t s o f s p e e c h th e c o m p o u n d s c o n s i s t
o f , a n d th e s y n ta c t i c r e la t io n s h ip b e tw e e n th e tw o c o n s t i tu e n t s . H e r e I w o u ld
l ik e to p r e s e n t o n ly a p a r t o f m y w id e r r e s e a r c h , p a r t i c u la r iy th e s o - c a l l e d
a l t e r n a t iv e c o m p o u n d s .
3 .1 T h e s o u r c e s
T h e d a ta b a s e w a s c o l l e c te d f r o m C D -P e r u s s a n a k i r j a 3 a n d th e n c h e c k e d in
N y k y s u o m e n s a n a k i r j a 4 . C o m p o u n d v e r b s w e r e le f t o u t o f c o n s id e r a t io n b e c a u s e
th e i r n u m b e r i s sm a l le r a n d th e p h e n o m e n o n to b e in v e s t ig a te d c a n r a r e ly b e
o b s e r v e d in th e m . I n a d d i t io n , a s in H u n g a r ia n m a n y v e r b s h a v e p r e f ix e s c a l l e d
o f te n p r e v e r b s ( ig e k ö tö ) , th e i r f u n c t io n a s p a r t s o f c o m p o u n d s i s d o u b t f u l . (T h i s
p r o b le m w i l l b e d i s c u s s e d in f u r th e r d e ta i l s . ) T h u s , 1 e x a m in e d th o s e tw o - p a r t
2 M a k is a lo , 2 0 0 0 : 6 4
3 C D -P e r u s s a n a k i r j a . U u s in t i e to n y k y s u o m e n s a n o i s ta . P a a to im i t t a j a t R IS T ü H A A R A L A ,M A R JA
L E I - IT IN E N .K o t im a is te n k ie l t e n tu tk im u s k e s k u k s e n ju lk a i s u ja 9 4 . O y E d i ta Ab, H e ls in k i . 1 9 9 6 .
4 N y k y s u o m e n s a n a k i r j a 1 - 6 . P a a to im i t t a j a M A T T I S A D E N IE M I .L y h e n ta m a tö n k a n s a n p a in o s .
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n om in a l com poun d s th e H ung a ria n eq u iv a len ts o f w h ich co n s is t o f th e sam e (o r
m o re o r le s s th e sam e ) co n s titu en ts .
F irs t I c o lle c te d a li th o se tw o -p a r t n om in a i com poun d s ( i.e . n o u n s , a d je c tiv e s ,
a n d - m o re ra re ly - ad v e rb s ) , w h ich h av e a s tra ig h t eq u iv a len t in H ung a ria n . I t
m ean s th a t th e s tem s th ey a re c re a te d from h av e m o re o r le s s th e sam e m ean in g
(n ev e r th e le s s , th e co n s titu en t d o e s n o t n e c e ssa r ily b e lo n g to th e sam e p a rt o f
sp e e ch ) in b o th lan g u ag e s an d th e m ean in g o f th e com poun d is a lso th e sam e . O f
co u rse , sy n o n ym s an d q u a s i-sy n o n ym s a re a llow ed , e .g . F in n ish huone ~ H ung .
szoba, terem, hall, helyiség e tc .
T h re e - an d m o re -p a r t c om poun d s w e re le f t o u t o f co n s id e ra tio n a s th e ir
s tru c tu re c an o fte n h a rd ly b e an a ly sed . I t d o e s n o t co n ce rn H ung a ria n d ev e rb a l
n o u n s an d ad je c tiv e s h av in g a p rev e rb ( ig ek ö tő ) b e fo re e ith e r th e an te r io r o r th e
p o s te r io r co n s titu en t. T h is p r in c ip le h a s its s tem s in th e sy s tem o f H ung a ria n
o rth o g rap h y . A cco rd in g to th e ru le s d ev e lo p ed an d ap p ro v ed b y th e H ung a ria n
A cad em y o f S c ien c e s , m u ltip le -p a r t c om poun d s co n ta in in g m o re th an s ix
sy lla b le s a re w ritte n w ith a h y p h en . W hen co u n tin g th e n um b e r o f co n s titu en ts a
com poun d co n s is ts o f , o n e -sy lla b le p rev e rb s d o n o t f ig u re a s in d ep en d en t p a r ts ,
i .e . e .g . befogadóképesség 're c ep tiv ity , m ea su rem en t c ap ac ity ' is am ong th e
tw o -p a r t c om poun d s , a n d o n ly w o rd s lik e előadó-művészet 'p e rfo rm in g a rt ' o r
kölcsön-visszafizetés 'c re d it re fu n d ' b e lo n g to th e g ro u p o f m u ltip le -p a r t
c om poun d s , s in c e th e ir v e rb a l p re f ix co n s is ts o f tw o sy lla b le s . F o llow in g th is
ru le , I d e c id ed n o t to g e t r id o f th o se com poun d s w h ich , in H ung a ria n , c o n ta in
o n e -sy lla b le p rev e rb s a s a th ird co n s titu en t.
A s an ex cep tio n , h e re I h av e to m en ti o n th o se com poun d s th e f irs t
c om pon en ts o f w h ich a re -nen w o rd s . I f th ey h av e o n ly -s b e fo re th e p o s te r io r
co n s titu en t, I le f t th em ou t from th e d a tab a se . T h e re a so n fo r th is is th a t th e re
a re som e w o rd s h av in g th e w ho le g en itiv e n o t o n ly th e s tem , e .g . piiiiskysenpesii
'sw a llow 's n e s t ', ammattilaisennimi 'n am e o f a p ro fe ss io n ' a n d th e se d u p lic a te
fo rm s co u ld h av e c re a ted a co n fu s in g am b ig u ity . O n th e o th e r h an d , th e p u re -s
s tem is n o t a re a l s tem fo r g en itiv e a s in th e g en itiv e th e re is an -e- b e fo re th e
en d in g -no
C om poun d s w ith sy n o n ym ou s p o s te r io r p a r ts an d h av in g th e sam e m ean in g
an d s tru c tu re w e re tak en to th e d a tab a se o n ly o n ce . T h u s , e .g . hirvenmetsiistys
an d hirvenajo 'd e e r-h u n tin g ' c o u n t a s o n e item in th e d a tab a se . A t th e sam e
tim e , com poun d s w ith sy n o n ym ou s la s t p a r ts b u t w ith d iffe ren t s tru c tu re s a re
p a r ts o f th e d a tab a se . C le av in g to th e ab o v e ex am p le , th e w o rd hirvijahti w ith
th e sam e m ean in g w as tak en to th e co rp u s a s in th e an te r io r p a r t th e re is th e
n om in a tiv e an d n o t th e g en itiv e .
T h u s , w h ile c o lle c t in g m a te r ia l , 1 fa c e d th e q u e s t io n o f th e so -c a l l e d a lte rn a tiv e
fo rm s . A lte rn a tiv e c om p o u n d s a re th o s e w ith a n a n te r io r c o n s ti tu e n t e i th e r in th e
n o rn in a tiv e o r th e g e n it iv e .
In th e d ic t io n a ry , th e re w e re a lto g e th e r 2 7 4 w o rd s to b e in v e s t ig a te d h e re . I t
d o e s n o t m e a n th e re w e re 1 3 7 p a ir s o f w o rd s a s in som e c a s e s m o re th a n tw o
w o rd s b e lo n g to th e s am e g ro u p . T h is p h e n om en o n c a n e a s i ly b e u n d e rs to o d if
w e h a v e a lo o k a t s u c h w o rd s l ik e hammashoito ~ hammashuolto ~
hampaanhoito 'to o th c a re ', th e H u n g a r ia n e q u iv a le n ts o f w h ic h a re th e s am e :
fogápalás b u t th e d if fe re n c e b e tw e e n th em is so s ig n if ic a n t th a t 1 d e c id e d to ta k e
a li th e th re e w o rd s to th e d a ta b a s e .
4.3.1 T h e re w e re som e w o rd p a ir s in th e c a s e o f w h ic h e ith e r th e m e a n in g o r th e
fo rm , o r e v e n b o th w e re d if fe re n t . In sp ite o f th is fa c t , 1 c om p a re th em h e re a s
th e s am e e n tr ie s b e c a u s e th e c om p o n e n ts o r ig in f rom th e s am e s tem s . T h e s e a re
e .g . kortinpeluu ~ korttipeli 'c a rd -p la y in g , c a rd g am e ' o r kirkkorakennus
'c h u rc h b u ild in g ' ~ kirkonrakentaja 'c h u rc h b u ild e r ', lasihiomo 'g la s s -
e n g ra v e r 's w o rk sh o p ' ~ lasinhioja 'g la s s -e n g ra v e r ', lapsivuode 'c h i ld b e a r in g ' ~
lastensiinky 'c o t '. In th is la s t c a s e , e v e n th e H u n g a r ia n e q u iv a le n ts d if fe r f rom
e a c h o th e r in th e fo rm s o f th e ir a n te r io r c om p o n e n ts : th e m ed ic a l te rm c a n b e
tra n s la te d a s gyermekágy, w h ile th e re s t in g p la c e is m o re o f te n c a lle d
gyerekágy. T h e s tru c tu re s o f lasihiomo ~ lasinhioja a n d kirkkorakennus ~
kirkonrakentaja d if fe r f rom e a c h o th e r b e c a u s e o f th e ir s em an tic c a te g o r ie s : th e
f ir s t o n e s re fe r to a p la c e , w h ile th e s e c o n d o n e s to a p ro fe s s io n a n d th is o c c u rs
a s a ru le in o th e r e x am p le s a s w e il . S a d e n iem i e x p la in s th is p h e n om en o n w ith
th e fa c t th a t th e p o s te r io r c o n s ti tu e n ts o f th e s e w o rd s a re d e v e rb a l n om in a i
fo rm s , w h e re , in th e c a s e o f p ro fe s s io n s th e a g e n t a n d .th e o b je c t a re p u t
to g e th e r 5 .
4.3.2 In m o s t o f th e s e a lte rn a tiv e c om p o u n d s th e re is n o s ig n if ic a n t d if fe re n c e
b e tw e e n th e m e a n in g s o f a c om p o u n d w ith a n a n te r io r c o n s ti tu e n t in th e
n o m in a t i v e o r th e g e l l l t l v e , e .g . aaltopituus ~ aallonpituus 'w a v e - I e n g th ',
hintaero ~ hinnanero 'p r i c e d i f f e r e n c e ', lammaspaisti ~ lampaanpaisti ' r o a s t o f
l a m b ', saapasvarsi ~ saappaanvarsi 'b o o t l e g ', e t c . T h e s e f o rm s l iv e c o l l a t e r a l l y
a n d e v e n n a t i v e s p e a k e r s c a n n o t m a k e a n y d i f f e r e n c e b e tw e e n th e m . A c c o r d in g
to S a d e n i e m i , w o r d p a i r s l i k e lammaspaisti ~ lampaanpaisti s l i g h t l y d i f f e r f r o m
e a c h o th e r : lammaspaisti m e a n s 'r o a s t m a d e o f l a m b ', w h i l e th e f i r s t c o m p o n e n t
in lampaanpaisti i s p a r t i a l o r o b j e c t i v e 6 . H e a l s o a d d s th a t b o th f o rm s a r e
c o r r e c t , a n d e v e n C D -P e r u s s a n a k i r j a d o e s n o t g iv e a n y a d v i c e w h ic h o n e to u s e .
In s o m e c a s e s , i t i s t h e p o s t e r i o r c o n s t i t u e n t w h ic h d e f in e s th e f o rm o f th e
a n t e r i o r o n e . T h u s , e .g . c o m p o u n d s e n d in g w i th -jahti t a k e a n a n t e r i o r i n th e
n o m in a t i v e , l i k e susijahti 'w o l f h u n t in g ', sorsajahti 'd u c k h u n t in g ', w h i l e th o s e
e n d in g w i th -metsiistys o r -ajo t h e g e n i t i v e , l i k e sudenajo 'w o l f h u n t in g ',
sorsanmetsiistys 'd u c k h u n t in g '. B o th jahti, aja a n d metsiistys m e a n 'h u n t i n g ',
t h u s th e r e i s n o f o rm a i e x p l a n a t i o n o f w h y th i s r u l e h a s c o m e in to e x i s t e n c e .
A n o th e r s im i l a r w o r d p a i r i s puute j a pula ' l a c k ( o f s g . ) ' . W h e r e f ig u r in g a s a
p o s t e r i o r c o n s t i t u e n t , -puute t a k e s th e g e n i t i v e , a n d -pula a s a r u l e s t a n d s w i th
th e n o m in a t i v e , e .g . vedenpuute ~ vesipula ' l a c k o f w a te r ' , ajanpuute ~ aikapula
' l a c k o f t im e '. H e r e th e m e a n in g c a n v a r y s l i g h t l y , e .g . aikapula i s e x p l a in e d a s
'a j a n v a h y y s , k i i r e ; i . e . s h o r t a g e o f t im e , h u r r y ', w h i l e th e e n t r y ajanpuute g iv e s
o n ly a n e x a m p le 'T y ö j a i a j a n p u u t t e e n v u o k s i t e k e m a t t a , e .g . T h e w o r k
r e m a in e d in c o m p le t e b e c a u s e o f th e l a c k / s h o r t a g e o f t im e '. In t h i s s e n t e n c e , lack
of time c a n n o t b e s u b s t i t u t e d w i th th e o th e r m e a n in g o f aikapula, 'h u r r y '.
C h e c k in g th e tw o w o r d s in N y k y s u o m e n s a n a k i r j a , t h e s a m e d i s t i n c t i o n c a n b e
f o u n d . T h e r e a s o n f o r th i s c a n b e th e s e c o n d m e a n in g o f pula ' t r o u b l e '. T h i s
c o n c e p t i o n i s r e in f o r c e d b y S a d e n i e m i a s w e H , w h o , w h e n in v e s t i g a t i n g
a l t e r n a t i v e c o m p o u n d s w i th a p o s t e r i o r c o n s t i t u e n t d e r iv e d f r o m a v e r b , s a y s
th a t o th e r w o r d s , e .g . l o a n w o r d s t a k e th e s a m e f o rm s f o r a f i r s t p a r t a s th e i r
F in n i s h e q u iv a l e n t s . H e m e n t io n s th e e x a m p le s o f keitto a n d soppa 's o u p '?
4.3.3 S o m e t im e s , t h e r e i s a d i f f e r e n c e b u t i s a l m o s t n e g l i g ib l e , a n d c o n c e r n s
o n ly th e s ty l i s t i c v a lu e o f th e w o r d , o r th e s i t u a t i o n i t i s u s e d in . T h u s , e .g . i n th e
c a s e o f th e w o r d p a i r s kaavamuutos ~ kaavanmuutos 'p a t t e r n m o d i f i c a t i o n ', a t
t h e e n t r y kaavamuutos C D -P e r u s s a n a k i r j a s a y s " p a r e m m jn : kaavanmuutos", i . e .
'b e t t e r ' o r lakimuutos: p a r e m m in : lainmuutos" 'a m e n d m e n t '. W h y in th e s e
c a s e s th e d i c t i o n a r y p r e f e r s o n e f o rm to th e o th e r o n e i s n o t e x p l a in e d b u t i t i s
r a th e r c o n s p i c u o u s th a t i t i s a lw a y s th e g e n i t i v e f o rm w h ic h i s c o n s id e r e d to b e
m o r e c o r r e c t o r p r e c i s e . In 1 9 4 2 a n d 1 9 7 0 , S a d e n i e m i c l a im e d th a t i n m o s t o f
th e s e w o r d s i t i s t h e n o m in a t i v e w h ic h s t r i v e s f o r b e c o m in g th e d o m in a n t
6 S a d e n i e m i , 1 9 7 0 : 5 0 .
7 S a d e n i e m i , 1 9 7 0 : 5 1 .
v e r s io n
8
. A s w e h a v e a l r e a d y s e e n , th e r e c e n t ly p u b l i s h e d s o u r c e s s a y th e
o p p o s i te , th e y p r e f e r th e g e n i t iv e to th e n o m in a t iv e .
A n o th e r e x p r e s s io n u s e d fo r th e s e a l te r n a t iv e f o rm s is " ta v a l l i s e m m in " , i .e .
'm o r e c o m m o n ly ' , e .g . " to d e l l i s u u s t a ju : t a v a l l i s e m m in t o d e l l i s u u d e n ta ju "
's e n s e o f r e a l i ty ', o r " v a lo n h e r kk a : t a v a l l i s e m m in va lo h e r kk a " ' l ig h t - s e n s i t iv e '.
I n th i s g r o u p , a s w e h a v e ju s t s e e n , b o th th e n o m in a t iv e a n d th e g e n i t iv e c a n b e
c o n s id e r e d b e t te r to u s e . T a k in g th e s y n ta c t ic a n a ly s i s in to c o n s id e r a t io n , w e
c a n s e e th e , a l m o s t in a l i th e s e c a s e s , th e c o n n e c t io n b e tw e e n th e tw o
c o n s t i tu e n ts o f th e c o m p o u n d is e i th e r th e g o v e rn m e n t o f a v e rb o r a n a d je c t iv e
(L e . th e c a s e th e y r e q u i r e to b e u s e d ) , o r c a n n o t b e a n a ly s e d a t a l i , L e . th e y a r e
th e s o - c a l l e d s em a n t ic a l ly c o n d e n s e d c o m p o u n d s .
4.3.4 A n o th e r ty p e is w h e n th e c o n s t i tu e n ts a r e s y n o n y m s b u t th e m e a n in g o f
th e c o m p o u n d is d i f f e r e n t . H e r e 1 c a n m e n t io n e .g . l i i k k e e n jo h to a n d y r i t y s jo h to ,
th e H u n g a r ia n e q u iv a le n ts o f w h ic h is o r c a n b e c é g v e ze t é s in b o th c a s e s . A t th e
s am e t im e , l i i k k e e n jo h to m e a n s '1 . l i ik e y r i ty k s e n jo h tam in e n , h a l l in to ; 2 .
l i ik e y r i ty k s e n jo h ta j i s to ; 1 . th e d i r e c t io n o f a n e n te r p r i s e , b u s in e s s
a d m in is t r a t io n ; 2 . b o a rd o f d i r e c to r s o f a n e n te r p r i s e ', w h i le y r i t y s jo h to m e a n s
'y r i ty k s e n jo h to h e n k i lö t ; th e m a n a g in g p e r s o n s o f a n e n te r p r i s e '. T h u s , in
H u n g a r ia n in th e f i r s t c a s e w e c o u ld a ls o s a y a c é g i r á n y í t á s a /v e ze t é s e , w h i le in
th e s e c o n d o n e a c é g v e ze tő s é g e .
4.3.5 T h e n e x t g ro u p o f a l te r n a t iv e n o m in a l c o m p o u n d s c o n s is t s o f th o s e
d i f f e r in g s ig n i f ic a n t ly . H e r e w e c a n d r a w u p tw o s u b - c a te g o r ie s . I n th e f i r s t o n e
th e r e a r e s y n o n y m o u s c o n s t r u c t io n s , w h i le in th e s e c o n d o n e th e r e i s n o o th e r
d i f f e r e n c e b e tw e e n th e tw o a l te r n a t iv e s ju s t th e f o rm o f th e f i r s t c o n s t i tu e n t .
a ) I n th e f i r s t ly m e n t io n e d s u b - c a te g o ry , e i th e r th e s e c o n d o r th e f i r s t
c o n s t i tu e n ts o f th e c o m p o u n d s , o r , s o m e t im e s b o th o f th em , a r e o n ly
s y n o n y m s o f e a c h o th e r . P e rh a p s th e m o s t in te r e s t in g e x am p le is a g ro u p
o f th r e e w o rd s : i h o m a a l i 'b ő r f e s té k ' - n a h k a v a r i 'b ő r f e s té k ' - i h o n v a r i
'b ő r s z ín '. I n s p i te o f th e f a c t th a t b o th m a a l i a n d va r i c a n m e a n 'p a in t ' th e
la t te r o n e a ls o 'c o lo u r ', a n d b o th i h o a n d n a h k a c a n m e a n ' s k in ', th e la t te r
o n e a ls o 'l e a th e r ' , th e m e a n in g s o f th e th r e e c o m p o u n d s fo r r n e d w i th th e
h e lp o f th e s e w o rd s a r e to ta l ly d i f f e r e n t . I h o m a a l i i s e x p la in e d a s
" v a r s in k in te a t te r i sm in k k i in k a y te t ta v a s ta v a r iv o i te e s ta " , i .e . 'm a in ly
a b o u t c o lo u r c r e am u s e d fo r th e a t r e m a k e -u p '. N a h ka v a r i m e a n s
" n a h a n v a r ja y k s e e n k a y te t ta v a v a r i" , L e . 'p a in t u s e d fo r c o lo u r in g le a th e r ' ,
a n d i h o n v a r i i s 'c o lo u r o f s k in '.
b ) W o rd p a i r s l ik e yk s i s u u n ta in e n - yh d e n s u u n ta in e n , h i i l im u s t a -
h i i l e n m u s t a 's z é n f e k e te ', ve r ip i s a r a - v e r e n p i s a r a f o rm th e la s t g r o u p . A s
fo r th e i r f o rm s , th e o n ly d i f f e r e n c e is th e g e n i t iv e o r n o m in a t iv e o f th e
firs t com ponen t bu t sem an tica Ily th e com pound s a re fa r from each o th e r.
Yksisuuntainen is an exp ress ion u sed m ain ly fo r tra ffic ru le s 'o n e -w ay ' ~
yhdensuuntainen m ean s ' p a ra lle l'. In th e case o f th e la s t tw o w o rd pa irs
ev en th e H ungarian equ iv a len ts d iffe r: hiilimusta 'ra jz szén ; ch a rco a l' ~
hiilenmusta 'szén fek e te ; co a l-b lack ', veripisara 'v é rc sepp ; d rop o f b lood '
~ w h ile , acco rd ing to CD -P eru ssanak irja verenpisara 'h uonekasve ja jo illa
on tav a llise s ti p una ise t riip puva t kuk inno t; in doo r p lan ts h av ing u sua lly
red lopp ing flow ers ' b u t N yky suom en sanak irja add s th e m ean ing
'v e rip isa ra ' to th e sam e com pound .
T o sum up , th e com parisan to H ungarian in som e cases g iv es an exp lan a tion o f
w hy an an te rio r con stitu en t o f F inn ish com pound s tak es th e gen itiv e and no t th e
nom ina tiv e bu t th e w ho le ques tion need s fu rth e r inv es tig a tion . A fte r th e
ana ly s is o f th e pa rts o f sp eech th ese com pound s con sis t o f is ready , w e can ,
hope fu lly find som e ru le s d esc rib ing th e sec re t o f F inn ish gen itiv e o r
nom ina tiv e an te rio r con stitu en ts . A t th e sam e tim e , 1 am alm ast su re th a t a
p resc rib ing ru le w ill n eve r b e d iscove red .
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CSÁKIÉVA
P i l i s c s a b a - B u d a p e s t
+nAn as ablative case suffix in Hungarian and Turkic
languages
T h e r e a r e s e v e r a l s i m i l a r p h e n o m e n a p r e s e n t i n t h e l a n g u a g e s o f b o t h U r a l i c a n d
A l t a i c l a n g u a g e f a m i l i e s d u e t o t h e v e h e m e n t , i n t e n s i v e a n d l a s t i n g c o n t a c t s a t
d i f f e r e n t t i m e s o f p e o p l e s p e a k i n g t h o s e l a n g u a g e s i n t h e p a s t . T h e w a y t h e y
e x p r e s s t h r e e d i f f e r e n t d i r e c t i o n s ( w i t h t h e h e l p o f d a t i v e , l o c a t i v e a n d a b l a t i v e
c a s e s ) i s o n l y o n e o f t h e m . T h e r e a r e s t u d i e s d e a l i n g w i t h t h e m u t u a l i n f l u e n c e s
a s w e i l a s w i t h c o n v e r g e n t d e v e l o p m e n t s . W e a r e a w a r e o f l o a n w o r d s p r e s e n t i n
b o t h s i d e s f r o m t h e o t h e r g r o u p , w h e r e a s l i t t l e i s t o l d a b o u t b o r r o w e d s u f f i x e s .
E n d i n g s a r e c o n s i d e r e d a s t h e m o s t s t a b l e p a r t o f a n y l a n g u a g e .
T h e r e f o r e w e w a n t t o u n d e r l i n e t h e i m p o r t a n c e o f t h e s a m e f o r m s a n d u s a g e
o f a b l a t i v e c a s e O l d H u n g a r i a n +nAn a n d O l d T u r k i c +DAn ( a n d i t s v a r i a n t
+nAt i n H u n g a r i a n ) . W e s u p p o s e i t a s a b o r r o w e d c a s e m a r k e r i n H u n g a r i a n t h a t
w a s u s e d m a i n l y i n t h e f o r m +nAn e s p e c i a l l y i n K i p c h a k T u r k i c ( a m o n g o t h e r s
C u m a n i a n ) l a n u a g e s .
T h e r e h a d b e e n a b l a t i v e c a s e s u f f i x i n U r a l i c p r o t o - l a n g u a g e *+tA, w h i c h l a t e r
b e c a m e t h e l o c a t i v e s u f f i x i n U g r i a n l a n g u a g e s , g i v i n g r i s e t o a n e e d f o r a n e w
a b l a t i v e c a s e s u f f i x t h a t w a s *+1.
A s f o r l a t e O l d H u n g a r i a n w e k n o w a b o u t t w o d i f f e r e n t f o r m s o f t h e a b l a t i v e
c a s e : +tÓI a n d +1, t h e l a t t e r h a v i n g f a d e d w i t h t i m e ( B e r e c z k i 1 9 9 6 : 8 1 ) .
T h e y a r e a l s o a t t e s t e d i n H u n g a r i a n c o d i c e s f r o m t h e 1 5 t h a n d 1 6 t h c e n t u r i e s
f r o m w h i c h I h a v e c h o s e n e x a m p l e s f o r i l l u s t r a t i o n ( e . g . J ó k K . . .örökül ö r ö k k é . . .
'f o r e v e r s i n c e e v e r ') . I n s e v e r a l c a s e s w e c a n s e e t h a t t h e o l d e r a n d n e w e r
( b o r r o w e d ) f o r m s w e r e l i v i n g c o n t e m p o r a n e o u s l y . T h e r e i s a n o t h e r a b l a t i v e
c a s e m a r k e r i n l a t e O l d H u n g a r i a n +nAn ( a n d i t s p h o n e t i c v a r i a n t +nAt) t h a t w a s
n o t p u t d o w n i n t h e e a r l i e s t w r i t t e n r e c o r d s , y e t i t a p p e a r e d a f t e r 1 3 7 2 i n m a n y
d i f f e r e n t i n s t a n c e s .
T h e a b l a t i v e c a s e i n E a s t e r n O l d T u r k i c w a s e x p r e s s e d b y t h e s u f f i x +Dln,
i t s v o i c e l e s s v a r i a n t i s +T/n. T h e v o c a l o f t h e s u f f i x c o u l d b e -i-/-i"-/-u-/-Ü-. I t i s
w e i l a t t e s t e d o n O l d T u r k i c i n s c r i p t i o n s w i t h m i n i c s c r i p t f r o m t h e 8
t h
c e n t u r y
o n . E . g . o n t h e i n s c r i p t i o n o f Köl Tégin w e f i n d t h e f o l l o w i n g : kan+di"n 'f r o m
w h e r e ? ', t a s + d ü z 'f r o m o u t s i d e '. I n t h e s a m e t im e in w e s te r n O ld T u r k ic + D A n
s e r v e s a s a b la t i v e s u f f ix . I t s r e g u la r v a r i a n t i s + T A n a f t e r v o ic e le s s f in a l
c o n s o n a n t s in th e s t e m . T h e m a jo r d i f f e r e n c e b e tw e e n th e e a s te r n a n d w e s te r n
f o rm s i s th a t th e la t t e r h a d o n ly tw o v a r i a n t s : + D A n a f t e r v e l a r s t e m s a n d + D E n
a f t e r s t e m s w i th a f in a l p a la t a l v o c a l .
I n M id d ie T u r k ic w e f in d , f o r i n s t a n c e , d i f f e r e n t f o rm s g iv in g u s t h e f e e l in g
t h a t i t w a s n o t s e t t l e d y e t : ö T l d i n ~ ö T l d ü n 'r a n 's e ' ( F a z y l o v 1 9 7 1 : 1 9 4 ) .
A s f o r p r e s e n t d a y C h u v a s h l a n g u a g e t h e a b l a t i v e i s e x p r e s s e d b y + r A n i n
m o s t c a s e s b u t a f t e r a n o m i n a l s t e m e n d i n g i n - r / - l / - m / - n t h e s u f f i x i s + c E n .
W e f i n d + n A n i n s o m e o f t h e w e s t e r n T u r k i c l a n g u a g e s , e s p e c i a l l y , b u t n o t
o n l y K i p c h a k d i a l e c t s : e . g . i n K a r a c h a y - B a l k a r a f t e r a n o r i g i n a l o r s e c o n d a r y
f i n a l - m / - n / - ? :
m e n + d e n > m e n + n e n 'f r o m m e '
s e n + d e n > s e n + n e n 'f r o m y o u '
a n + d a n > a n + n a n 'f r o m h e r / h i m l i t / t h e r e '
e l i m + d e n > e l 'v i l l a g e '+ i m ( G e n S i n g l ) + n e n 'f r o m m y v i l l a g e '
ü y ü m + d e n > ü y ' h o u s e ' + ü m ( G e n S i n g l ) + n e n 'f r o m m y h o m e '
ü y ü n g + d e n > ü y ' h o u s e ' + ü n g ( G e n S i n g 2 ) + n e n 'f r o m y o u r h o u s e '
k e n g 'f a r ' + d e n > k e n g - n e n 'f r o m f a r '
e r t d e n 'm o r n i n g '+ d e n > e r t d e n - n e n 'f r o m m o r n i n g ' - t h e s e e x a m p l e s s h o w
h o w s o u n d a s s i m i l a t i o n t a k e s p l a c e .
Y u r d u n n a n , t o g m a t o r p a g i " t m a n d i d e r k i n
d ü s e n ( l l b - I S )
'T h e o n e s f a l l i n g a s t r a y f r o m t h e i r c o u n t r y
a n d h o m e l a n d ' . . .
A y , d a g l a r h a v a s i n n a n n e f e s a l a n m i l l e t . . .
( l l b - l l )
O h , p e o p l e t a k i n g b r e a t h f r o m t h e a i r o f t h e
m o u n t a i n s . . .
I Ó é d e r i k o ö l k e s e n + n e n ( I S a - l S ) I 'W e d e p a r t u r e f r o m y o u , o h c o u n t r y '
A y A l l a h , b u + ( n ) + n a n b e s d e n e v e r . . . ( 8 a - 'O h , A l l a h g i v e f i v e o f t h i s . . . '
9)
A c c o r d in g to m a n y l in g u i s t s d e a l in g w i th H u n g a r i a n la n g u a g e h i s to r y , +nAn
- +nAt s e r v e s to in t e n s i f y th e m e a n in g o f th e s t e m in th e c a s e o f innen ' f r o m
h e r e ' (B e n k ő 1 9 9 3 : 6 1 5 ) , onnan ' f r o m th e r e ' (B e n k ő 1 9 9 4 : 1 0 6 3 ) , onnan,
onnén, onnat, onnét ' f r o m th e p la c e in q u e s t io n ' ( S z a b ó T . 1 9 9 7 : 1 0 8 8 - 1 0 9 0 ) ,
amonnan 1 5 3 8 'v o n d a r th e r ' ( T E S z 1 : 1 4 6 ) .
W e s u g g e s t to c o n s id e r +nAn ( a n d i t s v a r i a n t ) - +nAt s im p ly a n a b la t iv e
e n d in g w i th th e m e a n in g 'f r o m 'o n th e s o l id b a s i s o f i t s f u n c t io n . I t i s n o t to b e
f o u n d in o th e r U g r i a n la n g u a g e s w h i l e i t i s w e i l k n o w n in T u r k ic l a n g u a g e s in
d i f f e r e n t p e r io d s . T h e r e f o r e w e c o n s id e r i t a lo a n s u f f ix o f T u r k ic o r i g in . I t i s
n o t r e c o r d e d in th e e a r l i e s t w r i t t e n H u n g a r i a n r e c o r d s , th e r e f o r e w e c o n s id e r i t
t o b e o f e u m a n ( o r o th e r K ip c h a k T u r k ic ) o r ig in .
T h e s t e m o f th e H u n g a r i a n d e m o n s t r a t iv e a n d q u e s t io n p r o n o u n s i s ju s t ly
c o n s id e r e d to b e o f U r a l i c o r ig in e (-i)/ a (-o/u) a n d ho- (B á r c z i -B e n k ő -B e r r á r
1 9 6 7 :2 0 9 ) . A n a n o r g a n ic -n- a p p e a r s o n th e w o r d f in a l p o s i t i o n b e f o r e th e
e n d in g . I t i s a l s o a w e i l k n o w n p h e n o m e n o n in d i f f e r e n t A l t a i c in c lu d in g T u r k ic
l a n g u a g e s . T h e r e a r e s e v e r a l in s t a n c e s in H u n g a r i a n w h e r e th e a n o r g a n ic -n-
a p p e a r s o n w o r d f in a l s b e f o r e s u f f ix e s .z
A c c o r d in g to D . M á ta i ( 1 9 9 1 : 4 1 5 - 4 1 8 ) , th e e a r l i e s t H u n g a r i a n p r o n o u n
s te m s l ik e i-/o- a s w e i l a s q u e s t io n s t e m s l ik e ho- w e r e a d d e d p r im e s u f f e x e s .
B o th p r e s e n t d a y H u n g a r i a n itt 'h e r e ' a n d ott ' t h e r e ' d e r iv e s f r o m th e U r a l i c o r
F in n o -U g r ic e r a . Onnan a n d innen w e r e f o r r n e d w i th th e " o u t s id e e f f e c t "
a n a lo g o u s to honnan, w i th o u t a n y " in n e r r e a s o n " .
T h e p a la t a l : v e l a r o p p o s i t i o n o f p a i r w o r d s l ik e in th e c a s e o f d e m o n s t r a t iv e
p r o n o u n s ez ' t h i s '- az ' t h a t ' , ide ' t o th i s p la c e ' - oda ' t o th a t p l a c e ', innen
' f r o m th i s p la c e ' - onnan ' f r o m th a t p la c e ' i s a w e i l k n o w n d e v ic e b o th in F in n -
U g r i c a n d T u r k ic l a n g u a g e s .
H u n g a r i a n honnan? ' f r o m w h e r e ? ' g o e s p a r a l l e l w i th hunnét? (B e r r á r -
K á r o ly 1 9 8 4 : 3 3 4 ) in e a r ly r e c o r d s o f f e r in g u s a p r o o f f o r th e d i f f e r e n t f o rm s o f
th e s a m e a b la t iv e e n d in g . T h e s t e m is th e o r ig in a l p r o n o u n o n e .
Onnan i s g iv e n a s s y n o n y m o f - onnét - onnétlan 'v o n d o r t ' (B e r r á r -
K á r o ly 1 9 8 4 : 5 4 2 ) , th e s a m e c o n c e r n s H u n g a r i a n másunnan - másunnat 'v o n
a n d e r s w o ' (B e r r á r - K á r o ly 1 9 8 4 : 4 7 7 ) .
H u n g a r i a n innen - innét(en) 1 . 'v o n h ie r '; 2 . 'v o n d e r Z e i t a b '; 3 . 'd i e s s e i t s ';
4 . d a h e r , d a r a u s ' (B e r r á r - K á r o ly 1 9 8 4 : 3 5 4 ) . I t i s a l s o k n o w n in T r a n s y lv a n ia
in th e f o l lo w in g f o rm s : innen - innend3 - innet ' f r o m h e r e , f r o m th i s p la c e , f r o m
n o w o n ' ( S z a b ó T . 1 9 9 3 : 6 7 3 - 6 7 5 ) . T h e la s t w o r d s e r v e s a s a g o o d e x a m p le f o r
2 E .g . együnnen ' f r o m a p la c e ' , mostanig ' t i l i n o w ', mentőt ' f r o m w h a t ', estennen ' f r o m
e v e n in g ' e t c .
3 T h e u n v o ic e d p a i r o f th e a n o r g a n ic +d a p p e a r s e .g . o n th e H u n g a r i a n w o r d rubin - rubint
'ruby'.
th e d o u b le u sag e o f an adverb ia l, it is v a lid fo r bo th space and tim e - as w e see
it in d iffe ren t Turk ic languages du ring d iffe ren t pe riod s a lso in m any cases .
T h e effec tiv e u sag e o f + nAn in H ungarian cou ld no t be very long and liv e ly
and it w as re s trie te d . It w as rep laced b y o th er ab la tiv e su ffix es lik e +tÓl. In
so m e in stan ces w e can still fin d th e d o u b le u sag e o f th e ab la tiv e en d in g s : e .g .
on+nan+tól kezdve/fogva 's ta rting from there ' . In th is la tte r exam p le th e o ld
and hazy func tion o f +nAn w as streng thened by ano ther end ing +tÓl.
The su ffix +nAn ~ +nAt o ften se rves to he lp th e m ean ing o f th e w eaken ing
ab la tiv e su ffix +l as w e find it in L a te O ld H ungarian toge the r w ith o the r
adverb ia ls (D . M áta i 1992 : 573 ). It w en t fu rth e r on as w e look a t th e ir h is to ry ,
b ecau se w e can find an add itiona l ab la tiv e su ffix on them : onnan+tól,
innen+től, e tc . It is no t a un i c even t, a s w e have seen it b e fo re , w e can o ffe r
o th e r exam p les w here th e o lde r end ing is added a new er one to w o rd -fin a l: ház
> haz+ul+ról 'from hom e ' - in th is exam p le th e p rese rved o ld U ra lic ab la tiv e
su ffi x : -l w as com p le ted by a la te r H ungarian ab la tiv e su ffix +rÓl.
The case is w e il know n in C rim ean T a ta r as w e lea rn from the fo lk songs
co llec ted by 1 . K únos afte r I W orld W ar in th e p risoners ' cam p near E sz te rgom 4:
B a~ la fJ tü~ken
gü l k ib ik sungan la r
bek küb is i bu iilinen
~ey it bo lgan la r
Ih re K öp fe sanken
w ie d ie R ose w urden sie ge lb
seh r v ie le von ihnen fie len
un te r so lchen Um stánden
In M ünch . codex cop ied in 1466 in T a tro s (now R om an ia ) w e have the fo rm s
m ean ing 'from here ' innen (lO va21 , 14vb31 ), innet (45 rb29 ), inneten (43 ra24 ,
58 ra9 , 72va31 ), mindenünnen 'from everyw here ' (78va43 w ith ano the r s tem bu t
w ith th e sam e end ing 34 rb45 ), onnan 'from there ' (105vb18 , 15va25 , 16 ra ll,
37va12 ), onna ton 'id ' (18 rb15 , 37va12 , 71 va59 ), egyebünnen 'from ano ther
p lace ' (95vb l, 96 ra8 ), honnan 'from w here? ' (l9 ra44 , 20va54 , 20va56 ).
M ünch . codex 34vb39 .
IA z onnan m uloc ked ig karom lacua la ő te t I 'th o se passing from there cu rsed h im '
In Jóka i codex (X IY th c .) w e find the fo llow in ex am les:
honnat te neked enny i kevé ly séged ... (p .42 .) 'th is m uch p resum p tion o f you rs , w here
does it d e riv e from ? '
... th e fo rm has no t se ttled ye t, th e re is ano the r fo rm w ith doub le fin a l -ll o f
t h e s a m e w o r d , l i k e . . .honnatt ... ( p . 5 6 :1 3 ) , ( p . 1 3 4 :1 2 ) .
honnan II honnét ~ hunnet (B e r r á r -K á r o ly 1 9 8 4 : 3 3 4 ) , innen ~/ innét 1 3 7 2
'v o n h ie r ' ( B e n k ő 1 9 9 3 : 6 1 5 ) , inneten, innentova (B e r r á r -K á r o ly 1 9 8 4 : 3 5 4 ) ,
másunnan ~ másunnat 'v o n a n d e r s w o ' (B e r r á r -K á r o ly 1 9 8 4 : 4 7 7 ) , messzünnen
~ messziről ' f r o m f a r '
W e s e e i t o n d e m o n s t r a t i v e r o n o u n s o in t i n to b o th n e a r a n d f a r :
. . . m e n je t e k e l innett j e l e s to lv a jo k . . . 'g o a w a y f r o m h e r e i l l u s t r i o u s th i e v e s ' . . .
( 8 0 :2 3 )
T h e r e i s innet ' f r o m h e r e ' p r e s e n t in D ö b r e n t e i c o d e x ( 5 9 :4 ) .
W e a l s o h a v e th e f o rm onnatt ' f r o m th e r e ' ( p . 1 3 4 : 1 7 ) a n d a s p e c i a l f o rm
w i th a s o c a l l e d a u g m e n ta t i v e e l e m e n t +lAn. ( T h i s e l e m e n t i s a l s o w e H k n o w n
to T u r k i c l a n g u a g e u s e r s in th e s a m e f u n c t io n . )
. . . [ S z t . F e r e n c b e m e n t e g y v á r b a ,
f e lm á s z o t t e g y k ő f a l r a é s ] onnau/an
r é d ik á l a o t t á l l ó s o k a s á n a k . . . ( 9 4 :1 1 )
. . . '( S t . F r a n c w e n t in to a c a s t l e , c l im b e d a
s to n e w a l l ) f r o m th e r e h e p r e a c h e d to th e
m a s s o f e o l e s t a n d in th e r e '
T h e C u m a n T u r k i c p e o p le h a d e s c a p e d f r o m th e M o n g o l s , a n d a s a r e s u l t
t h e y s e t t l e d in to th e C a r p a th e a n B a s in in th e th i r t e e n th c e n tu r y . T h e y w e r e
s u r r o u n d e d b y H u n g a r i a n s w h o c o n s id e r e d th e m - d u e to th e i r b e h a v io u r a n d
p h y s io g n o m y - to b e th e s p i e s o f th e M o n g o l s . A f t e r th e C u m a n s h a d b e e n
b a p t i z e d th e y a l i b e c a m e P r o t e s t a n t
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. T h e o ld e r g e n e r a t i o n s t i l l r e m e m b e r s th a t
t h e C h r i s t i a n p r a y e r Pater Noster b e lo n g e d to th e s c h o o l m a te r i a l i n th e
s e c o n d a r y s c h o o l s o f C u m a n to w n s . I t s u r v iv e d in a t l e a s t s ix ty v a r i a n t s , s o m e o f
th e m is p r e s e r v e d in th e H u n g a r i a n N a t io n a l L ib r a r y .
L e t m e c i t e o n e o f i t s l i n e s :
I 'g u tq a r b i z n i o l íaman+nan' LjfuiiJ d e l iv e r u s f r o m e v i l '
T h e s t e m o f th e w o r d i s O ld T u r k i c yaman 'b a d , e v i l ' ( C la u s o n 1 9 7 2 : 9 3 7 ) , i t
i s n o t r e p r e s e n t e d b e f o r e th e e l e v e n th c e n tu r y . T h e in i t i a l T u r k i c y- i s r e f l e c t e d
u n a n im o u s ly b y j- i n K ip c h a k la n g u a g e s a l r e a d y in th e 1 3 t h c e n tu r y a n d th i s
c o n c e r n s th e a b l a t i v e s u f f i x , f o r w e f in d i t i n th e f o rm o f +nAn. I t w a s a l s o
d o c u m e n te d b y K ú n o s a f t e r W o r ld W a r 1, e .g . i n h i s t e x t - c o l l e c t i o n o f M is h e r
T a t a r l a n g u a g e p u b l i s h e d b y K a k u k . W e f in d th e w o r d yaki"nnan 'n a h e r , a u s d e r
N a h e ' (K a k u k 1 9 9 6 : 1 8 5 ) i t i s a l s o f o rm e d f r o m th e s t e m yaki"n 'n e a r ' w i th th e
s u f f i x +nAn.
A s f o r th e d o u b le f u n c t io n o f a d v e r b s e n d in g in +nAn w e c a n s t a t e , t h a t i t
5 A s w e le a r n i t f r o m M á n d o k y K o n g u r ( 1 9 9 3 : 1 2 ) C h r i s t i a n id e a s w e r e in t r o d u c e d to th e m b y
w a n d e r in g p r e a c h e r s in H u n g a r i a n .
c a n b e u se d w ith a d v e rb s of place and adverb of tim e also in Hung a ria n a n d
Turk ic languages lets see how it functiones in cases of adverbs of tim e
Adverb of time
Sim ilarly to the Turkic cases locative and dative valid for both space and
tim e : b u r a + d a 'here ', s a a t a l t l+ d a 'a t six o 'clock ' the ablative case is also valid
for both of them : o r a + d a n 'from there ' , b u g ü n + d e n 'from today ', ik i+ d e n 'from
two (o 'clock)'. The sam e concerns Hungarian adverbs of tim e: te g n a p + tó l
'from yesterday ', ö t+ tő l 'from five o 'clock,.6
In Jókai codex we find the follow ing examples w ith + nAn ~ + nAt:
... É s tehát fráter Ru fe n je le n n e n eszébe .. .'and so B rother Rufen from now on carne
vevé, hogy ... (1 28: 18) to a deci sion, that' ....
... 'but he him self from now on said ,
that' .....
I ...hogy yn n e t le n Yylagy emberek ... (1 92:86) I ...'from now on secular people ' ...
In Döbrentei codex (1508) we see the form o n n e to n (DK 4: 12):
..es o n n e to n ezvilágra m alasztnak özönét ... 'and form there you poured the shower of
ontád... d iv ine race ' ...
In early (X IV -XV th c.) relig ious Azeri poetry we find the ablative suffix
+ nAn :
in n e n béle qohum -qarda~ m eni görm ez. '1 w ill not be seen from now on by relatives
or brothers' (S i os A z: Ub-IS).
An example of its apperance in present day Turkish dialect spoken in M ersin
southern Anatolia:
1 ... 0 g ü n n e n bu yana ... (SJ421 i< ;E 7.1) I ...'from that day until now ' ...
6 There are lots of other examples from earlier as w eil as later periods of Hungarian language
history: e s te n n e n 'gegen Abend ' (Berrár-K ároly 1984: 203) 11~ e s te n d e n ; e s te n n e n 'in the
evening, when it is evening ' II é je n n e n , n a p o n n a n (Czuczor-Fogarasi 412), e s te n d ő n 'around
evening, in the evening; in tim e' (Czuczor-Fogarasi 412), é j te n -é j je l Nyr 79:343, h a jd a n á n TESz:
developed in Hungarian , je le n n e n ' 1. besonders, speziell; 2 . offenbar, evident' (B errár-K ároly
1984: 369), r é g e n te n 'in /from old tim es' (MUnchK 17va21, 67rbI3), r é g e n te n 'e inst, vorzeiten '
(Berrár-K ároly 1984: 589), adverbial 1 . 'som etim es before; earlier; 2 . once, som etim e' (Jakab-
Bö1cskei 2000: 352) 11M od. Turkish e s ki 'o ld '+DEn 'in old tim es, earlier, in the past, once, before
this tim e',
r e g g e ld e n 'from morning ' (M artinkó-M óra 1898), ~ r e g g e l te n Nyr 79:343, r e g te n 'early '
(MNy 6:381), - r ö g tö n (M artinkóI955: 342) (TESz 455), ú jo n n a n 1416 'again , once more'
(MUnchK 64) (TESz 1028), te g e te n 'yesterday ' (NyK 3:349), etc.
T h e f o l l o w in g e x a m p le i s a n u n u s u a l o n e e v e n i f i t a p p e a r s l a t e r a g a in in
J ó k a i c o d e x ( 2 0 4 :6 ) . T h e c a s e i s n e i t h e r a n a d v e r b o f p l a c e n o r t h a t o f t im e , b u t
r a t h e r a d v e r b o f s t a t e :
. . .T e h a t l e g o t ta n tytkonnan
e lm e n e . . . ( 1 8 6 :2 5 )
. . . 'A n d s o im m e d i a t e l y h e w e n t f r o m th e r e
i n s e c r e t ' . . . .
'T h e m o u n ta in e r k n o w s h i s f e l l o w
m o u n t a in e r f r o m h i s w a l k in '
I n O ld A n a t o l ia n T u r k i c a b l a t i v e i s a l s o u s e d in th e s e n c e 'b e c a u s e o f ' .
C a h i l s a t Y r a l m a k i m cahillikden g i s i n é c e 'D o n o t b e a n i g n o r a n t h a p p y o n e b e c a u s e a
z i y a n l a r a u g r a r . ( Q N 3 6 a ) p e r s o n r e c e iv e s a n u m b e r o f l o s s e s d u e to
ig n o r a n c e . ' ( T u r a n 2 0 0 0 : 8 2 )
II H u n g a r i a n butaság+ból 'b e c a u s e o f i g n o r a n c e '
i y p a d i s a h o d issisinden k i m s e q a t 'I 'n a 'O k i n g , n o o n e c a n a p p r o a c h h i m b e c a u s e
v a r 'l m a z . Q E 5 2 b - 5 . o f h e a t o f f i r e . ' ( T u r a n 2 0 0 0 : 8 2 )
II H u n g a r i a n : a tűz melegé+ től 'b e c a u s e o f t h e h e a t o f f i r e '
K i o l qorhudan q u s d ö k e y d i q a n a t 'A n d t h e b i r d w o u l d c a s t o f f i t s f e a t h e r s a u t
o f f e a r
Q a s a n a y d f a g r a m a g 'f n d a n q a n a t . ( S N 4 0 7 0 ) A n d t h e h o r s e w o u l d u r i n a t e b l o o d b e c a u s e
o f i t s w a l l o w i n g [ t o o m u c h ] . ' ( T u r a n 2 0 0 0 :
8 2 - 8 3 )
II Hungarianfélelem+ből 'b e c a u s e o f f e a r '
H e r e w e a l s o h a v e H u n g a r i a n p a r a l l e l s : Mitől v é r e s a l á b a d ? 'W h y i s y o u r
l e g b l o o d y ? ', attól i d e ü l h e t s z , h o g y é n i s i t t v a g y o k , 'y o u c a n t a k e p l a c e h e r e
e v e n i f 1 am h e r e ' s t b .
I O e r d elinnen e r z e c iy e m m e n ( e x 9 d 2 7 b - 7 ) I '1 d o c o m p l a i n b e c u s e o f m y g r i e f . . . '
I M e n d e b u dertnen ö l s e m , (v 6 - 2 3 ) I ' I f m e t o o d i e f r o m / b e c a u s e o f t h i s w o e ' . . .
I ... onnan d a ö l m e z s e m . . . ( e x 3 2 e 3 b - 9 B a y a t i ) I ...i f I d o n o t d ie e i th e r f r o m th a t . . .
T h o u g h in c a s e s d r a w in g c o m p a r i s o n b e tw e e n tw o th in g s H u n g a r i a n d o e s n o t
u t i l i z e a b la t iv e s u f f ix a n y m o r e ( e x c e p t f o r p r e s e n t d a y H u n g a r i a n d ia l e c t s ) y e t
w e h a v e e x a m p le s o f i t s v iv id i ty in O ld H u n g a r i a n .
m in d e n emberektől b ű n ö s e b b (B é c s i . . . 'm o r e s in f u i th a n a n y o th e r p e o p le ' . . .
c o d e x ) 7
Imentől n a g y o b b (É r d y c .5 1 1 ) I ... ' t h e l a r g e r th e b e t t e r ' . . .
tőlem n a g y o b b (G I . 1 4 7 0 ) (B e n k ő 'b ig g e r th a n m e '
1 9 9 2 :4 6 9 )
ettől k i s e b b b ű n ö k é r t (B i r k . c . 3 a ) (B e n k ő 'f o r s in s m in o r th a n th i s o n e '
1 9 9 2 :4 9 5 )
I ezektől n a g y o b b (M ü n c h e n i c . 8 9 ) I 'b ig g e r th a n th i s '
A b la t iv e w h e n i t i s u s e d in c o m p a r in g tw o d i f f e r e n t th in g s , i s w e i l
d o c u m e n te d in p r e s e n t d a y T u r k ic l a n g u a g e s . W e c a n f in d i t in K a r a c h a y -
B a lk a r l a n g u a g e b o th in e v e r y - d a y e x p r e s s io n s : tasdan, temirden küClü 's i l 'n e j
k a m n ja i z e l e z a ' ( T e n i s e v 1 9 8 9 : 8 1 7 ) , a n d w e a l s o f in d i t in p r o v e r b s w h e n
c o m p a r in g tw o d i f f e r e n t th in g s to e a c h o th e r .
K ö b bilgenden k ö b k ö r g e n ig id i . (K a r r ; a -
K o a 1 9 5 4 : 1 3 4 )
B e t t e r i s th e o n e w h o h a d s e e n a lo t th a n
th e o n e w h o k n o w s a lo t .
Törümden k ö r ü m ]u w u k . (T a v k u l 2 0 0 \ :
2 2 7 )
Bosjürügenden e s e b o s u n a i s l e . ( T a v k u l
2 0 0 1 : 1 0 ) .
'Y o u s h o u ld r a th e r w o r k in v a in th a n w a lk
in w a in . '
7 S . K á r o ly p u b l i s h e d h i s th o r o u g h s tu d y in th e s h a p e o f a d ic t io n a r y o n th e m o r p h o lo g y o f
C o d e x B é c s i , y e t h e d id n o t f in d a n y in s l a n c e s o f th e s u f f ix +nAn/+nAt.
S a b iy k o n a k d a n t a m a d a . ( T a v k u l 2 0 0 1 :
1 9 8 )
'A c h i l d i s m o r e im p o r t a n t p e r s o n th a n a
o u e s t . '
I S ö z s a w u t d a n k ü c l ü . ( T a v k u l 2 0 0 1 : 2 0 4 ) I 'W o r d i s s t r o n g e r t h a n w e a p o n '
I n H u n g a r i a n , a g r e a t n u m b e r o f l e x i c a l i z e d f o r m s h a v e d e v e l o p e d w i t h t h e
h e l p o f a d v e r b i a l s .
f e n n e n h i r d e t /h a n g o z t a t 'p r o c l a i m a l o u d ', ú j o n n a n é r k e z e t t 'n e w a r r i v a l ' ,
m e n t e n ' i m m e d i a t e l y ' ( S z a b ó T . 1 9 9 7 : 1 0 7 ) < m i ? + n + tA n - m e n t ő l i s a l s o
u s e d i n c o m p a r i s a n 't h e b e t t e r t h e ' ( S z a b ó T : 1 9 9 7 : 1 0 9 )
A s D . M á t a i ( 2 0 0 3 : 4 1 1 ) e x p l a i n s t h e l e x i c a l i z e d u s a g e o f m i r e ( o r m in e k ? )
'w h y ? ' ( i . e . t h e d a t i v e c a s e o f H u n g a r i a n m i 'w h a t ? ') . I t g o e s p a r a l l e l w i t h t h e
u s a g e o f T u r l d s h n e + d e n ? 'w h y ? ' ( i . e . t h e a b l a t i v e c a s e o f T u r l d s h n e 'w h a t ? ') .
L e t u s t a k e t h e e x a m p l e o f H u n g a r i a n k ö z e l e b b +r ő l 'm o r e p r e c i s e l y ' II
T u r l d s h y a km + d a n 'p r e c i s e l y ' . T h e s t e m i s 'n e a r ' i n b o t h l a n g a u g e s a n d t h i s
w a s c o m p l e t e d b y a n a b l a t i v e e n d i n g . E v e n t h o u g h i t i s n o t e x a c t l y t h e s a m e
c a s e - t h e H u n g a r i a n w o r d i s a c o m p a r a t i v e a d j e c t i v e , t h e T u r k i s h c a n b e a n
a d j e c t i v e , a n o u n a n d a n a d v e r b - t h e w a y t h e y b e c a m e a n e w w o r d i s e x a c t l y
t h e s a m e . T h e r e w e f i n d n a r n i n a l e n d i n g s i n b o t h l a n g u a g e s t h a t c a n s e r v e a s
w o r d f o r m a t t i n g s u f f i x e s .
A c c o r d i n g t o G . B e r e c z l d ( 1 9 9 6 : 9 5 ) i f w e c o m p a r e t h e u s a g e o f v e r b s o f F i n n o -
U g r i a n s w i t h I n d a - E u r o p e a n o n e s w e f i n d t h a t t h e l a t t e r e x p r e s s e s t h e p l a c e a n
a c t i o n t a k e s p l a c e . I n F i n n o - U g r i a n l a n g u a g e s - e v e n i n t h e c a s e o f v e r b s n o t
e x p r e s s i n g m o t i o n - w e m a r k t h e s t a r t i n g p o i n t o r t h e d i r e c t i o n t h e v e r b a i m s a t .
( T h e p r e f e r a n c e o f t h e u s a g e o f t h e l o c a t i v e c a s e i n H u n g a r i a n i d i o m s i s
c o n s i d e r e d t o b e s e c o n d a r y a n d t h e r e s u l t o f I E e f f e c t . )
I n p r e s e n t d a y T u r l d s h w e f i n d t h e e x a m p l e : T u t e l im d e n k a l d i r b e n i 'h o l d i n g
m y h a n d l i f t m e u p ' ( f o r m a r e l i g i a u s s o n g o f B e k t a s h i c o m m u n i t i e s ) II H u n g .
k é z e n fo g ' t o h o l d s y 's h a n d '. F u r t h e r e x a m p l e s f r o m p r e s e n t d a y T u r l d s h :
y a km + d a n i l g i l e n - ' t o p a y c l o s e a t t e n t i o n t o ' , d e r tH e n ö l - ' t o d i e o f w o e ',
y e n i + d e n b a o $ l a - ' t o s t a r t a g a i n ' e t c . .
H u n g . e m l é k e z e t + b ő l b e s z é l 's p e a k b y h e a r t ' , t a n u l a z e s e t b ő l ' l e a r n f r o m t h e
c a s e ' , t u d v a l a h o n n a n v a l a m i t 'k n o w s s g . f r o m s o m e w h e r e ' ,
T u r l d s h t a o $ H a n y a p - ' t o b u i l d o f s t o n e ' ,
K a r a c h a y - B a l k a r e s + im + d e n é i k t í · '1 f o r g o t i t ( l i t e r a I l y : i t w e n t a u t o f m y
S ince H ungarian had developed under strong Turk ic in fluence befo re the
conquest, w e shou ld presum e severa l com m on case m arkers and o ther su ffixes
apa rt from loan -w ords in g reat num bers .
If the H ungarian ab la tive case m arker + n An w as borrow ed from a Turk ic
language, it is no t a un i que phenom enon that a su ffix cou ld be borrow ed . U nder
certa in c ircum stances w e justly expect b ilingualism . W e attest the p resence of
borrow ed suffixes a lso in d ifferen t Turk ic languages from M idd le-M ongo lian
during the period of the G olden H orde .
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Paralle l fo rm s and usage of ab la tive case in H ungarian and Turk ic
languages
There are several sim ilar phenom ena presen t in the languages of bo th U ralic and
A lta ic language fam ilies due to the vehem ent, in tensive and lasting con tacts a t
d ifferen t tim es of peop les speak ing those languages in the past. The w ay they
express th ree d ifferen t d irections (w ith the help of dative , locative , ab la tive
cases) is on ly one of them . There are stud i es dealing w ith the m utual in fluences
as w ell as w ith convergen t developm ents. W e are aw are of loanw ords presen t on
bo th sides of the language groups, w hereas little has been w ritten abou t
borrow ed suffixes. A nd yet end ings are considered to be the m ost stab le part o f
any language. W e w ant to stress the im portance of the paralle l fo rm s and the
usage of the ab la tive case +nA n (and its varian t +nA t in H ungarian ). W e
suppose it to be a case m arker in H ungarian borrow ed m ost p robab ly from
K ipchak (am ong others C um anian) languages.
CSEPREGIMÁRTA
B u d a p e s t
A kultúra hatása a nyelvre Északnyugat-Szibériában
J e l e n k o n f e r e n c i á n k o n a g r a r n m a t ik a é s a k o n t e x tu s v i s z o n y á t v i z s g á l j u k , a z a z
a z t , h o g y a n h a tn a k a n y e lv e n k iv ü l i k ö r ü lm é n y e k ( a k u l t ú r a , a f ö ld r a j z i é s a
t á r s a d a lm i v i s z o n y o k , a k ü lö n b ö z ő b e s z é d h e ly z e t e k ) a n y e lv r e . A k o n f e r e n c i a
a l c ím e - ú j s z e m p o n to k a z u r á l i n y e lv e k k u t a t á s á b a n - a k o n f e r e n c i a -
s z e r v e z ő k n e k a r r ó l a s z á n d é k á r ó l v a l l , h o g y a z ö s s z e s u r á l i n y e lv k u t a t á s á b a n
j e l e n j e n e k m e g a m o d e r n e l e m z é s i , n y e lv l e í r á s i m ó d s z e r e k . A z e lő a d á s o k c ím e i t
l á t v a a z o n b a n a z a b e n y o m á s u n k , h o g y e z e k a z ú j m ó d s z e r e k l e g in k á b b a f i n n é s
a z é s z t n y e lv k u t a tó i t é r d e k l i k . P e d ig m á r a f i n n u g r i s z t i k a h ő s k o r á b a n , a 1 9 .
s z á z a d m á s o d ik f e l é t ő l a z e l s ő v i l á g h á b o r ú ig t a r t ó id ő b e n j e l l e m z ő v o l t a
t ö r e k v é s a n y e lv é s a k u l t ú r a e g y ü t t e s v i z s g á l a t á r a . A n y e lv é s z e k a n y e lv e t m in t
a k u l t ú r á tó l e l v á l a s z th a t a t l a n e m b e r i p r o d u k tu m o t v i z s g á l t á k , a e tn o ló g u s o k
p e d ig a t á r g y i é s s z e l l e m i h a g y o m á n y o k n y e lv i m e g n y i l v á n u l á s a i r a i s f i g y e lm e t
f o r d í t o t t a k . E b b e n a z id ő b e n a f i n n é s a m a g y a r u t a z ó k h ó n a p o k a t , a k á r é v e k e t i s
e l t ö l t ö t t e k e g y - e g y o r o s z o r s z á g i r o k o n n é p k ö r é b e n , s n e m e lé g e d t e k m e g
c s u p á n a n y e lv i j e l e n s é g e k d o k u m e n tá l á s á v a l , h a n e m s z é l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t
s z e l l e m i l e l t á r k é s z í t é s é r e tö r e k e d t e k . E g y s z e r r e v o l t a k n y e lv é s z e k , f o lk lo r i s t á k
é s e tn o ló g u s o k , e m e l l e t t a n t r o p o ló g i a i é s r é g é s z e t i k u t a t á s o k a t i s v é g e z t e k .
A 2 0 . s z á z a d b a n m e g v á l t o z o t t a h e ly z e t , e n n e k p o l i t i k a i é s t u d o m á n y tö r t é n e t i
o k a i v a n n a k . A s z o v j e t i d ő b e n c s ö k k e n t a t e r e p k u t a t á s l e h e tő s é g e . A
S z o v j e tu n ió b e z á r k ó z á s a , a k ü l f ö ld i e k h e z v a ló b i z a lm a t l a n v i s z o n y u l á s a
j e l e n tő s e n m e g n e h e z í t e t t e a h e ly s z ín e n v é g e z h e tő , a k u l t ú r a s z á m o s t e r ü l e t é r e
k i t e r j e d ő g y ű j t ő - é s k u t a tó m u n k á t . A z e g y e t e m e s tu d o m á n y b a n p e d ig a z
i s m e r e t a n y a g r o h a m o s b ő v ü l é s é v e i f e l g y o r s u l t a s p e c i a l i z á ló d á s f o ly a m a ta , a z
e g y e s d i s z c ip l í n á k e l t á v o lo d t a k e g y m á s tó l . N é h á n y r i t k a k iv é t e l t ő l e l t e k in tv e
e lm ú l t a p o l i h i s z to r o k id e j e . N y e lv é s z e k é s f o lk lo r i s t á k a z e l é r h e tő k i a d v á n y o k
a l a p j á n , s a j á t s z e m p o n t j a i k s z e r i n t v é g e z t é k k u t a t á s a ik a t , s e r e d m é n y e ik n e m
m in d ig t a l á l k o z t a k .
A 2 0 . s z á z a d v é g e a z o n b a n f o r d u l a to t h o z o t t a k u t a t á s b a . A S z o v j e tu n ió
ö s s z e o m lá s a u t á n ú jb ó l m e g n y í l t a t e r e p m u n k a é s a z a n y a n y e lv i b e s z é lő k k e l
v a ló k a p c s o l a t t a r t á s l e h e tő s é g e , a t u d o m á n y b a n p e d ig e lő t é r b e k e r ü l t a z
in te rd is z c ip l in a r i tá s . E z u tó b b i to v á b b i le h e tő s é g e t a d o t t a z o ly a n n y e lv e k
k u ta tá s á r a , m e ly e k m á r é v s z á z a d o k ó ta a la p o s v iz s g á la t tá rg y a i v o l ta k C a m i
n y e lv c s a lá d u n k b a n a m a g y a r , a f in n é s a z é s z t ) , d e s e g í t i a z o k n a k is a m u n k á já t ,
a k ik a d d ig k e v é s s é k u ta to t t , a k a d ém ia i n y e lv ta n o k k a l m á ig n em re n d e lk e z ő
n y e l v e k tö rv é n y s z e rű s é g e i t ig y e k e z n e k le í rn i .
E lő a d á s o m b a n a h a n t i n y e lv n é h á n y o ly a n je le n s é g é re s z e r e tn ém fe lh ív n i a
f ig y e lm e t , m e ly e k b e n k é tf é le e lv á r á s k e rü l e l le n té tb e . V a n e g y ré s z t e g y ig é n y ,
m e ly a r r a i r á n y u l , h o g y a n y e lv m in t a k om m u n ik á c ió e s z k ö z e o ly a n s z a b á ly o s
r e n d s z e r t a lk o s s o n , am e ly b e n a z ü z e n e t á tv i te le a le h e tő le g s ik e r e s e b b ; v a n n a k
a z o n b a n b iz o n y o s k u l tu r á l is té n y e z ő k , am e ly e k b e fo ly á s o l já k a n y e lv i k i f e je z é s
m ó d já t . E z e k e t é n e l le n s z a b á ly o k n a k h ív om , s a s z a b á ly - e l le n s z a b á ly
ta lá lk o z á s á n a k e re d m é n y e k é n t é rd e k e s , a n y e lv i r e n d s z e rb ő l k is s é k i ló g ó
je le n s é g e k s z ü le tn e k . F e l te h e tő le g b á rm e ly ik te rm é s z e te s n y e lv b e n ta lá lh a tó k
i ly e n je le n s é g e k , h is z e n a n y e lv tá r s a d a lm i , k u l tu r á l is b e á g y a z o t ts á g a , v a lam in t
a n y e lv é s a z em b e r i p s z ic h é s z o ro s k a p c s o la ta k i te rm e l i m a g á b ó l a s z a b á ly o s tó I
e l té rő k iv é te le k e t . A s z a b á ly s z e rű a la k o k a k om m u n ik á c ió b a n s em le g e s e k n e k ,
je lö le t le n n e k m in ő s ü ln e k , a z ö s s z e h a s o n l í tá s b a n a k u l tú r a fü g g ő k iv é te le k
k é p v is e l ik a k ü lö n le g e s , a je lö l t e s e té t . P é ld á im tö b b s é g e a h a n t i n y e lv s z u rg u t i
n y e lv já s á r á b ó l v a ló .
A h a n t i n y e lv c s a k a te g e z é s t ism e r i , te h á t a b e s z é lg e tő f e le k e g ym á s t e g y e s
v a g y tö b b e s s z ám 2 . s z em é ly b e n s z ó l í t já k m e g . E z t a z a la p s z a b á ly t í r ja f e lü l a
k ü lö n n em ű h á z a s s á g i ro k o n o k , a z a p ó s é s a m e n y e v a lam in t a z a n y ó s é s a v e je
k ö z ö t t i k a p c s o la to t m e g h a tá ro z ó s z a b á ly r e n d s z e r . A n ő n e k e l k e l l ta k a rn ia a z
a rc á t f é r f i r o k o n a je le n lé té b e n , n em a d h a tn a k e g ym á s n a k k ö z v e t le n ü l , k é z b ő l
k é z b e tá rg y a k a t , é s n em s z ó l í th a t já k m e g e g ym á s t k ö z v e t le n ü l . M iv e l n em
s z ó l í th a t já k m e g e g ym á s t 2 . s z em é ly b e n , k é n y te le n e k a 3 . s z em é ly ű a la k o k a t
h a s z n á ln i . E z e g y fa j ta m a g á z á s t je le n t , m e ly c s a k is e b b e n a v is z o n y b a n fo rd u l
e lő . E r r e a b e s z é dm ó d ra a h a n t ik a z t a k if e je z é s t h a s z n á l já k , h o g y " fé l n y e lv e n
b e s z é ln e k " . H a te h á t a z t s z e r e tn ém , h o g y v a la k i tö l ts ö n n e k em te á t , a k k o r
f e ls z ó l í th a to m k ö z v e t le n ü l a tá r s am a t :
mant cajat pana
é n -A c c te a - In s t r te s z - Im p e ra t -S g 2
'n e k em te á t tö l ts ! '
H a n em a b e s z é lg e tő tá r s am tó I , h a n em m á s tó l v á ro m a te á t , h a s z n á Ih a to m a
s z in té n s em le g e s k o n n o tá c ió jú a 3 . s z em é ly ű fe ls z ó l í tá s t , am i m a fe ls z ó l í tó
p a r t ik u la é s je le n tő m ó d ú ig e s e g í ts é g é v e l tö r té n ik :
mant Auwa Gajat panaA
é n -A c c h a d d t e a - I n s t r t e s z - S g 3 - p r - s u b j
'n e k e m t e á t t ö l t s ö n '
H a a z o n b a n a z a p ó s k é r t e á t a m e n y é t ő l v a g y a v ő a z a n y ó s á t ó l , a f e n t i m o n d a t a
f e l s z ó l í t á s k ü l ö n l e g e s , j e l ö l t e s e t e . A m o r f o l ó g i a i l a g 3 . s z e m é l y ű a l a k v a l ó j á b a n
2 . s z e m é l y t j e l e n t , d e c s a k e b b e n a k ü l ö n l e g e s v i s z o n y b a n . A m o n d a t p u s z t a
j e l e n t é s é n t ú l a 3 . s z e m é l y ű f e l s z ó l í t á s i n f o rm á c i ó t h o r d o z a d i a l ó g u s
r é s z t v e v ő i n e k r o k o n i k a p c s o l a t á r ó l i s , e z é r t j e l ö l t e s e t .
A j e l ö l t b e s z é d h e l y z e t a l k a lm a s a k ü l ö n ö s f o rm á k m e g j e l e n é s é r e . A m o n d a t a
f e n t i f o rm á b a n i s e l h a n g o z h a t , v a n a z o n b a n m é g s p e c i á l i s a b b v á l t o z a t a i s : a z i g e
3 . s z e m é l y ű f e l s z ó l í t ó m ó d ú a l a k j a , m e l y a b e s z é l t n y e l v b ő l m á r k i v e s z e t t . A
s z u r g u t i h a n t i b a n u g y a n i s a z i g é k f e l s z ó l í t ó m ó d ú p a r a d i g m á j a e g y s z e r ű s ö d ö t t
a z u t ó b b i s z á z é v b e n . A 2 0 . s z á z a d e l e j i f e l j e g y z é s e k b e n (K a r j a l a i n e n -V é r t e s
1 9 6 4 : 2 7 0 - 2 7 1 , P a a s o n e n - V é r t e s 1 9 6 5 : 9 0 ) m é g t e l j e s v o l t a p a r a d i g m a , m a
v i s z o n t a z i g é k n e k c s a k a 2 . s z e m é l y e k b e n v a n im p e r a t í v u s z u k , a t ö b b i a l a k o t
k ö r ü l í r á s s a l f e j e z i k i a b e s z é l ő . A k ü l ö n n e m ű h á z a s s á g i r o k o n o k k ö z t i
k ü l ö n l e g e s v i s z o n y , m e l y e t a r c h a i k u s s z a b á l y o k h a t á r o z n a k m e g , a l k a lm a s
a r c h a i k u s n y e l v i f o rm á k m e g ő r z é s é r e i s . E b b e n a k u l t u r á l i s a n m in ő s í t e t t
v i s z o n y b a n e g y m in ő s í t e t t ( s e m l e g e s k o m m u n ik á c i ó b a n n e m h a s z n á l t ) , r é g i e s
n y e l v i a l a k j e l e n i k m e g :
mant Gajat panijat
é n -A c c t e a - I n s t r t e s z - Im p e r a t - S g 3
'n e k e m t e á t t ö l t s ö n '
A v á l t o z á s ö s s z e f o g l a l á s a :
1 .1 s z a b á l y : a b e s z é l g e t ő t á r s a t 2 . s z e m é l y b e n s z ó l í t j u k m e g
1 .2 e l l e n s z a b á l y : k ü l ö n n e m ű h á z a s s á g i r o k o n o k n e m s z ó l í t h a t j á k m e g e g y m á s t
k ö z v e t l e n ü l
1 .3 e r e d m é n y : a b e s z é l g e t é s 3 . s z e m é l y b e n t ö r t é n i k
P I . S g 2 U e l ö l e t l e n ) mant Gajat pana 'n e k e m t e á t t ö l t s '
S g 3 U e l ö l e t l e n ) mant AJwa Gajat panaA 'n e k e m t e á t t ö l t s ö n '
S g 3 > S g 2 U e l ö l t ) mant AJwa Gajat panaA 'n e k e m t e á t t ö l t s ö n '
S g 3 > S g 2 U e l ö l t ) mant Gajat panijat 'n e k e m t e á t t ö l t s ö n ' ( a r c h a i k u s
E lm é l e t i l e g a k o m m u n i k á c i ó l e g a l a p v e t ő b b s z a b á l y a i k ö z é t a r t o z h a t n a a z a z
i g é n y , h o g y a b e s z é l ő k h a s z n á l h a s s a n a k m in d e n á l t a l u k i s m e r t l e x é m á t . M iv e l
a z o n b a n a k o m m u n i k á c i ó n a k n e m c s a k a k im o n d o t t s z ó , h a n e m a k i n e m
m o n d o t t , e l h a l l g a t o t t s z ó i s e s z k ö z e , é s a n y e l v n e m l é t e z i k a t á r s a d a l o m tó i
f ü g g e t l e n ü l , R . W a r d h a u g h s z e r i n t " l e h e t , h o g y a z e g y i k n y e l v i u n i v e r z á l é ú g y
s z ó l , h o g y e g y e t l e n t á r s a d a lm i c s o p o r t s e m h a s z n á l j a t e l j e s e n k o r l á t o z á s -
m e n t e s e n a n y e l v e t " (W a r d h a u g h 1 9 9 5 : 2 1 2 ) . A s z u r g u t i h a n t i k k ö r é b e n i s
l é t e z i k a t a b u é s a z e u f é m i z m u s j e l e n s é g e . D e m íg E u r ó p á b a n p é l d á u l n ő k
j e l e n l é t é b e n n e m i l l i k k á r o m k o d n i é s a t e s t i f u n k c i ó k r a u t a l ó k i f e j e z é s e k e t
h a s z n á l n i , a d d i g a s z u r g u t i h a n t i k n á l e z e k a s z a v a k a h á z a s s á g i f é r f i r o k o n o k ,
a z a z a z a p ó s é s a v ő i l l e t v e a s ó g o r o k ( a k i k e t a v ő a p ó s a i n a k n e v e z ) k ö z ö t t
t i l o s a k . A s z e m é rm e s s é g p a r a n c s a n e m c s a k a s z ó h a s z n á l a t r a v o n a t k o z i k : a z
a p ó s , a v ő é s a s ó g o r o k e g y m á s j e l e n l é t é b e n n e m v e t k ő z h e t n e k l e ( a z a z n e m
m e h e t n e k e g y ü t t a f ü r d ő h á z b a ) é s n e m v é g e z h e t i k a s z ü k s é g ü k e t ( C s e p r e g i
1 9 9 7 b : 4 5 0 ) .
A z e g é s z k ö z ö s s é g e t é r i n t i v i s z o n t a z a z e l v á r á s , h o g y é l e t n a g y f o r d u l ó i r ó l
ó v a t o s a n m e g v á l a s z t o t t s z a v a k k a l l e h e t c s a k b e s z é l n i . T a b u p é l d á u l a t e r h e s s é g ,
s a s z ü l é s r ő l , a s z ü l e t é s r ő l m e g a h a l á l r ó l i s c s a k k ö r ü l í r á s s a l l e h e t b e s z é l n i . A
h o l t a k a t é s a s z e l l e m e k e t c s a k é j s z a k a s z a b a d e m l e g e t n i . A n y e l v i t a b u
l e g f e j l e t t e b b r e n d s z e r e a z o b i - u g o r m e d v e m ű n y e l v b e n j e l e n i k m e g .
A z o b i - u g o r o k , t e h á t a h a n t i k é s a m a n y s i k k ö r é b e n a v a d á s z a t h o z
k a p c s o l ó d ó n y e l v i t a b u a z o n a h i t e n a l a p s z i k , h o g y a z á l l a t o k é r t i k a z e m b e r i
b e s z é d e t . B e s z é d é v e l a z e m b e r i g y e k s z i k e l t e r e l n i a v a d á l l a t f i g y e lm é t , n e m
a k a r j a m e g s é r t e n i a z á l l a t o t , v a l a m in t n e m a k a r j a , h o g y a z á l l a t t u d o m á s t
s z e r e z z e n r ó l a , h o g y m i r e k é s z ü l a v a d á s z . A z á l l a t o k k ö z ö t t a m e d v é n e k
k i t ü n t e t e t t h e l y e z e t e v a n , m i v e l a z n e m e g y s z e r ű e n v a d á s z z s á k m á n y , h a n e m
i s t e n i e r e d e t ű , s z e n t á l l a t , a k i é l t é b e n é s h a l á l á b a n e g y a r á n t h a t á s s a l l e h e t a z
e m b e r é l e t é r e .
A n y e l v i t a b u m e g j e l e n é s é t a z a l á b b i s z a b á l y r e n d s z e r b e n l e h e t ö s s z e f o g l a l n i :
2 . 1 . s z a b á l y : A s z a v a k a t a k ö z ö s s é g m in d e n t a g j á n a k é r t e n i e k e l l
2 . 1 . 1 k u l t ú r a f ü g g ő a l s z a b á l y : A z á l l a t - é s s z e l l e m v i l á g i s a n y e l v i k ö z ö s s é g r é s z e
2 .2 k u l t ú r a f ü g g ő e l l e n s z a b á l y : B i z o n y o s h e l y z e t e k b e n ( v a d á s z a t k o r ,
s z e r t a r t á s o k o n , h a l á l e s e t i d e j é n ) ú g y k e l l b e s z é l n i , h o g y a z á l l a t o k é s a
s z e l l e m e k n e é r t s é k
2 .2 .1 a z e l l e n s z a b á l y a l s z a b á l y a : a d e f o rm á l t s z a v a k a t , a m e t a f o r á k a t , a
k ö r ü l í r á s o k a t é s a z i d e g e n s z a v a k a t n e m é r t i k a z á l l a t o k
2 .3 e r e d m é n y : t a b u n y e l v
A z o b i - u g o r m e d v e m ű n y e l v s z ó k i n c s é t S z . B a k r ó -N a g y M a r i a n n e g y ű j t ö t t e
ö s s z e a r e n d e l k e z é s r e á l l ó í r o t t f o r r á s o k b ó l . K ö n y v é b e n ( 1 9 7 9 ) r é s z l e t e s e n
t á r g y a l j a a z o k a t a s z ó a lk o tá s i m ó d o k a t , m e ly e k k e l a m e d v e v a d á s z a tá v a l ,
t e s t r é s z e iv e l , a m e d v e ü n n e p i c s e le k m é n y e k k e l k a p c s o la to s k i f e j e z é s e k e t l e h e t
l é t r e h o z n i . A le x ik o n b a n 4 8 6 h a n t i é s m a n y s i s z ó s z e r e p e l .
A m e d v e m ű n y e lv a s z ó a lk o tá s n a k a k ö v e tk e z ő m ó d ja i v a l é l : a s z ó e l f e r d í t é s e
e g y - k é t h a n g m e g v á l to z ta t á s á v a l , p l . h a n t i ansar h e ly e t t JfjtaZ 'a m e d v e a g y a r a ';
v a la m in t e h h e z já r u lh a tn a k a b e s z é l t n y e lv b e n n e m h a s z n á la to s , k ü lö n le g e s
d e r iv á tu m o k , p l . h a n t i kÓt h e ly e t t kataA 'a m e d v e m e l l s ő m a n c s a '.
A z a h ie d e le m , h o g y a z á l l a t a s z a v a k n a k c s a k a z e l s ő d le g e s je l e n té s é t é r t i ,
a z a z n e m k é p e s a m e ta f o r ik u s g o n d o lk o d á s r a ( é s e z k ü lö n b ö z te t i m e g a z
e m b e r tő l ) , e r e d m é n y e z i a k ö r ü l í r á s o k , a m e ta f o r á k é s m e to n im ik u s k i f e j e z é s e k
m e g je le n é s é t . N é h á n y p é ld a a k é p e s b e s z é d r e : m a n y s i wiit xum tiijim '3 0 f é r f i
é t e l e , a z a z a m e d v e n y a k a ', h a n t i oja pit- 'b o ld o g s á g b a e s ik , a z a z m e g h a l '. A
m e ta f o r ik u s g o n d o lk o d á s k e r e té b e n v á l ik a 'c s i l l a g ' v a g y a 'f e k e te r ib i s z k e '
j e l e n té s ű s z ó a m e d v e s z e m é t j e lö lő k i f e j e z é s s é , a woj-uj 'á l l a t , a z a z m e d v e ',
osni 'b u n d a , a z a z m e d v e ' j e l e n té s v á l to z á s o k p e d ig a m e to n ím ia s z é p p é ld á i .
A m e d v e m ű n y e lv s z ó k in c s é n e k h a rm a d ik c s o p o r t j á t a jö v e v é n y s z a v a k
a lk o t j á k . A t i l to t t s z a v a k h e ly e t t e s í t é s é r e a s z o m s z é d b a n b e s z é l t n y e lv e k b ő l
l e h e t á tv e n n i k u l tu r á l i s a n n e m te r h e l t ( a z á l l a tn a k i sm e r e t l e n , t e h á t ő t n e m s é r tő )
k i f e j e z é s e k e t . A z é s z a k i o b i - u g o r o k a k o m ib ó l , a d é l i e k a ta t á r b ó l k ö lc s ö n z ö t t
s z a v a k a t k e v e r n e k b e s z é d ü k b e , h a a m e d v é r ő l s z ó ln a k , v a la m in t a h a n t ik é s a
m a n y s ik e g y m á s n y e lv é b ő l i s e lő s z e r e te t t e l k ö lc s ö n ö z n e k .
A z o b i - u g o r o k s z e l l e m i k u l tú r á j á b a n f o n to s s z e r e p ju t a z é n e k e s m ű f a jo k n a k , a z
e g y é n i é s m i t ik u s é n e k e k n e k . A z é n e k e k n y e lv e i s a k o m m u n ik á c ió e s z k ö z e , d e
a z ü z e n e t c é lb a ju t t a t á s a m á s m ó d o n , e s z k ö z ö k k e l tö r t é n ik , m in t a b e s z é l t
n y e lv b e n . A z é n e k , k ü lö n ö s e n a m i t ik u s é n e k m e g é r t é s e n e m a z e g y e s s z a v a k
f e l s z ín i j e l e n té s e in e k i sm e r e té tő l f ü g g , h a n e m a t tó l , h o g y a h a l lg a tó b i r to k á b a n
v a n - e a k ö z ö s k u l tu r á l i s h a g y o m á n y n a k . M íg a b e s z é l t n y e lv b e n a z ü z e n e t
c é lb a é r é s é h e z f o n e t ik a i l a g , m o r f o ló g ia i l a g é s s z in ta k t ik a i l a g h e ly e s e n f o rm á l t ,
s z e m a n t ik a i l a g e g y é r t e lm ű , ö k o n o m ik u s a n ö s s z e á l l í t o t t m o n d a to k r a v a n
s z ü k s é g , a z é n e k n y e lv b e n a s z a v a k le x ik a i j e l e n té s é n é l f o n to s a b b a s z o n o r i t á s
m a x im a l i z á lá s a é s a h e ly e s p r o z ó d ia . E z é r t a z é n e k n y e lv b e n a b e s z é l t n y e lv tő l
e l t é r ő s z a b á ly o k é r v é n y e s ü ln e k a n y e lv m in d e n s z in t j é n . E z t a z á l l í t á s t a z
a lá b b ia k b a n n é h á n y p é ld á v a l i l l u s z t r á lo m .
3 .1 .1 . f o n e t ik a i s z a b á ly : s z ó b e l s e j é b e n j, r h iá tu s tö l tő h a n g o k f o r d u ln a k e lő , d e
s z ó h a tá r o n n e m s z ü k s é g e s a h iá tu s tö l t é s
3 .1 .2 a s z o n o r i t á s e l l e n s z a b á ly a : a z é n e k e k b e n s e h o l s e m le h e t h iá tu s
3 .1 .3 e r e d m é n y : a s z a v a k k ö z ö t t i s m e g je le n n e k a z ig e n h a n g z ó s j, r h iá tu s tö l tő
h a n g o k
P l . : seman iki (y)anaA (iwi 'S z e m jo n a p ó n a g y lá n y a ' (C s e p r e g i 1 9 9 8 : 1 1 2 )
3 .2 .1 f o n o ló g i a i s z a b á ly : a s z a v a k v a g y m a g á n h a n g z ó k k a l , v a g y m á s s a l -
h a n g z ó k k a i k e z d ő d n e k
3 .2 .1 .1 a l s z a b á ly : a y é s 1 ] h a n g o k n e m f o r d u ln a k e lő s z ó e l e j é n
3 .2 .2 a s z o n o r i t á s e l l e n s z a b á ly a : a z é n e k e k b e n m in d e n s z ó m á s s a lh a n g z ó v a l
k e z d ő d ik
3 .2 .3 e r e d m é n y : a m a g á n h a n g z ó k e z d e tű s z a v a k y, w v a g y 1 ] e p e n t é z i s t k a p n a k .
P l . : (y)aj wal' ~ora sOl'Aam ne ' k i s v á r o s i u t c á n s é t á l o k , n ő ' (C s e p r e g i 1 9 9 8 :
1 2 0 )
A s z ó h a t á r o n tö r t é n ő h iá tu s tö l t é s a f o ly a m a to s b e s z é l t n y e lv b e n e lő f o r d u lh a t , d e
c s a k m in t e j t é s i v a r i á c ió , a s z a v a k a l a k j á r a n in c s h a t á s s a l . A a y é s 1 ] h a n g o k a
h a n t i b e s z é l t n y e lv b e n n e m je l e n n e k m e g s z ó e l e j é n , e lg o n d o lk o z t a tó v i s z o n t ,
h o g y a z é s z a k i s z a m o jé d n y e lv e k b e n a z e r e d e t i l e g m a g á n h a n g z ó v a l k e z d ő d ő
s z a v a k é l é n m e g je l e n t e g y m á s o d ia g o s 1 ] h a n g . K ö z v e t l e n ü l n e m b iz o n y i th a tó ,
d e l e h e t s é g e s , h o g y a m á s o d ia g o s s z ó k e z d ő n a z á l i s m e g je l e n é s e é n e k n y e lv i
e r e d e tű a z é s z a k i s z a m o jé d n y e lv e k b e n .
3 .3 .1 m o r f o ló g i a i s z a b á ly : h a a n y e lv b e n v a n n é v s z ó r a g o z á s , a h e ly v i s z o n y o k a t
a s z ó tö v e k h e z f ű z ö t t r a g o k s e g i t s é g é v e l f e j e z z ü k k i
3 .3 .2 p o é t ik a i e l l e n s z a b á ly : a s z ö v e g s o r n a k é s a d a l l a m s o r n a k a z o n o s
h o s s z ú s á g ú n a k k e l l l e n n i e , é s a s z ö v e g - é s d a l l a m h a n g s ú ly n a k e g y b e k e l l e s n i e
3 .3 .2 .1 e tn ik u s a l s z a b á ly : a k ö z ö s k u l tu r á l i s i s m e r e t a n y a g b i r t o k á b a n n é h á n y
h ív ó s z ó s e g i t s é g é v e l a z e l l i p t i k u s s z e r k e z e t e k i s a lk a lm a s a k a z
in f o rm á c ió k ö z l é s r e
3 .3 .2 e r e d m é n y : h a a p r o z ó d ia ú g y k iv á n j a , e l h a g y h a tó k a to ld a l é k o k
P l . : a h i á n y z ó P x I S g + L a t to ld a l é k a m á s o d ik s o r b a n a s z ö g le t e s z á r ó j e lb e n
v a n p ó to lv a (C s e p r e g i 1 9 9 8 : 1 2 4 )
want tantay Aa (y)alla ~lntam
juw aAi(ja) (niif)) Aaf)kar wanLmw]
nom an r(iwi(jo )jatam (Aiiw)
e r d e i n y i r k é r e g n a g y p u t to n y o m
f a h o r d ó v á l l v á l l [ a m r a ]
f e n t r á z o g a to m b iz a ( = f e lk a p o m )
3 .4 .1 s z in t a k t i k a i s z a b á ly : a z á l l i tm á n y á l t a l á b a n r a g o z o t t i g e a l a k , a k e l e t i
h a n t ib a n ig e n é v n e m le h e t á l l í tm á n y i s z e r e p b e n
3 .4 .2 p o é t ik a i e l l e n s z a b á ly : a z é n e k e k n e k a k ö z n a p i tó i e l t é r ő v a ló s á g á t a z
ig e n e v e k j e lö l i k , m e ly e k a r a g o z o t t i g e a l a k o k h e ly é n j e l e n n e k m e g
3 .4 .3 e r e d m é n y : f o ly a m a to s é s b e f e j e z e t t m e l l é k n é v i ig e n é v a z é n e k e k b e n
m e g j e l e n h e t á l l i tm á n y i f u n k c i ó b a n
PI.:
tut kÓtap-kií.rap(a) toram nowam( a)
plr kiiryaA ma s(lwramyaAam( o)
ma tot s(lwrallatam
é n o t t v á g - P a r t i c P r e s P r x 1 S g
H a t k e z ű - I á b ú é g i j á v o r o m
k é t h á t s ó l á b á t l e v á g o m
é n l e g o t t l e v á g o m
(C s e p r e g i 1 9 9 8 : 1 3 0 )
A k e l e t i h a n t i b a n a z á l l í tm á n y i f u n k c i ó j ú i g e n e v e k m e g m a r a d t a k a z é n e k n y e l v
j e l l e m z ő i n e k , a z é s z a k i h a n t i b a n a z o n b a n á t k e r ü l t e k a b e s z é l t n y e l v b e i s . A
s z e m é l y j e l ö l ő v e l e l l á t o t t i g e n é v a z ú n . n e m - s z e m t a n ú s á g i m ó d k i f e j e z ő j é v é v á l t ,
s a z ú j a b b n y e l v t a n o k a f o l y a m a t o s m e l l é k n é v i i g e n é v - { - k é p z ő j é t j e l e n i d ő -
j e l k é n t , a b e f e j e z e t t m e l l é k n é v i i g e n é v -m- k é p z ő j é t m ú l t i d ő - j e l k é n t e l e m z i k .
3 . 5 . 1 a k o m m u n i k á c i ó s z a b á l y a : k e r ü l j ü k a s z e m a n t i k a i l a g ü r e s s z a v a k a t
3 .5 . 2 a h e l y e s p r o z ó d i a s z a b á l y a : a n y e l v i é s a m e t r i k a i h a n g s ú l y n a k e g y b e k e l l
e S n i e
3 .5 .3 e r e d m é n y : t ö l t ő e l e m e k é s t ö l t ő s z ó t a g o k , m e l y e k n e k n e k n i n c s l e x i k a i
j e l e n t é s ü k
wont tontaYAa (y)alla tlntam
juw aAi(ja) (nii1J)Aa1Jkarwan
nom an r(lwi(jo )jatam (Aiiw)
( C s e p r e g i 1 9 9 8 : 1 2 4 )
e r d e i n y i r k é r e g n a g y p u t t o n y o m
f a h o r d ó v á l l v á l l L a m r a ]
f e n t r á z o g a t o m ( b i z a )
A ja é s jo s z ó t a g o k b e i k t a t á s á n a k c é l j a , h o g y a s z ó h a n g s ú l y é s a d a l l a m h a n g s ú 1 y
e g y b e e s s é k ( a h a rm a d i k s o r b a n a s z ó b e l s e j é b e é k e l ő d i k b e a t ö l t ő s z ó t a g ) . A nii1J
s z ó n a k e g y é b k é n t v a n j e l e n t é s e ' t e ' , d e i t t c s a k a m e g f e l e l ő s z ó t a g s z á m e l é r é s é t
c é l o z z a . A Aiiw s z ó 'ő ' , 'h a d d ' j e l e n t é s ű , i t t v i s z o n t a v e r b á l i s s o r n a k , a z a z a
m o n d a t v é g é n e k a j e l ö l é s é r e s z o l g á l .
A r e d u n d a n c i a j e l e n s é g e t e rm é s z e t e s e n i s m e r t a b e s z é l t n y e l v b e n i s , a z
é n e k n y e l v b e n v i s z o n t a r e d u n d á n s s z a v a k é s s z ó t a g o k m in d i g m e t r i k a i c é l t
s z o l g á l n a k , t e h á t p o é t i k a i f u n k c i ó j u k v a n .
3 .6 . 1 a k o m m u n i k á c i ó s z a b á l y a : h a s z n á l j u n k a z e g é s z k ö z ö s s é g s z á m á r a é r t h e t ő
s z a v a k a t
3 .6 . 2 p o é t i k a i e l l e n s z a b á l y : a z i s m e r e t l e n v a g y h o m á l y o s j e l e n t é s ű s z a v a k é s
s z e r k e z e t e k h o z z á t a r t o z n a k a m i t i k u s é n e k e k h a n g u l a t i e s z k ö z t á r á h o z
3 .6 .3 e r e d m é n y : a b e s z é l t n y e l v b e n n e m h a s z n á l a t o s a r c h a i k u s k i f e j e z é s e k é s
s z e r k e z e t e k , m á s i k n y e l v j á r á s b ó l v a g y n y e l v b ő l v a l ó s z a v a k ( a u t e n t i k u s
m a g y a r á z a t : " a z i s t e n e k t ő l t a n u l t u k a z é n e k e t , a z ő n y e l v ü k b ő l m a r a d t b e n n e e z
tú t ju y iA i( ja ) tO A p lr n a
w o n t to n ta y( Aa ) (y ) a l la t ln ta m
ta r a fj p u w a A( a ) ta r in a
ju w a Ai( ja ) ( n i i fj ) Aa fjka r w a n
n o m a n r J w i( jo ) ja ta m Aiiw
A z U övő v a lam i) u tán
e rd e i n y írk é reg n agy pu tto nyom
té re s fa l u te rén
fa ho rdó v á ll v á ll Ira ]
fen t ráz o g a to m (b iz a )
A z e lső so r m ásod ik é s h a rm ad ik szav a a b eszé lt n y e lv b en é rte lm ezh e te tlen . A
m ásod ik so rb an a -Aa m ellék n évk ép ző csak az én ekny e lv b en fo rd u l e lő , a z a l la
'n ag y ' é s a Ad fjka r 'v á ll ' je len té sű szó p ed ig a szu rg u ti h an ti n y e lv já rá sb an n em
haszn á la to s , c sak a v ah ib an . A z a rch a ik u s ny e lv i fo rm ák kü lö nö sen a ku ltik u s
cé lú én ek ekb en ő rződn ek m eg , am e ly ek e t az én ek es ig y ek sz ik v á lto za tlan
fo rm áb an e lő adn i.
S z . B ak ró -N agy , M arian n e 1979 : D ie Sp r a c h e d e s B d r e n ku l te s in O b -u g r is c h e n .
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th e g r a m m a t i c a l a s p e c t s o f l a n g u a g e , i .e . t h e r e l a t io n b e tw e e n e x t r a l in g u i s t i c
s i tu a t io n s a n d la n g u a g e a s a s e t o f s y s t e m s - th e e f f e c t o f c u l tu r e , o r g a n iz a t io n
o f s o c ie ty a n d f o l k l o r e o n la n g u a g e .
M . A . C a s t r é n , A . R e g u ly , B . M u n k á c s i , J . P á p a y , K . F . K a r j a I a in e n , H .
P a a s o n e n , A . K a n n i s to , K . D o n n e r , T . L e h t i s a lo a n d o th e r s w e r e a l r e a d y
s tu d ie r s o f e th n o l in g u i s t i c s w h e n th i s t e c h n ic a l t e r m w a s n o t y e t in u s e . I n th i s
l e c tu r e 1 e x a r r u n e , c o n t in u in g th e t r a d i t i o n s o f u r a l i s t i c s , t h e e f f e c t o f c u l tu r e o n
th e K h a n ty la n g u a g e o n th r e e a r e a s o f l in g u a l m a n i f e s t a t io n s .
1 . A d i f f e r e n t w a y o f s p e a k in g e v o lv e d b e tw e e n r e l a t iv e s , e s p e c ia l ly b e tw e e n
f a th e r - in - I a w a n d d a u g h te r - in - I a w . T h e r e l a t io n s h ip o f f a th e r - in - I a w a n d s o n - in -
l a w is a l s o r u le d b y n u m e r o u s p r o h ib i to n s , f o r e x a m p le I in g u a l t a b u .
2 . I n th e O b - U g r i c c u l tu r e l in g u a l t a b o o s u c c e e d s th e m o s t c o n s e q u e n t ly in
th e b e a r c u l t , b u t i s a l s o o b s e r v a b le in th e l a n g u a g e o f th e h u n te r s , a s w e i l a s th e
l a n g u a g e c o n n e c te d to th e d e a d a n d th e s p i r i t u a l w o r ld . T h e y h a v e to u s e o th e r
w o r d s in s t e a d th e t a b o o w o r d s . T h e O b - U g r i c l a n g u a g e s a r e q u i t e in v e n t iv e in
th e c r e a t io n o f n e w w o r d s .
3 . T h e la n g u a g e o f th e s o n g s a l s o d i f f e r s f r o m th e e v e r y d a y la n g u a g e , n a m e ly
th e s in g e r e n d e a v o u r s to k e e p th e p r o s o d y o f th e s o n g c o r r e c t . E x p le t iv e s
p r o m o te th e c o in c id e n c e o f t e x t e m p h a s i s a n d m u s ic a l e m p h a s i s . A r c h a ic
g r a m m a t i c a I f o r m s a r e a l s o p r e s e r v e d in c u l t i c s o n g s .
M A T I E R E L T - H E L L E M E T S L A N G
T a r tu - T a l l i n n
Nihetest eesti imperatiivi paradigmas
O . Im p e r a t i i v o n k ö n e v i i s i d e s e a s e r a n d l ik o m a i s ik u v o r r n id e m i t t e h o m o g e e n s u s e
p o o le s t ( v t n t H r a k o v s k i j 1 9 9 2 , B y b e e j t 1 9 9 4 : 2 1 0 ) . Im p e r a t i i v s u s v ö ib
v o r r n i s tu d a e r i i s i k u t e s e r i s u g u s t e v o r r n iv a h e n d i t e g a , k a s a m a i s ik u p u h u l v ö ib
p a r a l l e e l s e l t k a s u tu s e i 011a e r in e v a id v a h e n d e id . O s a i s ik u v o rm e v ö ib
p a r a d ig m a s t ü ld s e p u u d u d a , s t im p e r a t i i v i p a r a d ig m a v ö ib o l l a d e f e k tn e . A la t i
o l e m a s n in g m o r f o lo o g i l i s e l t j a s e m a n t i l i s e l t k ö ig e v a h e m v a r i e e r u v a d o n 2 .
i s i k u v o rm id , r n i s t ö t t u n e id o n n im e ta tu d im p e r a t i i v i p a r a d ig m a t s e n t r a a l s e t e k s
l i i k m e te k s . P e r i f e e r s e d im p e r a t i i v iv o r r n id o n 1 . j a 3 . i s i k u v o r r n id . V i im a s e d
v a r i e e r u v a d mitte a in u l t e r i k e e l t e s , v a id s a g e l i k a ü h e k e e l e s e e s , v a l j e n d a v a d
r n i tm e s u g u s e id l i s a t a h e n d u s i , a l l u v a d k e r g e r n in i m u u tu s t e l e n in g v ö iv a d
p a r a d ig m a s t k a ü ld s e p u u d u d a . N e e d ü ld i s e d s e a d u s p a r a s u s e d k e h t iv a d
im p e r a t i i v i k o h t a k a e e s t i k e e l e s .
2 . i s i k u im p e r a t i i v iv o rm , n t Kutsu arst! j a Kutsuge arst!, o n n i i
e n e s e s tm ö i s t e t a v j a l i h tn e k a s u v a l j e n d u s v i i s v ö r r e ld e s m u u d e v o r r n id e g a
s e l l e p a r a s t , e t s e l l e t a g a o n lo o m u l ik k a s u s i t u a t s i o o n : s e e , k e s r a a g ib , k a s ib
s e l l e l , k e l l e g a t a r a a g ib , t e h a r n id a g i . T e i s i s ö n u , k ö n e l e j a o n k a s u a l l i k a s ,
k u u l a j a o n k a s u a d r e s s a a t j a ü h t l a s i k a s u s s i s a ld u v a s i t u a t s i o o n i t e g e v u s s u b j e k t
( n a i t e i s s e e , k e s k u t s u b a r s t i ) .
M u u d e i s ik u t e k o r r a l s t r u k tu u r id e v a h e l i s e d v a s t a v u s e d n i i ü k s ü h e s e d e i o l e .
M i tm u s e 1 . i s i k u v o r r n i k o r r a l , n t Hoidkem tervist!, o n te i s t s u g u n e k ö n e l e j a
k o m m u n ik a t i i v m o d a a ln e n in g s e m a n t i l i n e r o l l . O l l e s k ü l l s i i n g i k a s u a l l i k a s , o n
k ö n e l e j a ü h t a e g u k a ü k s k a s u a d r e s s a a t e j a t e g e v u s s u b j e k t e . K o lm a n d a i s ik u
v o r r n i k o r r a l , n t Peeter kutsugu arst, o n te i s t s u g u n e k u u la j a
k o m m u n ik a t i i v m o d a a ln e n in g s e m a n t i l i n e r o l l . K u u la j a p o l e k a s u a d r e s s a a t e g a
t e g e v u s s u b j e k t , v a id ü k s n e s k a s u v a h e n d a j a . K a s u a d r e s s a a d ik s j a
t e g e v u s s u b j e k t i k s o n h o o p i s k e e g i k o lm a s , k ö n e s i t u a t s i o o n iv a l i n e i s i k ,
k a e s o l e v a s n a i t e s P e e t e r .
E e s t i im p e r a t i i v i m o r f o lo o g i l i n e p a r a d ig m a , n a g u s e e o n e s i t a tu d e e s t i k e e l e
g r a m m a t ik a i s l a b i s a j a n d i t e , o n j a r g r n in e :
A in s u s
1 . i s i k
2 . i s i k
3 . i s i k
istu
istu-gu
M itm u s
istu-ge-m
istu-ge
istu-gu
E s ita tu d p a ra d igm a e i e s i ta p a n s ta p s e lt p ro to tü ü p se k a su v a lje n d a rn is e
v a h e n d e id e e s ti k e e le s . P e a rn is e d n ih k e d o n ja rg rn is e d : e s i te k s , m itm u se 1 . is ik u
k o r ra l v a lje n d a ta k s e k a sk u h o o p is s a g e d a rn in i in d ik a ti iv i IP L a b il , n t Istume!
Kutsume arsti!, te is e k s , im p e ra ti iv i 3SG/PL v o rm ig a p a ra lle e ls e l t o n k a su tu s e I
la s -p a r t ik l i a b il m o o d u s ta tu d v o rm , n t Las talnad istub/istuvad/istuda!, ja
k o lm an d a k s , gu-/ku-tunnuselisel v o rm il , n a g u k a las-vorrnil o n m u id k i k a su tu s i
p e a le im p e ra ti iv i 3 . is ik u v o rm i ta h is ta rn is e . O n te is ig i v ö im a lu s i v a lje n d a d a
im p e ra ti iv su s t , k u id k ö ik n e e d o n ü h e l v ö i te is e l v iis i l p ra g m a a ti l is e l t
m a rk e e r i tu d (n e is t n t M e ts la n g 2 0 0 4 ) . K a e so le v a s k ir ju t is e s v a a tlem e la h em a lt
m itm u se 1 . is ik u im p e ra ti iv i v a lje n d u sv iis e n in g gu-/ku-tunnuselise v o rrn i e r i
k a su tu s i , las-vorrnil p e a tu m e v a id p ö g u sa lt (v t s e l le k o h ta M e ts la n g 2 0 0 0 ) .
1. Mitmuse 1. isiku imperatiivi valjendusviise. T an a p a e v a e e s ti k e e le s
k a su ta ta k s e gem-/kem-tunnuselist im p e ra ti iv i lP L v o rrn i e e lk ö ig e ju h u l, k u i
ta h e ta k s e rö h u ta d a k ö n e le ja k e sk s e t ro ll i v e rb i g a v a lje n d a tu d te g e v u se s .
K ö n e le ja k u tsu b k u u la ja t ü le s k ö n e le ja te g e v u se s k a a s a lö ö m a . P ra g m a a ti l in e
e e sm a rk v ö ib s e e ju u re s o lla e n d a ro ll i v a h e n d a rn in e k u u la ja k a a s a tö m b a rn is e
k a u d u (1 ) , v ö i k u u la ja le su u n a tu d k a su le e v e n d am in e e n d a le p ö h iv a s tu tu s e
v ö trn is e te e l , n t (2 ) ja (3 ) . gem-/kem-imperatiiv o n tü ü p il in e le k to r i im p e ra ti iv ,
e r i t i p id u lik -ü le v a re to o r ik a p u h u l. S e e o n fo rm a a ls e re g is tr i n a h tu s e g a e s in e
sp o n ta a n s e s k ö n e s .
(1 ) K u id rohutagem v e e l k o rd - a ja lo o te a d rn is e l o n k a u g e lt ro h k em
ta rb ija id k u i te a d Ia s e d is e , p u b lik u k s o n te g e lik u lt te rv e ü h isk o n d
(a ja l)
(2 ) Öppigem k ö ig e p e a lt s e lg e k s o m a k e e l ja o m ad la u lu d , s i is
s u u d am e k a m u u m a a ilm a k u ltu u r iv a a r tu s i p a re rn in i m ö is ta (a ja )
(3 ) Osakem s e d a h in n a ta ! ( i lu )
P ra g m a a ti l is e l t m a rk e e r im a ta k a su v a lje n d a ja k s o n , n a g u ö e ld u d , k u ju n e n u d
in d ik a ti iv i IP L v o rm (4 ) .
(4 ) K u tsu m e a rs t i!
O m a e sm a ta h e n d u se s v o r rn is ta b s e e v a id e t , k u s k ö n e le ja o n te a te a ll ik a s , k u u la ja
te a te a d re s s a a t n in g k ö n e le ja k o o s k u u la ja g a ( in k lu s iiv s e 'm e ie '-v o r rn i k o r ra l)
v ö i k e ll e g i k o lm an d a g a (e k sk lu s iiv n e 'm e ie ' -v o rm ) o n te g e v u s su b je k tik s . N ih e
im p e ra ti iv i fu n k ts io o n i to o b k a a s a m o d a a lta h e n d u se m u u tu rn is e te a te s t k a su k s
1 N a ite d v iid e te g a aja ja ilu p a r in e v a d T a r tu Ü lik o o li k ir ja k e e le k o rp u se 1 9 9 0 . a a s ta te
a llk o rp u s te s t - v a s ta v a lt a ja k ir ja n d u s - ja i lu k ir ja n d u s te k s tid e s t .
n in g k ö n e le j a lü l i t a r n i s e k a s u a d r e s s a a t id e h u lk a .
T e g e l ik u s k a s u tu s e s , k u s k ö n e le j a j a k u u la j a o m a ü h i s t t e g u t s e r n i s t a r u ta v a d ,
o n ü s n a ta v a l i s e d ü le m in e k u ju h tu m id ( 5 ) , r n id a v ö ib m ö is t a n i i ü k s n e s
k a a lu t l e m js e n a - a r u t l e m js e n a , s .o v a i t e n a , k u i t e g u t s e m is e le k u t s u v a n a , s e e g a
k a s u n a .
( 5 ) M id a te h a , k u i p a la v ik e i a l a n e ? - K u ts u m e a r s t i
S a m a s u g u n e a s e n d u s o n to im u n u d k a te i s t e s l a a n e m e r e s o o m e k e e l t e s , v .a s o o m e
k e e l , k u s im p e r a t i iv i lP L a s e m e l k a s u ta t a k s e s a g e l i im p e r s o n a a l i v o r r n i , n t
Istutaan!. S a m a s k a s o o m e k e e le s to i r n ib ü k s ja s a m a v o rm ü h ta e g u im p e r a t i iv i
j a in d ik a t i iv i 'm e ie ' - v o r r n in a : Me istutaan tassa.
I n d ik a t i iv i lP L o n im p e r a t i iv i lP L ta ie l ik u l t v a l j a tö r ju n u d v a d ja , i s u r i j a
l i i v i k e e le s , t e i s t e s l a a n e m e r e s o o m e k e e l t e s o n k a s u tu s e I m ö le m a d v o r r n id (K o n t
1 9 6 3 : 1 4 5 - 1 5 3 ) . T a n a p a e v a e e s t i k i r j a k e e le s e i e e ld a im p e r a t i iv i t a h e n d u s e s
k a s u ta tu d in d ik a t i iv i lP L k ö n e le j a l i id r i r o l l i , v a id k ö n e le j a j a k u u la j a o n p ig e m
v ö r d v a a r s e d p a r tn e r id v e r b i g a v a l j e n d a tu d te g e v u s e s . I n d ik a t i iv iv o r r n i l in e
im p e r a t i iv e r in e b gem-/kem-vormilisest im p e r a t i iv i s t v e e l s e l l e g i p o o le s t , e t s e d a
e i s a a e r in e v a l t v i im a s e s t k a s u ta d a te a d m is - j a tu n d m is v e r b id e p u h u l . V r d
im p e r a t i iv e ( 6 a ) , ( 6 b ) j a im p e r a t i iv s e n a v ö im a tu id n a i t e id ( 7 a ) , ( 7 b ) .
( 6 a ) T ö d e g e m a g a s e d a , e t n a r k o o t ik u r n ip r o b le e m o n m e i l e ik k a g i u u s
( a j a )
( 6 b ) * T ö d e m e a g a s e d a , e t n a r k o o t ik u m ip r o b le e m o n m e i l e ik k a g i u u s
( 7 a ) O s a k e m R iv ie r a -m e e s te p in g u tu s i h in n a ta ( a j a )
( 7 b ) * O s k a m e R iv ie r a -m e e s te p in g u tu s i h in n a ta
m e - tu n n u s e l i s e v o r r n i im p e r a t i iv ik s g r a m m a t ik a l i s e e r u r n i s e ü h e k s in d ik a a to r ik s
v ö ib p id a d a s e d a la i e n d a v a ta i s o b je k t i k a a n d e v o r r n i . Im p e r a t i iv i k o r r a l o n
a in s u s l ik t a i s o b je k t n o m jn a t i iv i s ( 8 ) , in d ik a t i iv i k o r r a l g e n i t i i v i s ( 9 ) . K i r j a k e e le s
o n im p e r a t i iv n e in d ik a t i iv iv o rm s i i s k i s a i l i t a n u d in d ik a t i iv i l e o m a s e r e k t s io o n i
( 1 0 ) , r n i s n a i t a b e t g r a m m a t ik a l i s e e r u r n i s p r o t s e s s e i o le v e e l jö u d n u d o m a
lö p p f a a s i .
( 8 ) V i ig e m p o i s s (N O M ) k o ju !
( 9 ) M e v i im e p o i s i k o ju
( 1 0 ) V i im e p o i s i (G E N ) k o ju !
M u r r e te s t v ö ib a g a le id a n a i t e id , k u s in d ik a t i iv ik u ju l in e im p e r a t i iv i I P L o n
m u u tu n u d k a o b je k t ik a s u tu s e p o o le s t im p e r a t i iv i p a r a d ig m a o s a k s , n t ( 1 1 ) .
( 1 1 ) P a n e m u k s (N O M ) k in n i (H a a ; J u h k a m & S e p p 2 0 0 0 : 5 5 )
N ih k e l e v i k u a l a s u h t e s p u u d u b s e l g u s . V i l l e m G r ü n t h a l ( 1 9 4 1 : 2 7 , 4 2 ) p i d a s
k ö n e a l u s t n a h t u s t l ö u n a e e s t i l i s e k s . K a r l K o n d i ( 1 9 6 3 : 1 4 5 - 1 4 6 ) v a i t e l l e i d u b
s e d a t e i s t e s k i m u r r e t e s ü l e k o g u E e s t i , n t ( 1 2 ) , s a m u t i 1 9 . s a j a n d i
m u r d e m ö ju l i s e s k i r j a k e e l e s , n t ( 1 3 ) .
( 1 2 ) V ö t a m e lehm k a k a a s a (M ih )
( 1 3 ) N o h , p o j u k e , v i im e n ü ü d kuusk k o j u ! ( 1 . K u n d e r , M u r u M ik u
m e e l e a l g u s . 1 8 8 9 )
E v i l u h k a m j a A ld i S e p p ( 2 0 0 0 : 5 5 ) v a h e n d a v a d l e v i k u a l a t a a s , p a i s t a b e t
p i i r a t e s s e l l e l a a n e - j a M u lg i m u r d e g a . M u id e , A n d r u s S a a r e s t e ( 1 9 3 7 : 4 3 ) e i
p i d a n u d e r i n e v a l t l o h a n n e s A a v i k u s t ( 1 9 3 6 : 1 2 1 ) n o r n i n a t i i v s e t o b j e k t i
im p e r a t i i v s e i n d i k a t i i v i k o r r a l v ö im a t u k s k i r j a k e e l e s k i , s o o v i t a d e s
o b j e k t i r e e g l e i d p a i n u t a d a n i i , e t l u b a t u d o l e k s i d k a l a u s e d n a g u ( 1 4 ) .
( 1 4 ) V ö t a m e s e e m e e s k a a s a !
P o l e v i s t p ö h j u s t k a h e l d a , e t e e s t i k e e l e s t o im u n u d f u n k t s i o o n i n i h k e t a g a o n
n e e d s a m a d t e g u r i d , r n i s o n v ö im a l d a n u d k a s u t a d a i n d i k a t i i v i 1 P L o l e v i k u - v ö i
t u l e v i k u v o r r n i (m i l l e n a e e s t i k e e l e s t o i r n i b p r e e s e n s , n a g u k a s o o m e k e e l e s )
im p e r a t i i v i l P L v o r r n i n a v a g a p a l j u d e s t e i s t e s k i k e e l t e s (H r a k o v s k i j 1 9 9 2 ,
B y b e e j t 1 9 9 4 : 2 4 0 ) , s e a l h u l g a s e e s t i k e e l e k o n t a k t k e e l t e s s a k s a j a v e n e k e e l e s ,
n t Setzen wir uns!, Posidim!.2 ( V i im a s t e m ö ju v ö i b o l l a o l n u d m u u tu s t
v ö im e n d a v a k s a s j a o l u k s . ) N e e d t e g u r i d o n j a r g r n i s e d : 1 ) i n d i k a t i i v i i n k l u s i i v s e
1 P L o l e v i k u v o rm i p r im a a r s e k a s u t u s e ( v e s t l u s k a a s l a s e l e e n d a j a t e r n a p r a e g u s e
v ö i t u l e v a s e t e g e v u s e k i r j e l d a r n i s e ) s a g e e b a i n f o rm a t i i v s u s ; 2 ) ü h i s e t e g e v u s e
k a v a n d a m i s e j a ü h i s e l e t e g u t s e r n i s e l e k u t s u r n i s e f u n k t s i o n a a l n e l a h e d u s ; 3 )
im p e r a t i i v i 1 P L v o r r n i t a h e n d u s e e b a t ü ü p i l i s u s ( k a s u a n d j a j a k a s u a d r e s s a a d i
k o k k u k u u l u m in e p o l e k a s u l e t e r n a p ö h i l l i h e n d u s e s o m a n e ) ; 4 ) p ü ü d r ö h u t a d a
k ö n e l e j a k o k k u k u u l u v u s t j a s o l i d a a r s u s t k u u l a j a g a t a o t I e t a v a s s ü n d m u s e s :
i n d i k a t i i v m ö t e s t a b k ö n e l e j a j a k u u l a j a v ö r d v a a r s e t e t e g i j a t e n a .
2. gu-/ku-tunnuseline vorm. P a l j u p r o b l e e m e o n t e k i t a n u d gu-/ku-
t u n n u s e l i n e im p e r a t i i v i 3 S G /P L v o rm . P ö h j u s e k s o n s e e , e t gu-/ku-vorm v ö i b
s e o s t u d a k a 1 . j a 2 . i s i k u p r o n o o m e n i t e g a , m i s o n a n d n u d v ö im a l u s e r a a k i d a
o m a e t t e , t a v a l i s e s t im p e r a t i i v i s t e r i n e v a s t k ö n e v i i s i s t :
2 S a k s a k e e l e o s a s o n k a v i i i d e t u d , e t t e g e m i s t p o l e m i t t e i n d i k a t i i v i , v a i d k o n j u n k t i i v i
s e k u n d a a r k a s u t u s e g a , p ö h j u s e k s k a h e v e r b i , sein j a wissen v o rm id e e r i n e v u s i n d i k a t i i v i s j a
k o n j u n k t i i v i s . ( H e n t s c h e l j a W e y d t 1 9 9 4 : 1 1 5 . )
1 . i s ik
2 . i s ik
3 . i s ik
ma istu-gu
sa istu-gu
ta istu-gu
me istu-gu
te istu-gu
nad istu-gu
E t g u - /k u - v o rm id e k a s i t l e m is e k u lg u o n ju b a k i r j e ld a tu d (E r e l t 2 0 0 2 ) , s i i s ei
h a k k a m e s e l l e l p ik a l t p e a tu m a . N im e ta ta g u v e e l k o r d v a id o lu l i s e m a d e ta p id .
K ö ig e p e a l t , t e g e m is t e i o le m jn g i u u e m a a ja n a h tu s e g a , v a id s e e s u g u s e id 1 . j a 2 .
i s ik u v o rm e v ö ib le id a ju b a r a h v a la u lu d e k e e le s t n in g 1 7 . s a ja n d i H o r n u n g i
g r a m m a t ik a s t .
( 1 5 ) S a a g u s a s o o s s a s u r e m a , / K a n n u o t s a k a n g u m a ( r a h v a la u lu s t )
( 1 6 ) S a g o m in n a , p id d a g o m in n a / s in n a te m m a / (H o r n u n g 1 6 9 3 : 7 6 )
S e e g a im p e r a t i iv i 3 . p ö ö r d e v o rm i h i l i s e m a ü ld i s tu m is e g a te i s t e s s e p ö ö r e te s s e ,
n a g u v a h e l o n v a id e tu d , t e g e m is t e i o le . E s im e s te s e e s t ik e e l s e te s e e s t i k e e le
g r a m m a t ik a te s (V e s k e 1 8 7 9 : 7 1 , 7 4 ; H e rm a n n 1 8 8 4 : 9 9 ) n im e ta ta k s e s e d a
p a r a d ig m a t o p ta t i iv ik s e h k s o o v iv a k s k ö n e v i i s ik s , i lm s e l t n i i v o rm i ta h e n d u s t
k u i k a p a r i to lu (-gu/-ku l a h tu b o p ta t i iv i tu n n u s e s t *-ko(-kö), v t n t L e s k in e n 1 9 7 0 ,
L a a n e s t 1 9 7 5 : 1 5 4 ) a r v e s ta d e s . S e e ja r e l k a d u s s e e p a r a d ig m a p ik e m a k s a ja k s
g r a m m a t ik u te v a a te v a l j a s t . U u e s t i jö u d i s n i i s u g u s e p a r a d ig m a o le m a s o lu ja
o m a p a r a g r a m m a t ik u te te a d v u s e s s e a l l e s 1 9 6 0 . a a s ta t e l F a n n y d e Siversi (1969:
6 0 - 6 1 ) , M a t i H in d i ( 1 9 6 9 : 3 3 5 ) ja H u n o R a ts e p a ( 1 9 7 1 ) tö ö d e s , k e s e i n a in u d
a g a s e l l e s p a r a d ig m a s m i t t e e n a m s o o v i , v a id te a te v a h e n d a tu s e v a l j e n d a m is t .
E r in e v a l t t e i s t e s t e i k a s i t l e n u d R a t s e p p a r a d ig r n a t k ö n e v i i s i p a r a d ig m a n a . T a tö i
e e s t i g r a m m a t ik a k i r j e ld u s s e u u e k a te g o o r ia - t e a te l a a d i k a te g o o r ia , m is a n n a b
e d a s i k ö n e le ja j a t e a te a l l ik a s u h e t n in g m i l i e l o n k a k s l i ig e t : o t s e n e te a te l a a d
e h k d i r e k ta a l j a v a h e n d a v te a te l a a d e h k in d i r e k ta a l . T a v a l in e im p e r a t i iv e h k
o t s e n e im p e r a t i iv e s in d a b te r n a ja r g i o t s e s t t e a te l a a d i , g u / - k u - p a r a d ig m a a g a
k a u d s e t t e a te l a a d i . E s im e s e l ju h u l o n k ö n e le ja ü h t l a s i t e a te a l l ik a s , n t ( 1 7 ) , t e i s e l
ju h u l ( l8 a ) , ( l8 b ) o n a g a te a te a l l ik a k s k e e g i m u u ( k o lm a s i s ik v ö i k u u la ja ) ,
k ö n e le ja a in u l t v a h e n d a b te a d e t . F a k t i l i s e l t tö i R a t s e p e e s t i
g r a m m a t ik a k i r j e ld u s s e ju b a 1 9 7 0 . a a s ta t e a lg u l e v id e n t s i a a l s u s e m ö is t e s e d a
te rm i n i t e n n a s t k ü l l k a s u ta m a ta .
( 1 7 ) K i r ju ta g e v a n a e m a le k i r i !
( l8 a ) E m a ü t l e s , e t l a p s e d k i r ju ta g u v a n a e m a le k i r i
( l8 b ) E m a ü t l e s , e t m in a k i r ju ta g u v a n a e m a le k i r i
S e e ja r e l l e id i s T i i t -R e in V i i t s o , e t g u - /k u - tu n n u s e l in e p a r a d ig m a o n s i i s k i
o m a e t t e k ö n e v i i s n in g n im e ta s s e l l e möönvaks köneviisiks e h k jussiiviks
(V i i t s o 1 9 7 6 ) . 1 9 9 0 . a a s t a t e e s im e s e l p o o le l i lm u n u d e e s t i k e e le a k a d e e r n i l i s s e
g r a m m a t ik a s s e (E K G ) v ö e t i ü l e n i i V i i t s o p a k u tu d k ö n e v i i s id e s ü s t e e m k u i k a
k ö n e v i i s id e n im e tu s e d . S a m a s e i p e e tu d s e l l e k ö n e v i i s i p ö h i t a h e n d u s e k s s i i s k i
r n i t t e m ö ö n d u s t , v a id k a s u v a h e n d a tu s t . P a r a k u m ö is t s id E K G a u to r id
v a h e n d a tu s t m ö n e v ö r r a l a i e m a l t k u i R a t s e p , k e s p id a s s i lm a s a in u l t s e d a , e t t e a t e
( v a i t e v ö i k a s u ) a l l i k a k s e i o le k ö n e le j a , v a id k ö n e s i tu a t s io o n i v a l in e i s ik . E K G
a u to r id p a ig u ta s id v a h e n d a tu d te a te a l l a n e e d k i ju h tu r n id , k u s t e a t e ( k a s u )
a d r e s s a a t p o le id e n tn e k u u la j a g a , v a id o n k e e g i m u u . K o k k u v ö t t e s k o o n d a t i
ju s s i iv i a l l a k ö ik im p e r a t i iv i s t r u k tu u r id , k u s lü l i s id e n a m k u i k a k s ja m in g i l
o s a l i s e l v a h e n d a ja r o l l . S e e tö i e n d a g a k a a s a v a ja d u s e m u u ta ( o t s e s e ) im p e r a t i iv i
p a r a d ig m a t . K u n a im p e r a t i iv i 3 . p ö ö r e o n te a te v a h e n d a tu s e n i i l a i a m ö is t r n i s e
p u h u l a l a t i v a h e n d a tu d , s i i s j a e t i s e e im p e r a t i iv i p a r a d ig m a s t v a l j a . E K G - s o n
im p e r a t i iv i l s in g u la r i s a in u l t 2 . p ö ö r d e v o rm , p lu u r a l i s a g a 1 . j a 2 . p ö ö r d e v o rm :
1 . i s ik
2 . i s ik
3 . i s ik
kirjutagem
kirjutage
S e n i v i im a s e k s s a m m u k s s e l l e s p ik a s tu n n u s e l i s e p a r a d ig m a k a s i t lu s t e a h e la s o n
a g a M a t i E r e i t i ( 2 0 0 2 ) t a g a s ip ö ö r d u r n in e o p ta t i i v i ju u r d e . M ö n e d
l i s a k o m m e n ta a r id s e l l e s a m m u ju u r d e .
K u ig i o n le v in u d a r v a m u s , e t tu n n u s e l in e p a r a d ig m a o n k u ju n e n u d
im p e r a t i iv i 3 . i s ik u v o r r n i ü ld i s tu m is e te e l t e i s t e s s e i s ik u te s s e , o n tö e n a o l i s e m
s i i s k i v a s tu p id in e a r e n g . P ig e m o n ju s t s o o v i v ö i v a ja d u s e ta h e n d u s n a g u
n a id e te s ( 1 9 ) , ( 2 0 ) , ( 1 5 ) , ( 1 6 ) p a r a d ig m a la h te t a h e n d u s , m i l l e s t h i l j e m o n
k u ju n e n u d ü h e l t p o o l t im p e r a t i iv n e ta h e n d u s , t e i s e l t p o o l t e v id e n t s i a a ln e ja
k o n t s e s s i iv n e ta h e n d u s .
( 1 9 ) Tulgu j u b a k e v a d !
( 2 0 ) P o l i i t i k u d möelgu r o h k e m r a h v a p e a le !
O p ta t i i v i t a h e n d u s e k o r r a l t e a t a b k ö n e le j a k u u la j a l e , e t p e a b s ü n d m u s t ( k e v a d e
tu le k u t , p o l i i t i k u te m ö t l e r n i s t r a h v a le ) s o o v i t a v a k s , v a ja l ik u k s jn e . S a m a s e i a l lu
s e e s ü n d m u s k ö n e le j a m ö ju le , t a h e n d u s e s p u u d u b d i r e k t i iv s u s - s e e o n a in u l t
in f o rm e e r iv e g a o le s u u n a tu d ta i t r n i s e l e . S ü n d m u s e te o s tu m in e v ö ib o l l a n i i
t e g e l ik k u s e s v ö im a l ik k u i t a i tu m a tu .
2.1. Optatiiv 3. pöörde imperatiivi allikana. A rv a m u s t , e t
o p ta t i i v i t a h e n d u s o n v o r r n i m u u d e ta h e n d u s te a l l ik a k s , to e t a v a d n i i e e s t i k e e le
e n d a k u i k a t e i s t e k e e l t e a n d m e d . N a g u e e s p o o l n im e t a t u d , e s i n e b o p t a t l lV l
t u n n u s e j a o p t a t i i v s e t a h e n d u s e g a t a i s p a r a d i g m a ju b a r a h v a l a u l u d e k e e I e s . N in g
t e i s t e s t k e e l t e s t v ö i b l e i d a v a g a p a l j u n a i t e i d s e l I e k o h t a , e t o p t a t i i v i k a s u t a t a k s e
im p e r a t i i v i f u n k t s i o o n i s v ö i o p t a t i i v i s t o n g i k u j u n e n u d im p e r a t i i v i v o rm ( v t n t
H r a k o v s k i j 1 9 9 2 , K u z n e c o v a 1 9 9 4 ) .3 Im p e r a t i i v i 3 . i s i k o n s e l I e k s s i i r d e k o h a k s
k ö ig e s o b iv a m , s e i j u h u l o n k a s k s u u n a t u d k ö n e s i t u a t s i o o n i v a l i s e I e i s i k u l e ,
k e d a v a h e t u l t m ö ju t a d a e i s a a . F u n k t s i o o n im u u tu s s e i s n e b d i r e k t i i v s u s e t e k k e s ,
k u u l a j a m u u tu b l i h t s a l t a r a k u u l a j a s t k a s u v a h e n d a j a k s . E n a m ik 3 . i s i k u k a s u t u s i ,
n t ( 2 1 ) , o n i n t e r p r e t e e r i t a v a d ü l e m in e k u ju h tu m i t e n a , k u s s o o v v ö i s i i s v a j a d u s ,
e t m id a g i p e a k s k e l I e g i k o lm a n d a g a s e o s e s t o im u m a , o n e s i p l a a n i I . S a m a s o n k a
n a i t e i d , k u s v o rm v a l j e n d a b h o o p i s k ö n e s i t u a t s i o o n i o s a l i s t e l e ( k u u l a j a t e l e )
e n d i l e s u u n a t u d k a s k u , n t ( 2 2 ) .
( 2 1 ) K e s r a h u l e i o l e , k ü s i g u k a e b u s t e r a a m a tu t
( 2 2 ) A n t s j a J ü r i j a a g u s i i a , t e i s e d v ö iv a d a r a m in n a !
P u h a s t o p t a t i i v s e t t a h e n d u s t e s i n e b ü s n a h a r v a , e h k p u h t a im a l k u ju l s a j a t u s t e s
( j a s e e j u u r e s m i t t e a g e n t i i v s e t e s ü n d m u s t e g a s e o s e s ) , n a g u (23).
(23) V a ju g u t a m a a a l I a !
2 .2 . O p t a t i i v e v i d e n t s i a a I s e im p e r a t i i v i a l l i k a n a . K ö n e l e j a s t l a h t u v s o o v v ö ib
a s e n d u d a k a k ö n e s i t u a t s i o o n i v a I i s e l t i s i k u l t l a h t u v a k a s u g a ( 2 4 ) - ( 2 6 ) , s t
o p t a t i i v n e t a h e n d u s e v id e n t s i a a l im p e r a t i i v s e t a h e n d u s e g a . K a s u a l I i k a k s v ö ib
o l I a k o lm a s i s i k v ö i k u u l a j a (arst, te) j a a l I i k a s v ö ib j a á d a k a v a l j e n d a m a t a ( 2 6 ) .
A d r e s s a a d i k s a g a v ö ib o l l a m i s t a h e s i s i k (Ott, me, mina).
( 2 4 ) A r s t ü t l e s , e t O t t o o d a k u u k s e t a g a
( 2 5 ) T e ü t l e s i t e , e t m e o o d a k u u k s e t a g a
( 2 6 ) M in a i s t u g u to a s , k u i t e i s e d p a I I i m a n g iv a d
Ü le m in e k u t o p t a t i i v s u s e l t e v i d e n t s i a a l s u s e l e s o o d u s t a b v a j a d u s e t a h e n d u s -
e b a m a a r a n e v a j a d u s n a g u n a i t e s ( 2 7 ) k e h a s t u b s i t u a t s i o o n iv a l i s e l t a l I i k a l t
t u l e v a k s s u n n ik s ( 2 8 ) .
( 2 7 ) P o l i i t i k u d m o e I g u r o h k e m r a h v a p e a l e !
( 2 8 ) V a l i j a d n ö u d s i d , e t p o l i i t i k u d m o e lg u r o h k e m r a h v a p e a l e !
T e i n e s o o d u s t a v t e g u r o n s e e , e t t e g i j a k s v ö ib n i i o p t a t i i v s e k u i e v i d e n t s i a a l s e
3 E g a k a k a s u t a h e n d u s e l a h j e n e m in e s o o v i t a h e n d u s e k s p o l e v ö im a tu , v r d e e s t i Pea vastu.
kallis! Ela hasti!. R e k l a a m id e g a l e v i v a d k e e l t e s v a r d k á s u d n a g u Vőida reis Kanaari saartele! -
n e e d k i o n p ig e m s o o v id . N a i t e i d t r a n s p o s i t s i o o n i im p e r a t i i v -+ o p t a t i i v k o h t a s e I k u p i k e e l e s t o o b
N . K u z n e c o v a ( 1 9 9 4 : 2 0 4 ) . S a m a s o n v a s t u p i d i n e p r o t s e s s v a i e l d a m a tu l t t a v a l i s e m .
t6 1 g e n d u s e k o r r a l o l la rn is ta h e s is ik .
V i id e s i tu a ts io o n iv a l is e le k a s u a l l ik a le i lm n e b s e lg e m in i 1 . i s ik u - n a id e (2 6 )
- ja 2 . i s ik u p u h u l , k u id p o le v 6 im a tu k a 3 . is ik u k o r r a l . E k s p l i t s i i t s e l t tu le b s e e
e s i le r e f e r a a d is (2 4 ) ja (2 5 ) .
. ku-/gu-vorrni e v id e n ts ia a ls e k a s u tu s e k o r r a l i lm n e b p i i r a n g : s e e k a s u tu s p o le
v 6 im a l ik , k u i v a h e n d a ja ja k a s u a l l ik a s k o k k u la n g e v a d . K 6 n e le ja e i s a a ku-/gu-
v o r rn i a b i l e v id e n ts ia a ls e n a v o r rn is ta d a is e e n d a a n tu d k a s k u (2 9 a ) .
( 2 9 a ) * M a ü t le s in , e t s a oodaku u k s e ta g a
K u i k o n tro l l id a la b i k 6 ig i i s ik u te , r n is v o r rn i a b i l s a a b k 6 n e le ja is e e n n a s t
r e f e r e e r id a , s e lg u b , e t n e n d e k s o n ta v a l is e o ts e s e im p e ra t i iv i v 6 i s i i s
k o n d i ts io n a a l i v o r rn id :
( 2 9 b )
(2 9 c )
(2 9 d )
(2ge)
( 2 9 f )
M a ü t le s in , e t s a oota / ootaksid u k s e ta g a
M a ü t le s in , e t ta oodaku / ootaks u k s e ta g a
? M a ü t le s in , e t me ootaksime u k s e ta g a
M a ü t le s in , e t te oodake / ootaksite u k s e ta g a
M a ü t le s in , e t nad oodaku / ootaksid u k s e ta g a
ku/-gu-tunnuselised v o r rn id k o lm a n d a s is ik u s (2 9 c ) , ( 2 9 f ) o s u tu v a d s e l le
v o r rn i r e a k o n te k s t i s o ts e s e im p e ra t i iv i v o r rn id e k s .
S a m a p i i r a n g k e h t ib k a in d ik a t i iv i ja k v o ta t i iv i p u h u l : i s e e n n a s t r e f e r e e r id a
s a a b in d ik a t i iv i ( 3 0 ) , k u id rn i t te k v o ta t i iv i a b i l ( 3 1 ) .
( 3 0 ) M a ü t le s in , e t s a ootad u k s e ta g a
(3 1 ) * M a ü t le s in , e t s a ootavat u k s e ta g a
V a h e n d a tu s s e is n e b a l l ik a ja v a h e n d a ja e r is tu m is e s , s e l le s t o m a k o rd a tu le n e b
n e n d e in fo rm e e r i tu s e e r in e v u s , ja k o g u s e e v a h e te g e m in e k a o ta b n a h ta v a s t i
m 6 t te , k u i n e e d k a k s ro l l i ü h e le o s a l i s e le s a tu v a d .4
2.3. Optatiiv kontsessiivi allikana. K o lm a s o p ta t i iv is t la h tu v ta h e n d u s n ih e
o n gu-/ku-vormi k o n ts e s s i iv n e , s .o n 6 u s tu v a v a i te t6 lg e n d u s , n a g u la u s e is (3 2 ) -
(34).
( 3 2 )
(3 3 )
(34)
Vaielgu n a d p e a le g i , k ü l l n a d ü k s k o rd a r a tü d iv a d
Sadagu h o r ru n e k a s v 6 i lu n d , s i i s k i la h e m e m a tk a m a
Olgu m a p e a le g i n o o r ja ru m a l , a g a k ü l l m a k a s v a n
T e e o p ta t i iv is t k o n ts e s s i iv i o n ü s n a h 6 lb u s , te g e v u s s t r u k tu u r o n p e a a e g u s a m a :
k 6 n e le ja te a ta b k u u la ja le o m a s u h tu rn is e s t s ü n d m u s s e , k u s te g i ja k s m is ta h e s
i s i k p e a l e k u u la j a e n d a . (K u u la j a k o r r a l k a s u t a t a k s e im p e r a t i i v i : ole sa pealegi
noor ja rumal ... ) N a g u o p ta t i i v ig i k o r r a l , e i a l l u s ü n d m u s k ö n e l e j a m ö ju l e .
M u u d m o d a a l s e d k a r a k t e r i s t i k u d a g a e r in e v a d : s ü n d m u s to im u b p a r a t a m a tu l t j a
k ö n e l e j a s u h tu m in e o n n e g a t i i v n e v ö i n e u t r a a ln e . K o n t s e s s i i v s u s o n l e p p im in e
v ö i n ö u s tu m in e s e l l e g a , m id a m u u ta e i s a a . L a u s e s a i t a v a d s e d a v a l j e n d a d a
p a r t i k l i d pealegi, kasv6i. K o n t s e s s i i v i a l l i k a k s k e e l t e s o n s a g e l i p e rm i s s i i v s u s t j a
s u u t l i k k u s t v a l j e n d a v a d v a h e n d id (B y b e e j t 1 9 9 4 : 2 2 7 ) , n i i k a e e s t i k e e l e s ü h e l t
p o o l t las-konstruktsioon j a gu-/ku-vorm, t e i s e l t p o o l t a g a to im iv a d
k o n t s e s s i i v s e t e n a k a m o d a a lk o n s t r u k t s io o n id ( 3 5 ) , v r d ( 3 2 ) .
( 3 5 ) N a d v ö iv a d ju v a i e ld a , k ü l l n a d ü k s k o r d a r a tü d iv a d
E e lö e ld u s t i lm n e b 0 1 1 S 1 1 S , e t o p ta t i i v a n n a b v a h e m a l t k o lm e d a s i a r e n d u s t : 1 )
im p e r a t i i v i 3 . p ö ö r e , 2 ) e v id e n t s i a a ln e im p e r a t i i v , 3 ) k o n t s e s s i i v . T a p s e l t s a m a d
a r e n g u d s u u n d u v a d v a l j a k a p e rm i s s i i v s e s t ( 3 6 ) las-konstruktsioonist ( I a h e m a l t
v t M e t s l a n g 2 0 0 0 ) : l i s a k s 3 . p ö ö r d e im p e r a t i i v i t a h e n d u s e l e ( 3 7 ) o n t a r i n d i l k a
e v id e n t s i a a l s e t ( 3 8 ) - ( 3 9 ) j a k o n t s e s s i i v s e t ( 4 0 ) - ( 4 2 ) k a s u tu s t . T ö e n a o l i s e l t
t o e t a v a d ü k s t e i s t n i i s a m a v o rm i t a h e n d u s n ih k e d k u i p a r a l l e e l i d gu-/ku-vormiga.
( 3 6 ) L a s m a m a g a n v e e l n a tu k e
( 3 7 ) L a s P e e t e r k u t s u b a r s t i
( 3 8 ) A r s t ü t I e s , e t l a s O t t o o t a b u k s e t a g a
( 3 9 ) T e ü t l e s i t e , e t l a s m e o o ta m e u k s e t a g a
( 4 0 ) L a s n a d v a id l e v a d p e a l e g i , k ü l l n a d ü k s k o r d a r a tü d iv a d
( 4 1 ) L a s t u l e b s u v i , k ü l l m a s i i s s ö id a n s u l l e k ü l l a
( 4 2 ) L a s m a t e e n s e l l e e k s a m i a r a , s i i s t e e m e p e o
N a g u ku-/gu-vormi p u h u l , o n k a las-vormi e v id e n t s i a a l s e k a s u tu s e p u h u l
p i i r a n g u id v a h e n d a j a (= k ö n e l e j a ) j a t e a t e a l l i k a k o k k u la n g e m is e k o r r a l . las-
v o rm i k a s u tu s o n k ü l l v ö im a l ik , k u id 1 . j a 2 . i s i k u v o rm id m ö te s tu v a d m i t t e
e v id e n t s i a a l s e t e , v a id p e rm i s s i i v s e t e n a ( 4 3 ) , ( 4 4 ) , ( 4 5 ) . K o lm a n d a i s ik u k o r r a l
( 4 6 ) o n a g a k a s u v a h e n d a tu s e tö lg e n d u s v ö im a l ik .
( 4 3 ) M a ü t l e s in , e t l a s m in a i s t u D s i in
( 4 4 ) M a ü t l e s in , e t l a s s in a i s tu d s i i n
( 4 5 ) M a ü t l e s in , e t l a s m e ie i s t u m e s i i n
( 4 6 ) M a ü t l e s in , e t l a s t e r n a i s tu b s i i n
K o k k u v ö tte k s . K e sk s e d , s ta b ii ls e d v o rm id e e s t i im p e ra ti iv i p a ra d ig m a s o n
a in su s e ja rn itm u se 2 . p ö ö rd e v o r rn id . M u u d e le v o rm id e le o n o m an e k a su tu s e ja
v o rm is t ik u v a r ie e ru m in e , rn id a tin g iv a d k in d la su u n a lis e d fu n k ts io o n in ih k e d .
N ih e te ta g a v ö ib n a h a p ra g m a a ti l is i ja s em an ti l is i te g u re id , o lu l in e ro ll o n
n ih e te l s i tu a ts io o n is tru k tu u r is n in g k o m m u n ik a ti iv m o d a a ls e s ta h e n d u se s .
M itm u se 1 . p ö ö rd e a s em e l to irn ib e n am a s ti in d ik a ti iv iv o rm . S iis k i o n
k u m m a lg i v o r rn il o m a k a su tu s a la ja -n ü a n s id . gu-/ku-tunnuseline a lg n e
o p ta t i iv iv o rm ja p e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n p a r t ik I ig a las a n n a v a d s a rn a s e id
a re n g u id : 1 ) k o lm an d a p ö ö rd e im p e ra ti iv iv o r rn ik s , 2 ) e v id e n ts ia a ls e k s
im p e ra ti iv ik s ja 3 ) k o n ts e s s i iv ik s . V a a d e ld u d n ih e te g ram m a tik a lis e e ru rn in e o n
v e e l m ö n e ti p o o le l i : im p e ra t i iv in a to irn iv in d ik a ti iv p o le o m an d a n u d im p e ra ti iv i
o b je k tire k ts io o n i; is ik u v o r rn id e k a su tu s e s e s in e b s itu a ts io o n i ro ll is tru k tu u r is t ja
v e rb i laskma le k s ik a a lta h e n d u se s t tu le n e v a id p iira n g u id .
A r tik I is to o d u d se o s e d e s i ta b jo o n is 1 .
IN D IK A T IIV
1 . m a te e n me teeme
2 . s a te e d te te e te
3 . ta te e b n a d te e v a d
IMPERATIIV
1.- teeme / te h k em
2 . s a te e te te h k e
3. ta tehku nad tehku
-las ta teeb -las nad
teevad
P E R M IS S IIV O P T A T IIV
1 . la s m a te e n la s m e te em e 1 . m a te h k u m e te h k u
2 .- 2 . s a te h k u te te h k u
3. las ta teeb las nad teevad 3. ta tehku nad tehku
E V ID E N T S IA A L N E
K O N T S E S S IIV
1 . la s m a te e n la s m e te em e
2 . la s s a te e d la s te te e te
3 . la s ta te e b la s n a d te e v a d
~ ta tehku ~ nad tehku
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T h e 2 n d p e rso n s in g u la r a n d p lu ra l fo rm s a re c e n tra l a n d s ta b le in th e p a ra d igm
o f th e E s to n ia n im p e ra tiv e . T h e o th e r fo rm s a re c h a ra c te r iz e d b y v a r ia t io n in u se
a n d fo rm s , w h ic h p o in ts to c e r ta in fu n c tio n sh if ts . T h e sh if ts a re c a u se d b y
p ra gm a tic a n d sem an tic fa c to rs ; th e y h a v e a n im p o r ta n t ro le in th e s itu a tio n
s tru c tu re a n d c om m u n ic a tiv e fu n c tio n .
T h e in d ic a tiv e fo rm is m o s tly u se d in s te a d o f th e 1 s t p e rso n p l u ra l
im p e ra tiv e . B o th fo rm s , h ow ev e r , h a v e th e ir ow n u sa g e a re a a n d n u a n c e s . T h e
k u - /g u -m a rk e d th e o r ig in a l o p ta tiv e fo rm , a n d th e p e r rn is s iv e c o n s tru c tio n w ith
th e p a r t ic le las sh ow s s im ila r d e v e lo pm en ts in to : 1 ) th e th ird p e rso n im p e ra tiv e
fo rm , 2 ) e v id e n tia l im p e ra tiv e , a n d 3 ) c o n c e s s iv e . T h e g ra rnm a tic a liz a tio n o f th e
sh if ts u n d e r d is c u s s io n is s t í l l u n d e rw ay : th e in d ic a tiv e fo rm a c tin g a s th e
im p e ra tiv e fo rm h a s n o t a c q u ire d th e o b je c t g o v e rnm en t a s y e t; th e u se o f
p e rso n a l fo rm s re v e a ls som e re s tr ic t io n s a r i s in g f rom th e ro le s tru c tu re o f th e
s itu a tio n a n d th e le x ic a l m e a n in g o f th e v e rb laskma.
Word order in context: Information structure, a
revolutionary approach to Uralic typology?
T h e im p o r ta n c e o f W o rd O rd e r (W O O R D ) i s in h e r e n t in th e m e r e la n g u a g e
f u n c t io n , s in c e th e " c a r a c te r e l in é a i r e d u s ig n i f i a n t " i s , a lo n g w i th th e d o u b le
s id e o f th e s ig n , a n e s s e n t i a l c h a r a c te r i s t i c o f w h a t S a u s s u r e c a l l e d " th e n a tu r e
o f th e la n g u a g e s ig n " ( " C o u r s " , 1 .1 .3 . ) . A n im p o r ta n t s u b - c a te g o r y r e f e r r e d to
a b o u t th e w o r ld la n g u a g e s i s th e f r e e w o r d o r d e r c a te g o r y , w h ic h U r a l i c
l a n g u a g e s a r e s u p p o s e d to b e lo n g to , o p p o s e d to th e f ix e d w o r d o r d e r s e t , w h ic h
I n d o -E u r o p e a n ( IE ) la n g u a g e s b e lo n g to , a t d i f f e r e n t d e g r e e s .
J u s t to t a k e o n e o f th e U r a l i c (U ) - F in n o -U g r ic ( F U ) la n g u a g e s , F in n i s h , o n e
c a n m e n t i o n th a t a l e g e n d o f s u p r e m e f r e e d o m w a s a t t a c h e d to th e F in n i s h
W O O R D , a t l e a s t u n t i l th e 7 0 s o f th e 2 0
t h
c e n tu r y . T h i s e n v ia b le r e p u ta t io n o f
f r e e d o m w a s n o t to ta l ly u s u r p e d b u t , w h i l e o n th e o n e h a n d i t w a s l i t t l e d e n ie d
b y F in n o -U g r ic g r a m m a r ia n s , w h o o w n e d v e r y f e w p a g e s in th e i r b o o k s to th e
p r o b le m - a p a r t f r o m d ia le c ta l c o n s id e r a t io n s o n " u n u s u a l w o r d o r d e r s " , o n th e
o th e r h a n d o n e c o u ld s o o n n o t i c e th a t th e r e p u ta t io n w a s b a s e d o n s o m e k in d o f
m is u n d e r s t a n d in g . W O O R D d o e s n o t h a v e in th e F U la n g u a g e s th e s y n ta c t i c
f u n c t io n o f id e n t i f y in g th e c o n s t i tu e n t s w h ic h i t h a s in m a n y IE m o d e r n
la n g u a g e s .
W h e r e a s in F r e n c h y o u c a n n o t r e v e r s e th e o r d e r o f c o n s t i tu e n t s
( 1 ) " P ie r r e a b a t tu J e a n " > " J e a n a b a t tu P ie r r e "
w i th o u t r e v e r s in g th e r e b y th e h ie r a r c h y o f A c ta n t s , in F in n i s h y o u c a n s a y , w i th
th e s a m e p o te n t i a l m e a n in g [ " s ig n i f i a n c e " in S a u s s u r i a n te rm s J
( 2 ) P e k k a lö i H a n n u a = H a n n u a lö i P e k k a
B u t th e a c tu a l m e a n in g [ " s ig n i f i c a t io n " in S a u s s u r i a n te rm s ] i .e . th e s e m a n t i c
lo a d in a c o m m u n ic a t iv e p e r s p e c t iv e w i l l n o t b e th e s a m e . In o th e r t e rm s , th e
o n ly f r e e d o m w h ic h c a n b e r e c o g n iz e d th e F in n i s h W O O R D is i t s availability a t
th e m e s s a g e le v e l , th a n k s to i t s n u m e r o u s s p e c i f i c c a s e m a r k e r s .
O n e m u s t e m p h a s iz e h e r e , e v e n b r i e f ly , th e r o le p la y e d b y " n o n n a t iv e
l in g u i s t s " , f o r th e r e c o g n i t io n o f th e p r o b le m . A m o n g th e e a r l i e s t o n e s w a s th e
F r e n c h A u r é l i e n S a u v a g e o t w h o h a d a v iv id , a d m i t t e d ly l i t e r a r y - b a s e d
k n o w le d g e o f s e v e r a l F U la n g u a g e s , a n d s t r o n g in tu i t i o n s a b o u t th e m .
A s e a r ly a s 1 9 4 9 , o n e c a n r e a d in S a u v a g e o t 's Esquisse de la languefinnoise,
c h a p te r " E x p r e s s io n s " , s u b - c h a p te r " W O O R D " :
L a r é a l i t é e s t q u e I 'o r d r e d e s m o ts t e n d f n e p lu s e x p r im e r l e s r e l a t io n s
s y n ta x iq u e s q u e p o u r s e s p é c ia l i s e r d a n s l a s e u le t á c h e d e f a i r e v a lo i r l a
s ig n i f i c a t io n im p l iq u é e d a n s la p h r a s e ( . . . ) . L 'o r d r e d e s m o ts a s s u m e d o n c e n
p a r t i e l a t á c h e d e p r é s e n te r l a p e n s é e s o u s d e s a s p e c t s d 'i n t e n s i t é v a r i a b le ." ( p .
2 0 3 )
L 'o r d r e d e s m o ts t e n d d e p lu s e n p lu s f n 'a s s u r e r q u e la f o n c t io n e x p r e s s iv e f
l 'e x c lu s io n d e la f o n c t io n s y n ta g m a t iq u e . ( p . 2 1 4 )
I f w e le a v e a s id e th e c o m p a r a t iv e a s p e c t s - l i t e r a r y s o u r c e s a n d d ia c h r o n ic
p e r s p e c t iv e - o f th e c h a p te r , w e h a v e h e r e a c le a r v i s io n o f w h a t w i l l l a t e r b e
s u b s u m e d b y " th e m a t i s a t io n " o r " to p ic a l i s a t io n " . S a u v a g e o t e x p la in s th a t w h a t
s h o u ld b e s tu d i e d s y s t e m a t i c a l ly i s th e v a r i a t io n o f w o r d o r d e r a n d w h a t i t a d d s
to a " s im p ly e n u n c ia t iv e " ( a s s e r t iv e ) u t t e r a n c e . H e a l s o a v o i d s th e te rm
" n e u t r a l " , w h ic h i s w is e ly d o n e , th in k in g o f th e n u m e r o u s m is u s e s o f th i s t e rm
in l in g u i s t i c s . A p a r t f r o m g e n e r a t iv e a p p r o a c h e s - u n t i ! r e c e n t ly c e n t r e d o n
s y n ta c t i c s t r u c tu r e s - a n d th e r e f l e c t io n d e v o te d to " E x i s t e n t i a l s e n te n c e s " , i t
t o o k s e v e r a l d e c a d e s b e f o r e th e W O O R D p ro b le m w a s a n a ly s e d a n d th e o r e t i z e d
m o r e s y s t e m a t i c a l ly in U r a l i c l a n g u a g e s .
T h e W O O R D p ro b le m is m e n t io n e d in s e v e r a l g e n e r a l p r e s e n ta t io n s o f th e
U r a l i c l a n g u a g e s f r o m th e 6 0 s o f th e 2 0 t h c e n tu r y , e v e n i f th o r o u g h f u l s tu d i e s a r e
s t i ! 1 to b e w a i t e d f o r in m o s t l a n g u a g e s .
T a u l i 1 9 6 6 c o n ta in s a c h a p te r a b o u t " A te n d e n c y to w a r d s a p r o g r e s s i v e w o r d
o r d e r " l in U la n g u a g e s ] . A c c o r d in g to T a u l i , t h e U la n g u a g e s w o u ld h a v e
a c c e p te d e a r ly th e d o m in a n t n o rm Dt - Dd, w h ic h w a s a p p l i e d to a l i c a t e g o r i e s
o f w o r d s , a n d e v e n a p p e a r e d b e f o r e th e d i f f e r e n c e b e tw e e n N a n d V (p . 9 8 ) . T h e
" d e v ia t io n s " o b s e r v e d in s o m e W e s te r n U la n g u a g e s a r e p r o b a b ly s e c u n d a r y a n d
c a n b e e x p la in e d b y th e in f lu e n c e o f IE la n g u a g e s . T h e progressive W O O R D is
th u s o f IE o r ig in , w h e r e a s th e o r ig in a l W O O R D o f ( r e c o n s t r u c te d ) p r o to - F in n o -
U g rian m u st h av e b een regressive, as is still th e case in E aste rn U lan g u ag es an d
A lta ic languages. T he "freest" U languages, from the po in t o f v iew of W OORO
are : F inn ish , Lapp ish , M ordv in , Z y rian , H ungarian (p . 99 ). In L app ish , the
no rm al position o f the O b jec t is , in m ost d ia lec ts , before th e verb (p . 104 ).
K orhonen 1981 , Johdatus lapin kielen historiaan, ow es a few (5 ) pages to
the end to the syn tax - afte r a long d iach ron ic p resen ta tion o f the phono logy .
T he sequence O t - D d is on ly a spec ia l app lica tion o f the basic ru le a lready
found in the P ro to -FU sen tence , w ith a SOV W OO RO . The W OORO to be
found now adays in "m oun ta in L app ish" (la te r N orthern Sam i), w ith a p red ica te
genera lly preceding th e com p lem en t, e .g .
(3 ) Á hcc i a ttii guossá i m urjjiid
"F a ther gave the guest berries"
is the resu lt o f a syntactic change. The basic ru le o f P ro to -FU has thus been
changed : SOV > SVO .
In the Sam ic dom ain , K on rad N ie lsen 's "H andbook" (Lcerebok i lappisk) from
1926 , rep rin ted in 1979 , is s till considered as a fundam en ta l g ramm ar o f
N orthern Sam i.
T he chap te r abou t W OORO (N . Ordstillingen) com es la te in the book - even
if som e sequence phenom ena appear earlie r in the re la tion o f de te rm ina tion , o r
in the postposition ph rases. It is the last chap te r o f the IV th Part (Syn tax , 115
p .), w edged in a few pages abou t E llip sis and "P rac tica l adv ices fo r tran sla to rs" :
the chap te r has a li in a li 9 pages (415 -423 ), w h ich is very lim ited com pared
w ith the Phono logy (60 p .) and M orpho logy (122 p ) chap te rs , bu t even w ith
C om position and O eriva tion (106 p .). F o llow ing the genera l m e th od adop ted fo r
the book , th is chap te r de livers no abso lu te ru les bu t g ives a long series o f
exam p les devo ted to illu stra ting the d iversity o f possib le schem es. T he
exam p les shou ld be au then tic - the au tho r had severa l in fo rm an ts ava ilab le
w h ile w riting the G ramm ar - and m ost o f them can be still considered as na tu ra l
today . T he m ain po in t is tha t, taken ou t o f a co rpus w ithou t any p rec is ion on
e i ther the cond ition s o f p roduc tion o r even the imm ed ia te co tex t, th ese exam p les
g ive an im pression o f ex trem e "e lastic ity " , o f un lim ited varia tion , thu s
con fo rting the above m en tioned m y th o f "a to ta l freedom of W OO RO in FU
languages" . T he chap te r is subd iv ided in to 2 parts : Al The ru les and excep tions
va luab le fo r a li sen tences - m ain c lau ses and subo rd ina te c lau ses - in w h ich the
speaker "does no t try to em phasize a particu la r e lem en t" , in o ther w ords
"neu tra l" sen tences, even if the te rm is no t u sed (p . 415 -418 ). BI The d iffe ren t
d e v i c e s a v a i l a b l e f o r h ig h l i g h t i n g th e c o n s t i t u e n t s ( p . 4 1 8 - 4 2 4 ) , i n o th e r w o r d s
th e m a r k e d W O O R D s .
A . N e u t r a l s e n t e n c e s
A m o n g o th e r b a s i c r u l e s , t h e S u b j e c t i s s e t before t h e p r e d i c a t e in a f f i rm a t i v e
d e c l a r a t i v e s e n t e n c e s , a n d in " p a r t i a l " i n t e r r o g a t i v e s e n t e n c e s , b u t after t h e
p r e d i c a t e in to t a l q u e s t i o n s (w i th th e in t e r r o g a t i v e p a r t i c l e -go); w h e n th e
p r e d i c a t e i s a n im p e r a t i v e f o rm , e .g .
(3) vástit don [ a n s w e r - y o u J
[m y r e m a r k : i t d o e s n o t n e c e s s a r i l y m e a n " a n s w e r , y o u ! " ( e x c lu s iv e s e l e c t i o n )
b u t f o r i n s t a n c e a s l i g h t l y in s i s t i n g f o rm (= s e e P i . vastaapa! " a n s w e r n o w ! " ] ;
w h e n th e S i s a n in f i n i t i v e o r a w h o le c l a u s e ; i n q u o t a t i o n c l a u s e s ; i n m a in
c l a u s e s p r e c e d e d b y a s u b o r d in a t e c l a u s e , s p e c i a l l y w h e n th e y c o n t a in a
m o d a l i t y ( c a n / m u s t ) .
B . M a r k e d s e n t e n c e s
A c c o r d in g to N ie l s e n , t h e g e n e r a l r u l e f o r h ig h l i g h t i n g a w o r d isfronting'. W h a t
i s i n d e e d r e m a r k a b l e i s t h a t , i n s p i t e o f n o c o n c r e t e r e f e r e n c e to th e d i s c o u r s e
c o n t e x t , t h e e x p l a n a t i o n s p r o v id e d s e e m to b e a k in d o f p r e - e c h o o f th e
d i s c o u r s e a n a ly s e s s t i l l t o c o m e , a n d s p e c i a l l y th e I n f o rm a t io n S t r u c tu r e
a p p r o a c h . J u s t a f e w e x a m p le s :
1 / a b o u t t h e O b je c t p r e c e d in g th e V e r b
(5) Mon áiggun njálaid vuolgit bivdit , , 1 i n t e n d f o x e s to g o [ a n d J h u n t "
( 5 ') N já l a id m o n á ig g u n v u o lg i t b iv d i t ( " W h e n th e O i s f r o n t e d , i t i s
e m p h a s i z e d , a n d i t i s s u p p o s e d a s a l r e a d y k n o w n th a th e p e r s o n in
q u e s t i o n in t e n d s to g o h u n t i n g " )
2 / a b o u t t h e r i g h t d e t a c h m e n t
" i f t h e S i s s e t a t t h e e n d o f th e s e n t e n c e , i t s h o w s th a t i t h a s a l r e a d y b e e n
m e n t io n e d , o r t h a t t h e s p e a k e r a d d s i t t o c o m p le t e h i s s e n t e n c e "
- w h ic h c o r r e s p o n d s n o w a d a y s to w h a t i s c a l l e d p o s t -R h e m e , " M n e m e " in m y
te rm in o lo g y ( s e e 2 . b e lo w ) .
1 A n o b v io u s l a c k f o r t h e m o d e r n g e n e r a l l i n g u i s t s t u d y in g th e s e e x a m p le s i s t h e to t a l a b s e n c e
o f 3 f a c to r s f u n d a m e n ta l f o r o r a l s p e e c h : t h e w e ig h t o f t h e w o r d s , t h e r y th m o f th e s p e e c h f lo w , th e
p r o s o d y (1 i n t o n a t i o n ) . B u t t h i s w o u ld b e a n a n a c h r o n i c s o r t o f c r i t i c .
C . Focalization
T h e a b s e n c e o f r e f e r e n c e t o a g e n e r a l f r a m e o f d i s c o u r s e a n a l y s i s b e c o m e s
o b v io u s w i t h t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e n u m e r o u s s o c a l l e d " f o c a l i z a t i o n s " . F o r
i n s t a n c e , t o " f o c a l i z e " t h e v e r b , o n e c a n s a y :
(7) Diedán mon gal ( k n o w - I - y e s ) " O h y e s 1 k n o w "
[w h i c h i s Im y c o m m e n t ] b y n o m e a n s a f o c a l i z a t i o n , b u t a s im p l e a n s w e r o f
r h e m a t i c t y p e t o a q u e s t i o n w i t h a p r e d i c a t e a s t h e t h e m e . ]
T h e t e rm in o lo g y in t r o d u c e d a b o v e r e f e r s t o a t h e o r y a n d m e th o d o lo g y
d e v e lo p e d w i t h i n g e n e r a l l i n g u i s t i c s m o s t l y d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e x x t h
c e n tu r y , e v e n i f i t s E u r o p e a n r o o t s g o b a c k to t h e P r a g u e S c h o o l s o m e d e c a d e s
e a r l i e r .
O f t h e t h r e e d o m in a n t i n t e r p r e t a t i o n s o f c o m m u n i c a t i v e c a t e g o r i e s (af
semantic, s u g g e s t i n g t h a t T h e m e r r o p i c e s t a b l i s h e s a r e l a t i o n s h i p o f a b o u tn e s s ,
bl informational, r e n d e r i n g Theme/Topic a s given information, ci syntactic,
a s s u r n i n g th a t Theme/Topic c o n s t i t u t e s a special point of departure t h a t i s
a s s o c i a t e d w i t h initial position - s e e G ó m e z -G ó n z a l e z 2 0 0 0 ) , o n e c a n c h o o s e t o
f a v o u r t h e informational interpretation. N o t i o n s d i s c u s s e d in c o n n e c t i o n w i t h i t
h a v e b e e n th e P r i n c i p l e o f F u n c t i o n a l S e n t e n c e P e r s p e c t i v e ( P F S P ) , l a u n c h e d b y
th e P r a g u e S c h o o l , s h a r e d k n o w le d g e , a c t i v a t i o n , a c c e s s i b i l i t y a n d s a l i e n c y
( L a m b r e c h t 1 9 9 4 ) . T h e c l e f t i n g p r o c e s s i n p a r t i c u l a r h a s b e e n a n a l y s e d a s a
d e v i c e f o r m a r k i n g d e v i a t i o n s f r o m th e u n m a r k e d p r e d i c a t e - f o c u s ( o r t o p i c -
c o m m e n t ) a r t i c u l a t i o n ( s e e L a m b r e c h t 2 0 0 4 f o r F r e n c h ) .
O r i g i n a l l y p u t f o rw a r d b y th e p r a g m a t i c i n v e s t i g a t i o n o f a F in n o -U g r i c o r a l
l a n g u a g e , N o r t h e r n S a r n i , t h e n e x t e n d e d to t h e a n a l y s i s o f F r e n c h , F i n n i s h a n d
E n g l i s h c o r p o r a o f d i v e r s e g e n r e s ( c o m ic s , c a r t o o n s , f i lm d i a l o g u e s , s c i e n t i f i c
d i s c o u r s e ) , t h e tw o b a s i c t h e m a t i c s t r a t e g i e s 1 h a v e g r a d u a l l y t h e a r e t i z e a r e t h e
f o l l o w in g :
• the binary strategy 1 ( T h e m e - R h e m e ) , w i t h a t o p i c c u r r e n t l y m a r k e d b y
p r e j e c t i o n , c h a r a c t e r i s t i c o f o r a l d i s c o u r s e , a n d
• the binary strategy 2 (R h e m e - M n e m e ) , w h i c h o f t e n m a k e s i t p o s s i b l e t o
c o m p l e t e a n i c o n i c ( c i r c u l a r ) c o h e s i o n o f t h e t e x t .
T h e s t u d y h a s b e e n c o n d u c t e d a l o n g tw o p a th s , c o n c e n t r a t i n g a l t e r n a t i v e l y
o n th e c o n s t r u c t i o n o f m o n o l i n g u a l o r b i l i n g u a l m e a n in g ( F e r n a n d e z -V e s t 2 0 0 1 ,
2 0 0 4 c ) .
T h is a n a ly s is o f e n u n c la t lv e c o n s t i tu e n ts m e e ts th e p r in c ip le o f a triple
organization of the utterance r e c o g n iz e d b y s e v e ra l th e o re t ic ia n s (P ie rc e ; D a n e s
1 9 7 4 ; H a g e g e 1 9 7 8 ) , b u t i t s ta te s th e h ie ra rc h ic a l a n d c h ro n o lo g ic a l p r im a c y o f
L e v e l 1 , th e e n u n c ia t iv e le v e l , o n L e v e l 2 , th e m o rp h o sy n ta c t ic o n e . M y c h o ic e
o f a te x tu a l a n d in te ra c t io n a l d e f in i t io n o f th e T h em e /T o p ic ("w h a t is s p o k e n
a b o u t" ) a n d R h em e /F o c u s ("w h a t is s a id a b o u t i t" ) , im p lie d th e re c o g n it io n o f a
th ird e lem e n t , th e Mneme, w h ic h is c h a ra c te r iz e d b y fo rm a i p ro p e r t ie s (a p o s t-
F o c u s m a rk e d b y a f ia t in to n a t io n ) a n d s em a n tic o n e s ( s u p p o s e d ly sh a re d
k n ow le d g e , a f fe c t iv e m o d u la t io n , e tc ) . T h is th ird e lem e n t , p a r t ly s im iIa r to th e
"A n ti to p ic " o f c o n s tru c t io n g ram rn a r (L am b re c h t 1 9 9 4 : 1 8 4 -1 9 1 ) , d if fe r s f rom
it b y i ts f ram e o f a n a ly s is ( th e te x t ra th e r th a n th e u tte ra n c e ) a n d b y its le v e ls o f
a s s ig nm e n t ( s i tu a te d o n th e e n u n c ia t iv e /p ra gm a tic le v e l , n o t s y n ta c t ic ) , w h ic h
n a tu ra l ly in d u c e s d if fe re n c e s in th e e x p lo i ta t io n o f th e c o rp o ra (F e rn a n d e z
1 9 9 4 a : 1 9 7 -2 0 0 , 2 0 0 4 a ) .
3 .2 . In fo rm a tio n S tru c tu re in a n o ra l ly tra n sm it te d la n g u a g e : N o r th e rn
S am i
A . Old S am i
N o r th e rn S am i (sámegiella, p re v io u s ly "M o u n ta in /N o rw e g ia n L a p p is h " , th e
m a jo r i ty la n g u a g e (7 5% o f th e sp e a k e rs ) o f th e S am ic b ra n c h , s p o k e n b y a ro u n d
3 0 0 0 0 sp e a k e rs in th e N o r th e rn re g io n s o f N o rw a y , S w e d e n , a n d F in la n d , w a s
u n ti l th e s ta n d a rd iz a t io n o f i ts o r th o g ra p h y (1 9 7 9 ) a n o ra l ly tra n sm it te d
la n g u a g e . N o r th e rn S am i c a n b e c h a ra c te r iz e d , a s m o s t o f th e U ra l ic la n g u a g e s ,
a s a s y n th e t ic a n d a g g lu t in a t in g la n g u a g e w ith s om e m o rp h o p h o n o lo g ic a l
re g u la r a l te rn a t io n s , a r ic h m o rp h o lo g y (s p e c ia l ly th e d e r iv a t io n sy s tem ) ,
m u lt ip le a n d p ro d u c tiv e d e v ic e s fo r s p a t ia l s tru c tu ra t io n , a c a s e s y n ta x w ith a
w e a k v e rb o -n om in a l p o la r i ty .
T h e d is c o u rs e ty p o lo g ic a l c h a ra c te r is t ic s p re s e n te d h e re a re b a s e d o n a la rg e
c o rp u s o f o ra l ly tra n sm it te d S am i (1 0 h o u rs o f re c o rd e d sp e e c h , 1 0 6 sp e a k e rs ) ,
c o lIe c te d th ro u g h s e v e ra l f ie ld -w o rk s in N o r th e rn F in la n d (U ts jo k i) a n d
N o r th e rn N o rw a y (F in nm a rk ) b e tw e e n 1 9 7 5 a n d 1 9 8 2 . B e s id e S am i, th e c o rp u s
in c Iu d e d a ls o fo r th e s a k e o f c om p a r is o n F in n is h (1 2 h o u rs , 5 9 sp e a k e rs ) a n d
F in la n d 's S w e d is h (5 h o u rs , 3 5 sp e a k e rs ) re c o rd e d d is c o u rs e s (F e rn a n d e z -V e s t
1 9 8 7 : 1 2 5 -1 3 3 ) .
• In fo rm a tio n s tra te g ie s
O n th e p ra gm a tic le v e l , in fo rm a tio n s tra te g ie s s h a p e d b y o ra l i ty a re
p rom in e n t: n um e ro u s d is c o u rs e p a r t ic le s , a p a ra ta c t ic s u b o rd in a t io n . W O O R D
se rv e s m a in ly p ra gm a tic a im s : in fo rm a tio n s tru c tu re a n d em p h a s is . T h e n e u tra l
w o rd o rd e r (S V O ) is fo u n d in a s s e r t iv e u t te ra n c e s , b u t a n y w o rd c a n b e
h igh ligh ted th r o u g h fr o n tin g . Em phasis is signa lled by an in tensity stress and /o r
by D iscou rse Parti C I es (D IP s) :
(7 ) - G ÁNNÁH A b a t (D IP ) d a n b o h c co b ie r g g u su o va s ti t ! "O h indeed (D IP )
it IS W ORTH th is-re indeerm eat-to sm oke!" !
These D IP s g ive rhy thm to the u tte rance and m odalize it; a long w ith p rosody
they connect u tte rances. In im prom ptu to ta l questions, the D IP s are in fac t m ore
frequen t th an the g ramm atica lized in te rroga tive partic le -go (see F i. -kO). This
variab le illocu tionary fo rce co rresponds to a variab le deg ree o f im p lied ac tiv ity .
Som e D IP s articu la te the d ia logue (e .g . g a l "yes, indeed" ; n a "w eil, now ",
w h ich opens questions and answ ers), o thers top ica lize the firs t e lem en t, o ften
w ith a syn tac tic spec ia liza tion (e .g . d a t - bo th a partic le , a personal and a
dem onstra tive p ronoun - top ica lizes the sub jec t, d a l top ica lizes a verba l
p red ica te o r a loca l a rgum en t). D IPS can even occu r in the 2 nd b inary them atic
struc tu re (R hem e - M nem e, see 2 . above).
(8 ) - J o / d a t d a t g a l á lg e d a n á ig g e / m o h to r - fa tn a sa t g a l --> "Y es, they
indeed began in tha t tim e, the m oto rboats yes"
• WÜÜRD, DIPs and spatial representation
The study o f severa l S am i itineraries , the ir verba l descrip tion and the
negocia tion abou t them , has m ade it possib le to test som e of the tendencies pu t
fo rw ard by cogn itive research upon the constitu tion o f rep resen ta tions. T h is
type o f negocia tion illu stra tes the construc tion o f a referen t m odel and the
sh ifting o f the de ic tic cen ter, opera ted by the com bin ing o f de ic tic m arkers and
d iscou rse partic les . S ee fo r in stance a d ia logue in itia ted by the questioned
evalua tion o f a d istance , in w h ich the questions and answ ers appeared as
varian ts o f assertive u tte rances, w h ich resu lted from the dom inating ro le p layed
by the D iscou rse Parti C I es , 44 D IP s fo r 16 tu rns:
(9 ) M an GUHKK l dás dáppe dohko du báiká i B ádosii / d iedá tgo o lu / dáppe
g irkobáikkes? - H ow far from here exac tly here to there to you r
hom e in B ados / do you know how m u ch / from here from the
m arke t-p lace? (F ernandez-V est 1987 : 585 -589 ).
A com parison o f the D IP s in the th ree m ain languages spoken in F in land , S am i,
F inn ish and Sw ed ish , m ade ev iden t tha t they are an essen tia l trace le ft in
synch rony by a d iach ron icaIly cod ified o ra l exp ression ( ib id .: 5 9 9 -6 0 3 ) .
-~ The m ain idea o f "em bod ied cogn ition" seem s to benefit d irec tly by the
study o f D IP s: the de ic tic (o ften spa tia l) o rig in o f m ost u sua l D IP s cou ld be
re la ted to a genera l p rocess o f m etapho ric struc tu ra tion o f ou r m en ta l w orld .
B. Sami a s a new written language
I n t h e r e c e n t e v o l u t i o n o b s e r v e d d u r in g th e l a s t d e c a d e th r o u g h a n a d d i t i o n a l
c o r p u s m a d e u p o f r e c o r d e d d i a lo g u e s a n d n e w s p a p e r s
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, tw o m a in t e n d e n c i e s
a r e p r o m in e n t :
1 / R e g a r d i n g t h e general artieulation of the dialogues, D IP s h a v e b e c o m e a n
" e n d a n g e r e d s p e c i e s " : m a n y D IP S a r e a l r e a d y d i s a p p e a r i n g , s e v e r a l a r e
r e s t r i c t e d to l im i t e d f u n c t i o n s . T h e m a in s u r v iv o r , t h e a l r e a d y m e n t i o n e d
h o m o n y m o u s ( / p o ly s e m ic ) dat s t a n d s o u t a s a s t r o n g c a n d id a t e f o r t h e th i r d
g r a m m a t i c a l i z a t i o n c h a in w h ic h 1 h a v e p r o p o s e d to a d d to th e tw o a l r e a d y
d e f i n e d , a s r e s u l t i n g f r o m th e in t e r a c t i o n o f c o g n i t i v e a n d p r a g m a t i c o p e r a t i o n s ,
b y th e o r e t i c i a n s o f g r a m m a t i c a l i z a t i o n , i . e .
( 1 0 ) 1 / c o n c r e t e l o c a l i z a t i o n > p o s s e s s i v e 1 e x i s t e n t i a l c 1 a u s e
21 d e m o n s t r a t i v e > p e r s o n a l p r o n o u n > d e f i n i t e a r t i c l e (H e in e
1992)
3 /d e m o n s t r a t i v e > p e r s o n a l p r o n o u n > n u c l e a r d i s c o u r s e p a r t i c l e
( F e r n a n d e z -V e s t 2 0 0 0 b ) .
T h i s p r o p o s i t i o n , b a s e d o n th e a n a ly s i s o f a n e w ly w r i t t e n l a n g u a g e ,
c o r r o b o r a t e s s o m e o f th e l a t e s t d e v e lo p m e n t s o f g r a m m a t i c a l i z a t i o n th e o r i e s
( e .g . T r a u g o t t 2 0 0 4 ) a n d a l s o r e m in d s u s o f t h a t D I P s a r e c e n t r a l t o m a n y
d o m a in s o f t h e s y n t a c t i c t h e o r y : t h e y p l a y a n im p o r t a n t r o l e b o th
synchronically, t o d i s t i n g u i s h e x p r e s s i o n d e v i c e s o f g e n r e s a n d s ty l e s a n d
diachronicaIly a s l a n d m a r k s o f t h e c o g n i t i v e p r o c e s s e s i n v o lv e d in e x c lu s iv e ly
o r a l v s . written/mediatic e x p r e s s i o n s ( F e r n a n d e z -V e s t 2 0 0 3 b ) .
21 R e g a r d in g th e f u n c t i o n o f WOORD, a p r e l im in a r y r e s u l t o f t h i s s t u d y h a s
b e e n th a t t h e S a m i p r e s s o f t h e l a s t d e c a d e (N e w s p a p e r s Min Áigi a n d ÁUu i n
N o rw a y , p e r i o d i c a l Sápmelas i n F in l a n d ) o f f e r s f r e q u e n t o c c u r r e n c e s o f
c o n s t r u c t i o n s in f l u e n c e d b y th e m a jo r i t y l a n g u a g e s , N o rw e g i a n in p a r t i c u i a r ,
e v e n in r e p o r t e d s p e e c h . A s f o r t h e to p i c a l i z e d c o n s t r u c t i o n s , a r e a l s t r u c tu r e
s h i f t h a p p e n s a s th e r e s u l t o f a n im p e r f e c t l y m a s t e r e d u s e o f W ü ü R D , in c r e a s e d
b y th e d e c l i n e o f D I P s . E v e n th e m o s t v iv id o f t h e a n c i e n t D I P s , t h e a l r e a d y
d i s c u s s e d D IP dat, i s g e n e r a l l y r e p l a c e d b y a n a n a ly t i c c o n s t r u c t i o n d e v i c e :
( 1 1 ) - D á t l e a H e a ik a , g i i á s s á d u o n d á lu s " I t i s H e a ik a , w h o l i v e s in th a t
h o u s e " p r o H e a ik a d a t á s s á d u o n d á lu s
2 M y d a t a - b a s e h a s b e e n e n r i c h e d w i th a r o u n d 6 h o u r s o f d i a l o g u e s r e c o r d e d in d i f f e r e n t
s i t u a t i o n s - s e v e r a l o f t h e m b o r r o w e d f r o m o th e r s o u r c e s ( F in n i s h a n d N o rw e g i a n S a m i R a d io ,
F in n i s h L i t e r a t u r e S o c i e ty A r c h iv e ) - a n d m o n o l i n g u a l S a m i o r b i l i n g u a l n e w s p a p e r s f r o m F in l a n d
a n d N o rw a y .
s p o n ta n e o u s ly im p o r te d m o d e rn le x e m s o f S c a n d in a v ia n l i n te rn a t i o n a l o n g m
h a v e b e e n g ra d u a l ly re p la c e d b y F in n o -U g r ic n e o lo g ism s , i t s e em s th a t th e
p ra gm a tic d om in a t io n o f S c a n d in a v ia n la n g u a g e s h a s b e e n re in fo rc e d b y th e
a d o p tio n o f a w r i t te n n o rm . T h e to p ic a l iz e d c o n s tru c t io n s , w h ic h s t i l l tw e n ty
y e a rs a g o sh ow e d g re a t s im ila r i t ie s b e tw e e n S am i a n d F in n is h , g ro w ra p id ly
a p a r t in th e tw o la n g u a g e s (F e ra n n d e z -V e s t 1 9 8 2 ,2 0 0 2 , 2 0 0 4 b ) .
A f re q u e n c y c om p a r is o n w il l b e c o n d u c te d , b u t s om e e x p e r im e n ts h a v e
a lre a d y b e e n a r ra n g e d , in c lu d in g re d u p lic a te d s to ry - te l l in g - a w r i t te n v e rs io n
p ro d u c e d a f te r th e o ra l o n e - b y m id d le -a g e d S am i sp e a k e rs (p a r t ia l ly e d u c a te d
in w r i t te n S am i) , e .g .
(1 2 ) O R A L Muhto maid' datb dákkarc / báikegoddálas boahtá gi lea ollu
mehciid johtánd / dathanef galg arvingeh fidne dola gat (. . .) "B u t
w h a t a th e n b s u c h aC I lo c a l g u y a r r iv e s w h o h a s a lo t w a n d e re d in
th e fo re s td I h e e c e r ta in l / y e s g e v e n h in ra in y w e a th e r+ I g e ts a f ir e
y e s
i
. ( ... )
W R IT T E N Muhto go boahtáa' ollu mehciid johtánd' báikegoddálas,
e 'f " h' a '
sonhan galg jidne arvinge dola. (..) "B u t w h e n a r r iv e s a m u c h -
in th e fo re s t-h a v in g -w a n d e re d d' r e g io n a l g u y , h e e ' c e r ta in l l y e s g '
g e ts e v e n h' in ra in y w e a th e r f ir e . ( . . . ) (F e rn a n d e z - V e s t 2 0 0 3 a )
I f th e ra r i ty o f a c tu a l iz e r s a n d d is c o u rs e p a r t ic le s , a n d th e c h a n g e o f in te rc la u s a l
c o h e s io n (c o n ju n c t io n s in s te a d o f ic o n ic d e v ic e s ) , h a v e b e e n c o n f irm e d , a
s u b je c t fo r fu r th e r re s e a rc h is th e c h a n g e o f W O O R D ty p e (m o re a n a ly t ic ) ,
p a r t ly c om p e n s a te d b y a w r i t te n - s ty le u s e o f v e rb o -n om in a l c la u s e s .
W h a t d o w e k n ow n ow a d a y s a b o u t th e U ra l ic W O O R D ?
W e k n ow th a t U ra l ic la n g u a g e s c a n p r in c ip a l ly b e d iv id e d in to th re e m a in
g ro u p s (S O V , S V O - F in n ic , (p a r t ly ) S am ic - b o th (H u n g a r ia n a n d P e rm ia n
la n g u a g e s )? (e .g , C om r ie 1 9 8 8 ) .
W e a ls o k n ow th a t th e f re e d om o f W O O R D is re s tr ic te d a t th e in fo rm a tio n
le v e l . T h e F in n is h a n d S am i W O O R D SV O fo r in s ta n c e , e v e n if g e n e ra l ly fo u n d
in " n e u tra l" a s s e r t iv e s e n te n c e s , is c u r re n t ly m o d if ie d n o t o n ly b y th e ty p e o f
s p e e c h a c t (! s e n te n c e ) u s e d , e .g . q u e s t io n in g , b u t a ls o b y th e in fo rm a tio n
s tra te g y c h o s e n . B e s id e s , th e d im e n s io n o ra l-w r i t te n h a s to b e ta k e n in to
a c c o u n t: th e W O O R D is m o re s e n s i t iv e to th e w r i t te n fo c a l iz a t io n , a s i t c a n n o t
b e b a c k e d u p b y th e p ro so d y .
A li in a l i , a n u rg e n t th in g to d o is th u s to re v is i t th e d om a in o f W O O R D , a n d
a sk th e fu n d am e n ta l q u e s t io n s : w h a t is a " b a s ic o rd e r" ( s e e M ith u n 1 9 8 7 )?
W hat is a "n eu tra l" sen ten ce? T h is rev is ion w ill na tu ra lly h a v e to p r o f it b y th e
e s s e n tia lle s s o n s o f C orpu s L ingu is tic s , in c lud ing th e s tudy o f frequenc ie s in
c o r r e la tio n w ith la r g e co rpo ra . In S am i, a s w e saw , IS w as to ta lly dom ina ting in
th e o ra l trad itio n , u s ing syn th e tic a s y n d e tic c o n s tr u c tio n s b u t th e r e is n o w a d a y s
a k in d o f w e a k e n in g o f th is o r a l s ty le , th e dev ices u sed in c lud e m o re ana ly tic
con stru c tio n s w h ich b ridg e th e g a p w ith th e su rround ing IE m ode ls (F e rn andez -
V est 2002 , 2004b ).
F in a lly , w ha t is th e m a in in te re s t fo r U ra lic languages o f th is typ e o f
W OORD ana ly s is , b ased on an In fo rm a tion a l concep tion o f th e sen ten ce - and
th e tex t?
L e t u s say th a t, if n o t " revo l u tio n a ry " , th e In fo rm a tion S tru c tu re th eo ry has
b rough t abou t a le ss b ia sed app ro ach to languages w ith a rich m o rpho logy :
v a lid a ted by th e ir recen tly d iscove red W OORD con stra in ts a s co re m em bers o f
th e w o rld language fam ily , th e U ra lic languages a re from now on em pow ered to
m o re ac tiv e ly con trib u te to ou r inv es tig a tio n o f th e d ia lec tic re la tio n be tw een
T ypo logy and U n iv e rsa ls .
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3 6 8 .
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2004 , M .M J. Fernandez-V est & Sh . C arte r-T hom as (éds.), P aris , E d .
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dans une théo rie de la g ramm atica lisa tion , in S t r u c t u r e i n fo r m a t i o n n e l l e e t
P a r t i c u l e s E n o n c i a t i v e s . . . , 2 5 3 - 2 9 8 .
In con trast w ith the c1assica l stud ies on W ord O rder (W OORD ), the a tten tion
paid du ring the last decades to the co - and con tex tua l d im ensions o f u tte rances
have b rough t abou t a rea l revo lu tion in G enera l and U ralic lingu istics .T h is does
no t m ean yet tha t p ragm atics is au tom aticaIly tak ing in to accoun t in the
typo log ica l theo ries - and the ex istence o f reference g ramm ars is no t ob liga to rily
an advan tage fo r m ino r languages. In the Sam ic dom ain fo r in stance , K onrad
N ie lsen 's "H andbook" (L aerebok i lapp isk ) from 1926 , rep rin ted in 1979 , is stílj
considered as the fundam en ta l g ramm ar fo r N orthern Sam i. H ow ever, how rich
a n d in v e n tiv e a n e th n o lin g u is tic w o r k it is , it in e v ita b ly f a ile d to tr e a t u tte r a n c e s
in th e ir d ia lo g ic a I c o n te x t, a n d th e r e b y to e x p la in th e m u ltip le c h o ic e s o f
W O O R D s a v a ila b le . I n d e e d , in S a m i o r a l c o r p o r a f r o m th e p r e - o r th o g r a p h ic
p e r io d th e w o r d s e q u e n c e a p p e a r s to b e ty p ic a I ly o r d e r e d in a s e r ie s o f r h y th m ic
g r o u p s , d ir e c tly c o r r e la te d to th e s p e a k e r 's c o g n itiv e p r o c e s s e s . M o d e m
r e s e a r c h h a s a ls o s h o w n th a t W O O R D is a s e c u n d a r y f a c to r in im p r o m p tu
s p e e c h : n o t o n ly p r e s u p p o s itio n s a n d p r a g m a tic im p lic a tio n s h a v e a m o r e
im p o r ta n t r o le th a n s y n ta c tic f u n c tio n s , b u t th e o r d e r o f th e s e q u e n c e is
s u b o r d in a te d to p r o s o d y a n d D is c o u r s e P a r ti C I e s ( D I P s ) . A f te r a n in tr u s io n in to
lin g u is tic d ia c h r o n y v ia th e ty p o lo g ic a l e v o lu tio n o f a n o r a l la n g u a g e b e c o m in g
w r itte n ( e .g . th e D I P S a n d d e ic tic m a r k e r s a s e n d a n g e r e d s p e c ie s e s in N o r th e m
S a m i) , th e a im o f th e p a p e r w ill b e b a c k e d u p b y e x c e r p ts o f n o n s ta n d a r d
F in n is h c o r p o r a ( c o n v e r s a tio n s b e tw e e n C a lif o r n ia n im m ig r a n ts o f F in n is h
d e s c e n d a n c e ) . I t s h o u ld b e c o m e o b v io u s f r o m th e s e c o m p a r is o n s th a t th e
p r e lim in a r y c h o ic e o f a th e o r e tic a l f r a m e d is tin g u is h in g tw o le v e ls o f a n a ly s is
( e n u n c ia tiv e v s . m o r p h o - s y n ta c tic ) is r e le v a n t f o r p u ttin g th e s tu d y o f W O O R D
o n th e r ig h t tr a c k . T h e r e c o g n itio n o f I n f o r m a tio n S tr u c tu r e a s a b a s ic
c o m p o n e n t f o r c o m m u n ic a tio n b o th q u e s tio n s o u r in h e r ite d m y th o lo g y o n th e
o r ig in a lity o f U r a l ic W O O R D a n d c o n f ir m s its s ta tu s a s a c o r e d o m a in o f U r a lic
lin g u is tic s .
FRIEDMANN ESZTER
B u d a p e s t
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K a s it te le n ta s s a a r t ik k e lis s a re fe ro in n in ja te k s t i la j in su h d e tta , e r i ty is e s t i s i ta ,
rn i te n tie ty n te k s t i la j in k o n v e n tio t v a ik u tta v a t s i in a e s i in ty v ie n
re fe ro in tira k e n te id e n k a y ttö ö n . A r tik k e li p e ru s tu u p ro g ra d u - ty ö h ö n i, jo s s a o le n
v e r ta i l lu t re fe ro in tira k e n te id e n k a y ttö a su om a la is te n n a is te n le h tie n k a h d e s s a
h a a s ta t te l u ty y p is s a : a s ia n tu n ti ja h a a s ta t te l u s s a ja n s . k r i is ik e r tom u k se s s a .
T u tk im u sa in e is to n a n i o n o llu t 9 a s ia n tu n ti ja h a a s ta t te lu a ja 6 k r i is ik e r tom u s ta
v u o s ie n 1 9 9 9 -2 0 0 3 v a lis e n a a ik a n a ilm e s ty n e is ta n a is te n le h d is ta . T u tk im u k se n i
p e ru so le tu k s e n a o n o llu t s e , e t ta y lla m a in it tu je n h a a s ta t te lu ty y p p ie n
fu n k tio n a a lis e t ym . e ro t s a a tta v a t h e ija s tu a m y ö s n iis s a k a y te t ty ih in
re fe ro in tira k e n te is i in . T u tk in e tu p a a s s a s i ta , rn i l la is ia m e rk ity k s ia t ie ty l la
re fe ro in tira k e n te e lla t ie ty s s a te k s t i la j is s a lu o d a a n , rn ih in p a am a a r i in n ii ta
t ie ty s s a te k s t i la j is s a k a y te ta a n (k s . m y ö s M an ty n e n 2 0 0 5 ) . A in e is to s s a n i
jo id e n k in re fe ro in tira k e n te id e n m a a ra n ta i k a y tö n su h te e n o n h a v a it ta v is s a e ro ja
k a h d e n h a a s ta t te lu ty y p in v a li l la ; n a is ta p u h u n lu v u s s a 3 . E n s in k u ite n k in
lu o n n e h d in tu tk im a a n i k a h ta g e n re a : a s i a n tu n ti ja h a a s ta t te l u a ja k r i is ik e r tom u s ta .
V a ik k a le h tih a a s ta t te lu a u s e in k a s i te l la a n ik a a n k u in s e o lis i y k s i y h te n a in e n
g e n re , le h tia lu k ie s s a v o i h u om a ta , e t ta h a a s ta t te lu t o v a t h y v in k in m o n e n la is ia .
H a a s ta t te lu v o i o lla e s im e rk ik s i p e lk k a a ly h y id e n k y sym y s te n ja ly h y id e n
v a s ta u s te n v a ih to a ta i jo p a k a tu k y s e ly , m u tta y h ta h y v in ih rn is e n , ta r in a n ta i
m u u n ta rk e a n tie d o n se ik k a p e ra is ta e s i t tam is ta h a a s ta t te l i ja n ja h a a s ta te l ta v a n
"y h te is ty ö s s a " . E i m y ö sk a a n o le y h d e n te k e v a a , m is ta sy y s ta ta i rn ih in
ta rk o itu k s e e n h a a s ta t te lu o n sy n ty n y t: to irn i t ta ja te h n e e e r i la is ia k ie le l l is ia
v a lin to ja h a a s ta te l le s s a a n ju lk k is ta tam an 5 0 -v u o tis s y n tym ap a iv a n jo h d o s ta ta i
v a ik k a p a h a rnm a s la a k a r ia t ie ty n h am m a s ta h n a n e d u ll is is ta v a ik u tu k s is ta .
L e h tih a a s ta t te lu n te k s t i la j in k a s i te o n s iis h y v in la a ja - ja i ts e a s ia s s a
v o i d a a n k i n p o h t i a , o n k o s e g e n r e v a i e r a a n l a i n e n y I a g e n r e . K a s i t t e I e n t a s s a
e s i t t e I e m i a n i k a h t a h a a s t a t t e I u t y y p p i a i t s e n a i s i n a g e n r e i n a n i i d e n f u n k t i o n a a -
I i s t e n y m . e r o a v a i s u u k s i e n t a k i a ; t o i s a a I t a v a i t a n m y ö s , e t t a n e k u u I u v a t I a a j a s s a
m i e I e s s a y m m a r r e t y n I e h t i h a a s t a t t e I u n g e n r e e n .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u o n h a a s t a t t e I u t y y p p i , j o s s a s a a d a a n s e I i t y k s i a j o n k i n
a l a n i Im iö i h i n j a e r i k o i s k y s y m y k s i i n a I a a n p e r e h t y n e e I t a a s i a n t u n t i j a I t a .
K r i i s i k e r t o m u s t a a s o n h a a s t a t t e I u , j o s s a h a a s t a t e I t a v a k e r t o o e I a m a s s a a n
i lm e n e v a s t a k r i i s i s t a j a s i i t a s e I v i a m i s e s t a . ( F r i e d m a n n 2 0 0 4 : 1 8 , 2 6 . )
K r i i s i k e r t o m u s v o i d a a n n a h d a h e n k i l ö h a a s t a t t e l u n e r a a n a a l a I a j i n a , k o s k a s i i n a
v a l i t e t a a n t i e t o a h a a s t a t e I t a v a s t a y k s i I ö n a ; h a n e n e l a m a s t a a n . G e n r e n n im e k s i
o I e n v a I i n n u t n im i t y k s e n kriisikertomus, k o s k a s i i n a o n a j a s s a ( u s e im m i t e n
I i n e a a r i s e s t i ) k e h i t t y v a t a r i n a , j o n k a y m p a r i l l e t e k s t i n m u u t o s a t r a k e n t u v a t -
t e k s t i a v o i s i i s k a s i t e l l a h a a s t a t t e I u n I i s a k s i m y ö s n a r r a t i i v i n a .
S e k a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u l l a e t t a k r i i s i k e r t o m u k s e l l a o n I e h t i h a a s t a t t e I u n
y I e i s i a o m in a i s u u k s i a : n e o v a t I e h d i s s a i Im e s t y n e i t a d i a l o g i s i a t e k s t e j a . N i i d e n
p a a m a a r a n a o n i n f o rm a a t i o n p y y t a m in e n , s a a m in e n j a v a I i t t a m in e n . N i i d e n
t a u s t a l l a o n k a k s i v i e s t i n t a t i I a n n e t t a . E n s im m a in e n n a i s t a o n y l e e n s a s u u I I i n e n
( h a a s t a t t e I u t i I a n n e , j o s s a h a a s t a t t e I i j a - t o im i t t a j a p y y t a a h a a s t a t e I t a v a I t a t i e t o j a )
j a t o i n e n k i r j a l l i n e n ( h a a s t a t t e l i j a - t o im i t t a j a v a I i t t a a h a a s t a t e I t a v a I t a s a a d u n
i n f o rm a a t i o n l u k i j a l l e ) . ( A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u n j a k r i i s i k e r t o m u k s e n y h t e i s i s t a
p i i r t e i s t a k s . t a r k e m m in F r i e d m a n n 2 0 0 5 ) .
E d e l l a m a i n i t t u j e n y h t e i s t e n p i i r t e i d e n o h e s s a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u n j a
k r i i s i k e r t o m u k s e n v a l i l l a o n m y ö s h y v i n s e i v i a e r o j a . M e r k i t y k s e l l i s im m a t e r o t
n a k y v a t d i s k u r s s i n r o o l i e n ( k s . H a l l i d a y & H a s a n 1 9 8 5 : 1 2 ) - t a r k e m m in
h a a s t a t t e I u n o s a n o t t a j i e n v a l i s t e n s u h t e i d e n - s e k a h a a s t a t e I t a v a I t a p y y d e t y n
i n f o rm a a t i o n e r i I a i s u u d e s s a , m y ö s s i i n a , m ik a t e k s t i t y y p p i n i i t a d o m in o i .
K u t e n o I e n m a in i n n u t , I e h t i h a a s t a t t e I u s s a o n t y y p i l l i s e s t i k o Im e o s a n o t t a j a a :
h a a s t a t e I t a v a , h a a s t a t t e I i j a - t o im i t t a j a s e k a I u k i j a . H a a s t a t e I t a v a n , h a a s t a t t e l i j a n
j a I u k i j a n r o o I i t j a h e i d a n v a I i s e t s u h t e e n s a e r i h a a s t a t t e l u t y y p e i s s a v o i v a t
k u i t e n k i n o l l a h i e m a n e r i I a i s e t . N a i n k a y m y ö s a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u s s a j a
k r i i s i k e r t o m u k s e s s a . A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u l l e o n o m in a i s t a h a a s t a t e l t a v a n j a
h a a s t a t t e I i j a n ( s e k a h a a s t a t e l t a v a n j a I u k i j a n ) v a I i n e n e t a i n e n s u h d e ; a s i a n t u n t i j a
o n a i n a a u k t o r i t e e t t i n a j a k o r k e a m m a s s a a s e m a s s a k u i n h a a s t a t t e I i j a t a i I u k i j a .
K y s e o n i n s t i t u t i o n a a I i s e s t a v i e s t i n n a s t a - j o h o n k i n a I a a n p e r e h t y n y t
a s i a n t u n t i j a a n t a a t i e t o a m a a l l i k o i l l e ( k s . H o n k a n e n 2 0 0 1 ) . I n s t i t u t i o n a a l i n e n
v i e s t im in e n o n t a s s a k u i t e n k i n " m o n im u tk a i s t e t t u " n i i n , e t t a t i e d o t e i v a t k u l j e
a s i a n t u n t i j a I t a s u o r a a n I u k i j a l l e , v a a n h a a s t a t t e I i j a - t o im i t t a j a n k a u t t a .
H a a s t a t e I t a v a I t a s a a d u n t i e d o n t o t u u d e n t a k a a a s i a n t u n t i j a j a h a n e n
a u k t o r i t e e t t i a s e m a n s a , m u t t a o s a n o t t a j i e n v a l i s i a s u h t e i t a s a a t e I e e m y ö s s e ,
m i t e n n a i t a t i e t o j a o n t e k s t i s s a e s i t e t t y . T o im i t t a j a v o i e s im e r k i k s i I i s a t a
v a I t a a n s a s i s a l l y t t a m a l l a n a m a t i e d o t o m a a n v a l i t t ö m a a n t e k s t i i n s a - s i i s
e s i t t e l e m a IH i n i i t a ik a a n k u in o m in a a n . K r i i s ik e r to m u k s e s s a - to i s in k u in
a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a - h a a s ta te l t a v a e i o le a u k to r i t e e t t i a s e m a s s a e ik a
e ta in e n lu k i j a l l e v a a n p ik e m m in k in p a in v a s to in . T i l a n n e o n in f o rm a a l in e n , j a
h a a s ta t t e l i j a - to im i t t a j a n te h ta v a n a o n ta s s a la h e n ta a h a a s ta te l t a v a a ja lu k i j a a
to i s i in s a .
H a a s ta t t e lu n o s a n o t ta j i e n e ta in e n ta i l a h e in e n s u h d e e i r i ip u a in o a s ta a n s i i t a ,
m i te n to im i t t a j a e s i t t a a h a a s ta te l t a v a l t a s a a tu ja t i e to ja , v a a n m u u n m u a s s a m y ö s
s i i t a , m i l l a i s t a in f o rm a a t io ta h a a s ta te l t a v a l t a p y y d e ta a n , m ik a ta v o i t e a r t ik k e l i l l a
o n . T a m a n k in s u h te e n a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu n ja k r i i s ik e r to m u k s e n v a l i l l a o n
r a tk a i s e v a e r o . K r i i s ik e r to m u k s e s s a h a a s ta te l t a v a l t a v a a d i t a a n ta m a n
y k s i ty i s e la m a a k o s k e v a a t i e to a . N a in o l l e n ta s s a h a a s ta t t e lu ty y p i s s a h a a s ta te l -
t a v a n p e r s o o n a l I i s u u s p a a s e e e tu a la l l e . A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a k a y to i s in :
t a s s a h a a s ta te l t a v a n te h l l iv a n a o n a n ta a y le i s t a , lu k i j a n a r k ie la m a n k a n n a i t a
h y ö d y l l i s t a in f o rm a a t io ta , k u v a ta , s e l i t t a a i lm iö i t a lu k i j a l l e , a n ta a n e u v o ja .
A s ia n tu n t i j a y k s i I ö n a e i ju u r ik a a n o le k i in n o s ta v a ; h a n e n p e r s o o n a l l i s u u te n s a
n a k y y a u k to r i t e e t in n a a m io n ta k a a v a in h a r v a s s a ta p a u k s e s s a .
V a ik k a a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu ja k r i i s ik e r to m u s k u u lu v a tk in la a ja s s a
m ie le s s a y m m a r r e ty n le h t ih a a s ta t t e lu n g e n r e e n , n i i s s a d o m in o iv a t e r i
t e k s t i ty y p i t . K r i i s ik e r to m u k s e n r u n g o n a n ta a u s e im m i te n a ja s s a l in e a a r i s e s t i
e t e n e v a ta r i n a , jo ta h a a s ta t t e l i j a j a h a a s ta te l t a v a r a k e n ta v a t y h d e s s a . T a s s a
te k s t i l a j i s s a ta r k e im m a k s i n o u s e e s i i s n a r r a t i iv in e n te k s t i ty y p p i ( k s . m y ö s
e d e l l a ) . A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu n r u n k o n a s e n s i j a a n e i o le a ja s s a k e h i t ty v a a
ta r in a a , v a a n s i in a p o h d i ta a n te k s t in p a a k y s y m y k s e e n ( to p i ik k i in ) l i i ty v ia
e r ik o i s k y s y m y k s ia . A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a v a ih tu v a t e te n k in k u v a u k s e n ,
s e l i ty k s e n s e k a a r g u m e n to in n in te k s t i ty y p i t ( k s . P a l t r id g e 2 0 0 0 : 1 0 9 - 1 1 2 ) . S i in a
s a a t t a a jo s k u s e s i in ty a m y ö s n a r r a t i iv i s t a te k s t i ty y p p ia , m u t ta v a in I y h y in a
ja k s o in a , h a v a in n o l I i s t a v a s s a f u n k t io s s a , e r a a n la i s e n a e s im e r k k in a jo s ta in
i lm iö s ta .
R e f e r o in n in k a s i t e e i o le f e n n i s t i s e s s a tu tk im u k s e s s a y k s i s e l i t t e in e n : e r i tu tk i j a t
m a a r i t t e l e v a t s i t a e r i k r i t e e r i e n a v u l la . S u p p e a m m a s s a m ie le s s a r e f e r o in t i o n
k ie le l l i s t a to im in ta a , jo n k a k o h te e n a o n to in e n k ie le l l in e n to im in ta , k u n ta a s
la a je m m a s s a m ie le s s a r e f e r o in t i o n v ie s t im is ta , jo n k a k o h te e n a o n v ie s t im in e n
jo s s a in to i s e s s a t i l a n te e s s a (K u i r i 1 9 8 4 : 1 2 - 1 3 ) . R e f e r o in n in i lm iö n s u k u a o n
s y s te e m is - f u n k t io n a a l i s e s s a k ie l i t e o r ia s s a p r o je k t io n i lm jö . P r o je k t io s s a o n k y s e
k u v a u k s e n k u v a u k s e s ta , to i s in s a n o e n r e p r e s e n ta a t io n r e p r e s e n ta a t io s ta ( k s .
e s im . S h o r e 2 0 0 5 ) . P r o je k t io k a t t a a la a je m m a n a la n k u in r e f e r o in t i , s i l l a s i in a o n
k y s e m in k a ta h a n s a ih m is e n t i e to i s u u d e n p r o s e s s in ta i tu lo k s e n k u v a u k s e s ta ,
e ik a a in o a s ta a n k ie le l l i s e n k u v a u k s e n k u v a u k s e s ta . P r o je k t io n k a s i t e t t a v o id a a n
h y ö d y n t a a s e l l a i s t e n r a k e n t e i d e n k u v a a m i s e s s a , j o i t a e i p e r i n t e i s e s s a m i e l e s s a
o l e p i d e t t y r e f e r o i n t i n a , m u t t a j o t k a o v a t h y v i n l a h e l l a s i t a ( k s . F r i e d m a n n
2004).
S e u r a a v a k s i k a s i t t e l e n r e f e r o i n n i n t o i s i s t a a n h i e m a n p o i k k e a v i a k a y t a n t e i t a
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a j a k r i i s i k e r t o m u k s e s s a . T u t k i m i s t a n i r e f e r o i n t i r a -
k e n t e i s t a n o s t a n t a s s a e s i l l e v a i n t a r k e i m m a t : n e , j o i d e n m a a r a n t a i k a y t ö n e r o t
o v a t o l l e e t s i l m i i n p i s t a v i m m a t a i n e i s t o s s a n i . N a m a r e f e r o i n t i r a k e n t e e t o v a t
s u o r a e s i t y s , (ettii-Iauseinen j a k y s y m y s l a u s e i n e n ) e p a s u o r a e s i t y s , r e f e r a t i i v i n e n
l a u s e e n v a s t i k e sekajonkun mukaan - r a k e n n e .
S u o r a e s i t y s o n r e f e r o i n t i k e i n o , j o s s a t o i s t e t a a n s e k a r e f e r o i t a v a n
t e k s t i j a k s o n s i s a l t ö e t t a s e n m u o t o t a r k a s t i - t a i a i n a k i n l u o d a a n t a r k a n t o i s t o n
i I I u u s i o . O m a n a i n e i s t o n i s u o r a t e s i t y k s e t o l e n j a k a n u t k o lm e e n r y h m a a n :
h a a s t a t e l t a v a n r e p l i i k k i j a k s o i h i n ( e l i a j a t u s v i i v a l l a a l k a v i i n h a a s t a t e l t a v a n
s u o r a n e s i t y k s e n j a k s o i h i n ) , m u i h i n e k s p l i s i i t t i s e s t i h a a s t a t e l t a v a n d i s k u r s s i i n
v i i t t a a v i i n e l e m e n t t e i h i n s e k a ( h a a s t a t e l t a v a n o h e s s a ) m u i d e n l a h t e i d e n s u o r i i n
e s i t y k s i i n . E k s p l i s i i t t i s e s t i h a a s t a t e l t a v a n d i s k u r s s i i n v i i t t a a v i a e l e m e n t t e j a -
n i i d e n p i e n e n m a a r a n t a k i a - e n t a s s a a r t i k k e l i s s a k a s i t t e l e .
l o s t a r k a s t e l l a a n h a a s t a t e l t a v a n r e p l i i k k i j a k s o j a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a j a
k r i i s i k e r t o m u k s e s s a , n i i d e n v a l i l l e l ö y t y y e r o s e k a m a a r a n e t t a k a y t ö n k a n n a I t a .
A i n e i s t o n i k r i i s i k e r t o m u k s i s s a y h d e l l e s i v u l l e p a a s e e k e s k im a a r i n p u o l i t o i s t a
k e r t a a e n e m m a n r e p l i i k k i j a k s o j a k u i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u i s s a . T a m a e i
t i e t e n k a a n o l e y l l a t t a v a a : t a s s a h a a s t a t t e l u l a j i s s a h a a s t a t e l t a v a n o n k e r r o t t a v a
o m i s t a h e n k i l ö k o h t a i s i s t a e l a m y k s i s t a a n , j a s o p i v i n m u o t o n i i h i n o n s e , e t t a h a n
k e r t o o n e " h e n k i l ö k o h t a i s e s t i " . T o im i t t a j a s i i s " a n t a a h a a s t a t e l t a v a n p u h u a " j a
t u o t a l l a t a v a l l a h a a s t a t e I t a v a n j a l u k i j a n l a h e m m a k s i t o i s i a a n .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a h a a s t a t e l t a v a n r e p l i i k k i j a k s o j e n p i e n e m m a n m a a r a n
v o i s e l i t t a a s i l l a , e t t a l a j i n k o n v e n t i o i d e n m u k a a n a s i a n t u n t i j a n p e r s o o n a l -
I i s u u d e n o n y l e e n s a j a a t a v a t a u s t a l l e . T o i s a a l t a s y y n a v o i o l l a m y ö s e r a s
t o i m i t t a j a n s t r a t e g i a : t a s s a l a j i s s a h a n m i e l u u s t i r a k e n t a a a s i a n t u n t i j a l t a s a a d u n
t i e d o n o m a a n v a l i t t ö m a a n t e k s t i i n s a h a n k k i a k s e e n n a i n i t s e l l e e n e n e m m a n
v a l t a a . S a m a s t a t o i m i t t a j a n s t r a t e g i a s t a j o h t u u s e k i n , e t t a
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a h a a s t a t e l t a v a n r e p l i i k k i j a k s o t e s i i n t y v a t u s e i m m i t e n
" y k s i n a a n " t a i n i i t a o n k o r k e i n t a a n k a k s i p e r a k k a i n . K r i i s i k e r t o m u k s e s s a o n
y l e i s t a , e t t a u s e a m m a t r e p l i i k k i j a k s o t G o p a 4 ) s e u r a a v a t t o i s i a a n .
H a a s t a t e l t a v a n p e r s o n a a l i s u u d e n e t u a l a l l e p a a s e m i n e n t a i t a u s t a l l e j a a m i n e n
v a i k u t t a a m y ö s s i i h e n , m i l l a i n e n o n r e p l i i k k i j a k s o n s u h d e s i t a e d e l t a v a a n
t o i m i t t a j a n t e k s t i i n . K u n k r i i s i k e r t o m u k s e s s a v o i d a a n n a h d a k a r k e a
i n t e r p e r s o n a a l i s e n t e e m a n v a i h t o ( " h a n " => " m i n a " ) t o i m i t t a j a n t e k s t i s t a
r e p l i i k k i j a k s o o n t u l t a e s s a , a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a v a s t a a v a n l a i s t a i l m i ö t a e i
j u u r i k a a n o l e .
S u o r a a e s i t y s t a a i n e i s t o s s a n i k a y t e t a a n h a a s t a t e I t a v a n l i s a k s i m y ö s m u i t a
H ih t e i t a r e f e r o i t a e s s a . K r i i s i k e r t o m u k s e l l e t a l l a i n e n r e f e r o i n t i o n k u i t e n k i n
t y y p i l l i s e m p i k u i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u l l e . M y ö s s e , m i n k a l a i s i a l a h t e i t a
s u o r a l l a e s i t y k s e l l a r e f e r o i d a a n , o n e r i l a i s t a k a h d e s s a h a a s t a t t e l u t y y p i s s a .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a " m u i d e n l a h t e i d e n " s u o r a e s i t y s o n u s e im m i t e n
t o im i t t a j a n p u h e t t a t a i a j a t t e l u a . S e e s i i n t y y t a v a l l i s e s t i n i i s s a k o h d i s s a t e k s t i a ,
j o i s s a t o im i t t a j a r e f e r o i o m a a h a a s t a t t e l u t i l a n t e e s s a e s i t t a m a a n s a k y s y m y s t a a n -
t a i a i n a k i n l u o i l l u u s i o n a l k u p e r a i s e s t a k y s y m y k s e s t a . T a l l a i s e n t o im i t t a j a n
k y s y m y k s e n f u n k t i o n a o n u s e i n a k t u a l i s o i d a e d e l l a e s i t e t t y t i l a s t o t i e t o t a i
h a v a i n n o l l i s t a v a e s im e r k k i ( e s im . 1 ) .
1 .
A b o r t t e j a t e h t i i n v u o n n a 2 0 0 0 1 4 - 1 6 - v u o t i a i l l e t y t ö i l l e 8 9 % e n e m m a n k u i n
v u o n n a 1 9 9 4 : T a m a n i k a i s t e n t y t t ö j e n s y n n y t y s t e n m a a r a l i s a a n t y i s a m a l l a
a i k a v a l i l l a 4 8 % . N u o r t e n r a s k a u d e t e i v a t o l e t o i v o t t u j a . N u o r i t u l e e r a s k a a k s i ,
k o s k a e i o l e k a y t e t t y e h k a i s y a t a i s e o n e p a o n n i s t u n u t . M i k s i n u o r e t e i v a t
e h k a i s e ?
- Y h d y n t a t u l e e y l l a t t a e n , e i k a o s a t a v a r a u t u a . A l k o h o l i o n u s e i n k u v i o i s s a ,
j a v a i k k a t i e t o a o 1 i s i , h u m a l a h e i k e n t a a h a r k i n t a k y k y a , t e r v e y d e n h o i t a j a M a r j a
J u v o n e n T a m p e r e e n k a u p u n g i n n u o r i s o n e u v o l a s t a v a s t a a .
T o im i t t a j a n k y s y m y k s e n r e f e r o i n n i n o h e s s a s u o r a a e s i t y s t a k a y t e t a a n
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a m y ö s s i l l o i n , k u n e s i t e t a a n f i k t i i v i n e n t a i t o i s t u v a
p u h e t i l a n n e h a v a i n n o l l i s t a m i s e n f u n k t i o s s a ; k u n h a l u t a a n k u v a t a , m i t e n j o n k u n
o n t a p a n a p u h u a t a i m i t e n j o n k u n p i t a i s i p u h u a . E s im e r k i s s a 2 r e f e r a a t t i o s a o n
i lm o i t e t t u s u o r a k s i e s i t y k s e k s i l a i n a u s m e r k e i n .
2.
- S u o m a l a i s i l l a a i d e i l l a o n h a v a i t t u k a s v a t u s m a l l i , j o t a k u t s u t a a n p s y k o l o g i s e k s i
k o n t r o l l i k s i . S e t a r k o i t t a a , e t t a l a s t a o h j a t a a n n e g a t i i v i s t e n t u n t e i d e n k a u t t a .
V o i d a a n e s im e r k i k s i s a n o a , e t t a " j o l l e t t e e l a k s y j a , a i d i l l e t u l e e p a h a m i e l i " .
S y y l l i s t a m i n e n l i s a a l a p s e n a h d i s t u n e i s u u t t a j a v a i k u t t a a k o u l u m e n e s t y k s e e n .
( A n n a 3 2 / 2 0 0 3 )
K r i i s i k e r t o m u k s e s s a - tO l s m k u i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a - s e l a h d e , j o t a
r e f e r o i d a a n s u o r a n e s i t y k s e n a v u l l a , o n u s e im m i t e n y k s i t t a i n e n h e n k i l ö ,
h a r v e m m in t i e d o i s s a o l e v a , r a j a t t u k o l l e k t i i v i . R e f e r o i t u h e n k i l ö o n t a v a l l i s e s t i
h a a s t a t e l t a v a n y s t a v a t a i m u u s e l l a i n e n i h m in e n , j o k a o n a u t t a n u t h a a s t a t e l t a v a a
k r i i s i s t a s e l v i a m i s e s s a . M y ö s s e o n m e l k o l u o n n o l l i s t a , e t t a n a m a h e n k i l ö t
e s i i n t y v a t o m a n d i s k u r s s i n s a k a n s s a m e l k e i n a i n a h a a s t a t e l t a v a n t e k s t i s s a :
t o im i t t a j a e i o l e o l l u t I a s n a a l k u p e r a i s e s s a ( h a a s t a t e l t a v a n j a t o i s e n , r e f e r o i d u n
h e n k i l ö n v a l i s e s s a ) v i e s t i n t a t i l a n t e e s s a . T a s t a s y y s t a h a n e i o i k e a s t a a n v o i e i k a
e h k a m y ö s k á a n h a l u a o t t a a v a s t u u t a t o i s e n h e n k i l ö n a l k u p e r a i s e s s a
v i e s t i n t a t i l a n t e e s s s a l a u s u m i s t a s a n o i s t a t a i n i i d e n s u o r a s t a e s i t y k s e s t a .
E p a s u o r a e s i t y s i lm a i s e e r e f e r o i t a v a n t e k s t i n p r o p o s i t i o n a a l i s e n s i s a l l ö n .
R e f e r o i t a v a n t e k s t i n a l k u p e r a i n e n m u o t o e i s a i l y , v a a n s i i t a j o t k i n e l e m e n t i t o n
m u k a u t e t t u r e f e r o i j a n n a k ö k u lm a n m u k a i s i k s i . E p a s u o r a e s i t y s o n s u o r a n
e s i t y k s e n o h e s s a t o i s e k s i y l e i n e n r e f e r o i n t i k e i n o a i n e i s t o s s a n i . S a m a a n t a p a a n
k u i n s u o r a t e s i t y k s e t , o l e n l u o k i t e l l u t m y ö s e p a s u o r a t e s i t y k s e t s e n m u k a a n ,
r e f e r o i d a a n k o n i i s s a h a a s t a t e l t a v a n v a i m u u n h e n k i l ö n s a n o j a t a i a j a t u k s i a . S e k a
h a a s t a t e l t a v a n e t t a m u i d e n l a h t e i d e n e p a s u o r a n e s i t y k s e n k o h d a l l a o n l ö y t y n y t
e r o j a g e n r e j e n v a l i l l e .
E s i m e r k i k s i h a a s t a t e l t a v a n k y s y m y s l a u s e i s t e n e p a s u o r i e n e s i t y s t e n m a a r a
e r o a a r a t k a i s e v a s t i t u t k im i s s a n i l e h t i h a a s t a t t e l u t y y p e i s s a : k u n a s i a n t u n t i j a -
h a a s t a t t e l u s s a t a l l a i s t a e i j u u r i k a a n e s i i n n y , k r i i s i k e r t o m u k s e s s a s e o n m e l k o
y l e i n e n . H a a s t a t e l t a v a n etta-lauseinen e p a s u o r a r e f e r o i n t i o n t y y p i l l i n e n
k u m m a l l e k i n t e k s t i l a j i l l e . T o i s a a l t a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a s e n a y t t a a
k y t k e y t y v a n h y v i n v o im a k k a a s t i t o im i t t a j a n d i s k u r s s i i n : t a l l a i s e t r e f e r a a t i t
l ö y t y v a t l a h e s p o i k k e u k s e t t a t o im i t t a j a n v a l i t t ö m a s t a t e k s t i s t a ; t o i s i n s a n o e n s e ,
e t t a a s i a n t u n t i j a r e f e r o i s i o m i a s a n o j a a n t a i a j a t u k s i a a n , o n h a r v i n a i n e n i lm i ö .
T a m a s e i k k a o n t i e t e n k i n y h t e y d e s s a i n s t i t u t i o n a a l i s e n t e k s t i l a j i n k o n v e n t i o i h i n
( k s . m y ö s e d e l l a ) . K r i i s i k e r t o m u k s e s s a h a a s t a t e l t a v a n e p a s u o r a n e s i t y k s e n
k a y t t ö o n m o n i p u o l i s e m p a a : s i t a i lm e n e e r u n s a a s t i s e k a h a a s t a t e l t a v a n e t t a
t o im i t t a j a n t e k s t i s s a , e h k a e d e l l i s e s s a h i e m a n t a a j e m m i n .
E p a s u o r a l l a e s i t y k s e l l a t u t k im i s s a n i l e h t i g e n r e i s s a r e f e r o i d a a n h a a s t a t e l t a v a n
l i s a k s i m y ö s m u i t a l a h t e i t a - v a i k k a e i a i v a n y h t e n e v a s t i . A s i a n t u n t i j a -
h a a s t a t t e l u s s a e p a s u o r a e s i t y s l i i t t y y u s e i n t u n t e m a t t o m a a n t a i t u n n e t t u u n
k o l l e k t i i v i i n . K o l l e k t i i v i n r e f e r o im i s e n l i s a k s i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a
e p a s u o r a a e s i t y s t a k a y t e t a a n m y ö s k i r j o i t e t t u j e n l a h t e i d e n , k u t e n e s im e r k i k s i
t i l a s t o j e n j a t u t k im u s t e n s i t e e r a a m i s e e n . N a i s s a r a k e n t e i s s a k i r j o i t e t t u j a l a h t e i t a
r e f e r o i d a a n s a m a l l a t a v a l l a k u i n y k s i t t a i s i a h e n k i l ö i t a o n t a p a n a r e f e r o i d a :
tilastot kertovat, etta ... ; tuore tutkimus osoittaa, etta... K r i i s i k e r t o m u k s e s s a
v i e r a i d e n l a h t e i d e n e p a s u o r a e s i t y s - s a m o i n k u i n v i e r a i d e n l a h t e i d e n s u o r a
e s i t y s - s i j a i t s e e h a a s t a t e l t a v a n t e k s t i s s a u s e a m m i n k u i n t o im i t t a j a n t e k s t i s s a .
V a l t a o s a s s a t a p a u k s i s t a s i l l a r e f e r o i d a a n y h t a t i e t t y a h e n k i l ö a t a i t i e t t y a , r a j a t t u a
k o l l e k t i i v i a .
K o lm a s r a k e n n e , j o n k a s u h t e e n o l e n h a v a i n n u t e r o j a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n
j a k r i i s i k e r t o m u k s e n v a l i l l a , o n r e f e r a t i i v i n e n l a u s e e n v a s t i k e . T a m a r e f e r o i n n i n
k e i n o n a y t t a a o l e v a n l a a j a l t i l e v i n n y t k r i i s i k e r t o m u k s e n g e n r e e n , k u n t a a s
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a s e o n m e l k o h a r v i n a i n e n . R e f e r a t i i v i s t e n
l a u s e e n v a s t i k k e i d e n m a a r a n l i s a k s i n i i d e n k a y t t ö j a t e h t a v a t k i n e r o a v a t n a i s s a
k a h d e s s a 'g e n r e s s a . ü l i m i e 1 e n k i i n t o i s t a h u o m a t a , e t t a a i n e i s t o n i
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j e n - t o s i n v a h a i s i s t a - r e f e r a t i i v i s i s t a l a u s e e n v a s t i k k e i s t a
e i y k s i k a a n o l l u t s e l l a i n e n , j o n k a a v u l l a o l i s i r e f e r o i t u a s i a n t u n t i j a n - e l i
h a a s t a t e l t a v a n - p u h e t t a t a i a j a t u k s i a . L a u s e e n v a s t i k k e i d e n j o h t o i l m a u k s e n
v e r b i t t a a s y h t a p o i k k e u s t a l u k u u n o t t a m a t t a k u v a s i v a t m e n t a a l i s i a p r o s e s s e j a .
T a l l a i s e t r e f e r a t i i v i s e t l a u s e e n v a s t i k k e e t a n t a v a t u s e i n e s i m e r k i n j o s t a i n
l a a j e m m a s t a i l m i ö s t a , j o k a o n m a i n i t t u r a k e n t e e n v a l i t t ö m a s s a
t e k s t i y m p a r i s t ö s s a ( e s im . 3 ) .
3.
- N u o r t e n t i e d o t e h k a i s y s m v o i v a t o l l a v a a r i a : e d e l l e e n m o n i l u o t t a a h y v a a n
t u u r i i n u s k o e n , e t t e i e n s im m a i s e l l a k e r r a l l a v o i t u l l a r a s k a a k s i . K e s k e y t e t t y a
y h d y n t a a j a v a rm o j a p a i v i a p i d e t a a n e h k a i s y n a , t o s i n e r a s k i n n u o r i k u v i t t e l i
v a rm o j e n p a i v i e n s i j o i t t u v a n o v u l a a t i o n a i k a a n , l a a k a r i M a r j o K u o r t t i l i s a a .
( A n n a 1612002)
K r i i s i k e r t o m u k s e s s a r e f e r a t i i v i s t e n l a u s e e n v a s t i k k e i d e n k i r j o o n
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a l a a j e m p i : s i i n a s i t a k a y t e t a a n s e k a h a a s t a t e l t a v a n e t t a
m u id e n l a h t e i d e n r e f e r o im i s e s s a ; j o h t o v e r b i t a a s v o i k u v a t a s e k a m e n t a a l i s t a
e t t a v e r b a a l i s t a p r o s e s s i a . R e f e r a t i i v i s e t l a u s e e n v a s t i k k e e t l i i t t y v a t k r i i s i k e r t o -
m u k s e n n a r r a t i i v i s e e n r u n k o o n ; n i i d e n k a u t t a e s i t e t a a n e n s i s i j a i s e s t i t a r i n a n
t a p a h t u m i a , e i n i i n k a a n p o h d i n t o j a t a i a r v i o i n t i a . O n m y ö s m i e l e n k i i n t o i s t a
h u o m a t a , e t t a r e f e r a t i i v i s e t l a u s e e n v a s t i k k e e t o v a t k r i i s i k e r t o m u k s e s s a u s e i n
u u t t a p u h e e n a i h e t t a a l o i t t a m a s s a . U s e a m m a t o v a t k e r t o m u k s e n j o n k i n
r a k e n t e e l l i s e n e l e m e n t i n ( k s . n a i s t a e s im . L a b o v 1 9 7 2 ) a l u s s a , k u t e n t a s s a
e s i t e t t a v a e s im e r k k i 4 k o k o a r t i k k e l i n j a s a m a l l a k e r t o m u k s e n o r i e n t a a t i o - o s a n
a l u s s a .
4.
K u n P i r j o j a J u h a K a n k k u s e n e s i k o i n e n T in o s y n t y i k a h d e k s a n v u o t t a s i t t e n ,
P i r j o l u u l i e n s i n h u o n o n o l o n j o h t u n e e n l a p s e n s y n t y m a n a i h e u t t a m a s t a
v a s y m y k s e s t a j a v a u v a n k a n s s a v a l v o t u i s t a ö i s t a . H a n p i t i s i t a a l u k s i
a s i a a n k u u l u v a n a . M u t t a s a m a l l a k u n h a n y r i t t i o l l a t a y d e l l i n e n v a im o j a
t a y d e l l i n e n a i t i , t i l a n n e p a h e n i p a h e n e m i s t a a n .
Jonkun mukaan - r a k e n n e - s a m o in k u i n s e n " l a h im m a t s u k u l a i s e t " jonkun
mielestii - r a k e n n e j a e l a t i i v i l l a r e f e r o i n t i - o n a b s t r a k t e im p i a r e f e r o i n n i n k e i n o j a
( k s . r e f e r o i n t i r a k e n t e i d e n a b s t r a k t i u s j a t k u m o a ; K u i r i 1 9 8 4 : 1 9 7 - 1 9 8 ) . K u t e n
H u lk k o ( 1 9 9 7 : 3 6 ) u u t i s t e k s t e j a k a s i t t e l e v a s s a t u t k im u k s e s s a a n o n h u o m a n n u t ,
jonkun mukaan - r a k e n n e i lm a i s e e r e f e r o i t a v a n m i e l i p i d e t t a im p l i s i i t t i s e m m in
k u i n k a k s i m u u t a r a k e n n e t t a ; s e t u n t u u m y ö s i n s t i t u t i o n a a l i s e m m a l t a l a h t e e n
o s o i t t a m i s e l t a . A i n e i s t o s s a n i k i n v o i h a v a i t a r a k e n t e i d e n s a m a n s u u n t a i s t a
k a y t t ö a ; e r i t y i s e s t i s i t a , e t t a jonkun mukaan - r a k e n n e k u u l u u i n s t i t u t i -
o n a a l i s e m p a a n t y y l i i n . Jonkun mukaan - r a k e n n e o n k o n v e n t i o n a a l i s t u n u t
a in e i s to n i in s t i tu t io n a a l i s e e n h a a s ta t t e lu la j i in e l i a s i a n tu n t i j a h a a s ta t t e lu u n
( a in e i s to s s a n i y h d e s s a a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a o l i k e s k im a a r in 3 t a l l a i s t a
r a k e n n e t t a ) ; k r i i s ik e r to m u k s e s s a s i t a k a y te ta a n p a l jo n h a r v e m m in . V a ik k a
r a k e n te e n m a a r a n k a n n a I t a e r o o n s u u r i h a a s ta t t e lu ty y p p ie n v a l i I Ia , s e n k a y t tö
n i i s s a e i ju u r ik a a n e r o a . S e k a a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a e t t a k r i i s ik e r to m u k s e s s a
r a k e n n e k y tk e y ty y jo h o n k in v i r a l l i s e e n ta h o o n ta i a in a k in v i r a l l i s e m p a a n ty y l i in .
J o n k u n m u k a a n - r a k e n te e n f u n k t io n a o n y le e n s a a u k to r i t e e t t i i n v e to a m in e n
m o le m m is s a te k s t i l a j e i s s a , m u t t a s e v o i m y ö s a u t t a a to im i t t a j a a v a l t t a m a a n
v a s tu u ta . A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a r a k e n te e n r e f e r a a t t io s a s s a s a a t t a a e s i in ty a
o h ja i l e v a i1 m a u s .
T a s s a a r t ik k e l i s s a o le n y r i t t a n y t n a y t t a a , m i l l a i s i a r e f e r o in t i r a k e n te id e n e r o ja
t e k s t i l a j in k o n v e n t io t s a a v a t a ik a a n k a h d e s s a - to i s i a a n m o n e s s a m ie le s s i i
m u is tu t t a v a s s a , m u t t a m y ö s m u u ta m in k o h d in e r o a v a s s a - l e h t ih a a s ta t t e lu n
g e n r e s s a . O n k a y n y t i lm i , e t t a g e n r e je n y h te i s k u n n a l l i s e t t e h ta v a t , t e k s t i l a j i s s a
i lm e n e v a t in te r p e r s o n a a l i s e t m e r k i ty k s e t j a t e k s t i l a j i s s a e s i in ty v a t t e k s t i ty y p i t
v a ik u t t a v a t m y ö s e r a i s i in n i i s s a k a y te t t a v i in r e f e r o in t i r a k e n te i s i in . E r o ja o n
h a v a i t tu m i l lo in m a a r a n , m i l lo in k a y tö n , m i l lo in ta a s m o le m p ie n k a n n a I t a .
T u le v a i s u u d e s s a m ie le n k i in to i s e n a tu tk im u s a ih e e n a v o i o l l a s e , v a ik u t t a v a tk o
t i e ty n g e n r e n k o n v e n t io t m y ö s s i ih e n , m is s a k o h ta a te k s t i a t i e t ty
r e f e r o in t i r a k e n n e e s i in ty y .
F r i e d m a n n , E s z te r 2 0 0 4 : R e f e r o i n t í j a t e k s t i l a j i . R e f e r a t i i v i s e t r a k e n t e e t
s u a m a l a i s t e n n a i s t e n l e h t i e n e r i i i s s i i t e k s t i l a j e i s s a . S z a k d o lg o z a t . E ö tv ö s
L o r á n d T u d o m á n y e g y e te m , F in n u g o r T a n s z é k , B u d a p e s t .
2 0 0 5 : A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu ja k r i i s ik e r to m u s n a i s t e n le h t i e n
g e n r e in a . - K u b ín y i , K a ta & Y r jö L a u r a n to ( to im .) , T u t k i e l m i a k i e l e s t i i j a
k u l t t u u r i s t a . F e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o s t e n e n s i m m i i i s e n v a l t a k u n n a l l i s e n
o p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i n s a t o a s . 6 2 - 7 0 . B u d a p e s t : E ö tv ö s L o r á n d
T u d o m á n y e g y e te m F in n u g o r T a n s z é k .
H a l l id a y , M . A . K . - H a s a n , R u q a ia 1 9 8 5 : L a n g u a g e , c o n t e x t a n d t e x t : A s p e c t s
o f l a n g u a g e i n a s o c i a l - s e m i o t i c p e r s p e c t i v e . V ic to r i a : D e a k in U n iv e r s i ty
P r e s s .
H o n k a n e n , S u v i 2 0 0 1 : V i i l t t i i m i i t t ö m y y s , t e k s t i j a t o i m i n t a . O h j a i l e v a t i l m a u k s e t
j a n i i d e n f u n k t i o t H e l s i n g i n k a u p u n g i n o p e t u s v i r a s t o n r y h m i i k i r j e i s s i i . P ro
g r a d u - tu tk ie lm a . H e l s in g in y l io p i s to n s u o m e n k ie le n la i to s .
H u lk k o , J o h a n n a 1 9 9 7 : Yk s i u u t i n e n , m o n t a i i i i n t i i . R e fe r a a t t i u u t i s t e k s t i s s i i
i n t e r t e k s t u a a l i s e n t e o r i a n n i i k ö k u l m a s t a . P ro g ra d u - tu tk ie lm a . H e ls in g in
y l io p is to n s u om e n k ie le n la i to s .
K u ir i , K a i ja 1 9 8 4 : R e fe r o i n t i K a i n u u n j a P o h j o i s - K a r j a l a n m u r t e i s s a .
S u om a la is e n K ir ja l l i s u u d e n S e u ra n to irn i tu k s ia 4 0 5 . H e ls in k i : S K S .
L a b o v , W il l iam 1 9 7 2 : L a n g u a g e i n t h e I n n e r C i t y . S t u d i e s i n t h e B l a c k E n g l i s h
V e r n a c u l a r . P h i la d e lp h ia : U n iv e r s i ty o f P e n n s y lv a n ia P re s s .
M a n ty n e n , A n n e 2 0 0 5 : R e fe ro in t i te k s t i la j ip i i r te e n a . E s im e rk k in a k ie l i ju tu t . -
M a rk k u H a a k a n a & J y rk i K a l l io k o s k i ( to im .) , R e fe r o i n t i j a m o n i i i i i n i s y y s s .
2 5 8 -2 8 1 . T ie to l ip a s 2 0 6 . H e ls in k i : S K S .
P a l t r id g e , B r ia n 2 0 0 0 : M a k i n g S e n s e o f D i s c o u r s e A n a l y s i s . Q u e e n s la n d :
A n t ip o d e a n E d u c a t io n a l E n te rp r is e s .
S h o re , S u s a n n a 2 0 0 5 : R e fe ro in n is ta p ro je k t io o n ja m e ta re p re s e n ta a t io o n . -
M a rk k u H a a k a n a & Jy rk i K a l l io k o s k i ( to im .) , R e fe r o i n t i j a m o n i i i i i n i s y y s s .
4 4 -8 2 . T ie to l ip a s 2 0 6 . H e ls in k i : S K S .
T h e a r t ic le d e a ls w ith th e u s e a n d fu n c t io n s o f s o m e fo rm s o f r e p o r te d s p e e c h in
tw o ty p e s o f in te rv iew in F in n is h w om e n 's m a g a z in e s : th e i n t e r v i e w w i t h a n
e x p e r t a n d th e s o -c a l l e d c r i s i s s t o r y . A lth o u g h th e a b o v e m e n t io n e d te x ts
r e p re s e n t th e g e n re o f in te rv iew ( in a b ro a d s e n s e ) , a n um b e r o f d if f e r e n c e s c a n
a ls o b e fo u n d b e tw e e n th em . T h e m a in d if f e r e n c e s b e tw e e n th e tw o a n a ly s e d
g e n re s a re c o n s id e re d w ith th e ir fo rm a l / in s t i tu t io n a l o r in fo rm a i c h a ra c te r a n d
th e d if f e r e n t te x t ty p e s (d e s c r ip t io n , e x p la n a t io n , a rg um e n t v s . n a r r a t i v e )
d om in a t in g th em . In th e a r t ic le i t c a n b e s e e n th a t th e d if f e r e n t fu n c t io n s a n d
tr a d i t io n s o f th e tw o g e n re s a ls o a f f e c t th e f r e q u e n c e a n d u s e o f s o m e ty p e s o f
r e p o r te d s p e e c h in th em .
HAVAS FERENC
B u d a p e s t
Grammatika és kontextus - a nominativizáció mint
visszaható folyamat
1 . A g r a m m a t ik a é s k o n te x tu s ö s s z e f ü g g é s é t - m e ly k o n f e r e n c i á n k á l t a l á n o s
t á r g y á t k é p e z i - h a l l g a tó l a g o s a n e g y i r á n y ú b e f o ly á s k é n t s z o k á s e lk é p z e ln i : a
k o n te x tu s h a t a g r a m m a t ik á r a . K o n te x tu s o n n y e lv e n k ív ü l i t é n y e z ő k e t s z o k tu n k
é r t e n i , a m i h e ly e s i s , á m d e e z n e m f e l t é t l e n ü l j e l e n t i , h o g y e t é n y e z ő k e g y s z e r -
sm in d k ív ü l e s n e k a b e s z é lő k g o n d o lk o d á s á n i s . J a v a s lo m u g y a n i s , h o g y a
lo g ik a i g o n d o lk o d á s t ( é s e s e t l e g a z e z á l t a l i s b e f o ly á s o l t v i l á g s z e m lé l e t e t )
u t a l j u k s z in t é n a k o n te x tu s f o g a lo m k ö r é b e . L o g ik a i g o n d o lk o d á s o n p e r s z e n e m
a té t e l e s lo g ik a i sm e r e t é t é r t e m ( e z a lo g ik a i g o n d o lk o d á s n a k n e m - s z ü k s é g s z e r ű ,
t a n u l t s á g tó i f ü g g ő , p e r i f é r ik u s a lk o tó r é s z e ) , h a n e m a z t a z in t e r n a l i z á l t
i n d í t t a t á s t , a m e ly n y e lv h a s z n á l a tu n k b a n a lo g ik a i t i s z t a s á g r a tö r e k v é s f o rm á -
j á b a n n y i lv á n u l m e g ( p é ld á u l a m ik o r h e ly e s b í t j ü k , v a g y e l e v e b e l s ő lo g ik a i
k é n y s z e r h a t á s á r a f o rm á l ju k m e g k o n k r é t m e g n y i l a tk o z á s a i n k a t ) . E z a lo g ik a i
g o n d o lk o d á s n a k a n y e lv h a s z n á l a t r a v a ló h ~ tá s á r ó l t a n ú s k o d ik .
A lo g ik a i in d í t t a t á s a z o n b a n g y a k r a n n y e lv t a n i f o rm á k lé t r e jö t t é b e n i s
s z e r e p e t j á t s z ik , e s e t e n k é n t a g r a m m a t ik a l i z á ló d á s s z é p p é ld á i t n y ú j tv a . C s a k
f u tó l a g e m l í t e k n é h á n y i ly e n j e l e n s é g e t a m a g y a r n y e lv b ő l . M á r a e g é s z e n
á l t a l á n o s s á v á l t - h o lo t t r é g e b b e n e g y e n e s e n m a g y a r t a l a n n a k s z á m í to t t - a
( lo g ik u s n a k tű n ő ) tö b b e s s z á m h a s z n á l a t a a f e l s o r o l á s o k u tá n (N ém e to r s zá g é s
F r a n c ia o r s zá g so ka t h á b o r ú zta k [ e r e d e t i l e g : h á b o r ú zo tt] e g ym á s s a l) , u g y a n íg y
tö b b e s s z á m h a rm a d ik s z e m é ly ű b i r to k o s e g y e z t e t é s e s e t é n (e ze kn e k a z
em b e r e kn e k g ya kr a n vo lt p r o b lém á ju k [ e r e d e t i l e g : p r o b lém á ja ] a m in d e n n a p i
m eg é lh e té s s e l) , s ő t s z á m n e v e s s z e r k e z e t e k t á g a b b k ö r n y e z e t é b e n (A h á r om
ka to n a , m iu tá n s za b á lyo s kilé p ő ve l e lh a g ytá k a la kta n yá t . . . re r e d e t i l e g :
e lh a g yta D s tb . D e v o l t a k é p p e n lo g ik a i j e l l e g ű m ó d o s u lá s r ó l v a n s z ó a
h ip e r k o r r e k t a l a k o k e s e t é b e n i s , a m ik o r i s t é v e s á l t a l á n o s í t á s a l a p j á n m e g y
v é g b e a z ( e g y s z e r sm in d s t i l i s z t i k a i , n y e lv h a s z n á l a t i ) e g y s é g e s í t é s . A s z ó tö r t é n e t
i s s z á m o s p é ld á t n y ú j t e r r e , l á s d a h ó d 'h o ld ' s z ó n a k , m e ly n e k e r e d e t i s z e r k e z e t e
h ó s z ó tő + d k é p z ő , h o ld -d á v a ló " k i j a v í t á s á t " a n n a k a n a ló g i á j á r a , h o g y a vó t é s
vo lt , fő d é s fö ld s tb . s z ó a l a k o k té n y le g e s e n l é t e z ő n y e lv j á r á s i - k ö z n y e lv i
v á l t o z a t a i k ö z ü l a z l - e s " v á r o s i " a l a k o k h a s z n á l a t a s z á m í to t t v á l a s z t é k o s a b b n a k .
D e id e t a r to z ik a n e m e r e d e t i i k e s ig é k m a n o rm á v á v á l t t ú lk o r r ig á l t r a g o z á s a i s :
d o h á n yzom , zo n g o r á zom , s zá n kó zom ( a k o r á b b i d o h á n yzo k, zo n g o r á zo k,
szánkózak h e ly e t t , h o l o t t e z e k a z i g é k v a l ó j á b a n m é g a X X . s z á z a d e l e j é n s e m
r a g o z ó d t a k i k e s e n , e g y e s s z á m h a rm a d ik s z e m é ly ü k dohányoz, zongoráz,
szánkóz v o l t ) . 1 A z i l y e n j e l e n s é g e k - l e g a l á b b r é s z b e n - a l o g i k a i g o n d o lk o d á s
m in t k o n t e x t u s h a t á s á t p é l d á z z á k , v é g s ő s o r o n m a g á r a a g r a m m a t i k á r a .
2 . A l o g i k u s g o n d o lk o d á s l é n y e g é t a z e u r ó p a i h a g y o m á n y b a n k é t é s f é l e z e r é v e
a f o g a l o m a lk o t á s é s a s z i l l o g i s z t i k u s g o n d o lk o d á s a d j a . Á m e z a b i z o n y o s
l o g i k a , a " l o g i k u s g o n d o lk o d á s " - m in t m á r u t a l t a m i s r á - n e m a p s z i c h o f i z i k a i
e l ő f e l t é t e l e i n k b e n v a g y a t e rm é s z e t i k ö r n y e z é t b e n k é s z e n t a l á l t d i s z p o z í c i ó ,
h a n e m m a g a i s t ö r t é n e lm i t e rm é k , a t e r e m te t t t á r s a d a lm i k ö r n y e z e t r é s z e . E z t
b i z o n y í t j a a k ü lö n b ö z ő k u l t ú r á k e l t é r ő l o ~ ik a i t e c h n ik á j a , m e ly n e k l é t é t a
p s z i c h o ló g i a a h u s z a d ik s z á z a d b a n k im u t a t t a . A m i t m i , e u r ó p a i v a g y l e g a l á b b i s
E u r ó p á b a n g y ö k e r e z ő k u l t ú r á j ú n é p e k , l o g i k á n a k , l o g i k u s g o n d o lk o d á s n a k
t e k i n t ü n k , a z n e m a z e g y e t e m e s , h a n e m é p p e n s é g g e l a z e u r ó p a i h a g y o m á n y
r é s z e .
H a a z e u r ó p a i t í p u s ú l o g i k u s g o n d o lk o d á s t ö r t é n e lm i l e g k e l e t k e z e t t , e z
a n n y i t i s t e s z , h o g y m in t k o n t e x t u s c s a k l é t r e j ö t t e ó t a t u d h a t n i a g r a m m a t i k á r a .
A d o lo g é r d e k e s s é g e a z o n b a n , h o g y e l o g i k a , s m é g k o r á b b a n e l o g i k a i
g o n d o lk o d á s e l ő á l l á s a n e m v o l t f ü g g e t l e n a z E u r ó p á b a n b e s z é l t n y e l v e k t ő l . A
lo g ik a k e l e t k e z é s é n e k v a l ó d i s o r r e n d j e e z v o l t : a n y e l v f e j l ő d é s e g y s z i n t j e - a
n y e l v i l o g i k a e g y s z i n t j e - a l o g i k a t u d o m á n y a .
A z e u r ó p a i l o g i k a i h a g y o m á n y á t t é t e l e s e n a z e u r ó p a i n y e l v e k n e k ,
m in d e n e k e l ő t t a l o g i k a i h a g y o m á n y t k a n o n i z á l ó g o n d o lk o d ó k n y e lv é n e k
ö r ö k ö s e i s . E u r ó p á b a n a l o g i k a t u d o m á n y á t P l a t ó n é s A r i s z t o t e l é s z a l a p o z t a
m e g . M in t i s m e r e t e s , a z á l t a l u k e t u d o m á n y m a g v a k é n t k i d o l g o z o t t
s z i l l o g i s z t i k u s k ö v e t k e z t e t é s e l ő t é t e l e i é s k o n k lú z i ó i e g y a r á n t í t é l e t e k , a z í t é l e t
p e d i g s z u b j e k t u m b ó l é s p r e d i k á t u m b ó l á l l . N o s , m e g g y ő z ő d é s e m s z e r i n t e z a
l o g i k a i - g r a m m a t i k a i h a g y o m á n y ig e n n a g y m é r t é k b e n a n n a k a v é l e t l e n n e k
k ö s z ö n h e t i a z e r e d e t é t , h o g y P l a t ó n , A r i s z t o t e l é s z , k é s ő b b p e d ig a r á j u k
t á m a s z k o d ó g r a m m a t i k u s o k in d o e u r ó p a i , a z a z n o m in a t í v n y e l v e k m e g f i g y e -
l é s é b ő l v o n t á k l e k ö v e t k e z t e t é s e i k e t ? U g y a n i s a l a n y - á l l í tm á n y t í p u s ú í t é l e t e k e t
1 E z n e m té v e s z t e n d ő ö s s z e a z - e s e t e n k é n t t é v e s n e k n e v e z e t t - p u s z t a a n a l ó g i a j e l e n s é g é v e l .
A játszak s t b . s z e r ű r a g o z á s p u s z t á n a n a l ó g i a , a dohányzom v i s z o n t e g y k é n y s z e r e s á l t a l á n o s í t á s
e r e d m é n y e , a m i t e g y é b k é n t a s z o c i o l i n g v i s z t i k a i k o n t e x t u s - e g y m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a lm i
p r e s z t í z z s e l r e n d e l k e z ő n y e l v h a s z n á l a t i m in t á n a k v a l ó m e g f e l e l é s i g é n y e - i s b e f o l y á s o l . M á s f e l ő l
a m e n n y ib e n a játszak s t b . a l a k o k a t ú g y t e k i n t j ü k , m in t a m i a z á l t a l á n o s é s a h a t á r o z o t t t á r g y a s
r a g o z á s k ö v e t k e z e t e s e l k ü l ö n í t é s é h e z v e z e t , e z i s t e k i n t h e t ő a k o n t e x t u s ( a d o t t e s e t b e n é p p e n a
h a n g s ú l y o z o t t a n k ö z n a p i , f i n o m k o d á s t ó I m e n t e s n y e l v h a s z n á l a t ) g r a m m a t i k a l i z á l ó d á s á n a k - d e
i l y e t é n k é p p e n a s z o k á s o s k o n t e x t u s ~ g r a m m a t i k a h a t á s i r á n y n a k f e l e l m e g , é n p e d ig a z
a l á b b i a k b a n e l s ő s o r b a n é p p e n e n n e k e l l e n k e z ő j é r ő l k í v á n o k b e s z é l n i .
2 Y ö . L u r i j a 1 9 7 1 .
3 N e m a z t á l l í t o m te h á t , h o g y , t e s z e m a z t , P l a t ó n a z é r t j u t h a t o t t e l a l o g i k a i s z u b j e k t u m
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p a r e x c e l le n c e m ó d o n é p p e n s é g g e l a n o m in a tfv n y e lv e k b e n le h e t k if e je z n i ,
p o n to s a b b a n m e g a lk o tn i , h is z e n a z " a la n y " lo g ik a i fo g a lm a e lő fe l té te le z i a n n a k
n y e lv ta n i fo g a I m á t , e z u tó b b i p e d ig a g e n e rá l is a la n y e s e t m e g lé té t . A z i ly
m ó d o n lé tr e jö t t lo g ik a a z u tá n k ih a to t t a v i lá g s z e rk e z e té n e k fe lfo g á s á ra , a z a z a z
e u ró p a i f i lo z ó f ia i h a g y om á n y ra is - v ö . p l . a s z u b s z ta n c ia -a k c id e n c ia - f e l fo g á s t
- , ám it t m o s t e ls ő s o rb a n n em a f i lo z ó f iá ró l , s ő t n é h á n y k é s ő b b i m e g je g y z é s tő l
e l te k in tv e , m é g c s a k n em is a n y e lv tu d om á n y ró l , h a n em m a g á ró l a n y e lv rő l
ó h a j to k b e s z é ln i .
M in d e n e s e tr e a n om in a t ív u s z lé t r e jö t té n e k m in t a z e u ró p a i t íp u s ú lo g ik a
k ia la k u lá s a a n y a g i e lő zm é n y é n e k fe l ism e ré s e a la p té te lü n k e t e rő s í t i , m is z e r in t ,
h a a lo g ik a k o n te x tu s a n y e lv s z ám á ra , a k k o r e k e t tő k a p c s o la tá b a n tö r té n e t i le g
e lő s z ö r a g ram m a tik á n a k a k o n te x tu s ra h a tá s á t lá t ju k , jó v a l k o rá b b a n , m in t a
fo rd í to t t h a tá s t . V a g y is a lo g ik a , m ie lő t t a n y e lv e t b e fo ly á s o ló k o n te x tu s s á v á l t
v o ln a , e lő s z ö r is a n y e lv á l ta l b e fo ly á s o l t in s t i tú tu m v o lt , m o n d h a tn á n k :
e re d e t i le g a n y e lv v o l t k o n te x tu s a lo g ik a s z ám á ra . É p p e n e r r e a z é rd e k e s
v is z o n y ra s z e re tn ém fe lh ív n i a f ig y e lm e t , am e l ly e l k a p c s o la tb a n a g ram m a tik a
é s k o n te x tu s ö s s z e fü g g é s é n e k k é rd é s e te h á t n em ú g y h a n g z ik , h o g y h o g y a n h a t a
k o n te x tu s a g ram m a tik á ra , h a n em é p p e n e l le n k e z ő le g : h o g y a n h a t a g ram m a tik a
a k o n te x tu s ra ? (M á sk é p p : n em h o g y a n g ram m a tik a l iz á ló d ik a k o n te x tu s , h a n em
h o g y a n k o n te x tu a l iz á ló d ik a g ram m a tik a ? ) G o n d o la tm e n e tü n k m o n d a t t ip o ló g ia i ,
i l le tv e tö r té n e t i m o n d a t ta n i t ip o ló g ia i in d í t ta tá s ú , am e n n y ib e n a fo ly am a t
k o n k ré ta n a n om in a t iv iz á c ió k a p c s á n m u ta th a tó b e .
3 . A n om in a t iv iz á c ió é r te lm e z é s é h e z fe l k e l l id é z n ü n k a z ism e r t t r a n z i t iv i tá s i
s ém á t :
fo g a lm á h o z , m e r t g ö rö g ü l , a z a z e g y n om in a t ív n y e lv e n b e s z é l t é s g o n d o lk o d o t t - e z a n y e lv i
r e la t iv izm u s s p e c iá l is té te l é n e k á l l í tá s a le n n e , am in e k a k á r b iz o n y í tá s á v a l , a k á r c á fo la tá v a l a
f i lo z ó f iá n a k é s a n y e lv tu d om á n y n a k v a g y k é ts z á z é v e n em s ik e rü l d ű lő re ju tn ia ( e t tő l p e r s z e m é g
ig a z is le h e t) . A m it m o n d a n i k ív á n o k , e n n é l k is e b b ig é n y ű , ám ta lá n a lá tám a s z th a tó b b
ö s s z e fü g g é s . A n y e !v rő l a lk o to t t e lk é p z e lé s e in k e t u g y a n is - ta n ú rá a k ö z é p k o r , am e ly n e k
g o n d o lk o d ó i , b á rm i v o l t is a z a n y a n y e lv ü k , m in d e n e k e lő t t v a g y é p p e n k iz á ró la g a la t in t te k in te t té k
" a " n y e lv n e k - e ls ő s o rb a n a z a n y e lv h a tá ro z z a m e g , am e ly m e g f ig y e lé s e in k n e k tá rg y a . P la tó n é s
A r is z to te lé s z g o n d o lk o z á s á n a k n y e lv i m e g h a tá ro z o t ts á g á t te h á t n em a z a d ja , h o g y m in d k e t te n
g ö rö g ö k v o l ta k , h a n em h o g y n y e lv i ism e re te ik a g ö rö g n y e lv ta n u lm á n y o z á s á b ó l a d ó d ta k . E r rő l
r é s z le te s e b b e n is í r tam : H a v a s , 1 9 8 8 .
a h o l 1 . , I I . , é s Ill. a z ig é k k ö te l e z ő k ie g é s z í t é s e i t ( i l l e tv e a z e z e k n e k m e g f e le lő
f u n k c ió k a t ) j e l e n t ik , n e m k ü lö n b e n a n e k ik m e g f e l e lő m o n d a t f o rm á k a t :
a ) 1 . ~ I I . ~ l l l . - t r i a d ik u s f e l é p í t é s ( 1 . : s t a t í v u s z , I I . : a g e n t ív u s z , Ill.
a k k u z a t í v u s z ) ,
b ) 1 . = II. ( d e ~ I l l . ) - n o m in a t ív f e l é p í t é s ( 1 .= I 1 . : n o m in a t ív u s z ; I l l . :
a k k u z a t ív u s z ) ,
c ) 1 . = Ill. ( d e ~ I I . ) - e r g a t ív f e l é p í t é s ( 1 .= I 1 I . : a b s z o lu t ív u s z , I I . : e r g a t ív u s z ) .4
A le g s z o r o s a b b r o k o n s á g o t a n o m in a t ív f e l é p í t é s a t r i a d ik u s s a l m u ta t j a ,
a m e n n y ib e n b e n n ü k - é s c s a k b e n n ü k - k ö z ö s a t á r g y e s e t ( e lk ü lö n ü l t I l l . )
h a s z n á la t a . E z é r t e z t a k e t tő t e g y ü t t a k k u z a t ív t íp u s o k n a k n e v e z h e t jü k ( e z z e l
f e lm o n d v a a z t a h ib á s t r a d íc ió t , a m e ly e z t a t e rm in u s t a n o m in a t ív
s z in o n ím á já n a k ta r to t t a ) . E z a s z o r o s ö s s z e f ü g g é s a l ig h a n e m tö r t é n e t i l e g i s
f e n n á l l , a m e n n y ib e n a n o m in a t ív f e l é p í t é s n e k é p p e n a t r i a d ik u s l e h e te t t a
k ö z v e t l e n e lő z m é n y e .
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A n o m in a t ív m o n d a t f e l é p í t é s k ia l a k u lá s á h o z a z u to l s ó
l é p é s m in d e n e s e t r e é p p e n a n o m in a t ív u s z l é t r e jö t t e .
H o g y a n o m in a t ív u s z a l e g a b s z t r a k ta b b , é s íg y le g f i a t a l a b b e s e t , a z t e g y
d e f in í c ió b a ö s s z e f o g h a ta t l a n s z e m a n t ik a i m u l t i f u n k c io n a l i t á s a i s m u ta t j a :
Afiú fázik. ( á l l a p o t p a t i e n s e )
Afiú köhög. ( a k a r a t l a n c s e l e k v é s a g e n s e [ p a t i e n s e ? J )
Afiú fut. ( a k a r a t l a g o s in t r a n z i t í v c s e l e k v é s a g e n s e )
Aftú kenyeret süt. ( t r a n z i t í v - e f f i c i e n s - a g e n s )
Aftú kenyeret eszik. ( t r a n z i t í v - a f f i c i e n s - a g e n s )
Aftú mosakodik. ( v i s s z a h a tó c s e l e k v é s a g e n s e )
Aftú meghfvatik vendégségbe. ( t r a n z i t í v c s e l e k v é s p a t i e n s e )
The teacher was given a bottle ofwine. ( t r a n z i t í v c s e l e k v é s r e c ip i e n s e )
This violin is easy to play the sonata on. ( t r a n z i t í v c s e l e k v é s lo k á l i s a )
s tb .
J e g y e z z ü k m e g m é g , h o g y a n o m in a t ív u s z a z a la n y i f u n k c ió n k ív ü l a n é v s z ó i
( ig e i - n é v s z ó i ) á l l í tm á n y e s e t e i s , v a l a m in t a z " id é z é s i " ( s z ó tá r i ) a l a k .
H a e l f o g a d ju k , h o g y a n o m in a t ív s z e r k e z e t k ö z v e t l e n e lő z m é n y e
a la p s z e r k e z e té r e n é z v e a z le h e te t t , a m i t m a a t r i a d ik u s n y e lv e k k é p v i s e ln e k ,
a k k o r a z i s v i l á g o s , m ié r t tö r t é n h e te t t m e g a n o m in a t ív u s z k ia l a k u lá s a . A
4 A z i t t e m l í t e l t t e rm in u s o k e s e t a l a k o k e ln e v e z é s e i , d e t á g a b b é r t e l e m b e n f u n k c ió t i s
j e l e n te n e k . A z a n g o l p é ld á u l a n o m in a t ív u s z i é s a k k u z a t ív u s z i e s e t m in t m o r f o ló g ia i l a g e lk ü J ö n ü l t
a l a k h í j á n i s e g y é r t e lm ű e n n o m in a t ív n y e lv , m e r t s z ó r e n d i l e g a z I . é s I I . f u n k c ió b a n lé v ő n é v s z ó k a t
a z o n o s m ó d o n , a l I I . - b a n lé v ő k e t p e d ig e t tő l e l t é r ő m ó d o n k e z e l i . ( E lv b e n e g y é b k é n t a m á s ik k é t -
s ő t a k é s ő b b e m l í t e l t a k t ív - n y e lv t íp u s i s k é p e s l e n n e r á , h o g y a r á j e l l e m z ő k a te g ó r i á k a t p u s z t á n
s z ó r e n d d e l k ü lö n b ö z te s s e m e g . )
5 A z a k k u z a t ív u s z id ő s e b b v o l t a tö b b e k k ö z ö l t a z in d o e u r ó p a i n y e lv e k b ő J i s k im u ta th a tó , a z I .
é s I I . f u n k c ió n o m in a t ív u s s z á v a ló ö s s z e o lv a d á s á r a h a m a r o s a n v i s s z a t é r e k ( a z e z z e l k a p c s o la to s
tö b b i m o n d a t tö r t é n e t i k é r d é s r ő l l á s d H a v a s 2 0 0 3 ) .
t r i a d ik u s s z e r k e z e t v o l t a k é p p e n r e d u n d á n s , a m e n n y ib e n a z i g e a d o t t e s e t b e n
t r a n z i t ív v o l t á t k é t f u n k c ió b a n i s j e lö l i . M iu tá n e lk ü lö n b ö z ő d ö t t a lU . f u n k c ió ,
a z a z lé t r e jö t t a t á r g y k a te g ó r i á j a , e lh á r u l t a z a k a d á ly a l I . é s a z 1 . f u n k c ió
ö s s z e o lv a d á s a , a z a z a n o m in a t ív u s z k ia l a k u lá s a e lő t t . A k ie g y e n l í tő d é s e lv b e n
k é t f é l e k é p p e n i s v é g b e m e h e te t t : a z 1 . f u n k c ió je lö le t l e n s é g é n e k á t t e r j e d é s é v e l a
I I . f u n k c ió r a v a g y , e l l e n k e z ő le g , a j e lö l t II. f u n k c ió á t t e r j e d é s é v e l a z I .
f u n k c ió r a .
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4 . A z a te n d e n c ia a z o n b a n , a m e ly a n o m in a t ív s z e r k e z e t k ia l a k u lá s á n a k
i r á n y á b a n h a to t t , n e m s z ű n ik m e g a n o m in a t ív u s z m in t e s e t k ia l a k u lá s á v a l ,
h a n e m to v á b b h a t , é s a n y e lv s o k k a l k ö z e le b b i m ú l t j á b a n i s f e l f e d e z h e tő .
L é n y e g e , h o g y a n y e lv o ly a n e s e te k b e n i s a la n y - á l l í tm á n y t íp u s ú m o n d a to k a t
h o z lé t r e , a m ik o r a m o n d a t á l t a l á b r á z o ln i k ív á n t v a ló s á g b a n s e m m i ly e n
e lk ü lö n í th e tő lé t e z ő n e m f e le l m e g a m o n d a t a l a n y á n a k . N e h é z e ld ö n te n i p e r s z e ,
h o g y i t t m é g e g y s z ig o r ú a n n y e lv e n b e lü l i f o ly a m a t r ó l v a g y m á r a
k ia l a k u ló f é lb e n lé v ő , é s a n y e lv r ő l l e v á ló lo g ik a i g o n d o lk o d á s m in t k ö z v e t l e n
k o n te x tu s h a tá s á r ó l v a n s z ó - é n h a j lo k a z u tó b b i f e l f o g á s r a , m iv e l á l t a l á b a n i s
a z t h i s z e m , h o g y a n y e lv é s g o n d o lk o d á s v i s z o n y a e g y ő s i a z o n o s s á g
e lk ü lö n b ö z ő d é s é v e l m a g y a r á z h a tó , d e e r r e m o s t n e m le n n e k iv á n a to s k i t é r n i .
(A z v i s z o n t n y i lv á n v a ló , h o g y n e m m a g a a té t e l e s lo g ik a h a t i t t , h i s z e n a
n y e lv b e n e z e k a m o n d a t f o rm á k jó v a l ő s ib b e k , m in t a lo g ik a ta l á lm á n y a v a g y a z
a z z a l v a ló m e g i sm e r k e d é s . ) M in d e z p e r s z e b á rm e ly e s e tb e n m á r a v i s z o n y
" n o rm á l i s r a " f o r d u lá s á n a k e s e te : i t t m á r n e m a n y e lv h a t a ( lo g ik a i
g o n d o lk o d á s b a n m e g te s t e s ü lő ) k o n te x tu s r a , h a n e m fo r d í tv a , a k o n te x tu s
g r a m m a t ik a l i z á ló d ik .
A k é n y s z e r e s a la n y o s í t á s t ip ik u s e s e te a m a g y a r b a n a ta u to lo g ik u s m o n d a t ,
a m e ly b e n a z a la n y é s a z á l l í tm á n y e g y é s u g y a n a z o n tö r t é n é s t n e v e z i m e g ,
a l a n y k é n t s z u b s z ta n c iá l i s , á l l í tm á n y k é n t ig e i f o rm á b a n . L e g e k la t á n s a b b p é ld á ja ,
a m e ly , l é v é n f ig u r a e ty m o lo g ic a , f o rm á já v a l i s e g y é r t e lm ű e n tü k r ö z i e z t a
t e n d e n c iá t , a z esik az eső. A b b a n a z é r t e l e m b e n , a h o g y a n a z esik i g é t e b b e n a
m o n d a tb a n h a s z n á l ju k , a z esik p o n to s a n u g y a n a z t j e l e n t i , m in t a z eső, a m i t a z i s
b iz o n y í t , h o g y a z Esik é s a z Esik az eső j e l e n té s e k ö z ö t t n in c s k ü lö n b s é g , s ő t ,
e s e t l e g Eső van i s e lk é p z e lh e tő . F ig u r a e ty m o lo g ic a n é lk ü l e z a z a la k z a t k e v é s b é
s z e m b e tű n ő , d e o n to ló g ia i v a g y lo g ik a i s z e m p o n tb ó l v o l t a k é p p e n u g y a n i ly e n n e k
í t é lh e tő a júj a szél v a g y a z ég a fűZ i s . ( T a u to lo g ik u s n o m in a t iv i z á lá s r ó l i t t i s
a z é r t b e s z é lh e tü n k , m e r t o n to ló g ia i v a g y s z e m a n t ik a i s z e m p o n tb ó l a z eső, a szél,
6 A je lö l t t r a n z i t ív a g e n s m o r f o ló g ia i á t t e r j e d é s e a z in t r a n z i t ív ig é k k ö r n y e z e té b e r é g tő l i sm e r t
j e l e n s é g a z in d o e u r ó p a i n y e lv e k e s e té b e n . T u la jd o n k é p p e n e z á l t a l jö t t l é t r e a te s t e s n o m in a t ív u s z .
A f in n u g o r n y e lv e k b e n v a ló s z ín ű le g a z e l l e n k e z ő i r á n y ú k ie g y e n l í tő d é s k ö v e tk e z e t t b e : a I I .
f u n k c ió f ö lö s l e g e s s é v á l t t e s t e s m o r f é m á ja tű n t e l , s a h o l m a e n y e lv e k b e n m é g i s " e r g a t ív u s z i "
s z e r k e z e te k e t v é ln e k f e l f e d e z n i , e s e t l e g e n n e k a z e s e te n k é n t i " z á r v á n y s z e r ű " m e g m a r a d á s á r ó l v a n
s z ó . E z a k é r d é s a z o n b a n m é g to v á b b i v iz s g á la to k a t ig é n y e l .
a tűz f o ly am a to k , m e ly e k n e k a d e k v á t n y e l v i m e g r a g a d á s á r a a z ig e s z ó f a ja l e n n e
h iv a to t t . ) A n o m in a t iv iz á l t f o ly am a t s z u b s z ta n c ia l iz á ló d á s á n a k tü n e te a
f e ln ő t te k á l ta l c s a c s k á n a k í té l t - v a ló já b a n c s a k k ö v e tk e z e te s e n lo g ik u s -
g y e rm e k i k é r d é s i s : hol van a szél, amikor nem fúj?
A n em - ta u to lo g ik u s n o m in a t iv iz á c ió t ip ik u s e s e te a z in d o e u ró p a i n y e lv e k b e n
p ro to t ip ik u s a n u g y a n c s a k i ly e n te rm é s z e t i j e le n s é g e k k i f e je z é s e k o r je le n ik m e g
a z á l - a v a g y ü r e s a la n y fo rm á já b a n : it is raining, es regnet, il pleut s tb . E z e k b e n
a z e s e te k b e n jó l te t t e n é r h e tő , h o g y a n o m in a t iv iz á c ió e r e d e t i in d í t t a tá s a a
s z u b je k t iv iz á c ió : a m o n d a tn a k a la n y - á l l í tm á n y s z e r k e z e tű n e k k e l l l e n n ie , m é g
h a e h h e z e g y ü r e s , s e m m it s e m je lö lő a la n y t k e l l i s k r e á ln i?
A n o m in a t ív u s z am a fu n k c ió h a lm o z ó te rm é s z e te , m e ly r ő l a 3 . p o n tb a n v o l t
s z ó , é p p e n e k é n y s z e r e s a la n y o s í tá s e r e d m é n y e k é p p e n á l l t e lő . N y i lv á n v a ló a n
m in é l in k á b b á l ta lá n o s u I a z a la n y r a i l l e tv e a la n y e s e t r e é p ü lő s z e r k e z e t , a n n á l
f o rm á l i s a b b á v á l ik a n o m in a t ív u s z , a n n á l in k á b b k iü r e s e d ik ta r ta lm i ö s s z e te v ő je .
T á g a b b é r te le m b e n a n o m in a t ív u s z k e le tk e z é s e á l ta l k iv á l to t t k é n y s z e r e s
a la n y o s í tá s te n d e n c iá ja á l lh a t a z a k tu á l i s ta g o lá s , a m o n d a to k té m a - r é m a v a g y ,
h a te t s z ik , to p ik - k o m m e n t s z e r in t i ú j r a é r te lm e z é s e m ö g ö t t i s . Ú g y tű n ik , h o g y
i t t a n o m in a t ív e lv " t r a n s z n o rm á l i s " , a v a g y "m e ta - " é r v é n y e s í té s é r ő l v a n s z ó ,
a m e n n y ib e n e g y té m a ( to p ik ) lé n y e g é b e n n em e g y é b , m in t e g y " f e l s ő b b r e n d ű "
a la n y k iv á la s z tá s a é s m in d e n e g y é b n e k e g y " f e l s ő b b r e n d ű " á l l í tm á n y ( r é m a ,
k o m m e n t ) k a te g ó r iá ja a lá r e n d e lé s e , o ly a n e le m e k b ő l v á lo g a tv a , a m e ly e k e t e g y
e r n f a t ik u s a n n e u t r á l i s m o n d a t a m a g a s z in t jé n e g y s z e r m á r b e s o r o l t v a la m e ly
m o n d a té p í tő k a te g ó r ia a lá . A z a k tu á l i s ta g o lá s te h á t ú g y is f e l f o g h a tó , m in t
m á s o d I a g o s a la n y o s í tá s .
8
7 A z o k a m a g y a r á z a to k , m e ly e k v a la m i ő s i , m i to lo g ik u s a la n y t v é ln e k f e l f e d e z n i e z e k b e n a
s z e r k e z e te k b e n , n y e lv tö r té n e t i l e g té v e s e k , é s v o l ta k é p p e n m a g u k is a s z u b s z ta n c iá l i s
v i lá g s z em lé le t r a b ja i . V a ló já b a n n em a z á la la n y h e ly e t te s í t v a la m if é le t i to k z a to s ő s e r ő t , h a n em a z
á la la n y ( lo g ik a i la g m o t iv á l t ) n y e lv i k e le tk e z é s e a d in d í té k o t a z ő s e r ő f e l té te le z é s é r e , a m e n n y ib e n a
s em a t ik u s g o n d o lk o d á s a z a la n y b a n m in d e n á r o n e g y e n t i t á s m e g je lö lé s é t k ív á n ja lá tn i .
8 T em a t ik u s m o n d a tá t r e n d e z é s - a k tu á l i s ta g o lá s - r e n d s z e r in t n em n o m in a t ív n y e lv e k b e n is
le h e t s é g e s ( k iv é te l t k é p e z n e k a te m a t ik u s , a v a g y fó k u s z k ö z p o n tú n y e lv e k - p é ld á u l a ta g a lo g - ,
a m e ly e k b e n e le v e m a g a a z " a k tu á l i s ta g o lá s " s z a b ja m e g a m o n d a t f e lé p í té s é t , íg y a z tá n to v á b b i
lo g ik a i k ie m e lé s r e s e m s z ü k s é g , s e m le h e tő s é g n in c s e n ) . A n em n o m in a t ív n y e lv e k n e k - i l l e tv e a
n o m in a t ív n y e lv e k n e k n em a z a la n y t té m á v á te v ő - i ly e té n s z e r k e z e te i , a m e ly e k b e n te h á t a tá r g y , a
r e c ip ie n s , a lo k á l i s , a te m p o r á l i s , a z a d je k t iv á l i s , a z a d v e r b iá l i s s tb . ö s s z e te v ő em e lő d ik k i
té m a k é n t ( to p ik k é n t ) , s o h a s em n y ú j to t ta k v o ln a a la p o t e g y s z u b je k tu m -p r e d ik á lu m t íp u s ú lo g ik a
k ia la k u lá s á h o z , h i s z e n i ly e n k o r a r é m á h o z (k o m m e n th e z ) c s a k a d is k u r z u s , d e n em a
v a ló s á g e le m z é s s z em p o n t já b ó l tá r s u l p r e d ik a l ív je l l e g . A nő az utcán találta a pénztárcát. A
pénztárcát az utcán a nő találta. A nő az utcán a pénztárcát találta. s tb . t íp u s ú " a k tu á l i s a n ta g o l t "
m o n d a to k b a n a r é m a (k o m m e n t ) r e n d r e az utcán, a nő, a pénztárcát - a f e n n m a r a d ó te m a t ik u s
r é s z i ly e n k o r n em n e v e z m e g e g y s é g e s v a ló s á g o l , o s z ta t l a n e n t i t á s t , e l l e n k e z ő le g , e g y k o m p le x
s z i tu á c ió t í r k ö r ü l , m e ly n e k e g y e l l ip t ik u s r é s z le té l a r é m a p o n to s í t j a . C s a k is a z a la n y m in t té m a
je le n t i e g y id e jű le g e g y v a ló s á g o s e n t i t á s m e g n e v e z é s é t ( p é ld á u l A nő egy pénztárcát talált az
A f e n t i e k b e n m á r h o z t a m m a g y a r p é ld á k a t , v e g y ü n k n é h á n y a t a f i n n
n y e lv b ő l i s . É r d e k e s m ó d o n , ú g y t ű n ik , a f i n n m in th a jo b b a n e l l e n á l l t v o ln a a
lo g ik a i k o n t e x tu s g r a m m a t ik a I i z á c ió j á n a k , m á s s z ó v a l n e m k é n y s z e r í t i r á o ly
m é r t é k b e n a n y e lv r e a z a l a n y - á l l í tm á n y s z e r k e z e tű m o n d a t s é m á j á t . F ig u r a
e ty m o lo g i c a s z e r ű n o m in a t i v i z á c ió a k ö z n y e lv b e n tu d o m á s o m s z e r i n t n in c s i s ( a
k ö l t ő i s z ö v e g e k b e n , p é ld á u l a K a l e v a l a n y e lv é b e n , e s z t é t i k a i a v a g y
s t í l u s f i g u r á c ió k f o rm á j á b a n p e r s z e ig e n ) . V i s z o n t a f i n n k ö z n y e lv b e n i s
á l t a l á n o s , h o g y u g y a n n a k a j e l e n s é g n e k a m e g j e lö l é s é r e v a n ig e i s , f ő n é v i s ,
m é g h o z z á e g y e s e s e t e k b e n a z o n o s tő b ő l : [ 'f ú j ' I 's z é l '] t u u le e , p u h a l t a a (m is td
n y t p u h a l t a a ? ) ; tuuli p u h a l t a a - b á r f i g u r a e ty m o lo g i c a j e l l e g ű m o n d a to k a
f i n n b e n e z á l t a l n e m k é p e z h e tő k ( n in c s e n * tu u l i tu u le e ) . U g y a n íg y \ 'e s i k 'l 'e s ő 'l
s a t a a ( u lk a n a s a ta a ) , s a t a a ve t td ; t a i t a a tu l l a s a d e - d e n in c s * s a d e s a ta a v a g y
* s a ta a s a d e t t a . 9 T o v á b b á a f i n n b e n i s v a n i l y e n m o n d a t : t u l i p a l a a , a h o l
u g y a n a z a h e ly z e t , m in t a m a g y a r é g a tű z e s e t é b e n : a f ő n é v é s a z ig e
l é n y e g é b e n u g y a n a z t j e l e n t i , s ő t , ö n m a g á b a n i s k é p e s l e í r n i a j e l e n s é g e t :
j o s s a k in p a la a 'v a l a h o l t ű z v a n ( s z . s z . v a l a h o l é g ) ' , i l l e t v e , b á r * o n tu l i l t u l t a - a
m a g y a r t ű z va n m in t á j á r a é s j e l e n t é s é b e n - n e m ig e n m o n d h a tó , m in d e n e s e t r e
v a n t u l i o n i r t i ( k b . ' t ű z ü tö t t k i , ) .1 0
A f in n " e l l e n á l l á s a " a n o m in a t i v i z á c ió n a k - t e h á t a z a l a n y s z e m a n t i k a i v a g y
s z in t a k t i k a i h i á n y a - m e g f ig y e lh e tő a z ú n . e g z i s z t e n c i á l i s m o n d a to k e s e t é b e n i s .
E z e k e g y r é s z e h a s o n l í t a m a g y a r r a , p l . a l i ky lm d 'h i d e g v o l t ' ( v ö . i t w a s c o ld , e s
w a r ka l t , n e m i s b e s z é lv e a z i l fa i s a i t j r o id - r ó l , a h o l n e m c s a k a z a l a n y , d e a z
á l l í tm á n y i s a s z u b j e k tu m - p r e d ik á tu m s é m a k é n y s z e r é n e k s z ü lö t t e ) , m in u n o n
id m m in 'm e l e g e m v a n ' s t b . E z e k b e n a m o n d a to k b a n a z a l a n y n a k e l s ő s o r b a n
s z e m a n t i k a i h i á n y á r ó l b e s z é lh e tü n k , m e r t s z i n t a k t i k a i l a g v a n b e n n ü k
n o m in a t í v u s z b a n á l l ó s z ó , á m e z m á r a z e g y s z e r ű k i j e l e n tő m o n d a tb a n i s a
r é m á h o z t a r t o z ik , é s n e m , m in t a z e g y ig a z i a l a n y h o z " i l l e n é k " , a t é m á h o z .
(N e m a l d m m in - r ő l m o n d o k v a l a m i t , a m ik o r a z t m o n d o m , h o g y m in u n o n
u tc á n m o n d a tb a n a n ő e g y s z e r r e t é m a é s e g y a z o n o s í t h a tó , k ü lö n á l l ó e n t i t á s m e g n e v e z é s e ) ,
m á s k é p p e n m e g f o g a lm a z v a , c s a k i s a n o m in a t í v u s z i t é m a e s e t é n e s i k e g y b e a s z u b j e k tu m é s a
s z u b s z t a n c i a . Í g y h á t a l o g ik a i é r t e l e m b e n v e t t s z u b j e k tu m - p r e d ik á tu m , i l l e t v e a z o n to ló g i a i
é r t e l e m b e n v e t t s z u b s z t a n c i a - a k c id e n c i a t a g o l á s é p p e n s é g g e l a n o m in a t í v u s z , n e m p e d ig á l t a l á b a n
a t é m a ( to p ik ) k ö r é é p ü l , m á s s z ó v a l n e m b á rm e ly , h a n e m k i f e j e z e t t e n a n o m in a t í v m o n d a t f e l é p í t é s
k iv e tü l é s e .
9 A z i ly e n id ő j á r á s i j e l e n s é g e k e t l e í r ó m o n d a to k b a n o ly a n n y i r a n in c s s z ó a l a n y r ó l , h o g y a z
e b b e a p o z í c i ó b a v á r t f ő n é v m é g a k k u z a t í v u s z b a n i s á l l h a t : s a t a i e n s i lu m e n ' l e e s e t t a h ó '.
10 A te l j e s i g a z s á g k e d v é é r t h o z z á k e l l t e n n i , h o g y a n o m in a t i v i z á c ió m á s o d l a g o s a n
m e g j e l e n ő f é lb e n v a n a f i n n b e n i s . B á r a n y e lv m ü v e lő k r e n d s z e r i n t e l l e n s z e n v v e l t e k in t e n e k r á ju k ,
a b e s z é l t n y e lv b e n m e g f ig y e lh e tő k s e s a t a a W a s ' i s m é t e s i k ' t í p u s ú m o n d a to k , a h o l a s e
n o m in a t í v u s z b a n á l l ó n é v m á s f u n k c io n á l i s a n a n é m e t e s , a n g o l i t s t b . m e g f e l e l ő j e . ( F in n n y e lv i
p é ld á im e l l e n ő r z é s e é s k i e g é s z í t é s e t e k in t e t é b e n e z ú to n k ö s z ö n ö m K u b ín y i K a t a s z ív e s
s e g í t s é g é t . )
lammin.) V é g s ő e le m z é s b e n p e r s z e s z in ta k t ik a i l a g s e m ig a z i a l a n y o k r ó l v a n s z ó
a z e g z i s z t e n c iá l i s m o n d a to k b a n , h i s z e n a z á l l i tm á n y n e m k o n g r u á l v e lü k : a
m a g y a r b a n p é ld á u l nehézségem van, nehézségeim vannak, á m a f in n b e n minulla
on - é s n e m *ovat - vaikeuksia.11 M é g e g y é r t e lm ű b b e z a z o ly a n t íp u s ú
m o n d a to k b a n , m in t pihalla juoksee poikia. ( É r d e m e s e g y p i l l a n a t r a
b e le g o n d o ln i e n n e k a n g o l v a g y n é m e t f o r d í t á s á b a : there are boys running in the
yard, es laufen Knaben in dem HoJ) A z e g z i s z te n c iá l i s m o n d a to k
" c s ú c s te l j e s í tm é n y e " a minulla on sinut ' i t t v a g y n e k e m te ', a m e ly b e n " a
n o m in a t ív u s z e lk e r ü lé s é n e k v á g y a " e g y s z in te m e g f o g h a ta t l a n s z e r k e z e te t
e r e d m é n y e z : in d o k o la t l a n tá r g y e s e t , r á a d á s u l a l e h e tő le g in t r a n z i t iv a b b ig e ( a
lé t ig e ) m e l l e t t . 12
I t t k e l l e n e b e s z é ln ü n k a je lö le t l e n tá r g y - a v a g y a n o m in a t ív u s z i f o rm á jú
a k k u z a t ív u s z - k é r d é s é r ő l i s , a m e l ly e l k a p c s o la tb a n u g y a n c s a k f e l v e th e tő le n n e
a n o m in a t iv iz á c ió k é r d é s e , e b b e a z o n b a n m o s t a z u tá n a m k ö v e tk e z ő e lő a d á s r a
v a ló te k in te t t e l n e m b o c s á tk o z o m b e le . 13 C s a k a n n y i t : h a a kirja luetaan t í p u s ú
s z e r k e z e tn e k a z a z e r e d e z te t é s e , m e ly s z e r in t i t t a kirja e r e d e t i l e j n o m in a t iv u s z
v o l t , s c s a k k é s ő b b é r t é k e lő d ö t t á t a k k u z a t iv u s s z á , h e ly e s ,
1
a k k o r e z a z
á té r t é k e lő d é s i s t e k in th e tő , l e g a lá b b r é s z b e n , a k o n te x tu s
g r a m m a t ik a l i z á ló d á s á n a k , a m e n n y ib e n u g y a n i s a lukea é s a kirja s z o k á s o s
s z in ta k t ik a i ö s s z e f ü g g é s e i , m in t m em o r iá l i s k o n te x tu s , a l a k i to t t á k á t a
" k la s s z ik u s a n p a s s z ív " s z e r k e z e te t " f in n e s e n p a s s z ív v á " , a z a z á l t a l á n o s a v a g y
s z e m é ly te l e n s z e r k e z e t t é . (M in t i sm e r e te s , a t a g a d ó kirjaa ei lueta p a r t i t i v u s z a
é s a b e s z é l t n y e lv i me luetaan kirja s z e m é ly e s n é v m á s á n a k n o m in a t iv u s z a
b iz o n y í t j a , h o g y a kirja luetaan s z e r k e z e tb e n a kirja k é t s é g te l e n ü l t á r g y . )
5 . A n o m in a t iv iz á c ió te n d e n c iá j á n a k v a n v é g ü l e g y m e ta s z in t j e i s , n e v e z e te s e n a
n y e lv le i r á s i t r a d íc ió k i ly e té n a la k u lá s a , a m e ly e t a k á r n o m in a t iv iz m u s n a k i s
n e v e z h e tü n k . E lő s z ö r i s id e v o n h a tó m in d e n d u a l i s z t ik u s m o n d a t f e l f o g á s . A z a
m e g g y ő z ő d é s , h o g y e g y m o n d a t s z u b je k tu m + p r e d ik á tu m te rm é s z e tű , m é g a
II A z u tó b b i t íp u s ú m o n d a to k a t a f in n g r a m m a t ik a i l e í r á s r e n d s z e r in t n e m e g z i s z te n c iá l i s ,
h a n e m " b i r to k lá sm o n d a tn a k " ( o m is tu s l a u s e ) n e v e z i , s z e m a n t ik a i é r t e l e m b e n a z o n b a n n y i lv á n -
v a ló a n r o k o n a z e g z i s z te n c iá l i s m o n d a t t a l , h a u g y a n n e m a n n a k e g y v á l f a j a ( e g y é b k é n t a z
e ln e v e z é s m e g le h e tő s e n s ik e r ü le t I e n , h i s z e n b i r to k o s s z e r k e z e t s z e r ű m e g f o rm á lá s u k e l l e n é r e a z
i ly e n m o n d a to k b a n v a ló já b a n n in c s e n s z ó b i r to k lá s r ó l ) .
12 A s z o k á s o s m a g y a r á z a t s z e r in t i t t a z e g z i s z t e n c iá l i s s z e r k e z e t m e g k ö v e te l t e e g y e s s z á m
h a rm a d ik s z e m é ly ű á l l í tm á n y z á r j a k i e g y m á s o d ik s z e m é ly ű n o m in a t ív u s z i a l a n y m e g je le n é s é t . A z
a k k u z a t ív u s z t a z o n b a n e z m é g n e m ig a z á n m a g y a r á z z a . E te k in te tb e n ta l á n a z le h e t a d o lo g n y i t j a ,
h o g y a s z e m é ly e s n é v m á s o k a k k u z a t ív u s z á b a n m e g je le n ő -t t ö r t é n e t i l e g n e m a tá r g y e s e t k i f e j e z ő je ,
h a n e m v a g y á tg r a m m a t ik a l i z á ló d o t t tö b b e s s z á m je l , v a g y e g y a t tó l f ü g g e t l e n , d e h o m o n im
d e te rm in á n s m o r f é m a .
13 L á s d P o m o z i P é te r t a n u lm á n y á t e b b e n a k ö te tb e n . (A s z e r k . )
14 N em v a g y o k r ó la m e g g y ő z ő d v e , h o g y a z ; l e h e t s é g e s , h o g y a m a n o m in a t ív u s z i a l a k ú a la k
e g y p r e n o m in a t ív m ú l tb a n a p a t i e n s e s e ta l a k ja v o l t , i n n e n je lö le t l e n s é g e .
h a g y o m á n y o s n y e l v l e i r á s b a i s b e s z ü r e m k e d e t t , a m e n n y i b e n a m o n d a t
d u a l i s z t i k u s f e l f o g á s á b a n a t ő m o n d a t o t t a r t j á k a p a r e x c e l l e n c e m o n d a t n a k ; s
m é g h a t u d o m á s u l v e s z i k i s , h o g y l é t e z n e k O v a l e n c i á j ú i g é k (esteledik s t b . ) ,
m i n t e g y k i v é t e l n e k t e k i n t i k ő k e t a " s z a b á l y " a l ó l .
I d e t a r t o z i k t o v á b b á a z a z á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t e l e m z é s i t e c h n i k a i s , h o g y a
n e m n o m i n a t í v s z e r k e z e t e k e t a n o m i n a t i v b a n é r t e lm e z h e t ő t e r m i n u s o k k a l
j e l l e m e z z ü k , p é l d á u l a z t m o n d j u k , h o g y " a z e r g a t i v n y e l v e k b e n a t r a n z i t i v i g e
a l a n y a e r g a t i v u s z e s e t b e n v a n " , m i k ö z b e n a z e r g a t i v n y e l v e k b e n n i n c s e n i s
a l a n y , v a g y a s z ó r e n d i t i p o l ó g i á b a n e g y e t e m l e g e s e n a z S O V k a t e g ó r i á k a t
h a s z n á l j u k a z a l a p s z ó r e n d e k l e i r á s á r a , m i n t h a a z S ( s z u b j e k t u m ) é s a z O
( o b j e k t u m ) u n i v e r z á l i s k a t e g ó r i a l e n n e , h o l o t t t á v o l r ó l s e m a z . E z e k b e n a z
e s e t e k b e n v a l ó j á b a n a z t k e l l e n e m o n d a n u n k , h o g y a r r a a z e n t i t á s r a g o n d o l u n k ,
a m e l y a z a d o t t m o n d a t n a k e g y n o m i n a t i v n y e l v r e v a l ó f o r d í t á s á b a n a l a n y , i l l e t v e
t á r g y l e n n e ; s b e k e l l e n e l á t n u n k , h o g y a m i t u n i v e r z á l i s k a t e g ó r i a r e n d s z e r n e k
g o n d o l u n k , t u l a j d o n k é p p e n c s a k a z e g y e t e m l e g e s m é r c é v é t e t t n o m i n a t í v
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s e m a .
M i n t e m l í t e t t e m , a n o m i n a t i v i z m u s a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z z a a z e u r ó p a i
f i l o z ó f i a i g o n d o l k o d á s t i s . E n n e k e g y m e t a - k ö v e t k e z m é n y e a n y e l v t u d o m á n y b a n
i s t e t t e n é r h e t ő , p l . a g e n e r a t í v g r a m m a t i k a " ő s v á l t o z a t a " ( C h o m s k y 1 9 5 7 - e s
S y n t a c t i c S t r u c t u r e s - é n e k f e l é p í t é s e a m a g a m a g m o n d a t a i v a l é s t r a n s z -
f o r m á c i ó i v a l ) a B é c s i K ö r , e l s ő s o r b a n C a r n a p (W i t t g e n s t e i n r e , R u s s e l l r e ,
F r e g é r e v i s s z a m e n ő ) l o g i k á j á n a k l e k é p e z é s e . E z a f o l y a m a t e g y t ö b b é v e z r e d e n
á t i v e l ő i s m e r e t e lm é l e t i - m e t o d o l ó g i a i k ö r v i s s z a é r é s e ö n m a g á b a : e g y v é g s ő
e r e d e t é r e n é z v e a n o m i n a t í v n y e l v e k s z e r k e z e t é r e a l a p o z o t t l o g i k a a l a p j á u l
s z o l g á l e g y o l y a n n y e l v l e i r á s n a k , m e l y h a m a r o s a n a z t á l l í t j a m a g á r ó l , h o g y e g y
m e n t á l i s r e a l i t á s l e í r á s á t n y ú j t j a ; v é g e r e d m é n y k é n t e l ő á l l a z a h e l y z e t , h o g y a
n y e l v e k m e g t e s t e s í t ő i k é n t j e l e n n e k m e g e l ő t t ü n k a z o k n a k a z e l v e k n e k ,
m e l y e k e t b e l ő l ü k s z ű r t ü n k l e . E g y t u d o m á n y t ö r t é n e t i l e g k i b o n t a k o z ó
m e t o d o l ó g i a i t a u t o l ó g i á v a l á l l u n k t e h á t s z e m b e n , m e l y n e k " k é p l e t e " :
n o m i n a t í v u s z ~ n o m i n a t í v n y e l v e k ~ n o m i n a t í v l o g i k a ~ n o m i n a t í v
I d ' 16n y e v t u o m a n y .
15 " E r g a t í v s z e m ü v e g g e l n é z v e " a z 1 . é s a I I . f u n k c i ó " e g y b e m o s á s a " a n o m i n a t í v n y e l v e k b e n
s e m m iv e l s e m k e v é s b é i n d o k o l a t l a n , m i n t n o m i n a t í v s z e m p o n t b ó l a z 1 . = I l l . a z e r g a t í v
n y e l v e k b e n . A g o n d o l a t k í s é r l e t t o v á b b v i t e l é t a z o l v a s ó r a b í z o m : b á r m e l y m o n d a t f e l é p í t é s i
r e n d s z e r r ő l k i j e l e n t h e t ő l e n n e , h o g y a z a " n o rm á l i s " , s a z ö s s z e s t ö b b i e n n e k " u n i v e r z á l i s "
t e r m i n o l ó g i á j á v a l í r h a t ó / í r a n d ó l e . S i n n e n m á r c s a k e g y l é p é s l e n n e - m i n t a z a n o m i n a t i v i s t a
g o n d o l k o d ó k e s e t é b e n n e m e g y s z e r m e g t ö r t é n i k - e z e k e t a z " u n i v e r z á l i s " v o n á s o k a t a z e m b e r i a g y
v e l e s z ü l e t e t t t u l a j d o n s á g a i v á h i p o s z t a z á l n i .
1 6 T ú l a z o n a z e l ő í t é l e t e n , m i s z e r i n t é p p e n s é g g e l a z e u r ó p a i t í p u s ú l o g i k a j e l 1 e m e z n é a z
e g y á l t a l á b a n v e l t e m b e r i g o n d o l k o d á s m ű k ö d é s é t , m i n d e h h e z h o z z á j á r u l j á r u l m é g a z a m á s i k ,
n e m k e v é s b é t é v e s p r e k o n c e p c i ó i s , m i s z e r i n t a n y e l v n e k ( b á r m e l y ) 10 g i k á r a v a l ó v i s s z a v e z e t é s e
6 . Ö s s z e f o g la lá s u I s z e r e tn é m m é g e g y s z e r t i s z tá z n i m o n d a n iv a ló m lé n y e g é t . A
fe n t ie k b e n n é g y k ü lö n b ö z ő s z in t r ő l b e s z é l te m : n y e lv , lo g ik a i g o n d o lk o d á s ,
t é te le s lo g ik a é s n y e lv tu d o m á n y ( n y e lv e le m z é s ) . A n o m in a t iv iz á c ió a n y e lv b e n
k e le tk e z e t t , é s e r e d e t i l e g ő v o l t a k o n te x tu s a lo g ik a i g o n d o lk o d á s s z ám á r a .
K é s ő b b a k ia la k u l t lo g ik a i g o n d o lk o d á s g r am m a t ik a l iz á ló d h a to t t a n y e lv b e n . A
t é te le s ( k i f e j t e t t ) lo g ik a e r e d e t i l e g a n y e lv e n a la p u ló lo g ik a i g o n d o lk o d á s e .p ik
o b je k t iv á c ió ja , k é s ő b b r é s z b e n k o n te x tu s a n y e lv h a s z n á la t s z ám á r a .l A
n y e lv tu d o m á n y h a g y o m á n y a i a té te le s lo g ik a h a g y o m á n y a i v a l k ö z ö s e r e d e tű e k ,
é s a té te le s lo g ik a ú ja b b v á l to z a ta i ú jb ó l v i s s z a h a to t ta k a n y e lv tu d o m á n y r a .
N y e lv , n y e lv i lo g ik a , n y e lv ta n ( a s z ó m in d k é t é r t e l m é b e n i 8 ) , n y e lv h a s z n á la t é s
n y e lv tu d o m á n y íg y a le g k ü lö n b ö z ő b b v a r iá c ió k b a n b iz o n y u l n a k k o n te x tu s n a k é s
k o n te x tu s f ü g g ő m ó d o s u la tn a k e g y m á s v o n a tk o z á s á b a n . A m i p e d ig a f e lh o z o t t
n é h á n y m a g y a r é s f in n p é ld á t i l l e t i , e z te rm é s z e te s e n c s a k s z e r é n y m u ta tv á n y
a b b ó l a f e l té te le z h e tő e n g a z d a g a n y a g b ó l , m e ly e t e g y i ly e n é r d e k lő d é s ű k u ta tá s
f e l t á r h a tn a a z u r á l i n y e lv e k b e n .
H a v a s F e r e n c 1 9 9 8 : O n o m a , r h ém a , lo g o s z . - Z o l tá n A n d r á s ( s z e r k .) , N y e l v ,
s t í l u s , i r o d a l o m . K ö s z ö n tő P é te r M ih á ly 7 0 . s z ü le té s n a p já r a . 2 1 3 -2 1 8 .
B u d a p e s t : E L T E .
H a v a s F e r e n c 2 0 0 3 : A tá r g y tá r g y á b a n . M o n d a t t ip o ló g ia i f o n to lg a tá s o k . -
O s z k ó B a t r ix - S ip o s M á r ia ( s z e r k .) , B u d a p e s t i U r á l i M ű h e l y I I ! . 7 - 4 4 .
B u d a p e s t : M T A N y e lv tu d o m á n y i I n té z e t .
L u r i ja , A le k s z a n d r L . 1 9 7 1 : P s z ih o lo g i ja k a k is z to r ic s e s z k a ja n a u k a . -
P o r s n y e v , B . F . - A n c u f e r o v a V . 1 . ( s z e r k .) , I s z t o r i j a i p s z i h o l o g i j a . 1 3 6 - 6 3 . ,
M o s z k v a : N a u k a . M a g y a ru l : L u r i ja , A le k s z a n d r L 1 9 7 5 : V á lo g a to t t
t a n u lm á n y o k . 1 7 - 4 2 . B u d a p e s t : G o n d o la t .
v a la m i ly e n m ó d o n a n y e lv n e k a g o n d o lk o d á s r a v a ló v is s z a v e z e té s é v e i le n n e e g y e n lő . A
n y e lv é s z e tn e k , s je le s ü l a t ip o ló g iá n a k m é g n a g y o b b e r ő f e s z í té s e k e t k e l le n e te n n ie , h o g y
b em u ta s s a a n y e lv e k s z e r k e z e té n e k a k ö z ism e r tn é l jó v a l n a g y o b b v a r ia b i l i t á s á t , s m e g in g a s s a a z t a
m e n ta l i s ta h o z z á á l lá s t , m e ly s z e r in t a g o n d o lk o d á s e g y e te m e s s z e r k e z e te a n y e lv e k e t a la p ja ik b a n
u n iv e r z á l i s a n h a tá r o z z a m e g . A h o g y a n a b b ó l , h o g y m in d e n n y e lv n y e lv , n em k ö v e tk e z ik , h o g y
e g y e t le n em b e r i n y e lv v a n , u g y a n íg y a b b ó l , h o g y m in d e n n y e lv b e s z é lő je e m b e r i m ó d o n
g o n d o lk o d ik , n em k ö v e tk e z ik , h o g y a v i lá g s z em lé le t f i lo - é s o n to g e n e t ik u s a n p r e d e te rm in á l t .
17 A m e n n y ib e n p é ld á u l a lo g ik a s z a b á ly a in a k v a ló m e g f e le lé s k é n y s z e r e s a já to s
n y e lv h a s z n á la to t h o z lé t r e a k ö z n y e lv b e n v a g y a n n a k v a la m e ly s z o c io l in g v is z t ik a i v a r iá n s á b a n ,
p é ld á u l a b ü ro k r a t ik u s v a g y a jo g i z s a r g o n b a n .
18 T e h á t m in t a n y e lv m ű k ö d é s i e lv e é s m in t u g y a n e n n e k a n y e lv é s z á l ta l i l e í r á s a . A
g r a m m a t i k a ( é s e g y s o r n y e lv b e n a l i n g v i s z t i k a i - é r t s d : h o l 'n y e lv i ', h o l 'n y e lv é s z e t i ') m ű s z ó
k é té r te lm ű s é g e e g y é b k é n t é v e z r e d e k ó ta r e n d s z e r e s e n z a v a r t o k o z a n y e lv tu d o m á n y b a n .
T h e re la tio n sh ip b e tw een g ram m a r an d co n te x t is g en e ra lly , if ta c itly , se en a s a
c a se o f th e la tte r in f lu e n c in g th e fa rm e r . I t is , h o w e v e r , p o s s ib le to im a g in e th e
o p p o s ite s c e n a r io , in s o f a r a s lo g ic a l th o u g h t ( a n d p e r h a p s th e v ie w o f th e
w o r ld th a t it h e lp s c r e a te ) m a y b e s e e n a s b e lo n g in g to th e d o m a in o f 'c o n te x t ' .
A s a m a tte r o f f a c t th e r e is li t t le o p ti o n b u t to d o th is , s in c e th e r e a r e s e v e r a l o f
e x a m p le s o f th e g r a m m a tic a liz a tio n o f th e e f f o r t to b e lo g ic a lly c le a r . In th is
p a p e r , h o w e v e r , th e in f lu e n c e w ill b e a s s u m e d to ta k e p la c e in th e d ir e c tio n
g r a m m a r - - c o n te x t, th a t is to s a y a s a b y - p r o d u c t o f th e p r o c e s s o f
n o r n in a tiv iz a tio n . B y th is te r m 1 m e a n th e p r o c e s s o f th e e v o lu tio n o f th e
n o m in a tiv e a s a c a s e a n d th u s a f u n d a m e n ta l f a c to r in s e n te n c e c o n s tr u c tio n . In
th e c o u r s e o f th is th e r e c o m e in to b e in g s u b je c t- p r e d ic a te s e n te n c e s w h ic h d o
n o t c o r r e s p o n d to th e c o n s tr u c tio n o f r e a lity ( ta u to lo g ic a l s e n te n c e s , e .g .
H u n g a r ia n esik az eső 'f a lls th e f a llin g ( th in g ) ' = 'i t is r a in in g ', p s e u d o - o r
d u m m y s u b je c ts , a s in it is raining, il pleut, es regnet in I n d o - E u r o p e a n , e tc .)
T h e e x is te n c e o f s u c h g r a m m a tic a l s tr u c tu r e s s u p p o r ts th e lo g ic a l v ie w th a t th e
w o r ld c o n s is ts o f 's u b s ta n c e s ', a n d th e ir 'a c c id e n c e s '; a n d 'u s a g e ' s h o u ld b e in
lin e w ith th is . ( T h a t is to s a y , h e r e f ir s t g r a m m a r in f lu e n c e s c o n te x t a n d th e n
v ic e v e r s a ) . I n te r e s tin g ly , F in n is h r e s is ts th is c h a lle n g e a t a n u m b e r o f p o in ts in
its g r a m m a r . O n e o f th e d is tin c tiv e r e s u lts o f n o r n in a tiv iz a tio n , th e g e n u in e ly
p a s s iv e c o n s tr u c tio n , h a s n o t a r is e n in th e c o u r s e o f its e v o lu tio n . In e x p r e s s io n s
s u c h a s sataa lunta th e n o u n h a s n o t b e c o m e th e g r a m m a tic a l s u b je c t. S u c h
c o n s e r v a tis m m u s t a ls o b e p a r tly r e s p o n s ib le f o r th e f o r m o f th e a c c u s a tiv e
s y n c r e tiz in g w ith th e n o m in a tiv e ( in s y n ta g m s w ith th e im p e r a tiv e , th e in f in itiv e
a n d th e s o - c a ll e d p a s s iv e ) : th e n o m in a tiv e h a s n o t c r y s ta lliz e d to th e e x te n t th a t
o b je c t o f th e v e r b s h o u ld n e e d to b e e x p r e s s e d e x c lu s iv e ly b y th e a c c u s a tiv e o r
th e p a r tit iv e c a s e . T h e p h e n o m e n a d is c u s s e d a r e o f e q u a l in te r e s t f r o m th e p o in t
o f v ie w o f g r a m m a r , c o n te x t, a n d ty p o lo g y .
KIRSI HÖGLUND
U p p sa la
M an y d e s c r ip t io n s o f E s t o n i a n g r a m m a r t a k e t h e i r s t a r t i n g - p o i n t f r o m s o m e t h i n g
t h a t i s r e f e r r e d t o a s c o n t e x t f r e e s e n t e n c e s . I n m y o p i n i o n , l a n g u a g e a n d
g r a m m a r c a n n e v e r b e c o n t e x t f r e e . E v e r y t h i n g i s p a r t o f a c o n t e x t - e v e n s o -
c a l l e d c o n t e x t f r e e s e n t e n c e s .
I h a v e i d e n t i f i e d t h e c o n t e x t u a l p a r a m e t e r s a s f o r m , p u r p o s e , r e c i p i e n t a n d
t i m e . T h e f o r m s a r e w r i t t e n t e x t a n d o r a l u t t e r a n c e s . T h e w r i t t e n t e x t s m a y b e
s u b d i v i d e d i n t o f o r m s l i k e b o o k s , m a g a z i n e s , n e w s p a p e r s , h o m e p a g e s e t c . T h e
p u r p o s e o f a t e x t m a y b e t o e d u c a t e , i n s t r u c t , i n f o r m , p r o v o k e o r a m u s e t h e
r e a d e r . L a s t l y , t h e r e c i p i e n t p a r a m e t e r t a k e s i n t o a c c o u n t t h e a g e , s e x a n d l e v e l
o f e d u c a t i o n o f t h e a s s u m e d r e a d e r . T h e s e a r e p a r a m e t e r s t h a t t h e w r i t e r i s m o r e
o r l e s s a w a r e o f w h e n c o m p o s i n g a t e x t .
I n o r d e r t o l i m i t t h e v a r i a t i o n b e t w e e n c o n t e x t u a l f a c t o r s , I i n v e s t i g a t e
m a t e r i a l t h a t w a s p r o d u c e d i n E s t o n i a i n 1 9 9 9 . H o w e v e r , i n o r d e r t o b e a b l e t o
d r a w a n y c o n c l u s i o n s a b o u t t h e r e l e v a n c e o f t h e c o n t e x t I h a v e c h o s e n t o
c o n c e n t r a t e o n a f e w t e x t t y p e s . T h e m a t e r i a l c o n s i s t s o f a b o u t 2 0 0 s e n t e n c e s
f r o m f i v e a u t h o r s e a c h i n n e w s p a p e r s , w o m e n 's m a g a z i n e s , s c i e n t i f i c p r o s e a n d
n o v e l s , a s w e i l a s a l i t h e p r i v a t e h o m e p a g e s t h a t w e r e p u b l i s h e d i n E s t o n i a i n
1 9 9 9 a n d w h i c h c o n t a i n s e n t e n c e s . T h e e x a m p l e s i n t h e p a p e r a r e t a k e n f r o m t h e
m a t e r i a l , a s l i s t e d i n t h e s o u r c e s . A l i i n a l l , t h e m a t e r i a l c o n s i s t s o f 4 8 3 9
s e n t e n c e s w i t h a t o t a l o f 1 0 3 2 6 c l a u s e s . I d e f i n e s e n t e n c e s a s u n i t s s t a r t i n g w i t h
a c a p i t a l l e t t e r a n d e n d i n g w i t h a p u n c t u a t i o n m a r k , w h e r e a s c 1 a u s e s a r e u n i t s
w i t h a f i n i t e v e r b , t h e p r e d i c a t e . I n t h i s p a p e r a l l p r e l i m i n a r y d a t a i s f r o m m y
f o r t h c o m i n g d i s s e r t a t i o n .
A t t h i s s t a g e o f t h e a n a l y s i s I h a v e p o s e d t w o q u e s t i o n s .
1. W h a t d o e s t h e E s t o n i a n s e n t e n c e l o o k l i k e ?
2 . I s t h e r e a n y t h i n g w e c o u l d c a l l a n E s t o n i a n c 1 a u s e o r d e r ?
T o a p p r o a c h t h e s e q u e s t i o n s I c o u n t e d t h e n u m b e r o f m a i n c 1 a u s e s a n d
s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n t h e s e n t e n c e s . T h e r e s u l t i s p r e s e n t e d i n T a b l e 1 .
I n a n i n i t i a l a n a l y s i s I i d e n t i f i e d s e n t e n c e t y p e s t h a t c o n t a i n e d p a r e n t h e t i c
c l a u s e s , d i r e c t q u o t a t i o n s f r o m a n o t h e r a u t h o r , d i r e c t s p e e c h w i t h o r w i t h o u t
in s e r te d c la u s e s a n d c la u s e s w ith o u t a n y o f th is , p la in s e n te n c e s . T h is a n a ly s is
s h o w e d th a t p la in s e n te n c e s , M , a n d d ire c t q u o ta t io n w ith o u t in s e r te d c la u s e s ,
Q , c a n b e a n a ly s e d to g e th e r a s M Q -s e n te n c e s . T h is is w h y th e to ta l n um b e r o f
s e n te n c e s in T a b le 1 am o u n ts to 4 2 6 4 ra th e r th a n th e 4 8 3 9 s e n te n c e s p re s e n t in
th e m a te r ia l .
M Q (n ) mO ml m2 m3 m4 mS m6+ s ( to t)
sO - 1 7 6 8 5 8 3 1 2 5 2 3 9 8 2 5 1 6
sI 5 9 1 9 2 1 4 4 5 6 2 4 1 1 9 5
s2 1 2 9 7 7 5 2 2 5 3 O 4 0 3
s3 O 7 7 2 0 4 2 1 O 1 0 4
s4 O 1 9 1 0 4 1 O O 3 4
ss+ O 6 6 O O O O 1 2
m ( to t) 6 3 0 8 6 9 0 8 2 0 0 3 7 1 5 1 2 4 2 6 4
S ix m O -s e n te n c e s h a v e n o m a in c la u s e in th e s e n te n c e , 3 0 8 6 (7 2% ) m l-
s e n te n c e s c o n s is t o f o n e m a in c la u s e , 9 0 8 (2 1 % ) m 2 -s e n te n c e s o f tw o a n d so o n
(T a b le 1 ) . L ik ew is e 2 5 1 7 (5 9% ) sO -s e n te n c e s la c k a s u b o rd in a te c la u s e , 1 1 9 5
(2 8% ) s l- s e n te n c e s c o n s is t o f o n e a n d so o n (T a b le 1 ) . In th is p a p e r I w il l
in v e s t ig a te th e c la u s e o rd e r o f th e fo u r m o s t f r e q u e n t m a in c la u s e - s u b o rd in a te
c la u s e c om b in a t io n s . T h e c om b in a t io n s th a t h a v e b e e n a n a ly s e d a re s e n te n c e s
c o n s is t in g o f a s in g le m a in c la u s e (1 7 6 8 s e n te n c e s , 4 2% ) , o n e m a in c la u s e a n d
o n e su b o rd in a te c la u s e (9 1 9 s e n te n c e s , 2 2% ) , tw o m a in c la u s e s a n d n o
su b o rd in a te c la u s e (5 8 3 s e n te n s e s 1 4% ) , a n d o n e m a in c la u s e a n d tw o
su b o rd in a te c la u s e s (2 9 7 s e n te n c e s , 7% ) (T a b le 1 ) .
In M Q -s e n te n c e s th e m o s t c om m o n s e n te n c e s tru c tu re c o n s is ts o f a s in g le m a in
c la u s e . T h e le n g th o f th e m a in c la u s e s a n d th e c la u s e s tru c tu re v a r ie s g re a t ly .
S in c e m y fo c u s is o n s e n te n c e s tru c tu re th is v a r ie ty in c la u s e s tru c tu re w il l b e
le f t o u t o f th e a n a ly s is . T h e s e n te n c e s tru c tu re o f th e s in g le m a in c la u s e s
d e s c r ib e d o n th e c la u s e le v e l is a lw a y s th e s am e , n am e ly m l (A p p e n d ix 1 ) .
T h e second m ost frequ en t k in d o f sen ten ce con ta in s on e m a in c lau se and one
subo rd in a te c lau se . E s to n ian subo rd in a te c lau se s a re e ith e r in po s tp o s itio n a fte r
th e m a in c lau se , in p repo s itio n b e fo re th e m a in c lau se o r em bedded w ith in th e
m a in c lau se . T h e po s itio n o f th e subo rd in a te c lau se is conn ec ted to its fu n c tio n .
T ab le 2 show s th e subo rd in a te c lau se po s itio n in reg a rd to th e fun c tio n in a li
M Q -sen ten ces , n o t o n ly in m IsI sen ten ces . T h e la s t co lum n show s th e to ta l
n um ber, n , o f subo rd in a te c lau se s .
T ab le 2 : S ubo rd in a te c lau se po s itio n s in M Q -sen ten ces
M Q Post (% ) P re (% ) Em bedded (%) T I.
C om p lem en t, o b jec t 96 4 1 591
C om p lem en t, su b jec t 96 3 1 145
C om p lem en t, adv e rb ia l 89 5 6 131
A dve rb ia l, c au se 88 12 O 313
A dve rb ia l, tim e 54 38 8 181
A dve rb ia l, co nd itio n /tim e 19 77 4 112
A dve rb ia l, m anne r 91 7 1 68
A dve rb ia l, co nd itio n (if) 30 67 3 61
A dve rb ia l, sp ace 84 O 16 63
A dve rb ia l, co n sequ en ce 100 O O 27
A dve rb ia l, d eg ree 93 4 4 27
A dve rb ia l, d e sp ite 23 69 8 26
A dve rb ia l, q u an tity 55 45 O 22
A dve rb ia l, d em and 50 50 O 10
A dve rb ia l, k in d o f 78 O 22 9
A dve rb ia l, tim e /sp ace 100 O O 6
A dve rb ia l, tim e /cau se 100 O O 3
A dve rb ia l, tim e /s ta te 100 O O 2
A dve rb ia l, p re requ is ite O 100 O 2
R e la ti v e c lau se s 83 2 14 651
O the r subo rd in a ted c lau se s 87 3 10 78
M ost subo rd in a te c lau se s o ccu r in po s tp o sItIo n . A dve rb ia l con sequ en ce
c lau se s o ccu r ex c lu s iv e ly in po s tp o s itio n . T h is is n o t v e ry su rp ris in g con s id e red
th e lo g ica l o rd e r o f cau se and e ffec t a s in E xam p le 1 , w he re th e subo rd in a te
c lau se is an adv e rb ia l con sequ en ce c lau se .
( 1 ) S u u s a k e s k u s t e s o n p i i r a tu d a r v k o h t i , n ii e t soovita v on b r on ee r im iseg a
kiir u s ta d a . ( 1 2 7 1 2 ) 'T h e s k i i n g c e n t e r s h a v e a l im i t e d
a c c o m m o d a t io n , so it is r eco m m en d ed to h u r r y w ith th e booking '
A n a lo g i c a i t o th e r e a s o n in g o f lo g i c a l o r d e r , t h e s u b o r d in a t e c l a u s e s in
p r e p o s i t i o n m o s t o f t e n d e n o t e c o n d i t i o n ( ku i ' i f ') , t im e ( ku i 'w h e n ') , d e s p i t e a n d
p r e r e q u i s i t e . T h e a d v e r b i a l c o n d i t i o n / t im e c l a u s e s a r e c l a u s e s w h e r e i t i s h a r d to
t e l l w h e th e r i t i s a t e m p o r a lo r c o n s e q u e n t i a l c l a u s e , a s in E x a m p le 2 .
( 2 ) K u i m u l o n ka h tlu s i, s i i s h o i a n n e e d e n d a l e . ( 1 1 8 2 9 ) ' I f/W h e n 1 h a ve
d o u b ts , t h e n 1 k e e p th e m to m y s e l f . '
E m b e d d e d s u b o r d in a t e c l a u s e s a r e o f t e n r e l a t i v e c l a u s e s a s in E x a m p le 3 .
T h o u g h o n ly 1 4 % o f th e 6 5 1 r e l a t i v e c l a u s e s a r e e m b e d d e d th e y m a k e 6 6 % o f
a l i e m b e d d e d c l a u s e s . T h e e m b e d d e d c o m p le m e n ta l o b j e c t c l a u s e s a r e
s u b o r d in a t e c l a u s e s th a t b e lo n g to a c o n t r a c t e d c l a u s e a s in E x a m p le 4 . T h e s e
c l a u s e s a r e a c tu a l l y in p o s tp o s i t i o n in r e l a t i o n to th e v e r b th e y c o m p le m e n t .
C o m m o n to a l i e m b e d d e d c l a u s e s a r e th a t t h e y a r e p l a c e d d i r e c t l y a f t e r t h e i r
h e a d .
( 3 ) N o o r e m tü t a r K r ö ö t , ke s o n r a h u is e , h o ia b v e e l e m a s e e l i k u s a b a s t k in n i .
( n l7 3 ) 'T h e y o u n g e s t d o u g h te r K r ö ö t , w h o is th e p e a c e h e r s e lf,
s t i l l k e e p s to th e h e m o f h e r m o th e r s s k i r t . '
( 4 ) T e a d e s a g a , e t k o g u k a l a m a ja n d u sm in i s t e e r i u m i e s in d u s k ö ö lu b j a i r v i t a b
a k e n d e l , t e g i M a r i a m e e l e k in d l a k s j a lö i s e l j a s i r g e k s . (U u 4 0 ) ,
K n o w in g th a t a l i t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f th e f i s h in g m in i s t r y h a n g
a n d g r in a t t h e w in d o w s m a d e M a r i a d e t e rm in e d a n d s t r a ig h t e n e d
h e r b a c k . '
(m a in c l a u s e 1 - e t- s u b o r d in a t e c l a u s e 1 - ja - s u b o r d in a t e c l a u s e 2 - , - m a in c l a u s e
1 - ja - m a in c l a u s e 2 )
A s i s s h o w n in T a b le 1 , t h e th i r d m o s t f r e q u e n t k in d o f s e n t e n c e s c o n s i s t s o f tw o
m a in c l a u s e s a n d n o s u b o r d in a t e c l a u s e . I n s e n t e n c e s w i th o n ly tw o m a in
c l a u s e s th e r e i s n o s u b o r d in a t i o n b u t o n ly c o o r d in a t i o n .
T h e c o n ju n c t i o n s a n d c o n n e c to r s w i th m o r e th a n tw o o c c u r r e n c e s in
c o o r d in a t e d s e n t e n c e s w i th tw o m a in c l a u s e s a r e ja 'a n d ' ( 1 5 2 o c c u r e n c e s ) , ,
[ c o m m a ] ( 1 2 7 ) , n in g 'a n d ' ( 6 8 ) , ku id 'b u t ' ( 5 1 ) , a g a 'b u t ' ( 3 8 ) , - l d a s h ] ( 3 8 ) , :
c o lo n ( 1 5 ) , va id 'b u t ' ( 1 3 ) , vö i 'o r ' ( 1 2 ) , ku ig i ' t h o u g h ' ( 1 0 ) , e g a 'a n d n o t ' ( 7 )
a n d ka 'a l s o ' ( 3 ) .
T h e s e m a n t i c s a n d th e r e f o r e th e f u n c t i o n o f th e c o n ju n c t i o n o r c o n n e c to r
d i f f e r . 1 h a v e i d e n t i f i e d a n d c a t e g o r i z e d t h e r e l a t i o n s b e t w e e n c o o r d i n a t e d
s e n t e n c e s i n t h e m a t e r i a l . T h e t e m p o r a l , c a u s a l a n d s p e c i f y i n g r e l a t i o n s o c c u r
m o r e f r e q u e n t l y t h a n t h e g e n e r a l i z i n g a n d l o c a t i v e r e l a t i o n s . S e n t e n c e s n o t
b o u n d b y a n y o f t h e s e r e l a t i o n s a r e e i t h e r s e n t e n c e s w h e r e o n e o f t h e c l a u s e s i s
c o m m e n t i n g o r e v a l u a t i n g t h e o t h e r , o r w h e r e t h e c o o r d i n a t i o n i s d u e t o o t h e r
c o n t e x t u a l r u l e s o r s i m p l y t h e p r i o r i t i e s o f t h e w r i t e r ( T a b l e 3 ) .
T e m p o r a l
C a u s a l
S p e c i f y i n g
G e n e r a l i z i n g
L o c a t i v e
C o m m e n t i n g a n d E v a l u a t i n g
C o n t e x t u a l r e l a t i o n a n d t h e p r i o r i t i e s o f t h e w r i t e r
T e m p o r a l c o o r d i n a t e d c l a u s e s a r e m o s t l y a r r a n g e d i n c h r o n o l o g i c a l o r d e r .
T h e c l a u s e o r d e r s p r e s e n t i n t h e m a t e r i a l a r e : c h r o n o l o g i c a l o r d e r i n t h e p a s t ,
p a s t t o p r e s e n t , p a s t t o f u t u r e a s i n E x a m p l e 5 , p r e s e n t t o f u t u r e , c h r o n o l o g i c a l
i n t h e f u t u r e , a n d b r e a k i n g t h e c h r o n o l o g i c a l o r d e r i s t h e p r e s e n t t o p a s t .
T e m p o r a l c o o r d i n a t e d c l a u s e s c a n b e c o o r d i n a t e d b y m o s t c o n j u n c t i o n s a n d
c o n n e c t o r s .
(5) Möödunud aasta augusti pdikesevarjutuse ajal v a h e t a s l e l t s i n
p e a m i n i s t r i t , see aastal k o r d u b s a m a . ( X l 4 9 ) 'Last year in August
du ring the solar ee/ipse l e l t s i n c h a n g e d h i s p r i m e m i n i s t e r , this
year t h e s a m e t h i n g w i l l h a p p e n . '
I n c a u s a l c o o r d i n a t i o n t h e s e c o n d c l a u s e i s l o g i c a I l y d e p e n d e n t o n t h e p r e c e d i n g
c l a u s e . I n E x a m p l e 6 t h e d o g b e c a m e s i l e n t b e c a u s e o f t h e f a c t t h a t t h e l i g h t s
w e r e t u r n e d o n . T h e r e i s o f t e n a t e m p o r a l a s p e c t t o t h e c a u s a l c o o r d i n a t i o n b u t
t h e t e m p o r a l a s p e c t i s n o t t h e p r i m a r y r e l a t i o n .
( 6 ) S e e j a r e l s ü t t i s o o t a m a t u l t v a l g u s j a k o e r j a i v a i t . ( K i 3 1 ) 'A f t e r t h a t
s u d d e n l y t h e l i g h t s w e r e t u r n e d o n a n d t h e d o g b e c a m e s i l e n t . '
I n s p e c i f y i n g c o o r d i n a t e d s e n t e n c e s t h e f i r s t c l a u s e h a s a w i d e r p e r s p e c t i v e t h a t
i s n a r r o w e d d o w n i n t h e f o l l o w i n g c l a u s e . I n E x a m p l e 7 t h e p r i m i t i v e r e s c u e
g e a r i s s p e c i f i e d a s c o n s i s t i n g o f b a r e h a n d s . Vaid 'b u t ', c o l o n a n d s e m i c o l o n
g i v e a s p e c i f y i n g r e l a t i o n b e t w e e n t w o c o o r d i n a t e d c l a u s e s .
(7) Pddstevahendid o l id a l g e l i s e d , i n i m e s i k a e v a t i kdtega l u m e s t v a l j a . ( X 2
4 9 ) 'T h e rescue gear w a s p r i m i t i v e , p e o p l e w a s d i g g e d o u t o f t h e
s n o w b y hand.'
G e n e r a l i z i n g c o o r d i n a t i o n i s t h e o p p o s i t e o f s p e c i f y i n g : t h e p e r s p e c t i v e m o v e s
f r o m a m o r e l i m i t e d t o a m o r e g e n e r a l v i e w p o i n t . I n E x a m p l e 8 t h i s i s i l l u s t r a t e d
w i t h g u n i n t h e f i r s t c l a u s e a n d d e s t r o y e r i n t h e s e c o n d . I f i n v e r s e d , t h e
p e r s p e c t i v e w o u l d h a v e b e e n s p e c i f y i n g .
( 8 ) M i n a k ö n n i n k o g u a e g relvaga r i n g i , m i n a o l e n i s e ü k s i k hdvitaja. ( P a
1 3 ) 'A l i t h e t i m e 1 w a l k a r o u n d w i t h a gun, 1 a m a destroyer.'
S e n t e n c e s w i t h l o c a t i o n a s c o o r d i n a t i n g r e l a t i o n c a n h a v e e i t h e r t h e p e r s p e c t i v e
o f h e r e a n d / b u t / O f t h e r e , o r t h e o p p o s i t e , t h e r e b u t / o r h e r e . E x a m p l e 9
e x a m p l i f i e s t h e s o m e w h a t m o r e f r e q u e n t h e r e a n d t h e r e . I f t h e meil 'a t o u r s ' h a d
i n c l u d e d t h e c e n t r a l h o s p i t a l t h e p e r s p e c t i v e w o u l d h a v e b e e n s p e c i f y i n g . I t i s
o n l y t h e c o n t e x t o f t h e s e n t e n c e t h a t r e v e a l s t h e r e f e r e n c e o f t h e a n a f o r a .
(9) Meil s ü n d i s ü l e 2 0 0 l a p s e r o h k e m k u i ü l e m ö ö d u n u d a a s t a l j a keskhaiglas
k a k s l a s t r o h k e m . ( X 3 2 5 ) 'At our ( h o s p i t a l ) t h e r e w a s b o r n o v e r
2 0 0 c h i l d r e n m o r e t h a n t h e y e a r b e f o r e l a s t y e a r a n d at the central
hospital t w o m o r e c h i l d r e n . '
T h e c o m m e n t i n g a n d t h e e v a l u a t i n g c l a u s e s c a n b e f o u n d b e f o r e o r , m o r e l i k e l y ,
a f t e r t h e c o m m e n t e d c l a u s e , a s i n E x a m p l e 1 0 . T h e c o m m e n t i n g a n d e v a l u a t i n g
c l a u s e s c a n n o t b e s e p a r a t e d s i n c e a l i c o m m e n t i n g c l a u s e s a r e t o s o m e d e g r e e
e v a l u a t i n g a n d a l i e v a l u a t i n g c l a u s e s a r e c o m m e n t i n g . E x a m p l e 1 0 i s m o r e
c o m m e n t i n g t h a n e v a l u a t i n g o n t h e c o m m e n t i n g e v a l u a t i n g c o n t i n u u m .
( 1 0 ) E e s t i s a a t u s o n m u u m a a i l m a s a a t u s e g a s e o t u d , ega siin midagi erilist
pole. ( X l 5 9 ) 'T h e d e s t i n y o f E s t o n i a i s c o n n e c t e d t o t h e d e s t i n y o f
t h e r e s t o f t h e w o r l d , and there is nothing special about that.'
S e n t e n c e s t h a t a r e n o t c o o r d i n a t e d b y a n y o f t h e r e l a t i o n s p r e s e n t e d a b o v e a r e
e i t h e r o r d e r e d b y c o n t e x t u a l f a c t o r s l i k e k n o w n i n f o r m a t i o n v s . n e w i n f o r m a t i o n
o r b y t h e p r i o r i t i e s o f t h e w r i t e r . T h i s d o e s n o t m e a n t h a t t e m p o r a l , c a u s a l ,
s p e c i f y i n g , g e n e r a l i z i n g a n d l o c a t i v e r e l a t i o n s a r e n o t b o u n d b y c o n t e x t u a l
f a c t o r s , b u t t h a t t h e s e c a t e g o r i e s h a v e a n a d d i t i o n a l r e l a t i o n , t h a t i s a b s e n t i n t h e
s e n t e n c e s w i t h t h e c o o r d i n a t e d r e l a t i o n t h a t 1 c a l l C o n t e x t u a l r e l a t i o n a n d t h e
p r i o r i t i e s o f t h e w r i t e r .
T o i l l u s t r a t e t h i s 1 h a v e g i v e n t w o e x a m p l e s . T h e c l a u s e s i n E x a m p l e I I d o
n o t h a v e a t e m p o r a l , c a u s a l , s p e c i f y i n g , g e n e r a l i z i n g , l o c a t i v e o r c o m m e n t i n g
r e l a t i o n . T h e c l a u s e o r d e r c o u l d h a v e b e e n i n v e r s e d a s r e g a r d s t h e t r u t h - v a l u e o f
t h e s e n t e n c e , s o m e t h i n g w h i c h i s c o m m o n f o r s e n t e n c e s i n t h i s c a t e g o r y . T h e
c 1 a u s e o r d e r is d u e to s o m e p r io r itie s o f th e w r ite r .
I n E x a m p le 1 2 th e f ir s t c 1 a u s e is n e g a te d a n d th e o th e r is n o t. T h e o r d e r in g o f
th e s e c 1 a u s e s is a ls o a p r io r ity o f th e w r ite r a n d b o th o r d e r s c a n b e u s e d .
T h e c a te g o r y , C o n te x tu a l r e la tio n a n d th e p r io r itie s o f th e w r ite r , is f r e q u e n t
a n d u s e d w ith m o s t o f th e c o n ju n c tio n s a n d c o n n e c to r s .
( ll) K u u e a a s ta n e K ir k e k a ib la s te a ia s , k a h e n e K r ö ö t o n e m a g a k o d u s . ( n l
2 0 ) 'S ix - y e a r - o ld K ir k e g o e s to d a y n u r s e r y , tw o - y e a r - o ld K r ö ö t is
a t h o m e w ith h e r m o th e r . '
( 1 2 ) Ü h te s id ei voi k a s u ta d a k o o s la a ts e d e g a , te is i voib. ( s l5 6 ) 'S o m e
cannot b e u s e d w ith le n s e s , o th e r s can.'
T h u s f a r I h a v e p r e s e n te d th e s im p le s t o f th e c 1 a u s e o r d e r s . S e n te n c e s w ith a
s in g le m a in c 1 a u s e h a v e o n ly o n e c 1 a u s e o r d e r , s e n te n c e s w ith o n e m a in c 1 a u s e
a n d o n e s u b o r d in a te c 1 a u s e h a v e th r e e c 1 a u s e o r d e r s , a n d s e n te n c e s w ith tw o
m a in c 1 a u s e s h a v e o n e c 1 a u s e o r d e r ( A p p e n d ix 1 ) . I n th e s e s e n te n c e s it h a s b e e n
p o s s ib le to o b s e r v e s u b o r d in a tio n a n d c o o r d in a tio n w ith o u t th e in f lu e n c e o f
d is tr ib u tio n . I n s e n te n c e s w ith m o r e th a n tw o c 1 a u s e s th e in f lu e n c e o f
d is tr ib u tio n o n th e s e n te n c e le v e l is p o s s ib le . I n s o m e o f th e s e n te n c e s w ith o n e
m a in c 1 a u s e a n d tw o s u b o r d in a te c 1 a u s e s d is tr ib u tio n m a k e s a d if f e r e n c e f o r th e
c 1 a u s e o r d e r .
I n s e n te n c e s w ith o n e m a in c 1 a u s e a n d tw o s u b o r d in a te c 1 a u s e s th e
s u b o r d in a te c 1 a u s e s c a n b e c o o r d in a te d , s u b o r d in a te d to o n e a n o th e r , o r b o th
s u b o r d in a te d to th e m a in c 1 a u s e b u t o th e r w is e n o t d ir e c tly r e la te d b y
s u b o r d in a tio n o r c o o r d in a tio n .
T h e c o o r d in a te d s u b o r d in a te c 1 a u s e s f o llo w th e p a tte m o f s u b o r d in a tio n in
T a b le 2 , e x c e p t th a t s u b o r d in a te c 1 a u s e s in p r e p o s itio n a r e n o t a s f r e q u e n t, a n d
ju s t o n e o f 1 1 8 s e n te n c e s c o n ta in s tw o e m b e d d e d c o o r d in a te d s u b o r d in a te
c la u s e s . T h e c o o r d in a te d s u b o r d in a te c 1 a u s e s f ill th e s a m e g r a m m a tic a i f u n c tio n ,
a s in E x a m p le 1 3 , w h e r e b o th s u b o r d in a te c 1 a u s e s a r e a d v e r b ia l c 1 a u s e s d e n o tin g
c a u s e , c o o r d in a te d withja 'a n d '.
( 1 3 ) M ü ü t e i o le d o g m a , s e s t s e e o n a b s o lu tis e e r itu d ja e e ld a b r e lig io o s s e t
k o g e m u s t ( A K 1 3 4 ) 'T h e m y th is n o t a d o g m a , s in c e it is
a b s o lu tiz e d a n d p r e s u m e s a r e lig io u s e x p e r ie n c e .'
T h e s u b o r d in a te c 1 a u s e ty p e s th a t a p p e a r a f te r , b e f o r e o r w ith in th e m a in c 1 a u s e ,
a r e in p o s tp o s itio n , p r e p o s itio n o r e m b e d d e d ( T a b le 2 ) , r e g a r d le s s o f w h e th e r
th e h e a d c 1 a u s e is a m a in c 1 a u s e o r a s u b o r d in a te c 1 a u s e .
T h e a m o u n t o f c 1 a u s e o r d e r s t h e o r e t i c a l l y p o s s i b l e , w i t h m u l t i p l e
s u b o r d i n a t i o n i n s e n t e n c e s c o n s i s t i n g o f o n e m a i n c 1 a u s e a n d t w o s u b o r d i n a t e
c l a u s e s , i s n i n e . I n th e m a te r ia l th e r e a r e s i x c 1 a u s e o r d e r s p r e s e n t ( A p p e n d i x 1 ) .
T h e r e i s a c 1 e a r s y s t e m t o t h e c 1 a u s e o r d e r p r e s e n t i n t h e m a t e r i a l , w h i c h c a n b e
d e s c r i b e d a s f o l l o w s : p o s t p o s i t i o n i s p r e f e r r e d b e f o r e p r e p o s i t i o n , w h i c h i n t u m
i s p r e f e r r e d b e f o r e e m b e d d e d p o s i t i o n ( T a b l e 4 ) . S u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n
p o s t p o s i t i o n h a v e s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n a l i t h r e e p o s i t i o n s , p o s t - , p r e - a n d
e m b e d d e d p o s i t i o n . S u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n p r e p o s i t i o n h a v e s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s
i n t w o o f t h e p o s i t i o n s , n a m e l y i n p o s t - a n d p r e p o s i t i o n . E m b e d d e d s u b o r d i n a t e
c 1 a u s e s h a v e o n l y s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n p o s t p o s i t i o n . I n E x a m p l e 1 4 t h e
s u b o r d i n a t e c 1 a u s e o f t h e f i r s t l e v e l i s a r e l a t i v e c 1 a u s e i n p o s t p o s i t i o n , w h i c h
h a s a s u b o r d i n a t e d o b j e c t c 1 a u s e a l s o i n p o s t p o s i t i o n .
( 1 4 ) K e h t i m a j a a b i k k a g i s e o s E > U o , mis tdhendab, e t g a a s i l i n e o l e k j a a b
p ü s i m a . ( M F 1 9 9 ) 'T h e c o n n e c t i o n E > U o w i l l s t i l l b e v a l i d , which
means t h a t t h e g a s e o u s s t a t e w i l l r e m a i n . '
m 1 s 2
P o s t p o s i t i o n
P r e p o s i t i o n
E m b e d d e d
P o s t p o s i t i o n
y e s
y e s
e s
P r e p o s i t i o n
y e s
y e s
n o n e
E m b e d d e d
y e s
n o n e
n o n e
T h e t h i r d p o s s i b l e r e l a t i o n b e t w e e n o n e m a i n c 1 a u s e a n d t w o s u b o r d i n a t e
c l a u s e s , b e s i d e s t h e c o o r d i n a t e d s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s a n d t h e s u b o r d i n a t e d
s u b o r d i n a t e c l a u s e s , i s t w o s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s s e p a r a t e l y s u b o r d i n a t e d
( A p p e n d i x 1 ) .
T h e t w o s e p a r a t e l y s u b o r d i n a t e d c 1 a u s e s a r e m o s t o f t e n s e p a r a t e d b y t h e
m a i n c 1 a u s e o r s o m e p a r t o f t h e m a i n c 1 a u s e . T h e m o s t f r e q u e n t c 1 a u s e o r d e r i s
t h a t w i t h o n e p r e p o s i t i o n a l a n d o n e p o s t p o s i t i o n a l s u b o r d i n a t e c 1 a u s e . I n
E x a m p l e 1 5 t h e p r e p o s i t i o n a l s u b o r d i n a t e c 1 a u s e i s a n a d v e r b i a l t i m e c 1 a u s e a n d
t h e p o s t p o s i t i o n a l c 1 a u s e a c o m p l e m e n t a r y o b j e c t c 1 a u s e . O u e t o t h e d i s t r i b u t i o n ,
t h e p r e p o s i t i o n a l s u b o r d i n a t e c 1 a u s e a f f e c t s t h e r e s t o f t h e s e n t e n c e , i n c l u d i n g
t h e f i n a l s u b o r d i n a t e c 1 a u s e . T h e d i f f e r e n t c 1 a u s e o r d e r s p r e s e n t e d i n T a b l e 2 a r e
v a l i d i n s e n t e n c e s w i t h t w o s e p a r a t e l y s u b o r d i n a t e d c 1 a u s e s a s w e I l .
T h e s e n t e n c e s w i t h t h e t w o s e p a r a t e l y s u b o r d i n a t e d c 1 a u s e s b o t h o c c u r r i n g i n
p o s t p o s i t i o n i n a l i s i x c a s e s c o n s i s t s o f a c o m p l e m e n t c 1 a u s e a n d a f i n i s h i n g
a d v e r b i a l c 1 a u s e a s i n E x a m p l e 1 6 . T h e f i n a l a d v e r b i a l c 1 a u s e a f f e c t s t h e w h o l e
s e n t e n c e .
( l 5 ) K u i S a s e d a l e h e k ü lg e l o e d , s i i s t e a , e t t e g e m is t o n e s im e s e
v a s t a v a s i s u l i s e k o d u le h e k ü l j e g a E e s t i s . ( I 4 2 9 ) 'W h e n y o u r e a d th i s
h o m e p a g e , t h e n k n o w th a t i t i s t h e f i r s t o f i t s k in d in E s to n i a . '
( 1 6 ) M in a e i t e a , m i s o n s e e " v a b a a e g " , s e s t m u l o n k o g u a e g v a b a a e g . ( I 5
3 ) '1 d o n 't k n o w w h a t " s p a r e t im e " i s , b e c a u s e I o n ly h a v e s p a r e
t im e . '
T h e s e a r e p a t t e r n s th a t o r g a n i z e th e c l a u s e o r d e r in s e n t e n c e s . T h e r e a r e s t i l l
s o m e m o r e d i s t r i b u t i v e e f f e c t s o n s e n t e n c e s w i th m o r e th a n o n e m a in c l a u s e . I n
th e s e c l a u s e o r d e r s , t h e c o o r d in a to r s a n d c o n ju n c t i o n s p l a y a c e n t r a l r o l e a lo n g
w i th th e c o o r d in a t i n g r e l a t i o n s p r e s e n t e d in T a b l e 3 . I n th i s p a p e r I h a v e o n ly
s h o w n th e f o u r m o s t f r e q u e n t c o m b in a t i o n s o f m a in c l a u s e s a n d s u b o r d in a t e
c l a u s e s . T a b l e 1 i l l u s t a t e s m a n y m o r e c o m b in a t i o n s w h ic h a l i c o n s i s t o f o n e o r
m o r e c l a u s e o r d e r s . I n th e m a te r i a l I h a v e f o u n d a to t a l o f 1 8 2 c l a u s e o r d e r s , b u t
1 4 8 o r 8 1 % o f th e s e o c c u r in l e s s th a n f iv e s e n t e n c e s .
A r e th e r e a n y d i f f e r e n c e s w i th in th e m a te r i a l , b e tw e e n th e d i f f e r e n t k in d s o f
t e x t ? Y e s , t h e r e a r e . I n th e n e w s p a p e r t e x t t h e c o m p le m e n t c l a u s e i s m u c h m o r e
c o m m o n . L ik e w i s e , i n s c i e n t i f i c p r o s e th e r e l a t i v e c l a u s e , a n d in n o v e l s a n d
h o m e p a g e s th e a d v e r b i a l c l a u s e i s m o r e f r e q u e n t . T h e r e l a t i v e c l a u s e s in
s c i e n t i f i c p r o s e a r e n o t a s o f t e n e m b e d d e d a s th e i r c o u n t e r p a r t s i n th e o th e r
ty p e s o f t e x t .
T h e s e n t e n c e s c o n t a in in g tw o s e p a r a t e ly s u b o r d in a t e d c l a u s e s a r e u n u s u a l
a m o n g th e d i r e c t q u o t a t i o n s , Q -m a te r i a l . A s s o m e o f th e c l a u s e o r d e r s p r e s u m e a
s p e c i f i c c o m b in a t i o n o f s u b o r d in a t e c l a u s e s , s u c h a s s e n t e n c e s w i th tw o
s e p a r a t e ly s u b o r d in a t e d c l a u s e s , i t i s n o t r e c o m m e n d a b l e to m a k e c l a im s f o r th e
e n t i r e w r i t t e n l a n g u a g e b a s e d o n ju s t o n e t e x t t y p e .
H o w a b o u t m y tw o q u e s t i o n s : W h a t d o e s th e E s to n i a n s e n t e n c e lo o k l ik e ,
a n d i s th e r e a n y th in g w e c o u ld c a l l a n E s to n i a n c l a u s e o r d e r ?
T h e r e i s n o s u c h th in g a s the E s to n i a n s e n t e n c e . T h e r e i s v a r i e ty b e tw e e n
d i f f e r e n t k in d s o f t e x t , b e tw e e n a u th o r s a n d e v e n w i th in t e x t s . H o w e v e r , m a n y
E s to n i a n s e n t e n c e s c o n s i s t o f o n e m a in c l a u s e . T h e s u b o r d in a t e c l a u s e i s m o s t
l i k e ly p o s tp o s i t i o n a l , t h o u g h a p r e p o s i t i o n a l s u b o r d in a t e c l a u s e i s o f t e n a n
a d v e r b i a l c l a u s e th a t d e n o t e s c o n d i t i o n o r t im e , a n d a n e m b e d d e d s u b o r d in a t e
c l a u s e i s p r o b a b ly a r e l a t i v e c l a u s e .
N o t a l i t h e o r e t i c a l l y p o s s ib l e c l a u s e o r d e r s a r e f o u n d in th e m a te r i a l . T h e r e i s
a c l e a r s y s t e m to th e o r d e r o f m a in c l a u s e s a n d s u b o r d in a t e c l a u s e s d e p e n d in g
o n th e s e m a n t i c s o f th e c l a u s e s , t h e p r a g m a t i c s o f th e s e n t e n c e a n d th e c o n t e x t
o f th e t e x t . T h i s s y s t e m i s a n E s to n i a n c l a u s e o r d e r .
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C la u se o rd e r
ml-sentences
m l
ml sl-sentences
m 1 > s1 .1
s l.1 < m 1
m 1 > s 1 . 1 < m 1
m2s0-sentences
m 1 m 2
ml s2-sentences, coordinated subordinate clauses
m 1 > s1 .1 a = s 1 .1 b
s l.1 a = s l.1 b < m l
m l> s l.1 a = s l.1 b < m 1
ml s2-sentences with subordinated subordinate clauses
m 1 > s l.1 > s 1 .2
m 1 » s1 .2 < s l.1
m 1 > s 1 .1 > s 1 .2 < s 1 .1
s1 .1 > s1 .2 « m 1
m 1 > s l.1 > s l.2 « m 1
s 1 .2 < s l.1 < m 1
ml s2-sentences with two separately subordinated clauses
s1 .1 a < m l> -s 1 .1 b
m 1 > s l.1 a < m l> -s l.1 b
m 1 > s 1 .1 a -s 1 . 1 b
m 1 > s l.la < m 1 > -s 1 .1 b < m l
s l.1 a < m 1 > -s l.1 b < m l
7 0 8
147
6 3
1 0 9
8
1
101
15
9
7
2
1
E s to n ia n c 1 a u se o rd e r is o rg a n iz e d b y d if fe re n t k in d s o f p a ra m e te rs . O n th e te x t
le v e l th e re a re th e n o n lin g u is tic q u e s tio n s a b o u t te x t le n g th , re g is te r , to p ic a n d
a u d ie n c e . O n th e se n te n c e le v e l th e re a re se n te n c e p a tte rn s , in fo rm a tio n
s tru c tu re , s e n te n c e b o n d in g a n d c o m p re h e n d a b ility . O n th e c 1 a u se le v e l th e re a re
c 1 a u se o rd e r ru le s th a t h a v e m a n y s irn ila r it ie s w ith th e E s to n ia n w o rd o rd e r
ru le s , l ik e th e n u m b e r o f su b o rd in a te c 1 a u se s f irs t in a se n te n c e o r w h e re to f in d
th e re la ti v e c la u se s .
T h e m o s t f re q u e n t k in d o f se n te n c e in m y m a te r ia l c o n ta in s o n e s in g le m a in
c 1 a u se . T h e se c o n d m o s t f re q u e n t k in d o f se n te n c e c o n ta in s o n e m a in c 1 a u se a n d
one subordinate c1ause. There are different JUnds of main c1auses and
subordinate c1auses and therefore the type of bond between the two differ. There
are three JUnds of c1ause orders for one main c1ause and one subordinate c1ause.
The most frequent is the initial m ain c1ause followed by the initial and the
intermediate subordinate c1ause. This third opti on is most of ten a relative c1ause
and it is placed next to the head of the relative c1ause.
The more clauses, m ain c1auses and subordinate c1auses a sentence contains,
the more complex the structures get. One c1ause gives one order, two c1auses
give four (as you have the opti on of having two main clauses). A lready three
c1auses can contain ei ther three main clauses, two main c1auses and one
subordinate c1ause, which are expressed in six different orders, or one main
c1ause and two subordinate clauses, expressed in 13 different orders. This gives
totally 20 different JUnds of c1ause orders for sentences w ith three clauses. The
interesting part is the unifying structures on different levels of the grammar.
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B u d a p e s t - T a r tu
Permissiivkonstruktsioonidest 17. ja 18. sajandi eesti
kirjakeeles
P e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n o n lu b a m is t , v ö im a ld a m is t , a g a k a n e n d e m ö is te te g a
s a m a s s e v ö rg u s tik k u k u u lu v a t p a l v e t , k a s k u v ö i te h a la s k m is t v a lje n d a v
k o n s tru k ts io o n , m is k o o s n e b lu b a v a , v ö im a ld a v a , k a s k iv a v ö i p a lu v a
ta h e n d u s e g a p ö h iv e rb is t ja d a - in f in it i iv is t (v ö i e e s ti v a n a s k ir ja k e e le s k a ma-
in f in it i iv is t) n in g o n p ü s iv a a rg um en ts tru k tu u r ig a . K o n s tru k ts io o n ile o n
is e lo om u lik ( ta n a p a e v a se s k e e le k a su tu s e s ü le k a a lu k a lt a d e s s iiv in a v o rm is ta tu d )
k a su v ö i p a lv e a d re s s a a d i o lem a so lu : Ema Iasi lastel pidupdeva puhul kauem
üleval olla.
S iin n e a r t ik k e l a n n a b ü le v a a te , m is su g u n e o n p e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n i
s tru k tu u r v a n em a s e e s ti k ir ja k e e le s , m is su g u se s v o rm is o n k o n s tru k ts io o n i
o s a lis e d (a g e n t, s e k u n d a a rn e te g e v u s su b je k t ja in f in it i iv ) n in g k a s e r i a u to r id
k a su ta v a d n e id k o n s tru k ts io o n e e r in e v a lt . U u r im u se te o re e ti l is e k s ta u s ta k s o n
k o n s tru k ts io o n ig ram m a tik a (construction grammar) (G o ld b e rg 1 9 9 5 ) n in g
e e sk u ju k s J a a k k o L e in o v a ite k ir i s o om e k e e le p e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n id e s t
(L e in o 2 0 0 3 ) .
E e s ti k ir ja k e e le s t o n v a a tlu s e a li 1 7 . ja 1 8 . s a ja n d i te k s tid : G eo rg M ü lle r i
ju t lu s e d , H e in r ic h S ta h li "H an d - u n d H au ~ b u c h " 1 - IV n in g "L e y e n S p ie g e I" I ja
I I , C h r is to p h B lum e "D a s K le in e C o rp u s D o c tr im e " , A . T h o r H e lle g ram m a tik a
lö p u o sa d ia lo o g id , P iib e l 1 7 3 9 (1 . ja 2 . K u n in g a te ra am a t, I io b i ra am a t, L u u k a
e v a n g e e lium , A p o s tl i te te o d ) , A .W . H u p e li "L ü h h ik e ö p p e tu s " , F . G . A rw e liu s e
"Ü k s K au n is Ju tto ja Ö p p e tu s s e -R am a t" 1 ja I I . A n a lü ü s i h om o g e e n su se h u v id e s
o n te k s tiv a lim p ö h ja e e s tik e e ln e .
M ö n e a u to r i p u h u l v ö im a ld a v a d a ll ikm a te r ja l is ja k o rp u se s o le v e e s ti- ja
s a k sa k e e ln e p a ra lle e I te k s t k a h e s k e e le s k a su ta tu d k o n s tru k ts io o n e v ö rre ld a .
V ö rd lu s e a je n d ik s o n h ü p o te e s , e t p e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n i m o o d u s tam is e l o n
v ö in u d e e sk u ju k s o lla s am a k o n s tru k ts io o n sa k sa k e e le s . E r i t i u su ta v o n se e
laskma-verbiga k o n s tru k ts io o n id e p u h u l.
1 . K o n s tru k ts io o n ig ram m a tik a , k o n s tru k ts io o n id ja p e rm is s i iv -
k o n s tru k ts io o n id
i d i o m a a t i l i s t e v a l j e n d i t e k o h t k ö n e l e j a g r a m m a t i k a t e a d m i s t e h u lg a s . ( C r o f t ,
C r u s e 2 0 0 4 : 2 2 5 ) S e l l e u u r im i s s u u n a lo o j a t e k s p e e t a k s e C h a r l e s F i l lm o r e 'i j a
P a u l K a y 'd .
J a n O la Ö s tm a n i s ö n u l o n k o n s t r u k t s i o o n ig r a m m a t i k a e s m a s e k s e e s m a r g ik s
s e l e t a d a k e e l e k ö ik i k o n s t r u k t s i o o n e . O m e t i p a k u v a d k o n s t r u k t s i o o n i -
g r a m m a t i k a l e e n n e k ö ik e h u v i k e e r u k a m a d k o n s t r u k t s i o o n id , m i s k u u lu v a d
k e e l e s p e r i f e e r i a s s e . (Ö s tm a n 1 9 8 8 : 1 7 7 ) T a h e l e p a n u p ö ö r a t a k s e s e l l e l e , m i s o n
k e e l e s k i v i n e n u d - i d i o m a a t i l i n e j a f r a s e o lo o g i l i n e .
P e r i f e e r s e t e s t r u k tu u r i d e a n a l ü ü s i p ö h j e n d a b F i l lm o r e n i i : k u i i n im e s e d
k a s u t a v a d k o n s t r u k t s i o o n e , m i s e i k u u lu ü ld i s e k e e l e n o rm i p i i r e s s e , s i i s n e e d
k a k s a s p e k t i - s e e , e t i n i m e s e d n e id k a s u t a v a d , j a s e e , e t n e i d k o n s t r u k t s i o o n e
n a i t e k s k o o l i s e i ö p e t a t a - e i o l e m i t t e a i n u l t t ö e n d n e n d e t r i v i a a l s u s e k o h t a , v a i d
n a i t a b k a k a s i t l e t a v a t e k o n s t r u k t s i o o n id e t a h t s u s t . ( Ö s tm a n 1 9 8 8 : 1 8 1 )
K o n s t r u k t s i o o n ig r a m m a t i k a l a h t u b t e e s i s t , e t k e e l e b a a s l a u s e d ( t r a d i t s i o o -
n i l i s e g r a m m a t i k a " I i h t l a u s e d " ) o n g i k o n s t r u k t s i o o n id . A d e l e G o ld b e r g
d e f i n e e r i b k o n s t r u k t s i o o n i k u i v o rm i j a t a h e n d u s e v a s t a v u s e , m i s e k s i s t e e r i b
s ö l t u m a tu l t k o n k r e e t s e s t v e r b i s t j a s e l l e t a h e n d u s e s t . S e e g a v a id a b G o ld b e r g , e t
k o n s t r u k t s i o o n id k a n n a v a d t a h e n d u s t k u i t e r v i k u d , s ö l t u m a tu l t l a u s e s k a s u t a t u d
s ö n a d e s t . ( G o ld b e r g 1 9 9 5 : 1 )
K e e l e l i s e k o n s t r u k t s i o o n i t a h e n d u s e i o l e t u l e t a t a v s e l l e k o o s t i s o s a d e s t v ö i
k e e l e s j u b a e k s i s t e e r i v a t e s t k o n s t r u k t s i o o n id e s t . K u ig i k e e l e s o n p a l j u
m o t i v e e r i t u t j a t e i s t e k e e l e a s p e k t i d e g a s e o tu t , o n k e e l e s k o n s t r u k t s i o o n i -
g r a m m a t i k a j a r g i k a i d i o s ü n k r a a t i l i s t j a s e e t u l e b o m a n d a d a . K u n a s a m a d e s t
l e k s i k a a l s e t e s t ü k s u s t e s t k o o s n e v a t e , k u i d p i s u t e r i n e v a ü l e s e h i t u s e g a J a u s e t e
t a h e n d u s e d s ü s t e m a a t i l i s e l t e r i n e v a d , s i i s v ö ib v a i t a , e t k o n s t r u k t s i o o n id o n
k e e l e k i r j e l d a m i s e k s v a j a l i k u d .
P e rm i s s i i v k o n s t r u k t s i o o n i p ö h i t a h e n d u s o n 'I u b a m in e '. S e l l e k ö r v a l o n k a
t e i n e , p e a a e g u n i i s a m a t a h t i s , 'k a s k im in e ' v ö i ' t e h a l a s k r rU n e '. S o o m e k i r j a k e e l e
a j a l o o s o n k ö ig e ü ld i s e m m a t r i i t s l a u s e v e r b o ln u d antaa. antaa-verbil o n s o o m e
k e e l e s l i s a k s a n d m i s t a h e n d u s e v a l j e n d a m i s e l e m u id k i ü l e s a n d e id , s e d a v ö id a k s e
k a s u t a d a k a k a s u j a l o a v a l j e n d a m i s e l . S e l l i s e i d k a s u tu s i n im e t a t a k s e
p e rm i s s i i v s e t e k s . E e s t i k e e l e s v a s t a b s e l l e l e laskma-verbi p e rm i s s i i v n e k a s u tu s .
M ö n e l e p e rm i s s i i v k o n s t r u k t s i o o n id e s e s i n e v a l e v e r b i l e o n u u r i j a d v a r e m g i
t a h e l e p a n u o s u t a n u d : laskma-verbi o n k a s i t l e n u d R . K a s i k ( 2 0 0 1 ) j a s e l l e s t
k u ju n e n u d l a s - p a r t i k l i t H . M e t s l a n g ( 2 0 0 0 ) , andma-verbi p ö h j a l i k k a s i t l u s
p a r i n e b 1 . T r a g e l i l t ( 1 9 9 9 , 2 0 0 3 ) .
2.1.laskma
E e s ti k ir ja k e e le s e le tu s s ö n a ra a m a t a n n a b l a s k m a - v e r b i ta h e n d u s te n a m u u h u lg a s
'lu b a rn a , v ö im a ld am a , m itte ta k is tam a ' n in g 'm id a g i k e lle lg i te h a p a l u rn a v ö i
k a sk im a ; m ille g i so o r itam ise k s k o rra ld u s t a n d rn a '. (E K S S )
l a s k m a - v e r b i im p e ra ti iv iv o rm i l a s e ~ l a s p a r tik lis tum is t e e s ti k e e le s o n
k a s it le n u d H . M e ts la n g (M e ts la n g 2 0 0 0 ) . K u ig i tü v e h a a lik u lin e k u ju l a s k m a :
l a s e s a rn a n e b g e rm a an i tü v e g a l a s s e n : l a s s , o su ta v a d e tüm o lo o g ilis e d a n d rn e d ,
e t te g em is t o n s iisk i la a n em e re so om e tü v e g a , m is k u u lu b ilm se lt so om e -u g r i
tü v e v a ra s s e .
l a s - t ü v e l o n e r in e v a te s k e e lte s ü h in e ta h e n d u s 'p ö h ju s tam a , v ö im a ld am a ,
lu b am a '. P a r tik lin a v a lje n d a b l a s e n am a s ti lu b a v ö i k a sk u , k a n d e s a g e n d ile
su u n a tu d d ü n a am ilis t v ö i d e o n til is t m o d a a lsu s t: L a s L i i n a a i t a b s i n d ~ L a s e
L i i n a t l L i i n a l e n n a s t a i d a t a , L a s O t t a a t a b u k s e t a g a ~ L a s e O t t i ! O r i l a a d a t a
u k s e t a g a .
H . M e ts la n g i ja rg i (M e ts la n g 2 0 0 0 : 7 2 ) e s in e b l a s k m a - v e r b 1 7 . s a ja n d i
te k s tid e s p e am ise lt k o o s in f in it i iv ig a , h a r il ik u lt im p e ra ti iv i o le v ik u te is e p ö ö rd e
v o rm is , k u id k a m u u d e s v o r m i d e s . K ir ja p ild i v a r ie e rum ise l a s e ~ l a s p an e b
M e ts la n g sa k sa k e e le s am a su g u se e e sk u ju l a s s ~ l a f J a rv e le . m a - ja d a - in f in it i iv i
s e g u n em in e o n m ö is te ta v , k u n a te k s tid e k ir ja p a n ija d o lid e n am a s ti m itte -
e e s tla s e d .
M e ts la n g v iita b se lle le , e t k u ig i s a k sa v e rb i m a II ja sö n a e n e se sa rn a su s v ö is
s e lle s am a su g u se k a su tu se la ie n em ise le e e s ti k ir ja k e e le s k a a sa a id a ta , o n l a s -
p a r tik li l s e ll is e id k i k a su tu s i , m id a sa k sa k e e le s le id u b s iia n i, k u id m is e e s ti
k e e le s e i o le ju u rd u n u d . P ra e g u k a su ta ta k se 1 7 . s a ja n d il ü sn a ta v a lis e " la sk em
p a l u rn a " a sem e l e k sh o r ta ti i v i " p a l u g em " .
R . K a s ik u ja rg i (K a s ik 2 0 0 1 : 1 2 0 ) e e ld a b l a s k m a - v e r b p ö h ju s ta ja n a te a d lik k u
te g u ts e ja t . l a s k m a - v e r b i g a v ö ib v a lje n d a d a lu b a v a t k a u sa ti iv su s t , n t P e r e m e e s
l a s e b m a j a l l a g u n e d a , ja k u ra ti iv s e t k a u sa ti iv su s t , n t M e e s l a s k i s f a t a g r a a f i l
e n d a s t p i l t i t e h a . E s im e se l ju h u l o n p ö h ju s ta ja k o g e ja ro ll is , te is e l ju h u l o n
a k tiiv n e ro ll n ii m ö ju ta ja l k u i k a m ö ju ta ta v a l. K u ra ti iv k a u sa ti iv s e k a su tu se
k o rra l v ö ib m ö ju ta ta v la u se s e k sp li ts i i ts e lt v a lje n d am a ta ja a d a , a g a k u i s e e o n
o lem a s , s i is o n se e a rg u m en t h a r il ik u lt a d e s s iiv iv o rm is . D ire k ti iv s e ta h e n d u se g a
o n l a s k m a n a ite k s la u se s T a d i l a s e b t e i d k 6 i k i t e r v i t a d a . S e llis e k a su tu se li ig ita b
K a s ik k u ra ti iv s e k s , k u n a m ö ju ta ta v o n a g e n d i ro ll is (K a s ik 2 0 0 1 : 1 2 1 ) . K u i
m ö ju ta ta v o n a g a k o g e ja v ö i p a ts ie n t, s i is o n te g em is t k a u sa ti iv s e k a su tu se g a .
l a s k m a - v e r b i su b je k t e s in e b lu b a ja ro ll is , k u i p ö h iv e rb ile li i tu v in f in it i iv o n
in tra n s it i iv n e p ro ts e s s iv e rb ja m ö ju ta ta v o n p a ts ie n t, n t P e r e n a i n e l a s e b s u p i l
k e e d a . (K a s ik 2 0 0 1 : 1 2 1 -1 2 2 ) l a s k m a - v e r b s a a b k a u sa ti iv su se le la h e d a se
ta h e n d u se ju h u l, k u i m ö ju ta ta v o n in s trum en t, m id a p ö h ju s ta ja ju h ib , n t l a s e b
k a t e l k a i a .
2 .2 . a n d m a
E K S S - i j a r g i o n a n d m a -ve r b i l k ü m m e p ö h i t a h e n d u s t . N e i s t k a h e s t a h e n d u s e s
v ö i b a n d m a e s i n e d a p e r m i s s i i v s e s k o n s t r u k t s i o o n i s : 1 ) 'u l a t a m a , k e l l e g i k a t t e
v ö i k a t t e s a a d a v u s s e t o i m e t a m a ' ( s h s ö ö m i s e k s , j o o m i s e k s , s i s s e v ö t m i s e k s ) :
K ü la l i s te le a n t i s ü ü a , ju u a ;
2 ) '( s a a d a ) v ö i m a l d a m a , o s a k s s a a d a l a s k m a ', i m p e r s o n a a l n e l a s km a -
t a h e n d u s ( s i i a a l l a p a i g u t a t a k s e k a a h e l v e r b i d t e a d a a n d m a j a m ö is ta a n d m a ) :
P a ju v i t s a d a n n a va d h a s ú p a in u ta d a ja p u n u d a .
V a n e m a k i r j a k e e l e t e k s t i d e s o n a n d m a -ve r b i le i s e l o o m u l i k u d ü h e n d i d
s ö ö m a - ja jo o m a -ve r b ig a , k u s t ü ü p i l i s e l t n i m e t a t a k s e k a i n f i n i t i i v i g a v a l j e n d a t u d
t e g e v u s e o b j e k t :
( 1 ) M e ie o l l im e te i s e p e r r e + m e h h e ju r e s ko -u s , s e a n d is , a lg a te r w e , to b i
o l lu t , m e i le ju a . ( H e l l e , l k 4 0 5 )
S e l l i s e i d t a r v i t u s i v ö i b t ö l g e n d a d a p e r m i s s i i v s e n a
v ö i m a l d a m i s e n a . L e i d u b a g a k o n s t r u k t s i o o n e
m a n u s t a m i s v e r b i d e g a :
( 2 ) Ag g a a r g e e ks ig e m i t te , lu m m a l e i a n n a e n n a s t m i t te p i lka d a ! ( A r w e l i u s ,
l k 4 7 )
- k e l l e l e g i m i l l e g i
k a m u u d e k u i
G r a m m a t i k a l i s a t s i o o n i l e k s i k o n i j a r g i ( H e i n e , K u t e v a 2 0 0 2 : 1 4 9 - 1 5 5 ) o n v e r b i l
g ive m a a i l m a k e e l t e s t ü ü p i l i s e l t v i i s t a h e n d u s r ü h m a : b e n e f a k t i i v , k a u s a t i i v , s u h e
( c o n c e r n ) , d a a t i v j a e e s m a r k l o t s t a r v e ( p u r p o s e ) . A r e n g m V E > C A U S A n V E
s i s a l d a b t a s a n d i t , k u s l i s a k s k a u s a t i i v s u s e l e o n g ive ' i l k a p e r m i s s i i v n e
f u n k t s i o o n .
2 . 3 . k a s k i m a
ka s k im a t a h e n d u s e n a t o o b E K S S 'k a s k u , k o r r a l d u s t a n d r n a , m i d a g i t e g e m a
s u n d i m a , k a s u t a m a ; m i d a g i k e l l e l e g i ü l e s a n d e k s t e g e m a ( v a h e l k a s o o v i v ö i
p a l v e n a ) ' . ( E K S S )
K . H a b i c h t v a i d a b G . M ü l l e r i j u t l u s t e l e n i n g A . S a a r e s t e j a A . R . C e d e r b e r g i
t e k s t i k o g u m i k u l e v i i d a t e s , e t ka s k im a + - d a o n 1 7 . s a j a n d i l o l n u d ü l d i n e j a
j u u r d u n u d k a s u t u s ( H a b i c h t 2 0 0 1 : 1 9 5 ) :
( 3 ) SE ls s a n d o n m e i le ke s c kn u t / ku h lu ta d a s e l le r a h w a l le / n in c k
tu n n is ta d a / e th te m m a o n s e h d tu t lu m m a la s t / ü x s u n d i ja n e is t
e l la w a s t / n in c k s e is t s u r n u s t . ( S t a h i H H l I l l k 8 5 )
S t a h l i l l e i d u b k a k a s u t u s t ka s k im a + -m a :
(4 ) N in ck temma on me ile ke scknu t kuh lu ta ma se lle r a hwa lle / n in ck
tu n n is ta d a / e th temma on sehd tu t Iumma la lt ü x su nd ija n e is t
e lla wa s t / n in ck n e is t su r n u s t. ( S t a h i H H I l l i k 6 4 )
2.4.lubama
lu b a ma o n E K S S - i s s a r n a s e l t kd skim a -ve r b ig a
'm i l l e k s k i l u b a a n d m a ; n ö u s t u m a , s o o s t u m a
v ö i m a l d a m a ' ( 6 ) :
(5 ) E ma e i lu b a nud la s te t Q u e m inn a
(6 ) Ra h a ko tt e i lu b a uu t mööb lit o s ta .
s ö n a s t a t u d p a r a f r a a s i n a :
m i l l e g a g i ' ( 5 ) , 'm i d a g i
2 . 5 . palurna
'm i n g i t s o o v i , p a l v e t ( k e l l e l e g i ) e s i t a m a , m i n g i p a l v e g a k e l l e g i p o o l e p ö ö r d u m a
( s o o v i d e s , e t k e e g i m i d a g i t e e k s , t e a t . v i i s i l t o i m i k s ) ' ( 7 ) j a ( 8 ) .
(7) Ta p a lu s me il sa la d u s t h o id a .
( 8 ) Ted a p a lu ti ld h ema l a ja l to im e tu se s t ld b i a s tu d a .
V a a d e l d u d 1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i a l l i k a t e s l e i d u s ü h t e k o k k u 1 0 1 7 p e r r r u s s l l v -
k o n s t r u k t s i o o n i n a i d e t . K o n s t r u k t s i o o n i k e s k m e k s o n p ö h i v e r b , m i l l e g a
s e o s t u v a d t e i s e d a r g u m e n d i d j a m i s t i n g i b a r g u m e n t i d e v o r m i .
P e r m i s s i i v k o n s t r u k t s i o o n i g a l ö i m u v a d e r i n e v a d p ö h i v e r b i d , m i s s e o s t u v a d
s a m a d e a r g u m e n t i d e g a . 1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i e e s t i k i r j a k e e l e s o n n e n d e k s
p ö h i v e r b i d e k s a ndma , la skma , lu b a ma , kd skim a j a p a luma , m i s s e o s t u v a d
o b j e k t i ( i n f i n i i t v o r m i ) , a g e n d i ( I o a , s o o v i , k a s u a n d j a ) j a s e k u n d a a r s e
t e g e v u s s u b j e k t i ( I o a , s o o v i , k a s u s a a j a ) a r g u m e n t i d e g a , k u s j u u r e s a g e n t j a
s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t v ö i v a d j a a d a e k s p l i t s e e r i m a t a . A n a l ü ü s i t u d
m a t e r j a l i s e r i s t u b k ü l l k o n s t r u k t s i o o n i s k e e m i t u u m o s a , k u i d s i l m a t o r k a b k a
h a j u v u s a r g u m e n t i d e v o r m i s t a m i s e s .
P e r m i s s i i v k o n s t r u k t s i o o n i m o o d u s t a v a t e k s a r g u m e n t i d e k s o n a g e n th
p ö h i v e r b , i n f i n i t i i v , m i s f u n k t s i o n e e r i b h a r i l i k u l t p ö h i v e r b i o b j e k t i n a , j a a g e n t z
e h k s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t , k u s j u u r e s e s i m e n e j a v i i m a n e v ö i v a d j a a d a
e k s p l i t s e e r i m a t a . A g e n t l o n l a u s e s k u j u t a t u d s i t u a t s i o o n i k o n t r o l l i v j ö u d , k e s o n
k a s u v ö i l o a a l l i k a k s , a g e n t z a g a s e e , k e l l e l m i d a g i t e h a k a s t a k s e v ö i l u b a t a k s e ,
k e s s o o r i t a b l u b a t u d v ö i k a s t u d t e g e v u s e . E K G - s v a s t a b s e l l e l e l a u s e o s a l i s e l e
v a l d a j a m a a r u s e h k h a b i t i i v a d v e r b i a a l , m i s t a i d a b t e g e v u s s u b j e k t i r o l l i k o g e j a -
o m a j a l a u s e s ( E K G I I : 6 2 - 6 5 ) . L e i d u b k a t e i s i l a u s e o s a l i s i , n a i t e k s o b j e k t - s e e ,
k e l l e l e lm i l l e l e t e g e v u s o n s u u n a tu d - , k u id s e e j a a b k o n s t r u k t s io o n i s k e em is t
k ö r v a l e , s e s t e i o le k o n s t r u k t s i o o n i l e t ü ü p i l i n e .
L a u s e s ( 9 ) o n o le m a s k ö ik k o n s t r u k t s io o n i s k e e m is v a l j a to o d u d a r g u m e n d id :
( 9 ) S e ls s a n d Z e b a o th ( a g e n t I ) o n s ü n d ( a g e n tz e h k s e k u n d a a r n e
te g e v u s s u b je k t ) la s c kn u t ( p ö h iv e r b 'o n s u i l a s k n u d ') r a h w a kö n n e
s e e s o l la ( d a - in f in i t i i v ) I e th s a o l le t ku d t ü x p e r r a le + je t te tu t I n in e k
s ü d d a m e s t ku r b n a in e / n in c k ku d t ü x n o h r n a in e / ku m b
e r r a + lü c ka tu t o n / p a ja ta p s ü n n o lu m m a ! . ( S ta h i I V lk 1 2 4 )
~ u to r I v e r b a n d m a k a s k im a la s k m a l u b a m a p a lu r n a K O K K U
M ü l le r 3 2 1 1 2 - - - - 1 1 7
S ta h l 4 6 5 5 4 8 8 5 2 5 9 6
I B l u m e 3 1 4 - - - - 8
l H e l l e 4 - - 1 1 - - 6
P i ib e l 1 7 3 9 1 3 4 3 9 9 - - - - 1 5 5
H u p e l 1 4 5 4 5 - - 1 6 5
A . r w e l iu s 8 4 5 6 - - 2 7 0
K O K K U 9 1 1 1 0 8 0 5 6 5 1 0 1 7
P e rm is s i iv k o n s t r u k t s io o n id e s e s in e b k ö ig e r o h k e m , 8 0 % ju h tu d e s t , la s km a -
v e r b i , m i l l e t a h e n d u s v ö ib o l l a n i i lu b a m in e k u i k a k a s k i m i n e ( t e h a la s k m in e ) ,
j a r g n e v a d k i is k im a , a n d m a , lu b a m a j a p a lu m a .
K u i 1 7 . s a ja n d i a l l ik a te s e s in e b k ö r v u t i d a - j a m a - in f in i t i i v i k a s u tu s t , s i i s 1 8 .
s a j a n d i l o n p e r r n i s s i iv k o n s t r u k t s io o n id e s le i t a v v a id d a - in f in i t i i v .
I : DA I___ MA
Müller
-+-DA 1 1 7
___ MA
S la h l
1 5 8
438
Helle
6
Piibel
1 5 5
Hupel Arwelius
65 70
A n a l ü ü s i t u d m a t e r j a l i s t i lm n e b , e t m a - i n f i n i t i i v i o n p e rm i s s i i v -
k o n s t r u k t s i o o n i d e s k a s u t a n u d v a i d S t a h l j a B l u m e , k u s j u u r e s S t a h l i l o n m a -
i n f i n i t i i v v a l d a v j a B 1 u m e k a s u t a b v ö r d s e l t m a - j a d a - i n f i n i t i i v i . K ö i k B lu m e
m a - i n f i n i t i i v i k a s u t u s e d s e o s t u v a d p ö h i v e r b i g a l a s k m a . O m e t i e i o l e B lu m e
m a t e r j a l i s t l e i t u d k a h e k s a k o n s t r u k t s i o o n i p i i s a v h u l k , m i l l e p ö h j a l m id a g i
k i n d l a t v a i t a . M ü l l e r i m a t e r j a l i s e i e s i n e m a - i n f i n i t i i v i k a s u t u s t p e rm i s s i i v -
k o n s t r u k t s i o o n i s j a a l a t e s H e l l e s t o n j a l l e k a s u t a t u d a i n u l t d a - i n f i n i t i i v i .
K a S t a h l i p u h u l e i s a a v a i t a , e t t a e e l i s t a k s m in g i v e r b i g a s e o s e s ü h t
i n f i n i t i i v i , v a i d t a k a s u t a b s a m a p ö h i v e r b i p u h u l k o r d ü h t k o r d t e i s t :
( 1 0 ) N i n d a o n l u m m a l s e d d a A b r a h a m k i u s a n u t / n i n c k t e m v - - a l k e s c k n u t /
o m a P o j a t a p m a / n i n c k o ffr im a ; ( S L S lk 2 9 2 )
( l l ) l a / j o s a g k e d a m b m e i j e p a l l u m e / so a r m s a m b s e C h r i s t u s s e l / n i n c k
t e m v - - a t a iw a s e l l s s a l o n / m i n c k + p e r r a s t t e m m a m e i l e k e s c k n u t /
i lm a l ö p m a t t a p a l l u d a / n i n c k p a j a t a n u t : K u t z o m ü n d a b b i x h e d d a
s e e s / s i h s t a h a n m i n n a s u n d e r r a + p e h s tm a / n i n c k s i n n a p e a t
m ü n d k i h tm a . ( S L S lk 2 8 6 )
P ö h i v e r b i g a s e o s t u b k a k s a r g u m e n t i - a g e n t ( I u b a j a , v ö im a l d a j a , k a s k i j a ) j a
s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t - i n f i n i t i i v i g a t a h i s t a t u d t e g e v u s e s o o r i t a j a , s e e ,
k e l l e l m id a g i t e h a l u b a t a k s e v ö i k a s t a k s e . K u i t a n a p a e v a s e s k e e l e k a s u t u s e s o n
s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t ü l d j u h u l a d e s s i i v i s , s i i s 1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i t e k s t i d e s
v ö i b s e e e s i n e d a k a n o m in a t i i v i s , g e n i t i i v i s , p a r t i t i i v i s , e l a t i i v i s , a l l a t i i v i s , k a k s
k o r d a k a a b l a t i i v i s . V e e l o n s e k u n d a a r s e t t e g e v u s s u b j e k t i v a l j e n d a t u d l d b i -
a d p o s i t s i o o n i f r a a s i g a j a s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t v ö i b k a e k s p l i t s e e r im a t a
j a a d a .
K ö i g e r o h k e m l e i d u b k o n s t r u k t s i o o n e , k u s s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t o n
v a l j e n d a m a t a . l u h u l k u i s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t o n e k s p l i t s e e r i t u d , o n s e e
k ö i g e s a g e d a m in i p a r t i t i i v i s , j a r g n e v a d n o m in a t i i v , a l l a t i i v j a g e n i t i i v .
T a n a p a e v a n e a d e s s i i v o n s a g e d u s e l t a l l e s v i i e s k a a n e , s e d a k a s u t a t a k s e p e a a e g u
k a h e k s a k o r d a v a h e m k u i p a r t i t i i v i . K a a n e t e k ü s im u s e t e e b k e e r u l i s e m a k s s e e , e t
o s a s ö n a d e p u h u l e i s a a v o rm ih o m o n ü ü m ia t ö t t u k i n d l a l t o t s u s t a d a , m i s
k a a n d e g a o n t e g u . S e l l i s e d j u h u d o n r ü h m i t a t u d e r a l d i .
E r i n e v a l t s e k u n d a a r s e s t t e g e v u s s u b j e k t i s t , k u s k a a n d e k a s u t u s v a r i e e r u b , o n
a g e n d i p u h u l k a a n e a l a t i n o m in a t i i v j a h u v i p a k u b h o o p i s s e m a n t i k a - k e s o n
k a s u , p a l v e v ö i l o a a l l i k a s . P r a e g u s e k s a n a l ü ü s i t u d M ü l l e r i j a S t a h l i l a u s e n a i d e t e
p ö h j a l o t s u s t a d e s o n a g e n d i k s e n a m a s t i l u m a l , j ü n g e r , o b j e k t , r a h v a s , v a l i t s e j a
j a k u r a t . O o t u s p a r a s e l t m o o d u s t a v a d s u u r im a r ü h m a l a u s e d , k u s a g e n d i k s o n
j u m a l i k o l e n d . S t a h l i l o n s e l l i s e i d l a u s e i d 69% j a M ü l l e r i l 70%. S u u r u s e l t t e i n e
r ü h m o n m ö l e m a l a u t o r i l r a h v a s v ö i i n im g r u p p (18% S t a h l i l , 16% M ü l l e r i l ) , n t
(1 2 ) Sed d a p ea wa t w a n n a m b a t / ku s n em m a t la sckwa t om m a t La p se t r is tim a
/ te h h a lle p a n n em a . ( S L S l k 1 2 9 )
T e a d m a ta a g e n d ig a o n te g e m is t ju h u l , k u i l a u s e s t e i s e lg u , k e s o n lu b a ja ,
k a s k i j a . S e l l i s e id l a u s e id o n S ta h l i l 5 % j a M ü l le r i l 4 % . S em a n t i l i s s e r ü h m a
" v a l i t s e ja " o n lo e tu d n a i t e d , k u s a g e n d ik s o n k u n in g a s , v a a r a o , s 6 ja p e a l ik ,
m a a v a n em . S ta h l i l o n s e l l i s e id ju h tu m e id 5 % ja M ü l le r i l 3 %
p e rm is s i iv k o n s t r u k t s io o n ig a la u s e te s t . E r a ld i r ü h m a k s o n v 6 e tu d jü n g r id (S ta h l i l
1 % , M ü l le r i l 3 % ) . O b je k t i r ü h m a o n lo e tu d a b s t r a k t s e d m 6 is te d , n t :
( l3 ) E th n ü h d t se h o h l / R icku s / n in ck le eh a H im m o n i ku r ja t o h a cka t
om m a t / kum b a t se Se em n e se s t J um m a la Sa n n a s t
e r r a + lem m a ta wa t / n in ck m itte la sckwa t w i/ja ka n dm a : Sih s p e a m e
m e ije om m a t sü d d a m e t r o h ckim a / n in ck h eh s te w a lla ta m a / e th
n em m a t m itte n en d e s id d e s lö id tu t sa hwa t.
Ü h e l ju h u l o n M ü l le r i t e k s t id e s a g e n d in a e s in d a tu d k u r a t .
K . H a b ic h t o n m a rk in u d , e t " S ta h l i t e k s t i p u h u l o n v a ld a v a l t t e g e m is t t6 lk e g a
v 6 6 r k e e le s t e e s t i k e e ld e , m i t t e v a s tu p id i - s e l l e l e v i i t a v a d r o h k e d
v 6 6 r a p a r a s u s e d , e e s k a t t s a k s a p a r a s u s e d te m a k e e le k a s u tu s e s " , k u id m ö ö n a b
s a m a s : " E t r e l ig io o s s e te s te o s te s o n k e e le s t s 6 l tu m a ta p a l ju s a r n a s t , o n s a g e l i
r a s k e ö e ld a , m is s u g u s e s t k e e le s t m in g i s t r u k tu u r a lg u p a r a s e l t l a h tu b ." (H a b ic h t
2 0 0 1 : 2 4 ) S ta h l i s a k s a p a r a n e s ü n ta k s i lm n e b te m a a r v a te s m u u h u lg a s v a g a
v a r ie e r u v a te s m o d a a l - j t in f in i i t - k o n s t r u k t s io o n id e s , k u s S ta h l t a r v i t a b v a r e m
ju b a n a i t e k s M ü l le r i I k a s u tu s e I o ln u d ta h tm a + -d a , vö im a + -d a j a la skm a + -d a
a s e m e l k o n s t r u k t s io o n e m a - in f in i t i iv ig a . S u p i in e s in e b s i in s a k s a in f in i t i iv i
e s im e s e t6 lk e v a s te n a . (H a b ic h t 2 0 0 1 : 4 7 )
K u id n a g u n a i t a s id s i in s e u u r im u s e tu le m u s e d , e i e e l i s t a S ta h l p e rm is s i iv -
k o n s t r u k t s io o n id e s s u p i in i j a r j e k in d la l t d a - in f in i t i iv i l e , n a g u s a k s a k e e le
e e s k u ju le m 6 e ld e s e e ld a d a v 6 in u k s . E i o le s e i g e , m ik s s e e n i i o n . E h k v 6 ib s e d a
s t i i l i l i s e v a r ie e r im is e v a ja d u s e g a v 6 i m 6 n e v a r e m e e s t i k e e ld e t6 lg i tu d te k s t i
e e s k u ju g a ?
Ü ld i s e l t o n e e s t i - j a s a k s a k e e l s e d la u s e d s 6 n a s 6 n a l i s e s v a s ta v u s e s ja v 6 ib
o le ta d a , e t p e rm is s i iv k o n s t r u k t s io o n i m o o d u s ta m is e l o n e e s k u ju k s o ln u d
s a k s a k e e ln e te k s t . L e id u b k a ü k s ik u id la h k n e v u s i , n t
(1 4 ) VNd IE su s tr a t in d a s Sch iff / vn d fu h r w id e r h e r ü b e r / vn d ka m in se in e
Sta d t. ( S ta h i H H III lk 1 3 2 )
N ln c k I E s u s a s t i s ö h e l a iw a s i s s e / n i n c k l a s c k i s h e n d s o u d a ü l I e s e
m e r r e / n in c k tu l I i o m m a L in n a s i s s e .
(1 5 ) Zu m d r i t te n s o l le n H a u s = zvd te r jh r e m G e s in d e a r b e i t g e b e n / vn d
d a s s e lb e n ic h t la s s e n m ü s s ig s te h e n / t r e ib e d e in e n K n e c h t < m >
S yr . 33. 26. 49 < Im > zu r Ar b e i t / s o h a s tu R u h e fü r jh m I tr e ib e jh n
zu r Ar b e i t I d a s e r n ic h t m ü s s ig g e h e / m ü s s ig a n g le r e t v ie l b ö s e s .
( S t a h i L S lk 1 8 5 )
K o lm a n d a x p e a w a t P e r r e + w a n n a m b a t o m m a l o r ja l tö h d t a n d m a I
n in c k m it te la s c km a la is ku s s e s e e s s e is m a I h a ja o m m a s u l la s e
te u l le / s ih s o n s ü n n u l te m m a e h s r a h w o / la s s e te m m a tö h d t
te g ke m a I n in c k m it te s e is m a / s e s e is m in n e o p p e p p a l jo ku r ja .
N a i t e s ( 1 4 ) o n s a k s a k e e l s e s t e k s t i s k a s u t a tu d l ih tm in e v ik u v o r r n i , e e s t i k e e l e s o n
a g a a p p i v 6 e tu d l a s k m a - k o n s t r u k t s io o n . K a n a i t e s ( lS ) e i o l e e e s t i k e e ln e la s km a
s a k s a la s s e n -ve r b i t 6 lg e . E n a m ik u s n a i t e l a u s e t e s o n a g a la s s e n -ve r b i e e s t i k e e ln e
v a s t e ik k a g i la s km a .
K u i v 6 r r e ld a 1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i k i r j a l i k e a l l i k a t e k o n s t r u k t s io o n e e e s t i k i r j a k e e l e
k o r p u s e s e s in d a tu d 2 0 . s a j a n d i k e e l e k a s u tu s e g a , t o r k a b s i lm a , e t p e r r n i s s i i v -
k o n s t r u k t s io o n id e s o n tu n d u v a l t v a h e n e n u d la s km a -ve r b i o s a t a h t s u s . S e l l e
a s e m e l k a s u t a t a k s e u u t tu l e t a tu d vö im a ld a m a -ve r b i , s a g e n e n u d o n k a lu b a m a j a
p a lu m a k a s u tu s . lu b a m a o n e n d a k a n d a v 6 tn u d s u u r e o s a la s km a -ve r b i
1 u b a m is t a h e n d u s e s t . S a m u t i v a r i e e r u b v a h e m s e k u n d a a r s e t e g e v u s s u b je k t i
k a a n e .
1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i e e s t i k i r j a k e e l e s l e id u v a t e l e p e r r n i s s i i v k o n s t r u k t s io o n id e
k e s k s e s s k e e r n i s o n o b l ig a to o r s e t e a r g u m e n t id e n a e s in d a tu d p 6 h iv e r b j a
in f in i t i i v n in g e k s p l i t s e e r im a ta v 6 iv a d j a a d a lo a , p a lv e v 6 i k a s u lo o g i l i s e d
o s a l i s e d a g e n t j a s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b je k t . S e k u n d a a r s e t e g e v u s s u b je k t i
v o r r n i s t a r n i s e i t o r k a b s i lm a k a a n d e v o r r n i t u g e v v a r i e e r u r n in e . 1 7 . s a j a n d i
p r o d u k t i i v s e im a k i r j a m e h e H e in r i c h S ta h l i n in g m 6 n e v 6 r r a t a g a s ih o id l i k u m a l t
e s in d a tu d C h r i s to p h B lu m e te k s t i d e s o n p e rm is s i i v k o n s t r u k t s io o n id e s
p a r a l l e e l s e l t d a - in f in i t i i v ig a k a s u t a tu d k a s u p i in i , s a m a l a j a l k u i M ü l l e r i l j a 1 8 .
s a j a n d i t e k s t i d e s o n ta r v i t u s e i v a id d a - in f in i t i i v . A g e n d ik s o n te k s t i d e l a a d i
s i lm a s p id a d e s o o tu s p a r a s e l t k 6 ig e s a g e d a m in i ju m a l ik o l e n d . K o n s t r u k t s io o n i
a lg u p a r a k ü s im u s v a j a b v e e l p 6 h ja l i k u m a t u u r i r n i s t .
Arwelius, Friedrich Gustav 1782. Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat.
Söbbra polest, meie maa-Iaste heaks, ja nendele röömsaks ajawiiteks
koggutud ja kokko pandud, kes aegsaste öppiwad luggema. II. jagul /
[Friedrich Gustav Arvelius]. - Tallinas: trükkitud Lindworsse kirjadega.
Arwelius, Friedrich Gustav 1787. Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat.
Söbbra polest, meie maa-Iaste heaks, ja nendele röömsaks ajawiiteks
koggutud ja kokko pandud, kes aegsaste öppiwad luggema. Teine Jaggo /
[Friedrich Gustav Arvelius]. - Tallinas: trükkitud Iwerseni ja Weh meri
kirjadega.
B1ume, Christoph 1662. Matthaei Judicis kleines Corpus Doctrime. oder di
Haupt-Stükke Christlicher Lere, ... Auch nebst einen geistlichen Klee-Blaht
auf di hohen Fast-Tage fleissigst in di eestnische Sprache übergetragen,
Durch Christoph. Blumen, '" - In Verlegung des Autoris, Gedrukt in Reval
von Adolph Simon.
Helle, Anton Thor 1732. Kurtzgefaszte Anweisung Zur Ehstnischen Sprache,
in welcher m itgetheilet werden I. Eine GRAMMATICA. II. Ein
VOCABULARIUM . Ill. PROVERBIA. IV . AENIGMATA. V.
COLLOQUIA. Zuvörderst Denen, welche das Evangelium Christi der
Ehstnischen Nation deutlich und verstandIich zu predigen von GOtt beruffen
werden; ... Zur Anleitung M it F1eisz zu sam men getragen; un nebst einem
erwecklichen Sendschreiben Herrn D. Joh. Jacob Rambachs, ... an den
EDITOREM, Auf Gutbefinden des Herrn AUTORIS [Anton Thor Helle\, m it
einer Vorrede herausgegeben von Eberhard Gutsleff, D iacono bey der
Ehstnischen Stadt-Gemeine in Reval [Tallinn : Eestimaa Konsistoorium i
kirjastuskassa] (Halle: S. Orbanl
Hupel, August W ilhelm 1766. Lühhike öppetus m is sees mon ned head rohhud
taeda antakse, ni hasti inni meste kui ka weiste haigusse ning wiggaduste
wasto, et se kellel tarw is on, woib moi sta, kuida temma peab nou otsima ning
mis tulleb tahhele panna igga haigusse jures / loriginaali autor P.E. W ilde;
tölkinud A. W . Hupel] Pöltsamaa (Pöltsamaa : [Po E. W ilde])
Müller, Georg 1600-1608. Neununddreissig estnische Predigten von Georg
Müller aus den Jahren 1600-1606/ m it einem Vorwort von W ilhelm Reiman,
Pastor zu Klein St. Johannis; hrsg. von Gelehrten Estnischen Gesellschaft
bei der Universitat Dorpat Dorpat, 1891 (Dorpat : Schnackenburg)
Piibel 1739. Piibli Ramat, se on keik se Jummala Sanna, m is Pühhad Jummala
Mehhed, kes pühha Waimo labbi juhhatud, Wanna Seadusse Ramatusse
Ebrea Kele ja Ue Seadusse Ramatusse Kreka Kele essite on ülleskirjotanud,
n ü ü d a g g a h o p is , J u m m a la a rm o la b b i , m e ie E e s t i - M a K e le E s s im e s t k o r d a
ü l l e s p a n d u d , j a m i tm e s ü n d s a s a lm ig a a r r a s e l l e tu d . E s s im e s s e s o t s a s o n Ü k s
ö p p e tu s ja m a e n i t s u s n e n d e h e a k s , k e s J u m m a la s a n n a o m m a h in g e k a s s u k s
p ü ü d w a d lu g g e d a . T A L L IN N A S , T r ü k IG s s e d d a J a k o b J o a n K ö le r . 1 7 3 9 .
A a s ta l . T a l l in n (T a l l in n : J . J . K ö h le r ) (K u n in g a te r a a m a tu d , I io b i r a a m a t ,
L u u k a e v a n g e e l iu m , A p o s t l i t e t e o d ) .
Stahl, HeiDrich 1632. H a n d u n d H a u s z b u c h e s . . . E r s te r T h e i l D a r in n e n d e r
k le in e Catechismus D . M a r t in i L u th e r i , . . . I n T e u t s c h e r u n d E h s tn i s c h e r
s p r a c h e a n g e f e r t ig e t , . . . V o n M . H e n r ic o S ta h le n , . . . - G e d r u c k t z u R ig a :
d u r c h G e r h a r d . S c h r ö d e r .
Stahl, HeiDrich 1637. H a n d - u n d H a u s z b u c h e s . . . A n d e r T h e i l , D a r in n e n d a s
G e s a n g b u c h , . . . . I n T e u t s c h e r u n d E s th n i s c h e r S p r a c h e a n g e f e r t ig e t , . . . V o n
M . H e n r ic o S ta h le n , . . . - R e v a l I : D r u c k t s C h r i s to f f R e u s n e r d e r a l t e r .
Stahl, HeiDrich 1638. H a n d - u n d H a u s z b u c h e s . . . D r i t t e r T h e i l , D a r in n e n d ie
g e w ö h n l ic h e E v a n g e l i a u n d E p is te ln d u r c h s g a n tz e J a h r , z u s a m p t d e r
H is to r i a d e s b i t t e r n L e id e n s u n d S te r b e n s u n s e r s H e r r n J e s u C h r i s t i , I n
T e u t s c h e r u n d E s th n i s c h e r S p r a c h e a n g e f e r t ig e t , . . . V o n M . H e n r ic o S ta h le n ,
. . . - R e v a l I : I n C h r . R e u s n e r s . . . W id w e n D rü c k e r e y .
Stahl, Heinrich 1638. H a n d - u n d H a u s z b u c h e s F ü r d ie P f a r h e r r e n u n d H a u s z -
V a te r E s th n i s c h e n F ü r s te n th u m b s , V ie r d te r u n d L e tz te r T h e i l , . . . V o n M .
H e n r ic o S ta h le n . - R e v a l I : I n C h r . R e u s n e r s S e I . N a c h g e la s s e n e r W id w e n
D rü c k e r e y .
Stahl, HeiDrich 1641. L e y e n S p ie g e I , D a r in n e n k ü r tz l i c h g e z e ig e t w i r d , w ie e in
e in f a l t ig e r C h r i s t D ie F e s t - u n [ d J S o n ta g l i c h e E v a n g e l i a in r e in e r L e h r u n d
h e i l ig e m L e b e n jh m z u n u tz e m a c h e n k a n , IW in te r T h e i l ] Z u g e r ic h te t V o n
M . H E N R IC O S ta h e I n , b i s z h e r o T h u m b -P r o b s t u n [ d ] P a s to r n a n d e r H a u p t -
K i r c h e n d e s F ü r s te n th u m b s E s th e n in R e v a l I , u n d d e s K ö n ig I . C o n s i s to r i j
d a s e lb s t p r im a r io A s s e s s o r e , n u n a b e r v e r o r d n e te n S u p e r in te n d e n te in
I n g e rm a n la n d . M i t K ö n ig I . M a y s t . z u S c h w e d e n A l le r g n a d ig s te r
B e g n a d ig u n g u n d F r e y h e i t n ic h t n a c h z u d r u c k e n . R e v a l I , G e d r u c k t b e y
H e in r ic h W e s tp h a l , d e s G y m n a s i j B u c h d r u c k e r , A n n o 1 6 4 ! . R e v a l I (R e v a l I :
H . W e s tp h a l ) .
Stahl, HeiDrich 1649. L e y e n -S p ie g e l s , D a r in n e n k ü r tz l i c h g e z e ig e t w i r d , w ie
e in e in f a l t ig e r C h r i s t D ie F e s t - u n [ d ] S o n ta g l i c h e E v a n g e l i a in r e in e r L e h r
u n d h e i l ig e m L e b e n I h m z u n ü tz e m a c h e n k a n , S o m m e r -T h e i l , Z u g e r ic h te t
V o n M . H E N R IC O S ta h e I n , S u p e r in te n d e n te n . R e v a l , G e d r u c k t b e y H e in r ic h
W e s tp h a l , d e s z G y m n a s i j B u c h d r u c k e r , A n n o 1 6 4 9 . R e v a l (R e v a l : H .
W e s tp h a l ) .
C ro f t, W illiam , D . A la n C ru se 2 0 0 4 : C o g n i t i v e L i n g u i s t i c s - C am b rid g e
T ex tb o o k s in L in g u is tic s .
E K G II = E re I t , M a ti , R e e t K a s ik , H e lle M e ts la n g , H en n o R a ja n d i, K r is ti in a
R o ss , H en n S a a r i , K a ja T a e l, S ilv i V a re 1 9 9 5 : E e s t i k e e l e g r a m m a t i k a J I .
S ü n t a k s . L isa : K ir i . T a llin n : E e s ti T e a d u s te A k ad e em ia K ee le ja K ir ja n d u se
In s ti tu u t.
E K S S = E e s t i k i r j a k e e l e s e l e t u s s ö n a r a a m a t . w w w .k e e le v a ra .e e
G o ld b e rg , A d e le E . 1 9 9 5 : C o n s t r u c t i o n s : a C o n s t r u c t i o n G r a m m a r A p p r o a c h t o
A r g u m e n t S t r u c t u r e . C h ic a g o : T h e U n iv e rs ity o f C h ic a g o P re s s .
H ab ic h t, K ü lli 2 0 0 1 : E e s t i v a n e m a k i r j a k e e l e l e k s i k a a l s e s t j a
m o r fo s ü n t a k s t i l i s e s t a r e n g u s t n i n g H e i n r i c h S t a h l i k e e l e e r i p i i r a s t s e l l e
t a u s t a l . D isse r ta tio n e s p h ilo lo g ia e e s to n ic a e U n iv e rs ita tis T a r tu e n s is 1 0 .
T a r tu : T a r tu Ü lik o o li K ir ja s tu s .
K a s ik , R e e t 2 0 0 1 : A n a ly tic c a u sa tiv e s in E s to n ia n . - M . E re lt (e d .) , E s t o n i a n :
T y p o l o g i c a l S t u d i e s V , lk 7 7 -1 2 2 .T a r tu Ü lik o o li e e s ti k e e le ö p p e to o li
to im e tis e d 1 8 . T a r tu .
L e in o , J a a k k o 2 0 0 3 : A n t a a s e n m u u t t u a . S u o m e n k i e l e n p e r m i s s i i v i r a k e n n e j a
s e n k e h i t y s . H e ls in k i: S u om a la is e n K ir ja ll isu u d en S eu ra .
M e ts la n g , H e lle 2 0 0 0 : R e f le c tio n s o n th e D ev e lo pm en t o f a P a r tic le in E s to n ia n .
- M . E re lt (e d .) , E s t o n i a n : T y p o l o g i c a l S t u d i e s IV , lk 5 9 -8 6 . T a r tu Ü lik o o li
e e s ti k e e le ö p p e to o li to im e tis e d 1 4 . T a r tu .
T ra g e l, I lo n a 1 9 9 9 : V e r b i a n d m a k o g n i t i i v l i n g v i s t i l i n e a n a l ü ü s . M ag is tr i tö ö .
T a r tu . K a s ik ir i T Ü ee s ti k e e le ö p p e to o lis .
T ra g e l, I lo n a 2 0 0 3 : E e s t i k e e l e t u u m v e r b i d . D isse r ta tio n e s I in g u is tic a e
U n iv e rs ita tis T a r tu e sn s is 3 . T a r tu : T a r tu Ü lik o o li K ir ja s tu s .
Ö s tm an , J a n -O la 1 9 8 8 : K o n s tru k tio k ie lio p p i. - J a n -O la Ö s tm an , U rp o N ik an n e ,
K ris ti in a Jo k in e n & K a le v i W iik (e d .) S u o m e n k i e l i t i e t e e l l i s e n y h d i s t y k s e n
v u o s i k i r j a s . 1 7 3 -1 8 7 , H e ls in k i: T h e L in g u is tic A sso c ia tio n o f F in la n d .
T h e p e rm is s iv e c o n s tru c tio n e x p re s se s a llow in g an d en ab lin g , b u t a lso th e
c o n c ep ts o f re q u e s t, c om m an d o r le tt in g to d o w h ic h b e lo n g to th e sam e n e tw o rk
w ith th e a b o v em en tio n ed n o tio n s . T h e co n s tru c tio n c o n s is ts o f a m a in v e rb
h av in g th e m ean in g o f a llow in g , e n a b lin g , c om m an d m en t o r re q u e s t a n d th e d a -
in f in it iv e (o r m a - in f in it iv e in th e o ld w ritte n E s to n ia n ) a n d h a s a s ta b le
a rg u m e n t s tru c tu re . W h a t is c h a ra c te r is t ic o f th e c o n s tru c t io n is th a t th e
a d d re s s e e o f th e c o m m an d o r re q u e s t ( in c o n tem p o ra ry la n g u a g e u s e m a in ly in
a d e s s iv e ) is p re s e n t :
Ema Iasi lastel pidupdeva puhul
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'O n th e o c c a s io n o f th e re d - Ie t te r -d a y th e m o th e r le t th e c h i ld re n s ta y u p
la te r '
T h is a r t ic le g iv e s a n o v e rv ie w o f a ) w h a t th e p e rm is s iv e c o n s tru c t io n w a s l ik e in
o ld e r w r i t te n E s to n ia n , b ) w h a t th e fo rm o f th e m em b e rs o f th e c o n s tru c t io n ( th e
a g e n t , th e s e c o n d a ry lo g ic a l s u b je c t a n d th e in f in i t iv e ) is a n d c ) if d if f e re n t
a u th o r s u s e th e s e c o n s tru c t io n s d if f e re n t ly . T h e th e o re t ic a l b a c k g ro u n d o f th e
s tu d y is c o n s tru c t io n g ram m a r (G o ld b e rg 1 9 9 5 ) a n d th e s tu d y h a s b e e n m o d e ll e d
o n J a a k Im L e in o 's d is s e r ta t io n o n th e p e rn l is s iv e c o n s tru c t io n s in F in n is h .
W h e n c om p a r in g th e c o n s tru c t io n s o f w r i t te n s o u rc e s o f th e 1 7 th a n d th e 1 8 th
c e n tu r ie s to th e 2 0 th c e n tu ry la n g u a g e u s e re p re s e n te d in th e C o rp u s o f W r it te n
E s to n ia n , i t c a n b e s e e n th a t th e re la t iv e im p o r ta n c e o f th e v e rb laskma ( " to le t" )
in p e r rn is s iv e c o n s tru c t io n s h a s c o n s id e ra b ly d e c re a s e d . In s te a d a n ew d e r iv e d
v e rb voimaldama ( " to e n a b le " ) is u s e d ; in a d d i t io n lubama ( " to a l lo w " ) a n d
paluma ( " to a s k fo r" ) h a v e b e c om e m o re f re q u e n t ly u s e d . Lubama ( " to a l lo w " )
h a s ta k e n o v e r m a n y m e a n in g s o f a l lo w in g o f th e v e rb laskma ( " to le t" ) . T h e
c a s e o f th e s e c o n d a ry lo g ic a l s u b je c t v a r ie s le s s , a s w e il .
T h e o b lig a to ry a rg um e n ts in th e c e n tra l s c h em e o f th e p e rm is s iv e
c o n s tru c t io n s o c c u r r in g in th e 1 7 th a n d 1 8 th c e n tu ry w r i t te n E s to n ia n in c lu d e th e
m a in v e rb a n d th e in f in i t iv e ; th e a g e n t a n d th e s e c o n d a ry lo g ic a l s u b je c t - th e
lo g ic a I m em b e rs o f p e rm is s io n , r e q u e s t o r c om m an d - c a n rem a in im p lic i t .
W h e n it c om e s to fo rm in g th e lo g ic a I s u b je c t , a g re a t v a r ia t io n in th e c a s e fo rm
c a n b e n o te d . In th e te x ts b y th e m o s t p ro d u c t iv e a u th o r o f th e 1 7 th c e n tu ry -
H e in r ic h S ta h l - a n d b y th e s om ew h a t m o re m o d e ra te ly re p re s e n te d C h r is to p h
B lum e a ls o s u p in e h a s b e e n u s e d in p e rm is s iv e c o n s tru c t io n s a lo n g s id e th e da-
in f in i t iv e , w h ile o n ly th e d a - in f in i t iv e h a s b e e n u s e d b y M ü lle r a n d in th e 1 8 th
c e n tu ry te x ts . A s c a n b e a s s um e d f rom th e n a tu re o f th e te x ts , th e a g e n t is m o s t
o f te n a d iv i n e c re a tu re . T h e q u e s t io n o f th e o r ig in o f th e c o n s tru c t io n n e e d s
fu r th e r re s e a rc h . In g e n e ra l th e E s to n ia n a n d G e rm a n s e n te n c e s m a tc h w o rd fo r
w o rd a n d it c a n b e su p p o s e d th a t th e G e rm a n te x t h a s b e e n th e m o d e l fo r
fo rm in g th e p e rm is s iv e c o n s tru c t io n .
KovÁcs MAGDOLNA
H e l s i n k i
Leksikaalisten aukkojen tayttaminen kaksikielisessa
australiansuomalaisten ja -unkarilaisten puheessa
S i i r t o l a i s t e n j a h e i d a n j a l k e l a i s t e n s a p u h e t t a t a r k a s t e l t a e s s a h u o m a t a a n , m i t e n
s u u r i m e r k i t y s k o n t e k s t i l l a o n . K o n t e k s t i l l a t a r k o i t a n t a s s a s e k a m a k r o t a s o n e t t a
m i k r o t a s o n i l m i ö t a . M a k r o t a s o n i l r l l i ö n a k a k s i k i e I i s y y s o n s e k o n t e k s t i , j o k a l u o
p u h u j a I I e t a y s i n e r i l a i s e t o l o s u h t e e t k u i n y k s i k i e I i n e n y m p a r i s t ö . T o i s a a l t a
k o n t e k s t i v o i d a a n k a s i t t a a j a k a s i t e t a a n k i n y l e e n s a e n e m m a n r l l i k r o t a s o n
i lm jö k s i e l i t e k s t i y h t e y d e k s i . T a s s a k i n m i e I e s s a k o n t e k s t i l l a o n t a r k e a m e r k i t y s
k a k s i k i e l i s t e n p u h e e s s a . E s i t e l m a n i k e s k i t t y y k a h d e n s i i r t o l a i s k i e l e n ,
a u s t r a I i a n s u o m e n j a - u n k a r i n t a r k a s t e l u u n j a t a s s a k i n e t u p a a s s a m i k r o t a s o n
i I r l l i ö i h i n . O n r l l i e I e s t a n i k u i t e n k i n v a l t t a m a tö n t a v i i t a t a m y ö s k a k s i k i e I i s e e n
k o n t e k s t i i n , j o k a a n t a a k e h y k s e n n a i I l e i l r l l i ö i l l e .
S e k a s u o m a l a i n e n e t t a u n k a r i l a i n e n s i i r t o l a i s u u s o n s u h t e e l l i s e n n u o r t a
A u s t r a l i a s s a . U n k a r i l a i s t e n k o h d a l l a s u u r im m a t m u u t t o a a l l o t t a p a h t u i v a t
v i im e i s t e n 5 0 - 6 0 v u o d e n a i k a n a j a s u o m a l a i s t e n k o h d a l l a v i im e i s t e n 3 0 - 4 0
v u o d e n a i k a n . N u o r e s t a s i i r t o l a i s u u d e s t a h u o l im a t t a m o I e m r l l i s s a k i e l i r y h m i s s a
o n h a v a i t t a v i s s a a s t e i t t a i s e n k i e I e n v a i h d o n m e r k k e j a ( v r t . J a s p a e r t & K r o o n
1 9 9 3 ) . J o p e l k a t t i I a s t o l l i s e t f a k t a t v i i t t a a v a t t a h a n : v u o n n a 1 9 9 1 u n k a r i a
p u h u v i e n m a a r a o l i 2 9 7 8 9 , v u o n n a 2 0 0 1 e n a a 2 4 4 8 4 ; a u s t r a l i a n s u o m a l a i s t e n
v a s t a a v a t n u m e r o t o v a t 7 5 6 6 j a 6 2 3 1 . A r v i o i d e n m u k a a n s e l l a i s i a
a u s t r a l i a l a i s i a , j o i d e n v a n h e m r l l i s t a v a h i n t a a n t o i n e n o n u n k a r i I a i n e n , o n y l i 7 0
0 0 0 (K u n c z 1 9 9 7 : 2 3 2 ) j a v a s t a a v a s t i s u o m a l a i s i a o l i s i n . 2 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
(K o r k i a s a a r i 1 9 8 9 : 1 2 9 ; S u o m a l a i s e t : w w w - d o k u m e n t t i ) e l i p u h u j i e n m a a r a a n
v e r r a t t u n a y l i k a k s i - t a i k o l r l l i k e r t a i n e n . S u u n t a k o h t i k i e I e n v a i h t o a o n s e I v a .
O s i t t a i s e n t a i t a y d e l l i s e n k i e I e n v a i h d o n k o k e v a t m y ö s I a h e s k a i k k i m u u tk i n
s i i r t o l a i s - j a a l k u p e r a i s k a n s a t A u s t r a I i a s s a ( C ly n e 1 9 9 1 : 6 6 - 6 7 ) .
S e k a a u s t r a l i a n s u o m a l a i s e t e t t a a u s t r a I i a n u n k a r i I a i s e t o v a t k a k s i k i e l i s i a ,
e n g I a n t i a o s a a m a t t o r l l i e n m a a r a o n m i t a t ö n . K a k k o s k i e l e n e l i e n g l a n n i n k i e I e n j a
y k k ö s k i e l e n e l i s u o m e n t a i u n k a r i n k a y t t ö a l u e e t ( d o r n e e n i t ) j a k a u t u v a t n i i n , e t t a
e n g I a n t i v i e v o i t o n (K o v á c s 2 0 0 1 : 4 2 - 4 5 ) . Y k k ö s k i e l e n k a y t t ö r a j o i t t u u p e r h e -
j a y s t a v a p i i r i i n s e k a u s k o n n o l l i s i i n t o im in t o i h i n ; n a i s s a k a a n s e e i a i n a o l e
d o m i n o i v a . Y k k ö s k i e l e n s y ö t e j a a s i i s p a l j o n v a h e m m a J l e k u i n k a k k o s k i e l e n .
T a l l a i s e s s a t i l a n t e e s s a o n l u o n n o J l i s t a , e t t a y k k ö s k i e l e s s a s y n t y y l e k s i k a a l i s i a
a u k k o j a . S e u r a a v a s s a a n a l y s o i n , m i l l a i s i a s t r a t e g i o i t a k a k s i k i e l i s e t
a u s t r a l i a n s u o m a l a i s e t j a - u n k a r i l a i s e t k a y t t a v a t n a i d e n a u k k o j e n t a y t t a m i s e s s a j a
m i n k a l a i s i a s e u r a u k s i a n a i l I a s t r a t e g o i l l a v o i o l l a .
A i n e i s t o n a o l e n k a y t t a n y t H a n n e l e H e n t u l a n v u o n n a 1 9 8 6 n a u h o i t t a m i a 5 0
a u s t r a l i a n s u o m a l a i s e n h a a s t a t t e l u j a ( k o p i o t S u o m e n k i e l e n n a u h o i t e a r k i s t o s s a j a
S i i r t o l a i s u u s i n s t i t u u t i s s a ) s e k a o m i a , v u o s i n a 1 9 9 3 - 1 9 9 4 n a u h o i t e t t u j a 3 5
a u s t r a l i a n u n k a r i l a i s e n h a a s t a t t e l u j a ( k o p i o t i t s e l l a n i s e k a S y d n e y n y l i o p i s t o n
k i e l i k e s k u k s e s s a ) .
U u t e e n y m p a r i s t ö ö n s a a p u n e e t s i i r t o l a i s e t e t s i v a t l u o n n o l l i s e s t i u u s i a s a n o j a
i J m j ö i l l e j a k a s i t t e i l l e , j o i t a v a n h a s s a k o t im a a s s a e i o l l u t t a i j o t k a j o l l a i n t a v a l l a
p o i k k e a v a t s i i t a . Y k s i n k e r t a i s i n m e n e t e l m a o n l a i n a t a s u o r a a n
e n e m m i s t ö k i e l e s t a ( t a s s a t a p a u k s e s s a a u s t r a l i a n e n g l a n n i s t a = E ) . M y ö h e m m i n
l a i n a a m j n e n u l o t t u u m y ö s s e l l a i s i i n k a s i t t e i s i i n , j o i l l e o n j o o l e m a s s a o l e v a s a n a
y k k ö s k i e l e s s a . L a i n a s a n o j e n r u n s a a n k a y t ö n t a k i a a u s t r a l i a n s u o m e n j a - u n k a r i n
l e k s i k k o v a h i t e l l e n e r k a n e e s u o m e n s u o m e s t a ( S u S u ) j a u n k a r i n u n k a r i s t a
( U n k U ) . E s im e r k i s s a 1 o l e v a kiirsimyshedelmii o l i v a r m a a n t u n t e m a t o n
s u o m a l a i s i l l e e n n e n A u s t r a l i a a n l a h t ö a ; s a n a l I a papu t a a s t a r k o i t e t a a n S u o m e s s a
m o n e s t i h e r n e t t a .
( 1 ) [ . . · 1 piisönfryyttiii k a s v a t e t t i i n j a t o m a a t t i a k a s v a t e t t i i n , h e r n e t t a , piinssia
[ . . . 1 S u S u kiirsimyshedelmia; papuja ( E . passionfruit; beans)
S u o r a l a i n a a m i n e n t u o e t e e n m o r f o f o n o l o g i s i a k y s y m y k s i a : m i t e n l a i n a s a n a
s o p e u t e t a a n p u h u j a n a i d i n k i e l e e n . T a s s a s u h t e e s s a a u s t r a l i a n s u o m a l a i s e t j a -
u n k a r i l a i s e t e i v a t j u u r i k a a n p o i k k e a a a m e r i k k a l a i s i s t a k o h t a l o t o v e r e i s t a a n -
e i v a t k a k o t im a a s s a o l e v i s t a k a a n . A u s t r a l i a n s u o m e s s a n o m i n i t s a a v a t y l e e n s a
s u o m e n s u o m e n k i n l a i n a s a n o i l l e t y y p i l l i s e n i - a i n e k s e n , k u t e n e s im e r k i s s a 1 j a 2 ,
v e r b i t t a a s s o p e u t e t a a n y l e e n s a s u p i s t u m a v e r b i t y y p p e i h i n ( e s im e r k i t 2 j a 3 ) .
S a n a n a l k u i s i a k o n s o n a n t t i y h t y m i a y k s i n k e r t a i s t e t a a n u s e i n , m u t t a e i a i n a
( e s im e r k e i s s a 2 j a 3 : stopita - topata). S a m a n l a i n a s a n a n t a i v u t u k s e s s a v o i
e s i i n t y a v a r i a a t i o i t a ( e s im e r k i t 2 j a 3 : stopita - topata; e s im e r k i t 4 j a 5 : aussia-
ausseja). R u n s a s v a r i a a t i o k a k s i k i e l i s e s s a y m p a r i s t ö s s a v o i v i e s t i t t a a
e p a v a r m u u d e s t a ( C a m p b e l l & M u n t z e l 1 9 9 2 1 1 9 8 9 ] ) .
( 2 ) N o , s i t . . . j o i s s a k i n o i s s a . . . p u b e i s - , p a b e i s s a a i n a k u s t o p I t t l I n . S u S u
o l u t r a v i n t o l o i s s a / p u b e i s s a ; p y s a h d y t t i i n ( E p u b , s t o p )
( 3 ) Y h e n k e r r a n t u l i s e m m o n e n i s o l i n t u n i i , m a t o - , m a n a i n k u s e s i e l I a
k a v e l i , m a t o - , m a m e n i n j a toppasin. S u S u : pysahdyin ( E stop)
( 4 ) S i e l a o l i . . . italiaanoja, e s p a n j a l a i s i a j a aussiaja ... k a i k k i a .
( 5 ) N e o n o l l u j o k o a u s s e j a t a i j o t a i n m u u t a . S u S u i t a l i a l a i s i a ; a u s t r a l i a l a i s i a
( E I t a l i a n s ; A u s s i e s )
A u s t r a l i a n u n k a r i i n l a i n a t u i s s a n o m in e i s s a e l o l e n u n s e l v a a
" u n k a r i l a i s u u s a i n e s t a " k u i n a u s t r a l i a n s u o m e s s a " s u o m a l a i s u u s a i n e s t a " , v a i k k a
t i e t y i s s a s a n o i s s a " l a t i n a l a i s t a m i s t a " e s i i n t y y k i n , k u t e n e s im e r k e i s s a 6 j a 7 us- j a
um-johtimet. L a i n a v e r b i t s a a v a t p u o l e s t a a n u n k a r i n u n k a r i s s a j a m u i s s a k i n
v a h e m m i s t ö u n k a r e i s s a r u n s a a s t i k a y t e t y n d e v e r b a a l i s e n (V ) l - v e r b i j o h t im e n
( e s im e r k k i 8 ) :
( 6 ) M o s t v ó t a , a m ü s o r o n e g y , e g y fentesztikus é n e k j e l e n e t . U n k U :
f a n t a s z t i k u s ( E f a n t a s t i c ) 'N y t o l i o h j e lm a s s a y k s , y k s fantastinen
l a u l u k o h t a u s . '
( 7 ) T é v é n , t é v é n v a n n a k d o k u m e n t - ,
dokumentumfilm (E documentary)
d o k u m e n t - , dokumenttielokuvia.'
( 8 ) A m in t l á t j a , j ö t t e k i d e a f i a im , ú g y h o g y n e m komplénolhatunk. U n k U :
panaszkodhatunk ( E complain) 'K u t e n n a e t t e , p o i k a n i t u l i v a t t a n n e ,
j o t e n e i o l e valittamista.'
dokumentáriumok. U n k U :
'T e e v e e s s a , t e e v e e s s a o n
L a i n a t u t s a n a t v o i v a t a i h e u t t a a h o m o n y m i a a j o o l e m a s s a o l e v i e n s a n o j e n k a n s s a .
N a i s s a t a p a u k s i s s a k o n t e k s t i o n t a r k e a t e k i j a v i e s t i n k o o d a a m i s e s s a . I lm a n
l a a j e m p a a k o n t e k s t i a e i e s im e r k i s t a 9 k a v i s i i lm i ( a i n a k a a n s u o m e n s u o m e n
p u h u j i I l e ) , e t t a k y s e e i o l e r e t k e s t a , j o h o n t a r v i t a a n p a s s i a , v a a n b u s s i r e t k e s t a .
E s im e r k i s s a 1 0 e n g l a n n i n s a n a pub a i h e u t t a a l a i n a t u s s a m u o d o s s a a n
h o m o n y y m in s u o m e n s u o m e n pappi-sanan k a n s s a , m in k a p u h u j a i t s e k i n h u o m a a
j a n a u r a a s i l l e .
( 9 ) N e o l i o i k e i n j a r j e s t e t t y j a r e t k i a , passiretkia. S u S u bussi- ( E bus)
( l 0 ) T y ö v a l i t y s t o im i s t o n a s e n j a l k e e n t o im i n o i p a i k a l l i s e t papit e l i pupit.
< n a u r a a > S u S u olutravintola t a i pubi ( E pub)
S u o r i a l a i n o j a h u o m a a m a t t o m im p i a o v a t k a a n n ö s l a i n a t . ( S y n t a k t i s i a
k a a n n ö s l a i n o j a e n k a s i t t e l e t a s s a . ) K a a n n ö s l a i n o i s t a m o n e t o v a t m e r k i t y s l a i n o j a ,
m e r k i t y k s e n l a a j e n e m i s e l l a s y n t y n e i t a k u t e n e s im e r k e i s s a I I j a 1 2 .
K a k s i k i e l i s e s s a k o n t e k s t i s s a n i i d e n m e r k i t y s o n y l e e n s a t a y s i n s e l v a ; v a n h a n
k o t im a a n p u h u j i e n k a n s s a k o n t e k s t i o n j o s k u s y m m a r t a m i s e n k a n n a i t a
v a l t t a m a t ö n t a . E s im e r k i s s a 1 1 o i k e a s t a a n v a i n a l k u o s a o n l a i n a t t u ; u u d e n s a n a n
m e r k i t y s k o o s t u u s u o m a l a i s e n j a e n g l a n t i l a i s e n m e r k i t y k s e n y h d i s t e lm a s t a .
U n k a r i l a i s e s s a e s im e r k i s s a 1 2 s a n a n mozi 'e lo k u v a te a t t e r i ' m e r k i ty s l a a je n i
e n g la n n in v a ik u tu k s e s ta t a r k o i t t a m a a n m y ö s 'e lo k u v a a '. K o n te k s t i v a la i s e e ta t a
u u t t a m e r k i ty s t a , jo t a s i l l a e i o le u n k a r in u n k a r i s s a . (T o s in n y k y a a n a lk a a m y ö s
u n k a r in u n k a r i in k o t iu tu a ta l l a in e n m e r k i ty s , e r i ty i s e s t i f i lm ia la l l a
ty ö s k e n te le v ie n k e s k e n . )
( l l ) M u n v a n h in i s o p o ik a o n S i tn i s s a . S u S u p o j a n p o i k a l
ty t t a r e n p o ik a / l a p s e n la p s i (E g r a n d c h i ld r e n )
( 1 2 ) É n a d o k u m e n tá r iu m o k a t s z o k ta m m e g n é z n i m e g a mozikat, m e r t
m in d e n , i t t n á lu n k a té v é a n n y i r a m á s , m in t M a g y a r o s z á g o n . U n k U
film, mozifilm (E movie: U n k U mozi 'e lo k u v a te a t t e r i ' j a film
'e lo k u v a ') 'M in a k a t s o n y le e n s a d o k u m e n t t i e lo k u v ia ja e lo k u v ia
le lo k u v a te a t t e r e i s s a ] , k o s k a k a ik k i , t a a l l a m e i l l a t e lk k a r i o n n i in
e r i l a in e n k u in U n k a r i s s a . '
I d io m i t e s i in ty v a t k a k s ik ie l i s i l l a m o n e s t i m y ö s k a a n n ö s ! a in o in a . K o s k a
id io m e is s a m e r k i ty s e i o le n i i s s a e s i in ty v ie n s a n o je n s u m m a , v a a n jo k in
l i s a m e r k i ty s ( k s . H a k k in e n 2 0 0 0 ) , n i in n i id e n o m a k s u m is e e n ta r v i t a a n e n e m m a n
a ik a a ja s y ö te t t a k u in y k s in k e r t a i s t e n s a n o je n o m a k s u m is e e n . K a k s ik ie l i s e s s a
y m p a r i s tö s s a to i s e n s u k u p o lv e n e d u s ta j a t e iv a t y le e n s a s a a r i i t t a v a s t i
y k k ö s k ie l i s t a s y ö te t t a , jo t t a y k k ö s k ie le n id io m i t o m a k s u t t a i s i in , v a a n n e
k o r v a ta a n m o n e s t i k a a n n ö s la in o i l l a ( e s im e r k i t 1 3 ja 1 4 ) . K a k s ik ie l i s e t
a u s t r a l i a n s u o m a la i s e t j a - u n k a r i l a i s e t o s a a v a t k o o d a ta n a m a k a a n n ö s id io m i t
o ik e in ; o n g e lm ia v o in e e s y n ty a y k s ik ie l i s t e n k a n s s a k a y d y i s s a k e s k u s te lu i s s a ,
e r i ty i s e s t i e s im e r k i s s a 1 4 , jo s l a u s e lo p p u i s i id io m i in varpaita kutitti j a s e ja i s i
i lm a n k o n te k s t i a .
( l3 )A z t ú g y i sm e r e m , mint a kezemnek a másik oldalát. U n k U : ismerem,
mint a tenyeremet ' t u n n e n k u in k a m m e n e n i ' 'T u n n e n h a n e t k u in
k a te n i to i s e n p u o le n ' ( E s a m a : 1 know it like (las weil as) the back
ofmy hand; E .m y ö s : like the palm 'k u in k a m m e n e n i ')
( l4 )N i in tu n tu v a a n , e t t a varpaita kutitti, m ih in la h t i s u u e s ta a . S u S u oli
matkakuume (E to have itchy feet ' j l l a k in o n k u t i t t a v a t v a r p a a t ')
M y ö s k o o d in v a ih to a k a y te ta a n le k s ik a a l i s t e n a u k k o je n ta y t t a m is e e n .
K o o d in v a ih d o l l a , jo k a ta r k o i t t a a k a h d e n k ie le n ( e le m e n t t i e n ) k a y t tö a s a m a n
k e s k u s te lu n a ik a n a , v o i t i e t e n k in o l l a m o n e n la i s i a m u i ta k in f u n k t io i t a , jo i t a e n
ta s s a k a s i t t e l e . E r i ty i s e s t i I y h y e t k o o d in v a ih d o t p a ik k a a v a t u s e in le k s ik a a l i s t a
p u u te t t a . P u h u ja v o i o l l a t i e to in e n k o o d in v a ih d o s ta a n ta i h a n te k e e s e n
a l i t a ju n n a i s e s t i . E n g la n n in k ie l i s t e n s a n o je n la s n a o lo a lk u p e r a i sm u o d o i s s a a n o n
n a k y v in p o ik k e a m a v a n h a s s a k o t im a a s s a p u h u tu s ta k ie l e s t a . E n s im m a in e n
s u k u p o lv i h a p e a a s i t a u s e in - a in a k in p u h u e s s a a n v a n h a n k o t im a a n s a e d u s ta j a n
k a n s s a . E n s im m a is e n s u k u p o lv e n a u s t r a l ia n u n k a r i la in e n k u v a i le e t i l a n n e t ta
e s im e rk is s a 1 6 . E s i m e r k k i o n e r i n o m a i n e n s i i t a k i n s y y s t a , k o s k a i n f o r m a n t t i
i l m o i t t a a p u h u e s s a a n s i i l l i , e t t a k o o d i n v a i h t o v o i o l l a a l i t a j u i s e s t i k a y t e t t y , j a
m y ö s s a n a alitajuisesti e s i i n t y y k o o d i n v a i h t o n a .
( 1 6 ) D e m i , i z é t b e s z é l ü n k , m i P I D G I N - t b e s z é l ü n k , m i n e m t u d j u k , h o g y
m i l y e n n y e l v e t b e s z é l ü n k . r . . . 1 K e v e r j ü k a i z é t , p e r s z e
S U B C O N S C I O U S L Y .'M e p u h u t a a n t o t a , m e p u h u t a a n P I D G I N - i a
< s e k a k i e l t a > , m e e i t i e d e t a , m i l l i k i e l t a p u h u t a a n r . . . 1 S e k o i t a m m e
t o t a s i t a , t i e t y s t i S U B C O N S C I O U S L Y< a l i t a j u i s e s t i > . '
K o o d i n v a i h t o v o i o l l a y h t a s u j u v a a k u i n y l l a e s i t e t y s s a e s i m e r k i s s a . S a n a n h a k u
a i h e u t t a a j o s k u s s u j u m a t t o m u u t t a , t o i s t o j a . E s i m e r k e i s s a 1 7 j a 1 8 p u h u j a t e i v a t
l ö y d a h a e t t u a s a n a a t a i s e n s o p i v a a t a i v u t u s t a y k k ö s k i e l e s t a , n a i n h e m u u t a m a n
y r i t y k s e n j a l k e e n t u r v a u t u v a t e n g l a n t i i n , j o l l o i n e n g l a n t i l a i n e n s a n a t u o
m u k a n a a n m y ö s e n g l a n t i l a i s t a m o r f o l o g i a a ( e n g l a n n i n m o n i k o n j a p a a s a n a n
l u k u s a n a n s e b p r e p o s i t i o n j a m a a r a i s e n a r t i k k e l i n ) .
( 1 7 ) k u n t a a l l a o n n i i n p i t k a . . . k e s a j a m o n - , m o n - , M A N Y M O N T H S . S u S u
manta kuukautta
( 1 8 ) A - , a p u k a m e g k i n t a G O L D F I E L D - b e d ó g o z o t t . A z á s v - . . . , h o g y
m o n d j a m , a z á s v - . . . , - v - , a z á s - . . . I N T H E M I N E S . U n k U aranymezők;
bányában '1 - , i s k a t a a s o l i t ö i s s a k u l t a k e n t i l l a . M i n e - . . . , m i t e n
s a n o i s i n , m i n e - . . . , - n - , m i n - . . . I N T H E M I N E S < k a i v o k s i s s a > .
K o o d i n v a i h t o e n g l a n t i i n v o i m y ö s a i h e u t t a a s u o m e n t a i u n k a r i n m o r f o l o g i s e n
a i n e k s e n p o i s j a t t a m i s e n , e r i t y i s e s t i o b j e k t i t a p a u k s i s s a ( e s i m e r k i t 1 9 , 2 0 j a 2 1 ) ,
k o s k a e n g l a n n i n s u o r a a o b j e k t i a e i m e r k i t a m o r f o l o g i s e s t i . E s i m e r k i s s a 2 1
m o r f o l o g i n e n t u n n u s m e r k i t t ö m y y s s i i r t y y m y ö s k o o d i n v a i h t o a e d e l t a v a a n
s a n a a n .
( 1 9 ) l l i y t y y p a n n a . . . C R E A M . S u S u vaidetta
( 2 0 ) S z e r e t e m a E C O N O M I C S . U n k U közgazdaságtan-t < a k k u s a t i i v i l l a >
'P i d a n t a l o u s o p i s t a . '
( 2 1 ) J a m a o o n n a h n y j a p a n i l a i n e n B U S I N E S S M A N j a m a o o n n a h n y
a m e r i k k a l a i n e n B U S I N E S S M A N j a a u s t r a l i a l a i n e n . S u S u
japanilaisen, amerikkalaisen, australialaisen liikemiehen
K o o d i n v a i h t o v o i m u u t t u a k a h d e n k i e l e n v a i h t o e h t o i s e s t a k a y t ö s t a k a h d e n
k i e l e n y h t e e n s u l a m i s e k s i , j o s s a e i e n a a p y s t y t a o s o i t t a m a a n , m i n k a k i e l e n
k i e l i o p p i o n p a a r o o l i s s a , k u t e n e s i m e r k e i s s a 2 2 j a 2 3 . E s i m e r k i s s a 2 2 s u b j e k t i j a
v e r b i o v a t e n g l a n n i k s i , j o k a v i i t t a i s i s i i h e n , e t t a m a t r i i s i k i e l i e l i s e , j o k a m a a r a a
l a u s e e n k i e l i o p p i a , o n t a s s a t a p a u k s e s s a e n g l a n t i - s a n a hullu s a a k u i t e n k i n
s u o m e n p a r t i t i i v i n . E s i m e r k i s s a 2 3 v e r b i j a o b j e k t i o v a t e n g l a n n i k s i , n l l s s a
t o i m i v a t e n g l a n n i n k i e l i o p p i s a a n n ö t ( v e r b i a e i t a i v u t e t a p e r s o o n i e n m u k a a n ,
e i k a o b j e k t i a m e r k i t a m o r f o l o g i s e s t i ) , m u t t a e n g l a n n i s s a p a k o l l i n e n
p e r s o o n a p r o n o m i n i p u u t t u u ; o b j e k t i n m a a r a i n e n a r t i k k e l i o n p u o l e s t a a n
u n k a r i k s i .
( 2 2 ) T H A T 'S h u l l u a . S u S u (Se) on h u l l u a .
( 2 3 ) M i k o r . . . F I N N I S H E D a U N I V E R S I T Y . U n k U M i k o r befejeztem a z
egyetemet. 'K u n v a l m i s t u i n y l i o p i s t o s t a . '
L e k s i k a a l i s e s t a a u k o s t a p u h u j a v o i v i e s t i t t a a m y ö s a v u n p y y n n ö l l a ( e s i m e r k i t 2 4
j a 2 5 ) . N a i s s a k i n t a p a u k s i s s a e t s i t t y a s a n a a e s i t e t a a n k o o d i n v a i h t o n a . K o s k a
a i n e i s t o o n k e r a t t y h e n k i l ö k o h t a i s i n h a a s t a t t e l u i n , e i k a h a a s t a t t e l i j a k u u l u n u t
t a y s i n a u s t r a l i a l a i s e e n k a k s i k i e l i s e e n s i s a r y h m a a n , n i i n t a m a n t y y p p i s i a
a v u n p y y n t ö j a o n h a a s t a t t e l u i s s a u s e i t a . S p o n t a a n i m m a s s a , r y h m a n s i s a i s i s s a
k e s k u s t e l u i s s a s a n a - a u k k o t o d e n n a k ö i s e s t i t a y t e t t a i s i i n p e l k a l l a k o o d i n v a i h d o l l a
j a a v u n p y y n t ö j a i s i p o i s . H e t k e n m i e t i t t y a a n h a e t t u s a n a v o i t u l l a
i n f o r m a n t i l l e k i n m i e l e e n . H a k u u n v o i l i i t t y a m y ö s p a l j o n t o i s t o j a .
( 2 4 ) M e i d a n p i t i o p p i a l a s k e m a a n j a n e a n t o m e i d a n . . . M i k a o n C O R N
s u o m e k s ? C O R N . . . m a i s s i a . . . O n k s s e ? J o o . S u S u maissi
( 2 5 ) N e m k a p n á m m e g a , a , a , H O L l D A Y - t , h o g y m o n d j á k , h o g y a , a , h á t
H O L l D A Y ,h o g y m o n d j á k m a g y a r u l , m a g y a r u l . U n k U szabadság 'E n
s a i s i s i t a , s i t a , s i t a , H O L l D A Y - t a < I o m a a > , m i t e n s i t a s a n o t a a n , e t t a
s i t a , s i t a , n o h , H O L l D A Y < l o r n a > , m i t e n s i t a s a n o t a a n u n k a r i k s i ,
u n k a r i k s i .
K a k s i k i e l i s e t v o i v a t t a y t t a a l e k s i k a a l i s i a a u k k o j a m y ö s s a n o m a n
u u d e l l e e n m u o k k a a m i s e l l a , s e l i t t a m a l l a k y s e i s t a s a n a a , e s i t t a m a l l a s y n o n y y m e j a
t a i k a y t t a m a l l a v a s t a a v a n l a i s i a s a n o j a k u i n 'j u t t u ' , k u t e n e s i m e r k e i s s a 2 6 j a 2 7 .
E s i m e r k i s s a 2 7 h a e t t u u n k a r i l a i n e n s a n a o n gyógyszergyár 'I a a k e t e h d a s '. L a a k e -
s a n a I l e o n k a k s i v a i h t o e h t o a u n k a r i s s a : gyógyszer t a i orvosság; s a n a a orvosi
'I a a k e - , l a a k e t i e t e e l l i n e n ' k a y t e t a a n e s i m e r k i k s i y l i o p i s t o s t a p u h u t t a e s s a , m u t t a
l a a k e t e h d a s t a m e r k i t s e v a s s a y h d y s s a n a s s a k a y t e t a a n v a i n s a n a a gyógyszer. K u n
p u h u j a o n e p a v a r m a , k a y t t i k ö h a n s o p i v a a s a n a a , h a n l i s a a l a u s e e s e e n s e l i t y k s e n
's e , j o k a v a l m i s t a a l a a k k e i t a '.
( 2 6 ) E z a h a j dolog? U n k U h a j g u m i 'T a m a hiusjuttuko?' (= 'T a m a
h i u s p a m p u l a k o ? ')
( 2 7 ) E z t m e g e g y o r v o s i g y á r n a k , a k i g y ó g y s z e r e k e t k é s z í t , a z r e n d e l t e t ö l e m .
U n k U g y ó g y s z e r g y á r - n a k [ c s i n á l t a m ] 'T a t a t a a s I t e i n J e r a a l l e
l a a k e t e h t a a l l e , s e , j o k a v a l m i s t a a l a a k k e i t a , s e t i l a s i m i n u l t a . '
O m a k ie l i s e n s a n a n lu o m is e l l a o n m y ö s m a h d o l l i s t a t a y t t a a le k s ik a a l i s t a a u k k o a .
O s a n a i s t a e s im e r k e i s t a e i lu o ta y s in u u t t a s a n a a , v a a n m u o k k a a jo o le m a s s a
o le v a n s a n a n m e rk i ty s ta ta i l a a je n ta a s e n k a y t tö m a h d o l l i s u u k s ia . E s im e r k i s s a 2 8
in f o rm a n t t i y r i t t a a lu o d a k a s e t t in a u h u r i l l e u n k a r in k ie l i s e n s a n a n ja e s i t t a a
k a k s ik in v a ih to e h to a . E s im e r k i s s a 2 9 s a n a kielinen t a r k o i t t a a e n g la n t i a ta i t a v a a
ih m is ta ( a lu n p e r in to d e n n a k ö i s e s t i v a a n b r i t t i l a i s p e r a i s i a , m y ö h e r n r r u n m y ö s
m u i ta , jo tk a o s a s iv a t h y v in e n g la n t i a ) . S a n a o n y le i s e s t i k a y te t ty
a u s t r a l i a n s u o m e s s a , j a s e e s i in ty y m y ö s a m e r ik a n s u o m e s s a ta s s a m e rk i ty k s e s s a .
K ie l in e n - s a n a y h d y s s a n a n o s a n a o n m y ö s s u o m e n s u o m e s s a ( e s im e r k ik s i
englanninkielinen). Kielisen v a s ta k o h ta n a o n puhumaton (mies) e s im e r k i s s a 3 0
ja s e k u v a a o s u v a s t i k ie l i t a id o t to m u u t ta . S a n a a e s i in ty i v a i y h d e l l a in f o rm a n t i l l a .
( 2 8 ) J a , a r á d ió k a z e t t a . K a z e t t a já t s z ó . U n k U r á d ió sm a g n ó 'A h a , s e
r a d io k a s e t t i . K a s e t t i a s o i t t a v a . ' < 'k a s e t t i s o i t in '>
( 2 9 ) [ . . . ] jo s k u s m e n i kielisen k a n s s a u lo s 1... ] S u S u englantia taitavan
( 3 0 ) V a ik k a m in a o l in puhumaton m ie s , k u u le n i in , k u m m a la h in ty ö ta h a k e e
n i , a in a lö y ty . A in a lö y ty . S u S u englantia taitamaton
U u s ie n s a n o je n lu o m in e n v o i ta p a h tu a m y ö s jo o le m a s s a o le v ie n v a r ta lo je n ja
jo h d in te n p o ik k e a v a l l a y h d i s te lm a l la . A s u l t a a n la h e l l a o le v ie n , s a m a n la i s e l t a
k u u lo s ta v ie n , m u t ta m e r k i ty k s e l t a a n ta y s in e r i l a i s t e n s a n o je n k a y t tö a to i s t e n s a
s i j a a n e s i in ty y m y ö s a in e i s to s s a n i , e r i ty i s e s t i to i s e n p o l v e n p u h e e s s a . S i l lo in s e
y le e n s a v ie s t i t t a a s i i t a , e t t a y k k ö s k ie le n le k s ik k o a e i o le ta y s in o m a k s u t tu ta i
o m a k s u tu t s a n a t o n u n o h d e t tu v a h a i s e n k a y tö n ta k ia . H a r v e m m in k a y te ty t s a n a t
v o iv a t u n o h tu a m y ö s y k k ö s p o lv e n p u h u ja l t a , k u te n e s im e r k i s s a 3 1 . E s im e r k i s s a
3 2 to i s e n p o l v e n a u s t r a l i a n s u o m a la in e n e i t e e e r o a kisailla j a kiistellii-sanojen
v a l i l l a . T a s s a o t t e e s s a k y s e o n la h d ö s ta h e v o s k i lp a i lu u n A m e r ik k a a n .
S a n a n h a k u a ta s s a k in ta p a u k s e s s a e d e l t a v a t to i s to t j a t a u o t .
( 3 1 ) M e r t e lő z ő le g m e g ta n u l t a m kézikötő-, kötődést i s , kötést. 1. . . ] É s
e lm e n te m e g y ü z em b e i t t , kötődősnek. U n k U kötés 'k u to m in e n ',
kötődés ' l i i t ty m in e n , y h te y d e n tu n to ', kötödés 'k u to m is a la n
p ie n y r i t t a j a ' , 'K o s k a a ik a i s e m m in o le n o p e te l lu t kiisinkutoja-,
kutoamis-, kutoamista. J a m e n in e r a a s e e n te h ta a s e e n kutojaksi.'
( 3 2 ) O l i s n i in k u . . . m a k s a n u n i in p a l jo r a h a a m e n n a A m e r ik k a a , to ta n i s i t a
kappia n i in k u . . . . n i in k u . . . kiistaile-, n i in k u kiistailee s in n e . S u S u
mestaruuskilpailu; kisailemaan
e r i t y i s e s t i t o i s e n s u k u p o lv e n p a r i s s a , m u t ta l e k s i k a a l i s i a a u k k o j a v o i s y n t y a j o
e n s i m r n a i s e n k i n p o l v e n p u h u j i l I a . H a r v o in n e ja a v a t t a y s in t a y t t a m a t t a . E d e l l a
o l e v a n e s im e r k k i s a r j a n a v u l l a e s i t i n a u s t r a l i a n s u o m a la i s e s s a j a - u n k a r i l a i s e s s a
a in e i s to s s a e s i in ty v ia , t y y p i l l i s im p ia a u k k o je n p a ik k a a m is k e in o ja : l a in a a m is t a ,
k o o d in v a ih to a , o l e m a s s a o le v ie n s a n a n v a r t a lo j e n ja jo h d in t e n p o ik k e a v a a
y h d i s t e l e m is t a , u u d e n s a n a n lu o m is t a , s a n o m a n u u d e l l e e n m u o k k a a m is t a .
L e k s ik a a l i s t e n a u k k o je n ta y t t a m is e l l a v o i m y ö s o l l a h y v in p i tk a l l e jo h ta v ia
k ie l io p i l l i s i a s e u r a a m u k s ia ( s i j a p a a t t e id e n p o i s j a t t a m in e n , " s e k a k ie l io p in "
m u o d o s tu m in e n ) . T u n tu u s i l t a , e t t a l e k s ik a a l i s i l l a a u k o i l l a o n a s t e i t t a i s e n
k ie l e n v a ih d o n m u u to s p r o s e s s i s s a p a l jo n s u u r e m p i m e r k i ty s k u in o n
a ik a i s e m m in a ja t e l tu .
L o p u k s i h a lu a i s in e s i t t a a , m i t e n h y v in t a y s in m a a l l i k k o k a k s ik i e l in e n
a u s t r a l i a n s u o m e n p u h u ja p y s ty y k u v a a m a a n le k s ik a a l i s t e n a u k k o je n s y n ty m is t a
j a n i id e n ta y t t a m is t a ( e s im e r k k i 3 3 ) :
( 3 3 ) S u o m e n k ie l i o n v ie l a m u l l a U M .. . P R E T T Y G O O D < ih a n h y v a > ja m a s e n
o s a n . M u t t a s e e tm , n o p e u d e n k a n n a I t a . l a jo s o n jo k u s e m rn o n e n
L O N G C O N V E R S A T IO N < p i tk a k e s k u s t e lu > , m i t a n y t t a r t t i s e s i t e lm a
p i t a a , s a n o ta a n jo s t a k in a ih e e s t a , n i in k y l l a m a a s e n m ie lu u m m in
p i j a n v ie l a e n g la n n ik s k u in s u o m e k s ta s s a v a ih e e s s a . T a i v i e l a , a a . . .
n y t . V a ik k a e i m u l l a 0 0 S u o m e s - . . . S i e l I a jo k o u lu s s a k in i o l l e s s a ,
n i in m a o l in ih a n h y v a . M ik a ? A id in k ie l e k s ik ö s i t a k u tu t t i i n j a
k i e l io p p i j a k a ik k i s e m r n o n e n . A in e k i r jo tu s j a k a ik k i n e n i in . I h a n ,
ih a n m a a ty k k a s in s i i t a , e t t a ih a n m a a s a in n i i s t a A L L R IG H T
a r v o s a n a t , m u t t a U M < m m m > . . . M u t k y l l a s i t a , k y l l a s i t a u n o h ta a .
E r i l a i s i a s a n o ja . A n ja n k a n s s a n a u r e t t i i n y k s p a iv a . . . M i t a s a n a a m e
m ie t i t t i i ? G U T T E R < r a n n i> . R a n n i . S i t m e k e k s i t t i i n , e t t a s e o n
r a n n i . K a u h e e s a n a s in a n s a , m u t t a m e k u p u h u t t i i j o s t a k i . S i t t e . . .
t a a s tu l i y h i s t e t t y a , s e e t t a , O H G U T T E R < a i r a n n i> . E t t a jo tk u t t e k i
t a lo s s a u u t t a G U T T E R < r a n n ia > . N i in m a s a n o in , e t t a m ik a s s e
o n k a a n s u o m e k s tu o . S i t t e s i t a m ie t e t t i i i y h e s s a j a s i t j o m p k u m p i
s a n o i , e t t a s e o n r a n n i . H a h , h a h . . . I h a n n a u r a t t i , e t t a . . . S i i s
to m r n o s i a s a n o ja , m i t a e i tu u k a y te t ty a p a l jo . K u k a n y t r a n n i s t a
p u h u u jo k a p a iv a . N i i s e u n o h tu u . J a s i t k u n s e n jo h o n k i s in n e
lo k e r o o n la i t t a a , n i in s i t s e y l l a t t a e n s a a t t a tu l l a s i e I t a e s i I l e . M u t t a
m a e n jo s k u k iv e n k o v a l l a k a a , v a ik k a m a y r i t a n k u in k a m ie t t i a , n i in
m a e n s a a s i t a p a a h a n i . J a s i t s e tu l e e i i s im m in , n i in k u s e n s a n o o
e n g la n n ik s . J a s i t t e n , y l e e n s a ih m is e t n i in k u y m rn a r t a a t a a l l a k i
o l e v a t s u o m a la s i e t , n i in s e n v e r r a n e t t a n e y m rn a r t a a s e n . T a i s i t t e
y r i - , t a y ty y s e l i t t a a a s i a a to i s t a k a u t t a . los, e t s a a t i a a jo t a k in .
M u is t a jo t a k in m a a r a t ty a s u o m e n s a n a a , n i in s a a s a n o t s e n s a m a n
asian eri tavalla. Etta saa meet niinkun, UM ... DETOUR <mrnm ...
kiertotietá>. Et mee suoraa tieta, vaan otat DETOUR <kiertotien> ja
sitten kerrot sen IN THE DIFFERENT WAY <eri tavalla>.
englanti; tassa englannin kielen Australiassa puhuttu variantti
(australianenglanti)
Suomessa puhuttu suomen kieli (suomensuomi)
Unkarissa puhuttu unkarin kieli (unkarinunkari)
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Filling lexicai gaps in a bilingual c o n te x t : the c a s e s of Australian Finnish
and Hungarian
A lm o s t a l i o f th e m in o r i ty g ro u p s ( a b o r ig in a ls a n d im m ig r a n ts ) in m u l t i l in g u a l
A u s t r a l ia h a v e g o n e th ro u g h a g r a d u a l o r c o m p le te la n g u a g e s h i f t : th e d o m a in s
o f m in o r i ty la n g u a g e u s e a r e b e c o m in g r e s t r ic te d a n d E n g l is h is u s e d m o re a n d
m o re . A l th o u g h la n g u a g e s h i f t i s m a in ly c a u s e d b y e x t r a l in g u is t ic f a c to r s , i t i s
im p o r ta n t to e x a m in e h o w th is p ro c e s s ta k e s p la c e in th e m in o r i ty la n g u a g e . T h e
p a p e r a n a ly s e s le x ic a i g a p s in A u s t r a l ia n F in n is h a n d H u n g a r ia n s p o k e n
la n g u a g e d a ta f r o m th e p o in t o f v ie w o f la n g u a g e s h i f t . B e c a u s e la n g u a g e
c h a n g e in c o n ta c t s i tu a t io n u s u a l ly b e g in s w i th le x ic a i c h a n g e s , th e a u th o r
e x a m in e s w h e th e r th e m is s in g le x ic a i e le m e n ts in L l a n d th e w a y s o f f i l l in g
th e m in s p e e c h h a v e a n im p o r ta n t r o le in c h a n g in g o th e r g r a m m a t ic a i e le m e n ts .
K O Z M Á C S I S T V Á N
S z e g e d
K o n t e x t u s é s g r a m m a t ik a l i t á s - a z u d m u r t
a k k u z a t ív u s z h a s z n á la t á r ó l
A z u d m u r t n y e lv b e n a z a k k u z a t ív u s z m e l le t t to v á b b i t i z e n n é g y e s e t v a n . M íg a
n é v s z ó r a g o z á s e t iz e n n é g y e s e té n e k h a s z n á la ta k ie lé g í tő e n t i s z tá z o t tn a k tű n ik ,
a z a k k u z a t ív u s z h a s z n á la tá r ó l e z k ö z e l s e m m o n d h a tó e l .
A z a lá b b ia k b a n b em u ta to m a m o n d a t tá r g y á n a k (D ir e c t ü b je c t ) k ó d o lá s á v a l
k a p c s o la to s p r o b lé m á t , m a jd a z t a m e g o ld á s t , a m e ly n e k a lk a lm a z á s á v a l a
b e s z é lő m e g n y i la tk o z á s a u g y a n m e g s é r th e t i a k o m m u n ik á c ió b a n r é s z tv e v ő k
á l ta l i sm e r t v i lá g o t , d e g r am m a t ik u s , a z a z n y e lv ta n i la g h e ly e s m a r a d .
A z u d m u r tb a n a m o n d a t tá r g y a k é t f é le e s e tb e n á l lh a t : l e h e t r a g ta la n
( n o m in a t ív u s z i tá r g y ) é s le h e t r a g o s ( a k k u z a t ív u s z i ) tá r g y . A z a k k u z a t ív u s z n a k
a z u d m u r tb a n tö b b e l té r ő a la k ja v a n :
a ) e g y e s s z ám b a n : -ez, m a g á n h a n g z ó s tő u tá n h iá tu s tö l tő v e l : -jez;
b ) tö b b e s s z ám b a n : -iz, -ti ( e z e k a v é g z ő d é s e k a z i r o d a lm i n y e lv b e n
fu n k c ió t la n u l v á l ta k o z ó a l lo m o r f o k , a z o n b a n a n y e lv já r á s o k e s e té b e n a z e g y ik
a z é s z a k i , a m á s ik a d é l i n y e lv já r á s b a n h a s z n á la to s ) .
Á l ta lá n o s f e l f o g á s s z e r in t a r a g ta la n ( a z a z n o m in a t ív u s z i tá r g y ) h a s z n á la to s a
h a tá r o z a t la n v a g y á l ta lá n o s tá r g y k i f e je z é s é r e , m íg a r a g o s ( a k k u z a t ív u s z i tá r g y )
a tá r g y h a tá r o z o t t s á g á t f e je z i k i (C s ú c s 1 9 8 0 :3 4 -3 5 , K e lm a k o v -H a n n ik a in e n
1 9 9 9 : 1 3 3 -1 3 4 ) . E z u tó b b i n y e lv ta n e h h e z m é g h o z z á te s z i , h o g y a r a g o s
a k k u z a t ív u s z t a k k o r h a s z n á l ju k , h a a m e g n y i la tk o z á s b a n o ly a n k o n k r é t
h a tá r o z o t t t á r g y v a n , a m e ly a k o n te x tu s b a n m á r k o r á b b a n em l í tő d ö t t v a g y
e g y é b k é n t i sm e r t ( " s u o r a l la o b je k t i l l a ta r k o i te ta a n p u h e e n a o le v a a k o n k r e e t t i s ta
m a a r a i s ta ta r k o i te t t a , jo k a o n k o n te k s t i s s a e d e l la m a in i t tu ta i m u u te n tu n n e t tu " ) .
M e g je g y z i to v á b b á , h o g y a m o n d a tb a n a n é v m á s o s k i f e je z é s e k é s a
tu la jd o n n e v e k á l ta lá b a n h a tá r o z o t ta k , é s h o g y a tá r g y h a tá r o z o t t s á g á r a u ta l a
b i r to k o s s z em é ly je l é s a je lz ő s k i f e je z é s i s (K e lm a k o v -H a n n ik a in e n 1 9 9 9 : 1 3 4 ) .
K o n d r a te v a ( 2 0 0 0 : 1 0 1 ) a k ö v e tk e z ő k e t s o r o l ja f e l a f e n t ie k m e l le t t ( é s
s z em b e n ) a je lö l t a z a k k u z a t ív u s z h a s z n á la tá r a :
1 ) a z ig e s z em a n t ik á ja s z e r in t e r e d m é n y tá r g y a t k ív á n
2 ) a z em b e r i é r z e lm e k , p s z ic h ik a i á l la p o to k a t k i f e je z ő ig é k m e l le t t
3 ) k o g n i t ív , p e r c e p c ió s é s f i z io ló g ia i c s e le k v é s e k ig é i m e l l e t t
S z e r in te a je lö le t l e n a k k u z a t ív u s z a k k o r s z e r e p e l , h a
1 ) a c s e le k v é s f o g la lk o z á s - s z e r ű s é g e t f e j e z k i , v a g y i sm é t lő d ő c s e le k v é s t
(m e g je g y z i , h o g y i ly e n k o r a tá r g y m é g a k k o r i s e g y e s s z á m ú , h a tö b b e s s z á m o t
v á r n á n k ')
2 ) a c s e le k v é s e lv o n t t á r g y r a i r á n y u l .
A z a lá b b ia k b a n b e m u ta to m , h o g y a f e n t i " s z a b á ly o k " m e n n y i r e n e m s e g í t ik
a z e l ig a z o d á s b a n a z t , a k i a z u d m u r t n y e lv e t id e g e n n y e lv k é n t k ív á n ja s a já t í t a n i .
E z ú t t a l n e m k ív á n o k a z o n b a n a r r a r é s z le t e s e b b e n k i t é r n i , h o g y m i ly e n s z a b á ly
s z e r in t a lk a lm a z a n d ó a r a g o s , i l l e tv e a r a g ta la n a k k u z a t ív u s z . K o n d r a te v a ( 2 0 0 0 :
1 0 2 ) s z e r in t a h a tá r o z o t t s á g - h a tá r o z a t l a n s á g , t e l j e s s é g - r é s z le g e s s é g , e r e d m é n y -
n e m - e r e d m é n y é s a z é lő - n e m - é lő o p p o z íc ió k i s m e g h a tá r o z z á k , h o g y m ik o r
le h e t j e lö l t v a g y je lö le t l e n a tá r g y .
M á r a f e n t i s z a b á ly o k m e n n y i s é g e i s u ta l a r r a a b iz o n y ta la n s á g r a , a m i a z u d m u r t
t á r g y k ó d o lá s á t k ö r ü lv e s z i . C s ú c s u g y a n h a tá r o z o t t a n f o g a lm a z , K e lm a k o v
a z o n b a n , m e g je g y z i , h o g y b iz o n y o s e le m e k általában h a tá r o z o t t a k . A p r o b lé m á t
a z o k o z z a , h o g y a f e n t i s z a b á ly o k m e g ta r t á s a , a h e ly e s a la k m e g v á la s z tá s a o ly a n
f o k ú n y e lv i k o m p e te n c iá t ig é n y e l , a m e l ly e l c s a k a n y a n y e lv i b e s z é lő
r e n d e l k e z h e t .
A z a lá b b ia k b a n b e m u ta to k n é h á n y e s e te t , a m ik o r a n e m u d m u r t a n y a n y e lv ű
s z á m á r a n e h e z e n m e g v á la s z o lh a tó a z a n y a n y e lv i b e s z é lő e l j á r á s a .
( 1 ) T IK / U d m u rC d u n n e / 1 9 9 7 /1 5 4 /1 5 . tx t
1 0 : 3 h , M I1 U JK a ,M I1 K a J lb .T b lH b l ) J ,M O H3 e 4 ) J ,Y H b e TC ~ iT HB a J l . C e K c , l lY U JK eM
5 1 p a T O H ,I 1 H T I1 MC 5 Ip b lC bM a ) J ,e C b e C b l ) J , l lb lO C K I1 .
1 2 : Talie KblJlbeCmbl KblJlblCa, e r l1 T n l1 1 1 3 HM y ro p b I 3 I 1 Kn ö c b B y a c b K l1 3 , 0 1 1 0 .
'1 0 : J a j , M is k a , M is k a . É n n a g y o n t i s z te l t e l e k té g e d . E lh i t t e m a m e s é i d e t a
s z e x r ő l , a t i tk o s s z e r e le m rő l , a z in t im i tá s r ó l .
1 T a lá n in k á b b ú g y f o g a lm a z h a tn á n k , h o g y a tá r g y i m o n d a t r é s z e g y f a j t a ig e m ó d o s í tó
s z e r e p b e n ta lá lh a tó . A z ig e m ó d o s í tó in k o r p o r á l t ö s s z e te v ő , a m e ly a z ig é v e l e g y s z e m a n t ik a i
e g y s é g e t a lk o t . (K ie f e r 1 9 9 2 :8 9 5 )
8: "Map KapblCaJlJJ,bl, cIDpec BbIJlblCb KOHhJJ,OH
9: nYHbl weJJ,bTblca?" Taiie JOaHCeTl1 MOH 3aBbHJlOBO epOCbICb 5IKWYP Wop
e30 WKOJlabICb nOKLJI1
10: KJlaCC'beCbIHJJ,blweTCKI1CbnI1HaJl'beCJlbI.
'''8: Mit tennétek, ha találnátok az úttesten
9: egy pénztárcát?" Ilyen kérdést tettem fel a Zavjalovo járásbeli Jaksur
középiskolájában alsóbb
10: osztályaiban tanuló gyerekeknek.
Ezekben a mondatokban névmási jelzővel ellátott főnevet találunk tárgyi
szerepben, mégpedig olyan tárgyat, amely a fenti meghatározások értelmében
kétszeresen is határozott: egyrészt jelzős szerkezet, másrészt a kontextusban
korábban szereplő dologra (elhangzott szavakra, illetve a feltett kérdésre) utal
vissza. Az azonos helyzet ellenére az egyik esetben ragos, a másik esetben
ragtalan akkuzatívuszt találunk. (Megjegyzendő, hogy az (1) mondatban
N+PI+Acc, a (2) mondatban N+Sg+Acco alak van, és ez azt jelentené, hogy az
elvont fogalmat kifejező tárgy felülírja a határozottság katagóriáját.)
(3) TIK/U dmurC d unne/1997 /153/ l.txt
40: PaJJ,l1oblcb mneparypHo-JJ,paMaTI1LJeCKOH peJJ,aKcHeH KHBaJlTHCb faH
Ca611TOBI1LJCa611TOB Ta CneKTaKJleH
41: YCbTJ13 HO KY3b YJlOH ceTH3 "TeaTp MI1KpO<pOHa3bbIH" UI1KJlblCb TY)f(
ryHCblKO nepeJJ,a'laOCJlbI.
42: PaJJ,HoKblJ13J1CbeCJlbI cooc ry)f( Hpa3bl, rO)f(T3TbeCa3bl nöpm3M
CneKmaKJlbeCmbl paJJ,l1o llblp cemblHbl KypbIca
43: Ba3I1CbKbIJlH3bI. 03bbl JJ,aCHMblHBaJl CTenaH I.1.lHp060KOBJl3H "LJyKJJ,Op"
nbeCae3'bH CneKTaKJlb
'40: A rádió irodalm i-dramaturgiai szerkesztőségét vezető G. Sz. Sz. ezzel a
színdarabbal
41: nyitotta meg és adott hosszú életet a "Színház a mikrofon előtt" című
ciklus nagyon érdekes műsorainak.
42:A műsort a rádióhallgatók nagyon szerették, és leveleikben különböző
színdarabok rádiós sugárzását kérték (tkp. leveleikben kü lönböző
da raboka t rád ión ke resz tü l adn i kérve írtak).
43: Így készült el Sz. S-nek darabja alapján az előadás."
Az akkuzatívuszos alak határozatlan, de ragos (N+Pl+Acc). Úgy vélhetnénk,
hogy a többes számú alakok mindig esetragosak. Ezzel szemben találhatunk
azonban ilyen példákat is:
29: POCCI'UI<I>e)l.epaI.J,HJI3HI1paBHTeJIbCTBOe3 KOTbKY)l.YJIOCJIbI)l.blP ce-r~i3 1
aBrycTo3b ma nYM b lceH Y J lC paO beC
30: 'la K J la H b l. ABrycT TOJI33bJI3H KYTCKOHa3)I(ypHaJIHCTbeCbIH nYMHcbKOH
)l.blpbSI Y)l.MYPT Pecny6JIHKabICb
31: )I(HJIHIl.I,HO-KOMMYHaJIbHOHX03SIHCTBOJI3HKHBaJITI1Ce3BaJIepHH 3araHHoB
HBOpTI13:
'30: Az orosz szövetségi kormány az egyes területek számára augusztus 1-
jéig adott időt, hogy megoldják az ezzel kapcsolatos feladatokat
(tkp. az ezze l kapcso la tos fe lada toka t m ego ldan i).
31: Augusztus eleji sajtótájékoztatóján az Udmurt Köztársaság kommunális
gazdálkodásának vezetője, V. Z. közölte:'
A (4) mondat tárgya többes számú, s mégis ragtalan (N+Pl+Acco), miközben
olyan szerkezetben találjuk, amely a kontextusból korábban ismert dologra
vonatkozik és még attributuma is van, azaz az ismert szabályok szerint ragosnak
kellene lennie. Talán az utóbbi esetben foglalkozás-szerű (ismétlődő) cselek-
vésről van szó, azaz igemódosító szerepe van a főnévnek. Ez azonban igaz lehet
a rádióadások továbbítására vonatkozó mondatban is. Az lehet talán az oka az
utóbbi esetben a tárgyragos alak használatának, hogy egy határozó ékelődik a
tárgyi mondatrész és az állítmány közé.
56: fpHwa, Kyapa33 KY)I(MOnOTTbIca, mooM o YO M ypm KaJ lb lK 2ype3 H eJ lC m Ü 3 .
57: - KHHJIbI Kblp)l.3aCbKO)l.?KblJI3I1Ce)l. ac BÖ3a)l.YK. 51, SIpaToHo HbIJIbl)l.bIJIbl
CSIMeHKblp)l.3a aJIH.
58: Ta6epes13 Ö)l(bITaK 3e4rec nöpMH3, HOW Kblp3aH qyp33 nyM03SI3
BYTTbIT3K,KbIT4bl Ke
'5 6 : G risa h ang já t Iú e re sz tv e egy ism ert u dm u rt n épd a lt én ek e lt
d ünnyögv e /e lén ek e lt d ünnyögv e egy udm u rt d a lt.
5 7 : - K in ek én ek e lsz? A ha llg a tó d o tt v an m e ll e tted . M in th a a sze re lm edn ek
é ln ek e ln é l/én ek e ln éd , ú gy én ek e lj/én ek e ld .
5 8 : M ost egy Iú c s itjo b b an s ik e rü lt, d e a d a l a so r v ég é re sem érv e , v a lah ov á
59 : "e lc su sszan t" . E tűdö t b em u ta tn i a " tű zv é sz " tém á t ad ta a ren d ező ( tk p .
" tű zv é sz " tém á t ado tt a ren d ező ).
E bb en a p é ld áb an az e lső m onda t tá rg y a m ind en e lő zm ény n é lk ü li, h a tá ro za tlan ,
m ég is rag o s tá rg y a t ta lá lu nk (N +A cc ), s a rra k e llen e gondo ln unk , h ogy v agy a
'd ü nnyögv e én ek e l, dúdo l' ig e le írá sa ta rta lm azza az e lő írá s t . V agy a c se lek v és
b e fe je ze tt vo lt, azaz az én ek e t G risa e lén ek e lte , s e zé rt rag o s tá rg y a t k e ll
a lk a lm azn i. A gy ako ritó k ép ző s a lak ja m e lle tt je lö le tlen é s je lö lt tá rg y a t is
ta l á l h a tu nk :
5 70 : )! \Ö K C hÖ pb IC h nY K oH B h Illb IH llla JT hT paM oB a K epTT 'icbK h lca nyK e . A c
nO HH a3Kbl~le Ke cyp
571: lleJlCbJl. A 36apb lcb llla JT bT paM oBnon .
'5 7 0 : A z asz ta l m e lle tti sz ék en S a ltam arov a ü l é s k ö t. M agáb an valamilyen
dallamot
571: dúdolgat. A z udva rró l b e jö n S a ltam arov .'
1 9 7 : O lle r A nacoB K eM a M aJT naC hK h lcaÖ 3 nY K h I - ID pTT :n K yph lca O H I1C b
K eH aK e3)J ,O pb I
198 : B aM h lw T 'i3 .lilan aK T a ap llh I)J ,oK h IW HOM ypTco Kblp03a1l33 lleJlCbJl3 B aJT .
, 1 97 : O l eg A pasov n em töp reng e tt so k á ig - seg ítség é rt A ny isz n én éh ez
198 : m en t. A pon to san o ly an id ő s a sszony azt a dalt dúdolgatta.
A z (5 a ) p é ld a 59 . so ráb an p ed ig (fo g a lm a in k sze rin t) in k ább h a tá ro zo tt tá rg y a t
v á ru nk , s m ég is h a tá ro za tlan , rag ta lan tá rg y a t ta lá lu nk (N + A cco ), am i a
te te jéb en m ég e redm ény tá rg y is , h isz a rend ező á lta l Iú ado tt tém á ró l v an szó
(v agy a c se lek v és fo ly am a to s é s ezé rt n em rag o s a tá rg y ).
5 7 : .D :O p b IH c o e B b lJ 1 b b IC b J lb I J J .3 H H a . K b 1 T H 3 3 -0 T l1 3 3 T y n aT b 5Ü í, Y b lJ 1K b ITK a ra 3
B b IJ l3 lO ) I (b 5 lH H O
5 8 : M an n aC bK O H 3 Y C H : "M ap K ap oH o T a 6 e p e T aH H ? "
59: b lc T H "C oB eT cK oH Y J J .M Y P T H 5 I"ra 3 eT 3 . O T b IH y ) l(aC b e c M ap W Y 0 3 b I M e J J .a
K b IJ l6 y p e n yM b lc eH ?
6 0 : I lo T o 3 w Y b lc a U80p CemÜ3 T . H . ll lM aK oB . Cbliie 20:J/cm3m 8Y3M 6epe,
K b IK , O J lO H O W , K Y H H b
6 1 : a pH 5 I 0 p T Y b IC a H H H , K b lJ 1 6 y p e lO rb IT J J .Y H H e e 33 3M 3 3 H K a J J .3 H 3 .
'5 7 : O tth o n ú jra e lo lv a s tam . I t t -o t t k i ja v í to t tam , t is z ta p a p ír ra á t ír tam é s
5 8 : e lg o n d o lk o z tam : "M it c s in á l ja k m o s t e z z e l? "
59: E lk ü ld tem a "S z . U." ú js á g n a k . A m u n k a tá r s a ik v a jo n m it s z ó ln a k a
v e rs em h e z ?
6 0 : T . I . S . küldte el a hírt ( tk p . hírt adott), h o g y m eg fo g je le n n i . I ly e n le v é l
é rk e z é s e u tá n k é t , v a g y ta lá n h á rom
6 1 : h é t e l te l té v e l a v e rs em v a ló b a n n a p v ilá g o t is lá to t t ."
M in d a 6 0 ., m in d a 6 1 . s o rb a n b iz o n y ta la n , h o g y a tá rg y h a tá ro z o tt v a g y
h a tá ro z a t la n . A m ag y a r n y e lv ta n u ló v a ló s z ín ű le g é p p e n fo rd í tv a í té ln é m e g a
h e ly z e te t , s a z e ls ő e s e tb e n h a s z n á ln a ra g o s , s a m á so d ik e s e tb e n ra g ta la n
a k k u z a tív u s z t . E b b e n a z e s e tb e n a z o k a z le h e t , h o g y a z e ls ő e s e tb e n a
fo g la lk o z á s - s z e rű é r te lem lé p é le tb e (b á r n e h é z le n n e in d o k o ln i , h o g y m ié r t) , a
m á s ik e s e tb e n a z ig e ta r ta lm a z h a t ja a je lö l t tá rg y e lő írá s á t .
A p é ld á k a t m é g so ro lh a tn á k , b e fe je z é sü l lá s s u n k m ég e g y e t:
4 8 : K p e I l .J ,eH O n o p ry p T 3 M b IH H H M b I . A 3 bB b lJ 1 H K B ep a 3 b I : O T b IH T Ö p 0 3 b I
Y J J .M y p T , n e . MOH MaJlbl Ke HO
49: 80p20pOH33 a03blHbl MaJlnaCbKO 8aJl. H o c o B b lJ 1 3M T aT a pH b lc b J Ie J lb B b I ) I (
Y J J .M y p T ry p T b IH B o p J J .C K eMH O
5 0 : 6Y J J .3M K b IW H O M y pT - H a J J .e ) l( ) J ,a M aK cH M oB H a K y n c oB a .
'4 8 : K . m a r i f a l u b a m e n tü n k . E lő r e m o n d t á k [ n e k ü n k ] : o t t a z e l n ö k u d m u r t .
É n v a l a m ié r t
4 9 : a z t g o n d o l t o m , h o g y f é r f i v e l t a l á l k o z o m ( tk p . férfit látni gondoltam). D e
a z e g y , a t a t á r s z t a n i L . u d m u r t f a l u b a n s z ü l e t e t t é s [ o t t l
50. n e v e lk e d e t t a s s z o n y , N . M . K . v o l t . "
E b b e n a p é ld á b a n a h a t á r o z o t t t á r g y a t j e l l e m z ő r a g o s a k k u z a t í v u s z v a n
(N + A c c ) , j ó l l e h e t s e m m i s e m in d o k o l j a , h o g y a m o n d a t t á r g y á t h a t á r o z o t t n a k
t a r t s u k . V a n o ly a n v é l e m é n y (K o n d r a t e v a 2 0 0 0 ) , h o g y e b b e n a z e s e t b e n a r a g o s
t á r g y a t m a g a a z ig e í r j a e l ő , i l l e t v e a t á r g y + é lő , a z a z m in d e n e s e t b e n r a g o s
t á r g y a t k e l l h a s z n á ln i ,
Ú g y tű n ik , h o g y a r a g o s t á r g y v á l a s z t á s á t o l y a n h á ló s z e r ű r e n d s z e r í r j a e l ő ,
a m e ly n e k p o n to s f e l t á r á s a m é g e lő t t ü n k v a n .
M in d e z e k a l a p j á n t a l á n n e m tú l z á s a z t á l l í t a n i , h o g y a z u d m u r t n y e lv e t t a n u ló
s z á m á r a p r o b l é m á t j e l e n t a h e ly e s g r a m m a t i k a i a l a k l é t r e h o z á s a . A z e s e t e k e g y
r é s z é b e n t a l á n s i k e r ü l a h e ly e s g r a m m a t i k a l i t á s ú m o n d a t m e g a lk o t á s a , a z e s e t e k
e g y m á s ik r é s z é b e n a z o n b a n n e m .
A z u d m u r t n y e lv t a n o k b ó l j ó l i s m e r t , h o g y a b i r t o k o s s z e m é ly j e l l e l e l á t o t t
s z a v a k m in d e n e s e t b e n s a j á t o s r a g o s a k k u z a t í v u s z b a n j e l e n n e k m e g , m á s k é p p e n :
a b i r t o k j e l e s a l a k o k m in d ig r a g o s a k k u z a t í v u s z o s a k . E z t f o g a lm a z z a ú g y
K e lm a k o v , h o g y a z o k m in d ig h a t á r o z o t t a k , s e z é r t r a g o s a k .
P x N o m P x A c c
S g lP x g id - e g id -m e
S g 2 P x g id - e d g id - d e
S g 3 P x g id - e z g id - z e
P I I P x g id -m i g id -m e s
P I 2 P x g id - d i g i d - d e s
P I 3 P x g i e - z i g i d - z e s
H a t e h á t a n y e lv h a s z n á ló b i r t o k o s s z e m é ly j e l e s a l a k o k a t h a s z n á l , a k k o r t e l j e s e n
b i z o n y o s l e h e t a b b a n , h o g y g r a m m a t i k a i l a g h e ly e s m o n d a to k a t h o z l é t r e .
M é g s e m m o n d h a t j u k k i e g y s z e r ű e n a z t , h o g y e z e n tú l a j e l ö l t é s j e l ö l e t l e n
a k k u z a t í v u s z h e ly e t t h a s z n á l j o n a b e s z é l ő P x - j e l e s a k k u z a t í v u s z i a l a k o k a t . A
m ó d o s í t á s u g y a n i s b á r g r a m m a t i k a i a l a k o k r a v o n a tk o z ik , d e v a ló j á b a n n e m a
g r a m m a t i k á t , h a n e m a s z ö v e g a lk o t á s t , a k o n t e x tu s t é r i n t i .
A s z ö v e g " j ó s á g a " , k o m m u n ik á c i ó r a v a l ó a l k a lm a s s á g a k é t a s p e k tu s b ó l
v i z s g á l h a t ó / v i z s g á l a n d ó : e g y f e l ő l a s z ö v e g e t f e l é p í t ő n y e lv i e l e m e k , a s e n s u s
d e s i g n a t u s ( a r e n d s z e r s z e r ű s e n s u s ) , m á s f e l ő l a s z ö v e g b e n f e l t e h e t ő e n k i f e j e -
z ő d ő v i l á g f r a g m e n tu m , a s e n s u s r e f e r e n s ( k o n t e x tu á l i s s e n s u s ) n é z ő p o n t j á b ó l .
(A h a s z n á l t t e m in u s o k P e tő f i S . 2 0 0 4 a l a p j á n h a s z n á l t a t n a k a to v á b b i a k b a n . ) Í g y
jö n 'I é t r e a s z ö v e g n e k a z a z é r t e lm e - a s e n s u s - , a m i a v e h i c u lu m m a l ( a
h o r d o z ó v a l ) é s a b e n n e k i f e j e z ő d ő /k i f e j e z h e t ő t é n y á l l á s - k o n f i g u r á c i ó v a l ( r e l a -
t u m m a l ) k a p c s o l a t b a h o z h a tó é r t e l e m .
A m e g n y i l a t k o z á s t k é t o l d a l r ó l v i z s g á l h a t j u k t e h á t . E g y r é s z t a s i g n i f i c a t u m , a
j e l k o m p l e x u s j e l ö l t k o m p o n e n s e , a t u l a j d o n k é p p e n i j e l e n t é s f e l ő l . A s i g n i f i c a -
t u m e g y ik k ö z v e t l e n k o n s t i t u e n s e a f e n t e b b t á r g y a l t é r t e l e m ( a s e n s u s ) , a m á s i k
a r e l a t u m - im a g o , a m i a n n a k a ( v i l á g f r a g m e n tu m - s p e c i f i k u s ) t é n y á l l á s - k o n f i g u -
r á c i ó n a k a m e n t á l i s k é p e , a m e ly r ő l - a z i n t e r p r e t á l ó v é l e m é n y e s z e r i n t - a
's z ö v e g s z ó l ' .
M á s r é s z t v i z s g á l h a t j u k a j e l k o m p l e x u s j e l ö l ő e l e m e , a s i g n i f i c a n s f e l ő l .
E n n e k k ö z v e t l e n ö s s z e t e v ő i a v e h i c u lu m , i l l e t v e a v e h i c u lu m im a g o é s a
f o rm á c ió . A v e h i c u lu m im a g o a s z ö v e g f i z i k a i m e g j e l e n é s é n e k a b e f o g a d ó b a n
l é t r e j ö v ő m e n t á l i s k é p e . A f o rm á c ió a s z ö v e g v e h i c u lu m á h o z , i l l e t ő l e g a n n a k
m e n t á l i s k é p é h e z ( a v e h i c u lu m - im a g ó h o z ) h o z z á r e n d e lh e t ő f o rm a i ( f o n o ló g i a i ,
m o r f o f o n e t i k a i , s z i n t a k t i k a i , m e t r i k a i - r i tm ik a i ) f e l é p í t é s , i l l e t v e a z e r r e
v o n a tk o z ó i s m e r e t . M á s s z ó v a l a f o rm á c ió a v e h i c u lu m , v e h i c u lu m - im a g ó
m a t e r i á l i s " a r c h i t e k t o n ik á " - j a .
A s z ö v e g (m e g n y i l a t k o z á s ) a l k o tó j a t e h á t a b i r t o k j e l e s a l a k o k h a s z n á l a t a k o r
n e m c s a k e g y m á s ik g r a m m a t i k a i f o rm á t a l k a lm a z ( a f e n t i é r t e lm e z é s b e n e g y ú j
f o rm á c ió t ) , h a n e m e g y ú t t a l o l y a n h e ly z e t e t i s k e l l t e r e m te n i e , h o g y a b e f o g a d ó
( a z i n t e r p r e t á t o r ) m e g a lk o th a s s a a l é t r e h o z o t t s z ö v e g b e n f e l t é t e l e z e t t e n
k i f e j e z ő d ő , t é n y l e g e s v a g y U e l e n e s e t b e n á l t a l á b a n ) f i k t í v , d e a b e f o g a d ó á l t a l
v a l ó n a k t a r t o t t v i l á g g a l i l y e n v a g y o ly a n m ó d o n , v a g y m é r t é k b e n
m e g f e l e l t e t h e t ő , é s k ü lö n f é l e r é s z v i l á g o k b ó l á l l ó v i l á g f r a g m e n tu m r a , i l l e t v e
t é n y á l l á s - k o n f i g u r á c i ó r a ( r e l a t u m r a ) u t a l ó é r t e lm e t ( e z a s e n s u s r e f e r e n s v a g y
k o n t e x tu á l i s s e n s u s ) : j e l e n e s e t b e n a z t , h o g y a z a k k u z a t í v u s z b a k e r ü l ő e l e m ( a
m o n d a t t á r g y a ) v a l a k i v e l p o s s z e s z o r i v i s z o n y b a n v a n .
E n n e k s o r á n a s e n s u s r e f e r e n s m in d h á r o m t í p u s á n a k - a k o n f i g u r á l i s , a z
i n f e r e n c i á l i s é s a r e l á c i ó s s e n s u s r e f e r e n s n e k - a m ó d o s í t á s á t e l k e l l v é g e z n i e .
A k o n f i g u r á l i s s e n s u s r e f e r e n s e s e t é b e n a s z ö v e g f e l s z í n i s t r u k tú r á j á b a n a
s z ö v e g a lk o tó j a e g y ú j e l e m b e v e z e t é s é v e I ú j r é s z v i l á g o t a l k o t , é s a z e h h e z a
r é s z v i l á g h o z r e n d e l t t é n y á l l á s n a k v e h i c u lu m b e l i m a n i f e s z t á c i ó j a s o r á n
b i z o n y o s a n m á s l i n e á r i s e l r e n d e z é s t k e l l a l k a lm a z n i a .
E z t ú g y k e l l m e g t e n n i e , h o g y a m e g f e l e l ő k ö v e tk e z t e t é s e k e t ( i n f e r e n c i a ) a z
i n t e r p r e t á t o r a z e g y e s r é s z v i l á g o k t é n y á l l á s a i a l a p j á n a s z ö v e g b e n m e g a lk o to t t
r é s z v i l á g r a v o n a tk o z ó a n l e v o n h a s s a ( ú j i n f e r e n c i á l i s s e n s u s r e f e r e n s ) . A z e g y e s
r é s z v i lá g o k b a n á l ta lá b a n k ü lö n f é le k ö v e tk e z te té s e k é r v é n y e s e k . M iv e l a z ú j
r é s z v i lá g o t m e g h a tá r o z ó tö r v é n y e k s a já t k ö v e tk e z te té s e k e t im p l ik á ln a k é s /v a g y
k iv á la s z tó f u n k c ió t tö l te n e k b e - a b b a n a z é r te le m b e n , h o g y a v a ló s ( s ) v i lá g -
s p e c i f ik u s k ö v e tk e z te té s e k k ö z ü l k i v á la s z t já k a r é s z v i lá g - s p e c i f ik u s a k a t - , a
b e f o g a d ó e l tu d ja v é g e z n i e z t a m ű v e le te t .
M in d e n n e k k ö v e tk e z té b e n a k ü lö n f é le r é s z v i lá g o k h o z ta r to z ó /h o z z á -
r e n d e lh e tő té n y á l lá s o k k o n f ig u r á c ió ja á l ta l k i f e je z ő d ő é r te le m , r e la c io n á l i s
s e n z u s r e f e r e n s i s v á l to z ik .
A s z ö v e g b e fo g a d á s a k o r a z in te r p r e tá to r h á r o m m ű v e le te t h a j t v é g r e .
E g y r é s z t f o g a lm i la g m e g é r t i a s z ö v e g le x ik a i ta r ta im á t ( d ic tu m ) , m á s r é s z t
m e g a lk o t e g y fo g a lm i n em v e rb á l i s m e n tá l i s k é p e t , a m i a s z ö v e g h e z r e n d e lh e tő
( a p p e r c e p tu m ) , h a rm a d r é s z t p e d ig a z t a ta p a s z ta la to t i s r e a k t iv á l ja , a m e l ly e l a
s z ö v e g b e n v é le m é n y e s z e r in t k i f e je z ő d ő té n y á l lá s - k o n f ig u r á c ió t i l l e tő e n
r e n d e lk e z ik .
A d ic tu m n a k u g y a n a z a h á r o m a s p e k tu s a v a n m in t s e n s u s r e f e r e n s n e k :
in f e r e n c iá l i s , k o n f ig u r á c ió s é s r e lá c ió s d ic tu m ró l b e s z é lh e tü n k . A k ö v e t -
k e z te té s e k ( in f e r e n c ia ) le v o n á s á n a k a k é p e s s é g e te s z i le h e tő v é a k o m m u n ik á c ió
ta k a r é k o s v o l tá t , ö k o n ó m iá já t , a z t , h o g y n e k e l l j e n m in d e n t r é s z le te s e n k i f e j te n i ,
s a s z ö v e g e t m é g is m e g le h e s s e n é r te n i . A z in f e r e n c iá k le v o n á s á n a k s z ü k s é g e s -
s é g e o ly k o r z a v a r t i s o k o z h a t a k o m m u n ik á c ió b a n . A m o s t tá r g y a l t h e ly z e tb e n
é p p e r r ő l v a n s z ó : a s z ö v e g a lk o tó já n a k ú g y k e l l a la k i ta n ia a s z ö v e g s z e r k e z e té t ,
h o g y a z in te r p r e tá to r a le h e tő le g k is e b b e r ő f e s z í té s s e l m e g é r t s e a k ö z lő
r é s z v i lá g - a lk o tó s z á n d é k á t , a z a z a z e g y e s m e g n y i la tk o z á s o k o n b e lü l a z a z o k
ö s s z e te v ő i k ö z ö t t i v i s z o n y o k a t e lé r je , é s m e g a lk o s s a a r e lá c ió s d ic tu m o t . (A
k o n f ig u r á c ió s d ic tu m a z a z é r te le m , am e ly a r e lá c ió s d ic tu m ö s s z e te v ő in e k
v e h ic u lu m b e l i s o r r e n d je á l ta l f e je z ő d ik k i . )
A z a z a s z ö v e g a lk o tó f e la d a ta , h o g y o ly a n r é s z v i lá g o t te r e m ts e n , a m e ly u g y a n
n em e g y e z ik a k o m m u n ik á c ió b a n r é s z tv e v ő k á l ta l i sm e r t v i lá g g a l , d e a
s z ö v e g a lk o tá s s a l e lé r i , h o g y a z o k e l f o g a d já k a z á l ta la te r e m te t t ú j v i lá g o t . A
s z ö v e g a lk o tó e lő t t á l ló p r o b lé m a - a g r am m a t ik a l i t á s t v a g y a k o n te x tu s t s é r t s e - e
m e g - te h á t f e lo ld h a tó .
B á rm e ly ik e t v á la s s z a a b e s z é lő a f e n t i k é t le h e tő s é g k ö z ü l , o k o z h a t v e le
k o m m u n ik á c ió s z a v a r t . H a a g r am m a t ik a l i t á s m e g s é r té s é t v á la s z t ja (m iv e l
h e ly te le n a la k o t i s v á la s z th a t ) h iá n y o s n y e lv i sm e r e té r ő l á r u lk o d ik . H a a
k o n te x tu s m e g s é r té s é t v á la s z t ja , a k k o r h iá n y o s v a ló s á g ism e r e te t á r u l e l .
L á th a t tu k , h o g y je le n e s e tb e n a z a k k u z a t ív u s z o s a la k o k h a s z n á la tá v a l a
g r a m m a t ik a l i t á s t a n em a n y a n y e lv i b e s z é lő n em m in d ig tu d ja e lé r n i , m iv e l n em
á l ln a k r e n d e lk e z é s é r e o ly a n k ö v e th e tő e lő í r á s o k , a m e ly e k m in d e n h e ly z e tb e n
b iz to s í t j á k s z á m á r a a h e ly e s m e g o ld á s m e g ta l á l á s á t . A m á s ik , a P x A c c
h a s z n á l a t a p e d ig u g y a n m in d e n e s e tb e n g a r a n t á l j a a h e ly e s g r a m m a t ik a i f o rm á t ,
a z o n b a n n e m k ö r ü l t e k in tő a lk a lm a z á s á v a l o ly a n v i l á g t e r e m tő d h e t , a m e ly e t a
k o m m u n ik á c ió s p a r tn e r e k n e m tu d n a k e l f o g a d n i . M é g i s ú g y g o n d o lo m , h o g y e z
u tó b b i m e g o ld á s a c é l r a v e z e tő b b .
C s ú c s S á n d o r 1 9 8 0 : Chrestomathia Votjacica. B u d a p e s t : T a n k ö n y v k ia d ó .
K e l 'm a k o v , V a le n t i n - H a n n ik a in e n , S a r a 1 9 9 9 : Udmurtin kielioppia ja
harjoituksia. A p u n e u v o ja . H e l s in k i : S u o m a la i s -U g r i l a i n e n S e u r a .
K ie f e r F e r e n c ( s z e r k . ) 1 9 9 2 : Strukturális magyar nyelvtan. 1 . Mondattan.
B u d a p e s t : A k a d é m ia i K ia d ó .
K o n d r a t e v a , N . V . 2 0 0 0 : O s o b e n n o s t i v y r a z h e n i j a p r j a m o g o o b je k t a v
u d m u r t s k o m ja z y k e v z a v i s im o s t i o t c h a r a k t e r a g l a g o l a o b j e k t a . Permistika
6 : 1 0 0 - 1 0 2 , I z h e v s k .
P e tő f i S . J á n o s 2 0 0 4 : A szöveg mint komplex jel. B u d a p e s t : A k a d é m ia i k i a d ó .
T IK = T u r k u - I z h e v s k K o r p u s (T u r u n y l io p i s t o , S u o m a la i s - u g r i l a i n e n k i e l e n -
tu tk im u s , V o lg a n a lu e e n k i e l t e n tu tk im u s y k s ik k ö , h t t p : / /w w w .u tu J i /
h u m /s g r / )
I n th e p r o c e s s o f c o m m u n ic a t i o n p a r t i c i p a n t s m a y c o n t r a v e n e g r a m m a t i c a l r u l e s
o r th e i r u t t e r a n c e m a y h a v e r e f e r e n c e to m is t a k e n c o n t e x t . P r o s p e r o u s
c o m m u n ic a t i o n m a y b e im p e d e d b y b o th . C o n n in g a n d a d h e r e n c e o f c e r t a in
g r a m m a t i c a i c o n v e n t i o n s p r e s e n t d i f f i c u l t y f o r l a n g u a g e - I e a r n e r s . I t m a y b e
ty p i c a l b y l e a r n in g - f o r e x a m p le s - s m a l l F in n o -U g r i a n l a n g u a g e s , t h a t
d e s c r i p t i o n o f th e s e l a n g u a g e s a r e n o t r u l e - c e n t r i c e n o u g h .
T h e m a in q u e s t i o n o f th i s p a p e r i s t h a t i f i t i s p o s s ib l e to a v o id m a k in g
u n g r a m m a t i c a l s e n t e n c e s ( b e c a u s e o f a n u n e x p l a in e d g r a m m a r ) b y u s in g a
c o r r e c t l y d e s c r i b e d r u l e in p u r s u a n c e o f w h ic h c o n t e x t m a y g e t i n ju r e d .
P r e s e n t e d e x a m p le s ( u s a g e o f U d m u r t a c c u s a t i v e ) s u g g e s t t h a t
c o m m u n ic a t i v e d i s o r d e r s m a d e b y in ju r i n g o f c o n t e x t a r e e a s i e r s u p e r a b l e th e n
d i s o r d e r s m a d e b y u s in g u n g r a m m a t i c a l s t r u c tu r e s .
LEAKREININ
B u d a p e s t
Észt szemmel a magyar megszólítási formákról
I d e g e n n y e lv e n ta n u ló em b e r m á s k u l tú r á v a l k e r ü l k a p c s o la tb a . A z id e g e n n y e lv
a k u l tú r a e g y ik lé te z é s i m ó d ja , tü k r ö z i a n em z e t v i lá g k é p é t , h a g y o m á n y a i t s tb .
A h h o z , h o g y v a la k i e r e d m é n y e s e n tu d jo n k o m m u n ik á ln i a z id e g e n
k ö rn y e z e tb e n , n em e lé g , h a jó l tu d ja b e s z é ln i a z a d o t t id e g e n n y e lv e t , f e l té t le n ü l
i sm e rn ie k e l l k o m m u n ik á c ió s s z o k á s a i t i s . A k o m m u n ik á c ió e r e d m é n y e s s é g e a
b e s z é d a k tu s o k s z in t jé n ( k ö s z ö n té s , k é r é s , b o c s á n a tk é r é s , p a n a s z , h ív á s ,
le m o n d á s s tb . ) a b e s z é lő k o m m u n ik a t ív s z á n d é k á tó l , b e s z é d p a r tn e r e e lv á r á s a i tó i
é s r e á l i s m e g n y i la tk o z á s ta r ta lm á tó l f ü g g (A l l ik m e ts 2 0 0 2 : 2 9 ) .
A ta r ta lm i k o m m u n ik á c ió t m in d ig k ís é r i v a la m i ly e n r e lá c ió s k o m m u n ik á c ió ,
a m e ly é r z é k e l te t i a k ö z lő v is z o n y á t a k ö z lé s b e f o g a d ó já h o z (D o m o n k o s i 2 0 0 2 :
5 ) . A r e lá c ió s k o m m u n ik á c ió le h e t n o n v e rb á l i s ( g e s z tu s o k , m im ik a , te k in te t ,
t é r k ö z s z a b á ly o z á s s tb . ) v a g y v e rb á l i s : s z in ta k t ik a i é s le x ik a i v á lo g a tá s , a
b e s z é d p a r tn e r r e u ta lá s m ó d ja s tb . A k o m m u n ik á c ió s p a r tn e r r e v a ló v e rb á l i s
u ta lá s , a b e s z é d p a r tn e r n y e lv i m e g je le n í té s e a z a k o m m u n ik á c ió s e s z k ö z , a m e ly
a le g e g y é r te lm ű b b e n é s a b e s z é lő á l ta l a le g in k á b b e l le n ő r iz h e tő m ó d o n (v ö .
E rv in -T r ip p 1 9 9 7 : 5 2 2 ) je lz i a z é r in tk e z ő f e le k v is z o n y á t (D o m o n k o s i 2 0 0 2 :6 ) .
A k ö s z ö n é s - é s m e g s z ó l í tá s f o rm á k a tá r s a d a lm i k a p c s o la t te r e m té s é s - f e n n -
ta r tá s s p e c iá l i s n y e lv i e s z k ö z e i , s m in t i ly e n e k a la p v e tő f o n to s s á g ú a k a z em b e r
s z ám á r a . A m e g s z ó l í tá s s a l a m e g s z ó l í tó a z o n b a n n em p u s z tá n k a p c s o la to t te r e m t
a m e g s z ó l í to t ta l - h a n em a n n a k a z é p p e n é rv é n y e s tá r s a d a lm i s z o k á s r e n d n e k a z
a la p já n te s z i e z t , a m e ly m e g h a tá r o z z a a tá r s a d a lm o n s a n n a k a lc s o p o r t ja in
( r o k o n s á g , c s a lá d , e g y é b c s o p o r to k ) b e lü l i h ie r a r c h iá t . A m e g s z ó l í tá s - é s
k ö s z ö n é s f o rm á k t i s z te le ta d á s r a , i l l e tő le g - a p a r tn e r r e l s z em b e n i - é r z e lm e k
k i f e je z é s é r e i s s z o lg á ln a k (K is s 2 0 0 2 : 2 6 9 ) .
A megszólitást ( a n g o lu l address forms, terms of address, é s z tü l kOnetamine,
pöördumine) T ru d g i l l ú g y é r te lm e z i : " a z a s z ó v a g y k i f e je z é s , a m e ly e t
tá r s a lg á s b a n , le v é lb e n , ö s s z e jö v e te le k e n s tb . m á s o k m e g s z ó l í tá s á r a h a s z n á ln a k .
E z le h e t n é v m á s m in t p l . a te, c ím m in t a z uram, n é v m in t a János v a g y a
Kovács úr é s o ly a n b e c é z ő v a g y e g y é b k i f e je z é s m in t a drágám, haver, öreg
s tb " . (T ru d g i l l 1 9 9 7 : 5 0 ) .
F r i e d e r i k e B r a u n ( 1 9 8 8 ) m e g k ü l ö n b ö z t e t i a m e g s z ó l í t á s n é v m á s i , i g e i é s
n é v s z ó i f o rm á i t , s ő t e g y ú j s z e m p o n t o t b e v e z e t v e k ü l ö n b s é g e t t e s z a m e g s z ó l í t á s
s z i n t a k t i k a i l a g k ö t ö t t é s s z a b a d f o r m á i k ö z ö t t i s ( k ö t ö t t f o rm á k : r a g , j e l ,
m o n d a t r é s z ; s z a b a d f o rm á k : ö n á l l ó , v o k a t í v u s z i m e g s z ó l í t á s o k ) . A z
i g e r a g o z á s b a n m e g m u t a t k o z ó m e g s z ó l í t á s m i n d i g k ö t ö t t , a n é v s z ó i á l t a l á b a n
s z a b a d , a n é v m á s i m e g s z ó l í t á s k ö t ö t t s é g e a z o n b a n a n y e l v s a j á t o s s á g a i t ó i é s a
s z ö v e g b e l i h e l y z e t t ő l i s f ü g g ( D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 2 2 ) .
A n t o n y i n a G u s z k o v a k é t c s o p o r t b a o s z t j a a m e g s z ó l í t á s o k a t : a
t u l a j d o n k é p p e n i ( v o c a t i v u s é r t é k ű ) m e g s z ó l í t á s i f o rm á k é s a s z o r o s a b b
é r t e l e m b e n v e t t s z e m é l y e s n é v m á s o k (te, ti), v a l a m i n t a s z e m é l y n é v m á s s z e r ű
m e g s z ó l í t á s f o rm á k (ön, maga, kegyed s t b . ) E z u t ó b b i a k a t u d v a r i a s s á g i
n é v m á s o k n a k n e v e z i ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 1 0 ) .
K i s s J e n ő ( 2 0 0 2 : 2 6 9 ) s z e r i n t a t i s z t e l e t a d á s i f o rm á k v á l a s z t á s á t é s
h a s z n á l a t á t m e g h a t á r o z ó l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő k :
• a p a r t n e r e k n e m e : b á c s i , n é n i , N a g y n é , K o v á c s ú r , u r a m , a s s z o n y o m ,
h ö l g y e m , s r á c o k , f i ú k , l á n y o k s t b .
• é l e t k o r a : b á c s i , n é n i , b á t y á m , n é n é m , h ú g o m , k i s a s s z o n y , f i a t a l e m b e r s t b .
• a z i s m e r t s é g i f o k : b á c s i , n é n i , ú r , b a r á t o m , ö c s k ö s , a r a n y o m , k e d v e s e m ,
é d e s e m s t b .
• a r o k o n s á g i f o k : a n y u , a p u , m a m a , p a p a , é d e s a n y á m , é d e s a p á m , f i a m ,
l á n y o m , f i a c s k á m , k e r e s z tm a m a , s ó g o r s t b .
• a t á r s a d a lm i á l l á s , v é g z e t t s é g : i g a z g a t ó ú r , t a n í t ó n é n i , d o k t o r ú r , p l é b á n o s
ú r , t i s z t e l e n d ő ú r , m i n i s z t e r a s s z o n y , k o l l e g i n a s t b .
• c s a l á d i á l l a p o t ( c s a k n ő k r e v o n a t k o z ó l a g ) : N a g y n é , a s s z o n y o m , k i s a s s z o n y ,
k o c s m á r o s n é s t b .
A k ö s z ö n é s - é s m e g s z ó l í t á s f o rm á k k ö r é b e n a n y e l v j á r á s i t e r ü l e t e k e n i s
e g y s é g e s ü l é s n e k v a g y u n k s z e m t a n ú i , a m e l y a z o r s z á g o s m é r e t ű e g y s é g e s ü l é s i
t e n d e n c i a r é s z e ( g o n d o l j u n k a t e g e z é s t e r j e d é s é r e s b i z o n y o s ú j a b b u d v a r i a s s á g i
f o rm á k t é r h ó d í t á s á r a ) . H á t t e r ü k e g y r é s z t a z u r b á n u s s z e m l é l e tm ó d f a l v a k b a n
v a l ó t e r j e d é s e , m á s r é s z t p e d i g a k é p e s - h a n g o s t ö m e g t á j é k o z t a t á s n a g y
e g y s é g e s í t ő h a t á s a ( K i s s 2 0 0 2 : 2 7 6 ) .
M a a z u d v a r i a s s á g i n y e l v i f o rm á k r e n d s z e r e a k o r á b b i h o z k é p e s t k ö t e t l e n e b b ,
b i z o n y t a l a n a b b , e g y s z e r s m i n d a z o n b a n f o g é k o n y a b b i s a z ú j i r á n t ( K i s s 2 0 0 2 :
2 7 7 ) .
A z é s z t ü l t a n u l ó m a g y a r o k n a k a z é s z t m e g s z ó l í t á s o k n e m o k o z n a k i l y e n
n e h é z s é g e t , k ö n n y e n t a l á l n a k m e g f e l e l ő f o rm á t : h a i d ő s e b b , m a g a s a b b r a n g ú
v a g y i s m e r e t l e n s z e m é l y a z i l l e t ő , v a g y h i v a t a l o s b e s z é d s z i t u á c i ó r ó l v a n s z ó ,
a k k o r m a g á z n i k e l l (teie, s z e m é l y e s n é v m á s , t ö b b e s s z á m , 2 . s z e m é l y ) , h a f i a t a l
é s e g y e n r a n g ú a b e s z é d p a r t n e r , v a g y f e l a j á n l j a , h o g y t e g e z ő d j e n e k , a k k o r
t e g e z n i k e l l (sina, e g y e s s z á m 2 . s z e m é l y ) . E z a l e g t ö b b e u r ó p a i n y e l v b e n
h a s ó n l ó k é p p e n v a n , é s a l a t i n b ó l e r e d ( f r a n c i a : tu-vous, o r o s z mbl-6bl, f i n n
sina-te s tb . ) . T e l j e s e n id e g e n v i s z o n t a z é s z t e k n e k a m a g y a r n y e lv b e n lé v ő
b o n y o lu l t é s s o k á r n y a la to t k ín á ló m e g s z ó l í t á s i r e n d s z e r . A z in d i r e k t
m e g s z ó l í t á s o k a t é s s z e m é ly t e l e n ig é s s z e r k e z e t e k e t n e m is tu d ju k h a s z n á ln i .
A z é s z t t á r s a d a lo m b a n k b . t í z é v v e l e z e lő t t - r é s z b e n f in n h a tá s r a é s a
t á r s a d a lm i v á l to z á s o k k a l ö s s z e f ü g g ő e n - e lk e z d ő d ö t t a t e g e z é s t e r j e d é s e .
R o g e r B ro w n é s A lb e r t G i lm a n a m e g s z ó l í t ó n é v m á s o k tö r t é n e t é n e k
ta n u lm á n y o z á s a s o r á n é r d e k e s m e g f ig y e l é s r e ju to t t : a t á r s a d a lm i é s id e o ló g ia i
v á l to z á s o k k a l m in d ig e g y ü t t j á r a n é v m á s h a s z n á l a t n o rm á in a k a v á l to z á s a , é s e z
a v i l á g n y e lv e in e k tö b b s é g é r e j e l l e m z ő . E g y m o z g á s b a n lé v ő tá r s a d a lo m b a n a
m e g s z ó l í t á s i v á l s á g o k g y a k r a b b a n f o r d u ln a k e lő , m in t e g y s t a t i k u s b a n
(G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 9 ) . S a já t t a p a s z t a l a t a im b ó l i s a z t m o n d a n á m , h o g y a m a g y a r
t á r s a d a lo m b a n u g y a n e z a f o ly a m a t m e g y m o s t v é g b e . D o m o n k o s i ( 2 0 0 2 : 2 0 8 )
s z e r in t a 3 5 é v e n a lu l i m a g y a r o k á l t a l h a s z n á l t m e g s z ó l í t á s i r e n d s z e r b e n a
te g e z é s v á l to z a t a in a k a k o r á b b in á l m e g h a tá r o z ó b b s z e r e p e l e h e t : k i f e j e z h e tn e k
u g y a n i s a b iz a lm a s s á g o n k ív ü l a z o n o s r a n g ú s á g o t , s ő t t i s z t e l e t e t i s . A
tá v o l s á g ta r tó , h iv a t a lo s m e g s z ó l í t á s o k s z e r e p v e s z t é s é n e k e g y ik o k a a
s z e m é ly k ö z i v i s z o n y o k tö b b s é g é n e k s z o l id a r i t á s o r i e n t á l t t á v á l á s a , v a g y i s a z ,
h o g y a s z e m é ly e s k a p c s o la to k b a n e g y r e k i s e b b s z e r e p e v a n a p o z íc ió , a r a n g
n y e lv i m e g je l e n í t é s é n e k (D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 2 1 6 ) .
A m a g y a r b a n m in d a m a i n a p ig v i s z o n t n e m a la k u l t k i o ly a n á l t a l á n o s
j e l l e g ű , n e u t r á l i s u d v a r i a s m e g s z ó l í t á s , m in t l e g tö b b e u r ó p a i n y e lv b e n , p l . a n g o l :
you, f r a n c i a : vous, n é m e t : sie, o r o s z Bbl, f i n n te, é s z t teie.
A z é s z t teie-nek 5 m e g f e l e lő j e v a n a m a g y a r b a n : ti, ön, önök, maga, maguk.
A m e g s z ó l í t á s o k s o r o s k a p c s o la tb a n v a n n a k a k ö s z ö n é s e k k e l , a m e ly e k
r e n d s z e r e é s h a s z n á l a t a ö s s z e f o n ó d ik a m e g s z ó l í t á s o k é v a l , é s e t tő l f ü g g .
D o m o n k o s i s z e r in t ( 2 0 0 2 : 2 0 7 ) a m a g y a r m e g s z ó l í t á s i r e n d s z e r t i z e n h a t
e l t é r ő t á r s a d a lm i j e l e n t é s ű k im e n e t i l e h e tő s é g e t t a r t a lm a z .
D o lg o z a to m b a n a m a g y a r m e g s z ó l í t á s o k s a j á to s r e n d s z e r é r ő l é s a z é s z t
n y e lv t a n u ló k n e h é z s é g e i r ő l a d o k á t t e k in t é s t . S a j á t t a p a s z t a l a t a i m b ó l tu d o m ,
h o g y a z e m b e r m á r jó l b e s z é lh e t i a m a g y a r n y e lv e t , d e - f ő k é n t h a k ü l f ö ld ö n
ta n u l t m a g y a r u l - e g y s z e r ű b e s z é d s z i tu á c ió b a n i s n a g y o n b iz o n y ta l a n n á v á l ik ,
a m ik o r e l k e l l d ö n te n i e , h o g y a n s z ó l í t s a m e g b e s z é d p a r tn e r é t . H o z z á l e h e t m é g
te n n i , h o g y a m a g y a r o k k ö z ü l i s s o k a n b iz o n y ta l a n n á v á ln a k , n e m tá j é k o z o d n a k
e b b e n a b o n y o lu l t é s s o k le h e tő s é g e t k ín á ló r e n d s z e r b e n . V a jo n a f i a t a l
b o l to s n a k i l l i k - e t e g e z n i v á s á r o ln i ó h a j tó k o r t á r s á t ? A z id ő s e b b e m b e r e k e t
v i s z o n t g y a k r a n le b á c s i z z á k , - n é n iz ik ( v e r s u s : u r a m , a s s z o n y o m ) (D e l M e d ic o
2 0 0 2 : 2 3 ) .
K é s z í t e t t e m e g y é s z t n y e lv ű k é r d ő ív e t , a m e ly n e k k i tö l t é s é b e n k i l e n c é s z t
e g y e te m is t a v e t t r é s z t . M in d a k i l e n c n ő , 2 2 - 2 6 é v e s e k , m a g y a r u l 1 ,5 - 6 é v e t
t a n u l t a k , 2 - 2 6 h ó n a p ig v a n n a k M a g y a r o r s z á g o n . Ö t d i á k a z E L T É - n ta n u l , n é g y
p e d ig a B a la s s i B á l in t I n t é z e tb e n .
D o lg o z a t o m c é l j a k i d e r í t e n i , m e n n y i r e o k o z n e h é z s é g e t a m e g f e l e l ő
m e g s z ó l í t á s i l e h e t ő s é g m e g t a l á l á s a , i s m e r i k - e a m a g y a r m e g s z ó l í t á s i r e n d s z e r t ,
é s m i l y e n m e g s z ó l í t á s o k a t h a s z n á l n a k a l e g g y a k r a b b a n .
1.1.1. T e g e z é s
A t e g e z é s a t á r s a s é r i n t k e z é s n e k r é g i , t e rm é s z e t e s f o rm á j a , a m i m é g a 1 6 .
s z á z a d i g á l t a l á n o s v o l t . A t e g e z ő d é s a k k o r o l y a n " d e m o k r a t i k u s " b e s z é d m ó d
v o l t , h o g y a k ü l ö n b ö z ő r a n g ú , t á r s a d a lm i h e l y z e t ű e m b e r e k a n e m - é s
k o r k ü l ö n b s é g e l l e n é r e i s t e g e z t é k e g y m á s t ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 7 ) . A m ik o r a z
á l t a l á n o s t e g e z ő d é s t f e l v á l t o t t a a m a g á z á s , a k k o r a z u t ó b b i a t i s z t e l e t ,
t á v o l s á g t a r t á s k i f e j e z é s é n e k e g y i k m ó d j a , a z e m e l k e d e t t u d v a r i a s m e g s z ó l í t á s i
e s z k ö z ö k n e k e g y i k e l e t t . A m a g á z á s k i a l a k u l á s á v a l é s e l t e r j e d é s é v e l a t e g e z ő d é s
h a s z n á l a t i k ö r e j e l e n t ő s e n s z ű k ü l t . A z á l t a l á n o s k ö z é p - e u r ó p a i s z o k á s o k n a k
m e g f e l e l ő e n e g y r é s z t a k ö z e l i b a r á t i , b i z a lm a s v i s z o n y , b e n s ő s é g e s k a p c s o l a t
k i f e j e z é s é r e k e z d e t t s z o l g á l n i ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 7 ) . V o l t a k i d ő s z a k o k , a m ik o r a
s z ü l ő k e t , i d ő s e b b t e s t v é r e k e t é s r o k o n o k a t i s m a g á z n i v o l t s z o k á s . M é g 2 0 .
s z á z a d k ö z e p é n m a g á z t á k a g y e rm e k e k a s z ü l e i k e t . A c s a l á d o n b e l ü l i k ö l c s ö n ö s
t e g e z ő d é s s z o k á s a a m a g a s a b b i s k o l a i v é g z e t t s é g ű e k k ö r é b e n j e l e n t m e g e l ő s z ö r
( D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 7 2 ) . M o s t m á r e g y r e j o b b a n t e r j e d a t e g e z ő d é s a z e g é s z
t á r s a d a l o m b a n . A k ö z é p i s k o l á k b a n a I l . v i l á g h á b o r ú u t á n v á l t á l t a l á n o s s á a z ,
h o g y a t a n á r o k t e g e z i k a d i á k o k a t ( D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 1 2 0 ) . A z u t ó b b i i d ő k b e n
e g y r e g y a k r a b b a n l e h e t t a p a s z t a l n i a t e g e z é s t a z é l e t m i n d e n t e r ü l e t é n : T V -
r e k l á m o k b a n , i n t e r n e t e n s t b . ( p l . A döntés a Te kezedben van. - e g y n y o m t a t o t t
f o g a m z á s g á t I ó - r e k l á m b ó l ) .
A n é v m á s t n é v n é l k ü l , t e h á t c s a k Te! f o rm á b a n n a g y o n g y a k r a n l e h e t h a l l a n i
a m a i b e s z é d n y e l v b e n , f ő l e g a m ik o r a f i a t a l o k e g y m á s s a l b e s z é l n e k . P l . Te, mi a
véleményed? E z t a m e g s z ó l í t á s t G u s z k o v a ( 1 9 8 1 : 3 9 ) u d v a r i a t l a n n a k t a r t j a , a m i
c s a k a s z ű k e b b b a r á t i v a g y c s a l á d i k ö r b e n e l f o g a d h a t ó . V o c a t i v u s k é n t i s
a z o n b a n m jn d a z í r o t t m i n d a b e s z é l t n y e l v b e n v i s z o n y l a g g y a k r a n f o r d u l e l ő
( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 4 0 ) .
1.1.2. Magázás, önözés: Maga és ön
A maga n é v m á s k e l e t k e z é s é r ő l a z t f e l t é t e l e z i k , h o g y b i z o n y á r a a z őmaga
k a p c s o l a t b ó l s z a k a d t k i . A maga s z ó a mag f ő n é v b ő l s z á rm a z i k , e n n e k a
b i r t o k o s s z e m é l y r a g o s a l a k j a ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 5 ) . A z ön-t a z á l t a l á n o s a n
e l f o g a d o t t v é l e m é n y s z e r i n t S z é c h e n y i I s t v á n a j á n l o t t a é s t e r j e s z t e t t e e l a 2 .
s z e m é l y u d v a r i a s m e g s z ó l í t á s á r a 1 8 2 8 - b a n ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 5 ) . M i n d a k e t t ő a
3 . s z e m é l y ű u d v a r i a s s á g i n é v m á s o k k ö z é t a r t o z i k . D e m é g s e m e g y f o r m á k . A
N y e l v i i l l e m t a n e z t í r j a : a maga, maguk " H a s o n l ó k o r ú s z e m é l y e k e g y m á s k ö z t i
u d v a r i a s , b i z a lm a s , n e m t e g e z ő , k ö z v e t l e n - o l y k o r k ö z v e t e t t - m e g s z ó l í t á s a ,
e m l í t é s e , n e m r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l . R e n d s z e r i n t m á s m e g s z ó l í t á s s a l e g y ü t t
h a s z n á l a t o s " . A z ön-ről é s a z önök-ről p e d i g e z t : " V á l a s z t é k o s , h i v a t a l o s - é s
e g y ú t t a l t á v o l s á g t a r t ó - m e g s z ó l í t á s i f o r m a b e s z é d , e l ő a d á s , n e m t e g e z ő v i s z o n y
e s e t é n . . . U d v a r i a s a b b , h a e g y é b m e g s z ó l í t á s o k k a l , m e g n e v e z é s e k k e l e g y ü t t
h a s z n á l j u k " ( K i s s 2 0 0 2 : 2 3 7 ) . A z ön h a s z n á l a t a t e k i n t h e t ő n o rm á n a k e l s ő s o r b a n
a h i v a t a l o s n y e l v b e n , v a l a m i n t a b e m o n d ó k é s d i p l o m a t á k n y e l v é b e n ( G u s z k o v a
1 9 8 1 : 4 7 ) . D o m o n k o s i s z e r i n t i s a z ön n é v m á s h a s z n á l a t a t á v o l s á g t a r t ó é s
h i v a t a l o s j e l l e g ű ( 2 0 0 2 : 2 1 8 ) . A m a g y a r n y e l v t e r ü l e t b i z o n y o s r é s z e i n a z ön
e g y á l t a l á n n e m h a s z n á l a t o s , o t t a maga h o r d o z z a a z ön s z e r e p é t i s , n i n c s t e h á t
u d v a r i a t l a n m e l l é k j e l e n t é s e . A t á r s a d a l o m b i z o n y o s f e l s ő r é t e g e i b e n a n n á l
i n k á b b , s a magá-hoz k a p c s o l ó d i k e z e n k i v ü l a 'p ó r i a s , m ű v e l e t l e n ' j e l e n t é s -
a s s z o c i á c i ó i s ( K i s s 2 0 0 2 : 2 7 4 ) . D o m o n k o s i s z e r i n t ( 2 0 0 2 : 2 1 8 ) a maga n é v m á s
a s z im m e t r i k u s v i s z o n y l a t o k b a n a f ö l é r e n d e l t á l t a l h a s z n á l h a t ó f o r m a , a m i t a 3 5
é v a l a t t i k o r o s z t á l y n a g y r é s z e k e r ü l .
A Magácska k e d v e s k e d ő m e g s z ó l í t á s , a m e l y a r é g i n y e l v b e n a f é r f i a k
r é s z é r ő l a n ő k n e k s z ó l t . A m a i n y e l v b e n a z i l y e n t e l í t e t t s é g ű m e g s z ó l í t á s e g y r e
r i t k á b b a n f o r d u l e l ő . F ő l e g a v i d é k i v a g y a f a l u s i f é l - é r t e lm i s é g i e k s z á j á b ó l
h a l l j u k e z t a f i a t a l n ő k n e k s z ó l ó , m o s t i s g á l á n s - k e d v e s k e d ő f o r m á t ( G u s z k o v a
1 9 8 1 : 5 0 ) .
A m a i m a g y a r n y e l v b e n a 3 . s z e m é l y ű u d v a r i a s b e s z é d b e n n e m e g y e n l ő
v i s z o n y o k e s e t é b e n e h h e z i l l ő m e g s z ó l í t á s i m ó d o k é s f o r m á k a l k a lm a z h a t ó k .
E z e k e g y i k e a n é v m á s o k e l k e r ü l é s e , i l l . a n e v e k é s c ím e k e m l e g e t é s e ,
p o n t o s a b b a n a z e z e k k e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s ü k . E f o r m á k á l t a l á b a n e g y i r á n y ú ,
l e g t ö b b s z ö r f ö l f e l é v a l ó h a s z n á l a t á n a k l é n y e g é b ő l k ö v e t k e z i k a z , h o g y c s a k
m e g h a t á r o z o t t s z e m é l y e k k e l , e z e s e t b e n m a g a s a b b a n á l l ó k k a l s z e m b e n
a l k a lm a z h a t ó ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 5 8 ) . A k o m m u n i k á c i ó s p a r t n e r r e ö n á l l ó
t a g o l a t l a n m o n d a t k é n t u t a l h a t u n k ( n é v m á s o k o n k i v ü l ) f ő n é v v e l , a l k a lm i l a g
f ő n é v i s z e r e p b e n á l l ó m e l l é k n é v v e l é s m e l l é k n é v i i g e n é v v e l , f ő n é v i a l a p t a g ú
j e l z ő s é s é r t e lm e z ő s s z ó s z e r k e z e t t e l . E z e k a t a g o l a t l a n m o n d a t o k á l l h a t n a k
ö n m a g u k b a n , i l l e t v e ö s s z e t e t t m o n d a t o k t a g m o n d a t a i k é n t i s . M e g s z ó l í t á s k é n t
s z e m é l y n é v (Péter) é s e g y é b f ő n é v (tanár úr, kedvesem) i s á l l h a t . A m e g -
s z ó l í t á s b a n g y a k r a n a t u l a j d o n n e v e k , s z e m é l y n e v e k t á r s j e l ö l ő s z e r e p ű
f ő n e v e k k e l e g é s z ü l n e k k i (Szabó úr, Pista bácsi) ( D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 6 2 ) . A
f ő n é v i m e g s z ó l í t á s o k m o n d a t o n b e l ü l i h a s z n á l a t á v a l l e g g y a k r a b b a n a t á r s a d a lm i
k ü l ö n b s é g e t , a k o r k ü l ö n b s é g e t , a n a g y o b b t e k i n t é l y t j e l z ő v i s z o n y e s e t é b e n
t a l á l k o z u n k . A m a g a é s a z ö n u d v a r i a s s á g i n é v m á s o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a
n a g y o b b t á v o l s á g t a r t á s t é s j e l e n t ő s e b b t i s z t e l e t a d á s t f e j e z k i a t á r s a l g á s i
n y e l v b e n , é s í g y e n é v m á s o k k e v é s b é t i s z t e l e t t u d ó e m l e g e t é s é n e k e l k e r ü l é s é r e
a l k a lm a z h a t ó (G u s z k o v a 1 9 8 1 : 5 8 ) .
G y a k r a n b e c é z ő a l a k b a n , k i c s i n y í t ő k é p z ő s e k i s l e h e t n e k a n e m - n é v m á s i
m e g s z ó I í t á s o k ( s zive c s kém , a r a n yo s ká m ) .
A z ú r s z ó e t im o ló g i á j a b i z o n y t a l a n . A m a g y a r n y e l v b e ő s i ö r ö k s é g k é n t t a l á n
a f i n n u g o r k o r b ó l k e r ü l t b e . A z e r e d e t i j e l e n t é s a 'h ím ' l e h e t e t t , e b b ő l
f e j l ő d h e t e t t a 'f é r f i ' é s a 'h ő s ' j e l e n t é s . A k o r a i m a g y a r j e l e n t é s e k s z e r i n t a s z ó t
a t á r s a d a lm i h i e r a r c h i a m a g a s f o k á n l e v ő k m e g n e v e z é s e k é n t h a s z n á l t á k , k é s ő b b
a c ím e k r e é s r a n g o k r a j e l l e m z ő é r t é k c s ö k k e n t ő j e l e n t é s f e j l ő d é s i t t i s
b e k ö v e t k e z e t t ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 7 2 ) . A z u r a m n ő i p á r j a k é n t a t á r s a s é r i n t -
k e z é s b e n a z i s m e r e t l e n e k k e l s z e m b e n a z a s s zo n yo m m e g s z ó I í t á s s z e r e p e l ,
a m e l y n e k u g y a n ú g y , m in t a z u r a m -n a k , h o s s z ú , t ö b b é v s z á z a d o s m ú l t j a v a n a
n y e l v b e n . A z a s s zo n yo m -n a k - n é m i h a n g u l a t i k ü l ö n b s é g g e l - s z i n o n im á j a a
h ö lg yem m e g s z ó I í t á s . T ö b b e s s z á m ú a l a k j a h e l y e t t e s í t h e t i a z a s s zo n yo m h i á n y z ó
t ö b b e s s z á m á t , p l . a h ö lg ye im é s u r a im f o rm u l á b a n , m e l y a h ö l g y s z ó
l e g g y a k o r i b b e l ő f o r d u l á s á n a k t e k i n t h e t ő . A h ö lg y e g y e s s z á m ú v o c a t i v u s i
a l a k j a , a h ö lg yem k e v é s b é u d v a r i a s , m in t a z a s s zo n yo m f o rm a (G u s z k o v a 1 9 8 1 :
84).
L a t i n n y e l v b ő l t ü k ö r f o r d í t á s s a l v e t t e k á t m á r a m á r e l a v u l t m e g s z ó I í t á s o k a t ,
m in t K e g ye lm e d -T e ke g ye lm e d (> K e lm e d > K e n d ) , N a g ys á g o d (> N a g ys á d ) ,
U r a s á g o d s t b . ( K i s s 2 0 0 2 : 2 7 1 , G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 3 ) . A z ú r é s a z a s s zo n y
s z a v a k n a k , a m e l y e k n é m e t h a t á s á r a k e l e t k e z t e k , a m a g á z á s v é g l e g e s
k i a l a k u l á s á b a n f o n t o s s z e r e p ü k v o l t , f e l v á l t o t t á k a ke g ye lm e d s z ó t é s a 3 .
s z e m é ly ű i g e a l a k h a s z n á l a t á n a k á l t a l á n o s s á v á l á s á t s e g í t e t t é k e l ő (G u s z k o v a
1 9 8 1 : 2 4 ) .
A z e lv tá r s /e lv tá r s n ő ( o r o s z m 0 6 a p u U f, é s z t s e l t s im e e s ) s z ó m á r a 1 9 . s z á z a d -
b a n a m u n k á s m o z g a l o m b a n h i v a t a l o s a n e l t e r j e d t ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 7 0 ) , a I I .
v i l á g h á b o r ú u t á n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n k ö t e l e z ő v é v á l t , s m o s t , a p o l i t i k a i
v á l t o z á s o k u t á n m e g i n t t e l j e s e n e l t ű n t a h a s z n á l a t b ó l .
1 .3 .1 . A z indirekt m e g s z ó l í t á s o k
A h a rm a d i k s z e m é ly ű k a p c s o l a t t a r t á s b a n n e m c s a k n é v m á s o k u t a l h a t n a k
m o n d a t r é s z k é n t a b e s z é d p a r t n e r r e , h a n e m - g y a k r a n a n é v m á s o k k e r ü l é s é t i s
c é l o z v a - f ő n e v e k , f ő n é v i a l a p t a g ú s z ó s z e r k e z e t e k i s . A b e s z é d p a r t n e r i l y e n
m e g j e l e n í t é s é t i n d i r e k t m e g s z ó I í t á s n a k n e v e z h e t j ü k (D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 6 1 ) . A
m a g y a r n y e l v b e n a n é v e l e m e t n e m t a r t a lm a z ó i n d i r e k t m e g s z ó l i t á s o k i s
e l ő f o r d u l h a t n a k , e l ő t t ü k g y a k r a n d e i k t i k u s s z e r e p ű h a t á r o z o t t n é v e l ő á l l : A
t a n á r n ő i s e l j ö n v e lü n k ? ( v ö . L a d ó 1 9 5 9 : 2 4 , D o m o n k o s i 2 0 0 2 ) .
1 .3 .2 . A s z e m é ly t e l e n i g é s s z e r k e z e t e k
E z e k o ly a n s a j á t o s s z e r k e z e t e k , a m e ly e k b e n a t e t s z ik , v a l a m in t a s z ív e s k e d ik i g e
e g y m á s i k i g e f ő n é v i i g e n e v é v e l e g y ü t t f o r d u l e l ő : t e t s z ik i s m e r n i , t e s s é k
p a r a n c s o ln i , s z ív e s k e d j e n e k b e jö n n i . A M a g y a r g r a m m a t i k a a t e t s z ik - e t
p r a g m a t i k a i s z e r e p ű s e g é d i g é n e k t e k i n t i , a m e ly f ő n é v i i g e n é v i a l a k k a l o l y a n
ö s s z e t e t t i g e a l a k o t h o z l é t r e , a m e ly a l a n y t a l a n m o n d a t f ő t a g j a ( L e n g y e l 2 0 0 0 :
2 5 6 , D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 2 0 3 ) . E z e k a k i f e j e z é s e k - f o n t o s s á g u k é s g y a k o r i s á g u k
m e l l e t t - a z é r t i s s z á m o t t a r t h a t n a k a z é r d e k l ő d é s r e , m e r t a m a g y a r u d v a r i a s
b e s z é d n y e l v s z o k á s á t , a t á r s a s é r i n t k e z é s r é g i n y e l v i h a g y o m á n y a i t k é p v i s e l i k
(G u s z k o v a 1 9 8 1 : 6 0 ) . D o m o n k o s i k u t a t á s a i s z e r i n t i s i g e n f o n t o s s z e r e p e v a n a z
u d v a r i a s s á g i n y e l v h a s z n á l a t b a n . A g y e r e k e k é s f i a t a l o k n y e l v h a s z n á l a t á b a n a
t e t s z i k e l ő k a p c s o l a t t a r t á s é l e s e n e l v á l i k a m a g á z ó é s ö n ö z ő f o rm á k tó l : a 1 4 é v e n
a l u l i k o r o s z t á l y n a k m in t e g y 9 0 % - a k i z á r ó l a g e z z e l a f o rm á v a l f o r d u l a
t a n á r a i h o z é s a z i s m e r e t l e n f e l n ő t t e k h e z . A m a g á z ó é s ö n ö z ő f o rm á k c s a k 1 4 - 1 6
é v e s k o r b a n j e l e n n e k m e g n a g y o b b s z á m b a n (D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 2 0 3 ) . N a g y o n
g y a k r a n a t e t s z ik i g é t n e m lo g i k u s a n h a s z n á l j á k : M e g te t s ze t t b e t e g e d n i ?
A m é l tó z t a t i k , k e g y e s k e d ik i g é k - s z i n t é n c s a k e g y m á s i k i g e f ő n é v i
i g e n e v é v e l e g y ü t t - k i z á r ó l a g t r é f á s , k e d é l y e s , i l l . r e n d k i v ü l i ü n n e p é l y e s
b e s z é d b e n f o r d u l n a k e l ő a m a i m a g y a r n y e l v b e n (G u s z k o v a 1 9 8 1 : 6 3 ) .
A z a d a t o k e l e m z é s e e l ő t t r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l o m a z é s z t b i n á r i s m e g s z ó l í t á s i
r e n d s z e r m a i m a g y a r m e g f e l ő i t :
É s z t M a g y a r
S I n a t e ( + s ze m é ly e s n é vm á s n é lk ü l i t e g e zé s )
t e g e z é s
t i
ö n , m a g a
t e i e
X a s s zo n y / ú r ;
X n é n i / b á c s i s t b . m a g á z á s
i n d i r e k t m e g s zó l í t á s o k
s ze m é ly t e l e n iR é s s ze r k e ze t e k
A z e l s ő k é r d é s c s o p o r t (1-2 k é r d é s ) a r r a v o n a tk o z o t t , h o g y m e n n y i r e i s m e r ik a
m a g y a r m e g s z ó l í t á s o k a t é s m i ly e n m e g s z ó l í t á s o k k a l t a l á l k o z t a k m á r a m a g y a r
ó r á k o n . A z e l s ő k é r d é s b e n a r r a k e l l e t t v á l a s z o ln i , m e ly f o rm á k i s m e r ő s e k a z
a l á b b i a k k ö z ü l , é s k ih e z l e h e tn e e z e k k e l f o r d u ln i .
V i s z o n y l a g i s m e r e t l e n e k v o l t a k a z é s z t e g y e t e m i s t á k s z á m á r a a k ö v e tk e z ő , a
m a g y a r o k m in d e n n a p i n y e lv h a s z n á l a t á b a n i s n a g y o n r i t k á n e lő f o r d u ló
m e g s z ó l í t á s i f o rm á k :
magácska ( 6 n e m v á l a s z o l t . A v á l a s z o k k ö z ö t t : ö r e g f é r f i n ő t ( 1 ) , s z e r e tő
f é r f i a s z e r e lm é t ( 2 ) s z ó l í t h a t j a í g y ) ; kegyed ( 6 n e m v á l a s z o l t , a v á l a s z o l t a k
k ö z ö t t : r é g i e s ( 1 ) , r é g i e s t e g e z é s ( 1 ) , m a g á z á s n a g y o n jó b a r á to k k ö z ö t t ( 1 » ;
elvtárs ( 3 v á l a s z o l t : r é g i e s ( 1 ) , a s z o v j e t i d ő k b e n h a s z n á l t á k , a z é s z t seltsimees
m e g f e l e lő j e ( 2 » .
E z e k e t a m e g s z ó l í t á s i f o rm á k a t t o v á b b i ö s s z e v e t é s e m b ő l k ih a g y t a m .
A tö b b i f o rm á t m in d a m a g y a r ó r á k o n i s m e r t é k m e g .
A z a l á b b i t á b l á z a tb ó l k id e r ü l , h o g y m i ly e n k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t h a s z n á ln á k
a z é s z t t a n u ló k e z e k e t a f o rm á k a t :
U g y a n i l y e n U g y a n i l y e n E g y e n r a n g ú - I d ő s e b b M a g a s a b b S z ó b e l i /
v a g y v a g y n a k v a g y ( id e g e n n e k ) r a n g ú n a k í r á s b e l i
f i a t a l a b b f i a t a l a b b a l a c s o n y a b b ( f ő n ö k , h iv a t a lo s
b a r á tn a k / i d e g e n n e k r a n g ú n a k ü g y f é l , m e g s z ó l í t á s
j ó t a n á r )
i s m e r ő s n e k
t e 9 6 2
Ö n 2 1 8 8 2
M a g a 1 3 3 4 2
k e d v e s X 2 3 5
( ú r / a s s z o n y )
t i s z t e l t X 1 4 8
( ú r / a s s z o n y )
U r a m 1 6 2 4
A s s z o n y o m 1 6 2 4
H ö lg y e m 6 1 1
A néni/bácsi m e g s z ó l í t á s t k ö z é p k o r ú , v a g y id ő s e b b jó i s m e r ő s , v a g y r o k o n
( s z o m s z é d , r o k o n , a n y ó s - a p ó s ) e s e t é n ( 7 ) , v a g y g y e r e k e k m e g s z ó l í t á s a k é n t
f e ln ő t t e k f e l é ( 2 ) t a r t o t t á k m e g f e l e lő n e k .
A to v á b b i l e h e tő s é g e k k ö z ü l c s a k k e t t ő t t u d t a k e m l í t e n i : a z in d i r e k t
m e g s z ó l í t á s o k a t , p l . Éva jön-e velünk? ( 1 ) , é s kisasszonyt (2).
H a ö s s z e h a s o n l í t j u k a z ön é s a maga h a s z n á l a t á t , a z t l e h e t m o n d a n i , h o g y
n a g y k ü l ö n b s é g n e m a k a d a h a s z n á l a t t e r é n , m in d a k e t t ő t h i v a t a l o s n a k t a r t j á k ,
d e u g y a n a k k o r f i a t a l a b b i d e g e n e k h e z i s l e h e t í g y s z ó l n i . A z Ön m e g s z ó l í t á s t
v i s z o n t t ö b b e n j e l ö l t é k m a g a s a b b r a n g ú , v a g y i d ő s e b b e m b e r m e g s z ó l í t á s á r a .
A Tisztelt X m e g s z ó l í t á s t t ö b b e n i s h i v a t a l o s a b b n a k t a r t o t t á k , m in t a Kedves
X m e g s z ó l í t á s t .
A 8 - 1 1 . k é r d é s k o n k r é t s z i t u á c i ó k r ó l s z ó l t . A 3 . t á b l á z a t a z t m u t a t j a , m i t
t a p a s z t a l t a k a z é s z t d i á k o k a k k o r , a m ik o r ő k e t s z ó l í t o t t á k m e g .
H o g y a n T e g e z é s m a g á z á s M e g s z ó l í t á s n é v ( k e d v e s ) m á s
s z ó l í t j á k : ( n é v m á s e l k e r ü l é s e s z e r i n t h ö l g y e m /
n é l k ü l (m a g á z á s ) a s s z o n y o m
i s )
m a g a ö n
B a r á t o k 9 1
T a n á r n ő k 5 5 5 2 1
T a n á r o k 5 3 6 2 1 I
( k o l l e g i n a )
F i a t a l 7 4
k i s z o l g á l ó n ő k
F i a t a l 6 5 l
k i s z o l g á l ó k ( c s ó k o l o m )
( f é r f i )
I d ő s e b b 4 8
k i s z o l g á l ó n ő k
I d ő s e b b 3 1 6 3 2
k i s z o l g á l ó k ( c s ó k o l o m ;
( f é r f i ) k i s a s s z o n y )
E b b ő l a t á b l á z a t b ó l l á t s z i k , h o g y a b a r á t o k k ö z ö t t c s a k t e g e z ő d é s t t a p a s z t a l t a k a z
é s z t d i á k o k . ( a z e g y e t l e n k i v é t e l e s e s e t : kedves hölgyem, v a l ó s z í n ű l e g s z á n d é k o s
t r é f á l k o z á s ) . U g y a n ú g y á l t a l á n o s a t e g e z é s e z e k s z e r i n t m in d a m a g a s a b b , m in d
a z a l a c s o n y a b b t á r s a d a lm i p o z í c i ó b a n l é v ő , m in d a f i a t a l a b b , m in d a z i d ő s e b b
e m b e r e k r é s z é r ő l . É r d e k e s , h o g y m íg a t a n á r o k é s a t a n á r n ő k t e g e z é s i a r á n y a
u g y a n a z ( s a j n o s , k é r d ő Í v e m b e n n e m k é r d e z t e m r á a t a n á r o k é l e t k o r á r a ) , a
s z o l g á l t a t ó i p a r b a n i n k á b b a f i a t a l o k t e g e z n e k , é s l é n y e g e s k ü l ö n b s é g v a n a
f é r f i a k é s n ő k k ö z ö t t i s .
Maga és ön - A ta n á r o k é s t a n á r n ő k m in d a k e t t ő t h a s z n á l j á k a z é s z t
d iá k o k a t m e g s z ó l í tv a , v a n v is z o n t k ü lö n b s é g n ő k é s f é r f i a k k ö z ö t t : a f é r f i a k
in k á b b a z u d v a r ia s a b b n a k ta r to t t önt h a s z n á l já k ( 6 e s e tb e n ) , v a g y m á s u d v a r ia s
le h e tő s é g e k e t (kedves hölgyem 1 e s e tb e n ) a d iá k lá n y o k m e g s z ó l í t á s a k é n t .
A z a d a to k s z e r in t s o k a n h a s z n á l já k a z önt a s z o lg á l ta tá s b a n . I t t i s k ü lö n b s é g
v a n a f ia ta la b b é s id ő s e b b em b e r e k k ö z ö t t . A z id ő s e b b e k tö b b e n h a s z n á l já k ,
k ü lö n b s é g v a n a n ő k é s a f é r f ia k k ö z ö t t i s . A f é r f ia k e z e n k iv ü l m á s u d v a r ia s
m e g s z ó l í t á s i l e h e tő s é g e k e t i s h a s z n á ln a k : kedves hölgyem, asszonyom,
kisasszony, csókolom.
A 3 -7 . k é r d é s a r r ó l s z ó l t , m i ly e n m e g s z ó l í t á s o k a t h a s z n á ln a k a z é s z t d iá k o k
k ü lö n b ö z ő b e s z é d s z i tu á c ió k b a n .
t e g e z é s ö n
X n é n i / k e d v e s / t i s z te l t X
m a g a
b á c s i X ú r /a s s z o n v
jó b a r á t t a l 9
i sm e r e t le n , e g y id ő s , 9 1
e g y e n r a n g ú em b e r r e l
f i a ta l s z o m s z é d d a l 9 1
id ő s e b b s z o m s z é d d a l 5 3 3
f i a ta l t a n á r r a l 3 7 1 1
id ő s e b b ta n á r r a l 7 1 4
f i a ta l k i s z o lg á ló v a l 5 3 2 1
id ő s e b b k is z o lg á ló v a l 8 1 2
M in t a tá b lá z a tb a n is l á th a tó , n in c s k ü lö n b s é g a n em e k k ö z ö t t , a m e g s z ó l í t á s i
f o rm a v á la s z tá s a f ü g g a m e g s z ó l í t a n d ó em b e r é le tk o r á tó l , a v i s z o n y
k ö z e l i s é g é tő l é s a tá r s a d a lm i p o z íc ió tó I .
B a r á t i v i s z o n y b a n á l ta lá n o s a te g e z ő d é s . U g y a n a z t le h e t m o n d a n i a z
i sm e r e t le n , d e e g y id ő s é s e g y e n r a n g ú f ia ta lo k ( e g y e te m is tá k ) m e g s z ó l í t á s á r ó l .
F ia ta l s z o m s z é d d a l s z e m b e n is e g y é r te lm ű n e k tű n ik a te g e z é s , v i s z o n t
i sm e r e t le n , e g y id ő s , d e m á s tá r s a d a lm i p o z íc ió b a n 'I é v ő em b e r e k k e l s z e m b e n
(b o l to s , p in c é r s tb . ) m e g o s z l ik a te g e z é s é s a m a g á z á s ( 3 ön, 2 maga). A f ia ta l
t a n á r t v i s z o n t c s a k m a g á z z á k ( 7 ön, 1 maga).
A z id ő s e b b em b e r e k k e l s z e m b e n e g y e t le n e g y s z e r s e m je lö l té k a te g e z é s t , a
bácsi/néni m e g s z ó l í t á s t c s a k s z o m s z é d o k e s e té b e n h a s z n á ln á k h á rm a n a z é s z t
h a l lg a tó k k ö z ü l . B iz o n y ta la n n a k tű n ik a z ön é s maga k ö z ö t t i k ü lö n b s é g
é r te lm e z é s e . A magát n a g y o n r i tk á n ( a tá b lá z a tb a n c s a k 6 e s e tb e n ) h a s z n á l já k a z
é s z t d iá k o k , a z id ő s e b b em b e r e k k e l k o m m u n ik á l v a m in d e n m á s té n y e z ő tő l
( t á r s a d a lm i p o z íc ió s tb . ) f ü g g e t le n ü l d o m in á l a z ön ( 3 1 e s e tb e n ) .
A z t le h e t m o n d a n i , h o g y a m a g y a r m e g s z ó l í tá s i r e n d s z e r t v is z o n y la g l in e á r is a n
h a s z n á l já k a z é s z te k . B á r i sm e r ik a g y a k r a b b a n h a s z n á l t m a g y a r m e g s z ó l í tá s i
f o rm á k a t , a s a já t h a s z n á la tu k b a n n em te s z n e k k ü lö n b s é g e t a f é r f ia k é s a n ő k
m e g s z ó l í tá s á b a n (4 . tá b lá z a t ) . Ú g y tű n ik , n em ism e r ik a z in d i r e k t m e g s z ó l í tá s i
le h e tő s é g e k e t , e lé g g é b iz o n y ta la n o k a m a g a é s a z ö n k ö z ö t t i k ü lö n b s é g té te l b e n .
E b b ő l lá ts z ik , h o g y a z é s z t e g y e tem is tá k in k á b b a z ö n t é r z é k e l ik a z é s z t t e i e
m e g fe le lő je k é n t . A m a g á - h o z b iz o n y ta la n a h o z z á á l lá s u k , s ő t , a k é rd ő ív e ls ő
r é s z é b e n ( 1 . k é rd é s ) s o k a n a m a g a m e g s z ó l í tá s t h iv a ta lo s a b b n a k , f in o m a b b n a k
é s v á la s z té k o s a b b n a k ta r to t tá k (4 em b e r ) .
H a ö s s z e v e t jü k a 3 . é s a 4 . tá b lá z a to t , s z em b e tű n ik , h o g y a b o l tb a n é s e g y é b
h a s o n ló h e ly e k e n a k is z o lg á ló k te g e z ik a z é s z t d iá k o k a t , v is z o n t ő k in k á b b
m a g á z n i s z o k tá k ő k e t .
L e h e ts é g e s , h o g y a k é rd ő ív h iá n y o s s á g a i m ia t t n em d e rü l t k i , n e k em m é g is
ú g y tű n ik , h o g y a z é s z t d iá k o k n em s z o k tá k h a s z n á ln i a z in d i r e k t
m e g s z ó l í tá s o k a t (P I . A t a n á r n ő m á r o l v a s t a a c i k k e m e t ? ) s em a s z em é ly te le n
ig é s s z e rk e z e te k e t ( t e t s z i k , s z í v e s k e d i k ) , am e ly e k id e g e n e k a z é s z te k s z ám á ra .
A z o k a d iá k o k , a k ik tö b b id ő t tö l tö t te k M a g y a ro r s z á g o n , é s a k ik m á r tö b b
é v e ta n u ln a k m a g y a ru l , jo b b a n ism e r ik a m a g y a r m e g s z ó l í tá s o k a t .
A l l ik m e ts , K iir a 2 0 0 2 : V o o r k e e l e t u n d : k a s k u l t u u r i d e k o n fl i k t v o i k u l t u u r i d e
d i a l o o g ? - E m a k e e l ja te i s e d k e e le d Ill. T a r tu Ü l ik o o l i e e s t i k e e le
(v ö ö rk e e le n a ) ö p p e to o l i to im e t is e d 1 . T a r tu .
D e l M ed ic o Im re 2 0 0 2 : A kö zé p o s z t á l y m a g a t a r t á s fo r m á i . M e g s zó l í t á s ,
t e g e ző d é s , l e v e l e z é s e g y k o r . H is tó r ia . 7 .
D o m o n k o s i Á g n e s 2 0 0 2 : M e g s zó l í t á s o k é s b e s z é d p a r t n e r r e u t a l ó e l e m e k
n y e l v h a s zn á l a t u n k b a n . A D e b re c e n i E g y e tem M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i
In té z e té n e k k ia d v á n y a i . 7 9 . D e b re c e n .
G u s z k o v a , A n to n y in a 1 9 8 1 : A tá r s a d a lm i k a p c s o l a t t e r e m t é s e s z k ö z e i a m a i
m a g y a r n y e l v b e n . N y e lv tu d o m á n y i é r te k e z é s e k . 1 0 6 . B u d a p e s t : A k a d ém ia i
K ia d ó .
K is s , J e n ő 2 0 0 2 : T á r s a d a l o m é s n y e l v h a s zn á l a t . S z o c io l in g v is z t ik a i
a la p fo g a lm a k . B u d a p e s t : N em z e t i T a n k ö n y v k ia d ó .
T ru d g i l l , P e te r 1 9 9 7 : B e v e z e t é s a n y e l v é s t á r s a d a l o m t a n u lm á n y o z á s á b a .
S z e g e d : JG Y T F K ia d ó .
T h is p ap e r is a b o u t th e fe a tu re o f a c q u is it io n th e sy s tem o f H u n g a r ia n ad d re s s
fo rm s b y E s to n ia n s tu d en ts . C om p a re d to E s to n ia n , th e H u n g a r ia n sy s tem o f
ad d re s s fo rm s is m o re com p lic a te d . I t c o n s is ts o f m o re fo rm s , a n d th u s it is n o t
e a sy to ch o o se a co rre c t o n e .
. 1 I s tu d en ts o f H u n g a r ia n , w h o a re a li fem a le , n a tiv e sp e ak e rs o f E s to n ia n ,
a g ed from 22 to 2 6 an d h av e s tu d ie d H u n g a r ia n b e tw een 1,5 an d 6 y e a rs , f i l le d
th e q u e s tio n n a ire o f 1 1 q u e s tio n s .
T h e co n c lu s io n w a s , th a t E s to n ia n s u se th e com p lic a te d an d m u ltile v e lle d
sy s tem o f H u n g a r ia n ad d re s s te rm s in a q u ite lin e a r w ay . T h ey k n ow an d
u n d e rs ta n d m o s t o f H u n g a r ia n ad d re s s te rm s , b u t a re d o u b tfu l in u s in g th em (fo r
e x am p le th e d if fe re n c e b e tw een maga an d ön). A lso th e E s to n ia n s tu d en ts o f te n
u se m o re p o lite a d d re s s fo rm s th an th e ir c o n v e rsa tio n p a r tn e rs o p p o s ite to th em .
T h e E s to n ia n s p ro b ab ly d o n o t u se p o lite in d ire c t fo rm s (3 S g . fo rm s : A tanárnő
már olvasta a cikkemet?) n o r im p e rso n a l c o n s tru c tio n s (tetszik, szíveskedik).
KUBÍNYI KAT A
B u d a p e s t
Kenet piru vieköön? Implisiittisen objektin tulkinta
unkarissa, kieliopin ja kontekstin valimaastossa
U n k a r in v e r b in ta iv u tu k s e s s a p e r s o o n a m u o to ja o n k a k s i s a r j a a : to i s e s s a
p e r s o o n a p lü i t t e e t v i i t t a a v a t v a in s u b je k t i in ( n s . s u b je k t i t a iv u tu s ) , to i s e s s a s e b
s u b je k t i in e t t a m y ö s k o lm a s p e r s o o n a i s e e n m a a r a i s e e n o b je k t i in ( n s .
o b je k t i t a iv u tu s ) . P o ik k e u k s e n a o n y k s . 1 . p e r s o o n a , jo s s a o n k o lm e v a ih to e h to a :
tu n n u s , jo k a v i i t t a a v a in s u b je k t i in ( 'm in a n a e n ') ; tu n n u s , jo k a v i i t t a a
k o lm a s p e r s o o n a i s e e n m a a r a i s e e n o b je k t i in ( 'm in a n a e n s e n ') s e k a tu n n u s , jo k a
v i i t t a a 2 . p e r s o o n a n o b je k t i in ( 'm in a n a e n s in u t ') . P u h e a k t ip e r s o o n a i s t e n
o b je k t i e n k a s i t t e ly o n m u u te n s a m a k u in e p a m a a r a i s t e n o b je k t i e n ( k s . l i i t e 1 ) .
T a m a n t i l a n te e n D . M . A b o n d o lo ( 1 9 8 8 : 8 8 - 9 4 ) o n s e l i t t a n y t - h a n e n
e s i ty s t a a n h iu k a n y k s in k e r t a i s t a a k s e n i - s e u r a a v a s t i : u n k a r in o b je k t ik o n g -
r u e n s s i s s a m a a r a i s e n o b je k t in k o o d a u s o n morfologisesti eskplisiittistii, j o s
s u b je k t i o n ta r k o i t e h ie r a r k ia s s a o b je k t i a y le m p a n a ta i o n s a m a n a r v o in e n s e n
k a n s s a ( s i i s jo s s u b je k t i - o b je k t i - r e l a a t io o n S I - 0 2 ta i Sl/2/3-03.). J a
v a s ta a v a s t i , m a a r a i s e n o b je k t in k o o d a u s o n morfologisesti implisiittistii, j o s
s u b je k t i o n h ie r a r k ia s s a o b je k t i a a le m p a n a ( r e l a a t io t S 2 - 0 1 , S 3 - 0 2 / l ) .
E p a m a a r a in e n o b je k t i j a a k o k o n a a n p e r s o o n a n k o o d a u k s e n u lk o p u o le l l e .*
M o r f o lo g i s e s t i im p l i s i i t t i s t e n o b je k t i e n o d o t t a i s i e s i in ty v a n la u s e e s s a
i lm io b je k te in a - s a n o tu s ta h a n s e u r a a , e t t a t r a n s i t i i v iv e r b in n s . s u b je k t i -
A b o n d o lo n m a l l i o n t i e U ü ik s e n i e n s im m a in e n o n n i s tu n u t y r i ty s k u v a ta u n k a r in
o b je k t ik o n g r u e n s s i n i in , e t t a k a h t i a j a o n s u b je k t i t a iv u tu s - o b je k t i t a iv u tu s s y n n y t t a m a t p e r in te i s e t ,
i k iv ih r e a t k y s y m y k s e t o s o i t t a u tu v a t a ih e e t to m ik s i . N a m a k y s y m y k s e t o l iv a t : 1 ) P e r u s tu u k o
s y s te e m i y l ip a a ta a n o p p o s i t io o n m a a r a in e n /e p a m a a r a in e n , jo s k e r r a n p u h e a k t ip e r s o o n a t , jo tk a o v a t
m a a r a i s i a , j a a v a t o b je k t ik o n g u e n s s in u lk o p u o le l l e ? 2 ) lo s k o n g r u e n s s i e i h u o m io i
p u h e a k t ip e r s o o n a i s i a o b je k te j a , n i in m ik s i s e h u o m io i k u i t e n k in 2 . p e r s o o n a n o b je k t in s u b je k t in
o l l e s s a y k s . 1 . p e r s o o n a ? 3 ) K l Im p a a n p a r a d ig m a a n k y s e in e n p e r s o o n a m u o to k u u lu u t l ln n u k s e l t a a n
ja f u n k t io l t a a n ? K u v a u s o n g e lm ie n ta k ia u n k a r in k a k s o i s t a iv u tu s s y s te e m ia o n s a n o t tu m i l lo in
e p a o n n i s tu n e e k s i j a e p a jo h d o n m u k a i s e k s i , m i l lo in o u d o k s i j a a r v o i tu k s e l l i s e k s i ( e s im . B e r r á r
1 9 5 7 : 5 4 ; K ö v e s i 1 9 7 3 : 1 0 5 ; A b a f f y 1 9 9 2 : 2 2 6 ; S h e rw o o d 2 0 0 ! : 1 8 7 ; K ie f e r 2 0 0 3 : 2 1 2 ) .
K l I v a u s o n g e lm is t a o n jo s k u s y r i t e t ty p a a s ta e r o o n m y ö s m e lk o h a m m a s ty t t a v in r a tk a i s u in ( e s im .
B a r to s 2 0 0 0 : 7 0 8 - 1 0 ,7 5 8 ) .
t a i v u t u s m u o d o t s i n a n s a o v a t y k s . 1 . p e r s o o n a a l u k u u n o t t a m a t t a o b j e k t i n
p e r s o o n a n s u h t e e n m o n i t u l k i n t a i s i a ( k s . l i i t t e e t 2 j a 3 ) . F a k t a t k e r t o v a t
k u i t e n k i n , e t t a m o r f o l o g i s e s t i im p l i s i i t t i s t e n o b j e k t i e n v a l t a o s a j a a m y ö s
s y n t a k t i s e s t i im p l i s i i t t i s e k s i e l i p i i l o - o b j e k t i k s i . T u t k im a s s a n i y l i 5 0 0
t r a n s i t i i v i l a u s e t t a s i s a l t a v a s s a k o r p u k s e s s a m o r f o l o g i s e s t i im p l i s i i t t i s t e n
o b j e k t i e n s y n t a k t i n e n im p l i s i i t t i s y y s k a t t a a n o i n 415 k a i k i s t a t a p a u k s i s t a , k u n
t a a s m o r f o l o g i s e s t i e k s p l i s i i t t i s t e n o b j e k t i e n s y n t a k t i n e n im p l i s i i t t i s y y s o n v a i n
h i e m a n y l i n e l j a s o s a n k a i k i s t a t a p a u k s i s t a . ( J a l k im m a i s e e n j o u k k o o n k u u l u u
m y ö s m o r f o l o g i s e s t i e k s p l i s i i t t i n e n 2 . p e r s o o n a n o b j e k t i r e l a a t i o s s a S l s g - 0 2 .
T a m a o b j e k t i t y y p p i o n a i n o a p o i k k e u s , j o s s a m o r f o l o g i n e n e k s p l i s i i t t i s y y s
o d o t u k s e n m u k a i s e s t i k o r r e l o i s y n t a k t i s e n im p l i s i i t t i s y y d e n k a n s s a . T u t k im u k s e n
t u l o k s e t o n e s i t e t t y l i i t t e e s s a 4 . )
N a y t t a a s i i s s i l t a , e t t a A b o n d o l o n t o t e a m a h i e r a r k i a p e r i a a t e v o i d a a n y l e i s t a a
m y ö s s y n t a k s i i n : m i t a k o r k e a m p i a r v o o b j e k t i l l a r e f e r e n t t i a s t e i k o s s a o n
k u l l o i s e e n k i i n s u b j e k t i r e f e r e n t t i i n v e r r a t t u n a , s i t a im p l i s i i t t i s e m p i s e o n niin
morfologisesti ku in myös syntaktisesti.
K a y t a n n ö s s a t a m a k a k s i n k e r t a i n e n im p l i s i i t t i s y y s t a r k o i t t a a s i t a , e t t a j o s
t r a n s i t i i v i v e r b i k o n g r u o i v a i n s u b j e k t i n k a n s s a , p u u t t u v a n o b j e k t i n r e f e r e n s s i n
t u l k i n n a l I a o n j o k o k o lm e t a i n e l j a v a i h t o e h t o a k u t a k i n s u b j e k t i p e r s o o n a a ( p a i t s i
I s g ) k o h t i : S l p J - 0 2 t a i S l p l - a v o i n r e f e r e n s s i n e n ( r e f e r e n s s i J t a a n i r r e l e v a n t t i ) O
t a i S l p l - n o l l a (= v e r b i a o n k a y t e t t y i n t r a n s i t i i v i s e s t i ) ; S 2 - 0 1 t a i S 2 -
a v o i n r e f e r e n s s i n e n O t a i S 2 - n o l l a ; S 3 - 0 1 t a i S 3 - 0 2 t a i S 3 - a v o i n r e f e r e n s s i n e n
O ta i S 3 - n o l l a . H u o m a t t a k o o n , e t t a v a i h t o e h t o S l / 2 / 3 - e p a m a a r a i n e n 0 3
p u u t t u u : e p a m a a r a i s e t o b j e k t i - N P : t o v a t v a i s t a m a t t a e k s p l i s i i t t i s i a . ( T i e t y s t i n e
v o i v a t o l l a m y ö s e l l i p s i n a l a i s i a . E n k u i t e n k a a n p i d a e p a m a a r a i s e n o b j e k t i - N P : n
e l l i p s i a t u l k i n n a n k a n n a i t a o n g e lm a n a . E l I i p s i h a n o n j o k o t i u k a s t i s a a d e l t y a
n o l l a s u b s t i t u u t i o t a p a r a l l e e l i r a k e n t e i s s a , t a i s e o n t i l a n n e v i i t t e i s t a . T u l k i n n a l I a e i
p i d a o l l a v a i h t o e h t o j a k u m m a s s a k a a n t a p a u k s e s s a . )
M i t e n o n m a h d o l l i s t a , e t t a t r a n s i t i i v i v e r b i n o b j e k t i , j o k a r e f e r e n s s i l t a a n v o i
k u u l u a p e r i a a t t e e s s a k o lm e e n l u o k k a a n ( p u h e a k t i p e r s o o n a , i r r e l e v a n t t i , n o l l a ) ,
j a t e t a a n n i i n u s e i n m a i n i t s e m a t t a , s i l l o i n k i n , k u n s e n t a r k o i t e a i k a i s e m m a s s a
d i s k u r s s i s s a e i o l l u t p u h e e n a ? E n s im m a i n e n t u t k im u s , j o s s a t a h a n k y s y m y k s e e n
o n e t s i t t y v a s t a u k s i a , l i e n e e V . M . K o r c h m á r o s i n ( 1 9 7 7 ) . K o r c h m á r o s i n ( 1 9 7 7 :
8 1 - 8 2 ) m i e l e s t a v a l i n n a n m a h d o l l i s t a v a t t i e d o t o v a t p e r a i s i n k o n t e k s t i s t a ,
i n t e r t e k s t i s t a , p u h e t i l a n t e e s t a , m u u s t a p u h u j a n j a v a s t a a n o t t a j a n y h t e i s e s t a
t i e t o u d e s t a s e k a v e r b i n m e r k i t y k s e s t a . H a n e n l u e t t e l o s t a a n e i k u i t e n k a a n k a y
i lm i , t a r v i t a a n k o n a i t a t i e d o n l a h t e i t a a i n a k a i k k i a k e r r a l l a a n t a i m i s t a r i i p p u u ,
m i h i n l a h t e e s e e n t u k e u d u t a a n m i l l o i n k i n . T i e d o n l a h d e l u e t t e l o s t a p u u t t u u l i s a k s i
a k t u a a l i n e n l a u s e i t s e , v a i k k a im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n t u l k i n t a e i s u i n k a a n o l e
r i i p p u m a t o n s i i t a , m i s t a n im e n o m a i s e s t a l a u s e e s t a o n k y s e j a m i k a o n s i i n a
e s i i n t y v i e n e k s p l i s i i t t i s t e n N P : i d e n m e r k i t y s j a t a r k o i t e .
T a r k o i tu k s e n a n i o n ta s s a a r t ik k e l i s s a k a ts o a , m ik a o s u u s u n k a r in k ie le n
im p l i s i i t t i s e n o b je k t in tu lk in n a s s a v o i o l la k ie l io p i l l a , m ik a p r a g m a t i ik a l l a ja
m ik a k o n te k s t i l l a : m in k a k r i t e e r ie n p e r u s te e l l a m a h d o l l i s i s t a ta r k o i te lu o k is ta
v o id a a n v a l i t a s e , jo h o n p i i lo - o b je k t in ta r k o i t t e e n o le te ta a n k e r ta k e r r a l l a a n
k u u lu v a n ; t s . m i te n p a a te ta a n , m i ta v e r b ia o n k a y te t ty in t r a n s i t i iv i s e s t i , m i ta e i ,
j a m ik s i j a l j e l l a o le v i s ta tu lk in ta v a ih to e h d o is ta v a l i t a a n ju u r i s e , m ik a v a l i t a a n .
l a k s o s s a 2 e s i t t e le n I y h y e s t i n a i t a k o l m e a tu lk in ta la j i a , n i id e n p u i t t e i t a ja
n i i t a o h ja a v ia p e r u s p e r ia a t t e i t a . l a k s o s s a 3 e s i t t e le n y h ta p r a g m a a t t i s e n
tu l k i n ta s t r a te g ia n k e s k e i s i s ta k a y t tö ta v o is ta . L o p u k s i p o h d in m u u ta m a n
e s im e rk in a v u l la k y s y m y s ta s i i t a , m i ta m e rk i ty s ta o b je k t in e k s p l i s i i t t i s y y d e l la J
im p l i s i i t t i s y y d e l la v o i o l la e r a id e n k ie l i ty p o lo g is te n e r o je n s e l i t t a m is e s s a .
K o k e m u s o s o i t t a a , e t t a jo i s s a k in ta p a u k s i s s a im p l i s i i t t i s e n o b je k t i -N P :n ta r k o i te
ta i k ie l io p i l l in e n p e r s o o n a o n tu n n is te t t a v a y k s i t t a i s e s ta k in la u s e e s ta , jo i s s a k in
ta a s e i . V o id a a n s i i s o le t t a a , e t t a tu lk in ta v o i ta p a h tu a p e r ia a t t e e s s a k a k s i s s a
p u i t t e i s s a , jo tk a o v a t : 1 ) k o n te k s t i to n y k s i t t a in e n la u s e ja 2 ) y k s i t t a in e n la u s e
k o n te k s te in e e n .
K o k e m u s o s o i t t a a m y ö s , e t t a k o n te k s t i to n ta y k s i t t a i s ta la u s e t t a tu lk i t t a e s s a
k a y te ta a n jo k o k ie l io p i l l i s t a ta i p r a g m a a t t i s t a s t r a te g ia a . K u n tu lk in n a n p u i t t e e t
o v a t y k s i t t a i s ta la u s e t t a la a je m m a t , s t r a te g ia k in m u u t tu u k o n te k s tu a a l i s e k s i .
lo s im p l i s i i t t i s e n o b je k t in r e f e r e n s s i o n f u n k t io ja tu lk in ta k o h d is tu u
n im e n o m a a n o b je k t in ta r k o i t t e e s e e n , n i in tu lk in n a l I a o n k o l m e e h to a :
m a a r i t t e ly jo u k k o e l i m a h d o l l i s e t t a r k o i te lu o k a t k u l lo i s ta k in s u b je k t ip e r s o o n a a
k o h t i , a r v o jo u k k o e l i m a h d o l l i s e t t a r k o i t t e e t s e k a k r i t e e r i , jo k a s a n o o , m ik a
n a i s ta m a h d o l l i s i s t a ta r k o i te k a te g o r io i s ta ja - y k s i lö i s ta tu lk i t t a v a a n la u s e e s e e n
s o p i i . E n s im m a is e s ta e h d o s ta h u o le h t i i t a iv u tu sm o r f o lo g ia , to i s e s ta k u l lo in e n k in
( t i l a n n e ) k o n te k s t i , k o lm a s ta a s o n , k u te n s a n o t tu , m i l lo in k ie l io p i l l i s t e n
s a a n tö je n , m i l lo in p r a g m a a t t i s e n h a r k in n a n , m i l lo in m i ta e r i l a i s im p ie n
k o n te k s tu a a l i s t e n t ie to je n s a n e le m a a .
S e n s i ja a n jo s tu lk in ta k o h d is tu u v a in k ie l io p i l l i s e e n p e r s o o n a a n , n i in
ta iv u tu sm o r f o lo g ia n ta r jo a m a t v a ih to e h d o t ja s o p iv a k ie l io p i l l in e n ta i
p r a g m a a t t in e n v a l in ta k r i t e e r i s a a t t a v a t r i i t t a a i lm a n k o n te k s t in a p u a k in
o s o i t t a m a a n , m ik a o n la u s e e n o b je k t i .
K ie l io p i l l i s e l l a s t r a te g ia l l a ta r k o i ta n k ie l io p i l l i s e n k r i t e e r in v a l i t s e m is ta e l i
kieliopillisuusperiaatteen n o u d a t ta m is ta . P e r ia a t t e e n m u k a a n tu lk i t s i j a n e i p id a
r ik k o a k y s e i s ta la u s e t t a k o s k e v ia k ie l io p i l l i s i a s a a n tö ja . T a s s a ta r k o i ta n
k a h d e n la i s ia s a a n tö ja : l e k s ik a a l i s - s e m a n t t i s i a , e n n e n k a ik k e a t r a n s i t i iv iv e r b ie n
le k s ik a a l i s i s t a o m in a i s u u k s i s ta jo h tu v ia tu l k i n ta s a a n tö j a , s e k a s y n ta k t i s -
s e m a n t t i s i a , e n n e n k a ik k e a n s . d i s r e f e r e n s s i s a a n tö a ( k s . a le m p a n a ) .
V e rb ie n le k s ik a a l i s - s e m a n t t i s te n o m in a is u u k s ie n p e ru s te e l la v o id a a n
e n s in n a k in p a a t ta a , o n k o o b je k t in la s n a o lo la u s e e s s a p a k o l l i s ta , t s . o n k o v e rb in
d e t r a n s i t i iv in e n ta i h a b i tu a a l in e n lu e n ta p o is s u l je t tu a v a i e i . T o is e k s i , n i id e n
p e ru s te e l la o n p a a te t ta v is s a , v o i k o v e rb i l I a o l la ih m is ta r k o i t te in e n o b je k t i v a i e i ,
t a i v o ik o s i l la y l ip a a n s a o l la m u u o b je k t i k u in ih m is ta r k o i t te in e n . N a in
p o te n t ia a l i s i s ta ta r k o i te k a te g o r io is ta u s e in v o id a a n s u lk e a p o is y k s i ta i k a k s i
v a ih to e h to a : m i l lo in p u h e a k t ip e r s o o n a , m i l lo in n o l la o b je k t i , m i l lo in m o lem m a t .
K o lm a n n e k s i , o n s u u r i jo u k k o v e rb i ty y p p e ja ja e r i l l i s ia k in v e rb i - id io m e ja ,
jo tk a e d e l ly t ta v a t s i s a i s te n a rg u m e n t t ie n s a v a I i l l a v a l l i t s e v a n t ie ty n la i s e t
k e s k in a is e t v i i t t a u s s u h te e t . E s im . m a n ip u lo in t iv e r b ie n ( 'o p e t ta a , p y y ta a ,
k e h o t ta a , s a a d a jn e . jk u / jk ta te k em a a n j tk ') ja ta h a to n ta h a v a in n o in t ia
i lm a is e v ie n v e rb ie n ( 'n a h d a , k u u l la , h u o m a ta jn e . jk n te k e v a n j tk ') o b je k t i o n
s am a ta r k o i t te in e n la u s e - ta i in f in i t i iv i ta y d e n n y k s e n s u b je k t in k a n s s a ,
t i l a n m u u to s ta i lm a is e v ie n ja lu u lo v e rb ie n ( 't e h d a / lu u l la jn e . jk u jk s k ') o b je k t i
ta a s o n e r i ta r k o i t te in e n o b l i ik v i ta y d e n n y k s e n o m is ta ja n k a n s s a . Im p l i s i i t t i s e n
o b je k t in tu lk in n a n k a n n a i ta n am a ta p a u k s e t o v a t o n g e lm a v a in s i l lo in , jo s
e k s p l i s i i t t i s e n ta y d e n n y k s e n a k tu a a l in e n e d u s tu s o n r e f e r e n t ia a l i s e s t i n e u t r a a l i
( e s im . in f in i i t t im u o to i lm a n p e r s o o n a n m e rk in ta a ) .
M ik a l i ta r k o i te k y s y m y s e i r a tk e a n a id e n v e rb i s ta i t s e s ta a n jo h tu v ie n
k r i te e r ie n a v u l la , n i in n i ih in v o i y h d is ty a m u i ta k in s em a n t t i s ia s a a n tö ja , jo tk a
y h d e s s a e d e l l i s te n k a n s s a v o i v a t a u t ta a tu lk i t s e m is p ro s e s s ia e te e n p a in . V a l in ta
i r r e le v a n t in ja p u h e a k t ip e r s o o n a is e n ta r k o i t te e n v a l i l l a v o i r i ip p u a n im i t ta in
la u s e e n m u u s ta k in s em a n t i ik a s ta , e s im . s i i ta , m i ta ta r k o i te ty y p p ia -
k o n k r e e t t i s ta v a i g e n e e r i s ta - s u b je k t i e d u s ta a , ta i s i i t a , m ik a o n la u s e e n
tem p o r a a l in e n ja a s p e k tu a a l in e n r a k e n n e .
K ie l io p p i in p e ru s tu v a s s a tu lk in n a s s a to is e n a o h je n u o r a n a o n s y n ta k t i s -
s em a n t t in e n d is r e f e r e n s s i s a a n tö , jo k a p a k o t ta a tu lk i t s e m a a n s am a n v e rb in
la a je n n u k s ia e d u s ta v a t ( e k s p l i s i i t t i s e t ta i im p l i s i i t t i s e t ) N P : t e r i ta r k o i t te i s ik s i ,
p a i t s i jo s n i id e n jo u k o s s a o n r e f ie k s i iv i - ta i r e s ip r o o k k ip ro n o m in i . K y s e e s s a o n
s i i s s i to m is e n p e i l ik u v a . (E h d o t to m u u d e l ta a n tam a (p ro )n o m in ie n tu lk in ta s a a n tö
s a a t ta a v a ih d e l la n i in k ie l i t t a in k u in m y ö s s am a s s a k ie le s s a la a je n n u k s i t ta in .
D is r e f e r e n s s i s a a n n ö n k a s i t te e s ta ja s e n s o v e l lu k s e s ta u n k a r in k ie le n
k o lm a s p e r s o o n a is i in N P : ih in k s . É . K is s 2 0 0 3 : 1 8 2 -3 .)
M y ö s d is r e f e n s s i s a a n tö ö n p a te e , e t ta s e n h y v a k s ik a y t tö tu lk in n a s s a o n v a in
s i l lo in m a h d o l l i s ta , jo s a k tu a a l in e n y k s i t ta in e n la u s e s i s a l ta a ta r v i t ta v a t
r e f e r e n t ia a l i s e t k i in n e k o h d a t , k u te n e s im e rk e is s a ( la ) ja ( 2 a ) .
(1)
a ) J á n o s e lv is z tő le d
J . p o is .v ie d a 3 s g IO s in a .a b l
'J . v ie m in u t p o is lu o ta s i '
b ) J á n o s e lv i s z v a la h o v a
J . p o i s . v i e d a 3 s g I O j o n n e k i n
'J . v i e m i n u t / s i n u t j o n n e k i n '
(2)
a ) J á n o s m a g a m r a h a g y
J . i t s e . l s g . a l l j a t t a a 3 s g 1 0
'J . j a t @ i m i n u t y k s i k s e n i '
b ) J á n o s e g y e d ü l h a g y
J . y k s i n j a t t a a 3 s g I O
'J . j a t t a a m i n u t / s i n u t y k s i n '
E s i m e r k e i s s a ( a ) k i e l i o p i l l i n e n t u l k i n t a s t r a t e g i a t O lm i l s e u r a a v a s t i :
t a i v u t u s m o r f o l o g i a n m a a r a a m i s t a m a h d o l l i s i s t a o b j e k t i t a r k o i t t e i s t a n o l l a o b j e k t i
v o i d a a n s u l k e a p o i s , s i l l a v e r b i t 'v i e d a j k u p o i s j h k ' j a 'j a t t a a j k u y k s i n l
y k s i k s e e n ' o v a t l e k s i k a a l i s - s e m a n t t i s i l t a o m i n a i s u u k s i l t a a n p a k o l l i s e s t i t r a n s i t i i -
v i s i a . L a u s e i d e n r a k e n n e j a m u u t s e m a n t t i s e t s u h t e e t s u l k e v a t p o i s m y ö s
i r r e l e v a n s s i v a i h t o e h d o n . J a l j e l l e j a a v a v a i h t o e h t o o n p u h e a k t i p e r s o o n i s t a
j o m p i k u m p i , j o k a t u n n i s t e t a a n k a y t t a m a l l a d i s r e f e r e n s s i s a a n t ö a .
E s i m e r k e i s s a ( b ) e h d o t k i e l i o p i l l i s e l t a t u l k i n n a i t a p u u t t u v a t , s i l l a
k i e l i o p i l l i s e s t i o i k e i t a t u l k i n t a v a i h t o e h t o j a j a a v o i m a a n u s e a m p i k u i n y k s i .
V a l i n t a v o i k a y d a t a l l ö i n k i n m a h d o l l i s e k s i i l m a n e t t a o l i s i h e t i t u r v a u d u t t a v a
k o n t e k s t i n v a r a a n , m j k a l i l a u s e e s e e n v o i d a a n s o v e l t a a p r a g m a a t t i s i a p e r i a a t t e i t a .
P r a g m a a t t i s e n s t r a t e g i a n p e r u s p e r i a a t e t u l k i n t a o n g e l m a m m e r a t k a i s e m i s e s s a
o n o b j e k t i k s i t u l e m i s e n motivoituus tai mahdollisuus. T a m a n p e r i a a t t e e n
m u k a a n p o t e n t i a a l i s i s t a o b j e k t i t a r k o i t t e i s t a v a l i t a a n s e , j o n k a v a i k u t u k -
s e n a l a i s u u s a k t u a a l i s e s s a l a u s e e s s a o n m o t i v o i t u a ( s e n s i j a a n , e t t a o l i s i
m o t i v o i m a t o n t a ) t a i m a h d o l l i s t a ( s e n s i j a a n , e t t a o l i s i m a h d o t o n t a ) , t a i j o n k a
v a i k u t u k s e n a l a i s u u s o n m o t i v o i d u m p a a / m a h d o l l i s e m p a a k u i n m u i d e n p o t e n -
t i a a l i s t e n t a r k o i t t e i d e n .
P r a g m a a t t i s e l l a t u l k i n t a s t r a t e g i a l l a o n e n i t e n k a y t t ö a s i l l o i n , j o s s u b j e k t i -
o b j e k t i - r e l a a t i o o n S 3 - 0 1 l 2 ( m u i d e n v a i h t o e h t o j e n o l l e s s a p o i s s u l j e t t u j a ) j a
k i e l i o p i s t a e i o l e o d o t e t t a v i s s a l i s a a a p u a .
S i i n a , m i s s a k i e l i o p i l l i n e n s t r a t e g i a p e r u s t u u l a u s e y k s i l ö a k o s k e v i i n
l e k s i k a a l i s - j a s y n t a k t i s - s e m a n t t i s i i n s a a n t ö i h i n , p r a g m a a t t i s e n t u l k i n n a n
t a r k e i m m a t l a h t ö k o h d a t o v a t l a u s e y k s i l ö n m o d a a l i s u u s j a k o m m u n i k a t i i v i n e n
f u n k t i o (= t o i m i n t o a r v o ) ; y h d y s l a u s e e n s y n t a k t i n e n t y y p p i j a o s a l a u s e i d e n
v a l i n e n l o o g i n e n s u h d e ; o s a l a u s e p r e d i k a a t t i e n k e s k i n a i n e n s u h d e e l i s e , m i k a
t u l k i n t a o n s o p u s o i n n u s s a n i i t a e d u s t a v i e n v e r b i e n l e k s i k a a l i s - s e m a n t t i s t e n
o m i n a i s u u k s i e n k a n s s a ; v e r b i n l a a j e n n u s t e n n i i n p a k o l l i s t e n k u i n
v a l i n n a i s t e n k i n - s e m a n t t i n e n r o o l i t a i t e h t a v a p u i t e m a a r i t t e e n a s e k a s e , m i t e n
n a i ta la u s e e n ja s e n ia
ta r k o i t te e l ta a n v e r b in
ta r k o i t ta m a o b je k t in
l a s k e lm o i ta v is s a .
los y k s i t ta in e n la u s e e i s i s a l la r i i t t a v a s t i in f o r m a a t io ta p r a g m a a t t i s e l le k a a n
tu lk in n a l le ( e s im . jo s ta p a h tu m a n k u v a u s e i o le r i i t t a v a s t i s e ik k a p e r a in e n ) ,
tu lk i t s i ja n o n k a a n n y t ta v a k o n te k s t in ja koherenssiperiaatteen p u o le e n .
K o n te k s t i l la ta r k o i ta n k a ik k e a , m ik a o n y k s i t ta i s e n la u s e e n u lk o p u o le l la .
T u o t ta m is e n ja y m m a r ta m is e n l in e a a r i s u u d e s ta jo h tu e n k o n te k s tu a a l i s i s ta
la h tö k o h d is ta ta r k e im m a t o v a t la u s e t ta e d e l ta v a te k s t i s e k a p u h e t i la n n e , jo h o n
la u s e s i jo i t tu u . N a is ta t ie d o n la h te is ta tu lk i t s i ja l la o n s e lv a k u v a m m . s i i ta , m i tk a
ta i k e tk a ta r k o i t te e t t a y t ta v a t v a i t ta m ie n to tu u s e h to ja , m o n ta k o ta r k o i te t ta o n
y h ta a ik a a p u h e e n a ja m ik a o n n i id e n d is k u r s s ia s e m a , o n k o y l ip a a n s a
p u h u te l ta v a t i la n te e s s a la s n a , k a y te ta a n k ö m o n ik o n 1 . p e r s o o n a a e k s k lu s i iv is e s t i
v a i in k lu s i iv is e s t i ( d is r e f e r e n s s is a a n tö e s ta a n im i t ta in tu lk i t s em a s ta o b je k t in
to is p e r s o o n a is e k s i , jo s s u b je k t i o n in k !u s i iv in e n ) , o n k o k y s e e s s a o m a v a i
la in a t tu te k s t i , m i ta p u h e to im in to a la u s e e d u s ta a jn e .
M ik a l i p u u t tu v a n o b je k t in id e n t i te e t t i e i n a in k a a n s e lv ia , o n o d o te t ta v a ,
k u n n e s s e s e lv ia a la u s e t ta s e u r a a v a s ta k o n te k s t i s ta ja lk ik a te e n . los t a ta k a a n e i
o le ta p a h tu a k s e e n , tu lk i t s i ja s a a p a a t ta a , y h d is ta a k ö h a n s i l t i p i i lo - o b je k t i in
jo n k in s o p iv a l ta tu n tu v a n ta r k o i t te e n v a i ja t ta a k ö k y s y m y k s e n r a tk a is em a t ta .
(T a l la i s ia e p a v a rm o ja ta p a u k s ia e i k a y ta n n ö s s a o le k u in m i ta tö n m a a r a , e s im .
tu tk im a s s a n i k o rp u k s e s s a a l le y h d e n p ro s e n t in .)
Y lI a k u v a t tu tu lk in ta s k e n a a r io o n t ie ty s t i v a in y k s i m o n e s ta m a h d o l l i s e s ta .
E n o s a a s a n o a , m ik a o n tu lk i t s em is s t r a te g io id e n s u h d e to is i in s a to d e l l i s u u d e s s a :
s u lk e v a tk o n e p o is to is e n s a v a i p a in v a s to in : r a k e n tu v a tk o n e to in e n to is e l le ;
v a ih tu v a tk o n e la u s e i t ta in v a i k a y te ta a n k ö n i i ta s am a s s a la u s e e s s a u s e am p ia k in ;
jo s k a y te ta a n , n i in y h ta a ik a a v a i y h ta k e r r a l la n ; jo s y h ta k e r r a l la a n , n i in o n k o
jo k a is e l la v a in y k s i k a y t tö v u o ro la u s e t ta k o h t i v a i p a la ta a n k o n i ih in s y k ! is e s t i
y h a u u d e s ta a n jn e . V a rm a a a in a k in o n , e t ta y k s in o m a a n k ie l io p i l l i s e l la ta i
p r a g m a a t t i s e l la s t r a te g ia l la k in s a a te ta a n tu l la to im e e n s i l lo in , k u n
k o n te k s t ip e r a is ta t ie to a e i v ie la o le k a s i l la - e s im . jo s tu lk i t s i ja r u p e a a
s e u r a am a a n jo a lk a n u t ta d is k u r s s ia . (P r a g m a a t t i s u u d e n ja k ie l io p i l l i s u u d e n
s u h te e s ta k o lm a s p e r s o o n a is te n a n a fo r i s te n p ro n o m in ie n tu lk i t s em is p ro s e s s i s s a
k s . P lé h 1 9 9 8 : 1 8 3 -1 9 2 .)
P r a g m a a t t i s u u s k ie l io p in ja k o n te k s t in v a l im a a s to s s a k i in n o s ta a s ik s i , e t ta s e
o n s e lv a s t ik in a in a u u s ie n le k s ik a a l i s tu m is - ja k ie l io p i l l i s tu m is p ro s e s s ie n
la h d e s e u tu a . O n i lm e is ta , e t ta le k s ik a a l in e n s a a n tö ty y p ia "m a n ip u lo in t iv e rb in m
o b je k t i o n s am a ta rk o i t te in e n v e rb in in f in i t i iv i ta y d e n n y k s e n s u b je k t in k a n s s a " ta i
s y n ta k t in e n d is r e f e r e n s s is a a n tö o v a t p r a g m a a t t i s e n m o t iv a a t io - ja
m a h d o l l i s u u s p e r ia a t te e n k ie l io p i l l i s ik s i s a a n n ö ik s i k i te y ty n e i ta i lm e n ty m ia .
e d u s ta v a t y k s ik ö t s u h ta u v a t m e r k i ty k s e l ta a n ja
m e rk i ty k s e e n . N a id e n k r i te e r ie n a v u l la p u h u ja n
r e f e r e n s s i o n m o n is s a ta p a u k s is s a h e lp o s t i
A lem p a n a k a s i te l ta v a t p r a g m a a t t i s e n s t r a te g ia n k a y t tö ta p a u k s e t l i i t ty v a t
n e k in la u s e e n s is a is i in r e f e r e n s s is u h te is i in .
3 Pragmaattisen tulkintastrategian kayttöa S3-0l/2-relaatiossa,
kriteereina verbin laajennusten semanttinen tehtava, merkitys ja tarkoite
3.1 Implisiittinen objekti on aiheuttaja
J o s im p l is i i t t in e n o b je k t i o n s em a n t t i s e l ta r o o l i l ta a n ta h a to n a ih e u t ta ja ,
s u b je k t i ta a s k o k i ja n a ta i ta h a t to m a n a h a v a in n o i t s i ja n a o b je k t in a ih e u t tam a n
v a ik u tu k s e n a la in e n (v e rb i t ty y p p ia 'v ih a ta jk ta , s a a l ia jk ta , r a k a s ta a jk ta , n a u r a a
jk J le , tu i jo t ta a jk ta , h u o m a ta jk u , tu n n is ta a jk u js tk , k a ts o a jk u jk s k , lu u l la jk u
jk s k ' jn e .) , ja jo s la u s e e s s a o n s y y ta i lm a is e v a ta i s e l la i s e k s i tu lk i t ta v a
la a je n n u s , jo s s a a ih e u t ta ja a e d u s ta a 1 . ta i 2 . p e r s o o n a n s u b je k t i , o m is ta ja ta i
( e d e l l i s te n o l le s s a k o lm a s p e r s o o n a is ia ) m u u p u h e a k t ip e r s o o n a in e n N P , n i in
im p l is i i t t i s e n o b je k t in o le te ta a n o le v a n tam a n k a n s s a s am a ta rk o i t te in e n .
O m is ta ja -N P : i ta k o s k e e ta s s a k u i te n k in s e r a jo i tu s , e t ta o m is te t ta v a n o n o l ta v a
y k s in o m a a n o m is ta ja n u lo t tu v i l la , h a l lu s s a y m s . K y s e e s s a o n s i i s u s e im m ite n
e ro t tam a to n o m is tu s , e s im . ru u m iin o s a , o m in a is u u s , o m is ta ja n s u o r i t ta m a
te k em in e n ta i h a n e n o lem is e n s a te k em is e n k o h te e n a . M a in i tu n la is e n s y y ta
i lm a is e v a n la a je n n u k s e n p e ru s te e l la p i i lo -o b je k t in ta rk o i te o n tu n n is te t ta v a (3 a -
b ) , m u t ta jo s s e l la i s ta e i a k tu a a l i s e s s a la u s e e s s a o le (3 c ) , p r a g m a a t t i s ta
tu lk in ta ta p a a e i v o i k a y t ta a .
( 3 )
a) J á n o s utál a n é z e te im é r t ~ a v is e lk e d é s em m ia t t ~ a z é r t , a m i t te t tem ~
m e r t m e g m o n d tam a z ig a z a t I Jánosfelismert a h a n g o m ró l
J . v ih a ta 3 s g IO a r t n a k em y s .p l . I s g .k a u s . ~ a r t k a y tö s .I s g ta k ia ~ s i i ta ,
m i ta te h d a . im p f .1 s g ~ k o s k a s a n o a . im p f .I s g a r t to tu u d e n I J .
tu n n is ta a . im p f .3 s g IO a r t a a n i . l s g .a b l
'J . v ih a a m in u a n a k em y s te n i ta k ia ~ k a y tö k s e n i ta k ia ~ s ik s i , m i ta o le n
te h n y t ~ k o s k a o le n s a n o n u t to tu u d e n ' I 'J . o n tu n n is ta n u t m in u t a a n e s ta '
J á n o s utál a n é z e te id é r t ~ a v is e lk e d é s e d m ia t t ~ a z é r t , a m i t te t té l ~ m e r t
m e g m o n d ta d a z ig a z a t I Jánosfelismert a h a n g o d ró l
J . v ih a ta 3 s g IO a r t n a k em y s .p I .2 s g .k a u s . ~ a r t k a y tö s .2 s g ta k ia ~ s i i ta ,
m i ta te h d a . im p f .2 s g ~ k o s k a s a n o a . im p f .2 s g a r t to tu u d e n I J .
tu n n is ta a . im p f .3 s g IO a r t a a n i .2 s g .a b l
'J . v ih a a s in u a n a k em y s te s i ta k ia ~ k a y tö k s e s i ta k ia ~ s ik s i , m i ta o le t
te h n y t ~ k o s k a o le t s a n o n u t to tu u d e n ' I 'J . o n tu n n is ta n u t s in u t a a n e s ta '
J á n o s utál a f iam m ia t t ~ e z é r t ; . . , m e r t r o s s z a le lk i i sm e re te I J á n o s
felismert a k u ty ám ró l
'J . v ih a a m in u a /s in u a p o ik a n i ta k ia ~ tam a n ta k ia ~ s i l la h a n e l I a o n
Im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i v o i o l l a m y ö s s e l l a i n e n a i h e u t t a j a , j o k a j o u t u u
a i h e u t t a m a n s a m u u to k s e n v a i k u t u k s e n a l a i s e k s i , j o l l o i n s u b j e k t i l l a o n a g e n t i n
r o o l i ( v e r b i t t y y p p i a 'm o i t t i a , r a n g a i s t a , s y y t t a a , h a u k k u a , y l i s t a a , k i i t t a a , k e h u a ,
p a l k i t a j n e . j k t a / j k u j s t k ') . J o s t a l l a i s e s s a l a u s e e s s a o n l a s n a s y y t a i 1 m a i s e v a
t a y d e n n y s , j a s i i n a o n 1. t a i 2 . p e r s o o n a n s u b j e k t i t a i ( e r o t t a m a t o n ) o m i s t a j a ,
n i i n im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n t a m a n k a n s s a s a m a t a r k o i t t e i n e n ( 4 a -
b ) .
(4)
a) J á n o s megszídott a v i s e l k e d é s e m é r t ~ m e r t í g y v i s e l k e d t e m
J . m o i t t i a . im p f .3 s g IO a r t k a y t ö s . l s g .k a u s k o s k a n i i n
k a y t t a y t y a . im p f . l s g
'J . m o i t t i m in u a k a y t ö k s e s t a n i ~ k o s k a o l i n k a y t t a y t y n y t n i i n '
J á n o s megszídott a v i s e l k e d é s e d é r t ~ m e r t í g y v i s e l k e d t é l
J . m o i t t i a . im p f .3 s g IO a r t k a y t ö s .2 s g .k a u s
k a y t t a y t y a . im p f .2 s g
'J . m o i t t i s i n u a k a y t ö k s e s t a s i ~ k o s k a o l i t k a y t t a y t y n y t n i i n '
J á n o s megszídott a f i a m m ia t t ~ a t ö r t é n t e k m i a t t ~ m e r t r o s s z k e d v e v o l t
'J . m o i t t i m in u a / s i n u a p o i k a n i t a k i a ~ t a p a h t u n e e n t a k i a ~ k o s k a o l i
h u o n o l l a t u u l e l l a '
S a m a t e n , j o s m i s s a t a h a n s a l a u s e e s s a o n a g e n t t i s u b j e k t i , i t s e a i h e u t t a m a n s a
m u u to k s e n v a i k u t u k s e n a l a i s e k s i j o u t u n u t o b j e k t i s e k a s y y t a i 1 m a i s e v a m a a r i t e ,
j o s s a o n p u h e a k t i p e r s o o n a i n e n s u b j e k t i , ( e r o t t a m a t o n ) o m i s t a j a t a i ( n a i d e n
o l l e s s a k o lm a s p e r s o o n a i s i a ) m u u p u h e a k t i p e r s o o n a i n e n N P ( v e r b i t t y y p p i a
'v a i n o t a j k t a , l a h e t t a a j k u p o i s , h e i t t a a j k u u l o s , I y ö d a j k u t u r p p i i n , t a p p a a j k u ,
s i l i t t a a j k t a , h a l a t a j k t a k a u l a s t a , o t t a a j k u p u o l i s o k s e e n , v a l i t a j k u ; s y ö t t a a ,
k e s t i t a , v a r u s t a a j k u j l l a k ' j n e . , j n e . ) , n i i n im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n t a r k o i t e o n
t u n n i s t e t t a v i s s a :
( 5 )
a ) J á n o s hazaküldött, m e r t ú t b a n v o l t a m n e k i ~ m e r t e l e g e l e t t b e l ő l e m
J . k o t i i n . l a h e t t a a . im p f .3 s g IO k o s k a t i e I l a o l l a . im p f . l s g h a n e I l e ~ k o s k a
t a r p e e n s a t u l l a . im p f .3 s g m in a . a b l
'J. l a h e t t i m in u t k o t i i n , k o s k a o l i n o l l u t t i e I l a ~ k o s k a o l i s a a n u t m in u s t a
t a r p e e k s e e n '
b ) J á n o s hazaküldött, m e r t ú t b a n v o l t á l n e k i ~ m e r t e l e g e l e t t b e l ő l e d
J. k o t i i n . l a h e t t a a . im p f .3 s g IO k o s k a t i e I l a 0 I l a . im p f .2 s g h a n e I l e ~ k o s k a
t a r p e e n s a t u l l a . im p f .3 s g s i n a . a b l
'J. l a h e t t i s i n u t k o t i i n , k o s k a o l i t o l l u t t i e I l a ~ k o s k a o l i s a a n u t s i n u s t a
t a r p e e k s e e n '
c ) J á n o s hazaküldött, m e r t e l e g e l e t t a f i a m b ó l ~ m e r t e l f á r a d t
' J . H i h e t t i m i n u t / s i n u t k o t i i n , k o s k a o l i s a a n u t p o j a s t a n i t a r p e e k s e e n ~
k o s k a o l i t u l l u t v a s y n e e k s i '
3.2 Implisiittinen objekti on entinen patientti
J o s im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i o n s e m a n t t i s e l t a r o o l i l t a a n p a i t s i a k t u a a l i s e n
m u u to k s e n v a i k u t u k s e n a l a i n e n m y ö s a k t u a a l i s t a m u u to s t a a i h e u t t a n e e n
a i k a i s e m r n a n m u u to k s e n I a p i k a y n y t o s a l l i s t u j a ( v e r b i t , j o t k a i lm a i s e v a t
a n t e e k s i p y y n t ö a , v a s t i k k e e n s u o r i t t a m i s t a y m s . ) , j a l a u s e e s s a o n l a s n a s y y t a
i lm a i s e v a t a y d e n n y s , j o s s a o n 1 . t a i 2 . p e r s o o n a n s u b j e k t i , ( e r o t t a m a to n )
o m i s t a j a t a i ( e d e l l i s t e n o l l e s s a k o lm a s p e r s o o n a i s i a ) m u u p u h e a k t i p e r s o o n a i n e n
N P , n i i n im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n t a m a n k a n s s a s a m a t a r k o i t t e i n e n
(6a-b).
(6)
a ) J á n o s kárpótolt a s z e n v e d é s e m é r t ~ m in d e n é r t , a m i t e l s z e n v e d t e m ~ a z
i g a z s á g t a l a n s á g é r t , a m i v e l e m tö r t é n t ~ a m i é r t r e n d ő r ö k e t u s z í t o t t r á m
J . h y v i t t a a . im p f 3 s g IO a r t k a r s im y s . l s g .k a u s ~ k a i k k i .k a u s m i t a
k a r s i a . im p f . l s g ~ a r t v a a r y y s .k a u s j o k a m in a . i n s t a p a h t u a . im p f 3 s g ~
s i i t a ( e t t a ) p o l i i s e j a u s u t t a a . im p f 3 s g m in a . a l l
'J . o n h y v i t t a n y t m in u a k a r s im y k s e s t a ~ k a i k e s t a , m i t a o l i n k a r s i n y t ~
m in u l l e t a p a h t u n e e s t a v a a r y y d e s t a ~ s i i t a , e t t a h a n o l i u s u t t a n u t p o l i i s e j a
k im p p u u n i '
J á n o s kárpóto It a s z e n v e d é s e d é r t ~ m in d e n é r t , a m i t e l s z e n v e d t é l ~ a z
i g a z s á g t a l a n s á g é r t , a m i v e l e d t ö r t é n t ~ a m i é r t r e n d ő r ö k e t u s z í t o t t r á d
J . h y v i t t a a . im p f 3 s g IO a r t k a r s im y s .2 s g .k a u s ~ k a i k k i .k a u s m i t a
k a r s i a . im p f .2 s g ~ a r t v a a r y y s .k a u s j o k a s i n a . i n s t a p a h t u a . im p f 3 s g ~ s i k s i
( e t t a ) p o l i i s e j a u s u t t a a . im p f 3 s g s i n a . a l l
'J . o n h y v i t t a n y t s i n u a k a r s im y k s e s t a ~ k a i k e s t a , m i t a o l i t k a r s i n y t ~
s i n u l l e t a p a h t u n e e s t a v a a r y y d e s t a ~ s i i t a , e t t a h a n o l i u s u t t a n u t p o l i i s e j a
k im p p u u s i '
J á n o s kárpóto It a t ö r t é n t e k é r t ~ m e r t k ö t e l e s s é g é n e k t a r t o t t a
'J . o n h y v i t t a n y t m ip u a / s i n u a t a p a h t u n e e s t a ~ k o s k a k a t s o i a s i a k s e e n
t e h d a n i i n '
3.3 Implisiittinen objekti on kokija
J o s im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i o n s e l l a i s e n m u u to k s e n k o k i j a , j o n k a o n a i h e u t t a n u t
s u b j e k t i n a o l e v a , p u h e a k t i p e r s o o n a n e r o t t a m a t t o m a s t i o m i s t a m a o l i o , j a j o s
o m i s t a j a n j o u t u m in e n o m i s t a m a n s a v a i k u t u k s e n a l a i s e k s i o n m a h d o l l i s t a , k o s k a
e d e l l i n e n o n r i i p p u v a i n e n j a l k im r n a i s e s t a v e r b i n m e r k i t y k s e n e d e l l y t t a m a l l a
t a v a l l a , n i i n im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n o m i s t a j a -N P :n k a n s s a
s a m a t a r k o i t t e i n e n .
O m is t a j a n r i i p p u v u u s o m i s t a m a s t a a n o n l i s a k r i t e e r i , j o l l a t u lk in n a s s a o n
s u u r t a m e r k i t y s t a . S i l l o i n n im i t t a i n , j o s o m i s t a j a e i o l e ( v e r b in e d e l l y t t a m a l l a
t a v a l l a ) r i i p p u v a in e n a ih e u t t a j a n a o l e v a s t a o m i s t e t t a v a s t a , im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n
o l e t e t a a n o l e v a n e r i t a r k o i t t e i n e n k u in o m is t a j a . K y s e e s s a o l e v a s s a s u b j e k t i -
o b j e k t i - r e l a a t i o s s a e r i t a r k o i t t e i s u u s o n y h t a h y v a k e in o id e n t i f i o i d a o b j e k t i k u in
s a m a ta r k o i t t e i s u u s k i n .
O n v e r b e j a , e s im . 'p a l j a s t a a jk u U k n s i lm i s s a ) j k s k , p e l a s t a a jk u tu l e m a s t a
U k n s i l m i s s a ) j k s k , t e h d a jk u U k n s i lm i s s a ) n a u r e t t a v a k s i ' j n e . , j o t k a k u v a a v a t
m u u to s t a k o k i j a n ulkokuvassa. A ih e u t t a j a n v a ik u tu s k o s k e e s i i s k a h t a
o s a l l i s t u j a a y h t a a i k a a : s i m , j o n k a m u o d o s t a m a a r v io m u u t t u u ( s i s a i s e n
m u u to k s e n k o k i j a ) , j a s i t a , j o k a k o k e e i t s e s t a a n m u o d o s t e t u n a r v io n m u u t t u v a n
( u lk o n a i s e n m u u to k s e n k o k i j a ) . K o . v e r b i e n e d e l l y t t a m a r i i p p u v u u s s u h d e o n
h y v in k in k u v i t e l t a v i s s a s i l l o i n , j o s v a ik u tu k s e n a ih e u t t a a k o k i j a n e r o t t a m a to n
t r n s . o m i s t e t t a v a , e s im . h a n e I l e t y y p i l l i n e n p u k u , o m in a i s u u s t a i k a y tö s . S ik s i
n a id e n v e r b i e n o h e s s a I é ! u s e i s s a ty y p p i a ( 7 a - b ) im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n
o l e v a n o m is t a j a n k a n s s a s a m a ta r k o i t t e i n e n .
(7)
a ) Elárult a z ö l t ö z é k e m I Megmentett a jó h í r e m I Nevetségessé tett a
v i s e lk e d é s e m
p a l j a s t a a . i m p f 3 s g I O a r t p u k u . 1 s g I p e l a s t a a . i m p f 3 s g I O a r t m a i n e . l s g I
n a u r e t t a v a k s i t e h d a . i m p f 3 s g I O a r t k a y t ö s . l s g
'P u k u n i o n p a l j a s t a n u t m i n u t ' I 'M a i n e e n i o n p e l a s t a n u t m i n u t ' I
'K a y t ö k s e n i o n t e h n y t m i n u t n a u r e t t a v a k s i '
Elárult a z ö l t ö z é k e d I Megmentett a j ó h í r e d Nevetségessé tett a
v i s e l k e d é s e d
p a l j a s t a a . i m p f 3 s g I O a r t p u k u . 2 s g I p e l a s t a a . i m p f 3 s g I O a r t m a i n e . 2 s g I
n a u r e t t a v a k s i t e h d a . i m p f 3 s g I O a r t k a y t ö s . 2 s g
'P u k u s i o n p a l j a s t a n u t s i n u t ' I 'M a i n e e s i o n p e l a s t a n u t s i n u t ' I
'K a y t ö k s e s i o n t e h n y t s i n u t n a u r e t t a v a k s i '
Elárult a f i a m I A j ó h í r s e m mentett meg
'P o i k a n i o n p a l j a s t a n u t m i n u t l s i n u t ' I 'E i m a i n e k a a n p e l a s t a n u t
m i n u a / s i n u a '
T o i s e t v e r b i t t a a s , e s i m . 'k i i n n o s t a a , y l l a t t a a , a r s y t t a a , i l a h d u t t a a , l i i k u t t a a ' j n e .
k u v a a v a t ( a i n o a s s a ) k o k i j a s s a itsessddn t a p a h t u v a a m u u t o s t a , e i k a n i i d e n
e d e l l y t t a m a r i i p p u v u u s s u h d e o l e h e l p o s t i k u v i t e l t a v i s s a s i l l o i n , j o s a i h e u t t a j a n a
o n k o k i j a n o m a p u k u t r n s . e r o t t a m a t o n o m i s t e t t a v a . S i k s i m l l a i s t e n v e r b i e n
o h e s s a e s i m e r k i n ( 8 a - b ) k a l t a i s i s s a l a u s e i s s a i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n
o l e v a n e r i t a r k o i t t e i n e n k u i n o m i s t a j a .
( 8 )
a ) Érdekel a v é le m é n y e m I Meglepett a v is e lk e d é s e m IEIborzaszt a
te k in te te m
k i in n o s ta a 3 s g IO a r t m ie l ip id e . l s g I y l la t ta a . im p f3 s g IO a r t k a y tö s .1 s g I
k a u h is tu t ta a 3 s g IO a r t k a ts e . l s g
'M ie l ip i te e n i k i in n o s ta a s in u a ' I 'K a y tö k s e n i o n y l la t ta n y t s in u a ' I
'K a ts e e n i k a u h is tu t ta a s in u a '
b ) Érdekel a v é le m é n y e d I Meglepett a v is e lk e d é s e d IEIborzaszt a
te k in te te d
k i in n o s ta a 3 s g IO a r t m ie l ip id e .2 s g I y l la t ta a . im p f3 s g IO a r t k a y tö s .2 s g I
k a u h is tu t ta a 3 s g IO a r t k a ts e .2 s g
'M ie l ip i te e s i k i in n o s ta a m in u a ' I 'K a y tö k s e s i o n y l la t ta n y t m in u a ' I
'K a ts e e s i k a u h is tu t ta a m in u a '
c ) M in d e n v é le m é n y érdekel I Elborzasztott a f ia m te k in te te
'K a ik k i m ie l ip i te ~ t k i in n o s ta v a t m in u a /s in u a ' I P o ik a n i k a ts e k a u h is tu t t i
m in u a /s in u a '
O n s i t t e n v e rb e ja , e s im . 'e r e h d y t ta a jk u js s k s u h te e s s a ', jo tk a n e k in k u v a a v a t
( a in o a s s a ) k o k i ja s s a i t s e s s a a n ta p a h tu v a a m e n ta a l i s ta m u u to s ta , m u t ta e iv a t
s in a n s a h e r a ta e n n a k k o -o d o tu k s ia im p l i s i i t t i s e n o b je k t in ja a ih e u t ta ja a
( e r o t ta m a t to m a s t i ) o m is ta v a n h e n k i lö n s am a - ta i e r i t a r k o i t te i s u u d e n s u h te e n .
N i id e n k o h d a l la o n o m is te t ta v a o m is te t ta v a l ta h a r k i t t a v a , ta y t ta a k ö jo m p ik u m p i
tu lk in ta r i ip p u v u u s e d e l ly ty k s e n v a i e i ( 9 ) .
(9)
a ) Megtévesztett a f ü le m
e r e h d y t ta a . im p f3 s g IO a r t k o rv a . l s g
'K o rv a (n i ) o n h a rh a u t ta n u t (m in u a ) '
Megtévesztett a z ö l tö z é k em
e r e h d y t ta a . im p f3 s g IO a r t p u k u . l s g
'P u k e u tu m is e n i o n h a rh a u t ta n u t s in u a '
Megtévesztett a z ó r ám ~ a f ia m
'K e J lo n i ~ p o ik a n i o n h a rh a u t ta n u t m jn u a /s in u a '
L a u s e e s s a ( 9 a ) s am a ta r k o i t te i s u u s k a n ta o n v o i t ta n u t s ik s i , e t ta h a r h a u t ta m is e n
e h to je n o le te ta a n v a rm em m in ta y t ty v a n h a rh a u t ta ja n o l le s s a o m a k o rv a k u in
jo n k u n to is e n k o rv a . L a u s e e s s a ( 9 b ) ta a s a s e tu ta a n e r i ta r k o i t te i s u u s k a n n a l le
s ik s i , e t ta h a r h a u t ta m is e n e h to je n e i o le te ta ta y t ty v a n h a rh a u t ta ja n o l le s s a o m a
p u k e u tu m i n e n .
3.4 Implisiittinen objekti on reagoija
] o s im p l i s i i t t in e n o b je k t i o n s em a n t t i s e l ta r o o l i l t a a n p a t ie n t t i j a la u s e e s s a o n
l a s n a v e r b i n l a a j e n n u s , j o k a i l m a i s e e s e u r a u s t a e l i r e a k t i o t a a k t u a a l i s e e n
m u u t o k s e e n , j a r e a g o i j a e d u s t u u s i i n a p u h e a k t i p e r s o o n a i s e n a s u b j e k t i n a ,
( e r o t t a m a t t o m a n a ) o m i s t a j a n a t a i ( e d e l I i s t e n p u u t t u e s s a ) m u u n a N P : n a j a l i s a k s i
o n r i i p p u v a i n e n a k t u a a l i s e n m u u t o k s e n a i h e u t t a j a s t a v e r b i n m e r k i t y k s e n
e d e l l y t t a m a I I a t a v a l l a , n i i n i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n s e n k a n s s a
s a m a t a r k o i t t e i n e n ( l O a - b ) . S e n s i j a a n j o s r e a g o i j a e i o l e r i i p p u v a i n e n ( v e r b i n
e d e l l y t t a m a I I a t a v a I l a ) a i h e u t t a j a s t a , i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n
e r i t a r k o i t t e i n e n k u i n r e a g o i j a ( l l ) .
( l 0 )
a ) J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m ö s s z e e s e m
J . s i n n e s h a t y y t t a a 3 s g I O , k u n n e s k o k o o n . l y y h i s t y a . l s g
'J . h a t y y t t a a m i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s I y y h i s t y n k o k o o n '
J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m ö s s z e e s e l
J . s i n n e s h a t y y t t a a 3 s g I O , k u n n e s k o k o o n . l y y h i s t y a . 2 s g
'J . h a t y y t t a a s i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s I y y h i s t y t k o k o o n '
J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m b e l e f á r a d
'J . h a t y y t t a a m i n u a / s i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s v a s y y s i i h e n '
( l l )
a ) J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m k ö z b e l é p e k
J . s i n n e s h a t y y t t a a 3 s g I O , k u n n e s v a l i i n . a s t u a . l s g
'J . h a t y y t t a a s i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s m i n a p u u t u n a s i a a n '
b ) J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m k ö z b e l é p s z
J . s i n n e s h a t y y t t a a 3 s g I O , k u n n e s v a I i i n . a s t u a . 2 s g
'J . h a t y y t t a a m i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s s i n a p u u t u t a s i a a n '
c ) J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m v a l a k i k ö z b e l é p
'J . h a t y y t t a a m i n u a / s i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s j o k u p u u t t u u a s i a a n '
3 . 5 I m p l i s i i t t i n e n o b j e k t i s i i r t y y e r o t t a m a t t o m a s t i o m i s t a m a s t a a n p a i k a s t a
t o i s e e n t a i l i i k k u u s e I I a i s e s s a p a i k a s s a
J o s i m p l i s i i t t i n e n o b j e k t i o n I i i k k u v a p a t i e n t t i , s u b j e k t i t a a s a g e n t t i j a
o b l i i k v i t a y d e n n y s p u o l e s t a a n i l m a i s e e t a h o a , j o n n e , j o l t a t a i j o I I a l i i k k u m i n e n
t a p a h t u u ( v e r b i t t y y p p i a 't a I I u t t a a , s a a t t a a , j o h t a a , a j a a , k u t s u a , l a h e t t a a , h e i t t a a
j k u j h k l j s t k ; s a a t t a a j k t a j s s k ; e r o t t a a j k u j s t a k ; n i m i t t a a j k u j h k ' j n e . ) j a j o k a o n
s a m a I I a p u h e a k t i p e r s o o n a n e r o t t a m a t t o m a s t i o m i s t a m a , j a j o s o m i s t a j a o n
v e r b i n m e r k i t y k s e n e d e I I y t t a m a I I a t a v a I l a r i i p p u v a i n e n m u u t o k s e n a i h e u t t a j a s t a ,
n i i n i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n o m i s t a j a n k a n s s a s a m a t a r k o i t t e i n e n
( l 2 a - b ) . S e n s i j a a n j o s o m i s t a j a e i o l e v e r b i n e d e I I y t t a m a I I a t a v a I l a r i i p p u v a i n e n
a i h e u t t a j a - a g e n t i s t a , n i i n i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n e r i t a r k o i t t e i n e n
k u i n o m i s t a j a ( 1 3 a - b ) .
(12)
a ) J á n o s kirúgott a z á l lá s o m b ó l I J á n o s felmentett a t i s z t s é g em a ló l I J á n o s
a z u tam ra bocsátott I J á n o s végigkísért a p á ly ám o n I J á n o s támogatott a
te r v em b e n
J . p o is .p o tk a is ta . im p f3 s g IO a r t v i r k a . l s g .e la t I J . e r o t ta a . im p f3 s g IO a r t
to im i . l s g a l ta I J . a r t t ie . l s g .a l I p a a s ta a . im p f3 s g IO I J .
lo p p u u n .s a a t ta a . im p f3 s g IO a r t u r a . l s g .a d e s I J . tu k e a . im p f .3 s g IO a r t
s u u n n i te lm a . l s g . in e s
'J . o n p o tk a is s u t m in u t p o is v i r a s ta ( n i ) ' I 'J . o n e ro t ta n u t m in u t
to im e s ta ( n i ) ' I 'J . o n p a a s ta n y t m in u t m a tk a a n ( i ) ' I 'J . o n s a a t ta n u t m in u t
u r a l la n i lo p p u u n ' I 'J . o n tu k e n u t m in u a s u u n n i te lm a s s a n i '
b ) J á n o s kirúgott a z á l lá s o d b ó l I Jánosfelmentett a t i s z t s é g e d a ló l i J á n o s a z
u ta d r a bocsátott I J á n o s végigkísért a p á ly á d o n I J á n o s támogatott a
te r v e d b e n
J . p o is .p o tk a is ta . im p f3 s g IO a r t v i r k a .2 s g .e la t I J . e r o t ta a . im p f3 s g IO a r t
to im i .2 s g a l ta I J . a r t t ie .2 s g .a l I p a a s ta a . im p f3 s g IO I J .
lo p p u u n .s a a t ta a . im p f3 s g IO a r t u r a .2 s g .a d e s I J . tu k e a . im p f .3 s g IO a r t
s u u n n i te lm a .2 s g . in e s
'J . o n p o tk a is s u t s in u t p o is v i r a s ta ( s i ) ' I 'J . o n e ro t ta n u t s in u t
to im e s ta ( s i ) ' I 'J . o n p a a s ta n y t s in u t m a tk a a n (m a tk a a s i ) ' I 'J. o n
s a a t ta n u t s in u t u r a l la s i lo p p u u n ' I 'J . o n tu k e n u t s in u a s u u n n i te lm a s s a s i '
c ) J á n o s kirúgott a la k á s o m b ó l I J á n o s végigkísért a z u tc á n
'J . o n p o tk a is s u t m in u t / s in u t p o is a s u n n o s ta n i ' I 'J . o n s a a t ta n u t
m in u t / s in u t k a d u n lo p p u u n '
( 1 3 )
a ) J á n o s meghívott a z e s k ü v ő m re I Jánosfelmentett a z á p o lá s o m a ló l
J . k u ts u a . im p f3 s g I0 a r t h a a t .1 s g .a l I I J . v a p a u t ta a . im p f3 s g IO a r t
h o i ta m in e n . l s g a l ta
'J . o n k u ts u n u t s in u t m in u n h a ih in i ' I 'J . o n v a p a u t ta n u t s in u t m in u n
h o i tam is e s ta n i '
b ) J á n o s meghívott a z e s k ü v ő d r e I Jánosfelmentett a z á p o lá s o d a ló l
J . k u ts u a . im p f3 s g IO a r t h a a t .2 s g .a l l I J . v a p a u t ta a . im p f3 s g I0 a r t
h o i ta m in e n .2 s g a l ta
'J . o n k u ts u n u t m in u t s in u n h a ih is i ' I 'J. o n v a p a u t ta n u t m in u t s in u n
h o i tam is e s ta s i '
c ) J á n o s meghívott a s z ü lő v á ro s o m b a I Jánosfelmentett a z á p o lá s a ló l
'J . o n k u ts u n u t m in u t / s in u t k o t ik a u p u n k i in i ' I 'J. o n v a p a u t ta n u t
m in u t / s in u t h o i ta m is e s ta '
3.6 Kommentteja
E s im e r k e i s t a n a k y y , e t t a p r a g m a a t t i s e s s a t u l k i n n a s s a h u o m i o i d a a n k a i k k i a a n
v a h i n t a a n k u u s i s e i k k a a : a ) v e r b i n m e r k i t y s ; b ) v e r b i n l a a j e n n u s t e n , m m .
s u b j e k t i n j a i t s e o b j e k t i n , s e m a n t t i n e n r o o l i , h u o l im a t t a s i i t a , o n k o k y s e
p a k o l l i s i s t a v a i v a l i n n a i s i s t a l a a j e n n u k s i s t a ; c ) l a a j e n n u s t e n r e f e r e n s s i ; d )
t a r k o i t t e i d e n k e s k i n a i s e t s u h t e e t ( I a u s e e s s a o l e v i e n N P : i d e n s a m a - t a i
e r i t a r k o i t t e i s u u s ) ; e ) o m i s t u s s u h t e e n l a a t u ; g ) a i h e u t t a j a n j a m a h d o l l i s e n
o b j e k t i t a r k o i t t e e n v a l i s e n r i i p p u v u u s s u h t e e n o l e m a s s a o l o j a l a a t u .
Y l l a e s i t e l l y n t u l k i n t a s t r a t e g i a n t a u s t a n a o n v i im e k a d e s s a s e k a y t a n t ö , e t t a
y l e e n s a s e im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i j a a m y ö s s y n t a k t i s e s t i im p l i s i i t t i s e k s i , j o n k a .
t a r k o i t t e e n v a i k u t u k s e n a l a i s u u s o n m o t i v a a t i o - t a i m a h d o l l i s u u s p e r i a a t t e e n
m u k a a n o d o t u k s e n m u k a i s t a . O d o t u k s e n v a s t a i s t a t a r k o i t e t t a n im i t t a i n
k i e l e n k a y t t a j a t y l e e n s a p a i n o t t a v a t , j o t e n s e n o n e s i i n n y t t a v a l a u s e e s s a j o k o
o m a n a i t s e n a a n t a i k o n t r a s t o i v a n p r o - a i n e k s e n im p l i k o im a n a . J o s
o d o t u k s e n v a s t a i s t a o n e s im . o b j e k t i n j a o m i s t a j a n s a m a t a r k o i t t e i s u u s , k a y t e t a a n
'o m a ' - a d j e k t i i v i a ( l 4 a ) , o d o t u k s e n v a s t a i n e n e r i t a r k o i t t e i s u u s i lm e n e e t a a s
o b j e k t i n j a m u u n p e r s o o n a i s e n p r o - a i n e k s e n k o n t r a s t i n a ( l 4 b ) .
(14)
a) (Engem) n e m é r d e k e l a saját v é l e m é n y e m ( v r t . 8 a ) I J á n o s m e g h í v o t t a
saját e s k ü v ő m r e ( v r t . l 3 a )
m i n a . a k k e i k i i n n o s t a a 3 s g I O a r t o m a m i e l i p i d e . l s g
k u t s u a . im p f . 3 s g I O a r t o m a h a a t . l s g . a l l
'M i n u a o m a m i e l i p i t e e n i e i k i i n n o s t a ' 'J . o n k u t s u n u t m i n u t o m i i n
h a i h i n i '
J á n o s a te v i s e l k e d é s e d m i a t t u t á l
m e r t í g y v i s e l k e d t é l ( v r t . 4 b )
s z e n v e d é s e m é r t ( v r t . 6 a )
J . a r t s i n a ( n o m - g e n ) k a y t ö s . 2 s g t a k i a v i h a t a 3 s g I O l J . m o i t t a a . im p f 3 s g I O
m in a . a k k k o s k a n i i n k a y t t a y t y a . im p f . 2 s g I J . s i n a . a k k h y v i t t a a . im p f 3 s g I O
a r t m i n a ( n o m - g e n ) k a r s im y s . l s g . k a u s
'S i n u n k a y t ö k s e s i t a k i a J . v i h a a m i n u a ' I 'J . m o i t t i m i n u a , k o s k a o l i t
k a y t t a y t y n y t n i i n ' I 'J . o n k i n h y v i t t a n y t m i n u n k a r s im y k s e s t a n i s i n u a '
( v r t . 3 b ) I J á n o s m e g s z í d o t t engem,
I J á n o s téged k á r p ó t o l t a z én
K u t e n o n m a i n i t t u , p r a g m a t i i k k a o n k i e l i o p i l l i s t u m i s - j a l e k s i k a a l i s t u m i s -
p r o s e s s i e n l a h t ö a l u e t t a . E s im . ( 1 2 ) - k a l t a i s i s t a l a u s e i s t a o n v a i k e a s a n o a ,
k u u l u u k o o m i s t a j a n j a o b j e k t i n s a m a t a r k o i t t e i s u u s n i i s s a v e r b i n l e k s i k a a l i s i i n
v a a t im u k s i i n U o ) , v a i e i ( v i e l a ) . P r a g m a t i i k k a - k i e l i o p p i - j a t k u m o n t o i s t a
a a r i p a a t a o v a t t a a s n e t a p a u k s e t , j o i s s a k i e l i o p i l l i s u u s - t a i k o h e r e n s s i p e r i a a t e
o s o i t t a u t u u p r a g m a a t t i s t a m o t i v a a t i o - t a i m a h d o l l i s u u s p e r i a a t e t t a y l i v o im a i s e m -
m a k s i .
K ie l i o p p i v o i t t a a p r a g m a t i i k a n , p a r a d o k s a a l i s t a k y l l a , m m . j u u r i n i i s s a s y y t a
i lm a i s e v i s s a l a a j e n n u k s i s s a , j o i t a e d u s t a a p e r s o o n a p r o n o m i n i . N a m a h a n o v a t
d i s r e f e r e n s s i s a a n n ö n a l a i s i a ; m o t i v a a t i o p e r i a a t t e e n s o v e l t a m i n e n n i i h i n t u o t t a i s i
e p a k i e l i o p i l l i s e n t u l k i n n a n ( 1 5 ) .
( 1 5 )
J á n o s m i a t t a m utál ( v r t . 3 a )
J . m i n a . k a u s v i h a t a 3 s g I O
'J . v i h a a s i n u a m i n u n t a k i a n i ' ( k i e l i o p i l l i s u u s p e r i a a t e : e r i t a r k o i t t e i s u u s )
* 'J . v i h a a m i n u a m i n u n t a k i a n i ' ( m o t i v a a t i o p e r i a t e : s a m a t a r k o i t t e i s u u s )
K i e l i o p p i o s o i t t a u t u u p r a g m a t i i k k a a v o i m a k k a a m m a k s i m y ö s s i l l o i n , j o s
o b j e k t i n t u l k i t s e m i n e n a i h e u t t a j a n k a n s s a s a m a t a r k o i t t e i s e k s i o l i s i r i s t i r i i d a s s a
y h d y s l a u s e v e r b i e n l e k s i k a a l i s - s e m a n t t i s t e n o m i n a i s u u k s i e n k a n s s a :
(16)
J á n o s beszólított, m e r t m á r vártad ö t
J . s i s a a n . k u t s u a . i m p f 3 s g I O , k o s k a j o o d o t t a a . i m p f . 2 s g E O h a n e t
'J . k u t s u i m i n u t s i s a a n , s i l l a s i n a o l i t j o o d o t t a m a s s a h a n t a '
( k i e l i o p i l l i s u u s p e r i a a t e : e r i t a r k o i t t e i s u u s )
* 'J . k u t s u i s i n u t s i s a a n , s i l l a o l i t J O o d o t t a m a s s a h a n t a '
( m o t i v a a t i o p e r i a a t e : s a m a t a r k o i t t e i s u u s )
L a u s e i d e n ( 1 6 ) v a l i l l a v a l l i t s e e s y y n j a s e u r a u k s e n s u h d e , j a m o l e m m a t v e r b i t
i m p l i k o i v a t o b j e k t i n l i i k k u m i s t a s u b j e k t i a k o h t i . T a l l ö i n s e u r a u s t a i l m a i s e v a n
l a u s e e n o b j e k t i n s a m a i s t a m i n e n s y y n i l m a u k s e n s u b j e k t i i n t e k i s i v e r b e i s t a
y h t e e n s o p i m a t t o m a t .
M i t a k o n t e k s t i p e r a i s i i n t i e t o i h i n t u l e e , n e v o i v a t m i t a t ö i d a y k s i t t a i s e n
l a u s e e n p r a g m a a t t i s e n t u l k i n n a n p e r i a a t t e e s s a m i l l o i n v a i n . E s i m e r k k i ( 1 7 )
h a v a i n n o l l i s t a a t a p a u s t a , j o s s a k o n t e k s t i n m u u t t u e s s a - m u t t a m u i d e n
e d e l l y t y s t e n p y s y e s s a m u u t t u m a t t a - m u u t t u u m y ö s o m i s t u s s u h t e e n l a a t u j a
s a m a l l a o m i s t a j a n r i i p p u v u u s o m i s t a m a s t a a n t a h a t t o m a s t a o l i o s t a . K u n k y s e e s s a
o n e n t i n e n j a u n o h t u n u t o m i s t e t t a v a , j o s t a s i i s o m i s t a j a n j o v o i d a a n o l e t t a a
o l e v a n r i i p p u v a i n e n v e r b i n m e r k i t y k s e n e d e l l y t t a m a l l a t a v a l l a , l u e n t a m u u t t u u
p a i n v a s t a i s e k s i k u i n j o s l a u s e t t a t u l k i t t a i s i i n k o n t e k s t i s t a a n e r i s t e t t y n a .
(17)
A : K i a z a b o h ó c a z o n a r é g i
f é n y k é p e n ?
T e .
V a g y ú g y . Megtévesztett a z
ö l t ö z é k e m .
'K u k a t u o p e l l e t u o s s a v a n h a s s a
v a l o k u v a s s a o n ? '
'S i n a . '
'A i n i i n . P u k e u t u m i s e n i o n
h a r h a u t t a n u t m i n u a ( 1 0 ) ' ( V r t . 9 b . )
i d i o m i n , a f f e k t i s e n i lm a u k s e n , j o k a m u u t e n o n n i i n p u h e f u n k t i o l t a a n k u i n m y ö s
l e k s i k a a l i s e l t a s i s a l l ö l t a a n k i t e y t y n y t m e r k i t s e m a a n p u h u t e l t a v a a n t a i
k o lm a s p e r s o o n a i s e e n o b j e k t i i n k o h d i s t u v a a t o i v o t u s t a ( a - b ) . N a y t e l m a -
k o h t a u k s e s t a p o im im a s s a n i e s im e r k i s s a ( c ) k o n v e n t i o n a a l i n e n t u l k i n t a t a p a
e p a o n n i s t u u k a h d e s t a k i n k o n t e k s t u a a l i s e s t a s y y s t a : t i l a n t e e s s a e i o l e k e t a a n
p u h u t e l t a v a a I a s n a , e i k a p u h e e n v u o r o s s a o l e m a i n i t t u m u u t a t e e m a a k u i n p u h u j a
i t s e . T u l k i t s i j a n o n s i i s h y v a k s y t t a v a , e t t a t a s s a t a p a u k s e s s a l a u s e e n p i i l o -
o b j e k t i n a o n 1 . p e r s o o n a , v a s t o i n o d o t u s t a .
( l 8 )
a) V ig y e e l a z ö r d ö g
v i e d a . im p 3 s g .E O p o i s a r t p i r u
'P i r u h a n e t / s e n v i e k ö ö n '
V i g y e n e l a z ö r d ö g
v i e d a . im p 3 s g . I O p o i s a r t p i r u
'P i r u s i n u t v i e k ö ö n '
- N a g y o n e l f á r a d t a m . V ig y e n e l a z ö r d ö g .
e r i t t a i n v a s y a . im p f . l s g . V i e d a . im p 3 s g . I O p o i s a r t p i r u
'O l e n e r i t t a i n v a s y n y t . P i r u m in u t v i e k ö ö n . '
4 Lopuksi: objektin morfosyntaktisen implisiittisyyden/eksplisiittisyyden
implikaatioita kieliopillisten kategoriain kohtaloon eri kielissa
U n k a r i n k i e l e s s a o b j e k t i n m o r f o s y n t a k t i s e n a k o o d a u s k e i n o n a k a y t e t a a n
s i j a n m e r k i n n a n l i s a k s i v e r b i n t a i v u t u s t a e l i o b j e k t i k o n g r u e n s s i a . K u t e n j a k s o s t a
1 n a h t i i n , o b j e k t i k o n g r u e n s s i p e r u s t u u t a r k o i t e h i e r a r k i a a n , j a v i i t t a u s o b j e k t i n
p e r s o o n a a n v o i o l l a im p l i s i i t t i n e n t a i e k s p l i s i i t t i n e n . Im p l i s i i t t i s e t o b j e k t i t o v a t
j o k o p u h e a k t i p e r s o o n a i s i a t a i t a r k o i t t e e l t a a n i r r e l e v a n t t e j a . M o r f o l o g i s e s t i
im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i j a a u s e i n m y ö s s y n t a k t i s e s t i im p l i s i i t t i s e k s i e l i
i lm i p a n e m a t t a , s i l l a o n j o u k k o k i e l i o p i l l i s i a , p r a g m a a t t i s i a j a k o n t e k s t u a a l i s i a
k e i n o j a , j o i d e n a v u l l a s e n t a r k o i t e t a i p e r s o o n a o n i d e n t i f i o i t a v i s s a .
J a k s o i s s a 2 j a 3 t o d e t t i i n m y ö s , e t t a m i t a k i e l i o p i l l i s i i n j a p r a g m a a t t i s i i n
t u l k i n t a k e i n o i h i n t u l e e , n e p e r u s t u v a t p i t k a l t i v e r b i n m u i s s a l a a j e n n u k s i s s a
e s i i n t y v i i n p e r s o o n a - a i n e k s i i n : i lm i p a n e m a t t o m a n o b j e k t i n p e r s o o n a s e l v i a a
i lm i p a n n u s s a t a y d e n n y k s e s s a t a i a d v e r b i a a l im a a r i t t e e s s a k a y t e t t a v a s t a
p o s s e s s i i v i s u f f i k s i s t a t a i p e r s o o n a p a a t t e e s t a k a s i n .
S u o m e n k i e l e s s a t i l a n n e o n e r i l a i n e n , s i l l a o b j e k t i n t a r k o i t t e e s e e n e i v i i t t a a
m ik a a n m u u k u i n o b j e k t i i t s e . S i k s i s u o m e n k i e l i s i s s a t r a n s i t i i v i l a u s e i s s a o b j e k t i
p a n n a a n y l e e n s a i lm i . K y s e e s s a o n s i i s m o r f o l o g i s e s t i " im p l i s i i t t i n e n " , m u t t a
s y n t a k t i s e s t i e k s p l i s i i t t i n e n o b j e k t i l a j i , j o n k a t u l k i n t a e i o l e m u i s s a
l a u s e e n j a s e n i s s a o l e v i e n p e r s o o n a - a i n e s t e n v a r a s s a .
S a n o t u n p e r u s t e e l l a o n t a y s i s y y o l e t t a a , e t t a u n k a r i s s a o b j e k t i n ( p e r s o o n a n )
im p l i s i i t t i s y y s k o r r e lo i to i s e n l a a je n n u k s e n p e r s o o n a n e k s p l i s i i t t i s y y d e n k a n s s a ,
s u o m e s s a ta a s o b je k t in ( p e r s o o n a n ) e k s p l i s i i t t i s y y s to i s e n la a je n n u k s e n
p e r s o o n a n im p l i s i i t t i s y y d e n k a n s s a . O le tu s u s e in o s o i t t a u tu u k in o ik e a k s i , e s im .
s i l lo in , k u n ta y d e n n y s te n v a l i l l a v a l l i t s e e e r o t ta m a to n o m is tu s s u h d e , t s . o b je k t i
j a to i s e n ta y d e n n y k s e n o m is ta ja o v a t s a m a ta r k o i t t e i s ia ( 1 9 ) .
(19)
a) J á n o s e lk a p o t t 0 a ke zem n é l f o g v a
J u k k a o t t i m in u t k i id e s t i i0 ( - ? ? k i id e s t i in i ) k i in n i
J á n o s f e l i sm e r t 0 a h a n g o d r ó l
J u k k a tu n n is t i s in u t i i i in e s t i i0 ( - ? ? i i i in e s t i i s i )
J á n o s m e g s z íd o t t 0 a z u d va r ia t la n s á g o m é r t
J u k k a m o i t t i m in u a e p i iko h te l ia i s u u d e s ta 0 ( - ? ? e p i iko h te l ia i s u u -
d e s ta n i )
J á n o s k á r p ó to l t 0 a s ze n ve d é s e d é r t
J u k k a h y v i t t i s in u a k i i r s im yks e s t i i0 ( - ? ? k i i r s im yks e s t i i s i )
M e g té v e s z te t t 0 a fü lem
K o r va 0 (~ ? ? K o r va n i ) h a r h a u t t i m in u a
J á n o s f e l m e n te t t 0 a t i s zts é g e d a ló l
J u k k a e r o t t i s in u t to im e s ta 0 (~ ? ? to im e s ta s i )
J á n o s k ih o z o t t 0 a s o d r o m b ó l
J u k k a s a a t to i m in u t p o is s u u n n i l ta n i ~ s u u n n i l ta 0
O le tu k s e n p u o le s ta p u h u v a t m y ö s n e t r a n s i t i iv iv e r b i ty y p i t , jo i l l a o n
la u s e m a is e m p i a d v e r b ia a l i t a y d e n n y s u n k a r i s s a k u in s u o m e s s a : u n k a r in k ie l i s e t
v a s t in e e t s i s a l t a v a t la u s e ta y d e n n y k s e n , jo s s a v e r b in f in i i t t im u o to i lm o i t t a a
p a a la u s e o b je k t i in s a m a is tu v a n s u b je k t in p e r s o o n a n , s u o m e n k ie l i s e t s i s a l t a v a t
ta a s in f in i t i i v i l a u s e k k e e n , jo s s a e i o le p e r s o o n a n m e rk in ta a ( 2 0 ) .
(20)
a) J á n o s r á v e t t 0 a r r a , h o g y tü r e lm e s e n vá r ja k
J u k k a s a i m in u t o d o t ta m a a n 0 k a r s iv a l l i s e s t i
J á n o s ó v o t t 0 a t tó l , h o g y m e g ve d d a z t a z a u tó t
J u k k a v a r o i t t i s in u a o s ta m a s ta 0 s i t a a u to a
J á n o s lá to t t 0, am in t a te n g e r p a r to n ü l tem (~ J . l á to t t 0 a te n g e r p a r to n
ü ln i 0)
J u k k a n a k i m in u t is tu m a s s a 0 m e re n r a n n a s s a (~ *J . n a k i m in u t , e t ta
i s tu in m e re n r a n n a s s a )
P o s s e s s i iv i s u f f ik s ie n k a y t tö s u o m e s s a o n tu n n e tu s t i v a h a i s e m p a a k u in u n k a r i s s a .
K u te n la u s e i s ta ( 1 9 ) n a k y y , ta m a p a te e m y ö s s u f f ik s ie n a n a f o r i s e e n k a y t tö ö n , e i
a in o a s ta a n p o s s e s s i iv ik o n g r u e n s s i in . O n i lm e is ta s e k in , e t t a s u o m e s s a k a y te ta a n
e n em m a n in f in i i t t i s i a r a k e n te i t a k u in u n k a r i s s a . Y h te n a n a ih in e r o ih in
jo h ta n e is ta s y is ta v o id a a n p i ta a ju u r i s i ta , e t ta to is e s s a k ie le s s a o b je k t in
i lm ip a n e m a t ta ja t ta m in e n o n m a h d o l l i s ta , to is e s s a ta a s e i , m ik a p u o le s ta a n o n
s e u r a u s o b je k t in e r i la i s e s ta m o r f o s y n ta k t i s e s ta k a s i t te ly s ta .
N iis ta s u o m a la is - u g r i la i s i s ta k ie l i s ta , jo is s a o n o b je k t ik o n g ru e n s s i , u n k a r i o n
a in o a , jo s s a o b je k t ik o n g u e n s s i l le e i o le k e h i t ty n y t u u t ta te h ta v a a .
(O b in u g r i la i s i s s a k ie l i s s a o b je k t ik o n g ru e n s s i l la e ro te ta a n to p i ik k i in a o le v a
m a a r a in e n o b je k t i f o k u k s e s s a o le v a s ta , m o rd v a s s a o b je k t ik o n g ru e n s s is ta o n
tu l lu t p e r f e k t i iv is e n a s p e k t in i lm a is u k e in o . K s . N ik o la e v a 2 0 0 1 ; S k r ib n ik 2 0 0 1 ;
K e r e s z te s 1 9 9 9 : 1 4 ; Z a ic z 2 0 0 3 : 1 6 8 -9 .) O n h y v in to d e n n a k ö is ta , e t ta ta m a n k in
e ro n a ih e u tu m is e n o n m a h d o l l i s ta n u t o b je k t in m o r fo s y n ta k t in e n im p l is i i t t i s y y s
y h ta a l la ja e k s p l i s i i t t i s y y s to is a a l la : u n k a r is s a o b je k t ik o n g ru e n s s i n o u d a t ta a
h ie r a rk ia p e r ia a te t ta , m o rd v a s s a ja o b in u g r i la i s i s s a k ie l i s s a m a a r a is e t o b je k t i t
o v a t p e r s o o n a s ta a n h u o l im a t ta m o r fo lo g is e s t i e k s p l i s i i t t i s ia ; u n k a r is s a
p u h e a k t ip e r s o o n a is te n o b je k t ie n e i ta r v i t s e e k s p l ik o i tu a s y n ta k t i s e s t ik a a n k u in
m a a r a ta p a u k s is s a , s e n s i ja a n m o rd v a l le ja o b in u g r i la i s i l le k ie l i l le m y ö s
s y n ta k t in e n e k s p l i s i i t t i s y y s o n o m in a is ta . (S y y t ta h a n o v a t m o n e n la is e t :
m o rd v a s s a m m . s y n k r e e t t i s te n p e r s o o n a tu n n u s te n ru n s a u s , o b in u g r i la i s i s s a
k ie l i s s a m m . o b je k t in p e r s o o n a n m e rk i t s e m a t ta ja t ta m in e n .) O b je k t ik o n g ru e n s s i
o n h e lp o m m in v o in u t v a p a u tu a h o i ta m a a n m u i ta k in te h ta v ia k ie l i s s a , jo is s a
p u h e a k t ip e r s o o n a is e e n o b je k t i ta r k o i t te e s e e n v i i ta ta a n k a k s i k e r ta a , k u in
s e l la i s e s s a k ie le s s a , jo s s a s i ih e n v i i ta ta a n v a in k e r r a n ta i e i k e r ta a k a a n .
1 ,2 ,3 :
a r t :
a b I :
a d e s :
a k k :
ali:
e l a t :
E O :
im p :
im p f :
in e s :
in s :
10:
k a u s :
n o m -g e n :
p l :
s:
s g :
e n s im m a in e n , to in e n , k o lm a s p e r s o o n a
m a a r a in e n a r t ik k e l i
a b la t i iv i
a d e s s i iv i
a k k u s a t i i v i
a l la t i iv i
e la t i iv i
m o r fo lo g is e s t i e k s p l i s i i t t in e n o b je k t i
im p e r a t i iv i
im p e r f e k t i
in e s s i iv i
i n s t r u m e n ta a l i
m o r fo lo g is e s t i im p l is i i t t in e n o b je k t i
k a u s a a l i ( s i ja )
n o m in a t i iv in k a l ta in e n g e n e t i iv i
m o n ik k o
s u b je k t i
y k s ik k ö
L i i t e 1 . P e r s o o n a m u o t o s a r j a t u n k a r i n v e r b i n t a i v u t u k s e s s a (lát ' n a h d a ' , i n d i k a t i i v i n
p r e e s e n s ) .
S l s g
S 2 s g
S 3 s g
S l p l
S 2 p l
S 3 p l
N s .
s u b j e k t i t a i v u t u s
látok
l á t s z
l á t
látunk
láttok
látnak
látom látlak
látod
látja
látjuk
látjátok
látják
L i i t e 2 . N s . s u b j e k t i t a i v u t u k s e n p e r s o o n a m u o d o t o b j e k t i n p e r s o o n a n t u l k i n n a n
k a n n a I t a ( ' n a h d a ' , i n d i k a t i i v i n p r e e s e n s ; e p a m = e p a m a a r a i n e n , m a a r . =
m a a r a i n e n ) .
S l s g látok
S 2 s g látsz +
S 3 s g lát +
e p a m . 0 3 t a i n o H a
+
+
+
L i i t e 3 . P e r s o o n a m u o t o s a r j a t j a s o s i a a l i n e n d e i k s i s o b j e k t i n p e r s o o n a n t u l k i n n a n
k a n n a I t a ( ' n a h d a ' , i n d i k a t i i v i n p r e e s e n s ; i n f o = i n f o r m a a l i n e n , f o r m . =
f o r m a a l i n e n ) .
O l i n f o r m . 0 2 f o r m . 0 2 e p a m . 0 3 t a i m a a r .
n o H a 0 3
S l s g látok +
S l s g látlak +
S l s g látom + +
S 2 s g , i n f o r m . , + +
látsz
S 2 s g , i n f o r m . , +
látod
S 2 s g , f o r m . , lát + +
S 2 s g , f o r m . , +
látja
S 3 s g lát + + +
S 3 s g látja + +
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L i i t e 4 . E r i o b j e k t i l a j i e n s y n t a k t i n e n im p l i s i i t t i s y y s u n k a r i n k i e l e s s a : t i l a s t o t i e d o e .
S -O - r e l a a t i o 2 T a p a u k - S y n t a k t i s e s t i S y n t a k t i s e s t i E i
s e t im p - im p l i s i i t t i s t e n o b j e k -
y h t e e n s a l i s i i t t i s t e n o b j e k t i e n t i a 3
o b j e k t i e n p r o s e n t t i -
l u k u m a a r a m a a r a
1 . m o n i t u l k i n t a i n e n
p e r s o o n a m u o to +
p u h e a k t i p e r s o o n a i n e n
o b j e k t i :
S l - 0 2 f o rm . : 2 4 1 7 y l i 7 0 %
S 2 in f o rm . -O 1 : 1 0 7 7 0 %
S 2 f o rm . - 0 1 : 2 2 2 0 9 1 %
S 3 - 0 1 : 4 8 3 6 7 5 %
S 3 - 0 2 in f o rm . : 2 7 2 6 y l i 9 6 %
S 3 - 0 2 f o rm . : 4 2 5 0 %
2 . m o n i t u l k i n t a i n e n
p e r s o o n a m u o to + m u u
o b j e k t i
S 1 - 0 3 m a a r . : 9 8 1 6 y l i 1 6 %
S 2 in f o rm . - 0 3 e p a m . : 2 2 O 0 % 6
S 2 f o rm . - 0 3 e p a m . : 1 6 O 0 % 1
S 3 - 0 3 e p a m . : 2 8 O 0 % 2
S 3 - 0 3 m a a r . : 9 1 2 6 y l i 3 2 %
1 A lu n p e r i n y l i 6 0 0 t r a n s i t i i v i v e r b i a s i s a l t a v a s l l i k o r p u k s e s t a o l e n p o i s t a n u t k a i k k i
i lm io b j e k t i t t o m in a l e k s i k a a l i s t u n e e t i lm a u k s e t , e s im . isten őrizz ' j u m a l a v a r j e l k o o n ( s a n a n m u k . :
v a r j e l e ) ' ; kérem 'e i k e s t a ; o l k a a y s t a v a l l i n e n ; k u i n k a ? ; k u u l k a a ! j n e . ( s a n a n m u k . : p y y d a n ) ';
köszönöm 'k i i t o s ( s a n a n m u k . : k i i t a n ) ' ; mondjuk ' s a n o i s im m e k o , v a i k k a p a '; nézd csak 'k a t s o ( p a ) s ' ;
várjunk csak 'o d o t a h a n , h e t k i n e n ! ( s a n a n m u k . : o d o t t a k a a m m e p a ) ' j n e . T a p a u s t e n j o u k o s t a o n
k a r s i t t u p o i s m y ö s k a i k k i r i n n a s t e i s e t v e r b i t e l l i p s i n a l a i s i n e o b j e k t e i n e e n s e k a t i l a n n e v i i t t e i s e t
e l l iR s i t a p a u k s e t t y y p p i a Kérsz? Ön i s kér? 'O t a t k o ? O t a t t e k o T e k in T
2 T a iv u t u s k a t e g o r i o i s t a t a s s a v a i n t o i n e n , p e r s o o n a , o n o t e t t u h u o m io o n . S u b j e k t i n l u v u l l a
im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n t u l k i n n a n k a n n a I t a v a i n 1 . p e r s o o n a s s a o n m e r k i t y s t a ( k s . l i i t e 1 ) , m u t t a
k o r p u k s e s s a e i o l l u t y h t a a n S lp l - 0 2 - r e l a a t i o t a e d u s t a v a a t a p a u s t a . O b j e k t i n l u k u e i o l e i r r e l e v a n t t i
m i s s a a n p e r s o o n a s s a - m o n ik o l l i s e t o b j e k t i t j o u d u t a a n u s e a m m in p a n e m a a n i lm i k u i n y k s i k ö l l i s e t
- , m u l t a t u l k i n n a n k a n n a I t a m i e l e n k i i n t o i s e t p u h e a k t i p e r s o o n a i s e t o b j e k t i t o l i v a t k o r p u k s e s s a
m i l t e i p o i k k e u k s e l t a y k s i k ö l l i s e t .
3 O b je k t i o n a v o in r e f e r e n s s i n e n t a i v e r b i a o n k a y t e t t y i n t r a n s i t i i v i s e s t i .
198 K u b ín y i K a ta
3 . y k s is e l i t te in e n
p e rs o o n am u o to +
p u h e a k ti p e rs o o n a i n e n
o b je k ti :
S l-0 2 in fo rm . : 1 2 1 2 1 0 0%
4 . y k s is e l i t te in e n
p e rs o o n am u o to + m u u
o b je k ti :
S l-0 3 e p am .: 4 1 O 0% 2
S 2 in fo rm .-0 3m a a r .: 4 4 II 2 5%
S 3 -0 3m a a r . 2 3 8 a lle 3 5%
E . A b a f fy , E rz s é b e t 1 9 9 2 : A z ig e i s z em é ly ra g o z á s . - L o rá n d B e n k ő (p a a to im .) ,
A m a g ya r n ye lv tö r té n e t i n ye lv ta n a lI l l . A ké s e i ó m a g ya r ko r . M o r fem a t ika
s . 1 8 4 -2 3 7 . B u d a p e s t : A k a d ém ia i K ia d ó .
A b o n d o lo , D a n ie l M . 1 9 8 8 : H u n g a r ia n in fle c t io n a l m o r p h o lo g y. B ib lio th e c a
U ra lic a 9 . B u d a p e s t : A k a d ém ia i K ia d ó .
B a r to s , H u b a 2 0 0 0 : A z in f le x ió s je le n s é g e k s z in ta k tik a i h á t te re . - F e re n c K ie fe r
( to im .) , S tr u ktu r á l is m a g ya r n ye lvta n 3 . M o r fo ló g ia s . 6 5 3 -7 6 2 . B u d a p e s t :
A k a d ém ia i K ia d ó .
B e r rá r , J o lá n 1 9 5 7 : M a g ya r tö r té n e t i m o n d a t ta n . B u d a p e s t : T a n k ö n y v k ia d ó .
K e re s z te s , L á s z ló 1 9 9 9 : D e ve lo p m e n t o f M o r d vin d e fin i te c o n ju g a t io n .
S u om a la is -U g r i la is e n S e u ra n T o im itu k s ia 2 3 3 . H e ls in k i: S u om a la is -
U g r i la in e n S e u ra .
K ie fe r , F e re n c 2 0 0 3 : A la k ta n . - K a ta l in É. K is s & e t a l . ( to im .) , Ú j m a g ya r
n ye lvta n s . 1 8 9 -2 8 4 . B u d a p e s t : O s ir is K ia d ó .
É. K is s , K a ta l in 2 0 0 3 : M o n d a tta n . - K a ta l in É. K is s & e t a l . ( to im .) , Ú j m a g ya r
n ye lvta n s . 1 7 -1 8 6 . B u d a p e s t : O s ir is K ia d ó .
M . K o rc hm á ro s , V a lé r ia 1 9 7 7 : A m ag y a r ig e a la k o k fu n k c io n á lis re n d s z e re . -
N é p r a jz é s n ye lvtu d o m á n y 2 1 s . 7 1 -8 7 .
A . K ö v e s i , M a g d a 1 9 7 3 : Z u d e n "um sc h r i t te n e n " F ra g e n d e r o b je k tiv e n
K o n ju g a tio n in d e n u g r is c h e n S p ra c h e n . - F in n is c h -U g r is c h e F o r s c h u n g e n
4 0 s . 9 6 -1 0 6 .
N ik o la e v a , I r in a 2 0 0 1 : S y n ta k tis c h e A n a ly s e d e r o b je k tiv e n K o n ju g a tio n im O b -
U g r is c h e n . - C o n g r e s s u s N o n u s In te r n a t io n a l is F e n n o -U g r is ta r u m 6 s . 4 5 4 -
4 7 2 .
P lé h , C s a b a 1 9 9 8 : A m o n d a tm e g é r té s a m a g ya r n ye lvb e n . P s zic h o l in g vis zt ika i
k í s é r l e t e k é s m o d e l l e k . B u d a p e s t : O s i r i s K ia d ó .
S h e rw o o d , P e te r 2 0 0 1 : D e f in i te n e s s in th e U g r ia n la n g u a g e s . C o n g r e s s u s N o n u s
I n t e r n a ú o n a l i s F e n n o -U g r i s t a r u m 6 s . 1 8 5 -1 8 7 .
S k r ib n ik , E le n a 2 0 0 1 : P r a g m a t ic s t r u c tu r in g in N o r th e r n M a n s i . C o n g r e s s u s
N o n u s I n t e r n a t i o n a l i s F e n n o -U g r i s t a r u m 6 s . 2 2 2 -2 3 9 .
z a ic z , G á b o r 2 0 0 3 : A m o rd v in tá r g y a s s z e r k e z e te k r ő l . - B e a t r ix O s z k ó & M á r ia
S ip o s ( to im .) , U r á l i T ÁR G Ya ló s . 1 6 4 -1 7 7 . B u d a p e s t i U r á l i M ű h e ly 3 .
B u d a p e s t : M T A N y e lv tu d o m á n y i I n té z e t .
T h e d e v i l t a k e w h o m ? In te r p r e ta t io n o f im p l ic i te o b je c t s in H u n g a r ia n ,
m id w a y b e tw e e n g r am m a r a n d c o n te x t
H u n g a r ia n d is p la y s a tw o -d im e n s io n a l a g r e em e n t s y s te m w i th in f le c t io n s
in d ic a t in g e i th e r o n ly th e p e r s o n a n d n u m b e r o f th e s u b je c t o r a l s o th e p e r s o n o f
a d e f in i te o b je c t w h ic h is a c te d u p o n b y a h ig h e r - r a n k in g s u b je c t . T h is m e a n s
th a t o b je c t s in th e s u b je c t /o b je c t r e la t io n s S (u b je c t ) 2 ( n d p e r s o n ) -O (b je c t ) 1 ,
S 3 -0 1 , S 3 -0 2 r em a in 'm o rp h o lo g ic a l ly im p l ic i te ' ( c f . A b o n d o lo 1 9 8 8 : 8 8 -9 4
fo r a d e ta i le d a c c o u n t ) .
C o n t r a r y to w h a t o n e m ig h t e x p e c t , 1 s t a n d 2 n d p e r s o n o b je c t s in th e s e
r e la t io n s m u s t n o t b e e x p r e s s e d s y n ta c t ic a l ly e i th e r , b u t in a v a s t m a jo r i ty o f th e
c a s e s , th e y a r e o r n i t t e d f r o m th e i r c la u s e s .
E x p e r ie n c e s h o w s a ls o , th a t in m a n y c a s e s , th e r e f e r e n t o r p e r s o n o f a
m is s in g o b je c t o f th i s s o r t c a n b e id e n t i f i e d b y th e a d d r e s s e e in c o n te x t f r e e
c la u s e s , w i th th e c h o ic e d e p e n d e n t o f e i th e r g r a m m a t ic a l , o r p r a g m a t ic a l
c o n s id e r a t io n s , c h ie f a m o n g w h ic h is w h e th e r th e r e f e r e n t o f th e m is s in g o b je c t
c a n o r c a n n o t b e c o in d e x e d w i th o n e o f th e n o n -m is s in g N P s in v o lv e d in th e
s e n te n c e , w i th o u t r e g a r d f o r th e o b l ig a to r in e s s o r o p t io n a l i ty o f th a t N P o r th e
s y n ta c t ic u n i t i t b e lo n g s to . I n o th e r w o rd s , th e m o r e d e ta i l s th e d e s c r ip t io n o f a n
a c t io n o r s ta te c o n ta in s , th e m o r e l ik e ly i t i s f o r b o th w a y s o f in te r p r e ta t io n to b e
s u c c e s s f u l .
T h e g r am m a t ic a l c o n d i t io n s f o r a n N P to b e o r n o t to b e c o in d e x e d w i th
a n o th e r m o d i f ie r o f th e s am e v e rb , a r e e i th e r in c o rp o r a te d b y th e v o c a b u la r y
( e .g . s e le c t io n a l r e s t r ic t io n s o n v e rb s , c o n s t r a in t s o n c o m p lem e n t s t r u c tu r e s o f
p a r t ic u la r le x ic a l i t e m s e tc . ) , o r c a n b e p r e d ic te d b y th e v i r tu e o f th e
'd i s r e f e r e n c e r u le ', i .e . a u n iv e r s a l c o n s t r a in t a g a in s t u s in g p ro n o u n s ( o th e r th a n
r e f le x iv e o r r e c ip r o c a l o n e s ) a n d N P s fo r r e f e r r in g to th e s am e e n t i ty tw ic e
w i th in a s in g le c la u s e . T h u s , in s e n te n c e s l ik e J á n o s r á v e t t a r r a , h o g y
tü r e lm e s e n v á r j a k 'J o h n g a t m e to w a i t p a t ie n t ly ' ( l i t e r a I ly 'J o h n g a t [ 0 1 o r 0 2 ]
( in to th e s ta te ) th a t 1 w a i t p a t ie n t ly ') o r J á n o s e lv i s z tő l e d 'J o h n is g o in g to ta k e
m e aw a y f r o m y o u ' ( l i t e r a I ly 'J o h n ta k e s [ 0 1 o r 0 2 ] a w a y f r o m y o u ') , th e
c h o ic e b e t w e e n o 1 a n d 0 2 i s d e t e r m j n e d b y t h e g r a m m a r .
B y p r a g m a t i c i n t e r p r e t a t i o n I m e a n s e a r c h f o r m o t i v a t i o n w h y i n S 3 - 0 l / 0 2
r e l a t i o n s o n e o f t h e t w o o b j e c t r e f e r e n t s c a n b e t h o u g h t o f a s a f f e c t e d b y t h e
c h a n g e d e s c r i b e d i n t h e s e n t e n c e , w h e r e a s t h e o t h e r o n e c a n n o t .
I n t h i s s t r a t e g y , a n u m b e r o f f a c t o r s m u s t b e c o n s i d e r e d , c o i n d e x a t i o n b e i n g
o n l y o n e o f t h e m . O t h e r m a i n f a c t o r s i n c l u d e : t h e s e m a n t i c s o f t h e p r e d i c a t e
v e r b ; t h e a c t u a l s e m a n t i c r o l e s p l a y e d b y i t 's m o d i f i e r s ; t h e r e f e r e n c e o f t h e
( n o n - m i s s i n g ) N P s b e l o n g i n g t o o r r e p r e s e n t i n g t h e s e m o d i f i e r s ; t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p o s s e s s i v e r e l a t i o n s e x h i b i t e d i n t h e r e l e v a n t m o d i f i e r N P s
( w h e t h e r t h e p o s s e s s o r h a s a u n i q u e a c c e s s t o h i s / h e r o w n p r o p e r t y ) ; t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e o b j e c t a n d t h e c a u s i n g p a r t i c i p i a n t
r e p r e s e n t e d b y t h e s u b j e c t ( w h e t h e r o n e o f t h e p o s s i b l e o b j e c t r e f e r e n t s i s
d e p e n d e n t o n t h e s u b j e c t r e f e r e n t i n t e r m s o f t h e l e x i c a l c o n t e n t o f t h e
p r e d i c a t e ) . I n f o r m a t i o n s o f t h i s k i n d s e r v e t o a l l o w t h e a d d r e s s e e t o i d e n t i f y
e a s i l y t h e o b j e c t i m p l i e d b y t h e s e n t e n c e , p r o v i d e d t h a t e x p l a n a t i o n o r
p r e c o n d i t i o n f o r t h e o c c u r e n c e o f t h e a c t u a l c h a n g e a p p e a r s o v e r t l y i n t h e
s e n t e n c e a n d i s a s s o c i a t e d w i t h o n e o f t h e r i v a l r e f e r e n t s . T h u s , i n s e n t e n c e s l i k e
János utál, mert megmondtam az igazat 'J o h n h a t e s m e ( l i t . h a t e s [ O l o r 0 2 ] ) ,
b e c a u s e I t o l d t h e t r u t h '; János kárpótolt a szenvedésmért 'J o h n c o m p e n s a t e d
m e ( l i t . c o m p e n s a t e d r O 1 o r 0 2 ] ) f o r m y s u f f e r i n g ' ; Meglepett a viselkedésem
'M y b e h a v i o u r s u r p r i s e d y o u ( l i t . s u r p r i s e d [ O l o r 0 2 ] ) '; János addig kerget,
mígnem összeesem 'J o h n w i l l p u r s u e m e ( l i t . p u r s u e s [ O l o r 0 2 J u n t i l I
c o l l a p s e ' a n d János kirúgott az állásomból 'J o h n k i c k e d m e ( l i t . k i c k e d [ O l o r
0 2 ] o u t o f m y j o b ', t h e c h o i c e i s d e t e r m i n e d b y p r a g m a t i c f a c t o r s .
T h e f r e q u e n c y o f o m i t t e d n o n - t h i r d p e r s o n o b j e c t s i n H u n g a r i a n c a n b e
a c c o u n t e d f o r b y a c o m b i n a t i o n o f g r a m m a t i c a l , p r a g m a t i c a l a n d o t h e r m e a n s b y
w h i c h a m b i g u i t y i s a v o i d e d , a n d c a n b e c o n s i d e r e d t o b e o n e o f t h e r e a s o n s f o r
t h e d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n o f p o s s e s s i v e s u f f i x e s a n d c o m p l e m e n t t y p e s i n
H u n g a r i a n a n d F i n n i s h ( s e e e x a m p l e s i n ( 1 9 ) a n d (20)).
Grammar, context and diachrony: bridging the gap
between impossible and self-evident?
"M a n c h e r F o r s c h e r , d e r s ic h a u f d e r H ö h e d e s n e u n ze h n te n la h r h u n d e r ts fü h l t ,
l i ic h e l t w o h l vo r n e lu n ü b e r d e n S tr e i t d e r m itte la l te r l ic h e n N o m in a i is te n u n d
R e a l is te n u n d b e g r e i ft n ic h t , w ie m a n h a t d a zu ko m m e n kö n n e n , d ie Ab s t r a kt io n e n
d e s m e n s c h l ic h e n Ve r s ta n d e s fü r r e a l i te r e x i s t ie r e n d e D in g e zu e r kl i i r e n . Ab e r d ie
u n b e w u s s te n R e a l is te n s in d b e i u n s n o c h la n g e n ic h t a u s g e s to r b e n , n ic h t e in m a l
u n te r d e n N a tu r fo r s c h e r n . . . (P a u l J 9 6 0 [J 9 2 0 ] : J J)
A p e r s o n o f m y a g e , 1 r e g r e t to s a y , w i l l a l r e a d y b e f o r g iv e n i f s h e s ta r t s h e r t a lk
w i th r e m in i s c e n c e s o f y o u th . M y s tu d e n t d a y s in H e ls in k i in th e 1 9 8 0 s w e r e th e
l a s t y e a r s o f w h a t E s a I tk o n e n ( 1 9 9 9 ) c a l l e d " th e m y th o f th e g r e a t r u p tu r e in
F in n i s h l in g u i s t i c s " . T h e im p l ic i t o r e x p l i c i t m e s s a g e o f m a n y le c tu r e s w e h e a r d
s e e m e d to b e th a t th e N e o g r a m rn a r ia n s , t r a d i t io n a l d ia le c to lo g i s t s a n d h i s to r i c a I
l in g u i s t s , w e r e B a d G u y s g u i l ty o f s u c h h e in o u s c r im e s a s " a to m ism " ,
" u n s c ie n t i f i c n e s s " , " p r io r i s in g L a u tg e s c h ic h te 1 w h i le n e g le c t in g s y n ta x " ,
" b e l i e v in g in th e c o p io u s , r e I i a b le a n d w e l l - o r g a n i s e d d a ta th a t s p e a k s f o r i t s e l f
in s te a d o f g e t t in g c o v e r e d w i th th e c o b w e b o f u n n e c e s s a r y th e o r ie s a n d n o t io n s "
( in th e n o to r io u s w o rd in g o f P a a v o R a v i la [ 1 9 6 7 : 3 5 J th a t b e c a m e s o m e th in g o f
a n a n a th e m a ) a n d " c o n f I a t in g s y n c h r o n y a n d d ia c h r o n y " , a n d th a t a l th o u g h th e
G o o d G u y s h a d b r o u g h t " I in g u i s t i c s c ie n c e " to u s f r o m A m e r ic a in th e l 9 6 0 s ,
s o m e B a d G u y s w e r e s t i l l h o ld in g th e la s t f o r t r e s s o f " F e n n i s t i c s " - th e la t t e r
w a s u n d e r s to o d a s a s y n o n y m fo r a n y th in g u n s c ie n t i f i c a n d r e a c t io n a r y . T h i s
w a te r - g la s s s to rm , a l r e a d y e x te n s iv e ly a n a ly s e d b y M iü i t t a in h i s in - d e p th s tu d y
o f th e h i s to r y o f F e n n i s t i c m o rp h o lo g y ( 1 9 9 4 ) , s p la s h e d o v e r to s tu d e n t c i r c I e s
a s w e i l a n d c I e a r I y s t r a in e d th e p e r s o n a l r e la t io n s in a n d b e tw e e n th e
D e p a r tm e n ts o f F in n i s h a n d G e n e r a l L in g u i s t i c s in H e ls in k i .
1 I l lu s t r a t iv e ly e n o u g h , th i s e x p r e s s io n s e e m s to la c k a n e x a c t e q u iv a le n t in E n g l i s h - s o u n d
h is to r y i s h a r d ly u s e d a n d " h i s to r i c a I p h o n o lo g y " i s a n a c h r o n i s t i c , a s p h o n o lo g y i t s e l f r e p r e s e n t s a
m u c h m o r e r e c e n t th e o r e t i c a l f r a m e w o rk .
M e a n w h i l e , m y o w n s p i r i t u a l h o m e , th e D e p a r tm e n t o f F in n o -U g r i a n
S tu d ie s , s e e m e d to b e u n to u c h e d b y th e s e c o n t r o v e r s i e s . W h a t w e s a w w a s
n e i th e r r u p tu r e n o r r e v o lu t io n in l in g u i s t i c s b u t a s t e a d y a c c u m u la t io n o f n e w
m e th o d s a n d in s ig h t s . W e le a r n t to o p e r a t e w i th N e o g r a m m a r ia n c o n c e p t s l i k e
" s o u n d la w " a n d " a n a lo g y " in jo y f u l s y n c r e t i s m w i th l a t t e r - d a y , S t r u c tu r a l i s t
c o n c e p t s l i k e " p h o n e m e " o r " m a r k e d n e s s " , a n d a l th o u g h th e d i s t i n c t io n b e tw e e n
s y n c h r o n y a n d d ia c h r o n y w a s s e l f - e v id e n t to u s ( o r to o u r t e a c h e r s a t l e a s t ) , i t
w a s f u l ly l e g i t im a te ( o r , i n f a c t , d e s i r a b l e ) to u s e h i s to r i c a i e x p la n a t io n s w h e n
d e s c r ib in g p r e s e n t s t a t e s - o f - a f f a i r s . E a r ly o n , w e w e r e in f o rm e d o f th e
in t e r e s t in g f a c t th a t th e d e e p s t r u c tu r e s o f g e n e r a t iv e p h o n o lo g y w e r e s t r a n g e ly
s im i l a r to th e t r a d i t i o n a l N e o g r a m m a r ia n p r o to - l a n g u a g e r e c o n s t r u c t io n s , a s
w e i l a s o f th e o b v io u s c o n c lu s io n th a t l a n g u a g e i s s o m e th in g p a n - c h r o n ic , a
p r o d u c t o f d i a c h r o n ic d e v e lo p m e n t s a s w e i l a s a c o m p o s i t i o n o f s y n c h r o n ic
c o n s t r a in t s . I n o u r h a v e n o f p lu r a l i s m , w e c o u ld m o t iv a t e th e c h a n g e s in v o w e l
s y s t e m w i th s y s t e m s y m m e t r y a n d th in g s l ik e th a t , w h i l e s n e e r in g a t a v i s i t i n g
s tu d e n t 's g e n e r a t iv i s t v i e w s : h e c r i t i c i s e d E r k k i I tk o n e n 's id e a s o f s h ib i l a n t s
o c c a s io n a l ly l a b i a l i s in g th e n e ig h b o u r in g v o w e l s in M a r i v o w e l h i s to r y , b e c a u s e
in h i s b ib l e , The Sound Pattern of English, t h e / s h / s o u n d d id n o t h a v e th e
f e a tu r e [ + I a b ia l ] . W e , o f c o u r s e , k n e w th a t l a b i a l c o a r t i c u l a t io n o f s ib i l a n t s w a s
s o m e th in g q u i t e n o rm a l , a s w e i l a s th e o c c a s io n a l ( n o te ! ) in f lu e n c e o f p h o n e t i c
f a c to r s o n p h o n o lo g y .
W i th th e s e r e m in i s c e n c e s , I w a n te d to i l l u s t r a t e th e th e o r e t i c a l b a c k g r o u n d o f
s o m e b o d y w h o s e m a in l in g u i s t i c in t e r e s t s l i e w i th in th e t r a d i t i o n a l h i s to r i c a i
l i n g u i s t i c s , l a r g e ly - a l th o u g h b y f a r n o t e x c lu s iv e ly - b a s e d o n th e w o r k o f th e
g r e a t N e o g r a m m a r ia n s . O u r p o in t o f v i e w w a s c o m p le t e ly d i f f e r e n t f r o m th a t o f
m a n y o th e r l i n g u i s t s , a n d , a s I h o p e to b e a b le to s h o w in w h a t f o l lo w s , th e
k e y w o r d s h e r e a r e d ia c h r o n y a n d c o n te x t .
A s a n y b o d y d e a l in g w i th h i s to r i c a i l i n g u i s t i c s k n o w s , th e p r o b le m w i th a l i
a u to n o m o u s a n d /o r m in im a l i s t d e s c r ip t io n s o f g r a m m a r i s a g e n e r a l in a b i l i t y to
a c c o u n t f o r th e v e r y r e a l f a c t o f l a n g u a g e c h a n g e . E x p la n a t io n in a s e l f -
c o n ta in e d m o d e l o f g r a m m a r m u s t b e b a s e d o n e i th e r g r a m m a r - in t e r n a l f a c to r s
s u c h a s e c o n o m y o r s y m m e t r y , o r u n d e r ly in g f a c to r s o f a l in g u i s t i c c h a r a c t e r
s u c h a s a s p e c i f i c , g e n e t i c a l ly c o n d i t i o n e d la n g u a g e m o d u le in th e s p e a k e r 's
m in d . W h e th e r f o rm a i o r f u n c t io n a l , a l i t h e s e a r e p r o b le m a t i c f o r th e n o t io n o f
l a n g u a g e c h a n g e : I f a g r a m m a r i s w h a t i t i s b e c a u s e th i s i s th e o p t im a l w a y o f
s t r u c tu r in g th i s p a r t i c u l a r g r a m m a r a n d m a k in g i t f u n c t io n , w h y s h o u ld th i s
o p t im a l s t r u c tu r e e v e r c h a n g e ? O r i f a g r a m m a r i s w h a t i t i s b e c a u s e th i s i s h o w
th e g e n e t i c a l ly c o n s t r a in e d u n iv e r s a l g r a m m a r i s r e a l i s e d in th i s c a s e , w h y
s h o u ld i t e v e r b e r e a l i s e d in a n y o th e r w a y ? I f c h a n g e s in g r a m m a r a r e t r i g g e r e d
b y d i f f e r e n t i n p u t f o rm s , h o w d id th e s e d i f f e r e n t i n p u t f o rm s a r i s e ? H o w d o
in n o v a t i o n s c o m e in to b e in g a n d w h y a r e th e y a d o p te d ? T h e s e p r o b l e m s a n d
c o n t r o v e r s i e s h a v e b r o u g h t f o rw a r d a h o s t o f l i n g u i s t i c - p h i l o s o p h i c a l s t u d i e s ( a
g o o d s u r v e y o f r e c e n t r e s e a r c h t r e n d s i s H ic k e y ( e d . ) 2 0 0 3 ) , b u t t h e c o r e o f th e
p r o b l e m s e e m s to r e m a in , c o n n e c t e d a s i t i s w i th th e b a s i c a t t i t u d e s r e p r e s e n t e d
b y d i f f e r e n t l i n g u i s t i c a p p r o a c h e s .
F o r s t r u c tu r a l i s t a n d g e n e r a t i v i s t f r a m e w o r k s , l a n g u a g e c h a n g e i s b a s i c a I l y
u n in t e r e s t i n g . I n th e o f t e n - q u o t e d w o r d s o f P a u l P o s t a i (Aspects ofphonological
theory 1 9 6 8 , c i t e d in N e w m e y e r 2 0 0 3 : 2 0 ) , " t h e r e i s n o m o r e r e a s o n f o r
l a n g u a g e s to c h a n g e th a n th e r e i s f o r a u to m o b i l e s to a d d f in s o n e y e a r a n d
r e m o v e th e m th e n e x t , f o r j a c k e t s t o h a v e th r e e b u t to n s o n e y e a r a n d tw o th e
n e x t , e t c . " . T h a t i s , t h e r e m a y w e I l b e s o m e r e a s o n s b u t th e s e r e a s o n s ( i ) c a n n o t
b e d e s c r ib e d o r e x p l a in e d w i th in th e m o d e l o f g r a m m a r , ( i i ) d o n o t e v e n h a v e to
b e e x p l a in e d , a s th e y a r e a s i r r e l e v a n t f o r t h e f u n c t i o n in g o f l a n g u a g e a s f i n s a r e
f o r th e f u n c t i o n o f a c a r , i . e . g e t t i n g f r o m p la c e A to p l a c e B o r th e n u m b e r o f
b u t t o n s i s f o r t h e f u n c t i o n o f a j a c k e t , i . e . k e e p in g y o u w a rm . W h a t a l i n g u i s t
l i k e P a u l P o s t a i i s i n t e r e s t e d in , a c c o r d in g to th i s a n a lo g y , i s t h e f u n c t i o n o f
l a n g u a g e a s a v e h i c I e , a m e a n s o f t r a n s p o r t a t i o n . T o u s e th e t r a d i t i o n a l c o n d u i t
m e ta p h o r , g r a m m a r i s a w a y o f p a c k in g a n d u n p a c k in g in f o rm a t io n ; t h e c o n t e n t
o f th e p a c k a g e , t h e h i s t o r i c a i r e a s o n s f o r s e n d in g th e p a c k a g e a n d th e
c o n s e q u e n c e s o f r e c e iv in g i t f a l I o u t s i d e th e s c o p e o f l i n g u i s t i c s .
T h e o n ly w a y to d e a l w i th l a n g u a g e c h a n g e in m a n y th e o r e t i c a l m o d e l s o f
g r a m m a r h a s b e e n to p l a c e th e lo c u s o f c h a n g e s o m e w h e r e o u t s id e th e r e a l
o b j e c t o f l i n g u i s t i c s tu d y : i n th e r e a lm o f p e r f o rm a n c e , l a n g u a g e u s e o r l a n g u a g e
a c q u i s i t i o n . T h e i r r e c o n c i l a b i l i t y o f l a n g u a g e c h a n g e w i th m in im a l i s t g r a m m a r
i s a l r e a d y s h o w n b y th e p o p u la r i t y o f th e s o - c a l l e d " c h i l d - b a s e d m o d e l " o f
l a n g u a g e c h a n g e . I n th i s m o d e l , c h a n g e i s lo c a l i s e d in th e a c q u i s i t i o n o f
g r a m m a r in e a r ly c h i l d h o o d , t h a t i s : g r a m m a r c a n o n ly c h a n g e b e tw e e n
g e n e r a t i o n s , a s th e n e w g e n e r a t i o n a c q u i r e s a v e r s io n s l i g h t l y d i f f e r e n t f r o m th a t
o f th e i r p a r e n t s . T h e c h i l d - b a s e d m o d e l o f l a n g u a g e c h a n g e i s c I e a r l y a n d
p a t e n t l y f a l s e , a s a r g u e d b y C r o f t ( 2 0 0 0 : 4 4 - 5 3 ) : n o n e o f i t s e m p i r i c a l
p r e d i c t i o n s h o ld s t r u e . D e v ia t i o n s in c h i l d l a n g u a g e a r e d i f f e r e n t f r o m ty p i c a l
a t t e s t e d l a n g u a g e c h a n g e s , t h e y a r e n o t t r a n sm i t t e d to o th e r s p e a k e r s ( y o u n g
c h i ld r e n d o n o t in i t i a t e o r in t r o d u c e in n o v a t i o n s in s p e a k e r c o m m u n i t i e s ) n o r d o
th e y s u r v iv e to r e a c h th e f o l I o w in g g e n e r a t i o n s ( p e c u l i a r i t i e s o f c h i l d l a n g u a g e
a r e lo s t l o n g b e f o r e th e s p e a k e r s th e m s e l v e s c o m e to c h i l d - b e a r in g a g e ) . Y e t , t h e
c h i l d - b a s e d m o d e l o f l a n g u a g e c h a n g e i s s t i l l a l i v e a n d c o n t in u e s to b e r e f e r r e d
to a s th e s t a n d a r d th e o r y w i th in th e m in im a l i s t f r a m e w o r k ( a s in L ig h t f o o t
1 9 9 9 ) .
T h e c h i l d - b a s e d m o d e l o f l a n g u a g e c h a n g e e n t a i l s s o m e f u r th e r p r o b l e m s
th a t h a v e s u r f a c e d in a n u m b e r o f d e b a te s , th e m o s t r e le v a n t o f w h ic h in o u r
p e r s p e c t iv e c o u ld b e th e d i s c u s s io n o n th e g r a d u a l v s . a b r u p t c h a r a c te r o f
la n g u a g e c h a n g e ( in th e t r a d i t io n o f F e n n i s t i c s a n d F in n i s h l in g u i s t i c s , a n
e x t r e m e ly v a lu a b le c o n t r ib u t io n w a s T e r h o l tk o n e n ( 1 9 7 0 1 ) . T h e g e n e r a t iv i s t o r ,
in d e e d , th e s t r u c tu r a l f r a m ew o rk p r a c t i c a I ly r e q u i r e s la n g u a g e c h a n g e to b e
a b r u p t ; h o w e v e r , a s f a r a s th e r e i s a n y e v id e n c e , i t s e e m s to b e e v id e n c e to th e
c o n t r a r y ( c f . C r o f t o p .c i t . 4 9 - 5 0 ) . A n in te r c o n n e c te d q u e s t io n c o n c e r n s th e
n a tu r e o f v a r ia t io n , w h ic h a m in im a l i s t f r a m e w o rk c a n o n ly e x p la in in te rm s o f
m u l t ip le , p a r a l l e l g r a m m a r s . I n p r a c t i c e , th i s w o u ld le a d to p o s tu la t in g a n a lm o s t
in f in i t e n u m b e r o f g r a m m a r s f o r a n y s p e a k e r .
T h e p o in t 1 w o u ld l ik e to m a k e h e r e i s th a t d ia c h r o n y a n d c o n te x t a r e
e x c lu d e d f r o m th e d e s c r ip t io n o f g r a m m a r o n th e s a m e o r v e r y s im i la r g r o u n d s .
F r o m th e p o in t o f v ie w o f a u to n o m o u s l in g u i s t i c s , b o th d ia c h r o n y a n d
e x t r a l in g u i s t i c f a c to r s a r e o u t s id e th e d e f in e d o b je c t o f s tu d y , th e " I a n g u a g e
m a c h in e " in th e s p e a k e r 's b r a in , a s th i s l a n g u a g e m a c h in e h a s n o a c c e s s to th e
p a s t o r to th e f u tu r e a n d n o d i r e c t a c c e s s to th e o u t s id e w o r ld , e x c e p t th r o u g h i t s
o w n s t r i c t m e c h a n i sm s c o n n e c te d w i th h u m a n c o g n i t io n . B o th c o n te x t a n d
d ia c h r o n y , th u s , a r e e i th e r u n in te r e s t in g o r s e c o n d a r y , f a c t s th a t m e r i t d i s c u s s io n
o n ly a f te r th e m a in e x p la n a n d u m , th e I - l a n g u a g e g r a m m a r , h a s b e e n d e a l t w i th .
L o o k in g a t t r a d i t io n a l c o m p a r a t iv e - h i s to r i c a l l in g u i s t i c s , w e s e e th e s i tu a t io n in
a c o m p le te ly d i f f e r e n t l ig h t . H i s to r i c a i l in g u i s t i c s h a s n u m e ro u s c o n ta c t s w i th
la n g u a g e - e x te r n a l a n d e x t r a l in g u i s t i c f a c to r s , in a l i t im e s a n d o n a l i l e v e l s o f
e x p la n a t io n .
T o s ta r t f r o m th e g r e a t N e o g r a m m a r ia n s : f o r th e m l in g u i s t i c s w a s a s c ie n c e
d e a l in g w i th ( p r o d u c t s o f ) h u m a n b e h a v io u r , a s u b - b r a n c h o f p s y c h o lo g y . I t w a s
a l i in th e in d iv id u a l h u m a n m in d , b u t n o s p e c i f i c l a n g u a g e m o d u le w a s d e f in e d ,
th e m e c h a n i sm s o f la n g u a g e a n d la n g u a g e c h a n g e w e r e o f a m o r e g e n e r a l k in d ,
s u c h a s a s s o c ia t io n ( c f . e .g . P a u l 1 9 6 0 [ 1 9 2 0 ) : 2 4 - 2 6 ) . T h is c o n ta c t w i th
e x t r a l in g u i s t i c p h e n o m e n a a l s o a l lo w e d f o r a le s s d i s c r e te , m o r e " a n a lo g ic a l "
a n d " g r a d u a l" v ie w o f la n g u a g e c h a n g e : a s n o th in g s t ip u la te d th a t e v e r y th in g
l in g u i s t i c s h o u ld b e d e s c r ib e d in te rm s o f d i s c r e te c a te g o r ie s , th e o b s e r v a b ly
g r a d u a l c h a r a c te r o f la n g u a g e c h a n g e p r e s e n te d n o m e th o d o lo g ic a l p r o b le m s .
I n t r a d i t io n a l h i s to r i c a i l in g u i s t i c s , th e u s e o f e x t r a l in g u i s t i c f a c to r s in
e x p la n a t io n w a s n o th in g i l l e g i t im a te , o n th e c o n t r a r y . C la s s ic a l e x a m p le s a r e th e
m o t iv a t io n o f i r r e g u la r s o u n d c h a n g e w i th a f f e c t iv i ty , d e s c r ip t iv i ty o r c h i ld
la n g u a g e . E v e r y F in n o -U g r i s t k n o w s th a t t a b o o w o rd s o r e m o t io n a l ly c h a r g e d
w o rd s - w o rd s f o r s o m e th in g d r e a d e d , s o m e th in g d i s g u s t in g o r s o m e th in g w i th
s u p e r n a tu r a l c o n n e c t io n s - m a y b e h a v e d i f f e r e n t ly ; i t i s e n o u g h to lo o k u p th e
w .o r d s f o r ' I i z a r d ' o r 'f l e a ' i n a n e ty m o lo g ic a l d i c t io n a r y l ik e U E W o r S K E S .
D e s c r ip t iv e w o r d s , n o w th e g r e a t a t t r a c to r o f th e r e c e n t e ty m o lo g ic a l d e b a te in
F in la n d ( c f . K o p o n e n 1 9 9 8 , K o iv u le h to 2 0 0 1 ) , a r e d e f in e d - in a s o m e w h a t
c i r c u la r m a n n e r - a s w o r d s ty p ic a l ly d i s p la y in g i r r e g u la r s o u n d d e v e lo p m e n t s .
A n d - to r e tu r n to th e r e m in i s c e n c e s o f m y s tu d e n t y e a r s - a l r e a d y o u r f i r s t
t r a d i t i o n a l Lautgeschichte l e c tu r e s o n th e m in o r F in n ic l a n g u a g e s , b e g in n in g a s
th e y d id w i th N l . C o n s o n a n t s , 1 .1 S to p s , 1 .1 .1 W o rd - in i t i a l s to p s , ty p ic a l ly
e x p la in e d th e i r r e g u la r v o ic e d s to p s in w o r d s l ik e V e p s ia n but'k ' t u b e , p ip e ,
u m b e l l i f e r o u s p la n t ' o r bal ' l i n g o n b e r r y ' ( e f . F i . putki, puala) b y s ta t in g th a t
u m b e l l i f e r o u s p la n t s a n d l in g o n b e r r i e s a r e " a f f e c t i v e " , a s c h i ld r e n a r e
p a r t i c u la r ly in t e r e s t e d in th e m . 2
E v e n e th n o c u l tu r a i f a c to r s c o u ld s o m e t im e s b e r e f e r r e d to . T r u e , th e c la s s i c a i
h o r r o r e x a m p le s o f n a - v e a n d r a c i s t l i n g u i s t i c r e l a t iv i s m - ju n g le p e o p le s s p e a k
ju n g le l a n g u a g e s , p r im i t iv e p e o p le s s p e a k p r im i t iv e l a n g u a g e s - a r e f o r tu n a te ly
a lm o s t c o m p le t e ly l a c k in g in U r a l i s t i c t r a d i t i o n , a s th e u n d e r ly in g m o t iv a t io n
w a s n o t to s h o w th e d i f f e r e n c e s b e tw e e n " s a v a g e s " a n d " u s " b u t , o n th e
c o n t r a r y , to f in d th e c o m m o n h i s to r i c a i c o r e in a l i U r a l i c l a n g u a g e s , r e g a r d le s s
o f h o w " c iv i l i s e d " th e s p e a k e r s w e r e . N e v e r th e l e s s , o n e c a n s o m e t im e s f in d
e x p la n a t io n s o p e r a t in g w i th th e m e n ta l i t y o f s p e a k e r s . A d e lu x e e x a m p le i s
P a a v o R a v i l a 's e x p la n a t io n ( a lb e i t t e n ta t iv e a n d a c k n o w le d g e d a s in s u f f i c i e n t ! )
f o r th e f o r t i t i o n o f in t e r v o c a l i c n a s a l s in N o r th S á m i . I n N o r th S á m i , o r ig in a l
in t e r v o c a l i c n a s a l s a r e ( in th e s t r o n g g r a d e ) p r e c e d e d b y a h o m o r g a n ic s to p in
w o r d s l ik e Sápmi ('Sámiland'),jietna 'v o i c e ' o r jiekIJa ' i c e ' ( e f . F i . Hame, adni,
E a r ly P r o to F in n ic *jdIJe). A c c o r d in g to R a v i l a , t h i s s t r e n g th e n in g o f
a r t i c u la t io n c o u ld b e c o n n e c te d ( a l th o u g h a d i r e c t c a u s a l c o n n e c t io n i s e x p l i c i t l y
d e n ie d ) w i th th e " F je l l L a p p s '" m o r e e n e r g ic n a t io n a l m e n ta l i t y a n d w a y o f
l iv in g , a s o p p o s e d to o th e r S á m i p e o p le s w i th l e s s p r e s t ig e , l e s s w e a l th a n d a
le s s m o b i l e w a y o f l iv in g .
" W h e n th e v e lu m c lo s e s th e n a s a l t r a c t , i t i s a c t iv e ly o p e r a t in g . 1. . . ] W e
m ig h t n o w f e e l t e m p te d to c o m p a r e th e p s y c h o lo g ic a l q u a l i t i e s o f W e s te r n a n d
E a s te r n L a p p s . M a y b e th e r e i s a p s y c h o lo g ic a l s o lu t io n , a s n o p h y s io lo g ic a l o n e
c o u ld b e f o u n d . A s r e in d e e r b r e e d e r s a n d m e n I! I o f th e f j e l l s , t h e W e s te r n
L a p p s w e r e n o t i c e a b ly m o r e e n e r g ic a n d a c t iv e th a n th e E a s te r n L a p p s . W e
m u s t a l s o n o te in th i s r e s p e c t th e p o s i t i v e I!I im p a c t o f th e c lo s e c o n ta c t w i th th e
S c a n d in a v s . T h e g e n e r a l r e s o lu t e n e s s o f b e h a v io u r i s o f c o u r s e r e f l e c t e d in
s p e e c h a c t iv i t i e s a s w e i l . 1... ] I t i s e x t r e m e ly in t e r e s t in g to n o te in th i s
c o n n e c t io n th a t in c e r t a in c i t i e s , a m o n g th e lo w e r c la s s e s l iv in g in s lo th a n d
la z in e s s , a n a s a l w a y o f s p e a k in g i s d o w n r ig h t f a s h io n a b le . l...l R e s o lu te n e s s
2 " M a r jo j e n n im e t bol j a garbol s a m o in k u in k a s v in n im i but'k o v a t k u u lu n e e t l a s t e n k ie l e e n ,
jo s s a s o in n i l l i n e n a a n U im y s o n v o in u t s a a d a a lk u n s a [ . . . ] " . ( T u r u n e n 1 9 7 6 : 1 4 . )
a n d l a z in e s s a r e , t h u s , m e r e l y g e n e r a l p r e r e q u i s i t e s , u n d e r w h ic h c e r t a in s o u n d
c h a n g e s a r e p o s s i b l e , p e r h a p s e v e n f r e q u e n t , b u t t h e y d o n o t c o n s t i t u t e
o p e r a t i v e , n e c e s s a r y c a u s e s . , ,3
A c tu a l l y , t h e p r o th e t i c s to p i s p a r a l l e l l e d b y o th e r f o r t i t i o n p h e n o m e n a s u c h
a s th e p r e a s p i r a t i o n o f s to p s a n d th e f o r t i t i o n o f j t o d' i n th e s t r o n g g r a d e
(K o r h o n e n 1 9 8 1 :1 6 7 ) , a n d i t s d e v e lo p m e n t i s c e r t a in ly c o n n e c t e d w i th th e
h i s to r y o f g r a d a t io n , w h ic h in (N o r th ) S á m i i s ty p i c a l l y r e a l i s e d a s f o r t i t i o n o f
s t r o n g - g r a d e c o n s o n a n t s .
I n a d d i t i o n to p s y c h o lo g i c a I a n d e th n o c u l tu r a I f a c to r s , a n im p o r t a n t p a r t o f
t r a d i t i o n a l h i s to r i c a i U r a l i s t i c s th a t i s p r a c t i c a l l y l a c k in g a n d m e th o d o lo g i c a l l y
p r o b l e m a t i c in m in im a l i s t d e s c r ip t i o n s o f g r a m r n a r i s t h e r o l e o f l a n g u a g e
c o n ta c t . S in c e m o s t U r a l i c l a n g u a g e s a r e m in o r i t y l a n g u a g e s , t h e s p e a k e r s o f
w h ic h h a v e b e e n b i l i n g u a l to s o m e e x te n t p e r h a p s f o r c e n tu r i e s a l r e a d y , a n d
s in c e th e c o n ta c t s w i th w e l l - i n v e s t i g a t e d I n d o -E u r o p e a n la n g u a g e s ( a b o v e a l i ,
t h e r e f l e x e s o f d i f f e r e n t lo a n w o r d s t r a t a ) p r o v id e im p o r t a n t e v id e n c e o f
d i a c h r o n i c d e v e lo p m e n t s in U r a l i c , l a n g u a g e c o n ta c t h a s b e c o m e a n e x p la n a to r y
m o d e l o f o v e rw h e lm in g im p o r t a n c e . I n h i s to r i c a l - c o m p a r a t i v e U r a l i s t i c s a n d in
F e n n i s t i c s in p a r t i c u l a r , t h e r e i s a s t r o n g t r a d i t i o n o f e x p la in in g a l m o s t a n y th in g
a s c o n ta c t - i n d u c e d , w h i l e l a n g u a g e i t s e l f i s s e e n a s a v e r y c o n s e r v a t i v e th in g
th a t w i l l h a r d ly c h a n g e a t a l i i f l e f t i n p e a c e . A c c o r d in g to th i s v i e w , i t w a s
c o n ta c t s w i th B a l t i c a n d G e rm a n ic s p e a k e r s th a t s e p a r a t e d P r o to - F in n i c f r o m
P r o to - S á m ic , c o n t a c t s w i th R u s s i a n s s e p a r a t e d V e p s i a n a n d , p a r t l y , K a r e l i a n
f r o m F in n i s h , a n d e v e n c e r t a in p h e n o m e n a in F in n i s h d i a l e c t s c a n b e e x p la in e d
w i th th e v i c in i t y o f S w e d i s h - s p e a k in g a r e a s a n d th e p r e s e n c e o f b i l i n g u a l
s p e a k e r s - e v e n i f t h e r e i s n o d i r e c t S w e d i s h m o d e \ .4 T h i s r e s u l t s i n w h a t c o u ld
b e c a l l e d la serva padrona p a t t e r n (L a a k s o 2 ü ü 2 b ) : w h a t i s m e th o d o lo g i c a l l y
a n c i l l a r y - f r o m th e p o in t o f v i e w o f th e c o m p a r a t i v e m e th o d - b e c o m e s th e
m o s t in t e r e s t i n g a n d m o s t f r u i t f u l p a r t o f r e s e a r c h . I n a u to n o m o u s g r a m r n a r
t r a d i t i o n , o n th e o th e r h a n d , th e id e a l i s e d s p e a k e r i s a m e m b e r o f a
3 " K u n k i t a p u r j e s u lk e e n e n a v a y la n , s e o n a k t i i v i s e s t i t o im in n a s s a . 1 . . . 1 V o is im m e tu n te a n y t
h o u k u tu s t a v e r r a t a l a n s i - j a i t a l a p p a l a i s i a p s y y k k i s i lU i o m in a i s u u k s i l t a to i s i i n s a . E h k a p a p s y y k k i s e t
s e ik a t a n t a v a t r a tk a i s u n , k u n f y y s i s e t e i v a t s i t a v o in e e t . P o r o n h o i t a j i n a j a tu n tu r i e n m ie h in a 1 l j
l a n s i l a p p a l a i s e t o l i v a t t u n tu v a s t i t a rm o k k a a m p ia j a a k t i i v i s e m p ia k u in i t a l a p p a l a i s e t . H u o m a t t a v a
o n m y ö s t a s s a s u h t e e s s a e d u l l i s e s t i v a ik u t t a n u t l a h e in e n k o s k e tu s s k a n d in a a v e ih in . K a y tö k s e n
y le in e n t a rm o k k u u s k u v a s tu u t i e ty s t i m y ö s p u h e to im in n a s s a . [ . . . ] O n p e r in m ie l e n k i in to i s t a t a s s a
y h te y d e s s a to d e t a , e t t a e r a i s s a s u u r k a u p u n g e i s s a s e l l a i s t e n a l e m p ie n y h te i s k u n ta lu o k k ie n
k e s k u u d e s s a , j o tk a e l a v a t v e l t t o u d e s s a j a ! a i s k u u d e s s a , h o n o t t a m in e n o n s u o r a s t a a n m u o t i a s i a . 1 . . . ]
T a rm o k k u u s j a l a i s k l l u s o v a t s i i s v a in y l e i s i a e d e l ly ty k s i a , j o id e n v a l l i t e s s a e r a a n l a i s e t
a a n t e e n m u u to k s e t o v a t m a h d o l l i s i a , k e n t i e s y l e i s i a k in , m u t t a l i i k k e e l l e p a n e v ia , v a ik l l t t a v i a s y i t a
n e e i v a t o l e . " (R a v i I a 1 9 4 6 : 3 3 - 3 4 ; r e p r in t e d in th e 2 n d e d i t i o n 1 9 6 1 . )
4 L e s k in e n ( 1 9 8 8 : 4 0 6 - 4 0 7 ) e x p la in s th e s t r a n g e r e t e n t i o n o f t i n s t e a d o f th e e x p e c t e d s b e f o r e
i i n S o u th e r n O s t r o b o th n i a n p a s t t e n s e f o rm s w i th th e in d i r e c t i n f lu e n c e o f S w e d i s h .
h o m o g e n e o u s m o n o l in g u a l s p e a k e r c o m m u n i ty , m o n o l in g u a l i sm is th e n o rm a l
c a s e ( in e a r ly c h i l d h o o d , th e p a r a m e te r s a r e s e t a c c o r d in g to th e r u le s o f o n e
c e r ta in la n g u a g e ) a n d b i l in g u a l i sm , i f c o n s id e r e d a t a l i , b e c o m e s a n a n o m a ly ,
s o m e th in g a b n o rm a l - a n d , th u s , b a s ic a I ly u n in te r e s t in g .
T h e la s t c o n n e c t io n b e tw e e n t r a d i t io n a l h i s to r ic a i l in g u is t i c s a n d c o n te x t i s a
p h i lo s o p h ic a l o n e a n d c o n c e r n s th e m o t iv e s o f r e s e a r c h a s a w h o le . T h e
d o m in a n t t r a d i t io n in 2 0 th - c e n tu r y l in g u is t i c s p r e s e n te d i t s e l f a s " l in g u is t i c
s c ie n c e " : l in g u is t i c s w a s a b o u t la n g u a g e , a s a s y s te m in i t s o w n r ig h t , f o r th e
s a k e o f p u r e k n o w le d g e a b o u t la n g u a g e o n ly , w i th o u t a n y g o a l s c o n n e c te d
d i r e c t ly w i th h i s to r y , c u l tu r e , e th n ic i ty o r s o c ie ty . I n s u b d is c ip l in e s s u c h a s
U r a l i s t i c s o r F e n n is t i c s , th i s t r a d i t io n c 1 a s h e d w i th a n o ld e r o n e th a t s a w
r e s e a r c h in to th e s e la n g u a g e s a s a m e a n s o f f in d in g o u t th in g s a b o u t th e n a t io n a l
p a s t , c o n s t r u c t in g a n d m a in ta in in g th e n a t io n a l id e n t i ty . W e c o u ld , o n c e a g a in ,
r e f e r to M . A . C a s t r é n 's f a m o u s w o rd s : f o r h im w r i t in g S am o y e d g r a m m a r s w a s
n o t th e u l t im a te g o a l b u t ju s t th e n e c e s s a r y w a y o f p r o v in g th a t th e F in n s w e r e
n o t a n i s o la te d e x o t ic g r o u p b u t r e la te d w i th a c o n s id e r a b le p a r t o f m a n k in d . O r
w e c o u ld q u o te th e w o rd s o f th e H u n g a r ia n A c a d em y o f S c ie n c e s ,5 w h e r e
s u p p o r t in g U r a l i s t i c r e s e a r c h i s s e e n a s c o m p e n s a t io n f o r th e la c k o f o v e r s e a s
c o lo n ie s a n d p o la r e x p e d i t io n s , f o r th e g r e a te r g lo r y o f th e m o th e r la n d .
T h is " n a t io n a l i s t " m o t iv a t io n o f r e s e a r c h c o u ld s e e m h o p e le s s ly o u td a te d in
th e d e c a d e s a f te r W o r ld W a r I I , b u t n o w th e s i tu a t io n i s d i f f e r e n t : th e
a u to n o m o u s id e a l s o f s c ie n c e ( l in g u is t i c s ) a r e c h a l le n g e d b y n e w a p p ro a c h e s
s t r e s s in g th e r o le o f e th n o c u l tu r a i o r g e n d e r id e n t i ty , e c o lo g y e tc . a n d
q u e s t io n in g th e t r a d i t io n a l id e a s o f o b je c t iv i ty in s c ie n c e . Q u e s t io n in g th e
o b je c t iv i ty o f W e s te r n s c ie n c e d o e s n o t m e a n th a t w e h a v e to r e je c t th e la w s o f
p h y s ic s a s m is o g y n o u s a n d p h a l lo c r a t i c c o n s t r u c t io n s o r s u b s t i tu te s c h o o l
m e d ic in e w i th s h am a n is t i c h e a l in g . I t d o e s n o t m e a n th a t w e s h o u ld a d o p t a
n a - v e l in g u is t i c r e la t iv i sm a n d a c c e p t w h o le s a le th e p o e t ic a l ly im p r e s s iv e id e a s
o f a "U r a l ic w a y o f th in k in g " a s e x p r e s s e d b y th e f o u n d in g f a th e r s o f
E th n o f u tu r i sm ( c f . e .g . th e id e a th a t th e 'w e a k ly d e v e lo p e d s u b je c t ' in U r a l i c
la n g u a g e s e m b o d ie s a m o r e 'p o s tm o d e r n ' v ie w o f s u b je c th o o d o r th a t U r a l i c -
s p e a k in g p h i lo s o p h e r s w o u ld n e v e r h a v e d is t in g u is h e d e x is te n c e f r o m b e in g ;
S a l la m a a 1 9 9 9 ,2 0 0 1 ) . I t m e a n s s im p ly a c k n o w le d g in g th a t a l i p e r s p e c t iv e s a r e
p a r t i a l a n d r e s t r i c te d a n d th a t s c ie n c e i s n e v e r c o m p le te ly in d e p e n d e n t o f i t s
s o c ia l a n d c u l tu r a l b a c k g r o u n d s .
5 "N e k ü n k n in c s e n e k te n g e r e in k , 's t e n g e r e n tu l i g y a rm a ta in k , m e l ly e k r e tu d o m á n y o s
e x p e d i t ió k a t k ü ld h e s s ü n k , 's a z e g y e te m e s tu d o m á n y o s s á g k ö r é t t á g í th a s s u k ; n in c s s e m é js z a k i ,
s e m d é l i f ö ld s a r k u n k , m e l ly k ö r ü l f e l f e d e z ő in k e t u ta z ta s s u k , h o g y b ám u lá s r a é s t i s z te le t r e b í r ju k a
n é p e k e t i r á n tu n k . E r e d e tü n k s n y e lv r o k o n a in k a z o n s a r o k , m e l ly k ö r ü l te h e tü n k é s c s a k m i
te h e tü n k f e l f e d e z é s e k e t , 's h a m in d e n t n em a k a r u n k id e g e n e k tő l v á r n i - s v á r n i s ik e r n é lk ü l -
t e n n ü n k k e l l i s ." ( 1 8 4 2 ; Z s i r a i 1 9 3 7 : 5 2 2 )
F em in is t c r i t ic s o f s c ie n c e (s e e e .g . K e lle r & L o n g in o le d s .1 1996) h a v e
p o in te d o u t th a t a n a n d ro c e n tr ic b ia s m a y le a d to p r io r is in g d e s c r ip t io n s a n d
m o d e ls th a t a re b a s e d o n ru le s , d o m in a n c e a n d h ie ra rc h ie s , n e g le c t in g th e ro le
o f h o lis t ic , in te r s y s tem ic d e p e n d e n c e s a n d o v e rem p h a s iz in g o b je c t if ia b i l i ty , i .e .
th e d e ta c h m en t o f th e o b s e rv e r f ro m th e o b je c t o b s e rv e d . T h e a im o f th is
c r i t iq u e is to sh o w th a t a u to n o m o u s s c ie n c e - in c lu d in g a u to n o m o u s lin g u is t ic s
- is n e v e r re a l ly a u to n o m o u s : i t h a s i ts id e o lo g ic a i b a c k g ro u n d a s w e il a n d
c a n n o t b e a u to m a tic a I ly c o n s id e re d m o re tru e th a n o th e r l in g u is t ic a p p ro a c h e s .
T h is m e a n s th a t th e c o n n e c tio n b e tw e e n U ra lic la n g u a g e s tu d ie s a n d c u ltu ra l ,
id e o lo g ic a l o r e v e n p o li t ic a i g o a ls is n o t a s s e lf -e v id e n tly o u td a te d a s i t m a y
h a v e s e em ed in th e d e c a d e s a f te r W o r ld W a r I I . R a th e r , n ew a n d so lid ly
fo u n d e d re s e a rc h in th is a re a is u rg e n tly n e e d e d .
S o fa r , i t m a y s e em th a t I h a v e , in e f fe c t , p re s e n te d tra d it io n a l h is to r ic a i
U ra l is t ic s a s a G o o d G u y (a s fa r a s c o n te x t- re la te d n e s s is c o n c e rn e d ) , th e b ra v e
o ld sh e r if f c o n f ro n te d w ith th e s ly y o u n g d e sp e ra d o re p re s e n tin g th e
a u to n o m o u s o r m in im a lis t p a ra d ig m s o f l in g u is t ic s . H o w ev e r , i t is n o t s o s im p le
- tra d it io n a l h is to r ic a i l in g u is t ic s is in m an y w ay s a fo re ru n n e r o f a u to n o m o u s
lin g u is t ic s .
T h e p o in t o f d e p a r tu re o f th e c o m p a ra t iv e m e th o d is a c tu a l ly a u to n o m o u s p a r
e x c e lle n c e . W h a t re a l ly m ak e s c o m p a ra t iv e re c o n s tru c t io n p o s s ib le is th e
c lo s e d n e s s o f th e sy s tem s a n a ly s e d a n d p o s tu la te d : th e u n its o f th e sy s tem n e e d
n o t b e d is c re te o r d e s c r ib a b le in te rm s o f b in a ry o p p o s it io n s , b u t th e ir p o te n tia l
n u m b e r m u s t b e f in i te o r re la t iv e ly sm a ll fo r th e c o m p a r is o n to b e e f fe c t iv e . T h e
sm a lle r a n d th e m o re c lo s e d (c o n te x tle s s ) th e sy s tem s , th e e a s ie r i t is to tra c e
th e ir c h a n g e s . C o n s e q u e n tly , th e g re a te s t a c h ie v em en ts o f th e c o m p a ra t iv e
m e th o d a re to b e fo u n d in h is to r ic a i p h o n o lo g y ( to g e th e r w ith e ty m o lo g y , w h ic h
p ro v id e s Lautgeschichte w ith a p p ro p r ia te ly la b e lle d m a te r ia l a n d em e rg e s i ts e lf
a s a k in d o f b y p ro d u c t) , n o t in sy n ta x o r s em an tic s .
In th e s am e w ay a s th e o b s e s s io n fo r l in e a r o rd e r a n d h ie ra rc h ie s th a t w a s
c h a ra c te r is t ic fo r c la s s ic a i g e n e ra t iv ism le d to a g e n e ra l p r io r is a t io n o f sy n ta x ,
th e m e th o d o lo g ic a l p re d ile c t io n fo r sm a ll c lo s e d sy s tem s in c o m p a ra t iv e -
h is to r ic a i l in g u is t ic s a c c o u n ts fo r th e p r io r i s a t i o n o f th e su b sy s tem w h e re th e
m e th o d is m o s t e f f ic ie n t , i .e . s o u n d h is to ry , Lautgeschichte. B o th th e o re t ic a l
a p p ro a c h e s th u s ru n th e r is k o f c o n fu s in g tru th w ith m e th o d a n d d ig g in g g o ld in
th e ir o w n b a c k y a rd ra th e r th a n in L a p la n d o r A la sk a - a l th o u g h th e p ra c t i t io n e rs
o f Lautgeschichte w e re lu c k ie r in h a v in g , th ro u g h e ty m o lo g y , w h a t R a p o la
( 1 9 6 6 : 5 ) l a t e r c a l l e d " a c c e s s to a n a l l - e m b r a c in g v ie w o n th e l i f e o f l a n g u a g e " .6
A f e w m in u te s a g o , I c r e d i t e d t r a d i t io n a l h i s to r i c a I I in g u i s t i c s w i th p a y in g
d u e a t t e n t io n to la n g u a g e c o n ta c t s a n d m u l t i l in g u a l i sm . U n fo r tu n a te ly , th i s i s
n o t th e w h o le t r u th . T h e t r u th i s th a t f r o m th e m e th o d o lo g ic a l p o in t o f v ie w , th e
r o le o f la n g u a g e c o n ta c t s in h i s to r i c a i l in g u i s t i c s h a s a lw a y s b e e n a n a n c i l l a r y
o n e : l a n g u a g e c o n ta c t s a r e u s e d a s th e la s t r e s o r t w h e n a l i e l s e - in th e in te r n a l
l a n g u a g e h i s to r y - f a i l s . E v e r y th in g i s , b y d e f a u l t , in h e r i t e d u n le s s p r o v e n a s
c o n ta c t - in d u c e d , a n d e v e n m o r e : i f th e r e i s a s o m ew h a t f e a s ib le in te r n a l
e x p la n a t io n , l in g u i s t s v e r y s e ld o m tr y to f in d a n e x te r n a l o n e . M u l t ip le
c a u s a t io n ( c f . L a a k s o 2 0 0 2 a ) f a r e s e v e n w o r s e : i t i s t a k e n in to a c c o u n t o n ly in a
d e a d lo c k b e tw e e n c o m p e t in g in te r n a l a n d e x te r n a l e x p la n a t io n s .
I n e ty m o lo g y , th i s a m o u n ts to th e w e l l - k n o w n p r in c ip le th a t a n a t iv e
e ty m o lo g y s h o u ld b e p r e f e r r e d to a lo a n w o rd o n e , o th e r th in g s b e in g e q u a l . N o w
o th e r th in g s v e r y s e I d o m a r e e q u a l . T h e r e c e n t d e b a te in F in n i s h e ty m o lo g ic a l
r e s e a r c h , to w h ic h I a l r e a d y r e f e r r e d , h a s s h o w n th a t lo a n w o rd e ty m o lo g ie s c a n
a l s o b e p r e f e r r e d f o r s e e m in g ly te c h n ic a l r e a s o n s ; th e m o s t r e c e n t w o rk o f
J o rm a K o iv u le h to in p a r t i c u la r (K o iv u le h to 1 9 9 9 ) in c lu d e s m a n y e x am p le s o f
e ty m o lo g ie s th a t s e e m - a s o n e c r i t i c h a s p u t i t (H e l im s k i 1 9 9 0 : 3 0 ) - " e x q u i s i t e
a n d in v e n t iv e r a th e r th a n t r u e " . W h a t c r i t i c s l ik e th i s a r e a im in g a t i s p r o b a b ly
th e g u t f e e l in g th a t th e m e c h a n i sm s o f IE a n d U r a l i c h i s to r i c a I p h o n o lo g y a n d
th e p o s s ib i l i t i e s o f s o u n d s u b s t i tu t io n s a r e b e in g o v e r - e x p lo i t e d , w h i le th e
p s y c h o - a n d s o c io l in g u i s t i c m o t iv a t io n - w h y w a s th i s w o rd , a n d th i s w o rd in
p a r t i c u la r , b o r r o w e d , a n d w h y w a s i t s m e a n in g c h a n g e d ? - h a s n o t r e c e iv e d d u e
a t t e n t io n . W h a t w e s e e , th u s , i s n e g le c t o f c o n te x t a g a in , r e d u c t io n i sm in th e
g u i s e o f - m e th o d o lo g ic a l ly f l a w le s s a n d s o p h is t i c a te d - t r a d i t io n a l h i s to r i c a I
l in g u i s t i c s ?
A fu r th e r q u e s t io n th a t h a s n o t b e e n s u f f i c ie n t ly in v e s t ig a te d y e t c o n c e r n s th e
id e o lo g ic a l b a c k g r o u n d o f h i s to r i c a I U r a l i s t i c s . A lo n g s id e th e im p o r ta n t r o le o f
I n d o -E u r o p e a n c o n ta c t s in th e h i s to r y o f m o s t U r a l i c l a n g u a g e s , a lo n g s id e th e
s t r o n g t r a d i t io n o f c o n ta c t - in d u c e d e x p la n a t io n s im p ly in g m u l t i l in g u a l i sm , th e r e
w a s a lw a y s th e id e o lo g ic a l h e r i t a g e o f r o m a n t ic N a t io n a l i sm . T h e r e a r e m a n y
e x am p le s o f h o w in m u l t in a t io n a l s t a te s l ik e 1 9 th - c e n tu r y H u n g a r y p r a c t i c a l
e v e r y d a y m u l t i l in g u a l i sm a n d th e v e r y p r a g m a t ic a t t i tu d e to w a r d s i t w e r e
s u b s t i tu te d w i th a n a t io n a l i s t m o th e r - to n g u e m y s t iq u e : a p e r s o n w h o w a s n o t
b o r n a n d b r e d in a H u n g a r ia n - s p e a k in g f a m i ly , w h o d id n o t a c q u i r e H u n g a r ia n
6 "M i ta a a n n e h i s to r i a n a s e m a s ta k ie le n tu tk im u k s e s s a n y k y is in a ja te l t a n e e n k in , s e o l i s i l lo in
r 1 9 2 1 1 v a l l in n e e n k a s i ty k s e n ja o n e d e l l e e n k in h e n k i lö k o h ta i s e n v a k a u m u k s e n i m u k a a n
k ie l i t i e t e e n k a n n a t t a v a r u n k o , jo s ta o l i n o u s ta v a y h a u s e a m m a l le ta h o l l e le v i t t a y ty v a a n o k s i s to o n .
l lm a n a a n n e h i s to r i a a e i e ty m o lo g ia a , i lm a n e ty m o lo g ia a e i s e m a n t i ik k a a , i lm a n s e m a n t i ik k a a e i
o v e a k ie le n e la m a n k o k o n a i s h a h m o tu k s e e n ."
a s h i s f i r s t l a n g u a g e w i th h i s m o t h e r 's m i lk , w o u ld n e v e r b e a b l e t o u n d e r s t a n d
H u n g a r i a n p o e t r y , t h e s o u l o f t h e H u n g a r i a n n a t i o n , w o u ld n e v e r b e a r e a l
H u n g a r i a n . A s t h e n a t i o n - s t a t e i d e o l o g y a r o s e , m o n o l i n g u a l i s m c a r n e t o b e
p e r c e i v e d a s t h e n o rm a l , m a y b e e v e n d e s i r a b l e s t a t e . B i l i n g u a l i s m b e c a m e a n
a n o m a ly - w h i c h i t c o n t i n u e d to b e i n 2 0 th - c e n t u r y l i n g u i s t i c t r a d i t i o n , a l t h o u g h
( a t l e a s t s e e m in g ly ) w i t h o u t t h e o l d i d e o lo g i c a l f o u n d a t i o n .
I f t h e 2 0 th - c e n t u r y " s c i e n t i f i c " n a t u r a l i z a t i o n o f t h e m o n o l i n g u a l l a n g u a g e
f a c u l t y ( I - g r a m m a r ) i s a l a t e n a t u r a l c h i l d o f 1 9 th - c e n t u r y i d e o lo g i c a i
b i o l o g i z a t i o n o f l a n g u a g e a n d e t h n i c i t y , d i d h i s t o r i c a i U r a l i s t i c s
( c h r o n o lo g i c a l l y b e tw e e n th e s e tw o ) r e a l l y e s c a p e t h i s t r a p ? A t l e a s t t h e
p o p u l a r i s e d v e r s i o n o f c o m p a r a t i v e - h i s t o r i c a l U r a l i s t i c s , t h a t i s , t h e p o p u l a r
m y th o f t h e c o m m o n p r im e v a l h o m e a t t h e b e n d o f t h e V o lg a , f r o m w h e r e o u r
a n c e s t o r s t r a v e l l e d t o t h e p r o m i s e d l a n d s o f F in l a n d , H u n g a r y e t c . , s e e m s to
o p e r a t e w i t h m o n o l i t h i c , h o m o g e n e o u s e t h n i c g r o u p s t h a t e x i s t i n a v a c u u m , d o
n o t m ix w i t h o t h e r p e o p l e s a n d f i n a l l y a r r i v e i n a n u n in h a b i t e d l a n d . O f c o u r s e ,
t h i s s t o r y b o o k v e r s i o n i s a n e x t r e m e ly c o a r s e s im p l i f i c a t i o n o f o u r l i n g u i s t i c
p r e h i s t o r y , a s a l r e a d y 1 9 th - c e n t u r y l i n g u i s t s c e r t a i n l y k n e w - b u t h a s i t h a d a n y
in f i u e n c e o n U r a l i s t i c r e s e a r c h ? H a s t h i s s im p l i f i e d n a t i o n a l i s t p i c t u r e
c o n t r i b u t e d t o a n e g l e c t o f p r e h i s t o r i c l a n g u a g e c o n t a c t s , o r h a v e t h e
c o m p a r a t i v e U r a l i c i s t s j u s t p r u d e n t l y r e f r a i n e d f r o m ju m p in g to c o n c l u s i o n s , a s
i t r e a l l y i s t h e c a s e t h a t v e r y m a n y d e t a i l s o f t h e l a n g u a g e m a p o f p r e h i s t o r i c
E a s t E u r o p e r e m a in u n k n o w n ? T h e v a g u e ly f o rm u l a t e d s u b s t r a t e h y p o th e s e s a s
i n t h e w o r k s o f t h e s o - c a l l e d r o o t - f i n d e r s h a v e p r o v o k e d L á s z l ó H o n t i ( 1 9 9 8 :
1 8 5 , f n . 4 ) t o r e m a r k r a t h e r s h a r p l y t h a t o p e r a t i n g w i t h u n k n o w n s u b s t r a t e
l a n g u a g e s m e a n s s im p ly c o n f e s s i n g t h a t t h e r e i s n o l i n g u i s t i c a l l y f o u n d e d
s o lu t i o n f o r a p r o b l e m . H i s c r i t i c i s m i s j u s t i f i e d b e y o n d d o u b t ; h o w e v e r , t h e
p o s s i b i l i t y o f f i n d i n g n e w t r a c e s o f p r e h i s t o r i c l a n g u a g e c o n t a c t s w i t h
m e th o d o lo g i c a l l y m o r e s o l i d r e s e a r c h c a n n o t b e e x c l u d e d .
T h e f i n a l p o i n t w h e r e t r a d i t i o n a l c o m p a r a t i v e - h i s t o r i c a l l i n g u i s t i c s a n d l a t t e r -
d a y a u to n o m o u s l i n g u i s t i c s m e e t - w h e r e t h e o ld s h e r i f f i s a c t u a l l y r e v e a l e d a s
t h e f a t h e r o r a t l e a s t t h e s t e p f a t h e r o f t h e y o u n g d e s p e r a d o - c o n c e r n s t h e r o l e o f
v a r i a t i o n . A s a l r e a d y m e n t i o n e d , m in im a l i s t g r a m m a r t r a d i t i o n s m u s t e x p l a i n t h e
r e a l i t y o f v a r i a t i o n w i t h m u l t i p l e g r a m m a r s f o r a l i s p e a k e r s , w h i l e t h e a c t u a l
o b j e c t o f t h e i r s t u d y i s a h o m o g e n e o u s i d e a l i s a t i o n . I n h i s t o r i c a i l i n g u i s t i c s , t h e
r e c o n s t r u c t e d p r o t o - l a n g u a g e s a r e s im i l a r i d e a l i s a t i o n s : t h e m e th o d c a n o n ly
b r i n g p r e s e n t - d a y v a r i a t i o n b a c k to i n v a r i a n t p r o t o - f o rm s , n e v e r v i c e v e r s a , a n d
th e l o n g e r t h e d i s t a n c e i n t im e , t h e m o r e d e t a i l s a r e l o s t s im p ly b e c a u s e t im e
c o n s u m e s i n f o rm a t i o n . A n d s im i l a r l y t o g e n e r a t i v i s t s , F i n n o -U g r i s t s h a v e m a d e
th e m s e lv e s g u i l t y o f t h e c 1 a s s i c a l f a l l a c y o f c o n f u s i n g t h e i r m e th o d o lo g i c a l l y
c o n d i t i o n e d id e a l i s a t i o n w i t h r e a l i t y .
T h e i d e a o f a p u r e , o r i g i n a l , g e n u in e d i a l e c t o r l a n g u a g e v a r i e t y r e a l l y
e x i s t i n g s o m e w h e r e h a s b e e n r e m a r k a b ly h a r d to p a r t w i th in th e h i s t o r y o f
F in n o -U g r i s t i c s a n d F e n n i s t i c s . D e s p i t e t h e i r P o s i t i v i s t i d e a l s , o u r p r e d e c e s s o r s
w o r k e d h a r d to f o r c e th e i r d a t a in to th e m o ld o f th e i r t h e o r i e s a n d e x p e c t a t i o n s .
L a n g u a g e s a m p le s w e r e " e d i t e d " a n d p u r g e d o f d u b io u s c o n s t r u c t i o n s ,
h e s i t a t i o n s a n d c o r r e c t i o n s , o c c a s io n a l l o a n w o r d s o r c o d e - s w i t c h e s a n d o b v io u s
r n i s t a k e s e t c . ( e f . e .g . L u u to n e n 1 9 8 5 , S a r h im a a 2 0 0 0 : 2 0 1 - 2 0 2 ) . I n f o rm a n t s
w e r e c h o s e n s o a s to r e p r e s e n t a s a r c h a i c a n d " p u r e " a l a n g u a g e o r d i a l e c t a s
p o s s ib l e . D ia l e c to lo g i s t s w e r e e n c o u r a g e d to f i n d o u t f a c t s a b o u t t h e g e n u in e
t r a d i t i o n a l d i a l e c t , t o t r u s t t h e i r o w n ju d g m e n t m o r e th a n th e o p in io n s o f th e
s p e a k e r s th e m s e lv e s ( í . e . t o c o n s t r u c t a n id e a l i s a t i o n ) a n d t a c i t l y a s s u m e th a t t h e
g e n u in e t r a d i t i o n a l d i a l e c t i n a u n i t a r y f o rm r e a l l y e x i s t s o r h a s e x i s t e d ( í . e . t o
p r o j e c t t h i s i d e a l i s a t i o n o n th e l i n g u i s t i c r e a l i t y ) - t h i s l e d to a n e g l e c t o f
v a r i a t i o n in m a n y d e c a d e s o f d i a l e c to lo g i c a l f i e l d w o r k in F in l a n d (N u o l i j a r v i
1 9 8 8 ) .
F o r l i n g u i s t s w o r k in g w i th F in n o -U g r i c l a n g u a g e s , a f u r t h e r f a c to r t h a t
c o n t r i b u t e d to th e e x c lu s io n o f v a r i a t i o n w a s th e l a c k o r s c a r c i t y o f s o c i a l
s t r a t i f i c a t i o n a n d s o c io l i n g u i s t i c a l l y c o n d i t i o n e d v a r i a t i o n . A s th e m o s t
im p o r t a n t i s o g lo s s e s a n d d i a l e c t b o u n d a r i e s - i n F in l a n d a t l e a s t - c o in c id e d
w i th th e b o u n d a r i e s o f th e a g e - o ld a d r n in i s t r a t i v e u n i t s , t h e t r a d i t i o n a l p a r i s h e s ,
i t w a s a l i t o o e a s y f o r F in n i s h d i a l e c to lo g i s t s t o d i s p o s e o f v a r i a t i o n b y
lo c a l i z i n g i t ( J u u s e l a 1 9 9 8 : 5 6 ) : a c tu a l l y , i n s t e a d o f v a r i a t i o n th e y s a w
d i f f e r e n c e s b e tw e e n d i f f e r e n t p a r i s h d i a l e c t s , i . e . b e tw e e n g e o g r a p h i c a l l y
d i f f e r e n t l y lo c a t e d , d i s t i n c t g r a m m a r s . T h e d i a l e c t m a p tu r n e d to a c h e s s b o a r d
o r a m a p o f v i r t u a l w a r f a r e , w h e r e w o r d s , p h o n o lo g i c a l o r m o r p h o lo g i c a l
f e a tu r e s - i n e s s e n c e : d i f f e r e n t g r a m m a r s - c o n q u e r e d n e w te r r i t o r i e s , r e t r e a t e d
o r d e f e n d e d th e i r p o s i t i o n s . L a n g u a g e th u s a c q u i r e d a g e o g r a p h i c a I l y s i t u a t e d
e x i s t e n c e o n i t s o w n . I t w a s r e i f i e d , d e t a c h e d f r o m i t s s p e a k e r s , a n d i t b e c a m e a
m y s t e r i o u s f o r c e w i th i t s o w n l i f e a n d lo g i c .
T h e k e y q u e s t i o n h e r e i s t h e r o l e o f d i a c h r o n y : w e c o u ld s a y th a t t h e r e a l i s m
o f a l i n g u i s t i c t h e o r y o r d e s c r i p t i o n i s s h o w n o r m e a s u r e d b y i t s a b i l i t y to d e a l
w i th th e o m n ip r e s e n t f a c t o f l a n g u a g e c h a n g e . G r a m m a r s w i th o u t t h e d i a c h r o n i c
d im e n s io n c a n b e c o n t e x t l e s s , b e c a u s e n o th in g f o r c e s th e g r a m m a r i a n s to r e s o r t
t o e x t r a l i n g u i s t i c e x p l a n a t i o n s ; g r a m m a r s w i th o u t c o n t e x t a r e t im e l e s s , b e c a u s e
th e y c o u ld n o t d e a l w i th l a n g u a g e c h a n g e e v e n i f t h e y w a n te d to . H i s to r i c a I
l i n g u i s t i c t r a d i t i o n s , o f w h ic h c o m p a r a t i v e U r a l i s t i c s b e lo n g s to th e o ld e s t a n d
m o s t a c c o m p l i s h e d o n e s , h a v e a m o r e r e a l i s t i c c o n t a c t w i th e x t r a l i n g u i s t i c
f a c to r s ; y e t t h e y , a s w e i l , h a v e f a l l e n in to th e t r a p o f a u to n o m ism . A s s h o w n
a b o v e , t h i s i s d u e to b o th m e th o d o lo g i c a l a n d h i s t o r i c a I , m a y b e e v e n id e o lo g i c a l
fa c to rs .
T o re tu rn to th e title o f th is p ap e r : in au to n om ou s g ram m ar, c h an g e is
im po ss ib le . H ow ev e r , c om p a ra tiv e -h is to r ic a l lin g u is tic s d o e s n o t n e c e ssa r ily
fa re an y b e tte r . A s 1 h o p e to h av e sh ow n , th e ro le o f co n tex t in h is to r ic a i
lin g u is tic s is an an c illa ry o n e . P a rad o x ic a I ly en o u g h , th e re a so n m ay b e th a t
tra d itio n a l h is to r ic a i lin g u is tic s w a s n o t re a lly in te re s te d in ch an g e itse lf . In
com p a ra tiv e -h is to r ic a llin g u is tic s , th e p o in t o f d ep a r tu re w a s th e re la te d n e ss , th e
sy s tem a tic d iffe ren c e b e tw een lan g u ag e s , a n d th e d ev e lo pm en ts th a t le d to th is
w e re a c tu a lly afait accompli, som e th in g th a t co u ld b e tak en fo r g ran ted .
T h is b r in g s u s to th e g ap b e tw een im po ss ib le an d se lf-e v id en t. O n its o n e
s id e , w e h av e e i th e r a se lf -c o n ten ted n eg le c t o f th e re a lity o f la n g u ag e ch an g e
(la n g u ag e ch an g e is n o m o re im po rta n t th an w h e th e r y o u r ja ck e t h a s tw o o r
th re e b u tto n s ) , o r p ile s o f p h ilo so p h ic a lly h ig h ly so p h is tic a te d re se a rch in to th e
se em in g ly h o p e le s s p ro b lem o f h ow a sy s tem th a t is p e rfe c t a n d o p tim a l in itse lf
(o r , a t le a s t, n o t w o rse th an th e o th e r p o ss ib le o r th e n e ig h b o u rin g o n e s ) co u ld
o r sh o u ld ev e r ch an g e . In th is fram ew o rk , th e q u e s tio n s o f la n g u ag e ch an g e h av e
b een ap p ro a ch ed , if a t a li , a s if th ey w e re th e m a in ex p lan an d um in an o th e rw ise
u n co n tro v e rs ia l c o n s tru c tio n . T h e se s tu d i e s u su a lly d o n o t ex ten d to th e n ex t
q u e s tio n - w hy is it th a t so m an y th in g s d o n o t ch an g e , o r w hy d o som e p a rts
an d su b sy s tem s o f la n g u ag e (an d w h ich p a rts? ) ch an g e le s s th an th e o th e r o n e s?
O n th e o th e r s id e , w h e re tra d itio n a l U ra lis tic s s ta n d s , w e h av e lan g u ag e
ch an g e itse lf a s th e ex p lan an s , n o t a s ex p lan an d um , an d , co n seq u en tly , a
ru th le s s ly o p p o rtu n is tic a ttitu d e tow a rd s lin g u is tic ex p lan a tio n . W e do n o t h av e
to k n ow w hy som e th in g h a s h ap p en ed , o n ly h ow it h ap p en ed , an d in ex p la in in g
h ow it h ap p en ed , w e m ay u se au to n om ou s d e sc r ip tio n s o f in tra sy s tem ic ch an g e s
a s w e il a s th e co n tex t, th a t is : d e sc r ip tio n s o f in te rsy s tem ic ( la n g u ag e co n ta c t) o r
so c io -p sy ch o lo g ic a l p ro c e sse s . T h is ap p ro a ch ru n s th e r isk o f n eg le c tin g c en tra l
th eo re tic a l q u e s tio n s - th o se o f p red ic tin g ch an g e o r em b ed d in g ch an g e in to th e
th eo ry o f g ram m a r - o r d e a lin g w ith th em in a w ay th a t m ak e s com m un ic a tio n
an d c re a tiv e ex ch an g e w ith sy n ch ro n ic th eo rie s o f la n g u ag e d iff ic u lt o r
im po ss ib le .
T h e tw o cam p s o n b o th s id e s o f th e g ap , h ow ev e r , sh a re th e fu n d am en ta l
b e lie f in " la n g u ag e " , th e id e a lise d an d re if ie d o b je c t o f s tu d y , a " th in g " th a t
ex is ts a t a c e r ta in tim e , a t a c e r ta in lo c a tio n . A nd y e t, a s C ro ft (2 0 0 0 : 1-6) h a s
p a in s ta k in g ly a rg um en ted (an d a s a lre ad y H e rm an n P au l em ph a s iz ed ) , th eo rie s
o f la n g u ag e ch an g e sh o u ld n o t re ify la n g u ag e , a s th e id e a lise d lan g u ag e sy s tem
do e s n o t re a lly ex is t: it is n o t a h is to r ic a i th in g , n o t a sp a tio tem po ra lly b o u n d ed
en tity . W h a t ex is ts , in sp a c e an d tim e , a re ju s t th e in d iv id u a l g ram m a rs in
sp e ak e rs ' m in d s an d th e co n v en tio n -b a sed n e tw o rk s o f com m un ic a tio n b e tw een
th e sp e ak e rs . T h e q u e s tio n rem a in s (an d w ill rem a in ) : c an w e p re sen t an y
g en e ra lisa tio n s o n lan g u ag e w ith o u t re ify in g it, w ith o u t d e ta ch in g it f rom its
R e g a r d le s s o f w h e th e r w e t r y to d e ta c h g r a m m a r a s o u r id e a l i s e d o b je c t o f s tu d y
o r to " r e c o n n e c t l a n g u a g e " ( c f . e .g . S im o n -V a n d e n b e r g e n & a l . 1 9 9 7 ) a s m a n y
k in d s o f s o c io l in g u is t i c , c o g n i t iv i s t , e th n o - n e o r e la t iv i s t , e c o l in g u is t i c , f e m in i s t
e tc . a p p r o a c h e s a r e a t t e m p t in g , w e w i l l h a v e to d e f in e th e r e la t io n s h ip o f
g r a m m a r a n d c o n te x t , i .e . l a n g u a g e a n d r e a l i ty - a n d th i s i s w h a t n e i th e r th e
a u to n o m o u s p a r a d ig m s l ik e g e n e r a t iv i sm n o r t r a d i t io n a l h i s to r ic a l - c o m p a r a t iv e
l in g u is t i c s h a v e d o n e p r o p e r ly . T h e s e tw o r e p r e s e n t d i f f e r e n t m ix tu r e s o f tw o
a t t i tu d e s , b o th o f w h ic h a r e e x t r e m e ly p r o b le m a t ic . A c c o r d in g to th e f i r s t ,
l a n g u a g e i s a n a u to n o m o u s s y s te m w i th o n ly a n a r b i t r a r y , s e c o n d a r y
r e la t io n s h ip w i th r e a l i ty . T h e p r o b le m s o f th i s a p p r o a c h a r e m a n i f o ld : n o t o n ly
th e in c a p a b i l i ty to d e a l w i th la n g u a g e c h a n g e , b u t a l s o n u m e ro u s in te r n a l
c o n f l i c t s ( th e p u r p o r te d p r io r i s a t io n o f s p o k e n la n g u a g e v s . th e a c tu a l
p r io r i s a t io n o f c o n s t r u c te d w r i t t e n - I a n g u a g e s e n te n c e s ; th e id e a l s o f o b je c t iv i ty
a n d th e p r a c t i c a l d o m in a n c e o f in t r o s p e c t io n , e tc . ) . T h e s e c o n d a p p r o a c h r e g a r d s
la n g u a g e a s d i r e c t ly p r o d u c e d b y th e e x t r a l in g u is t i c r e a l i ty ; th i s m a y b e
u n d e r s to o d a s n a - v e r e la t iv i sm ( la n g u a g e a s th e p r o d u c t o f i t s s p e a k e r s ' n a t io n a l
m e n ta l i ty a n d c u l tu r e ) o r n a - v e m e n ta l i sm ( la n g u a g e a s th e p r o d u c t o f u n iv e r s a l
c o g n i t iv e m e c h a n ism s ) .
A n d th e r e a r e e v e n m o r e p o s s ib le a p p r o a c h e s . T h e th i r d v ie w , w i th lo t s o f
m e d ia c o v e r a g e a n d s t r o n g t r a d i t io n s in m a n y n e ig h b o u r in g d is c ip l in e s b u t
f e w e r c o n ta c t s w i th th e t r a d i t io n o f U r a l i s t i c s ( i f w e d o n o t ta k e th e r e c e n t ly
a r i s e n E th n o f u tu r i sm in to a c c o u n t ) , c o u ld b e c a l l e d th e P o s tm o d e r n o n e . I n th i s
v ie w , w h a t w e c a l l " r e a l i ty " i s o n ly a l in g u is t i c c o n s t r u c t io n , a " n a r r a t iv e " , a n d
w h a t w e c a l l " la n g u a g e " i s a c tu a l ly th e f o r c e c r e a t in g s o c io - p s y c h o lo g ic a l
s t r u c tu r e s o f p o w e r a n d d o n ú n a n c e ( " la n g u a g e s p e a k s u s " ) . T h e p r o b le m w i th
th i s v ie w is th a t i t i s m o r e in te r e s te d in d e s c r ib in g w h a t i s d o n e w i th la n g u a g e o r
a n a ly s in g th e p u r p o r te d " I in g u is t i c a l ly " b a s e d s t r u c tu r e s o f c u l tu r e a n d s o c ie ty
th a n in f in d in g o u t f a c t s a b o u t a n d in s id e la n g u a g e i t s e l f , th e k in d s o f f a c t s th a t
w e a s l in g u is t s a n d U r a l i s t s a r e in te r e s te d in , L e . " g r a m m a r " . W h a t th in k e r s l ik e
L a c a n o r K r i s te v a c a l l " la n g u a g e " s e e m s to b e a p s y c h o a n a ly t i c s y m b o l f o r
s o m e th in g e l s e , n o t th e c r e a to r o f s o c io p s y c h o lo g ic a l c o n s t r u c t io n s b u t i t s e l f a
s o c io p s y c h o lo g ic a l c o n s t r u c t io n , th u s d e f in e d in a s o m ew h a t c i r c u la r m a n n e r .
W h a t 1 am p le a d in g f o r , f in a l ly , i s a k in d o f r e a l i sm w i th r e s ig n a t io n .
L a n g u a g e i s in te r n a l ly s t r u c tu r e d a n d o b e y s i t s o w n la w s , in d e p e n d e n t ly o f
( s u c h ) e x t r a l in g u is t i c f o r c e s ( a s w e c a n d is c e r n ) - to a c e r ta in e x te n t .
A u to n o m o u s l in g u is t i c s w o rk s , to a c e r ta in e x te n t a n d w i th in i t s o w n
b o u n d a r ie s , ju s t l ik e N ew to n ia n m e c h a n ic s , a n d a b a n d o n in g i t w o u ld
s im u l t a n e o u s ly m e a n a b a n d o n in g , f o r e x a m p le , th e t r u ly g r e a t a c h ie v e m e n t s o f
c o m p a r a t iv e - h i s to r i c a l l i n g u i s t i c s (U r a l i s t i c s in c lu d e d ) a n d f a l l i n g in to th e
" a n y th in g g o e s " t r a p o f a n t i r a t io n a l i s t r e l a t iv i s m . T h e e x t r a l in g u i s t i c r e a l i t y
w o r k s a s w e i l , i n d e p e n d e n t ly o f w h e th e r a n d h o w o U f la n g u a g e c o n s t r u c t s th e
r e a l i t y w e a r e l iv in g in . R e d u c in g i t , o r o U f id e a s a b o u t i t , t o " l in g u i s t i c "
c o n s t r u c t io n s m a y b e a n in t e r e s t in g p h i lo s o p h ic a l e f f o r t b u t i t d o e s n o t h e lp
th o s e w h o w a n t to in c r e a s e th e i r k n o w le d g e a b o u t l a n g u a g e a n d th e w o r ld o r to
m a k e o U f la n g u a g e a n d o U f w o r ld b e t t e r f o r u s a n d f o r o th e r s w h o s h a r e th i s
w o r ld w i th u s . A b o v e a l i , t h e o n ly w a y la n g u a g e e x i s t s a n d c a n e x i s t i s a n c h o r e d
to th e e x t r a l in g u i s t i c r e a l i t y , t o th e m in d s a n d b o d ie s o f c o n c r e t e s p e a k e r s o r to
th e n e tw o r k s o f c o m m u n ic a t io n b e tw e e n th e m .
S e e in g o u r r e a l i t y a s O U f o w n l in g u i s t i c c o n s t r u c t io n i s , a c tu a l ly , h ig h ly
v u ln e r a b le to th e k in d o f c r i t i c i s m th a t h a s b e e n v o ic e d b y f e m in i s t c r i t i c s o f
s c i e n c e o r , f o r e x a m p le , e c o l in g u i s t s ( s e e , in p a r t i c u I a r , M ü h lh a u s ! e r 2 0 0 3 ,
w h o s e c r i t i c i s m o f a u to n o m o u s l in g u i s t i c s h a s g iv e n v e r y v a lu a b le im p u l s e s f o r
th i s p a p e r ) . T h e s a m e c r i t i c i s m c o n c e r n s a l i a p p r o a c h e s th a t r e i f y th e i r o b je c t
a n d ta k e th e i r o w n o b je c t iv i ty f o r g r a n te d . W h a t r e m a in s i s b a l a n c in g b e tw e e n
th e la w s o f g r a m m a r a n d th e la w s o f r e a l i t y , t a k in g in to a c c o u n t b o th o f th e s e
a n d s im u l t a n e o u s ly th e i r c o m p le x in t e r d e p e n d e n c e s a s w e i l a s th e in e v i t a b le
r e s t r i c t e d n e s s o f o u r o w n p e r s p e c t iv e - n o l in g u i s t p o s s e s s e s a G o d 's - e y e - v ie w
o n la n g u a g e .
O n e o f th e d i s c o n c e r t in g c o r o l l a r i e s c o u ld a c tu a l ly b e a w o r d o f c o m fo r t f o r
a n y U r a l i s t . T h e r e a r e , p e r h a p s , l e s s u n iv e r s a l p r in c ip l e s o f g r a m m a r th a n m a n y
o f u s w o u ld l ik e to a d m i t , a n d m u c h m o r e la n g u a g e - s p e c i f i c o n e s f o r u s to
d i s c o v e r . T h i s , i n tu r n , m e a n s th a t th e p r o g r a m m e s u g g e s t e d b y R . M . W . D ix o n
in h i s l in g u i s t i c p a m p h le t ( 1 9 9 7 ) - l i n g u i s t s , g e t o f f y o u r iv o r y to w e r s a n d g o
d e s c r ib e th e e n d a n g e r e d la n g u a g e s a s lo n g a s th e y a r e th e r e ! - i s n o t m e r e ly
p o i i t i c a i ( k n o w le d g e i s p o w e r , r e s e a r c h s e r v e s th e e m a n c ip a t io n o f a
m a r g in a l i s e d la n g u a g e v a r i e ty ) b u t " s c i e n c e - in t e r n a l ly " m o t iv a t e d a s w e i l .
A s th e n u m e r o u s w a y s b y w h ic h c o n te x t in t e r a c t s w i th g r a m m a r w i l l b e
a m p ly d e a l t w i th d U f in g o U f c o n f e r e n c e , 1 w i l l n o t d w e l l u p o n th e q u e s t io n s o f
" r e c o n n e c t in g la n g u a g e " in g e n e r a l . I n s t e a d , 1 w i l l p r o c e e d to m y f in a l p o in t .
J u s t l i k e th e d e f e n d e r s o f " c o n n e c t io n i s t " p a r a d ig m s h a v e a r g u e d a g a in s t
r e d u c t io n i s m , th e o v e r - s im p l i f y in g o f l a n g u a g e ( g r a m m a r ) th a t l e a v e s to o m a n y
e s s e n t i a l a s p e c t s o u t , 1 w o u ld l ik e to a r g u e a g a in s t m e ta - l e v e l r e d u c t io n i s m , in
th i s c a s e , a g a in s t a n o v e r - s im p l i f i e d p r e s e n ta t io n o f t r a d i t i o n a l h i s to r i c a l -
c o m p a r a t iv e F in n o -U g r i s t i c s . R e s e a r c h t r a d i t i o n s a r e m o r e c o m p le x , p o ly p h o n ic
a n d c o n t r o v e r s i a l ( a g a in ) th a n m a n y o f u s w o u ld l ik e to a d m i t , a n d th e h i s to r y o f
F in n o -U g r i c l a n g u a g e s tu d ie s s h o w s u s b o th r e d u c t io n i s m a n d c o n n e c t io n i s m in
m a n y g u i s e s . T o r e tu r n to w h e r e 1 s t a r t e d : U r a l i s t i c s , a s a n " e x o t i c " a n d
" u s e l e s s " f i e ld o f s tu d y , n o w d e ta c h e d f r o m th e m o s t o b v io u s p o i i t i c a i a n d
ideological interests and facing an amazing diversity of questions and possible
approaches, can really function as a haven of pluralism, a meta-level diversity.
Let us realise the potential of Uralistics!
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H e ls in k i
Idioms, sentence types, and grammatical rules: how
context b e c o m e s grammar
T h e p r e s e n t v o lu m e f o c u s e s o n th e in te r p la y o f g r a m m a r a n d c o n te x t . I n w h a t
f o l l o w s , 1 s h a l l s a y s o m e t h i n g a b o u t b o t h - o r , m o r e p r e c i s e l y , 1 s h a l l l o o k i n t o
s o m e m e c h a n i s m s w h e r e b y c o n t e x t t u r n s i n t o g r a m m a r .
M y p a p e r a s s u m e s t h e p o i n t o f v i e w o f Construction Grammar, a s p r e s e n t e d
b y s u c h s c h o l a r s a s C h a r l e s F i l l m o r e , P a u l K a y , a n d A d e l e G o l d b e r g ( e . g .
F i l l m o r e 1 9 8 8 ; F i l l m o r e & K a y 1 9 9 5 ; K a y & F i l l m o r e 1 9 9 9 ; G o l d b e r g 1 9 9 5 ) .
A c c o r d i n g t o t h i s v i e w , t h e p r i m a r y b u i l d i n g b l o c k s o f l a n g u a g e a r e n o t s u c h
t r a d i t i o n a l n o t i o n s a s part of speech o r constituent structure. R a t h e r , t h e
l a n g u a g e s y s t e m , o r g r a m m a r , i s c o m p o s e d o f c o n s t r u c t i o n s , a n d o n l y o f
c o n s t r u c t i o n s .
Constructions m a y b e i n f o r m a l l y c h a r a c t e r i z e d a s l i n g u i s t i c u n i t s w h i c h
c o m b i n e f o r m a n d m e a n i n g , o r , p e r h a p s m o r e a d e q u a t e l y , s t r u c t u r e a n d
f u n c t i o n . T h e y m a y b e e i t h e r b a s i c s e n t e n c e t y p e s , o r p h r a s e s t r u c t u r e f o r m u l a e ,
o r s i n g l e m o r p h e m e s o r l e x e m e s , o r t h e y m a y e v e n b e l a r g e t e m p l a t e s w h i c h
o r g a n i z e t h e d i s c o u r s e . B u t t h e m a i n i s s u e i s t h a t t h e y a r e e x i s t i n g t e m p l a t e s ,
p a i r i n g s o f l i n g u i s t i c f o r m a n d m e a n i n g , w h i c h d o n o t n e e d t o b e p u t t o g e t h e r
f r o m s m a l l e r p a r t s .
T h u s , t h e c e n t r a l i d e a i s t h a t l i n g u i s t i c d e s c r i p t i o n s h o u l d f o c u s o n w i d e r
w h o l e s t h a n s i m p l y S , N P , V P , e t c . E s p e c i a l l y i n t e r e s t i n g a r e s u c h s o m e w h a t
v a g u e n o t i o n s o f t r a d i t i o n a l g r a m m a r a s phrase type a n d basic sentence type a s
w h o l e s - n o t s o m u c h t h e q u e s t i o n a s t o h o w t h e y c a n b e p u t t o g e t h e r f r o m a s
s m a l l 'a t o m i c p a r t i c l e s ' a s p o s s i b l e . O n t h e o t h e r h a n d , i t i s a l s o i n t e r e s t i n g t o
i n v e s t i g a t e h o w s u c h o f t e n v e r y d i f f e r e n t c o n s t r u c t i o n s , w h i c h s e e m i n g l y b e l o n g
t o d i f f e r e n t l e v e l s , c o m b i n e w i t h o n e a n o t h e r a n d f o r m n e w e x p r e s s i o n s .
T h e p o i n t o f m y p a p e r i s t h e q u e s t i o n o f w h e r e s u c h c o n s t r u c t i o n s c o m e
f r o m . H o w e v e r , 1 w i l l o n l y g i v e a v e r y p a r t i a l a n s w e r , m o r e o f a n example o f
w h e r e c o n s t r u c t i o n s m a y c o m e f r o m . T h e p o i n t t h a t 1 w i s h t o m a k e i s t h a t
c o n t e x t i s , t o s a y t h e v e r y \ e a s t , o n e o f t h e p r i m a r y s o u r c e s o f g r a m m a r . A
n o t a b l e s o u r c e f o r n e w g r a m m a t i c a l c o n s t r u c t i o n s i s t h e c o n v e n t i o n a l i z a t i o n -
o r , i n d e e d , g r a m m a t i c a l i z a t i o n - o f a g i v e n c o n t e x t w h e r e a g i v e n l i n g u i s t i c u n i t
(w o r d , m o r p h e m e , o r t h e l i k e ) r e p e a t e d l y o c c u r s .
1 s h a l l s e t o u t t h e t h e o r e t i c a l p o i n t w i t h e x a m p l e s f r o m t h e F in n i s h l a n g u a g e .
W h i l e t h e e x a m p l e p h e n o m e n a a r e f r o m F in n i s h , t h e m e c h a n i s m s c o n c e r n e d
w o r k in l a n g u a g e s v e r y g e n e r a l l y . T h e m e c h a n i s m s - a n d th e c o r r e s p o n d in g
e x a m p l e s - a l s o c o v e r a w id e v a r i e t y o f p h e n o m e n a : t h e b a s i c i s s u e ( t h e
i n t e r a c t i o n o f g r a m m a r a n d c o n t e x t w i t h r e g a r d t o l a n g u a g e c h a n g e ) i s r e l e v a n t
t o g r a m m a t i c a l c o n s t r u c t i o n s o f a l l s i z e s , f r o m s in g l e m o r p h e m e s t o d i s c o u r s e -
l e v e l o r g a n i z a t i o n a l t e m p l a t e s .
A s n o t e d a b o v e , c o n s t r u c t i o n s c a n b e o f a n y s i z e , l a r g e o r s m a l l . H o w e v e r ,
C o n s t r u c t i o n G r a m m a r h a s m o s t l y f o c u s e d o n r e l a t i v e l y c o m p l e x c o n s t r u c t i o n s ,
c e r t a i n k i n d s o f s e n t e n c e t y p e s o r p h r a s e t y p e s , a r g u m e n t s t r u c t u r e s , a n d th e 1 ik e -
t o t h e e x t e n t t h a t t h e 'n o n - c e n t r a l ' o r 'p e r i p h e r a l ' a s p e c t s o f g r a m m a r h a v e b e e n
s e e n a s t h e p r im a r y p o in t o f i n t e r e s t o f C o n s t r u c t i o n G r a m m a r ( e .g . F i l lm o r e &
K a y & O 'C o n n o r 1 9 8 8 ) .
A I s o , a l o t o f c o n t e x t - d e p e n d e n t o r i d i o m a t i c p h e n o m e n a h a v e b e e n s t u d i e d
w i t h i n C o n s t r u c t i o n G r a m m a r , i n c l u d i n g p r o v e r b s , a n d s a y in g s w h o s e m e a n in g s
o f t e n a r e s t r o n g ly d e p e n d e n t o n th e c o n t e x t w h e r e t h e e x p r e s s i o n s a r e u s e d . A s
i t h a p p e n s , i d i o m a t i c e x p r e s s i o n s , s u c h a s p r o v e r b s , a r e o f t e n s p e c i f i c a l l y
l im i t e d t o c e r t a i n p r a g m a t i c t a s k s a n d s p e c i f i c k i n d s o f c o n t e x t s .
2.1 Fixed phrases in the grammar
A n e x a m p l e o f a n i d i o m a t i c e x p r e s s i o n t h a t i s c o n t e x t u a l l y l im i t e d m ig h t b e t h e
f o l l o w in g F in n i s h p r o v e r b :
( 1 ) E i o l e l a h j a h e v o s e n s u u h u n k a t s o m i s t a
n o t - 3 S G b e g i f t - h o r s e -G E N m o u th - I L L lo o k - IN F - P A R
r o u g h ly : 'd o n 't l o o k in t h e m o u th o f a h o r s e t h a t y o u 'v e b e e n g iv e n f o r
f r e e '
T h i s p r o v e r b s e r v e s a s p e c i f i c p r a g m a t i c p o in t ( L e . 's t o p c o m p l a i n i n g , b e
t h a n k f u l e v e n i f i t i s n o t p e r f e c t ') , a n d c a n b e a p p r o p r i a t e l y u s e d o n ly i n
c o n t e x t s w h e r e t h i s m e a n in g i s a d e q u a t e .
A n o th e r e x a m p l e m ig h t b e t h e p h r a s e Olipa kerran, w h ic h i s u s e d p r e c i s e l y
l i k e i t s E n g l i s h c o u n t e r p a r t , once upon a time: i t i s a c o n v e n t i o n a l f a i r y t a l e
s t a r t e r . U s i n g i t i n a n y o th e r c o n t e x t w i l l c r e a t e a p e c u l i a r e f f e c t .
B o th o f t h e s e e x a m p l e s c a n b e s e e n a s c o n s t r u c t i o n s . T h e y a r e c o n v e n t i o n a l
u n i t s o f t h e F in n i s h l a n g u a g e , o n e s t h a t a l a n g u a g e l e a r n e r w i l l h a v e t o l e a r n
s e p a r a t e l y i n o r d e r t o b e a b l e t o u s e a n d u n d e r s t a n d th e m c o r r e c t l y . T h e r e b y
th e y a r e p a r t s o f th e F in n i s h la n g u a g e s y s te m - in d e e d , th e F in n i s h grammar.
A n d , f u r th e rm o r e , th e c o n te x tu a l l im i ta t io n s in v o lv e d in th e s e c o n s t r u c t io n s a r e
a l s o c o d e d in th e F in n i s h g r a m m a r .
A s o m ew h a t d i f f e r e n t a n d m o r e c o m p le x e x am p le o f th e in te r p la y o f g r a m m a r a n d
c o n te x t i s th e F in n i s h p e rm is s iv e c o n s t r u c t io n , w h ic h 1 h a v e s tu d ie d in d e ta i l
e l s e w h e r e (J. L e in o 2 0 0 1 , 2 0 0 3 , 2 0 0 5 ) . I t is n o t a s t r i c t ly c o n te x t - s p e c i f i c
id io m a t ic e x p r e s s io n l ik e th e p r e v io u s e x a m p le s , a l th o u g h b o th id io m a t ic i ty a n d
c o n te x t d o p la y a r a le in a p r a p e r u n d e r s ta n d in g o f th i s c o n s t r u c t io n , a s w e s h a l l
s e e .
L e t u s f i r s t t a k e a f e w e x a m p le s o f th i s c o n s t r u c t io n :
(2) a . Anna minun o lia
l e t -2 S G - I M P I - A C C b e - I I N F
'l e t m e b e ', 'l e a v e m e a l o n e '
b . Sallikaa minun nauraa
a l l o w - 2 P L - I M P I - A C C l a u g h - l I N F
'a l l o w m e t o l a u g h ', 't h a t i s u t t e r l y r i d i c u l o u s '
c . Kaskekaa tuon tyypin olla
o r d e r - 2 P L - I M P t h a t - A C C t y p e - A C C b e - l I N F
't e l l t h a t p e r s o n t o b e s i l e n t ', ' t e l l h i m / h e r t o s h u t u p '
T h e c o n s t r u c t i o n c o n s i s t s o f f o u r m a i n p a r t s : t h e m a i n p r e d i c a t e (antaa, kaskea,
sallia o r suoda), t h e s u b j e c t o f t h e m a i n p r e d i c a t e ( L e . t h e p e r s o n w h o a l l o w s ,
c o m m a n d s , e t c . ) , t h e 1 st i n f i n i t i v e , a n d t h e s u b j e c t o f t h e i n f i n i t i v e . A p o i n t t o
n o t e h e r e i s t h a t t h e s u b j e c t o f t h e i n f i n i t i v e i s p r a c t i c a I l y a l w a y s i n t h e g e n i t i v e
c a s e .
T h e q u e s t i o n i s : w h e r e d i d t h i s c o n s t r u c t i o n c o m e f r o m ? L e t u s t a k e a n o t h e r
e x a m p l e :
( 3 ) K a l l e a n t a a V i l l e n s y ö d a o m e n a n
C h a r l i e g i v e - 3 s G B i l l - G E N e a t - I N F a p p l e - A C C
'C h a r l i e l e t s B i l l e a t t h e / a n a p p l e '
hiljaa
s i l e n t l y
T h i s s e n t e n c e c l e a r l y h a s a c e r t a i n r e s e m b l a n c e t o t h e f o l l o w i n g s e n t e n c e , w h i c h
e x p r e s s e s a n a c t o f giving, a l t h o u g h i n t h e p e r m i s s i v e c o n s t r u c t i o n , t h e r e i s n o
a l l a t i v e a r g u m e n t :
( 3 ') K a l l e a n t a a V i l l e l l e o m e n a n
C h a r l i e g i v e - 3 S G B i l l - A L L a p p l e - A C C
'C h a r l i e g i v e s B i l l t h e / a n a p p l e '
B u t w h e n t h e v e r b antaa i s u s e d in th e p e rm i s s i v e c o n s t r u c t i o n , i t d o e s n o t m e a n
'g i v e '; r a t h e r , i t m e a n s 'l e t ' o r 'p e r m i t ' . A I s o , i n t h e s e n t e n c e a b o v e , t h e o b j e c t
o f t h e v e r b antaa i s n o lo n g e r t h e a p p l e , omena, b u t t h e in f i n i t i v e c o n s t r u c t i o n
Villen syödii omenan.
T h e c o n n e c t i o n b e t w e e n 'g i v i n g ' a n d 'p e r m i t t i n g ' i s n o t c o m p l e t e l y o b v i o u s .
T o m a k e i t m o r e c o m p r e h e n s ib l e , l e t u s t a k e a lo o k a t t h e g iv in g e v e n t .
A c c o r d i n g t o J o h n N e w m a n , g iv in g im p l i e s a l a t e r a c t w h i c h m a y , u n d e r
s u i t a b l e c i r c u m s t a n c e s , b e s e e n a s a m o t i v a t i o n f o r t h e g iv in g e v e n t :
" o f t e n th e r e i s [ i n t h e 'c o m p le x m a t r i x ' , L e . base o f 'g i v e ' v e r b s ] a
l a t e r a c t i n v o lv in g th e R E C IP IE N T a n d th e T H IN G . T h a t i s t o s a y , w e
n o rm a l l y g iv e th in g s to a R E C IP IE N T s o th a t t h e R E C IP IE N T c a n
m a k e s o m e u s e o f t h e o b j e c t . " (N e w m a n 1 9 9 6 : 5 3 )
T h e g iv in g e v e n t a n d th e F in n i s h c o n s t r u c t i o n
e x p r e s s g iv in g m a y b e s k e t c h e d o u t a s f o l l o w s :
s y n c a t S
s e m f r a m e # 1
s y n
s e m
c a t V P
f r a m e # 1
[ c a t N P ] [ c a t N P ]
s y n g f o b j y n g f d a t
c a s e # 2 c a s e # 3
a t N 2 a t N 3
xmomelUl a t C a P r h u m a n + a t C a P r
x m Ville a s e a l i
/ .~" ,.•""
... ",,,
" .•,
...... .•... .....
[
c a t V ]
s y n p e r s s g 3
tn s p r e s
:> e m # 1 [ f r a m e
G IV E j
x m antaa
[
c a t N P ]
y n c a s e n o m
g f s u b j
e m 8 a g t
xm Kalle
T h e u p p e r p a r t o f f i g u r e 1 c o r r e s p o n d s to th e f o rm a i a s p e c t s o f t h e
c o n s t r u c t i o n in q u e s t i o n , w h i l e t h e lo w e r p a r t c h a r a c t e r i z e s t h e m e a n in g
s t r u c t u r e o f t h e c o n s t r u c t i o n . F r o m l e f t t o r i g h t , t h e l o w e r p a r t i n c l u d e s t h e
g i v e r , t h e a c t i o n d i r e c t e d b y t h e g i v e r t o w a r d s t h e g i f t , t h e g i f t i t s e l f , a n d t h e
r e c i p i e n t . N o t a b l y , t h e l o w e r p a r t o f f i g u r e 1 a l s o i n c l u d e s t h e later act w h i c h
N e w m a n r e f e r s t o . T h i s l a t e r a c t c o r r e s p o n d s t o t h e g r e y p a r t o f t h e f i g u r e , t h e
r i g h t m o s t p a r t o f t h e m e a n i n g s t r u c t u r e c h a r a c t e r i z a t i o n .
A s i t h a p p e n s , t h e i n f i n i t i v e w h i c h i s u s e d i n t h e p e r r n i s s i v e c o n s t r u c t i o n i n
m o d e r n F i n n i s h i s h i s t o r i c a l l y a n a d v e r b i a l o f p u r p o s e , a n d i t c o u l d , a t s o m e
p o i n t i n h i s t o r y , v e r y w e i l b e u s e d a s t h e k i n d o f t h i n g t h a t w o u l d 'f i l l i n t h e
g r e y p a r t ' o f t h e f i g u r e .
T h e p e r m i s s i v e c o n s t r u c t i o n i s c 1 e a r l y l i n k e d t o t h e g i v i n g c o n s t r u c t i o n
h i s t o r i c a l l y . I n f a c t , i t u s e d t o b e a v e r y c o m m o n s u b t y p e o f t h e g i v i n g
c o n s t r u c t i o n . A t t h a t t i m e , t h e d a t i v e a d v e r b i a l i n s u c h s e n t e n c e s , t h e o n e t h a t
c a r r i e s t h e a l l a t i v e c a s e t o d a y , w a s i n t h e g e n i t i v e c a s e . T h u s , i f o n e w a s t o s a y ,
a t t h a t t i m e , t h a t C h a r l i e g a v e a n a p p l e f o r B i l l t o e a t , t h e s e n t e n c e w o u l d h a v e
b e e n Kalle antaa Villen omenan syödd o r Kalle antaa omenan Villen syödd.
S e v e r a l c h a n g e s t o o k p l a c e , ( t h e i n f i n i t i v e f o r m w a s r e a n a l y z e d , a l l a t i v e t o o k
t h e p l a c e o f t h e g e n i t i v e , e t c .) , b u t b y t h a t t i m e , t h e s e n t e n c e t y p e Subject +
antaa + Object + genitive + Injinitive w a s p r e t t y w e i l c o n v e n t i o n a l i z e d i n t h e
F i n n i s h l a n g u a g e . I t h a d e v e n a c q u i r e d a m e a n i n g t h a t w a s n o t t h e s u m o f i t s
c o m p o n e n t p a r t s , a m e a n i n g o f e n a b l i n g o r p e r m i s s i o n . T h i s i s p r o b a b l y b e c a u s e
t h e 'g r e y p r o c e s s ' i n t h e f i g u r e c a n n o t b e p e r f o r m e d w i t h o u t t h e g i v i n g a c t ; t h a t
i s , V i l l e c a n n o t e a t t h e a p p l e u n l e s s K a l l e g i v e s i t t o h i m . H e n c e , t h e a c t o f
g i v i n g e n a b l e s t h e p r o c e s s d e n o t e d b y t h e i n f i n i t i v e .
T h u s , t h e F i n n i s h p e r r n i s s i v e c o n s t r u c t i o n s e r v e s a s a n e x a m p l e i n w h i c h
s o m e t h i n g f r o m t h e c o n t e x t - i n t h i s c a s e , t h e p u r p o s i v e i n f i n i t i v e - i s t a k e n i n t o
t h e g r a m m a t i c a l c o n s t r u c t i o n w h o s e context i t w a s a t f i r s t . T o g e t h e r t h e y f o r m a
n e w c o n s t r u c t i o n .
2.3 B1urring the line between rules and idioms
T h e e x a m p l e c a s e i n s e c t i o n 2 .2 h a s t a k e n u s a l i t t I e d i s t a n c e a w a y f r o m
i d i o m a t i c i t y . T o g e t b a c k t o t h a t t o p i c , a s w e s a w i n s e c t i o n 2 .1 , w e h a v e a t l e a s t
plain idioms l i k e Ei ole lahjahevosen suuhun katsomista o r once upon a time,
w h i c h h a v e c o n t e x t u a l r e s t r i c t i o n s . S u c h p l a i n i d i o m s a l s o a r i s e f r o m c o n t e x t ; a
g o o d e x a m p l e o f t h i s i s t h e m o d e r n F i n n i s h i d i o m Mind juon nyt kahvia ( 'I 'm
d r i n k i n g c o f f e e n o w ') , w h i c h a r o s e s o m e 1 5 y e a r s a g o w h e n t h e p r i m e m i n i s t e r
H a r r i H o l k e r i u t t e r e d t h a t s e n t e n c e i n a v e r y s u i t a b l e c o n t e x t ( s p e a k i n g t o a
n e w s r e p o r t e r a n d m e a n i n g r e a l l y s o m e t h i n g l i k e 'g o a w a y , I 'm n o t g o i n g t o
g i v e y o u a n y c o m m e n t n o w ') .
W e a l s o h a v e sentence types, s u c h a s t h e p e r r n i s s i v e c o n s t r u c t i o n , w h i c h a l s o
t u r n e d o u t t o h a v e g r o w n o u t o f c o n t e x t u a l p h e n o m e n a . T h e p e r r n i s s i v e
c o n s t r u c t i o n i s b y n o m e a n s a n e x c e p t i o n a l p h e n o m e n o n . R a t h e r , l a n g u a g e s
s e e m to b e f u l l o f e x p r e s s io n ty p e s o f th is n a tu r e , w h ic h c o m b in e a c e r ta in
s e n te n c e s t r u c tu r e w i th a c e r ta in s em a n t ic c o n te n t , ty p ic a I ly a s i tu a t io n ty p e .
F u r t h e r m o r e , w e m i g h t w e i l s p e c u l a t e t h a t w h a t a r e o f t e n c a l l e d
'g r a m m a t i c a l r u l e s ' o r 'r e g u l a r s y n t a x ' a l s o a r i s e f r o m c o n t e x t u a l p h e n o m e n a .
O n c e w e a c c e p t t h e e x i s t e n c e o f s e n t e n c e t y p e c o n s t r u c t i o n s ( o r a r g u m e n t
s t r u c t u r e c o n s t r u c t i o n s a l a G o l d b e r g 1 9 9 5 ) , i t e v e n t u a l l y b e c o m e s v e r y d i f f i c u l t
t o d r a w i n d i s p u t a b l e l i n e s b e t w e e n 'r e g u l a r ' s y n t a x s u c h a s a s i m p l e t r a n s i t i v e
s e n t e n c e , m o r e ' i d i o m a t i c ' s e n t e n c e t y p e s s u c h a s t h e p e r r n i s s i v e c o n s t r u c t i o n ,
a n d c o m p l e t e l y 'i d i o m a t i c ' e x p r e s s i o n s s u c h a s Ei ole lahjahevosen suuhun
katsomista.
T h e p o i n t t h a t 1 w i s h t o s t r e s s a t t h i s p o i n t i s t h a t i d i o m a t i c e x p r e s s i o n s a n d
g r a m m a t i c a l r u l e s a r e n o t d i s t i n c t t h i n g s o f d i f f e r e n t n a t u r e , b u t r a t h e r t o o l s o f
l i n g u i s t i c e x p r e s s i o n o f t h e s a m e k i n d a n d e s s e n c e . T h i s p o i n t i s c e n t r a l t o
C o n s t r u c t i o n G r a m m a r , a n d h a s b e e n p r o p a g a t e d s i n c e t h e v e r y b e g i n n i n g o n t h a t
t h e o r y .
C h a r l e s F i I I m o r e , P a u l K a y a n d M a r y C a t h e r i n e O 'C o n n o r p u b l i s h e d a n d
a r t i c l e i n t h e Language m a g a z i n e ( 1 9 8 8 ) , t i t I e d Regularity and idiomaticity in ..•
grammatical constructions: the case of l e t a l o n e . I n t h a t v e r y i n f l u e n t i a l a r t i c l e ,
t h e y p r e s e n t e d t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n lexically filled a n d lexically open i d i o m s .
I n lexically filled idio ms, t h e l e x i c a l s u b s t a n c e , t h a t i s w o r d s , i s ( m o r e o r
l e s s ) s p e c i f i e d . F o r e x a m p l e , m o s t p r o v e r b s f a l i i n t o t h i s c a t e g o r y , s u c h a s t h e
f o l l o w i n g : t . . ;
( 4 ) M i t a i s o t e d e l H i , s i t a p i e n e t p e r a s s a
w h a t - P A R b i g - N O M - P L i n f r o n t i t - P A R s m a l l - N O M - P L i n b a c k
'w h a t t h e b i g o n e s d o f i r s t , t h e s m a l l o n e s w i l l d o a f t e r t h e m '
O t h e r t y p i c a l e x a m p l e s a r e s u c h s a y i n g s a s potkaista tyhjaa 'k i c k t h e b u c k e t ,
d i e ' o r viilata linssiin 'p u l i a f a s t o n e , c h e a t '.
Lexically open idioms, i n c o n t r a s t , a r e s y n t a c t i c t e m p l a t e s o r f o r m u l a e w h i c h
a r e c o n n e c t e d t o s u c h s e m a n t i c o r p r a g m a t i c t a s k s w h i c h c a n n o t b e p r e d i c t e d
s o l e l y f r o m t h e f o r m o f t h e t e m p l a t e . E x a m p l e s o f l e x i c a I l y o p e n i d i o m s m i g h t
b e s u c h t e m p l a t e s o r m o d e l s o f e x p r e s s i o n s a s mira X:mpi, sita Y:mpi ' t h e X e r ,
t h e Y e r ' , w h i c h m a y b e e x e m p l i f i e d w i t h t h e f o l l o w i n g s e n t e n c e s :
( 5 ) a . m i t a e n e m m a n , s i t a p a r e m p i
w h a t - P A R m u c h - C O M P i t - P A R g o o d - C O M P
't h e m o r e , t h e b e t t e r '
m i t a s u u r e m p i ,
w h a t-P A R b ig - c aM P
'th e b ig g e r , th e h e a v ie r '
s i ta
i t -P A R
p a in a v am p i
h e a v y - c oM P
T h e r e is n o th in g in th e fo rm o f th is e x p r e s s io n ty p e th a t w o u ld in h e r e n t ly te l l u s
th a t i t e x p r e s s e s a c o r r e la t io n b e tw e e n tw o s c a la r p ro p e r t ie s . I t o n ly c a r r ie s th is
m e a n in g b e c a u s e th is c o r r e la t io n o r c o m b in a t io n o f fo rm a n d m e a n in g is
c o n v e n t io n a l iz e d in th e F in n is h la n g u a g e .
H o w e v e r , th e d is t in c t io n p ro p o s e d b y F i I Im o re , K a y a n d O 'C o n n o r is n o t
to ta l ly c le a r . D raw in g th e l in e b e tw e e n le x ic a I ly f i l le d a n d le x ic a I ly o p e n id io m s
is d i f f ic u l t : ty p ic a I ly , e v e n m o s t o f th e t im e , id io m s a r e p a r t ia l ly le x ic a I ly f i l le d
a n d p a r t ia l ly o p e n .
T h is w i l l th e n le a d u s to a v e ry fu n d am e n ta l q u e s t io n : w h a t a r e th e ru le s o f
g r am m a r w h ic h p ro d u c e th e s o - c a l l e d 'r e g u la r ' e x p r e s s io n s o f th e la n g u a g e , i f
n o t le x ic a I ly o p e n id io m s ? W h y w o u ld mita X:mpi, sira Y:mpi o r the Xer, the
Yer b e a n id io m , b u t f o r e x am p le th e p e rm is s iv e c o n s t r u c t io n w o u ld n o t? A n d if
th e p e rm is s iv e c o n s t r u c t io n is in d e e d a n id io m , is , th e b a s ic t r a n s i t iv e s e n te n c e
ty p e a ls o a c o m p le te ly le x ic a I ly o p e n id io m ?
In f a c t , c o n s t r u c t io n g r am m a r s ta te s th a t c o n s t r u c t io n s fo rm a c o n t in u u m
f ro m le x ic a I ly o p e n to le x ic a I ly f i l le d o n e s , o r v ic e v e r s a . O n e c a n , o f c o u r s e ,
a ls o c a l l th is a c o n t in u u m f ro m 'r e g u la r ' to 'id io m a t ic ' o r 'i r r e g u la r ' o n e s a s
w e i l .
S o , th is b r in g s u s b a c k to w h e r e w e s ta r te d : th e g r am m a r c o n s is t s o f
c o n s t r u c t io n only, a n d th e s e c o n s t r u c t io n s a r e o f th e s am e n a tu r e , a l th o u g h th e y
c a n s e em v e ry d i f f e r e n t a t f i r s t . A n d , a s w e h a v e s e e n , s u c h c o n s t r u c t io n s h a v e
o f te n g ro w n o u t o f c e r ta in k in d s o f O O n te x ts a n d c o n te x tu a l p h e n o m e n a .
W h a t 1 h a v e p r e s e n te d a b o v e is , in th e e n d , th e c o m b in a t io n o f tw o id e a s
w h ic h h a v e b e e n m a d e a lo n g t im e a g o . O n e o f th e id e a s is th a t 'r e g u la r i ty ' a n d
'id io m a t ic i ty ' a r e n o t s e p a r a te s e c t io n s o f th e la n g u a g e s y s tem b u t , r a th e r , f o rm
a c o n t in u u m o f e s s e n t ia l ly s im i la r d a ta s t r u c tu r e s in th e g r am m a r , n am e ly
c o n s t r u c t io n s . T h e o th e r id e a is o n e p ro p a g a te d b y g r am m a t ic a l iz a t io n th e o r is t s
s u c h a s Ö s te n D a h i , n am e ly th a t g r am m a t ic a l iz a t io n c o n s is t s o f th e
c o n v e n t io n a l iz a t io n o f c o n v e r s a t io n a l im p l ic a tu r e s ( c f . D a h i 1 9 8 5 ; m o re
b ro a d ly , s e e W il le t t 1 9 8 8 , H e in e & C la u d i & H ü n n em e y e r 1 9 9 1 : 2 1 -2 2 ) . O n e
e x am p le o f th is la t te r p o in t i s th e in f in i t iv e o f th e p e r rn is s iv e c o n s t r u c t io n :
in i t ia l ly , i t c o r r e s p o n d e d to a c o n v e r s a t io n a l im p l ic a tu r e ( 'th e r e is a la te r a c t
tn v o lv in g th e r e c ip ie n t a n d th e g i f t ') w h ic h b e c am e c o n v e n t io n a l iz e d .
T o s u m m a r iz e : C o n s t r u c t io n G ram m a r s u b s c r ib e s to a c e r ta in v ie w o f h o w
th e la n g u a g e s s y s tem , g r am m a r , i s b u i l t . T h is v ie w is w e i l c o m p a t ib le w i th th e
v ie w th a t a lo t o f w h a t grammar c o n s is t s o f h a s p r e v io u s ly b e e n context. A n d , to
a s s u m e a fu tu r i s t ic p o in t o f v ie w , o n e m ig h t c la im th a t today's context is
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T h i s p a p e r a s s u m e s th e p o in t o f v ie w o f C o n s t r u c t io n G r am m a r ( e .g . F i l lm o r e
1 9 8 8 , K a y - F i l lm o r e 1 9 9 9 , G o ld b e r g 1 9 9 5 ) . A c c o r d in g to th i s v ie w , th e
p r im a r y b u i ld in g b lo c k s o f la n g u a g e a r e n o t s u c h b a s ic n o t io n s a s p a r t o f s p e e c h
o r c o n s t i tu e n t s t r u c tu r e . R a th e r , th e s y s te m o f la n g u a g e , g r a m m a r , i s c o m p o s e d
o f c o n s t r u c t io n s o n ly . C o n s t r u c t io n s m a y b e a s w e i l b a s ic s e n te n c e ty p e s o r
p h r a s e s t r u c tu r e f o rm u la e a s s in g le m o rp h em e s a n d le x em e s , o r th e y m a y e v e n
b e la r g e te m p la te s w h ic h o r g a n iz e th e d i s c o u r s e .
T h u s , th e c e n t r a l id e a i s th a t l in g u i s t i c d e s c r ip t io n s h o u ld f o c u s o n w id e r
w h o le s th a n ju s t S , N P , V P a n d s o f o r th . E s p e c ia l ly in te r e s t in g a r e s u c h
s o m ew h a t v a g u e n o t io n s o f t r a d i t io n a l g r a m m a r a s p h r a s e a n d b a s ic s e n te n c e
ty p e a s w h o le s - n o s o m u c h th e q u e s t io n a s to h o w th e y c a n b e p u t to g e th e r
f r o m a s sm a l l " a to m ic p a r t i c le s " a s p o s s ib le . O n th e o th e r h a n d , i t i s a l s o
in te r e s t in g to in v e s t ig a te h o w s u c h o f te n v e r y d i f f e r e n t c o n s t r u c t io n s , w h ic h
s e e m in g ly b e lo n g to d i f f e r e n t l e v e l s , c o m b in e w i th o n e a n o th e r a n d f o rm n e w
e x p r e s s io n s .
T h e s ta r t in g p o in t o f m y p a p e r i s th e q u e s t io n o f w h e r e s u c h c o n s t r u c t io n
c o m e f r o m . T h is q u e s t io n w i l l l e a d u s to q u e s t io n th e a d e q u a c y o f th e t r a d i t io n a l
d i s t in c t io n b e tw e e n " r e g u la r i ty " a n d " id io m a t ic i ty " ( c f . F i l lm o r e e t a l . 1 9 8 8 ) . I t
w i l l a l s o s h o w th a t c o n te x t i s , to s a y th e v e r y le a s t , o n e o f th e p r im a r y s o u r c e s
o f g r a m m a r : a n o ta b le s o u r c e f o r n e w g r a m m a t ic a i c o n s t r u c t io n s i s th e
c o n v e n t io n a l i z a t io n ( o r , in d e e d , g r a m m a t ic a l i z a t io n ) o f a g iv e n c o n te x t w h e r e a
g iv e n l in g u i s t i c u n i t (w o rd , m o rp h em e , o r th e l ik e ) r e p e a te d ly o c c u r s .
1 s e t o u t th e th e o r e t i c a l p o in t s o f m y p a p e r w i th s e v e r a l d i f f e r e n t e x a m p le s
f r o m th e F in n i s h la n g u a g e . W h i le th e e x am p le p h e n o m e n a a r e f r o m F in n is h , th e
m e c h a n ism s c o n c e r n e d w o rk in la n g u a g e s v e r y g e n e r a l ly . T h e m e c h a n ism s -
a n d th e c o r r e s p o n d in g e x am p le s - a l s o c o v e r a w id e v a r ie ty o f p h e n o m e n a : th e
b a s ic i s s u e , th e in te r a c t io n o f g r a m m a r a n d c o n te x t w i th r e g a r d to la n g u a g e
c h a n g e , i s r e le v a n t to g r a m m a t ic a l c o n s t r u c t io n s o f a l i s i z e s , f r o m s in g le
m o rp h em e s to d i s c o u r s e - le v e l o r g a n iz a t io n a l t e m p la te s .
LUNA LINDSTRÖM
T a r tu
Verb-final clauses in spoken Estonian
E s t o n i a n i s g e n e ra l ly c o n s id e re d to h a v e a re la t iv e ly f r e e w o rd o rd e r w ith th e
b a s ic p a t te rn b e in g S V O (T a e l l9 8 8 ) . W rit te n E s t o n i a n i s a s o - c a l l e d V 2 -
la n g u a g e l ik e G e rm a n ic la n g u a g e s , a n d s im ila r ly to G e r m a n i t a l s o h a s v e r b -
f i n a l c 1 a u s e t y p e s .
U s u a l l y , i t h a s b e e n s a i d t h a t v e r b - f i n a l w o r d o r d e r i s a f e a t u r e o f
s u b o r d i n a t e d c 1 a u s e s b u t t h e r e a r e a l s o s o m e m a i n c 1 a u s e s e n d i n g w i t h a f i n i t e
v e r b .
I n p r e s e n t d a y S t a n d a r d E s t o n i a n , a v e r b t e n d s t o b e c 1 a u s e - f i n a l i n t h e
f o l l o w i n g c a s e s ( E K K : 4 3 2 ; R e m m e l l 9 6 3 ; E r e l t 2 0 0 3 ) :
• q u e s t i o n s s t a r t i n g w i t h a n i n t e r r o g a t i v e p a r t i c l e ( c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s ,
s e e e x a m p l e 1)
• c o m p l e m e n t c 1 a u s e s s t a r t i n g w i t h a q u e s t i o n w o r d ( s u b o r d i n a t e d c o n s t i t u e n t
i n t e r r o g a t i v e s ; e x a m p l e 2 )
• r e l a t i v e c 1 a u s e s ( e x a m p l e 3 )
• t e m p o r a l a n d c o n d i t i o n a l c 1 a u s e s s t a r t i n g w i t h k u i 'w h e n , i f ' ( e x a m p l e 4 )
• n e g a t i v e c 1 a u s e s n o t s t a r t i n g w i t h a s u b j e c t ( e x a m p l e 5 )
• e x c l a m a t i o n s ( e x a m p l e 6 )
• s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s s u b o r d i n a t e d t o a n e g a t i v e o r i n t e r r o g a t i v e m a i n c 1 a u s e
( e x a m p l e 7 ) .
(1)
Kes me ile tdna külla
w h o - N O M w e - A L L t o d a y v i l l a g e - I L L
'W h o i s g o i n g t o v i s i t u s t o d a y ? '
tu/eb?
c o m e - P R - S G 3
(2)
(Ta küsis)
( h e a s k e d )
kes
w h o - N O M
me ile
w e - A L L
tdna
t o d a y
külla
v i l l a g e - I L L
tu/eb
c o m e -
P R - S G 3
(3 )
Mees,
m an - w h o - w e - to d a y v il la g e - c o m e -P R -
N O M N O M A L L IL L S G 3
'T h e m a n w h o 's g o in g to v is i t u s to d a y is a fam o u s p ro fe s s o r '
(4)
Kui
i f /w h e n
ta me ile külla tuleb,
h e /s h e - w e - v i l la g e - c o m e -P R -
N O M A L L IL L S G 3
'I f /W h e n h e c o m e s to v is i t u s m a k e so m e c o f fe e '
(5 )
Tana ta meile külla
to d a y h e /s h e -N O M w e -A L L v il la g e - IL L
'T o d a y h e w o n 't c o m e to v is i t u s '
ei tule
n o t c o m e -N E G
(6)
Küll ta
P A R T h e /s h e -N O M
'H e 'l I c o m e to d a y ! '
tana tuleb
to d a y c o m e -P R -S G 3
(7)
(Ta ei raagi nii
mitte
selleparast,)
(H e d o e sn 't
s p e a k lik e th is )
h e /s h e - h im se lf / th is - s e e -
N O M h e rs e lf - P R T P S T -
N O M P T C L
'H e d o e sn 't s p e a k lik e th is b e c a u s e h e 's s e e n it h im se lf b u t . . . '
(on kuulus
professor)
( is a fam o u s
p ro fe s s o r )
(keeda kohvi)
(m a k e so m e
c o f fe e )
b e - b u t
C N D -
S G 3
T w o p o s s ib le e x p la n a t io n s o f th e o r ig in o f s u c h c la u s e s h a v e b e e n o f fe re d . O n
th e o n e h a n d , th e v e rb - f in a l c la u s e s h a v e b e e n re g a rd e d a s a re l ic o f th e o ld e r
S O V w o rd o rd e r w h ic h is c h a ra c te r is t ic o f F in n o -U g r ic la n g u a g e s . N o w a d a y s ,
s u c h w o rd o rd e r o c c u rs in c e r ta in s e n te n c e ty p e s p re v a i l in g in su b o rd in a te
c la u s e s (R em m e ll9 6 3 ) .
O n th e o th e r h a n d , th e v e rb - f in a l c la u s e s h a v e b e e n e x p la in e d b y G e rm a n
in f1 u e n c e b e c a u s e th e v e rb - f in a l w o rd o rd e r is c h a ra c te r is t ic o f G e rm a n
su b o rd in a te d c la u s e s (A a v ik 1 9 1 2 ; E h a la 1 9 9 8 ) .
O n th e w h o le , th e v e rb - f in a l i ty is d is a p p e a r in g a b o v e a l i f ro m su b o rd in a te
c la u se s , o r a t le a s t , th e n um b e r o f v e rb -f in a l c la u se s h a s d e c re a se d d u r in g th e
2 0 th c e n tu ry ( s e e E h a la 1 9 9 8 ; K a i 1 9 9 7 ; f ig u re 1 ) .
* D a ta f rom sp o k en E s to n ia n . V I = v e r b - in it ia l c la u s e s , V 2 = v e r b - s e c o n d
c la u s e s , V 3 = v e r b in th e th ir d p o s it io n , V F = v e r b - f in a l c la u s e s .
O n th e o n e h a n d , th is p r o c e s s h a s to d o w ith th e la n g u a g e in n o v a tio n
in tr o d u c e d b y J o h a n n e s A a v ik a t th e b e g in n in g o f th e 2 0 th c e n tu r y ( E h a la 1 9 9 8 ) ,
w h e r e a s o n th e o th e r h a n d , w e a r e p r o b a b ly w itn e s s in g th e e x p a n s io n o f th e
m o r e c o m m o n S V O w o r d o r d e r , w h ic h c a n b e e x p la in e d b y la n g u a g e c o n ta c ts a s
w e il a s a b r o a d e r ty p o lo g ic a l c h a n g e .
A f te r th e I l W o r ld W a r , th e n u m b e r o f v e r b - f in a l e m b e d d e d c la u s e s h a s
in c r e a s e d b u t n o t a t th e s a m e le v e l a s it w a s in th e b e g in n in g o f th e 2 0 th c e n tu r y .
I n th e f ig u r e 1 , th e d a ta f r o m s p o k e n E s to n ia n is s h o w n ( b y K a i 1 9 9 7 ) .
T h e v e r b - f in a li ty d o e s n o t d is a p p e a r e q u a lly f r o m a ll o f th e s e c la u s e ty p e s . I n
th e f ir s t h a lf o f th e p a p e r , I w ill c o m p a r e th e o v e r a ll n u m b e r o f v e r b - f in a l
c la u s e s in f o u r c la u s e ty p e s :
• q u e s tio n s s ta r tin g w ith a n in te r r o g a tiv e p a r tic le ( c o n s ti tu e n t in te r r o g a tiv e s )
• e m b e d d e d ( s u b o r d in a te d ) c o n s ti tu e n t in te r r o g a tiv e s ( c o m p le m e n t c la u s e s )
• r e la tiv e c la u s e s
• te m p o r a l a n d c o n d itio n a l c la u s e s s ta r tin g w ith kui 'w h e n , if '.
I n th e s e c o n d h a lf o f th e p a p e r , I w ill tr y to e x p la in h o w a n d w h y th e v e r b - f in a l
w o r d o r d e r is d is a p p e a r in g f r o m c e r ta in c la u s e ty p e s ( r e la tiv e c la u s e s ) a n d w h y
it s ta y s in o th e r s ( c o n s ti tu e n t in te r r o g a tiv e s ) . F o r th is p u r p o s e , I a m g o in g to
a n a ly s e th e in f o r m a tio n a l s ta tu s o f c o n s ti tu e n ts in in te r r o g a tiv e s a n d r e la tiv e
c la u s e s in te r m s o f g iv e n n e s s a n d n e w n e s s ( u s in g P r in c e 's te r m in o lo g y , s e e
P r i n c e 1 9 8 1 , 1 9 9 2 ) , a n d in te r r n s o f to p i c a n d f o c u s ( L a m b r e c h t 1 9 9 4 ) .
T h e d a ta u s e d c o m e s f r o m th e T a r tu U n iv e r s ity C o r p u s o f S p o k e n E s to n ia n ( s e e
H e n n o s te e t a l . 2 0 0 1 ) .
C o n s titu e n t in te r r o g a tiv e s a r e u s e d to in q u ir e w h ic h v a lu e s ( if a n y )
in s ta n tia te th e v a r ia b le s o f a n o p e n p r o p o s it io n ( S ie m u n d 2 0 0 1 ) . I n te r r o g a tiv e
w o r d s in d ic a te w h ic h p a r t o f th e p r o p o s it io n th e in q u ir e r is in te r e s te d in
k n o w in g a b o u t ( S a d o c k & Z w ic k y 1 9 8 5 : 1 8 5 ) . C o n s titu e n t in te r r o g a tiv e s a r e
m a in c la u s e s .
I n th is p a p e r I u s e th e te r m 'c o n s ti tu e n t in te r r o g a tiv e s ' ta k e n f r o m S ie m u n d
( 2 0 0 1 ) . A I s o te r m s s u c h a s in f o r m a tio n q u e s tio n s ( S a d o c k & Z w ic k y 1 9 8 5 ) ,
v a r ia b le q u e s tio n s ( H u d d le s to n 1 9 9 4 ) , in f o r m a tio n , s p e c ia l , wh-, p a r ti a l a n d
o p e n in te r r o g a tiv e s a r e u s e d ( s e e S ie m u n d 2 0 0 1 ) . I n E s to n ia n lin g u is tic s ,
u s u a lly th e te r m eriküsilause ( s p e c ia l in te r r o g a tiv e ) is u s e d ( M e ts la n g 1 9 8 1 ,
E K G I l) .
C o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s c o m e f r o m t h e T a r t u U n i v e r s i t y C o r p u s o f S p o k e n
E s t o n i a n . A l I t h e a n a l y s e d t e x t s w e r e t a k e n f r o m i n s t i t u t i o n a l c o n v e r s a t i o n s .
A m o n g t h e s e t e x t s t h e r e w e r e r e c o r d i n g s o f t r a v e l a d v i c e , p h o n e c a l I s t o i n q u i r y
o f f i c e s e t c . A s t h e a i m o f a l I t h e s e c o n v e r s a t i o n s w a s t o g e t s o m e k i n d o f
i n f o r m a t i o n , i t w a s p o s s i b l e t o f i n d a l o t o f i n f o r m a t i o n q u e s t i o n s i n t h e s e t e x t s .
I h a v e a n a l y s e d 4 5 I i n t e r r o g a t i v e c l a u s e s .
E m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s a r e u s e d a s c o m p l e m e n t c l a u s e s : t h e
n o t i o n a l s e n t e n c e o r p r e d i c a t i o n i s a n a r g u m e n t o f t h e p r e d i c a t e ( N o o n a n 1 9 8 5 ) .
T h e y a r e s u b o r d i n a t e d t o t h e m a i n c l a u s e a n d f u n c t i o n a s a n o b j e c t , s u b j e c t ,
p r e d i c a t i v e o r d e p e n d e n t a d v e r b i a l t o t h e i r m a i n c l a u s e .
E m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s c o m e f r o m e v e r y d a y c o n v e r s a t i o n s . I
h a v e a n a l y s e d a p a s s a g e o f t e x t ( a b o u t 1 8 0 0 c l a u s e s ) w h e r e t h e n u m b e r o f
c o m p l e m e n t c l a u s e s w a s 1 5 7 b u t t h e n u m b e r o f s u b o r d i n a t e d c o m p l e m e n t
c l a u s e s o n l y 6 1 .
T e m p o r a l a n d c o n d i t i o n a l c l a u s e s s t a r t i n g w i t h kui 'w h e n , i f ' a r e
( s u b o r d i n a t e d ) a d v e r b i a l c l a u s e s . I n E s t o n i a n , l i k e i n m a n y o t h e r l a n g u a g e s ,
t h e r e i s n o d i s t i n c t i o n b e t w e e n t i m e a n d c o n d i t i o n a l c l a u s e s . I h a v e a n a l y s e d 9 6
a d v e r b i a l c l a u s e s t a k e n f r o m t h e p a s s a g e o f e v e r y d a y c o n v e r s a t i o n . O u t o f t h e s e ,
6 9 s t a r t e d w i t h kui a n d c o n v e y e d t h e t e m p o r a l o r c o n d i t i o n a l b a c k g r o u n d t o t h e
m a i n c l a u s e .
R e l a t i v e c l a u s e s a r e s u b o r d i n a t e d c l a u s e s w h i c h m o d i f y t h e N P o f t h e m a i n
c l a u s e . R e l a t i v e c l a u s e s c o m e f r o m e v e r y d a y c o n v e r s a t i o n s ; t h e n u m b e r o f
a n a l y s e d r e l a t i v e c l a u s e s w a s 9 5 .
A t f i r s t s i g h t , t h e s e f o u r c l a u s e t y p e s s e e m t o b e q u i t e d i f f e r e n t b e c a u s e t h e i r
f u n c t i o n i s d i f f e r e n t . B u t t h e y a r e f o r r n e d i n a s i m i l a r w a y :
1 . T h e y a l I s h a r e v e r b - f i n a l w o r d o r d e r , o r a t l e a s t , v e r b - f i n a l w o r d o r d e r h a s
b e e n t h e s t a t i s t i c a l I y d o m i n a n t w o r d o r d e r i n t h e s e c l a u s e t y p e s ( s e e E h a l a 1 9 9 8
a n d f i g u r e 1 ) .
2 . T h e y a l I s t a r t w i t h a n e l e m e n t w h i c h f u n c t i o n s a l s o a s a n i n t e r r o g a t i v e
w o r d o r a p a r t i c l e :
• i n t e r r o g a t i v e p a r t i c l e s o f c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s : kes 'w h o ', mis 'w h a t ' ,
millaL 'w h e n ', kus 'w h e r e ' , kuidas 'h o w ', e t c . , a l s o i n t e r r o g a t i v e p h r a s e s
b e g i n n i n g w i t h kui s u c h a s kui paLju 'h o w m a n y ', kui suur 'h o w b i g ' e t c .
• e m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s u s e t h e s a m e p a r t i c l e s
• r e l a t i v e c l a u s e s s t a r t u s u a l I y w i t h kes 'w h o ' o r mis 'w h a t ' ( i n a l I c a s e s ; f o r
t h e c h o i c e o f r e l a t i v e w o r d s s e e E r e l t 1 9 9 6 )
• t e m p o r a l a n d c o n d i t i o n a l c l a u s e s s t a r t w i t h kui 'w h e n , i f ' .
W e c a n s e e t h a t t h e f o u r c l a u s e t y p e s u n d e r d i s c u s s i o n h a v e a s i m i l a r
c o n s t r u c t io n , s t a r t i n
w i th th e f in i t e v e r b .
th e s a m e o r ig in . I t h
l a n g u a g e s ) d id n o t h
T h e s e c o n s t r u c t io n s
g e r u n d s a n d p a r t i c ip
L e h t in e n h a s s u g
d o w i th v e r b - f in a l
( L e h t in e n 1 9 9 2 : 7 9 -
4 . W o r d o r d e r
I n t a b le s 1 to 4 i t i s
in t e r r o g a t iv e p a r t i c I
s a m e ty p e . T h e c o
c la u s e s th a t c o n s i s t
o th e r ) .
T a b le 1 s h o w s t
y e s /n o q u e s t io n s .
T a b le 1 . T h e p o s i t i o n
kas-qu
c o n s t i t u e n t in t e r r o g
V i O
V c 9 7
V f 3 4 5
T o ta l 4 4 2
W e c a n s e e th a t th
to t a l ly d i f f e r e n t f r o
a r e v e r b - f in a l w h i l e
g w i th th e r e l a t iv e - in t e r r o g a t iv e w o r d /p a r t i c l e a n d e n d in g
I n a l i p r o b a b i l i t y , t h e f o u r c l a u s e ty p e s a r e h i s to r i c a l ly o f
a s b e e n s a id th a t o r ig in a l ly E s to n ia n ( a n d o th e r F in n o -U g r i c
a v e a n y s u b o r d in a t e d c l a u s e s b e g in n in g w i th a c o n ju n c t io n .
a r e d u e to th e I n d o -E u r o p e a n in f lu e n c e . I n e a r l i e r E s to n ia n ,
l e s w e r e u s e d in s t e a d .
g e s t e d th a t E s to n ia n s u b o r d in a t e d c l a u s e s h a v e s o m e th in g to
m a in c la u s e s : th e y h a v e s im i l a r in f o rm a t io n s t r u c tu r e
8 0 ) . 1 a m g o in g to t e s t th i s id e a in th e p r e s e n t p a p e r .
s h o w n h o w th e c la u s e s u n d e r c o n s id e r a t io n s t a r t i n g w i th a n
e d i f f e r w i th r e s p e c t to w o r d o r d e r f r o m o th e r c l a u s e s o f th e
m p a r i s o n in th e t a b le s i s c a r r i e d o u t o n ly b e tw e e n s u c h
o f a t l e a s t th r e e c o n s t i t u e n t s o f s e n te n c e ( s u b je c t , p r e d ic a t e ,
o f th e p r e d ic a t e in s p e c i a l q u e s t io n s s t a r t i n g in t e r r o g a t iv e p a r t i c l e s ,
e s t i o n s a n d o th e r g e n e r a l a n d a l t e r n a t iv e q u e s t io n s .
kas-i n te r r o g a t i v e s
( e s /n o u e s t io n s )
V i 9 5 %
V c 1 4 9 7 8 %
V f 3 4 1 8 %
1 9 2
0%
2 2 %
7 8 %
3 6
114
1 3
1 6 3
2 2 %
7 0 %
8 %
e p O S I t IO n o f th e p r e d ic a t e in c o n s t i t u e n t in t e r r o g a t iv e s i s
m th a t in y e s /n o q u e s t io n s : 7 8 % o f c o n s t i t u e n t in t e r r o g a t iv e s
y e s /n o q u e s t io n s a r e m o s t ly v e r b - c e n t r a l ( 7 0 - 7 8 % ) .
T a b le 2 . T h e p o s it io n o f th e p re d ic a te in em b ed d ed c o n s ti tu e n t in te r ro g a tiv e s a n d o th e r
ty p e s o f c om p lem en t c la u se s .
et 'th a t ' em b ed d ed c o n s ti tu e n t kui 'w h e n , if '
i n te r ro g a ti v e s
V i 2 2% 1 2% O 0%
V c 7 6 8 4% 2 2 3 6% 3 5 0%
V f 1 2 1 3% 3 8 6 2% 3 5 0%
T o ta l 9 0 6 1 6
In th e c a se o f c om p lem en t c la u se s w e c a n se e a s im ila r p r in c ip a l d if fe re n c e
b e tw e en q u e s tio n s s ta r t in g w ith et 'th a t ' a n d em b ed d ed c o n s ti tu e n t
in te r ro g a tiv e s . In q u e s tio n s s ta r t in g w ith et, th e p re d ic a te is n o rm a lly in th e
m id d ie o f th e c la u se ( in 8 4% o f th e c la u se s ) w h e re a s in em b ed d ed c o n s ti tu e n t
in te r ro g a tiv e s it is in th e c la u se - f in a l p o s it io n (6 2% )0
kui et sest q u e s tio n
'if , w h en ' 'th a t ' 'b e c a u se ' w o rd
V i O 0% 1 9% O 0% O 0%
V c 3 5 5 1% 8 7 3% 1 1 7 9% 1 5 0%
V f 3 4 4 9% 2 1 8% 3 2 1% 1 5 0%
T o ta l 6 9 1 1 1 4 2
A lth o u g h th e re w e re few o th e r ty p e s o f a d v e rb ia l c la u se s in th e d a ta , o n e c a n n o t
b u t n o tic e th o se s ta r t in g w ith kui 'w h e n , if ' o H a lf o f th e se a re v e rb - f in a l . I t is
p o s s ib le th a t th e sam e c a n b e sa id a b o u t a d v e rb ia l c la u se s s ta r t in g w ith q u e s tio n
w o rd s (e o g okus 'w h e re ') b u t th e re w e re to o few o f th o se in th e a n a ly se d m a te r ia l
in o rd e r to d raw an y co n c lu s io n so
V i O 0%
V c 5 5 5 8%
V f 4 0 4 2%
T o ta l 9 5
F rom th e ta b le 4 re v e a ls th a t in m o re th a n h a lf o f re la tiv e c la u se s (5 8% ) th e
p re d ic a te o c c u rs som ew h e re in th e m id d ie o f th e c la u se a n d o n ly 4 2% o f re la tiv e
c la u s e s a r e v e rb - f in a l .
I n c o n c lu s io n w e c a n s a y th a t in th e m a te r ia l a n a ly s e d fo r th e p r e s e n t
p u rp o s e s , v e rb - f in a l i ty w a s c o m m o n e s t in th e c a s e o f c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s
( 7 8 % ) , f o l lo w e d b y em b e d d e d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s ( 6 2 % ) , a n d a d v e rb ia l
c la u s e s s ta r t in g w i th kui 'w h e n , i f ' ( 4 9 % ) . R e la t iv e c la u s e s c o n ta in e d th e
sm a l le s t p r o p o r t io n o f v e rb - f in a l c la u s e s ( 4 2 % ) .
I n th e s e c o n d h a l f o f th is p a p e r I w i l l a n a ly s e tw o ty p e s o f c la u s e s : c o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s a n d r e la t iv e c la u s e s . T h e s e tw o c la u s e ty p e s d i f f e r e d m o s t w i th
r e s p e c t to th e p e r c e n ta g e o f v e rb - f in a l c la u s e s . I w i l l d i s c u s s th e in fo rm a t io n a l
s ta tu s o f c o n s t i tu e n ts in te rm s o f g iv e n n e s s a n d n ew n e s s a n d c o m p a r e th e c la u s e
ty p e s in te rm s o f f o c u s p o s i t io n .
5.1 G iv e n n e s s - n e w n e s s
I n th is s e c t io n , 1 am g o in g to a n a ly s e th e in fo rm a t io n a l s ta tu s o f p r e v e rb a l a n d
p o s tv e rb a l e lem e n ts . T h e a im is to f in d o u t w h e th e r th e o rd e r o f c o n s t i tu e n ts
d e p e n d s o n th e in fo rm a t io n s t r u c tu r e .
I w i l l b e u s in g th e fo l lo w in g c a te g o r ie s : g iv e n in fo rm a t io n , n e w in fo rm a t io n
a n d in f e r r a b le /m e s s y in fo rm a t io n . T h e s e c a te g o r ie s a r e ta k e n f r o m P r in c e (1 9 8 1 ,
1 9 9 2 ) w h o h a s d e f in e d th em a s fo l lo w s :
I n th e c a s e o f new entities th e s p e a k e r f i r s t in t r o d u c e s a n e n t i ty in to th e
d is c o u r s e . T h e r e a r e tw o ty p e s o f n e w e n t i t ie s :
• b r a n d -n ew : th e h e a r e r h a s to c r e a te a n ew e n t i ty
• u n u s e d : th e h e a r e r h a s a c o r r e s p o n d in g e n t i ty in h is /h e r o w n m o d e l a n d
s im p ly p la c e s i t in th e d is c o u r s e -m o d e l ; th e e n t i ty i s n o t m e n t io n e d b e fo r e in
th is d is c o u r s e .
Given ( e v o k e d ) entities c o n s is t o f a n N P w h o s e e n t i ty i s a l r e a d y in th e
d is c o u r s e -m o d e l . T h e r e a r e a ls o tw o ty p e s :
• te x tu a I ly e v o k e d - m e n t io n e d b e fo r e
• s i tu a t io n a l ly e v o k e d : d is c o u r s e p a r t ic ip a n ts , s a l ie n t f e a tu r e s o f e x t r a l in g u a l
c o n te x t .
I n th e c a s e o f inferrable entities th e s p e a k e r a s s u m e s th a t th e h e a r e r c a n in f e r
th is e n t i ty v ia lo g ic a lo r p la u s ib le r e a s o n in g , f r o m d is c o u r s e e n t i t ie s a l r e a d y
e v o k e d o r f r o m o th e r in f e r r a b le s . (P r in c e 1 9 8 1 : 2 3 5 -2 3 7 .)
I h a v e a n a ly s e d th e in fo rm a t io n a l s ta tu s o f e lem e n ts in a g iv e n d is c o u r s e o n ly
o n th e b a s is o f p r e v io u s te x t a n d s i tu a t io n . T h is i s a l s o th e r e a s o n w h y I h a v e
a d d e d th e te rm 'm e s s y ' to th e c a te g o ry 'in f e r r a b le ' a s s o m e t im e s i t i s n o t
p o s s ib le to s a y a n y th in g a b o u t th e n ew n e s s o r g iv e n n e s s o f th e r e f e r e n ts b e c a u s e
th e ta p e d p a s s a g e o f th e d ia lo g u e is to o s h o r t . T h e r e f e r e n ts s e em to b e f am i l ia r
t o t h e p a r t i c ip a n t s b u t th e r e i s n o w a y o f p r o v in g th i s b e c a u s e th e y a r e n o t
m e n t io n e d in th e a v a i l a b l e p a r t o f th e d i s c o u r s e .
T a b le 5 . I n f o r m a t i o n s t a t u s o f p r e v e r b a l e l e m e n t s o f c o n s t i t u e n t in t e r r o g a t iv e s (C I ) a n d
r e l a t i v e c 1 a u s e s (R C ) .
w o rd o r d e r c l a u s e t y p e g iv e n i n f e r r a b l e / n e w
p a t t e r n * N ,% m e s s y N ,%
N ,%
X S (X )V C I 2 4 5 ( 8 6 % ) 2 0 ( 7 % ) 2 1 ( 7 % )
R C 1 9 ( 8 6 % ) 3 ( 1 4 % ) O
S X V C I 6 3 ( 8 9 % ) O 6 ( 1 1 % )
R C 1 3 ( 5 9 % ) 7 2
X V S (X ) C I 6 ( 1 5 % ) 1 0 2 4 ( 6 0 % )
R C O O 1 1 ( 1 0 0 % )
S V X C I 3 O 2
R C 5 ( 1 6 % ) O 1 4 ( 7 4 % )
X S V X , C I 3 1 ( 6 1 % ) 9 I I ( 2 2 % )
S X V X
R C 4 5 9 ( 5 0 % )
I t c a n b e s e e n f r o m ta b le 5 th a t in m o s t c a s e s th e p r e v e r b a l s u b je c t o f
c o n s t i t u e n t in t e r r o g a t iv e s c a r r i e s g iv e n in f o rm a t io n ( e x a m p le 8 , in t a b l e 5
X S (X )V o r d e r ) , a n d th a t th e s a m e g o e s f o r th e p r e v e r b a l o th e r e l e m e n t in
in t e r r o g a t iv e s ( S X V o r d e r , e x a m p le 9 ) . In r e l a t i v e c l a u s e s th e r e a r e m o r e m e s s y
c a s e s .
( 8 )
e e n u s f i rm a d e r e i s e
u m w h a t - f i rm -P L - t r ip - P L -
N O M G E N P R T
'w h a t o th e r a g e n c ie s ' t r i p s d o y o u o f f e r '
t e
y o u -
N O M
m u id u v e e l
P A R T e l s e
p a k u te .
1
o f f e r - P R -
P L 2
(9)
e e m is 'k u u p a e v a r e i s t e id
u m w h a t d a t e -G E N t r ip -N O M y o u -P R T
'w h ic h d a te 's t r i p y o u a r e in t e r e s t e d in ? '
'h u v i t a b .
in t e r e s t - S G 3
B u t w h a t i s m o r e i n t e r e s t i n g i s w h a t h a p p e n s a f t e r t h e v e r b . T h e p o s t - v e r b a l
s u b j e c t ( i n t a b l e 5 X Y S o r d e r ) i n r e l a t i v e c l a u s e s a lw a y s c o n t a i n s n e w
in f o rm a t i o n ( e x a m p l e 1 0 ) , a n d in i n t e r r o g a t i v e s t h e p e r c e n t a g e o f n e w
in f o rm a t i o n i s o n ly 6 0 . T h e b r o a d e r f u n c t i o n o f s u c h w o r d o r d e r ( i n d e c l a r a t i v e
s e n t e n c e s ) i s t o i n t r o d u c e n e w r e f e r e n t s .
( l 0 )
( s e a l 's i n u k 6 r v a l
o n to ü k s
m in g i s u g u n e ( . )
's u p e r p o o d )
( t h e r e b e s i d e y o u i s w h e r e b e - w o r k in g -
a s o m e k in d o f P R - c l o t h e s - P L -
s u p e r s t o r e ) S G 3 P R T
't h e r e b e s i d e y o u i s a s o m e k in d o f s u p e r s t o r e w h e r e t h e r e a r e w o r k in g c l o t h e s
a n d h e a d p h o n e s a n d '
a n d h e a d p h o n e -
P L - P R T
I n u t t e r a n c e s w i t h t h e S Y X w o r d o r d e r t h e p o s t - v e r b a l e l e m e n t i n r e l a t i v e
c l a u s e s c a r r i e s m a in l y n e w in f o rm a t i o n ( 7 4 % , e x a m p l e 1 1 ) w h e r e a s i n
i n t e r r o g a t i v e s t h e i n f o rm a t i o n i s b o th n e w ( e x a m p l e 1 2 ) a n d g iv e n ( e x a m p l e 1 3 ) .
( l l )
( s a o d n a g u
r r u n g i ( 0 .8 )
's a l a a g e n t )
( y o u a r e l i k e a
s e c r e t a g e n t )
w h o - t r y -
N O M P R -
S G 3
'y o u a r e l i k e a s e c r e t a g e n t w h o i s t r y i n g to g e t i n t o a m a f i a f a r r u l y '
g e t -
IN F
PAR
T
( l 2 )
'm i s s u g u s e d b u s s i d l a h e v a d
w h a t - k i n d - o f - P L - b u s - P L - g o - P R -
N O M N O M P L 3
'w h a t b u s e s w i l l g o t o m o r r o w f r o m T a r t u t o M e l l i s t e '
'h o m m e
to m o r r o w
'T a r t u s t
T a r t u -
ELA
'M e l l i s t e s s e
M e l l i s t e -
I L L
( 1 3 )
j a u m b e s r r u t u 'k r a a d i v 6 ik s
a n d a b o u t h o w -m a n y d e g r e e - P R T c a n -C N D -P R - S G 3
'a n d a b o u t h o w m a n y d e g r e e s c o u ld t h e r e b e '
s e a l
t h e r e
o l l a
b e - IN F
In re la tiv e c lau ses w ith X SV X a n d SX V X w o r d o rd e r, th e po st-v e rb a l
in fo rm a tion is n ew in 50% o f th e cases (ex am p le 14 ) w hereas in in te rrog a tiv es it
is m a in ly g iv en (61% , exam p le 15 ).
(14)
(see o li
v is t
k u sk il
'te ise s
tük is )
(it w as
p robab ly
in som e
ano th e r
p lay )
'w he re E ldo r V a lte r aw fu lly w e il p lay ed a d runka rd '
E ldo r-
N OM
V alte r-
N OM
p lay -
IP F -
SG 3
d runka rd -
PRT
(15)
rrn s 'k e lla s t te o le te sea l
w ha t tim e-ELA you -N OM be-PR -PL 2 th e re
's in ce w ha t tim e w ill y ou be th e re '
T he conc lu s ion th a t can be d raw n from th e tab le 5 is th a t th e w o rd o rd e r in
re la tiv e c lau ses is m o re sen s itiv e to th e in fo rm a tion s tru c tu re , i.e . th e n ew
e lem en t is m o re frequen tly p laced a t th e end o f th e sen ten ce th an in
in te rrog a tiv es .
5 .2 F ocu s po sitio n
W hy are re la tiv e c lau ses m o re sen s ltlv e to th e in fo rm a tion s tru c tu re th an
con stitu en t in te rrog a tiv es? In th e n ex t d iscu ss ion 1 am go ing to show th a t th e
reason cou ld lie in th e fo cu s po sitio n o f d iffe ren t c lau se typ es .
In th e p rev iou s sec tio n , th e firs t e lem en t o f th e c lau se , th e in te rrog a tiv e -
re la tiv e w o rd , w as no t an a ly sed . In th is sec tio n , 1 w ill lo ok a t th e fo cu s po sitio n
o f th e c lau se (p re suppo sitio n ) and ana ly se th e s ta tu s o f th e in te rrog a tiv e -re la tiv e
w o rd in th e b eg inn ing o f th e c lau se .
T he te rm focu s h as m any de fin itio n s . H ere , 1 w ill b e u s ing th e d e fin itio n
sugges ted by L am b rech t (1994 : 207 ): "T he fo cu s o f th e p ropo sitio n exp ressed
by a sen ten ce in ag iv en u tte ran ce con tex t is seen as th e e lem en t o f in fo rm a tion
w hereby th e p re suppo sitio n and th e asse rtio n D IFFER from each o th e r. T he
fo cu s is th a t po rtio n o f a p ropo sitio n w h ich canno t b e tak en fo r g ran ted a t th e
tim e o f sp eech . It is th e U N PRED IC T ABLE o r p ragm a tica lly N ON -
R E C O V E R A B L E e lem e n t in a n u t te r a n c e ."
I n c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s , th e in te r r o g a t iv e w o rd s m a rk th e i n t e r r o g a t e d
p a r t o f t h e p r o p o s i t i o n a n d a r e t h e f o c u s o f t h e p r o p o s i t i o n . C o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s p r e s e n t th e r e s t o f th e p ro p o s i t io n a s o ld o r p r e s u p p o s e d
in fo rm a t io n ( S a d o c k & Z w ic k y 1 9 8 5 : 1 8 5 ) .
L a m b r e c h t d i f f e r e n t ia te s b e tw e e n marked a n d unmarked narrow f o c u s .
T h e p o s i t io n o f th e u n m a r k e d n a r r o w f o c u s in la n g u a g e s l ik e E n g l i s h is th e f in a l
p o s i t io n o f th e c o r e w h ic h m a y o r m a y n o t b e th e f in a l p o s i t io n o f th e c la u s e .
T h e m a r k e d n a r r o w f o c u s is th e contrastive focus a n d i t o c c u r s s o m e w h e r e e ls e
( V a n V a l in & L a P o l la 1 9 9 7 : 2 0 9 ) .
I n m a n y la n g u a g e s ( l ik e E n g l i s h o r E s to n ia n ) , th e u s u a l p la c e f o r
in te r r o g a t iv e w o r d s is a t th e b e g in n in g o f th e c la u s e /s e n te n c e . I n th e s e
la n g u a g e s , th is i s a l s o a u s u a l p la c e f o r f o c u s a n d to p ic ( in te r m s o f L a m b r e c h t ,
m a r k e d n a r r o w f o c u s ) . I n la n g u a g e s w i th d is t in c t p o s i t io n s f o r to p ic a n d f o c u s
( l ik e H u n g a r ia n w h e r e th e to p ic is c la u s e - in i t ia l b u t f o c u s s ta n d s im m e d ia te ly
b e f o r e th e v e r b ) , th e in te r r o g a t iv e is in th e p o s i t io n o f th e f o c u s ( S a d o c k &
Z w ic k y 1 9 8 5 : 1 8 5 ) .
I n E s to n ia n , th e u s u a l p o s i t io n f o r th e u n m a r k e d n a r r o w f o c u s is a ls o a t th e
e n d o f th e c la u s e ( T a e l l9 8 8 : 4 0 ) , a n d th e u s u a l p la c e f o r th e c o n t r a s t iv e f o c u s
( in L a m b r e c h t 's te r m in o lo g y , m a r k e d n a r r o w f o c u s ) i s a t th e b e g in n in g o f th e
c la u s e ( T a e l l9 9 0 : 3 5 ) . T h e m o s t u s u a l p o s i t io n f o r in te r r o g a t iv e w o r d s o f
c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s is th e c la u s e - in i t ia l ( o r s e n te n c e - in i t ia l ) p o s i t io n ( s e e
e x a m p le s 1 6 - 1 7 )
(16)
'm is k e l l la h e v a d
w h a t - N O M tim e - N O M g o - P R - P L 3
'w h a t t im e w i l l g o b u s e s to T a r tu '
b u s s id 'T a r tu s s e .
b u s - P L - N O M T a r tu - I L L
(17)
J a 'm i l la l s e d a v a ja 'o le k s
a n d w h e n th is - P R T n e e d - C N D - S G 3
'a n d w h e n w i l l y o u n e e d i t '
I n s p o k e n E s to n ia n , th e r e a r e e x c e p t io n s to th is r u le ( s e e e x a m p le 1 8 ) b u t th e y
a r e r e la t iv e ly r a r e a n d th e y a r e n o t d is c u s s e d in th is p a p e r .
(18)
C a l l e r : tere 'őhtust. sooviksin teada 'Tallinasse söitvaid ekspressbusside
'aegu kuskil kella kuue 'seitsme ajal. (. ..)
'G o o d e v e n i n g . 1 w o u l d l i k e t o k n o w t h e t i m e s o f t h e e x p r e s s
b u s e s g o i n g t o T a l l i n n a r o u n d s i x s e v e n o ' c l o c k . '
ee seitseteist 'viiskümend ekspress, (.) kaheksateist kakskümend
'kiirliin, (0.5) kaeksateist viis'kümend ekspress, (0.5) öheksateist
null 'null ekspress.
'e h s e v e n t e e n f i f t e e n e x p r e s s , e i g h t e e n t w e n t y f a s t c o a c h , e i g h t e e n
f i f t y e x p r e s s , n i n e t e e n o ' c l o c k e x p r e s s . '
ja jdrgmine tuleb
a n d n e x t - c o m e -
N O M P R - S G 3
'a n d w h e n t h e n e x t o n e c o m e s '
öheksateist kolm 'kümend.
'n i n e t e e n t h i r t y '
sis
t h e n
W e c a n c o n c l u d e t h a t i n E s t o n i a n ( l i k e i n m a n y l a n g u a g e s ) , t h e u s u a l p o s i t i o n o f
t h e i n t e r r o g a t i v e w o r d o f c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s i s t h e f o c u s p o s i t i o n a t t h e
b e g i n n i n g o f t h e c l a u s e .
T h e p l a c i n g o f t h e f o c u s a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s e n t e n c e d o e s n o t e n t a i l t h a t
i t i s t h e o n l y e l e m e n t i n t h a t u t t e r a n c e ( p r o p o s i t i o n ) t h a t c o n t a i n s n e w
i n f o r m a t i o n . I n e x a m p l e 1 9 , t h e r e a r e s e v e r a l e l e m e n t s c o n t a i n i n g n e w
i n f o r m a t i o n (Rakvere ' t o R a k v e r e ' ; kaheteist ja kolme vahel 'b e t w e e n t w e l v e
a n d t h r e e ') , b u t t h e f o c u s o f t h e q u e s t i o n i s s t i l l millal 'w h e n ', b e c a u s e t h e
e n q u i r e r n e e d s t o k n o w t h e e x a c t l e a v i n g t i m e o f t h e b u s e s t o R a k v e r e .
t o d a y b u s - P L -
N O M
'k o i m e
t h r e e -
GEN
'w h e n g o b u s e s t o R a k v e r e t o d a y b e t w e e n t w e l v e a n d t h r e e '
(19)
m i l i a
I
w h e n g o - P R -
P L 3
j a
a n d
R a k v e r e -
l L L
v a h e l .
b e t w e e n
t w e l v e -
GEN
I n ( é x a m p l e 2 0 , t h e n e w e l e m e n t i s söit ' j o u r n e y ' w h i c h i s a l s o p r o s o d i c a l l y
m a r k e d b u t i t i s n o t a f o c u s b u t m o r e l i k e a t o p i c ( L e . w h a t t h e c l a u s e i s a b o u t ) .
T h e f o c u s o f t h e q u e s t i o n i s kui palju 'h o w l o n g '.
(20)
ja
a n d
k u i
h o w
p a lju
m u c h
's ö i t
jo u m e y -
N O M
s in n a
th e re
S l o 'v a k k i a s s e .
S l o v a k i a - IL L
k e s t a k s
la s t-
CND-
P R -S G 3
'a n d h o w l o n g t h i s j o u m e y w o u l d t a k e t o S l o v a k i a '
s e e
th is -
N O M
In re la t iv e c l a u s e s , t h e f o c u s i s n o t o n t h e f i r s t e l e m e n t ( r e l a t i v e - i n t e r r o g a t i v e
p r o n o u n ) o f t h e r e l a t i v e c l a u s e b u t s o m e w h e r e e l s e . T h e f o c u s c a n b e o n t h e N P
t h a t i s c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e , o r o n t h e N P a s w e i l o n t h e
f o l l o w i n g r e l a t i v e c l a u s e .
I n t h e a n a l y s e d r e l a t i v e c l a u s e s , t h e N P t h a t i s c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e
c l a u s e i s a l m o s t a l w a y s t h e f o c u s o f t h e p r e c e d i n g c l a u s e , a n d a l s o t h e f o c u s o f
t h e w h o l e s e n t e n c e . E x a m p l e 2 1 p r e s e n t s a q u e s t i o n - a n s w e r p a i r . T h e f o c u s o f
t h e q u e s t i o n i s keda 'w h o m ' ( i t i s a l s o p r o s o d i c a l l y s t r e s s e d ) , a n d t h e f o c u s o f
t h e a n s w e r i s seda 't h i s ' t h a t i s f o l l o w e d b y a r e l a t i v e c l a u s e w h i c h e x p l a i n s
w h a t 't h i s ' r e f e r s t o : seda mis sin taldriku peal on 't h i s w h a t h e r e o n t h e p l a t e
i s '. T h e w o r d mis 'w h a t ' i s a r e l a t i v e p r o n o u n , a n d t h e f o c u s o f t h e r e l a t i v e
c l a u s e i s t h e p h r a s e taldriku peal 'o n t h e p l a t e ' . T h e f o c u s o f t h e w h o l e s e n t e n c e
( i .e . t h e f o c u s o f t h e w h o l e t u m ) i s t h e w o r d seda 't h i s '.
(21)
A : h e h e ( ( l ö b u s n a e r » 'k e d a
h a h a « m e r r y l a u g t h e r » w h o - P R T
'h a h a w h o a r e y o u c a t c h i n g . h a h a '
s a p ü ü a d . h e h e
y o u - N O M c a t c h - P R - S G 2 h a h a
M : 's e d a m I s
t h i s - P R T w h a t - N O M
't h i s w h a t h e r e o n t h e p l a t e i s '
s i n
h e r e
't a l d r i k u
p l a t e - G E N
p e a l
on
on.
b e - P R - S G 3
I n t h e f o l l o w i n g e x a m p l e 2 2 , t h e u t t e r a n c e c o u l d b e d i v i d e d i n t o t w o . I n t h e f i r s t
h a l f ( N P see pilt 't h i s p i c t u r e ' + t h e r e l a t i v e c l a u s e mis ma seal tegin 't h a t 1
m a d e t h e r e ') , t h e N P , c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e , i s f o c u s e d . I n t h e
s e c o n d h a l f , t h e f o c u s i s o n (ira viima 't o t a k e a w a y '.
(22)
n h
P A R T
t e g in ,
do-
I P F
's e e
t h i s - G E N
S G I
'pi!t
p h o to -N O M
m is
w h a t
ma
I -N O M
s e a l
th e r e
s e e
th i s -
N O M
p e a k s a r a v i i m a .
m u s t - C N D - a w a y t a k e -
S G 3 S U P
'w e i l t h i s p h o t o t h a t I m a d e t h e r e , t h i s s h o u l d b e t a k e n a w a y '
A l i t h e p r e c e d i n g e x a m p l e s w e r e a b o u t r e s t r i c t i v e r e l a t i v e c l a u s e s b u t e x a m p l e
2 3 s h o w s a n o n - r e s t r i c t i v e r e l a t i v e c l a u s e . E v e n h e r e t h e f o c u s i s o n t h e N P
c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e (korter kallis 'e x p e n s i v e f i a t ') . W i t h i n t h e
r e l a t i v e c l a u s e t h e f o c u s i s o n t h e w o r d kallim 'm o r e e x p e n s i v e '.
( 2 3 )
( t a l o n 'k o r t e r k a l l i s m i s o n 'k a l l i m k u i s e e
o m a l )
( h e f l a t - e x p e n s i v e - w h a t - i s e x p e n s i v e - t h a n t h i s -
h i m s e l f N O M N O M N O M C M P - N O M N O M
h a s )
m a j a j a .
h o u s e - N O M a n d
'h e h i m s e l f h a s a n e x p e n s i v e f i a t t h a t i s m o r e e x p e n s i v e t h a n t h i s h o u s e a n d '
H o w e v e r , i t i s n o t a l w a y s t h e c a s e t h a t t h e f o c u s o f t h e s e n t e n c e o r c l a u s e l i e s o n
t h e N P t h a t i s c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e . I n e x a m p l e 2 4 t h e r e l a t i v e
c l a u s e i s c o m p l e m e n t i n g t h e p r o n o u n mina '1 ' b u t t h e f o c u s i s o n t h e N P
stagnant 's t a g n a n t ' t h a t h a s t h e p r e d i c a t i v e f u n c t i o n . T h e r e a s o n w h y t h e
s p e a k e r i s c o n s i d e r e d t o b e s t a g n a n t i s c o n v e y e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e w h e r e t h e
f o c u s l i e s o n ei olnd nöus 'd i d n 't a g r e e '.
(24)
j a h j a r r u n a o l e n k a
m a o l n d 'n o u s .
y e s a n d I - N O M b e - S G I a l s o n o w s t a g n a n t - N O M P A R T w h o -
N O M I - N O M n o t b e - P S T - P T C L w i l l i n g
'a n d I a m n o w a l s o s t a g n a n t , a m I n o t , w h o I d i d n 't a g r e e '
A I s o , i n e x a m p l e 2 5 , t h e f o c u s i s n o t o n t h a t N P w h e r e t h e r e l a t i v e c l a u s e
b e l o n g s b u t o n t h e s e n t e n c e i n i t i a l mitte keegi 'n o - o n e '. T h e r e l a t i v e c l a u s e i t s e l f
d o e s n o t c o n t a i n a n y n e w e l e m e n t s , a n d t h e f o c u s c a n b e c o n s i d e r e d t o l i e o n t h e
w ho le v e rb p h ra se (p red ic a te fo cu s ) kukkus kooli lahti 'c u ck o o -ed th e sch o o l
o p en '.
(2 5 )
(m itte 'k e eg i e i m a le ta n u d en am ) m e le 'K ag u . (1.2) k e s k u k k u s
'k o o li la h ti. (0 .8 )
(n o o n e rem em be red an ym o re ) w e -G EN K agu -PR T (1.2) w ho
cu ck o o -IP F -SG 3 sch o o l-G EN op en
'n o o n e rem em be red oU f K ag u ( 'c u ck o o ') w h o cu ck o o -ed th e sch o o l o p en '
W h en ta lk in g ab o u t th e c1 au se le v e l fo cu s , it is p o ss ib le fo r th e re la tiv e c1 au se to
co n ta in fo cu s b u t it is a lm o s t n ev e r th e re la tiv e p ro n o u n a t th e b eg in n in g o f th e
u tte ra n c e . T h is is b e c au se th e re la tiv e p ro n o u n a lw ay s re fe rs to th e g iv en
e lem en t from th e p re c ed in g c1 au se an d d o e s n o t co n ta in an y in fo rm a tio n th a t
w ou ld tum it in to "an u n p red ic ta b le o r p ragm a tic a lly n o n -re co v e rab le e lem en t
in an u tte ra n c e " (L am b re ch t 1 9 9 4 : 2 0 7 ) .
R e la tiv e p ro n o u n is a g ram m a tic a lise d co n n ec tiv e th a t a lso fu n c tio n s a s
co n s titu en t o f th e re la tiv e c1 au se . In p r in c ip le su ch e lem en t c an in ex c ep tio n a l
c a se s b e in th e fo cu s o f th e c1 au se . H ow ev e r , in th e d a ta o n ly o n e ex am p le co u ld
b e fo u n d w h e re it is p o ss ib le to say th a t it fu n c tio n s a s th e fo cu s o f th e c1 au se
(ex am p le 2 6 ) . B u t a s th is sen ten c e d id n o t co n ta in an N P , w h ich th e re la tiv e
c1 au se w ou ld com p lem en t an d w h ich o n th e w ho le is th e fo cu s o f th e u tte ra n c e s
co n ta in in g re la tiv e c la u se s , su ch re la tiv e c1 au se is m o re s im ila r to an
in te rro g a tiv e sen ten c e th an to th e so c a lle d n o rm a l re la tiv e c1 au se .
(26)
e t k e ll e l 'p ah a h ak k a s ,
th a t w ho -A D E b ad -N O M becom e -IP F -SG 3
'th a t w ho w as s ic k w a s th e fa th e r '
o li
b e -IP F -SG 3
'isa .
fa th e r-N O M
W hy can n o t th e re la tiv e in te rro g a tiv e p ro n o u n b e th e fo cu s? T h e an sw e r lie s in
th e fa c t th a t th e re is a lw ay s an N P th a t th e p ro n o u n com p lem en ts , i .e . th e N P
w h ich th e p ro n o u n re fe rs to . T h is N P is in m o s t c a se s in th e im m ed ia te ly
p re c ed in g c1 au se . A lso , th e p ro n o u n is in th e c1 au se in itia l p o s itio n an d th e re s t
o f th e p ro p o s itio n re fe rs to it , w h ich m ean s th a t w e h av e to d o w ith th e to p ic : "A
re fe ren t is in te rp re te d a s th e to p ic o f a p ro p o s itio n if IN A G IV EN D ISC O U R SE
th e p ro p o s itio n is co n s tru ed a s b e in g A B O U T th is re fe ren t, i .e . a s ex p re ss in g
in fo rm a tio n w h ich is R E L EV A N T TO and w h ich in c re a se s th e ad d re sse e 's
K N O W LED G E O F th is re fe ren t." (L am b re ch t 1 9 9 4 : 1 2 7 .)
T h e re la tiv e in te rro g a tiv e p ro n o u n is a l m o s t a lw ay s a f te r th e N P th a t it
re la tiv iz e s , a n d th e re fo re its fu n c tio n a s an an ap h o ric p ro n o u n is n o t to o
im p o r ta n t . R a th e r i t i s a p u r e ly g r a m m a t ic a l u n i t th a t jo in s tw o c la u s e s , i . e . i t
f u n c t i o n s a s a c o n n e c t i v e . T h e r e l a t i v e i n t e r r o g a t i v e p r o n o u n i s n e v e r s t r e s s e d i n
t h e u t t e r a n c e . T h i s i s e x p e c t e d b e c a u s e g r a m m a t i c a l w o r d s a r e n o r m a l l y
u n s t r e s s e d . S t r e s s i s a b o v e a l i c h a r a c te r i s t i c o f th e f o c u s .
T h e p e r c e n t a g e o f v e r b - f i n a l c l a u s e s i n k u i - c o n d i t i o n a l a n d t e m p o r a l c l a u s e s
w a s r a t h e r s i m i l a r t o t h a t i n t h e r e l a t i v e c la u s e s : 4 9 . I f w e t r y to a n a ly s e th e
to p ic p o s i t io n a n d th e s ta tu s o f th e c la u s e in i t i a l e le m e n t (kui-ku 'w h e n , i f ') i n
c o n d i t i o n a l s w e c a n s e e t h a t t h e y a r e r a t h e r s i m i l a r t o r e l a t i v e c l a u s e s , t o o . T h e
c l a u s e - i n i t i a l e l e m e n t (kui) i s a c o n j u n c t i o n . I t i s a l m o s t n e v e r p r o s o d i c a l l y
m a r k e d a n d i s n e v e r t h e f o c u s s e d e l e m e n t i n t h e c l a u s e o r o v e r a l l s e n t e n c e
( e x a m p l e s 2 7 -2 8 ) .
( 2 7 )
k u 'r o h k e m l a h t i o n
i f m o r e o p e n b e - P R - S G 3
'i f i t i s m o r e o p e n t h e n i t f a l l s o f f '
( s i s k u k u b 't a g a n t a r a )
( t h e n i t f a U s o f f )
( 2 8 )
( a s e e o l i
i k k a g i v i i s
k u u s
a a s t a t
't a g a s i )
( b u t i t w h e n y o u - b e - t h i s - f e e I i n g - N O M
w a s f i v e A D E I P F - N O M P A R T ( w a s n 't
s i x y e a r s S G 3 i t a s 1
a g o ) u n d e r s t a n d )
'b u t i t w a s f i v e s i x y e a r s a g o w h e n y o u l a s t h a d t h i s f e e l i n g , w a s n 't i t a s 1
u n d e r s t a n d '
( e k s o l e
n a g u m a
aru
s a a n )
E m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s a r e c o m p l e m e n t c l a u s e s . T h e i r f u n c t i o n i n
d i s c o u r s e v a r i e s a l o t .
I n e x a m p l e s 2 9 a n d 3 0 , e m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s f o r m a q u e s t i o n .
T h e m a i n c l a u s e t o w h i c h t h e c o m p l e m e n t c l a u s e i s s u b o r d i n a t e d i s o n l y
f o r m a l l y t h e m a i n c l a u s e ; t h e m a i n c o n t e n t o f t h e s e n t e n c e i s c o n v e y e d b y t h e
c o m p l e m e n t c l a u s e . I n e x a m p l e 2 9 , t h e m a i n c l a u s e i s huvitav ' i t i s i n t e r e s t i n g ';
i n e x a m p l e 3 0 , t h e s p e a k e r c o m m e n t s t h a t s h e d i d n o t u n d e r s t a n d a n d a s k s kes
on halb inimene 'w h o i s t h e b a d p e r s o n '.
(29)
a g a 'h u v i t a v
b u t i n t e r e s t i n g -
N O M
k u i k a u a
h o w lo n g
s e e
th i s -
N O M
L a s n a m á e
L a s n a m á e -
N O M
ik k a g i
P A R T
v a s tu
o u t
'p e a b .
h o ld - P R -
S 0 3
'b u t i t i s i n t e r e s t i n g h o w l o n g t h i s L a s n a m á e w i l l l a s t '
(30)
( o t a m a e i s a a n d n ü i d 'a r u , ) 'k e s o n
( w a i t , I c o u l d n o t w h o - b e - P R -
u n d e r s t a n d ) N O M S 0 3
'w a i t , 1 c o u l d n o t u n d e r s t a n d w h o t h e b a d p e r s o n i s '
h a l b
b a d -
N O M
i n i m e n e .
p e r s o n -
N O M
In b o th c a s e s , t h e r e l a t i v e - in t e r r o g a t iv e w o r d o r p h r a s e i s f o c u s e d . E v e n i f th e
c o m p le m e n t c l a u s e d o e s n o t c o n v e y a q u e s t i o n , t h e i n t e r r o g a t i v e w o r d o r p h r a s e
i s f o c u s e d ( s e e e x a m p l e s 3 1 - 3 2 ) .
( 3 1 )
( 'm i n a m ö t i e s in n á i t e k s n u s v ö ik s e 'r e b a s t e l e t e h a .
'v á l j a )
( I t h o u g h t o u t f o r w h a t - c a n -C N D - u m fo x - P L - d o -
e x a m p le ) P R T S 0 3 A L L I N F
'1 c a r n e t o t h e c o n c l u s i o n w h a t f o r e x a m p l e w e c o u l d d o f o r t h e f o x e s
( g r e e n h o r n s ) '
(32)
v a a t a k u i i l u s t i
1 0 0 k - IM P -P R -S 0 2 h o w n ic e ly
' l o o k h o w n i c e l y K ö u t s i s a s k i n g '
K ö u t s 'k ü s i b .
K ö u t s -N O M a s k - P R -S 0 3
H o w e v e r , t h e r e a r e c a s e s w h e r e i t i s h a r d t o s a y w h e t h e r t h e i n t e r r o g a t i v e w o r d
i s f o c u s e d o r n o t . I n e x a m p l e 3 3 , t h e s p e a k e r i s t a l k i n g a b o u t a p e r f o r m a n c e s h e
s a w t h e n i g h t b e f o r e o n T V . S h e i s r e f e r r i n g t o w h a t h a p p e n e d a n d w h a t t h e
m a i n c h a r a c t e r w a s d o i n g a n d w h a t s h e s a i d . H e r e t h e i n t e r r o g a t i v e w o r d s e e m s
t o b e u n f o c u s e d , i t i s s i m i l a r t o r e l a t i v e w o r d s i n r e l a t i v e c l a u s e s a n d i t i s v e r y
e a s i l y e x c h a n g e a b l e w i t h et ' t h a t ' w h i c h f u n c t i o n s o n l y a s a c o n j u n c t i o n a n d i s
( 3 3 )
( s i s k u id a s s e e m e e s k a is s e a l s i i s 'k o r te r i s
r a a k is )
( th e n s h e h o w th is - m a n - g o - th e r e th e n f la t - IN E
w a s N O M N O M IP F -
t a lk in g ) S G 3
u m b e s J a
a b o u t a n d
'th e n s h e w a s ta lk in g h o w th is m a n w e n t th e r e to th a t f I a t a n d '
W e c a n c o n c lu d e th a t th e s u b o rd in a te d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s a r e w i th
r e s p e c t to th e p o s i t io n o f a rg u m e n t f o c u s v e ry s im i la r to th e m a in c o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s : th e in te r r o g a t iv e w o rd is u s u a l ly f o c u s e d . B u t th e r e a r e c a s e s
( l ik e e x am p le 3 3 ) w h e r e th e in te r r o g a t iv e w o rd s e em s to b e u n fo c u s e d a n d m o re
s im i la r to c o n ju n c t io n s . I t m a y b e th e r e a s o n w h y th e r e a r e le s s v e rb f in a l
c la u s e s am o n g th e em b e d d e d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s th a n am o n g th e m a in
c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s .
E s to n ia n is a r e la t iv e ly f r e e w o rd o rd e r l a n g u a g e . T h is m e a n s th a t th e o rd e r o f
c o n s t i tu e n ts w i th in c la u s e /s e n te n c e s d e p e n d s le s s o n s y n ta c t ic a n d m a in ly o n
p r a g m a t ic f a c to r s . A v e r y im p o r ta n t f a c to r a f f e c t in g th e w o rd o rd e r i s th e
in fo rm a t io n s t r u c tu r e .
T h is p a p e r c o m p a r e d fo u r c la u s e ty p e s ( ta k e n f r o m s p o k e n E s to n ia n ) w h ic h
a r e c o n s t r u c te d s im i la r ly b u t th e w o rd o rd e r o f w h ic h is v a ry in g la r g e ly :
q u e s t io n s s ta r t in g w i th a n in te r r o g a t iv e p a r t ic le ( c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s ) ,
e m b e d d e d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s ( c o m p lem e n t c la u s e s ) , r e la t iv e c la u s e s , a n d
tem p o ra l a n d c o n d i t io n a l c la u s e s s ta r t in g w i th kui 'w h e n , i f '. A l i th e s e c la u s e
ty p e s s ta r t w i th a r e la t iv e - in te r r o g a t iv e w o rd a n d a l i o f th em h a v e e a r l ie r h a d a
v e rb - f in a l w o rd o rd e r . N o w a d a y s , in s p o k e n E s to n ia n (o n th e b a s e s o f T a r tu
U n iv e r s i ty C o rp u s o f S p o k e n E s to n ia n ) , th e n u m b e r o f v e rb - f in a l c la u s e s in
th e s e c la u s e ty p e s is v e ry d i f f e r e n t : v e rb - f in a l i ty w a s th e c o m m o n e s t in th e c a s e
o f c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s ( 7 8 % ) , f o l lo w e d b y em b e d d e d c o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s ( 6 2 % ) , a n d a d v e rb ia l c la u s e s s ta r t in g w i th kui 'w h e n / i f ' ( 4 9 % ) .
R e la t i v e c la u s e s c o n ta in e d th e sm a l le s t p e r c e n ta g e o f v e rb - f in a l c la u s e s ( 4 2 % ) .
1 s u g g e s t th a t th e r e a s o n fo r s u c h a v a r ia t io n l ie s in th e fo c u s p o s i t io n . I n
c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s , th e in te r r o g a t iv e w o rd o r p h r a s e a t th e b e g in n in g o f
th e c la u s e is a lw a y s fo c u s e d . E m b e d d e d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s a r e v e ry
s im i la r to m a in in te r r o g a t iv e s b u t th e r e w e r e f e w c a s e s w h e n th e in te r r o g a t iv e
w o rd w a s n o t f o c u s e d a n d w a s m o re s im i la r to c o n ju n c t io n s (w h ic h u s u a l ly d o
n o t c a r r y a n y f o c u s ) . A d v e rb ia l c 1 a u s e s s ta r t in g w i th kui 'w h e n , i f ' a n d r e la t iv e
c 1 a u s e s s h o w e d th e sm a l le s t n u m b e r o f v e rb - f in a l c la u s e s . T h e y a r e s im i la r w i th
r e s p e c t to th e f o c u s p o s i t io n a s w e i l : th e r e la t iv e - in te r r o g a t iv e w o rd a t th e
b e g in n in g o f th e c 1 a u s e is n e v e r ( o r a l m o s t n e v e r ) f o c u s e d , a n d s o th e
in f o rm a t io n s t r u c tu r e o f " n o rm a l" ( d e c la r a t iv e ) m a in c 1 a u s e s c a n b e u s e d .
N e v e r th e le s s th e r e i s s t i l l a la r g e n u m b e r o f kui-c1auses a n d r e la t iv e c 1 a u s e s
e n d in g w i th a f in i te v e rb . I t i s p r o b a b le th a t th e la n g u a g e c h a n g e h a s n o t
f in i s h e d b u t i s g o in g o n . T h e a n a ly s i s o f th e g iv e n n e s s a n d n ew n e s s o f th e
c o n s t i tu e n ts in r e la t iv e c 1 a u s e s s h o w e d th a t i f th e r e a r e o n ly g iv e n e lem e n ts in
th e r e la t iv e c 1 a u s e , th e v e rb - f in a l w o rd o rd e r i s u s e d . I n c o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s , th e v e rb - f in a l i ty w a s n o t s o s t r o n g ly c o r r e la te d w i th g iv e n n e s s -
n e w n e s s . I t s e em s th a t th e s e n s i t iv i ty to g iv e n n e s s - n e w n e s s d e p e n d s o n th e
fo c u s s t r u c tu r e : i f th e f i r s t e le m e n t ( in te r r o g a t iv e - r e la t iv e w o rd ) i s f o c u s e d , th e
g iv e n n e s s - n e w n e s s o f th e c o n s t i tu e n ts d o e s n o t a f f e c t th e w o rd o rd e r in th e w a y
i t d o e s in th e s o c a l le d n o rm a l d e c la r a t iv e m a in c la u s e s .
Transcription conventions
( . ) s h o r t in te r v a l (m a x 0 .2 s e c )
( 0 0 ') lo n g e r in te r v a l
( 0 .5 ) t im e d in te r v a l
s t r e s s e d w o rd o r s y l la b le
f a l l in g in to n a t io n
f a l i n o t to lo w
« te x t ) ) c o m m e n t
Abbreviations
S s u b je c t
V p r e d ic a te
X o th e r c o n s t i tu e n t ( o n e o r m o r e ) : o b je c t , a d v e rb ia l o r p r e d ic a t iv e
V i v e rb in i t ia l w o rd o rd e r
V c v e rb c e n t r a l w o rd o rd e r
V f v e rb f in a l w o rd o rd e r
Glossing
ADE
A L L
C M P
CND
E L A
a d e s s i v e c a s e
a l la t i v e c a s e
c o m p a r a t i v e
c o n d i t io n a l
e la t iv e c a s e
NEG
NOM
PART
PL
PR
n e g a t iv e
n o m in a t iv e c a s e
p a r t ic le
p l u r a l
p r a e s e n s
G EN
ILL
IM P
IN E
IN F
IP F
gen itiv e ca se
illa tiv e ca se
im pe ra tiv e
in e ss iv e ca se
in fin itiv e
im pe rfec t
PR T
PST
PT C L
SG
SU P
T R A
parti ti v e ca se
p as t ten se
p a rtic ip le
s in gu la r
supm um
tran s la ti v e ca se
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OLGA MILOVIDOV A
S t . P e t e r s b u r g
Pietarilaisten oppilaiden suomen kielen
kommunikatiivinen kompetenssi yleisten
kielitutkintojen valossa
T a m a a r t i k k e l i o n p e r u s t u u o m a a n l i s e n s i a a t i n t u t k im u k s e e n i , j o k a t a r k a s t e t t i i n
v u o n n a 2 0 0 2 J y v a s k y l a n y l i o p i s t o n s u o m e n k i e l e n l a i t o k s e l l a . T u t k im u s t y ö
v a l m i s t u i S u o m e n A k a t e m i a n r a h o i t t a m a n j a J y v a s k y l a n y l i o p i s t o n S o v e l t a v a n
k i e l e n t u t k im u k s e n k e s k u k s e n v u o s i n a 1 9 9 6 - 2 0 0 0 k o o r d i n o im a n Kieli ja
koulutus kulttuurienvdlisessd vuorovaikutuksessa - n i r n i s e n h a n k k e e n a n s i o s t a
( L a i h i a l a -K a n k a i n e n 1 9 9 7 : 7 - 2 3 ) . l t s e a s i a s s a r y h d y i n a i n e i s t o n v a r s i n a i s e e n
t i e t e e l l i s e e n k a s i t t e l y y n v a s t a v u o n n a 1 9 9 9 , j o l l o i n P i e t a r i n k o u l u s s a s u o r i t e t t i i n
v i im e i n e n Yleisten kielitutkintojen t e s t a u s .
S u o m e n k i e l e n o p e t u s p i e t a r i l a i s e s s a k o u l u s s a a l o i t e t t i i n j o v u o n n a 1 9 8 9 .
S i i t a l a h t i e n s u o m e n k i e l e n o p e t u k s e s s a P i e t a r i s s a o n t a p a h t u n u t p a l j o n
m u u t o k s i a . I h a s t u m in e n s u o m e n r u o t s a l a i s t e n s u o m e n k i e l e n o p e t u s s u u n n i -
t e lm i i n j a o p p im a t e r i a a l e i h i n o n v a i h t u n u t t i e t o i s u u t e e n s u o m i v i e r a a n a k i e l e n a -
o p e t u k s e s t a , j o s s a k o r o s t e t a a n k i e l e n s o s i o k u l t t u u r i s i a p u o l i a u n o h t a m a t t a
t i e t e n k a a n k i e l i o p i n h a r j o i t t e l u a . S u o m e n k i e l e n o p e t u s s u u n n i t e lm a n
k u l t t u u r i p a i n o t t e i s u u s o n o l l u t o s o i t u k s e n a k o u l u n s u o m e n k i e l e n o p e t t a j i e n
a k t i i v i s e s t a y h t e i s t y ö s t a s u o m a l a i s t e n k o l l e g o j e n k a n s s a . P i e t a r i n k o u l u n 2 0 4
(V e n a j a l l a k a y t e t a a n k o u l u j e n n u m e r o i t a , m u t t a S u o m e s s a t a m a k o u l u o n
t u n n e t t u M i l j o n n a j a k a d u n k o u l u n a ) j a T u r u n k a u p u n g i n v a l i s e n y h t e i s t y ö n
p o h j a l t a k o u l u u n p e r u s t e t t i i n v u o n n a 1 9 9 5 V e n a l a i s - s u o m a l a i n e n l y s e o , j o k a o n
t o im in u t k a n s a i n v a l j s e n a o p p i y k s i k k ö n a k a y t t a e n s u o m a l a i s e n k u r s s im u o t o i s e n
j a l u o k a t t o m a n l u k i o n t o im in n a n m a l l i a .
L a a j a k a n s a i n v a l i n e n y h t e i s t y ö o n a s e t t a n u t v i e r a a n k i e l e n o p e t u k s e n
p a a t a v o i t t e e k s i o p e t t a a s u o m e a n i i n , e t t e i k i e l i j a a v a i n u l k o k o h t a i s e s t i h a l l i t u k s i
i lm iö k s i v a a n s i i h e n k y t k e y t y y m y ö s h e n k i l ö k o h t a i s i a k o k e m u k s i a . T o i s i n
s a n o e n t a h t a im e s s a o l j k o m m u n ik a t i i v i s e n k o m p e t e n s s i n s a a v u t t a m in e n s u o m e n
k i e l e s s a . V o i k o v e n a j a n k i e l i n e n o p p i l a s o p p i a s u o m e a v i e r a a n a k i e l e n a j a
k a y t t a a s i t a y h d e s s a k o h d e k i e l i s e n p u h e y h t e i s ö n e d u s t a j i e n k a n s s a
t i l a n t e e n m u k a i s e s t i j a m a a r a t i e t o i s e s t i ? V a s t a u s t a h a n k y s y m y k s e e n e i v o i o l l a
y k s i s e l i t t e i n e n , k o s k a v i e r a a n k i e l e n o p p im in e n r i i p p u u h y v i n m o n i s t a t e k i j ö i s t a ,
j o i s t a t a r k e im p i a o v a t k i e l e n o p e t u s j a o p p im i s o l o t .
P ie ta r i l a i s t e n o p p i la id e n s u o m e n k ie I e n ta id o n m i t t a a m is e k s i o p p i la a t s u o r i t t iv a t
t a m a n tu tk im u s h a n k k e e n p u i t t e i s s a Y K ln k e s k i t a s o n t e s t i t e h ta v ia . T e s t i in
o s a l l i s tu n e e t p ie ta r i l a i s e t s u o m e n k ie le n o p p i I a a t o l iv a t ju u r i a lo i t t a n e e t
o p in to n s a v e n a la i s - s u o m a la i s e s s a lu k io s s a . H e id a n s u o m e n k ie le n o p i s k e lu n s a
p e r u s tu i v e n a la i s t e n s u o m e n k je le n o p e t t a j i e n la a t im i in k u r s s e ih in ja
o p p im a te r i a a le ih in . T am a n v u o k s i e i 0 1 1u t h e lp p o a p a a t t a a , m in k a Y K ln
ta i to ta s o n a v u l la o p p i I a id e n s u o m e n k ie le n ta i to a tu l i s i a r v io id a . P e r u s k o u lu s ta
v a lm is tu n e i l l e o p p i la i l l e p id e t t i in s o v e I tu v in o s in Y K ln p e r u s ta s o a v a s ta a v a
te s ta u s , jo n k a tu lo k s e t o l iv a t e r i t t a in p o s i t i iv i s i a . T a m a n p e r u s te e l l a p a a te t t i in ,
e t t a V K In k e s k i t a s o n te s ta u s s o p i s i p a r h a i t e n v e n a la i s - s u o m a la i s e n lu k io n
s u o m e n k ie le n o p p i la id e n k ie l i t a id o n a r v io in t i in . K e s k i t a s o n m e n e s ty k s e l l in e n
s u o r i tu s o n o s o i tu s h y v a s ta k ie l i t a id o s ta , jo k a m a a r i t e l l a a n s e u r a a v a s t i (Y le i s t e n
k ie l i tu tk in to je n p e r u s te e t 1 9 9 7 : 7 ) : " S e lv iy ty y ta v a l l i s i s s a s u u l l i s i s s a ja k i r j a l -
l i s i s s a k ie le n k a y t tö t i l a n te i s s a m e lk o lu o n te v a s t i j a v a iv a t to m a s t i s e k a ty ö s s a e t t a
v a p a a - a ik a n a . H a l l i t s e e k ie le n p e r u s r a k e n te e t j a k e s k e i s e n s a n a s to n , j a jo u tu u
v a in h a r v o in tu r v a u tu m a a n to i s to p y y n tö ö n ta i s a n a k i r j a a n . M u id e n k ie l t e n
v a ik u tu s ja m u u i lm a is u n e p a ta r k k u u s r a jo i t t a v a t v ie s t in ta a v a in jo s k u s " .
V u o d e n 2 0 0 2 a lu s ta la h t i e n Y le i s i s s a k ie l i tu tk in n o i s s a o n s i i r r e t ty
k a y t t a m a a n E u ro o p p a la i s e n v i i t e k e h y k s e n p u i t t e i s s a 6 - p o r ta i s t a ta i to ta s o -
a s te ik k o a . V a n h a n ja n y k y is e n ta i to ta s o a s te ik o n ta s o je n v a s ta a v u u s n a k y y
s e u r a a v a s ta ta u lu k o s ta ( h t tp : / /w w w .o p h J i / in d e x .h tp ) :
Alkupediinen taitotasoasteikko
tasot 1-9
I
2 ja 3
4
5 j a 6
7
8
Uusi taitotasoasteikko
tasot 1-6
1
2
3
4
5
6
T a l la i s e n v a s ta a v u u d e n p o h ja l t a v o i h e lp o s t i s i i r t a a n u m e r a a l i s e t a r v io t
n y k y a ik a i s ik s i . S i i r to e i o le m e id a n ta p a u k s e s s a m m e o p p i la id e n e tu je n
m u k a i s ta , s i l l a n u m e r a a l i s e s t i k e s k ia r v o o n p ik e m m in k in p e r u s ta s o n p u o I e l l a .
M u t ta y k s i lö l l i s e s t i o p p i l a id e n ta s o a r v io t 4 ja 5 v i i t t a a v a t p a r h a i t e n k e s k i t a s o l l e ,
m ik a v i i t t a a r y h m a n k ie l i t a id o n k a s v u d y n am i ik k a a n , j a tu tk im u s o n g e lm ie n
k a n n a i t a o n h y v in ta r k e a o s o i t in .
T u tk im u k s e n k e s k e i s im m ik s i o n g e lm jk s i o le n a s e t t a n u t s e u r a a v a t k y s y -
m y k s e t , jo tk a ja k a u tu v a t k a h te e n i s o m p a a n te e m a lo h k o o n :
1 P ie ta r ila is te n o p p ila id e n su o m e n k ie le n ta ito a k a s itte le v a t tu tk im u k se n
ta v o itte e t:
M illa in e n o n p ie ta r ila ise n k o u lu n su o m e n k ie le n o p p ila id e n
k o m m u n ik a tiiv in e n k o m p e te n ss i?
M ite n k o m m u n ik a tiiv ise n k o m p e te n ss in k o m p o n e n tit ilm e n e v a t o p p ila id e n
te s tisu o ri tu k s is sa ?
M ite n o p p ila id e n k ie lita ito o n k e h itty n y t Y K ln k ir ja llis te n o sa k o k e id e n
su o ritu s te n a n a ly y s in m u k a a n ?
II Y le ise t k ie litu tk in n o t - k ie lita ito te s tia k a s itte le v a t tu tk im u k se n
ta v o itte e t:
S o v e ltu u k o Y K ln te s ti p ie ta r ila is te n su o m e n k ie le n o p p ila id e n k ie lita id o n
a rv io im ise e n ja v o ik o s ita k a y tta a o p e tu ssu u n n ite lm a n ja o p e tta jie n
ta y d e n n y sk o u l u tu k se n k e h i tta m ise e n ?
V o ik o Y K I-te s ta u k se n a v u lla e ro tta a k o m m u n ik a tiiv ise n k o m p e te n ss in
k o m p o n e n tit?
T u tk im u sh a n k k e e n p u itte is sa p id e ttiin P ie ta r is sa k o u lu n 2 0 4 tilo is sa k a ik k ia a n
k o lm e Y K ln k e sk ita so n te s ta u s ta : v u o s in a 1 9 9 6 , 1 9 9 8 ja 1 9 9 9 . O p e tu k se n
k e h itta m ise n k a n n a ita o li ta rk e a a m a a rite lla su o m e n k ie le n o p p ila id e n k ie lita ito
p e ru sk o u lu n ja lu k io n ra j a li a . S ik s i e n s im m a ise e n te s ta u k se e n v a littiin 2 2 lu k io n
o p p ila s ta ja k a h d e k sa n p e ru sk o u lu n 9 . lu o k a n o p p ila s ta e li y h te e n sa 3 0
o p p ila s ta . S e u ra a v a te s ta u s p id e ttiin k e v a a lla 1 9 9 8 , k u n sa m a t o p p ila a t o liv a t
lu k io n p a a ttö v a ih e e ssa , v a n h e m m a t ll. lu o k a lla ja n u o re m m a t 1 0 . lu o k a lla .
S a m a 3 0 o p p ila a n ry h m a te s ta ttiin u u d e lle e n .
V e n a la is te n su o m e a o p isk e le v ie n lu k io la is te n k ie lita id o n ta so s ta sa a tu ja
h a v a in to ja p a a tin v a rm is ta a v ie la k o lm a n n e n te s ta u k se n a v u lla , jo k a te h tiin
k e v a a lla 1 9 9 9 . T a h a n te s ta u k se e n o sa llis tu i 2 5 v e n a la is -su o m a la ise n lu k io n 1 1 .
lu o k a n o p p ila s ta . H e is ta k a h d e k sa n o li a ik a ise m m in o llu t m u k a n a k a h d e ssa
e d e llise ssa te s ta u k se ssa .
O m a a tu tk im u s ta n i v a rte n e n o le k a y tta n y t k a ik k e a te s ta u k se ssa k e ra a m a a n i
a in e is to a . P a a tin k a s ite lla v a in n iid e n o p p ila id e n su o ritu k s ia , jo id e n k ie lita id o n
k e h ity k se n d y n a m iik k a n a y tti m y ö n te ise lta ta i a in a k in p y sy v a lta . N a in v a lits in
tu tk im u k se n i k o h te ik s i II o p p ila a n su o ritu k s ia v u o s ilta 1 9 9 6 ja 1 9 9 8 se k a
y h d e k sa n o p p ila a n v u o d e n 1 9 9 9 k ir ja llis ia te s tisu o ritu k s ia , s illa su u llis te n o s a -
a l u e i d e n t e s t a a m i n e n p o i k k e s i s a a n n ö l l i s e s U i k i e l i s t u d i o s s a p i d e t t a v a s t a
t e s t a u k s e s t a . T a m a s e i k k a o l i h y v i n o l e n n a i n e n a r v i o i n n i n j a s e n j a l k i m m a i s e n
t u l k i n t a n i k a n n a i t a .
V a i k k a Y K I m i t t a a k i e l i t a i t o a k v a l i t a t i i v i s e s t i j a t a s o a r v i o t k u v a a v a t y k s i l ö n
k i e l i t a i t o a t i e t t y n a a j a n k o h t a n a , o n v a i k e a a p a a t e l l a , r n i l l a i n e n k i e l e l l i n e n
k o m m u n i k a t i i v i n e n k o m p e t e n s s i o n o p p i l a i l l a , j o i d e n k i e l i t a i t o v a s t a a Y K l n
k e s k i t a s o a . T a s o a r v i o o n k i e l i t a i d o n n u m e e r i n e n o s o i t i n , s e n a v u l l a e i v o i d a
k u v a i l l a k i e l i t a i d o n k e h i t t y m i s t a t a i m u u t o s p r o s e s s i a . O m a s s a t u t k i m u k s e s s a n i
k i i n n o s t u i n n i m e n o m a a n o p p i l a i d e n k i e l i t a i d o n k e h i t y k s e e n v a i k u t t a v i s t a
t e k i j ö i s t a j a s i k s i k a y t i n a i n e i s t o n a n a l y y s i s s a l a a d u l l i s i a m e n e t e l m i a , p a a a s i a s s a
k u v a i l u a j a v e r t a i l u a .
A n a l y s o i n Y K l n o s a k o k e i d e n t e h t a v i a s i s a l l ö l l i s e s t i j a e s i t i n m y ö s o m a t
t u l k i n t a n i t e h t a v i e n m a h d o l l i s e s t i o i k e i s t a s u o r i t u k s i s t a . T e h t a v a k o h t a i s e s s a
a n a l y y s i s s a p y r i n t u n k e u t u m a a n t e s t i t e h t a v a n s y v a r a k e n t e e s e e n j a t u o m a a n e s i i n
s e l l a i s i a t e k i j ö i t a , j o t k a m a h d o l l i s e s t i v i e v a t t e s t i n s u o r i t t a j a n h a r h a a n .
P i e t a r i l a i s t e n v e n a j a n k i e l i s t e n s u o m e n k i e l e n o p p i l a i d e n t e s t i s u o r i t u k s i a
a n a l y s o i d e s s a n i k i i n n i t i n e r i t y i s t a h u o m i o t a o p p i l a i d e n k i e l i t a i t o o n
s o s i o l i n g v i s t i s e s t a j a e t n o k u l t t u u r i s e s t a n a k ö k u l m a s t a . T a m a n a n a l y y s i n
t a v o i t t e e n a o n Y K l n k e s k i t a s o n o s a k o k e i d e n j a t e h t a v i e n s i s a i s t e n y h t e y k s i e n
m e r k i t y k s e n o s o i t t a r n i n e n k i e l i t a i d o n k u v a a r n i s e s s a .
O l e n o t t a n u t h a a s t a v a k s i t e h t a v a n s a a d a p i e t a r i l a i s t e n s u o m e n k i e l e n o p p i l a i d e n
k i e l i t a i d o n t e s t i s u o r i t u k s i s t a n i m e n o m a a n k o m m u n i k a t i i v i s e n k o m p e t e n s s i n
k o m p o n e n t t e j a . O l e t i n , e t t a h e i d a n k o m m u n i k a t i i v i s e n k o m p e t e n s s i n s a k u v a u s
a n t a i s i o i k e a t v i r i k k e e t o p e t u s s u u n n i t e l m a n k e h i t t a r n i s e e n j a o s o i t t a i s i s u o m e n
k i e l e n o p e t t a j i l l e n e h e i k o t p u o l e t , j o t k a o v a t h a v a i t t a v i s s a o p p i l a i d e n
k i e l i t a i d o n a r v i o i n n i n t u l o k s e n a . T o i s i n s a n o e n o I i s i h y v a s a a d a t i e t e e l l i s e s t i
p e r u s t e l t u a t i e t o a , m i t a s u o m e a o s a t a a n p i e t a r i l a i s e s s a s u o m e n k i e l e n
o p e t u k s e e n e r i k o i s t u n e e s s a k o u l u s s a .
P i e t a r i l a i s t e n s u o m e n k i e l e n o p p i l a i d e n k i r j a l l i s e t Y K l n t e s t i s u o r i t u k s e t
k o o s t u v a t k o l m e s t a o s a k o k e e s t a : s a n a s t o j a r a k e n t e e t - o s a k o k e e s t a , t e k s t i n -
y m m a r t a r n i s e s t a j a k i r j o i t t a r n i s e s t a . S e u r a a v a s s a t a u l u k o s s a v e r r a t a a n t e s t a u k -
s e e n o s a l l i s t u n e e n o p p i l a s r y h m a n s u o m e n k i e l e n t a i d o n t a s o a j a k i e l i t a i d o n
d y n a a m i s t a k e h i t y s t a .
T e s tiv u o s i O sa ll is tu jie n K e sk ia rv o T ek s tin K ir jo i t tam ise n S an a s to n ja
m a a ra y m m a rta m is e n k e sk ia rv o ra k e n te id e n
k e sk ia rv o h a ll in n a n
k e sk ia rv o
1 9 9 6 3 0 1 ,5 1 ,3 2 1 ,3
1 9 9 8 3 0 2 ,2 9 2 ,8 5 2 ,5 5 1 ,4 8
1 9 9 9 2 5 2 ,8 4 3 ,1 6 2 ,9 6 2 ,6 8
T a u lu k o s ta 1 n a k y y , e t t a o p p ila id e n k ie li ta i to o n k e h itty n y t a ik a v a li l la 1 9 9 6 -
1 9 9 9 m y ö n te is em p a a n su u n ta a n k a ik is s a o sa k o k e is s a .
R y h m a n k e sk ia rv o is ta v o i p a a te lla , e t t a o p p ila id e n k ie li ta id o n ta so e i v a s ta a
Y K ln k e s k ita s o a , a in o a s ta a n v u o d e n 1 9 9 9 te k s tin y m m a rta m is e n te s tis u o r itu k s e t
y li t ta v a t p e ru s - ja k e s k ita s o n v a lis e n ra ja n . M ita o n n a i d e n n u m e ro id e n ta k a n a ?
M itk a te k ija t v a ik u tta v a t v a h a is e e n , m u tta s il t i p o s it i iv is e e n k ie li ta id o n
k e h ity k s e n d y n a rn iik k a a n ?
O p p ila id e n k ie lio p il l in e n k o m p e te n s s i
Y K ln s a n a s to ja ra k e n te e t -o s a k o k e e s s a o n ta v a ll is e s ti k a k s i s a n a s to te h ta v a a ,
k a k s i ra k e n n e te h ta v a a ja y k s i te h ta v a , jo s s a rn ita ta a n s e k a s a n a s to n , e tta
ra k e n te id e n y h te is h a ll in ta a . A in o a p o ik k e u s o li v u o d e n 1 9 9 9 te s ti , jo llo in
o s a k o k e e s s a o li k o lm e ra k e n n e te h ta v a a .
T u tk im u s tu lo k s e t o s o it ta v a t, e t ta v u o d e n 1 9 9 8 te s tin s u o r it ta n e e t o p p ila a t
h a ll i ts iv a t p a re m m in ra k e n te ita k u in s a n a s to a . K u lttu u r ip a in o tte in e n te k s ti
v a ik e u tt i o s a lta a n o p p ila a n ti la n n e tta . O p p ila id e n s a n a s to ll in e n ja k ie lio p il l in e n
k o m p e te n s s i o li e p a ta s a in e n . V u o d e n 1 9 9 9 te s tis s a ti la n n e o li p a in v a s ta in e n -
o p p ila a t h a ll i ts iv a t s a n a s to a p a re m m in k u in ra k e n te ita . V u o n n a 1 9 9 6 o p p ila a t
e iv a t k y e n n e e t s u o r it ta m a a n a n n e ttu ja s a n a s to te h ta v ia m e lk e in k o k o n a a n .
O ik e a n s a n a n m u o d o n v a lin ta a n v a ik u tta a s a n a s to n h a ll in ta , m ik a o n o s o itu s
o p p ila a n s o s io lin g v is tis e s ta k o m p e te n s s is ta . T o is a a lta s iih e n v a ik u tta a m y ö s
ra k e n te id e n h a ll in ta , jo k a v ii t ta a m y ö s o p p ila a n d is k u rs s ik o m p e te n s s iin
k o n te k s tin ra k e n te id e n y m m a rta m is e n k a u tta . K o m m u n ik a ti iv is e n k ie li ta id o n
k a n n a ita s a n a s to ll is e s ti k o m p e te n tt i o p p ila s s u o r it ta a Y K ln k e s k ita s o n te h ta v a n
tu lo k s e ll is e m m in k u in k ie lio p il l is e s ti k o m p e te n tt i o p p ila s , jo k a k a y tta a o ik e ita
m u o to ja v a a r is s a s a n o is s a .
S a n a s to te h ta v a n s u o r it ta rn in e n e d e lly tta a o p p ila a lta k y k y a y h d is ta a
s a n a s e li ty s m u u ta m a n s a n a n lu e tte lo s s a o le v a a n s a n a a n . T a h a n k y k y y n
v a ik u tta v a t s a n a s e li ty k s e n ja s a n a lu e tte lo n s is a is e tja n iid e n v a lis e t te k ija t:
1 . S a n a s e li ty k s e n ja s a n a lu e tte lo n v a lis e t fo n o m o rfo lo g is e t v a ik u tu s te k ija t
a ih e u t t a v a t s a n a s to l l i s e s t i h e ik o n k o m p e te n s s in o m a a v a l l e o p p i l a a l l e v a ik e u k s ia
o ik e a n v a s t a u k s e n v a l in n a s s a : ' k a l u s t a a h u o n e - k a l l i s t a a , p e r u s t a a , s i s u s t a a ' .
2 . S a n a s e l i t y k s e n ja s a n a lu e t t e lo n s e m a n t t in e n y h ta H i i s y y s a u t t a a o ik e a s s a
s a n a n v a l in n a s s a , jo s o p p i l a a n s a n a s to l l i n e n k o m p e te n s s i o n k o r k e a m p i
( a l l e v i iv a tu t s a n a t ) k u in k ie l io p i l l i n e n , l a h in n a m o r f o lo g in e n ( l ih a v o id u t s a n a t ) :
' p a h a u n i - a a v e J u n e lm a , p a i n a j a i n e n ' ; ' p i e n e m p i v e s i a l u e k u i n j i i r v i - p e l t o ,
v e s i s t ö , l a m p i ' .
3 . S a n a lu e t t e lo n s i s a i s e t f o n o m o r f o lo g i s e t j a s e m a n t t i s e t v a ik u tu s t e k i j a t
v o i v a t a ih e u t t a a v a ik e u k s ia o ik e a n s a n a n v a l in n a s s a , jo s o p p i l a s e i o l e
s a n a s to l l i s e s t i k o m p e te n t t i : ' k i i y t e t i i i i n p u l l o s s a - k o r k k i J p u r k k i J k a r k k i
J
; ' e i
a s u k a u p u n g i s s a - m a a n a l a i n e n J m a a l a i n e n , . . . '
R a k e n te e t j a s a n a s to - t e h ta v ie n s u o r i tu k s e t o s o i t t i v a t o p p i l a a n k ie l i t a id o n
k r i i t t i s e n p i s t e e n e l i s e n , k u in k a k ie l io p i l l i n e n ja s o s io l in g v i s t in e n k o m p e te n s s i
v a s t a a v a t to i s i a a n . K ie l io p i l l i s e s t i o ik e in v a l i t t u s a n a m u o to v o i r ik k o a i lm a u k s e n
s o s io l in g v i s t i s e t y h te y d e t , m ik a Y K ln a r v io in t ik r i t e e r i e n m u k a a n tu lk i t a a n
v a a r a k s i v a l in n a k s i . R a k e n te e t j a s a n a s to - t e h ta v a n k u l t tu u r ip a in o t t e in e n s i s a l tö
v a ik u t t a a h u o m a t t a v a s t i s a n a n v a l in t a a n . O p p i l a id e n v a l in n o i s s a v o i h a v a i t a
h e id a n v a h v u u te n s a jo k o k ie l io p i l l i s e s s a t a i s o s io l in g v i s t i s e s s a p u o le s s a : v e t .
' L u o v u t e t t u a v e r t a t a r v i t a a n i s o j e n ( ' k i i r s im y s , r o h k e u s , l e i k k a u s ' ) r o h k e u k s i e n
j a o n n e t t o m u u k s i e n y h t e y d e s s i i s e k i i e r i l a i s t e n s a i r a u k s i e n h o i d o s s a j a
e n n a l t a e h k i i i s y s s i i ' ( v u o d e n 1 9 9 8 te s t i ) . J a v ie l a : ' U l k o m a a n m a t k a t t e h d i i i i n
( ' h a l p a , h e i k k o , h i d a s ) h a l p a a n r a n t a l o m a k o h t e i s i i n , e s im e r k i k s i K a n a r i a n -
s a a r i l l e j a K r e i k k a a n , j a l o m a l l a ( ' t u l l a , s y ö d i i , p e s t i i ' ) s y ö t a a n p i k a r u o k a a '
( v u o d e n 1 9 9 9 te s t i ) . N a i s t a e s im e r k e i s t a n a k y y , e t t a k ie l io p i l l i n e n k o m p e te n s s i
e i p y s ty k o r v a a m a a n s o s io l in g v i s t i s e n k o m p e te n s s in p u u te t t a j a s a n a s to l l i s e s t i
k o m p e te n t t i o p p i l a s s a a v a l in n o i s t a a n p a r e m m a n a r v io n ( 1 ) k u in e d e l l in e n
o p p i j a (O ) .
M o n iv a l in t a t e h ta v a n a v u l l a v o i m a a r i t t a a o p p i l a a n la u s e o p i l l i s t a j a
s o s io l in g v i s t i s t a k o m p e te n s s i a . S a n a m u o d o n v a l i t s e m in e n s a n a lu e t t e lo s t a v a a t i i
j o k o p e lk k a a t i e to a r a k e n te e n m u o d o s ta j a k a y tö s t a : ' O l i t k o e i l e n p e l a a m a s s a
( ' p e l a t e s s a , p e l a a m a s s a , p e l a a j a s s a ' ) j a l k a p a l l o a ? ' t a i t a i to a k a y t t a a o ik e a a
s a n a m u o to a k o n te k s t i s s a : 'M i k a : fa r i , m o i ! fa r i : A i , m o i , e n h e t i h u o m a n n u t
( ' h u o m a n n u t , o l e h u o m a n n u t , o l l u t h u o m a n n u t ' ) s i n u a . ' T e h ta v a s u o r i tu k s i s t a
n a k y y , e t t a o p p i l a id e n t i e to k y s e e s s a o le v ie n r a k e n te id e n m u o d o i s t a j a k a y tö s t a
e l i k i e l io p i l l i n e n k o m p e te n s s i o n p a r e m p i k u in h e id a n s o s io l in g v i s t i s e t t a i to n s a .
R a k e n te e t j a s a n a s to - o s a k o k e id e n h a n k a l in t e h ta v a o n ta r in a n
m u o d o s ta r n in e n , e r i ty i s e s t i k u n o p p i j a n m ie l ik u v i tu s t a r a jo i t e t a a n t i e ty i l l a
s a a n n ö i l l a . S i in a r n ie l e s s a s e k o h d i s tu u e n e m m a n o p p i j a n k i r jo i t t a m is e n
ta i to ih in k u in r a k e n te id e n h a l l in t a a n . T a m a te h ta v a ty y p p i a ih e u t t i o p p i l a i l l e
e n e m m a n v a ik e u k s ia k u in m u u t r a k e n te e t j a s a n a s to - o s a k o k e e n te h ta v a t . T a m a n
te h ta v a n s u o r i tu k s i s s a n a k y v a t k ie l e l l i s e n k o m m u n ik a t i iv i s e n k o m p e te n s s in
k a ik k i k o m p o n e n t i t . K ie l io p i l l i s e s t i k o m p e te n t t i o p p i la s e i v a l W i m a t t a t e e
i r r a l l i s i s t a l a u s e i s t a t a r i n a a e i k a y m m a r r a a n n e t t u j e n k y s y m y s t e n p e r u s t e e l l a
t a m a n t a r i n a n s i s a i s t a l o g i i k k a a . O m a a n k o g n i t i i v i s e e n s k e e m a a n s a n o j a u t u e n
o p p i l a a t p y s t y v a t l u o m a a n h y v i n e r i l a i s i a t a r i n o i t a , j o t k a j o u t u v a t r i s t i r i i t a a n
t e s t a a j a n s k e e m a n k a n s s a . T e h t a v a n a r v i o i n n i s s a o n o t e t t u h u o m i o o n
n i m e n o m a a n o p p i l a a n k y k y l a a t i a t a r i n a e i k a a n n e t t u j e n s a n o j e n k i e l i o p i l l i s e s t i
k o r r e k t i k a y t t ö . S e u r a a v a t e s i m e r k i t t o d i s t a v a t t a m a n v a i t t e e n . T a s o a r v i o n 1
a n s a i t s e e s e u r a a v a o s i o n s u o r i t t a m i n e n : '- Entii ototko jotain liiiikettii? -
'vaarallinen - peliitii'. 'Pelkaan ottaa sitaJ koska puhutaan tama on
vaaralliseton/ k u n t a a s t o i s e n o p p i l a a n s u o r i t u s : 'Mita on 'vaaral1inenJ en
ymmarra myösJ mutta ajattelenJ etta han peliisi jotakinJ - s a a t a s o a r v i o n O .
T a l l a i s e n t e h t a v a n m e n e s t y k s e l l i n e n s u o r i t u s v i i t t a a e n e m m a n o p p i l a a n t a i t o i h i n
k a y t t a a a n n e t t u j a s a n o j a l o o g i s e s s a j a r j e s t y k s e s s a s i t e n , e t t a n i i s t a s y n t y y t a r i n a
e l i v u o r o p u h e l u ( a n n e t u t k y s y m y k s e t - o p p i j a n t e k e r n a t v a s t a u k s e t ) k u i n h a n e n
t i e t o o n s a k i e l i o p i l l i s i s t a k a t e g o r i o i s t a .
T e k s t i n y m m a r t a m i s e n t a i d o t r i i p p u v a t m y ö s o p p i l a a n k o m m u n i k a t i i v i s e s t a
k o m p e t e n s s i s t a . Y K l n t e k s t i n y m m a r t a m i s e n t e h t a v a t k o o s t u v a t a v o i m i s t a
k y s y m y k s i s t a j a m o n i v a l i n t a k y s y m y k s i s t a . P i e t a r i l a i s e t s u o m e n k i e l e n o p p i j a t
o s o i t t i v a t h y v a a k i e l i o p i l l i s t a k o m p e t e n s s i a v a s t a t e s s a a n n i m e n o m a a n a v o i m i i n
k y s y m y k s i i n . T a l l a i n e n t e h t a v a v a a t i i o p p i l a a l t a k y k y a j o k o p o i m i a t e k s t i s t a
v a l m i s k o h t a m u o k k a a m a l l a s i t a k y s y m y k s e n v a a t i m a l l a t a v a l l a t a i e s i t t a a o m a
m i e l i p i d e k o k o t e k s t i n t a i s e n o s a n s i s a l l ö n p e r u s t e e l l a . T e k s t i a v o i p i t a a v a s t a
s i l l o i n y m m a r r e t t y n a , k u n o p p i j a v a s t a a o i k e i n k a i k k i i n k y s y m y k s i i n . A v o i n t e n
k y s y m y s t e n t e h t a v a s u o r i t u s t e n p e r u s t e e l l a v o i t o d e t a , e t t a j o v u o d e n 1 9 9 6 t e s t i n
s u o r i t t a j i l l a o l i s u h t e e l l i s e n h y v a k i e l i o p i l l i n e n k o m p e t e n s s i . S e n k r i t e e r i n a v o i
o l l a s e l l a i n e n k y s y m y s , j o h o n v a s t a a m i n e n e d e l l y t t a a s i i h e n l i i t t y v a n k o h d a n
p o i m i m i s t a t e k s t i s t a . Y u o d e n 1 9 9 8 t e s t i s s a k y s y m y s 'Mil/o in asukasluku oli 5
1 4 7 3 4 9 ? ' l i i t t y y e p a i l e m a t t a s e u r a a v a a n t e k s t i n k o h t a a n : 'Asukasluku oli
vuoden vaihteessa 5 1 4 7 3 4 9 . ' O p p i l a a n m a h d o l l i n e n v a s t a u s 'vuoden
vaihteessaJ o n o s o i t u s p e l k a s t a k i e l i o p i l l i s e s t a k o m p e t e n s s i s t a , l a u s e e n
a d v e r b i a a l i n t u n n i s t a m i s e s t a . S e e i k u i t e n k a a n m e r k i t s e , e t t a o p p i l a s o l i s i
y m m a r t a n y t t a m a n t e k s t i n k o h d a n j a s i i h e n l i i t t y v a n k y s y m y k s e n . K a i k k i m u u t
v a s t a u s v a r i a n t i t ('viime vuonnaJJ 'viime vuoden lopussaJ j n e . ) o s o i t t a v a t
o p p i l a i d e n t a i t o a k a y t t a a k i e l t a t i l a n t e e n m u k a i s e s t i .
M o n i v a l i n t a k y s y m y s t e h t a v i e n s u o r i t u k s i s t a o n m a h d o t o n t a p a a t e l l a o p p i l a a n
k i e l i o p i l l i s t a k o m p e t e n s s i a . T a m a t e h t a v a t y y p p i e i e d e l l y t a k i e l i o p i l l i s t a
k o m p e t e n s s i a . T i e t o y k s i t t a i s i s t a r a k e n t e i s t a e i v i e l a t a k a a h y v a a t e h t a v a n
s u o r i t u s t a , s i l l a t e k s t i n a i h e j a s i s a i n e n r a k e n n e v o i v a t a i h e u t t a a v a i k e u k s i a s e n
y m m a r t a m i s e s s a . P i e t a r i l a i s e t o p p i l a a t p y s t y i v a t l i i t t a m a a n t e h t a v a n k y s y m y k s e t
v a s t a a v i i n t e k s t i n k o h t i i n , m u t t a h e i d a n s u o r i t u k s i s t a a n e i n a y , m i t e n h e
h a l l i t s e v a t e r i l a i s i a r a k e n t e i t a j a o s a a v a t k o h e m u o k a t a t e k s t i a t a i i l m a i s t a o m a n
m ie l ip i t e e n s a to i s in s a n o in .
Y K ln k e s k i ta s o n te s t i e n te k s t in y m m a r ta m is ta h a r h a u t ta v a t m o n iv a l in ta -
k y s y m y s te h ta v ie n s ig n a a l iv a i t t e id e n ty y p i t . ü le n k a s i t e l ly t h y v in ta r k a s t i s e k a
te h ta v ie n r a k e n te i t a e t t a o p p i la id e n te h ta v a s u o r i tu k s ia ja v o in p a a te l l a , e t t a
o p p i la id e n te k s t in y m m a r ta m is ta e d e s a u t ta v a t s e l l a i s e t s ig n a a l iv a i t t e e t , jo i s s a
k a y te ta a n te e m a - ta i t e e m a - r e e m a - ty y p p is ia v i r k k e i ta : 'Talaus an kasvanut
napeasti ... ' ( t e e m a -v i r k e , jo k a m u o d o s ta a ta y d e l l i s e n m e rk i ty s k o k o n a is u u d e n )
ja 'Katieliiimeksi halutaan mieluiten ... ' ( t e e m a - r e e m a -v i r k e , jo s s a a d v e r b in
a s e m a te e m a n ja r e e m a n v a l i s s a e d e s a u t ta a te k s t in y m m a r ta m is ta ja v i r k k e e n
ta y d e n ta m is ta ) . S e l la i s te n te h ta v ie n s u o r i t t a m in e n , jo i s s a o s io n s ig n a a l iv a i t t e e n a
o l i r e e m a -v i r k e , o l i v a ik e a a p ie ta r i l a i s i l l e o p p i la i l l e ('Talaus kasvai .. .': v i r k k e e n
a lk u o s a n s a n a p a r r e n ta i s a n a r y h m a n y m m a r ta m in e n o n m a h d o to n ta i1 m a n
v a ih to e h to v a r ia n t t i e n e l i r e e m a n y m m a r ta m is ta ) . T a s s a m ie le s s a v o i to d e ta , e t t a
o p p i la a t h a l l i t s e v a t s u o m e n k ie le n la u s e o p in p e r u s te e t j a o v a t s y n ta k t i s e s t i
k o m p e te n t te ja s u o m e n o p p i jo i t a .
Kirjoittamisen t a id o t o v a t e p a i le m a t ta v ie r a a n k ie le n o p e tu k s e n v a ik e im p ia
ta v o i t t e i t a . ü le n h a v a in n u t , e t t a o p p i la id e n k i r jo i t t a m is e n te h ta v a n tu o t ta m is e e n
v a ik u t ta a s u o r i t e t t a v a n k i r jo i t e lm a n ty y p p i : m u o d o l l in e n te k s t i v a i v a p a a
k i r jo i t e lm a . M u o d o l l in e n k i r jo i t e lm a ja k a u tu u m y ö s k a h te e n o s a a n - h e n k i lö -
k o h ta i s e e n ja v i r a l l i s e e n k i r jo i t e lm a a n .
V a ik k a o p p i la a t o v a t e p a i le m a t ta p a r a n ta n e e t s u o m e n k ie l i s e n k i r jo i t t a m is e n
ta i to ja a n v u o d e s ta 1 9 9 6 ( e n s im m a in e n te s ta u s ) v u o te e n 1 9 9 9 (v i im e in e n
te s ta u s ) , o n k o r o s te t t a v a , e t t a o p p i la id e n k ie le l l i s e n k o m m u n ik a t i iv i s e n
k o m p e te n s s in h a i r iö t n a k y v a t p a r h a i te n n im e n o m a a n o p p i la id e n k i r jo i t t a m is e n
o s a k o k e e n s u o r i tu k s i s s a .
T e k s tu a a l i s e s ta n a k ö k u lm a s ta p ie ta r i l a i s e t lu k io la i s e t e iv a t p y s ty
v i r h e e t tö m a s t i o n n i t t e le m a a n jo n k u n ju h la n jo h d o s ta ( e s im . ~onnittelen sinun
syntymiipiiiviiiF), m u t ta h a l l i t s e v a t k u ts u m is e n p e r u s r a k e n te e t ( e s im . ~haluaisin
kutsua sinua juhlaan') j a o s a a v a t k i r jo i t t a a lo m a s ta a n s u o m e k s i ( e s im .
~kirjoitan sinulle Sveitsiltii,jossa olen ollutjo viisi piiiviiii.'). K ir jo i t e lm a n a ih e
ja ty y l i v a ik u t ta v a t h y v in o le e l l i s e s t i o p p i la id e n k y k y y n e s i t t a a ta r v i t t a v ia
k ie le l l i s i a f u n k t io i t a o ik e in k i r j a l l i s e s s a m u o d o s s a .
A n a ly y s in i p e r u s te e l l a v o in to d e ta , e t t a o p p i la id e n k ie l io p i l l i s e t p u u t te e t
a r v io id a a n v i r a l l i s e s s a te k s t i s s a a n k a r a m m in k u in h e n k i lö k o h ta i s e s s a
v ie s t in n a s s a . K u i te n k a a n t ie d u s te lu te h ta v a s s a k ie l io p i l l i s e s t i k o m p e te n t t i
o p p i la s e i s a a n u t p o s i t i iv i s ta a r v io ta d i s k u r s s i - j a s o s io l in g v is t i s e n k o m p e te n s s in
p u u t te id e n ta k ia .
V a p a a n k i r jo i t e lm a n ja m ie l ip id e k i r jo i tu k s e n te k e m is e e n v a ik u t ta a o p p i la a n
ty y p p i k i r jo i t t a ja n a (T a k a la 1 9 8 5 ) e l i s e , o n k o h a n te k s t in tu o t ta ja ( k ie le l l i s e n
k o o d in h a l l i n ta ) ta i a ja tu s te n tu o t ta ja ( te k s t in r a k e n ta m is e n k o m p e te n s s in
o s o i tu s ) . T e k s t in tu o t ta ja n I i i a l l in e n k ie l io p i l l in e n ta r k k u u s p a k o t ta a h a n ta
h i l l i t s e m a a n te k s t in r a k e n ta m is e n ta i to ja a n - te k s t i e i o le p i tk a , s a n a s to l l in e n ja
r a k e n te e l l in e n v a l ik o im a r i ip p u u o p p i la a n k ie l io p i l l i s e n k o m p e te n s s in ta s o s ta .
K u n ta a s te k s t in r a k e n ta ja n e l i a ja tu s te n tu o t ta ja n k ie l io p i l l i s e t p u u t te e t e i v a t
k u i te n k a a n e s ta o p p i la s ta e s i t t a m a s ta te k s t in o m a p e r a i s ta s i s a l tö a , m ik a o n
to d is tu s o p p i la a n d is k u r s s ik o m p e te n s s i s ta .
Y K I :n k e s k i ta s o n k i r jo i t t a m is e n a r v io in n in p e r u s te e l l a k ie le l l i s e s t i p a r e m m a t
k i r jo i t e lm a t e iv a t y l ta n e e t ta s o a r v io ta 3 k o rk e am m a l le , k u n ta a s k ie l io p i l l i s e s t i
p u u t te e l l i s e t m u t ta te k s tQ 1 C b 'k e n ta m js e n k a n n a i ta p a r } m m a t tm :m ~ k s e t s a i v a t jo p a
ta s o a r v io n 4 , m ik a o n h y v a tu lo s , jo s o te ta a n h u o m io o n o n g e lm a t v ie r a a n k ie le n
k i r j o i t t a m j s e n o p e tu k s e s s a .
S o s io l in g v is t i s e n k o m p e te n s s in m a a r i t e lm a n m u k a a n o p p i la a l t a o d o te ta a n
s o s io k u l t tu u r i s te n s a a n tö je n h a l l in ta a ( J a a k k o la 1997: 17). T a s s a m ie le s s a Y K ln
k e s k i ta s o n te s t i e n te h ta v ie n a v u l la o p p i la a t v o i v a t o s o i t t a a s o s io l in g v is t i s t a
k o m p e te n s s ia a n e s i t t a m a l la s o s io k u l t tu u r i s ta t i e to a s u o m e n k ie le n k a y tö s ta .
P id a n s o s io l in g v is t i s t a k o m p e te n s s ia ta r k e a n a o s o i t t im e n a o p p i la a n
k o m m u n ik a t i iv i s e n k ie l i t a id o n k e h i ty k s e s s a . S e u r a a v a s s a e s i t a n tu lo k s e t
o p p i la id e n te s t i s u o r i tu k s i s ta .
Rakenteet ja s a n a s to - o s a k o k e e n te h ta v a t o v a t s i s a l lö l l i s e s t i k u l t tu u r i -
p a in o t te i s ia ja e d e l ly t t a v a t o p p i la i l t a h y v a a s o s io l in g v is t i s t a k o m p e te n s s ia .
K u te n o le n jo a ik a i s e m m in k o ro s ta n u t , o p p i la id e n k ie l io p i l l in e n ja s o s io -
l in g v is t in e n k o m p e te n s s i e iv a t v a s ta a to i s ia a n . O p p i la id e n t ie d o t s a n o je n
ta iv u tu sm u o d o is ta e i v a t ta k a a i lm a u k s e n s i s a i s te n s o s io l in g v is t i s t e n y h te y k s ie n
y m m a r ta m is ta , m ik a jo h ta a v a a r a a n s a n a n v a l in ta a n . V ie r a a n k ie le n o p p i ja n
k ie l i t a id o n s o s io l in g v is t i s e n a k o m p o n e n t t in a v o i p i ta a m y ö s k o h d e k ie le n
id io m ie n h a l l in ta a . P ie ta r i l a j s e t o p p i la a t o v a t o s o i t t a n e e t te s ta u k s i s s a h e ik k o a
t ie to a ta l l a a lu e e l la .
O p p i la id e n s o s io l in g v is t i s t a k o m p e te n s s ia o n p a r a s ta s e u r a ta
tekstinymmartamisen t e h ta v ie n s u o r i tu k s i s ta . A u te n t t i s e n s u o m e n k ie l i s e n
te k s t in y m m a r ta m in e n o n o s o i tu s o p p i la a n h y v Í s ta s o s io k u l t tu u r i s i s ta t i e d o is ta .
T e k s t in s i s a l t a m a t ly h e n te e t ( e s im . la, su, vrk, puh.), p u h e k ie le n s a n a s to
(kirppis, fii/is, makasiini) j a t i e ty s t i t e k s t in a ih e e s e e n l i i t ty v a v e n a ja n k ie l i s e n
n u o r e n k a n n a i ta " v a ik e a " s a n a s to ('Talouskasvu kiihtyi huippuvauhtiin' t a i
'Miksi hiiiiparin piiiille heitetiiiin juuri riisiii? ') o v a t s o s io l in g v is t i s i a
e le m e n t te ja .
T e k s t in y m m a r ta m is e n te h ta v a t ja k a u tu iv a t k a h te e n te h ta v a ty y p p i in : a v o im i in
k y s y m y k s i in ja m o n iv a l in ta k y s y m y k s i in . A v o in k y s y m y s - te h ta v i s s a o p p i la id e n
v a s ta u k s e t s u o r i in k y s y m y k s i in o s o i t t a v a t h e id a n s o s io l in g v is t i s t a k o m p e te n s -
s ia a n , s i l l a h e p y s ty v a t p o im im a a n v a lm i in v a s ta u k s e n te k s t i s t a ta i m u o k k a a -
m a a n t e k s t i a t i l a n t e e n m u k a i s e s t i . K u i t e n k i n s u o r a n k y s y m y k s e n s i s a l t a m a
k o r k e a t a s o i n e n s o s i o l i n g v i s t i n e n a s p e k t i ( f r a a s i , s a n a n p a i k a l l i n e n m e r k i t y s ,
j o k i n o p p i l a i l l e t u n t e m a t o n s a n o n t a ) t o im i i t e k s t i n y m m a r t a m i s e n h a r h a u t t a j a n a .
M o n i v a l i n t a k y s y m y s t e h t a v i s s a t e k s t i n a i h e o n y m m a r t a m i s e n k a n n a i t a
r a t k a i s e v a s s a a s e m a s s a . T e s t i s u o r i t u s t e n a n a l y y s i n p e r u s t e e l l a v o i t o d e t a , e t t a
v e n a j a n k i e l i s t e n o p p i l a i d e n s o s i o l i n g v i s t i n e n k o m p e t e n s s i o n k o h t u u l l i s e n h y v a
j a s e o n s e i v a s t i k e h i t t y n y t v u o d e s t a 1 9 9 6 v u o t e e n 1 9 9 9 .
Kirjoittamisessa o p p i l a i d e n s o s i o l i n g v i s t i n e n k o m p e t e n s s i n a k y y s i i n a ,
k u i n k a y m m a r r e t t a v a a h e i d a n t e k s t i s u o r i t u k s e n s a o n n a t i i v i n l u k i j a n k a n n a i t a .
P i e t a r i l a i s e t o p p i l a a t o v a t k i r j o i t t a n e e t s u o m e k s i v e n a l a i s e n k i r j o i t u s m a l l i n
m u k a a n , s i l l a h e i d a n s o s i o k u l t t u u r i s e t k o k e m u k s e n s a ( s k e e m a t ) h e n k i l ö -
k o h t a i s t e n k i r j o i t e lm i e n t y y l i s t a j a s i s a l l ö s t a p e r u s t u v a t v a rm a s t i e n e m m a n
v e n a l a i s e e n k u i n s u o m a l a i s e e n k u l t t u u r i i n . M y ö s v i r a l l i s e n k i r j e e n
k i r j o i t t a m in e n v a a t i i o p p i l a a l t a h y v a a s o s i o k u l t t u u r i s t a t i e t o a , v a r s i n k i n k u n
k y s e e s s a o n v a l i t u s k i r j e e n k i r j o i t t a m in e n . O s a a k o v i e r a a n k i e l e n o p p i j a v a l i t t a a
o i k e i n v i e r a a l l a k i e l e l l a ? T a m a t e h t a v a o l i e r i t t a i n v a i k e a p i e t a r i l a i s i l l e
o p p i l a i l l e h e i d a n i k a n s a j a o p p im i s o l o s u h t e i d e n v u o k s i , s i l l a p i e t a r i l a i s i s s a
k o u l u i s s a e i o p e t e t a v i r a l l i s e n k i r j e e n k i r j o i t t a m i s t a .
V a p a a n k i r j o i t e lm a n t a i m i e l i p i d e k i r j o i t u k s e n t e h t a v i e n s u o r i t u k s e t
o s o i t t a v a t , e t t a o p p i l a i d e n k i r j o i t t a m i s e n t a i d o t o v a t h u o m a t t a v a s t i k e h i t t y n e e t
v u o d e s t a 1 9 9 6 . N a i s s a s u o r i t u k s i s s a o n v a i k e a h a v a i t a o p p i l a i d e n v a r s i n a i s t a
s o s i o l i n g v i s t i s t a k o m p e t e n s s i a . K u i t e n k i n o p p i l a i d e n k a s v a n e e n s u o m e n k i e l i s e n
r e p e r t u a a r i n a v u l l a v o i h a h m o t t a a v e n a j a n k i e l i s e n s u o m e a o p i s k e l e v a n
l u k i o l a i s e n k o l l e k t i i v i s t a m u o t o k u v a a e l i i d e n t i t e e t t i a .
Oppilaiden diskurssikompetenssi
O p p i l a i d e n k y k y y h d i s t a a k i e l i o p i l l i s e t m u o d o t j a m e r k i t y k s e t s i d o s t e i s e k s i
p u h u t u k s i t a i k i r j o i t e t u k s i t e k s t i k s i o n o s o i t u s h e i d a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i s t a a n .
T a m a n m a a r i t e lm a n m u k a a n v o i o l e t t a a , e t t a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i t o t e u t u u v a i n
t e k s t i n t u o t o k s e s s a . A j a t t e l e n , e t t a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i k a t t a a m y ö s t e k s t i n -
y m m a r t a m i s e n a l u e e n . K y k y y m m a r t a a s i d o s t e i s t a t e k s t i a o n o l e e l l i n e n o s a
v i e r a a n k i e l e n o p p i j a n k i e l i t a i t o a .
T e k s t u a a l i s e s t a n a k ö k u lm a s t a v o i a n a l y s o i d a m y ö s o p p i l a i d e n rakenteet ja
sanasto - o s a k o k e i d e n s u o r i t u k s i a . Y K ln r a k e n n e - j a s a n a s t o t e h t a v a t
m u o d o s t a v a t p a a a s i a s s a s i d o s t e i s i a t e k s t e j a , i r r a l l i s t e n l a u s e i d e n t a y d e n t a m i s -
t e h t a v i a e s i i n t y y h a r v o i n . S a n a s t o - j a r a k e n n e t e h t a v i e n s u o r i t u k s i s s a o p p i l a i d e n
d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i o n h e i k k o , s i l l a o p p i l a i d e n s a n a v a l i n n a t p e r u s t u i v a t t e k s t i n
j a l a u s e e n s i s a i s t e n m e r k i t y s s u h t e i d e n y m m a r t a m i s e e n . S u o r i t u s t e n t u l o k s e t
e i v a t a n n a t i l a a o p t im i s t i s i l l e t u l k i n n o i l l e . R a k e n n e t e h t a v i e n a v u l l a v o i
t a r k a s t e l l a o p p i l a i d e n l a u s e o p i l l i s t a , l a h i n n a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i a , j o s
t e s t i t e h t a v a p e r u s t u u l o o g i s e s t i o r g a n i s o i d e n t e k s t i n t a y d e n t a m i s e e n . T a r i n a n
m u o d o s t a m i n e n o n m y ö s r a k e n t e e t j a s a n a s t o - o s a k o k e e n t e h t a v a , j o t a p i d a n
e r i t t a i n h a a s t a v a n a o p p i l a a n k i e l i t a i d o n m a a r i t t e l y n k a n n a i t a . T a m a
t e h t a v a t y y p p i o s o i t t a a o p p i l a i d e n k i e l i o p i l l i s e n , s o s i o l i n g v i s t i s e n j a d i s k u r s s i -
k o m p e t e n s s i n h e i k o i m m a t k o h d a t .
K i e l e l l i s e n k o m m u n i k a t i i v i s e n k o m p e t e n s s i n k o m p o n e n t e i s t a d i s k u r s s i -
k o m p e t e n s s i i l m e n e e p a r h a i t e n t e k s t i t u o t o k s e s s a . R e s e p t i i v i s i s s a t a i d o i s s a
d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i t u l e e e s i i n s i l l o i n , k u n t e h t a v a n s u o r i t u s r i i p p u u k o k o
t e k s t i n y m m a r t a m i s e s t a . S i l l o i n v o i p u h u a o p p i j a n p a s s i i v i s e s t a k i e l i t a i d o s t a .
V K I n t e s t i e n tekstinymmartamisen t e h t a v i s s a o n o s i o i t a , j o i d e n s u o r i t u s
r i i p p u u n i m e n o m a a n o p p i l a a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i s t a . T a r k o i t a n k y s y m y s -
v a s t a u s - o s i o i t a , j o l l o i n e p a s u o r a a n k y s y m y k s e e n t a r v i t a a n o m a a m i e l i p i d e t t a
e s i t t a v a v a s t a u s . P i e t a r i l a i s e t o p p i l a a t o v a t k y l l a y m m a r t a n e e t k y s y m y k s e n
a i h e e n , s e k a v a s t a a v a s t i l ö y t a n e e t t e k s t i s t a o i k e a n k o h d a n , m u t t a 'Miksi? ' j a
'Mil/d taval/a?' - k y s y m y k s e t v a a t i v a t o p p i l a a l t a p i e n e n m i e l i p i d e k i r j o i t u k s e n
t e k e r n i s t a , j o s s a s y y - j a s e u r a u s s u h t e e t e i v a t r i i p u v a i n o p p i l a a n k i e l i o p i l l i s e s t a
k o m p e t e n s s i s t a . O n k o r a s t e t t a v a , e t t a k a i k i s t a t e k s t i n y m m a r t a m i s e n t e h t a v a n
k y s y m y k s i s t a o p p i l a i l l e v a i k e i m p i a o l i v a t n i m e n o m a a n y l l a m a i n i t u t
k y s y m y k s e t . O p p i l a i d e n h e i k k o d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i n a k y y s e k a a v o i n t e n
k y s y m y s t e n e t t a m o n i v a l i n t a k y s y m y s t e n v a s t a u k s i s s a . M o n i v a l i n t a k y s y m y s -
t e h t a v i e n o s i o i s t a h a a s t a v i m p i a o l i v a t s e l l a i s e t , j o i s s a v a i h t o e h t o v a s t a u s t e n
k e s k i n a i s t e n s u h t e i d e n t y p o l o g i s e t e r a t o l i v a t h y v i n p i e n i a , k o s k a
v a i h t o e h t o v a s t a u k s e t k u u l u i v a t s a m a a n s e m a n t t i s e e n k e n t t a a n . V a i h t o e h t o -
v a s t a u k s i e n y h t a l a i s y y s v o i o l l a h a r h a u t t a j a n a t e k s t i n y m m a r - t a m i s e s s a , j o s
o p p i l a a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i o n h e i k k o .
K i r j a l l i s e n k i e l i t a i d o n o s a l t a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i i l m e n e e p a r h a i t e n
kirjoittamisessa, s i l l a t e k s t i n t u o t t a m i n e n o n m a h d o t o n t a i l m a n t i e t o a
k i e l i o p i l l i s i s t a m u o d o i s t a j a m e r k i t y k s i s t a s e k a t a i t o a k a y t t a a n i i t a s i d o s t e i s e s t i .
V i e r a s k i e l i n e n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i p e r u s t u u h y v a a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i i n
o m a s s a a i d i n k i e l e s s a . V e r b a a l i s e s t i l a h j a k a s o p p i l a s p y s t y y t u o t t a m a a n
a j a t u k s i a a n t e k s t i s s a p a r e m m i n k u i n s e l l a i n e n t e k s t i n t u o t t a j a , j o k a h a l l i t s e e v a i n
k i e l i k o o d i a . O p p i l a a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i a o n v a i k e a p a a t e l l a t e k s t i n t u o t t a j a n
k i r j o i t e l m a n p e r u s t e e l l a , k u n t a a s t e k s t i n r a k e n t a j a n k o r k e a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i
k o r v a a o p p i l a a n k i e l i o p i l l i s e n k o m p e t e n s s i n p u u t t e e t . D i s k u r s s i k o m p e t e n s s i n
k a y n n i s t a m i s t a a u t t a a o p p i l a a n k o r k e a s o s i o l i n g v i s t i n e n k o m p e t e n s s i . T i e t o i s u u s
k o h d e k i e l e n n o r m e i s t a , s o s i o k u l t t u u r i s i s t a s a a n n ö i s t a , t y y l i s t a j a k i r j o i t u k s e n
s a v y s t a a u t t a v a t v i e r a a n k i e l e n o p p i j a a s a a v u t t a m a a n h y v a n t u l o k s e n .
P i e t a r i l a i s i s t a s u o m e n k i e l e n o p p i l a i s t a k a i k k i t e k s t i n r a k e n t a j a t e l i
d i s k u r s s i k o m p e t e n t i t o p p i l a a t o v a t v e r b a a l i s e s t i l a h j a k k a i t a o p p i l a i t a m y ö s
a i d i n k i e l e s s a . V a p a a n k i r j o i t e l m a n k i r j o i t t a m i n e n e i t u o t t a n u t h e i l l e s u u r i a
v a i k e u k s i a j a k i e l i o p i l l i s e t p u u t t e e t h e i d a n t e k s t i s s a a n e i v a t v a i k u t t a n e e t
p a l j o a k a a n a r v i o i j a n p o s i t i i v i s e e n s u h t a u t u m i s e e n o m a p e r a i s e e n t e k s t i i n .
Tulosten hyödyntaminen: Mita hyötya on tiedolla kielitaidosta?
P i e t a r i l a i s e t o p p i l a a t , j o t k a o s a l l i s t u i v a t Y K l n t e s t a u k s i i n v u o s i n a 1 9 9 6 , 1 9 9 8 j a
1 9 9 9 , e i v a t e n a a o p i s k e l e k o u lu s s a . H e id a n n y k y in e n e I a m a n s a e i v a l t t a m a t t a
r i i p u s i i t a , k u in k a h y v in t a i h u o n o s t i h e o v a t s u o r i t t a n e e t n a m a te s t i t . E n u s k o ,
e t t a h e i s t a m o n i e d e s t i e t a a e t t a h e id a n t e s t i s u o r i t u k s e n s a o v a t a n t a n e e t p o h j a a
t i e t e e l l i s e l l e p o h d in n a l l e . K u i t e n k in a j a t t e l e n , e t t a o p p i l a i d e n Y K ln k e s k i t a s o n
t e s t i s u o r i t u s t e n p o h j a l t a t e h d y t j o h to p a a tö k s e t v e n a j a n k i e l i s t e n s u o m e a
o p i s k e l l e i d e n lu k io l a i s t e n k o m m u n ik a t i i v i s e s t a k i e l i t a i d o s t a v o iv a t a u t t a a
y m m a r t a m a a n , m ih in s u u n t a a n o n k e h i t e t t a v a s u o m e n k i e l e n o p e tu s t a v i e r a a n a
k i e l e n a e r i t y i s e s t i P i e t a r i s s a , m u t t a m y ö s l a a j e m m in v e n a j a n k i e l i s e s s a
y m p a r i s t ö s s a . T a m a a s i a n a y t t a a e r i t y i s e n a j a n k o h t a i s e l t a s i l l a v u o d e s t a 2 0 0 1
V e n a j a n v a l t i o l l i s e e n p e d a g o g i s e e n H e r z e n - y l i o p i s t o o n P ie t a r i s s a o n p e r u s t e t t u
s u o m i j a v e n a j a v i e r a a n a k i e l e n a - b a k a l a u r i a a t t i t u t k in to , j o n k a o p i s k e l i j a t
e t u p a a s s a p y r k iv a t s u o m e n k i e l e n o p e t t a j a n k o u lu tu k s e n s a a m i s e e n j a o v a t j o
s u o r i t t a n e e t e n s im m a i s e t o p e tu s h a r j o i t t e l u n a u s k u l t o in t i s e m in a a r i t j a
k o k e i1 u h a r j o i t u k s e t P i e t a r i n s u o m e n k i e l e n o p e tu k s e e n e r i k o i s t u n e i s s a
k o u lu i s s a .
N y k y i s e l l a V e n a j a l l a t u n tu u t a r p e e l l i s e l t a s u o m e n k i e l t a o s a a v i e n
a s i a n tu n t i j o i d e n v a lm i s t a m in e n . T a l l a h e tk e I l a a in o a s t a a n P i e t a r i s s a s u o m e a v o i
o p i s k e l l a p a a - t a i s i v u a in e e n a y h d e k s a s s a k o r k e a k o u lu s s a , j o i s t a e n e m m is tö
s u u n t a u tu u o p e t t a m a a n s id o s t e i s e s t i s u o m e n k i e l t a j a S u o m e n k u l t t u u r i a , m ik a
o n v a rm a a n k in o s o i t u s k o m m u n ik a t i i v i s e s t i , o i k e a s t a a n s o s io l i n g v i s t i s e s t i
k o m p e t e n t t i e n a s i a n tu n t i j o i d e n l i s a a m i s e n t a r p e e s t a .
K e s k u s t e l t u a n i u s e in s u o m a la i s t e n k o l l e g o j e n k a n s s a j a s a a tu a n i a m m a t i l l i s t a
t a y d e n n y s k o u lu tu s t a Y K I - a r v io i j a k s i o l e n v a k u u t t u n u t t u tk im u k s e n i t u l o s t e n
h y ö d y s t a m y ö s Y le i s t e n k i e l i t u t k in to j e n l a a t i j o i l l e j a a r v io i j i l l e k in . Y K I o n
k e h i t e t t y p a a a s i a s s a s u o m e a to i s e n a k i e l e n a o p p in e i l l e S u o m e s s a a s u v i l l e
a ik u i s i l l e . S u o m e n k i e l e n o p e tu k s e n a lu e e l l i n e n l a a j e n t a m in e n S u o m e n
u lk o p u o l e l l e o s o i t t a a k u i t e n k in , e t t a o n k a s v a m a s s a u u s i a o p p i l a i d e n j a
o p i s k e l i j o i d e n s u k u p o lv i a , j o t k a lu k e v a t s u o m e a v i e r a a n a k i e l e n a . N i id e n
jo u k o s t a lö y ty y e p a i l e m a t t a s e l l a i s i a o p p i j o i t a , j o t k a h a lu a i s i v a t s u o r i t t a a
Y le i s t e n k i e l i t u t k in to j e n t e s t e j a . E h k a n y k y in e n S u o m e n la k i k a n s a l a i s t e n
k i e l i t a i d o s t a o n p a k o t t a n u t Y K ln a s i a n tu n t i j a t y h t e i s t y ö s s a S u o m e n
ty ö m in i s t e r i ö n k a n s s a a lo i t t a m a a n h y v in t a r k e a n j a s a m a l l a h a a s t a v a n u u d e n
s u o m e n k i e l i t u t k in n o n t e s t i n l a a d in n a n in k e r i n s u o m a la i s t e n a ik u i s t e n k i e l i t a i d o n
a r v o s t e l u a v a r t e n .
S u o m e n k i e l e n a s e m a k o k o V e n a j a l l a , v a r s i n k in S u o m e n ja V e n a j a n r a j a -
a lu e i l l a , o n m u u t tu n u t v u o s i e n m i t t a a n : v a h e m m is tö k i e l i ( l 8 0 0 - lu v u n
p u o l i v a l i s t a 1 9 3 0 - lu v u l l e s a a k k a ) , v ih o l l i s k i e l i ( 1 9 3 7 - 1 9 4 4 ) , Y Y A - k i e l i ( 1 9 4 8 -
1 9 9 0 ) j a p e r e s t r o ik a - v a ih e e n a lu s t a s u o m i o n m u u t tu m a s s a k u l t t u u r i e n v a l i s e n
v u o r o v a ik u tu k s e n k i e l e k s i s a i l y t t a e n s a m a l l a n a a p u r im a a n k i e l e n s t a t u k s e n
(1 9 9 1 -) ( M i l o v i d o v a 2 0 0 2 ) . N im en om aan ta ta v iim e is ta su om en k ie le n a sem an
s ta tu s ta k o ro s ta a su om en k ie le n o p p im is ta k o h ta a n y h a k a sv a v a k iin n o s tu s
V en a ja n e r i a lu e iJ J a . S u om en k ie J e n o p p ijo id e n p y rk im y k se t s a a v u tta a h y v a
k ie li ta i to J ii t ty v a t k iin te a s ti k ie le n o p p im ise n to is e e n su b je k ti in e li k ie le n -
o p e tta ja a n , jo lta v a a d ita a n h y v a a k ie li ta i to a . M ite n a sk e tta in e n k ie le n o p p ija
v a li t tu a a n o p e tu k se n am m a ttia la k se e n re a liso i om a a k ie li ta i to a a n s iir ta e n sa a d u t
tie d o t ja ta id o t to is iJ J e o n tam an tu tk im u k se n in sp iro itu k y sym y s . O le n n y t
p a rh a iJ J a a n e ts im a s sa ta h a n k y sym y k se e n v a s ta u k s ia , p is te tta e n a se ta .. .
A la n e n , R iik k a 2 0 0 2 : L ev V y g o tsk i: k ie li ja a ja tte lu ihm ise n k e h ity k se s s a . -
H an n e le D u fv a & M ik a L ah te e nm ak i ( to im .) , Kielentutkimuksen klassikoita
s . 2 0 1 -2 3 4 . Jy v a sk y la n y lio p is to n so v e lta v a n k ie le n tu tk im u k se n k e sk u s .
C an a le , M ic h a e l 1 9 8 3 : F rom C om m un ic a tiv e C om p e te n c e to C om m un ic a tiv e
L an g u ag e P ed a g o g y . - J a c k C . R ic h a rd s & R ic h a rd W . S chm id t ( to im .) ,
Language and Communication s . 2 -2 7 . L o n d o n : L o n gm an .
C an a le , M ic h a e l - S w a in , M e rr iJ J 1 9 8 0 : T h eo re tic a l B a se s o f C om m un ic a tiv e
A p p ro a c h e s to S e c o n d L an g u ag e T e a c h in g a n d T e s tin g . Applied Linguistics
1 (1 ) s . 1 -4 7 .
H u h ta , A r i 1 9 9 7 : Yleiset kielitutkinnot ja kieltenopetus. H e ls in k i:
O p e tu sh a ll i tu s .
H u h ta , A r i - T a k a la , S a u li 1 9 9 9 : K ie li ta id o n a rv io in ti . - K a r i S a ja v a a ra & A rja
P iira in e n -M a rsh ( to im .) , Kielenoppimisen kysymyksiii s . 1 7 9 -2 2 8 . Jy v a sk y la n
y J io p is to n so v e lta v a n k ie le n tu tk im u k se n k e sk u s .
J a a k k o la , H an n a 1 9 9 7 : Kielitieto kielitaitoon pyrittiiessii. Jy v a sk y la S tu d ie s in
E d u c a tio n , P sy c h o lo g y a n d S o c ia l R e se a rc h 1 2 8 . Jy v a sk y la : Jy v a sk y la n
y lio p is to .
L e iw o , M a tti 2 0 0 2 : K u k a ja m ik a [o li ja o n ]k a a n C h om sk y ? - H an n e le D u fv a &
M ik a L ah te e nm ak i ( to im .) , Kielentutkimuksen klassikoita s . 6 7 -8 8 .
Jy v a sk y la n y lio p is to n so v e lta v a n k ie le n tu tk im u k se n k e sk u s .
M ilo v id o v a , O lg a 2 0 0 2 : Pietarilaisen lukion suomen kielen oppilaiden
kommunikatiivinen kompetenssi. L ise n s ia a tin ty ö . Jy v a sk y la n y lio p is to n
su om en k ie le n la ito s .
S h o h am y , E la n a 1 9 9 6 : C om p e te n c e a n d p e rfo rm an c e in la n g u a g e te s tin g . -
G iJ J ia n B row n , K irs te n M a lm k a e r & Jo h n W iJ J iam s ( to im .) , Performance
and Competence in Second Language Acquisition s . 1 3 8 -1 5 1 . C am b r id g e
U n iv e rs ity P re s s .
T a k a la , S a u li 1 9 8 5 : K ir jo it tam ise n k a s it te e ll is ta h a hm o tu s ta . Kasvatus. S u om en
k a sv a tu s tie te e J J in e n a ik a k a u sk ir ja 1 6 .
Yleisten kielitutkintojen perusteet 1 9 9 7 . H e ls in k i : O p e tu s h a l l i tu s .
Yleisten kielitutkintojen perusteet.2002. H e ls in k i : O p e tu s h a l l i tu s .
The grammaticai competence through the language a s s e s sm e n t : Finnish a s
a foreign language in the school in St.Petersburg
T h e a r t ic le c o n c e rn s th e m a te r ia l , b a s e d o n m y in v e s t ig a t io n o n th e
c o m m u n ic a t iv e c o m p e te n c e o f R u s s ia n - s p e a k in g F in n is h le a r n e r s in th e
s e c o n d a ry s c h o o l o f S t .P e te r s b u rg . T h e in v e s t ig a t io n w a s th e p a r t o f th e
in te r n a t io n a l F in n is h -R u s s ia n r e s e a r c h p ro je c t " L a n g u a g e a n d E d u c a t io n in
I n te r c u l tu r a l I n te g r a t io n " , f in a n c e d b y th e A c a d em y o f F in la n d a n d c o o rd in a te d
b y th e C e n t r e f o r A p p l ie d L a n g u a g e S tu d ie s o f th e U n iv e r s i ty o f J y v a s k y H i in
1 9 9 6 -2 0 0 0 . I n th e f r a m ew o rk o f th e th e o r e t ic a l b a s i s o f L 2 le a r n in g a n d
a c q u is i t io n , th e s t r u c tu r a l m o d e l o f c o m m u n ic a t iv e la n g u a g e c o m p e te n c e
(C a n a le , M . & S w a in , M . 1 9 8 0 ; C a n a le , M . 1 9 8 3 ) c o n s is t s o f d i f f e r e n t
c o m p o n e n ts , o n e o f w h ic h is g r am m a t ic a l c o m p e te n c e . A c tu a l ly , g r am m a t ic a l
c o m p e te n c e is r e f le c te d in o th e r c o m p e te n c e s s u c h a s s o c io - l in g u is t ic
c o m p e te n c e ( th r o u g h le x ic a l a n d id io m a t ic c o m p e te n c e ) a n d e s p e c ia l ly in
d is c o u r s e c o m p e te n c e ( th r o u g h s y n ta c t ic a l a n d te x tu a l c o m p e te n c e ) . T h e g ro u p
o f F in n is h le a r n e r s ( n = 3 0 , g r a d e s 9 - l l o f R u s s ia n s c h o o l , a g e 1 4 -1 7 y e a r s )
p a r t ic ip a te d in th e Y K I (Y le is e t k ie l i tu tk in n o t ) te s t s th r e e t im e s , in 1 9 9 6 , 1 9 9 8
a n d 1 9 9 9 . M y in te r e s t w a s f o c u s e d o n th e s k i l l s in r e a d in g c o m p re h e n s io n ,
w r i t in g , a n d s t r u c tu r e s a n d v o c a b u la r y . O n e o f th e m o s t in te r e s t in g q u e s t io n s
w a s to f in d o u t th e d i f f e r e n t c o m p o n e n ts o f c o m m u n ic a t iv e c o m p e te n c e o f
y o u n g le a r n e r s o f F in n is h f r o m th e i r p e r f o rm a n c e s in th e te s t s . O n th e b a s is o f
th e o r ig in a l a n a ly s i s , th e r e s u l t s s h o w e d th a t th e e r i t i c a I p o in t f o r th e le a r n e r s in
F in n is h la n g u a g e a c q u is i t io n w a s th e in te g r a t io n o f g r am m a t ic a l a n d s o c io -
l in g u is t ic c o m p e te n c e s . T h u s , th e c o r r e c t w o rd fo rm f ro m th e g r am m a t ic a l p o in t
o f v ie w c a n a p p e a r a s s em a n t ic d is h a rm o n y f r o m th e s o c io - l in g u is t ic
p e r s p e c t iv e , w h ic h is d e a l t w i th a s a m is ta k e a c c o rd in g to th e Y K I c r i te r ia . T h e
c u l tu r e - o r ie n ta te d c o n te n t o f th e te s t ta s k s in f lu e n c e s th e s e le c t io n o f th e p ro p e r
w o rd a n d s t r u c tu r e . T h e d e ta i le d a n a ly s i s o f th e p e r f o rm a n c e s a n d Y K I 's h id d e n
c u r r ic u lu m o f te s t ta s k s c a n b e u s e d in th e p r a c t ic a l w o rk o f te a c h e r s o f F in n is h
a s a f o r e ig n la n g u a g e in n o n - a u th e n t ic c o n te x ts f o r g e t t in g in f o rm a t io n a b o u t
le a r n e r s ' g r am m a t ic a i a n d s o c io - l in g u is t ic c o m p e te n c e .
PANKA ERZSÉBET
B u d a p e s t
übjektin sijanvaihtelun esittely suomen kielen
oppikirj oissa
ü b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n o p p i m i n e n o n t o d e t t u y h d e k s i v a i k e im m i s t a
k i e l i o p i l l i s i s t a k a t e g o r i o i s t a v i e r a s k i e l i s i l l e s u o m e n o p p i j o i l l e . T a s s a
a r t i k k e l i s s a n i t a r k a s t e l e n s u o m e n o b j e k t i n a s p e k t u a a l i s u u t t a , j a t u t k i n m y ö s s i t a ,
m i t e n s i j a n v a i h t e l u s e l i t e t a a n S 2 - o p p i k i r j o i s s a . M i e l e s t a n i o b j e k t i o n y k s i
s u o m e n l a u s e o p i n h a n k a l im p i a j a m i e l e n k i i n t o i s im p i a a s i o i t a n i i n l i n g v i s t i s e s t i
k u i n d i d a k t i s e s t i k i n .
S e n l i s a k s i , e t t a l u o n l y h y e n k a t s a u k s e n e r i t e o r i o i h i n , a n a l y s o i n s e u r a a v i a
U n k a r i n y l i o p i s t o i s s a k a y t ö s s a o l e v i a a l k e i s o p p i k i r j o j a
N u u t i n e n ü l l i ( 1 9 7 9 ) : S u o m e a s u o m e k s i 1
L e p a s m a a A n n a - L i i s a & S i l f e r b e r g L e e n a ( 1 9 8 7 ) : S u o m e n k i e l e n
a l k e i s o p p i k i r j a
H a m a l a i n e n E i l a ( 1 9 9 6 ) : A l e t a a n ! S u o m e n k i e l e n o p p i k i r j a v a s t a - a l k a j i l l e
K e n t t a l a M a r j u k k a ( 2 0 0 0 ) : K i e l i k a y t t ö ö n - s u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a
K a r a n k o ü u t i , K e r e s z t e s L á s z l ó & K n i i v i l a I r m e l i ( 1 9 8 5 ) : F i n n n y e l v k ö n y v
1 .
N a i t a k i r j o j a a n a l y s o i d e s s a n i t a r k o i t u k s e n i o n t u t k i a , m i l l a i n e n p e d a g o g i n e n
s o v e l l u s o p p i k i r j o i h i n o n t e h t y e r i o b j e k t i t e o r i o i s t a .
E r i t e o r i o i t a k a s i t t e l e n a r t i k k e l i s s a n i v a i n l y h y e s t i , m u t t a s e n s i j a a n y r i t a n p o h t i a
t a r k e im p i a t u l o k s i a n i . K i i n n i t a n e r i t y i s t a h u o m io t a a s p e k t i i n j a L a b o v i n ( 1 9 7 2 )
s e k a H o p p e r i n j a T h o m p s o n i n ( 1 9 8 0 ) t e o r i o i h i n , j o t k a l i i t t y v a t t r a n s i t i i v i s u u d e n
j a a s p e k t i n t e k s t i f u n k t i o i h i n .
S u o m e n k i e l e n o b j e k t i v o i o l l a n e l j a s s a s i j a s s a : n o m in a t i i v i s s a , a k k u s a t i i -
v i s s a , g e n e t i i v i s s a t a i p a r t i t i i v i s s a . N o m in a t i i v i - , g e n e t i i v i - j a a k k u s a t i i v i -
m u o t o i s i a o b j e k t e j a k u t s u n a r t i k k e l i s s a n i A N G - o b j e k t i k s i ( p e r i n t e i s i s s a
k i e l i o p p i k u v a u k s i s s a n i m i t y s o n a k k u s a t i i v i o b j e k t i ) . G e n e t i i v i o b j e k t i s t a k a y t a n
n i m i t y s t a G - o b j e k t i j a p a r t i t i i v i o b j e k t i s t a P - o b j e k t i .
S u o m e n k i e l e n o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n l u o n t e e s t a o n m o n e n l a i s i a k a s i t y k s i a .
Y h t e n a i s t a k a i k i l l e n a k e m y k s i l l e o n k u i t e n k i n s e , e t t a a s p e k t i y m m a r r e t a a n
k e s k e i s e k s i s i j a n v a l i n t a a o h j a a v a k s i t e k i j a k s i .
A s p e k t i o n s e m a n t t i n e n k a s i t e , j o k a i lm a i s e e , m i t e n p u h u j a s u h t e u t t a a t o i s i i n s a
e r i a j a n k o h t i i n a s e t e t u t t a p a h t u m a t j a t e o t .
A s p e k t i a o n v a i k e a m a a r i t e l l a m u u t e n k u in d i k o t o m i s e n v a s t a k o h t a - a s e t t e l u n
a v u l l a . A s p e k t i a k u t s u t a a n p e r f e k t i i v i s e k s i , j o s t i l a n n e k a t s o t a a n p a a t e p i s t e e s e e n
j o h t a n e e k s i t a i s i i h e n j o h t a v a k s i , r a j a t u k s i k o k o n a i s u u d e k s i . Im p e r f e k t i i v i s e l l a
a s p e k t i l l a t a a s k u v a t a a n p a a t e p i s t e e s e e n j o h t a m a to n t a , r a j a a m a to n t a t o im in t a a .
A s p e k t i v o i o l l a m y ö s p r o g r e s s i i v i n e n , j a t a l l ö i n k u v a t a a n j u u r i m e n e i l l a a n
o l e v a a t o im in t a a . A s p e k t i o n s i i s p e r f e k t i i v i n e n , j o s l a u s e e n t a p a h t u m a r a k e n n e
s i s a I t a a j o n k i n t i e t y n t a p a h t u m a y k s i k ö n , j o t a v o i d a a n k u t s u a r a j a a v a k s i
t e k i j a k s i . l o s t a a s l a u s e e s t a p u u t t u u t a m a t a p a h t u m a y k s i k k ö , l a u s e e n a s p e k t i o n
im p e r f e k t i i v i n e n . (K i e f e r 2 0 0 0 : 3 0 1 . )
A s p e k t i o n s i i n a m ie I e s s a u n i v e r s a a l i i lm iö , e t t a k a i k k i m a a i Im a n k i e I e t
i lm a i s e v a t a s p e k t i a m u t t a e r i l a i s i l l a k e i n o i l l a . A s p e k t u a a I i s e n m e r k i t y k s e n
i Im a i s e m i s e k s i m o n i s s a k i e I i s s a ( k u t e n e n g I a n n i s s a j a s I a a v i I a i s i s s a k i e I i s s a )
k a y t e t a a n y I e e n s a v e r b i n m u o to j a ( s u f f i k s o i n t i a j a t e m p u k s i a ) t a i e r i t y i s i a
p a r t i k k e l e i t a , m u t t a e i n o m in i n t a i v u t u k s e e n I i i t t y v i a s i j o j a k u t e n s u o m e s s a .
S u o m e n k i e l e s s a a s p e k t i i lm a i s t a a n k i e I i o p i l l i s e s t i m m . p a i k a l l i s s i j o j e n j a P - j a
A N G - o b j e k t i n a v u l l a . A N G - o b j e k t i o n s i i s s u o m e n k i e I e s s a m e r k k i
p e r f e k t i i v i s e s t a , P - o b j e k t i t a a s im p e r f e k t i i v i s e s t a a s p e k t i s t a . ( L e i n o 1 9 9 1 : 1 7 7 -
1 7 8 . )
M a a i Im a n k i e I e t e r o a v a t m y ö s s i i n a , e t t a e r i k i e I i s s a o n v a i h t e I e v a s s a m a a r i n
j a e r i l a a t u i s i a a s p e k t u a a l i s i a i lm iö i t a . K a t t a v a a a s p e k t i n m a a r i t e lm a a o n s i i s
v a i k e a a a n t a a . A s p e k t i l l a o n l a h e i s e t j a o s i n s e k o i t t u n e e t s u h t e e t y h t a a l t a
t e m p u k s i i n j a t o i s a a l t a v e r b i e n l e k s i k a a l i s - s e m a n t t i s i i n m e r k i t y k s i i n ( k s . D a h I
1 9 8 5 ; B y b e e & D a h I 1 9 8 9 ) . S i t a , m ik a o n r a j a a v a n a t e k i j a n a s u o m e n k i e l e s s a , e i
v a l t t a m a t t a t u l k i t a r a j a k s i v a i k k a p a u n k a r i s s a .
S u o m e n o b j e k t i n o p p im i s e n j a o p e t t a m i s e n v a i k e u k s i i n o n s i i s a i n a k i n k a k s i
s y y t a : f u n k t i o l t a a n o b j e k t i o n h y v in t a r k e a o s a s u o m e n k i e l i o p p i a , j a o b j e k t i n
k a y t t ö t a y t y y o s a t a h y v in a l k u v a i h e e s t a a l k a e n - a i n a k i n r e s e p t i i v i s e s t i .
T o i s a a I t a o b j e k t i n s i j a n v a l i n t a o n s i d o k s i s s a v e r b i n s i s a i s e e n m e r k i t y k s e e n ,
a d v e r b i a a l e i h i n , s u b j e k t i n j a o b j e k t i n m e r k i t y s I u o k k i i n j a k o k o t i l a n t e e s e e n t a i
k o n t e k s t i i n - t s . s e m a n t i i k k a a n j a p r a g m a t i i k k a a n . O b j e k t i n s i j a n v a i h t e I u o n s i i s
s a m a l l a s e k a s y n t a k t i n e n e t t a s e m a n t t i s - p r a g m a a t t i n e n i lm iö . (G e b e r 1 9 9 5 : 4 6 . )
O n t o d e t t u , e t t a p r a g m a t i i k k a j a s e m a n t i i k k a e iv a t o l e u n iv e r s a a l e j a .
K ie l e n o p p i j a n s a a n n ö t e i v a t s i i s o l e k o h d e k i e l e n n o rm a t i i v i s e s s a s y s t e e m i s s a .
S e t a r k o i t t a a m y ö s s i t a , e t t a s u o m e n o p p i j a k i e l e n t a a m a a i lm a a e r i t a v a l l a , k u in
s y n ty p e r a i n e n s u o m e n p u h u j a . H a n k u v a a o I i o i t a j a n i i d e n v a l i s i a s u h t e i t a e r i
t a v a l l a , k u in s u o m a l a i s e t p u h u j a t . ( L a u r a n to 1 9 9 7 : 4 1 , 1 4 4 - 1 5 0 . )
T o i n e n t e o r i a , j o t a l y h y e s t i k i i s i t t e l e n , o n L a b o v in ( 1 9 7 2 ) s e k a H o p p e r i n j a
T h o m p s o n in ( 1 9 8 0 ) o l e t u s a s p e k t i n j a t r a n s i t i i v i s u u d e n t e k s t i s i d o n n a i s u u d e s t a .
T a m a k i e l e l l i n e n u n iv e r s a a l i t a a s j o h tu u p r a g m a a t t i s e s t a s y y s t a : k a i k i s s a
p u h e t i l a n t e i s s a j o t k i n o s a t o v a t t a r k e a m p ia e l i r e l e v a n t im p i a k u in m u u t .
E tu a l a i s t e t t u t e k s t i n o s a k e r t o o t i l a n t e e n t a r k e im m a t k o h d a t . E tu a l a a n l i i t t y y s i i s
s e a k tu a a l i n e n t o im in t a s a r j a , j o s t a p u h u j a k e r t o o , t a u s t a a n t a a s k a ik k i t a u s t a l l a
o l e v a t , y m p a r i s t ö a k u v a i l e v a t , p u h u j a n k o m m e n t t e j a e s i t t a v a t t e k s t i n o s a t .
E tu a l a i s t e t u t l a u s e e t a n t a v a t t e k s t i l l e p e r u s r a k e n t e e n e l i l u u r a n g o n , t a u s t o i t e t u t
l a u s e e t l i s a a v a t s i i h e n l i h a a , m u t t a e i v a t l i i t y s u o r a a n t e k s t i n p e r u s r a k e n t e e s e e n .
V a s t a a n o t t a j a ( e l i t e k s t i n k u u l i j a t a i l u k i j a ) e r o t t a a e t u a l a n t a u s t a s t a
m o r f o s y n t a k t i s t e n k e in o j e n a v u l l a .
Y k s i n a i s t a m o r f o s y n t a k t i s i s t a k e in o i s t a o n t e k s t i n r a k e n n e . E tu a l a i s t e t u t
l a u s e e t o v a t a i n a k r o n o lo g i s e s t i p e r a k k a i s i a , t a u s t a l l a o l e v a t l a u s e e t t a a s e i v a t
l i i t y y h t e e n , v a a n r i i p p u v a t e t u a l a i s t e t u i s t a l a u s e i s t a . L a b o v in ( 1 9 7 2 ) s e k a
H o p p e r i n j a T h o m p s o n in ( 1 9 8 0 ) t u t k im u s t e n m u k a a n p e r f e k t i i v i n e n a s p e k t i j a
k o r k e a t r a n s i t i i v i s u u s a s t e (A N G - o b j e k t i ) o n m e r k k i e t u a l a s t a , im p e r f e k t i i v i n e n
a s p e k t i j a m a t a l a t r a n s i t i i v i s u u s a s t e ( P - o b j e k t i ) t a u s t a s t a .
L a b o v in ( 1 9 7 2 ) s e k a H o p p e r i n j a T h o m p s o n in ( 1 9 8 0 ) t u t k im u s t e n m u k a a n
l a u s e e n t r a n s i t i i v i s u u d e l l a j a a s p e k t i l l a n a y t t a a s i i s o l e v a n t a r k e a r o o l i m y ö s
k e r t o m u k s e n j a s e n n y k s e s s a e l i t a u s t a n j a e t u a l a n e r o t t a m i s e s s a ( k s . m y ö s P a n k a
2 0 0 4 : 2 0 - 2 6 . ) O b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u o n s i i s k o n t e k s t i s i d o n n a in e n i lm iö , j o h o n
v a ik u t t a v a t s y n t a k s i n j a v e r b in s e m a n t i i k a n l i s a k s i m y ö s l a u s e e n a s p e k t i j a k o k o
k o n t e k s t i s e k a p u h u j a n t a r k o i t u s j a s e n t a a s a n o t t a v a n s a t a u s t a a n j a e t u a l a a n .
O p p ik i r j a n l a a t im in e n o n lo p u to n t a v a l i n t o j e n t e k e m i s t a , k o s k a k a ik k e a e i v o i
m a h d u t t a a y h t e e n k i r j a a n . O p p ik i r j a n t e k i j a t o v a t s u o m i to i s e n a j a v i e r a a n a
k i e l e n a - a l a I l a m e r k i t t a v i a v a ik u t t a j i a , k o s k a o p p ik i r j a s a a t t a a m a a r a t a h y v in k in
p i t k a l t i o p p ik u r s s i e n lu o n t e e n . O p p ik i r j a n t e k i j a l l a v o id a a n o l e t t a a o l e v a n
p e r u s t e l t u l i n j a , j o n k a m u k a a n h a n o n k i r j a n s a r a k e n t a n u t . K i r j a s t a n a k e e
k i e l i t a i d o n e r i o s a - a l u e i d e n p a in o a r v o n j a a s i o i d e n e t e n e m i s j a r j e s t y k s e n . (A a l t o
1 9 9 6 : 3 0 2 , 3 0 6 . ) T u tk im u k s e n i k a n n a I t a t a r k e i n t a o n s e l v i t t a a , m i l l a i s t a
p e d a g o g i s t a l á e l i o p p i a o p p i l á r j o i s s a p y r i t a a n r a k e n t a m a a n o b j e k t i n
s i j a n v a i h t e l u n o p e t t a m i s e k s i . P o h t i e s s a n i o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n k a s i t t e l y n j a
l á e l i o p i l l i s e n a n a l y y s i n a s e m a a o p p i l á r j o i s s a , n o u s e e e s i i n k o lm e k y s y m y s t a ,
j o i h i n y r i t a n v a s t a t a : M i t a ? M i s s a v a i h e e s s a ? M i t e n ?
T u t l á m a n i o p p i l á r j a t o v a t s a m a n l a i s i a s i i n a , m i s s a v a i h e e s s a o b j e k t i a o p e t e t a a n .
T r a n s i t i i v i s u u s o n h y v in t a r k e a o s a k i e l i o p p i a . V a ik k a o b j e k t i o n l á n s u o m e s s a
h y v in m o n im u tk a i n e n i lm iö , s i t a t u l i s i k a s i t e l l a j o o p i s k e l u n a l k u v a i h e e s s a , s i l l a
m u u t e n o p i s k e l i j a t e i v a t t u l e t o im e e n jo k a p a i v a i s i s s a l á e l e n k a y t t ö t i l a n t e i s s a .
O b j e k t i a k a s i t e l l a a n y l e e n s a o p p i l á r j o j e n a l k u p u o l e l l a : S u o m e a s u o m e k s i 1 -
l á r j a s s a (N u u t i n e n 1 9 7 9 ) o b j e k t i a k a s i t e l l a a n k a p p a l e i s s a 1 1 - 1 2 ( k a p p a l e i t a 2 7 ) ,
F i n n n y e l v k ö n y v 1 - l á r j a s s a (K a r a n k o , K e r e s z t e s & K n i i v i J a 1 9 8 5 ) k a p p a l e i s s a
6 - 8 ( k a p p a l e i t a 2 5 ) s e k a S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i l á r j a s s a ( L e p a s m a a &
S i l f v e r b e r g 1 9 8 7 ) k a p p a l e e s s a 5 ( k a p p a l e i t a 1 9 ) . K i e l i k a y t t ö ö n - l á r j a s s a
(K e n t t a J a 2 0 0 0 ) p a r t i t i i v i o b j e k t i a e s i t e l l a a n e n s im r n a i s t a k e r t a a j o k o lm a n n e s s a
k a p p a l e e s s a ( k a p p a l e i t a 1 9 ) . S e n j a l k e e n o b j e k t i j a t e t a a n s i v u u n s e i t s e m a n
k a p p a l e e n a j a k s i , m u t t a s i t t e n a l o i t e t a a n o b j e k t i n k e r t a a m in e n j a s y v e n t a m in e n .
K a p p a l e e s s a 1 0 P - o b j e k t i n k a y tö s t a a n n e t a a n l i s a a s a a n t ö j a , k a p p a l e e s s a II t a a s
r i n n a s t e t a a n G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n k a y t t ö a .
E d e l l a k u v a t u s t a e r o a a h u o m a t t a v a s t i v a i n H a m a l a i s e n ( 1 9 9 6 ) A l e t a a n ! - k i r j a :
o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u a a n a l y s o i d a a n v a s t a k a p p a l e e s s a 2 6 ( k a p p a l e i t a 3 1 ) .
A n a ly y s i n p u u t e e i k u i t e n k a a n t a r k o i t a s u o r a a n s i t a , e t t a k i r j a s s a e i e s i i n t y i s i
o b j e k t e j a o p p im i s e n a l k u v a i h e e s s a , v a a n s i t a , e t t a t a s s a l á r j a s s a o b j e k t i i n
t u t u s t u m i s v a i h e o n h u o m a t t a v a s t i p i d e m p i k u in m u i s s a t u t l á m i s s a n i k i r j o i s s a .
N a y t t a a k u i t e n k in v a h a n s i l t a , e t t a o b j e k t i n k a y t t ö a y r i t e t a a n v a l t t a a l á r j a n
a l k u p u o l e l l a .
O p p i l á r j o j e n t e l á j a t p i t a v a t s i i s o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u a k e s k e i s e n a j a t a r k e a n a
l á e l i o p i l l i s e n a k a t e g o r i a n a s u o m e n l á e l e s s a . T o i s a a l t a s e , e t t a o b j e k t i a
k a s i t e l l a a n o p i s k e l e m i s e n a l k u v a i h e e s s a , t a r k o i t t a a m y ö s s i t a , e t t a o b j e k t i i n
t u t u s t u m i s v a i h e l á r j o i s s a o n m e lk o I y h y t , j a s i t a l á n , e t t a o p p i j a l l a o n h a l l u s s a a n
v a s t a v a i n v a h a n k i e l i o p i l l i s i a k a t e g o r i o i t a j a s a n o j a , k u n h a n jo o p e t t e l e e
o b j e k t i n k a y t t ö a .
O p p i l á r j o j e n l a a t i j a t o v a t s a m a a m ie l t a m y ö s s i i t a , e t t a P - o b j e k t i n k a y t t ö a o n
t a r p e e n k o r o s t a a k o lm e s s a e r i f u n k t i o s s a : o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a , j o s o b j e k t i n a
o n a i n e s a n a , j a m y ö s p r o s e s s i l a u s e e n j a k i e l t o l a u s e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a .
K a ik l á o p p i l á r j a t e s i t t e l e v a t p a r t i t i i v i n m y ö s t i e t t y j e n v e r b i e n m e lk o p a k o l l i s e n a
r e k t i o n a . K a i k k e i n o n g e l m a l l i s i m p a n a p i d a n k i r j o j e n s e l i t y k s i a n i i n s a n o t u i s t a
p r o s e s s i l a u s e i s t a .
S u o m e a s u o m e k s i 1 - k i r j a s s a A N G - j a P - o b j e k t i n e r a s e l i t e t a a n l y h y i l l a
e s im e r k k i l a u s e i l l a :
O b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a m y ö s s i l l o i n , k u n p r o s e s s i o n k e s k e n . E s i m .
L i i s a o s t a a kukkala ( h a n o n k a u p a s s a j u u r i n y t j a o s t a a ) . P e k k a
l u k e e tietosanakirjala ( e i k o k o k i r j a a ) . ( N u u t i n e n 1 9 7 9 : 7 3 . )
O b j e k t i n o p e t t a m i s e n y h t e y d e s s a o l e v a t l y h y e h k ö t t e k s t i o s u u d e t o v a t
d i a l o g im u o t o i s i a , j a n e o n s e l k e a s t i r a k e n n e t t u o b j e k t i n o p e t t a m i s e n
t a r k o i t u k s i i n :
- K u k a s e L i i s a o n , j o s t a s i n a a i n a p u h u t ?
- L i i s a k o ? E t k ö s i n a t u n n e L i i s a a ?
- E n . K a i k k i p u h u v a t L i i s a s t a . K u k a h a n o n ?
L i i s a o n o i k e i n k i v a t y t t ö . H a l u a t k o n a h d a L i i s a n k u v a n ? T a s s a o n
k u v a L i i s a s t a .
( N u u t i n e n 1 9 7 9 : 7 4 . )
S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a s s a ( L e p a s m a a & S i l f v e r b e r g 1 9 8 5 : 4 3 ) k a y t e t a a n
k i e l i o p i l l i s i a t e r m e j a i l m a n m i n k a a n l a i s t a s e l i t y s t a : t u l o s o b j e k t i = a k k u s a t i i v i ,
p r o s e s s i o b j e k t i = p a r t i t i i v i , a i n e o b j e k t i = p a r t i t i i v i , n e g a t i i v i n e n o b j e k t i =
p a r t i t i i v i . K i e l i o p p i o s a o n l a i t e t t u t a u l u k k o o n . E s im e r k k i l a u s e e t (Mind syön
omenan, Mind syön omenat, Mind syön omenaa) e i v a t n e k a a n l a i n k a a n a u t a
p r o s e s s i o b j e k t i - t e r m i n y m r n a r t a m i s t a . M y ö s d i a l o g im u o t o i s e t t e k s t i t o v a t h y v i n
l y h y i t a :
- L u e t k o v i e l a t a t a l e h t e a ?
-En.
- S a a n k o o t t a a s e n ?
- O l e h y v a .
- H a l u a t k o v o i l e i v a n ?
- E n h a l u a v o i l e i p a a . H a l u a n m u n a n .
( L e p a s m a a & S i l f v e r b e r g 1 9 8 5 : 4 6 . )
O n t o t t a , e t t a t a s s a v a i h e e s s a o l l a a n v a s t a v i i d e n n e s s a k a p p a l e e s s a , m u t t a k i r j a n
m y ö h e m m in k i n t e k s t i t o v a t h y v i n l y h y i t a j a y k s i p u o l i s i a .
F i n n n y e l v k ö n y v 1 - o p p i k i r j a s s a ( K a r a n k o , K e r e s z t e s & K n i i v i l a 1 9 8 5 : 7 2 )
o b j e k t i n m u o d o i s t a s e l i t e t a a n e n s i m r n a i s e k s i g e n e t i i v i m u o t o i s e n a k k u s a t i i v i -
o b j e k t i n e l i G - o b j e k t i n k a y t t ö k o r o s t a e n , e t t á g e n e t i i v i m u o t o i n e n o b j e k t i o n
k o k o n a i s o b j e k t i , m i k a t a r k o i t t a a , e t t a t o i m i n t a k u v a t a a n r a j a t u k s i .
K i e l t o l a u s e e s s a e i k a y t e t a k o s k a a n A N G - o b j e k t i a . K i r j a n (K a r a n k o , K e r e s z t e s
& K n i i v i l a 1 9 8 5 : 7 2 ) e s im e r k k e j a o v a t : Saanko lipun. Millaisen kortin haluatte?
Gtan niimii kortit.
P a r t i t i i v i o b j e k t i n k a y t t ö s e l i t e t a a n F i n n n y e l v k ö n y v 1 - k i r j a n s e i t s e m a n n e s s a
k a p p a l e e s s a . P i t k a n k i e l i o p i l l i s e n s e l i t y k s e n j a l k e e n G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n e r a
s e l i t e t a a n k i r j a s s a k a a n t a m a l l a l a u s e e t u n k a r i k s i . K i r j a n s e l i t y k s e n m u k a a n
m e r k i t y s e r o n a k y y s i i t a , e t t a j o s k a a n n e t a a n e s im e r k i k s i l a u s e p a r i Kaisa lukee
lehden - Kaisa lukee lehteii u n k a r i k s i , e n s im r n a i s e s s a u n k a r i l a i s e s s a l a u s e e s s a
o n v e r b i p r e f i k s i : Kaisa elolvassa az újságot. T o i s e s s a t a a s e i o l e : Kaisa újságot
olvas - Kaisa olvassa az újságot. ( K a r a n k o , K e r e s z t e s & K n i i v i l a 1 9 8 5 : 8 1 . ) O n
t o t t a , e t t a u n k a r i n v e r b i p r e f i k s e i l 1 a o n m y ö s p e r f e k t i v o i v a m e r k i t y s , m u t t a s e n
j a k a u r n a e r o a a m e l k o p a l j o n s u o m e n A N G - o b j e k t i n k a y t ö s t a . N a i n s e l l a i n e n
v a i t e , e t t a u n k a r i n v e r b i p r e f i k s i n v a s t i n e o n s u o m e s s a A N G - o b j e k t i , e i p i d a
p a i k k a a n s a . ( K s . P a n k a 2 0 0 4 , 2 0 0 5 a , 2 0 0 5 b . ) T i l a n t e e t , j o i t a t o i n e n k i e l i k u v a a
a s p e k t i l t a a n p e r f e k t i i v i s e n a , v o i v a t t o i s e s s a o l l a im p e r f e k t i i v i s i a . E s im e r k i k s i :
Megvársz? - l a u s e e n s u o m e n k i e l i n e n k a a n n ö s v a s t i n e v o i o l l a "Gotatsii mua?".
U n k a r i s s a s i i s t o i s e n t u l e m in e n t u l k i t a a n r a j a n a , s u o m e s s a t a a s e i , k o s k a
o d o t t a j a e i v o i v a i k u t t a a t i l a n t e e s e e n .
E i l a H a m a l a i s e n ( 1 9 9 6 ) A l e t a a n ! - k i r j a s s a o b j e k t i a a l e t a a n a n a l y s o i d a v a s t a
k a p p a l e e s s a 2 6 . V a i k k a t a s s a v a i h e e s s a o l i s i j o m a h d o l l i s u u s p i d e m p i e n j a
m o n im u t k a i s e m p i e n k e r t o m u s t e n k a s i t t e l y y n , n i i t a e i k u i t e n k a a n o l e , v a a n
t e k s t i t o v a t l i i a n y k s i n k e r t a i s i a j a l a u s e e t k i n y l e e n s a i r r a l l i s i a . K u s s a k i n l y h y e s s a
t e k s t i s s a , j o n k a t a r k o i t u k s e n a o n e s i t t a a a n n e t t u o b j e k t i s a a n t ö , e s i i n t y y v a i n
s a m a n m u o t o i s i a o b j e k t e j a . A n n a n m u u t a m a n e s im e r k i n :
V i im e v i i k o l l a J o rm a j a T u u l a t e k i v a t k o t o n a p i e n e n r e m o n t i n . H e m a a l a s i v a t
k e i t t i ö n s e i n a t j a k a t o n . J o rm a k o r j a s i y l a k e r r a n o v e n . P o j a t k i n
h a l u s i v a t m a a l a t a . H e s a i v a t m a a l a t a y l a k e r r a s s a i s o a i d i n
k e i t t o k o m e r o n k a a p i t . R e m o n t i n j a l k e e n i s o a i t i o s t i u u d e n p ö y d a n .
V a n h a n p ö y d a n h a n a n t o i T u u l a l l e j a J o rm a l l e , j o t k a v e i v a t s e n
k e l l a r i i n .
( H a m a l a i n e n 1 9 9 6 : 1 3 7 . )
T u l o k s e l l i s u u t t a h a v a i n n o l l i s t e t a a n k i r j a s s a s e u r a a v a s t i :
M i t a t a r k o i t t a l a ] , e t t a t o im i n n a l 1 a o n l o p p u t u l o s j a e t t a o b j e k t i t a r k o i t t a [ a ]
t i e t t y a m a a r a a , k o k o n a i s u u t t a ? S y ö n j o k a p a i v a y h d e n o m e n a n .
M a a r a : y k s i o m e n a . T u l o s : j o k a [ p a i v a l y k s i o m e n a k a t o a a .
( H a m a l a i n e n 1 9 9 6 : 1 3 8 . )
P r o s e s s i o b j e k t i j a o s a o b j e k t i h a v a i n n o l l i s t e t a a n k u v a s a r j o j e n a v u l l a , J O l s s a
t o p i i k k i n a o n r e m o n t t i t a i k u k k i e n o s t a m in e n :
T a s s a o n k u v a J o rm a s t a j a T u u l a s t a . K u v a s s a h e t e k e v a t r e m o n t t i a . T u u l a
m a a l a a k e i t t i ö n s e i n a a j a J o rm a m a a l a a k a t t o a . T o i s e s s a k u v a s s a
J o rm a j a p o j a t a v a t y l a k e r r a s s a . J o rm a k o r j a a o v e a j a p o j a t
m a a l a a v a t k a a p p e j a .
(H a m a l a i n e n 1 9 9 6 : 1 4 0 - 1 4 2 , 1 4 7 - 1 4 9 . )
K i e l i k a y t t ö ö n - k i r j a a l a a d i t t a e s s a o n y r i t e t t y o t t a a h u o m io o n o p i s k e l i j o i d e n
k i e l e n k a y t t ö t a r p e e t (K e n t t a l a 2 0 0 0 : 1 1 ) . O b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n s e l i t y s
a l o i t e t a a n p a r t i t i i v i o b j e k t i l l a h e t i k o lm a n n e s s a k a p p a l e e s s a . P - o b j e k t i n k a y t ö s t a
s e l i t e t a a n e n s i n s e , e t t a n u m e r a i d e n j a l k e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . S e n j a l k e e n
l u e t e l l a a n v e r b e j a , j o i d e n k a y t t ö v a a t i i y l e e n s a p a r t i t i i v i o b j e k t i a : puhun
englantia, opiskelen suomea, kay tan sanakirjaa, ajan autoa, j n e . T a m a n j a l k e e n
t u l e e e s i i n a i n e s a n o j e n p a r t i t i i v i s u u s : syön puuroa, juon kahvia, ostan maitoa,
haluatko voita? (K e n t t a l a 2 0 0 0 : 4 3 ) . K a p p a l e e s s a 1 0 p a r t i t i i v i o b j e k t i n k a y t ö s t a
a n n e t a a n l i s a a s a a n t ö j a : n e g a t i i v i s e n l a u s e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . (Ilpo ostaa
uuden auton - Ilpo ei osta uutta autoa, j n e . ) . J o s o b j e k t i n a o n a i n e - t a i
a b s t r a k t i s a n a , o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . (K e n t t a l a 2 0 0 0 : ] 1 9 . )
A N G - o b j e k t i n k a y t t ö e s i i n t y y K e n t t a I a n k i r j a s s a v a s t a k a p p a l e e s s a 1 1 . T a s s a
k a p p a l e e s s a r i n n a s t e t a a n G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n k a y t t ö k u v a s a r j a n a v u l l a :
Minapa luen kirjan! >Mina luen tata kirjaa. >Mina lu in koko kirjan. ( k s . m y ö s
k u v i a : K e n t t a l a 2 0 0 0 : 1 2 6 ) . E s im e r k k i l a u s e i d e n a v u l l a t u o d a a n e s i i n
k o k o n a i s o b j e k t i n j a o s a o b j e k t i n e r a (Me ostamme auton - Mina juon
kahvia/teeta), s e k a t u l o s l a u s e e n j a p r a s e s s i l a u s e e n e r a (Me rakennamme itse
koko talon - Me rakennamme taloa. Se ei ole valmis vieW). V i im e i s e n a o n
m y ö n t e i s e n j a k i e l t e i s e n l a u s e e n e r a : Mina ostan uuden television - En osta
uutta televisiota. (K e n t t a l a 2 0 0 0 : 1 2 3 . )
U s e im m a t s u o m e n k i e l e n o p p ik i r j a t - s i i s m y ö s m u u t k u i n t a s s a a n a l y s o i d u t -
a v a t l a h e s t y m i s t a v a l t a a n m e lk o m o r f o l o g i a l a h t ö i s i a . O d o tu k s e n m u k a i s e s t i s i i s
v a r s i n k i n a l k u v a i h e e s s a o p p ik i r j o i s s a e s i t e t t y k i e l i o p p i o n h y v in
m o r f o l o g i a k e s k e i n e n .
S e l v a a o n , e t t a o p p ik i r j o j e n t e k i j a t y l e e n s a n a k e v a t m o r f o l o g i a n s a n a s t o a t a i
k i e l e n k a y t t ö a k e s k e i s e m p a n a s e i k k a n a s u o m e n k i e l e n a l k e i s o p e t u k s e s s a . O n
k u i t e n k i n h a v a i t t a v i s s a , e t t a u u s im p i e n o p p ik i r j o j e n s u u n t a u s o h j a u t u u
k o m m u n ik a t i i v i s e m p a a n o p e t u k s e e n . (A a l t o - L a t o m a a - S u n i 1 9 9 7 . ) K a ik k e i n
u u s im m i s s a k i n a l k e i s o p p im a t e r i a a l e i s s a k i e l i o p i l l i n e n r a k e n n e o n k u i t e n k i n
t a r k e a n a t a i p a a a s i a l l i s e n a j a s e n n y s p e r u s t e e n a . (M a r t i n 1 9 9 9 . ) K i e l i o p p i o n
k y l l a h y v in t a r k e a a s a o p e t u s t a , m u t t a m o r f o l o g i a k e s k e i n e n o p e t u s k o r a s t a a v a i n
s y s t e e m i s s a e s i i n t y v i a m u o to j a . S a a n n ö t o n l i i t e t t a v a k a y t t ö ö n !
K i r j o i s s a e i s i i s o l e k a y t e t t y k e r t o m u k s i a . K i e l e n o p e t u k s e n a l k u v a i h e e s s a
k e r t o m u k s i a o n v a rm a s t i v a i k e a a n t a a . O n g e l m a o n m i e l e s t a n i s e , e t t a o b j e k t i n
s i j a n v a i h t e l u s t a e i a n n e t a o p e t u k s e n m y ö h e m m a s s a v a i h e e s s a k a a n
t a s m a l l i s e m p a a k u v a a . T o i n e n o n g e lm a o n s e , e t t a m i s s a a n v a i h e e s s a e i e d e s
y r i t e t a s e l i t t a a o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n s e m a n t t i s i a j a p r a g m a a t t i s i a k r i t e e r e j a .
T a r k e a t a o l i s i s i i s s e l i t t a a A N G - j a P - o b j e k t i n e r o k i e l e n k a y t ö n t a s o l l a : s e k a
t i l a n t e e s s a e t t a t e k s t i s s a . A s p e k t i l t a a n p e r f e k t i i v i s i a j a im p e r f e k t i i v i s i a l a u s e i t a
p i t a i s i r i n n a s t a a n i i n , e t t a a s p e k t i e r o i lm e n e e k o n t e k s t i s t a . T u t k im i e n i
o p p i k i r j o j e n s u u r i n p u u t e o n m i e l e s t a n i s e , e t t a n i i s s a h a l u t a a n s e l i t t a a A N G - j a
P - o b j e k t i n e r a i r r a l l i s i s s a l a u s e i s s a i lm a n k o n t e k s t i a . O p i s k e l i j a l l e e i a n n e t a
v a r s i n a i s i a k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e i t a , j o i s t a h a n v o i s i e n s i n h a h m o t t a a j a o p i s k e l l a ,
s i t t e n h a r j o i t e l l a A N G - j a P - o b j e k t i n k a y t t a m i s e n s e m a n t t i s i a j a p r a g m a a t t i s i a
m e r k i t y s e r o j a .
S u o m e n o b j e k t i n s i j a n v a l i n t a o n y h t e y d e s s a l a u s e e n a s p e k t i i n . K o s k a
t o im in n a n l o p p u u n s u o r i t t a m i s e n t a i j a t k u v u u d e n t u n n i s t a m in e n j a i lm a i s e m in e n
t u l e e v a l t t a m a t t ö m a k s i m e n n e e s s a a j a s s a , a s p e k t u a a l i s u u d e n o p p o s i t i o p i t a a
s e l i t t a a o p p i j o i l l e v i im e i s t a a n m e n n e i d e n a i k a m u o to j e n o p e t t a m i s e n j a l k e e n .
M e n n e e n a j a n o p e t t a m i s e n j a l k e e n k i e l e n o p p i j a s a a p u u o p i s k e l u n u u d e l l e
t a s o l l e : h a n t a y m p a r ö i v a n m a a i lm a n j a t i l a n t e i d e n k u v a i l u n l i s a k s i h a n v o i t a s t a
l a h t i e n k e r t o a m y ö s s e l l a i s i s t a a s i o i s t a , j o t k a e i v a t o l e j u u r i n y t k o e t t a v i s s a .
O p p i j a t s i i s j o u t u v a t k e r t o m a a n j a k i r j o i t t a m a a n k e r t o m u k s i a , j o i s s a h e i d a n
t a y t y y i lm a i s t a t o im in t a a t u l o k s e e n ( r a j a a n ) j o h t a n e e k s i t a i j o h t a m a t t o m a k s i .
P e r f e k t i i v i s e n j a im p e r f e k t i i v i s e n a s p e k t i n e r o t t a m i s t a p i t a i s i m i e l e s t a n i
h a r j o i t e l l a s i i s m e n n e i d e n a i k a m u o to j e n o p i s k e l u n j a l k e e n t a i s e n y h t e y d e s s a
v a i k k a p a e r i l l i s e s s a a s p e k t i k a p p a l e e s s a . T a s s a o b j e k t i n s i j a n v a l i n n a l l a o n h y v i n
t a r k e a r o o l i .
O b j e k t i n s i j a n v a l i n t a o n h y v a e s im e r k k i s i i t a , e t t a p e l k k a s a a n t ö j e n
o p p im in e n j a o p e t t a m in e n e i v a t r i i t a . O b j e k t i n s i j a n v a l i n n a n o p p im in e n v a a t i i
p a l j o n h a r j o i t u s t a j a k o k e m u s t a j u u r i k o n t e k s t i s i d o n n a i s u u t e n s a v u o k s i .
H a m a l a i n e n , E i l a 1 9 9 6 : Aletaan! Suomen kielen oppikirja vasta-alkajille. 11.,
u u d i s t e t t u p a i n o s . H e l s i n k i : Y l i o p i s t o p a i n o .
K a r a n k o , O u t i - K e r e s z t e s , L á s z l ó - K n i i v i l a , I rm e l i 1 9 8 5 : Finn nyelvkönyv:
kezdőknek és középhaladóknak. B u d a p e s t : N e m z e t i T a n k ö n y v k i a d ó .
K e n t t a l a , M a r j u k k a 2 0 0 0 : Kieli kdyttöön - suomen kielen alkeisoppikirja.
H e l s i n k i : Y l i o p i s t o p a i n o .
L e p a s m a a , A n n a - L i i s a S i l f v e r b e r g , L e e n a 1 9 8 7 : Suomen kielen
alkeisoppikirja. H e l s i n k i : F i n n L e c t u r a A b .
A a lto , E ija 1 9 9 6 : O p p im a te r ia a li te k ijö id e n sa k u v a s ta ja n a . - V ir i t t i i j i i 1 0 0 s .
3 0 2 -3 0 7 .
A a lto , E ija - L a tom aa , S irk k u - S u n i, M in n a 1 9 9 7 : S u om i to is e n a ja v ie ra a n a
k ie le n a - tu tk ittu a ja k e sk u s te ltu a . - V ir i t t i i j i i 1 0 1 s . 5 3 0 -5 6 1 .
B y b e e , Jo an L . - D ah i, Ö s te n 1 9 8 9 : T h e C re a tio n o f T en se an d A sp e c t S y s tem s
in th e L an g u ag e s o f th e W o rld . - S tu d i e s in L a n g u a g e 1 3 : 1 s . 5 1 -1 0 3 .
D ah i, Ö s te n 1 9 8 5 : T e n s e a n d As p e c t S ys te m s . O x fo rd : B a s il B la c kw e il.
G eb e r , E r ik 1 9 9 5 : Jo ita k in so lm u k o h tia k ie le n ra k en te id e n o p e tu k se s sa . - N in a
R ek o la ( to im .) , Su o m i to i s e n a k ie le n i i : m a a h a n m u u t ta j i e n s u o m e n h e le n
o p e tu ks e s ta s . 4 3 -4 8 . H e ls in k i: O p e tu sh a lli tu s .
H o p p e r , P au l J . - T h om p so n , S an d ra A . 1 9 8 0 : T ra n s itiv ity in G ram m a r an d
D isc o u rse . - L a n g u a g e 5 6 s . 2 5 1 -2 9 9 .
K ie fe r , F e re n c 2 0 0 0 : J e le n té s e im é le t . B ud ap e s t: C o rv in a .
L ab o v , W illiam 1 9 7 2 : L a n g u a g e in th e in n e r c i ty . P h ila d e lp h ia : U n iv e rs ity o f
P en n sy l v an ia P re s s .
L au ra n to , Y rjö 1 9 9 7 : E n s i a s ke le i t a p a ika l l i s s i jo je n k i iy t tö ö n : e s p a n ja n k ie l i s t e n
s u o m e n o p p i jo id e n s i s i i - j a u lko p a ika l l i s s i j a t ko n s e p tu a a l i s e n s e m a n tü ka n
n i ikö ku lm a s ta . K ak k o sk ie li 2 . H e ls in k i: H e ls in g in y lio p is to n su om en k ie le n
la ito s .
L e in o , P en tti 1 9 9 1 : L a u s e e t ja t i l a n te e t . S u o m e n o b je k t in o n g e lm ia . H e ls in k i:
S K S .
M a rtin , M a isa 1 9 9 9 : M ik a o n k e sk e is in ta su om en k ie le s sa ? - S ep p o P ek k o la
( to im .) , Sa d a n m ie h e t : Aa r n i P e n t t i l i in ja Ah t i R y tkö s e n ju h la k i r j a s . 1 5 5 -
1 8 1 . S u om en k ie le n la ito k se n ju lk a isu ja 4 1 . Jy v a sk y la n y lio p is to , Jy v a sk y la .
P an k a , E rz sé b e t 2 0 0 4 : O b je k t in e s i t t e ly s u o m i to i s e n a ja v ie r a a n a k ie le n i i
- o p p ik i r jo i s s a . S zak d o lg o z a t. E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem , F in n u g o r
T an sz ék , B u d ap e s t.
- - - - 2 0 0 5 a : Az a s p e k tu s ta n í tá s a id e g e n a jkú a kn a k . S zak d o lg o z a t. E ö tv ö s
L o rá n d T u d om án y eg y e tem , M ag y a r m in t id e g en n y e lv ta n sz ék , B u d ap e s t.
- - - - 2 0 0 5 b : Az ig e kö tő k é s a z a s p e k tu a l i t á s . S zak d o lg o z a t. M ag y a r n y e lv
é s iro d a lom tan sz ék , E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem , B u d ap e s t.
I n t r o d u c i n g t h e a c c u s a t iv e /p a r t i t iv e d is t in c t io n o f th e F in n is h o b je c t in
c o u rs e b o o k s fo r fo re ig n e rs
T h e d is t in c t io n b e tw e e n th e a c c u s a t iv e a n d p a r t i t iv e c a s e o f th e F in n is h o b je c t is
o f te n c o n s id e re d a s o n e o f th e m o s t d if f ic u l t p a r ts o f F in n is h g ram rn a r . In m y
p a p e r 1 p ro v id e a n a n sw e r to th e q u e s t io n w h y it is s o d if f ic u lt fo r n o n -n a tiv e
sp e a k e rs to c o p e w ith th is d is t in c t io n .
1 a rg u e th a t th e a c c u s a t iv e /p a r t i t iv e d is t in c t io n o f th e F in n is h o b je c t e n c o d e s
th e a sp e c t o f th e c 1 a u s e . 1 a ls o in te rp re t th e T ra n s i t iv i ty H y p o th e s is o f H o p p e r
a n d T h o m p so n (s e e H o p p e r , P a u l J . & T h o m p so n , S a n d ra A . 1 9 8 0 : T ra n s i t iv i ty
in g ram rn a r a n d d is c o u rs e , L a n g u a g e 5 6 . 2 5 1 -2 9 9 ) , in w h ic h th e y c 1 a im th a t
T ra n s i t iv i ty a n d a sp e c t a re d e te r rn in e d b y th e ir d is c o u rs e fu n c tio n : h ig h
T ra n s i t iv i ty a n d p e r fe c t iv e a sp e c t is c o r re la te d w ith fo re g ro u n d in g , w h ile lo w
T ra n s i t iv i ty a n d im p e r fe c t iv e a sp e c t w ith b a c k g ro u n d in g . 1 a rg u e th a t th e
a c c u s a t iv e o r p a r t i t iv e c a s e o f th e F in n is h o b je c t is n o t o n ly am a tte r o f s y n ta x
a n d s em an tic s b u t is a ls o d e p e n d e n t o n p ra g m a tic s a n d c o n te x t .
F in a l ly 1 a n a ly s e F in n is h c o u rs e b o o k s fo c u s in g o n th e ir m e th o d s to te a c h th e
a c c u s a t iv e /p a r t i t iv e d is t in c t io n o f th e F in n is h o b je c t . 1 c o n c lu d e th a t th is
fu n c tio n o f th e a c c u s a t iv e /p a r t i t iv e d is t in c t io n ( i .e . th e fu n c tio n th a t a c c u s a t iv e
re fe r s to fo re g ro u n d in g a n d p a r t i t iv e to b a c k g ro u n d in g ) is u su a lly n e g le c te d in
th e p ra c t ic e o f te a c h in g F in n is h fo r fo re ig n e rs s in c e th e c o u rs e b o o k s d o n o t
o f fe r n a r ra t iv e s a p p ro p r ia te fo r i l lu m in a tin g it .
ELIISA PITKASALO
S z o m b a th e ly
Löylykö höyrya?
Realioihin liittyvat kaannösvalinnat suomalaisen
nykyproosan unkarintamisessa
Y le i s e s t i o t t a e n k a u n o k i r j a l l i s u u d e n k a a n t a m i s e s s a o n g e lm ia a ih e u t t a v a t
f r a s e o lo g i a , s a n a l e ik i t , m u r r e j a k u l t t u u r i s i d o n n a i s e t t e rm i t . A r t i k k e l i s s a n i
t a r k a s t e l e n u u d e n s u o m e n k i e l i s e n p r o o s a n u n k a r in t a m i s e e n l i i t t y v i a o n g e lm ia ,
t a r k e m m in r e a l i o id e n k a a n ty m i s t a s u o m e s t a u n k a r i i n . ü l e n t a r k a s t e l l u t J o h a n n a
S in i s a I o n v i e l a u n k a r in t a m a t t o m a n Sankarit-romaanin ( 2 0 0 3 ) m a h d o l l i s i a r e a l i a -
o n g e lm ia . Sankarit o n n y k y - S u o m e n k o n t e k s t i i n s i j o i t e t t u K a l e v a l a . S ik s i s e k a
K a le v a l a n n im i s tö n , e s i n e i s t ö n j a m u id e n s i i h e n l i i t t y v i e n y k s i t y i s k o h t i e n e t t a
n y k y s u o m a la i s e e n k u l t t u u r i i n l i i t t y v a n s a n a s to n s i i r t a m in e n k a a n n ö k s e e n o n
e r i t t a i n t a r k e a , m u t t a s a m a l l a m y ö s v a a t i v a t e h t a v a .
K a u n o k i r j a l l i s i s s a t e k s t e i s s a tö rm a a u s e in t e rm e i h in , j o tk a o v a t
k u l t t u u r i s i d o n n a i s i a ( r e a l i a ) . Y k s in k e r t a i s t e t t u n a t a m a ta r k o i t t a a s i t a , e t t a u s e in
k o . t e rm e j a e i t u lo k i e l e n k u l t t u u r i s s a o l e I a in k a a n , a in a k a a n t a r k a s s a ,
e k v iv a l e n t i s s a m u o d o s s a . M i t a k a u k a i s e m m is t a k u l t t u u r e i s t a o n k y s e , s i t a
v a ik e a m p i r e a l i o i t a o n k o r v a t a jo l l a k in to i s e l l a t e rm i l i a . R e a l i o id e n tu lo k i e l e e n
s i i r t a m i s e n v a ik e u s jo h tu u n k . k u l t t u u r i t o i s t e e n (N id a ) v a h a i s y y d e s t a t a i
p u u t t u m i s e s t a .
R e a l i a t v o id a a n lu o k i t e l l a m o n e l I a e r i t a v a l l a . N e d e r g a a r d - L a r s e n ( 1 9 9 3 :
2 1 1 ) lu o k i t t e l e e n e m a a n t i e d o n r e a l i o ih in (m a a n t i e t e e l l i s e t k a s i t t e e t , i lm a s to o n ,
f l o o r a a n j a f a u n a a n l i i t t y v a t t e rm i t ) , h i s t o r i a a n I i i t t y v i i n r e a l i o ih in ( r a k e n n u k s e t ,
t a p a h tu m a t , h e n k i l ö t ) , y h t e i s k u n n a l l i s i i n r e a l i o ih in ( y h t e i s k u n n a l l i n e n r a k e n n e ,
p o l i t i i k k a , s o s i a a l i s e t o lo t , t a l o u s j a t a v a t ) s e k a k u l t t u u r i r e a l i o ih in
( k u l t t u u r i e l a m a , u s k o n to , k o u lu tu s , t i e d o tu s v a l i n e e t ) .
K in g a K la u d y ( 1 9 9 7 ) , y k s i t u n n e tu im p ia u n k a r i l a i s i a k a a n n ö s tu tk i j o i t a ,
l u o k i t t e l e e r e a l i a t V la h o v - F lo r i n in m u k a a n m a a n t i e t e e l l i s i i n , e t n o g r a f i s i i n j a
y h t e i s k u n n a l l i s - p o l i i t t i s i i n r e a l i o ih in . L u o k i t t e l u s s a n a m a p a a lu o k a t o n j a e t t u
v i e l a a l a l u o k k i i n .
T u tk im u s a in e i s t o s s a n i e i o l l u t k o v in p a l j o n k a a n t a m i s e n k a n n a I t a
m a h d o t t o m ia r e a l i o i t a , m u t t a p a a n v a iv a a tu o t t a v i a k y l l a l ö y ty i . N e l i i t t y i v a t
r o m a a n i n t e e m a n v u o k s i p a a a s l a s s a mrrum, m u in a i s u s k o n t o o n J a
t i e d o t u s v a l i n e i s i i n , s i i s N e d e r g a a r d - L a r s e n i n l u o k i t t e l u s s a k u l t t u u r i e l a m a n
r e a l i o i h i n , V l a h o v - F l o r i n i n l u o k i t t e l u n m u k a i s e s t i l ö y t a m a n i r e a l i a t k u u l u v a t
l a h i n n a e t n o g r a f i s t e n r e a l i o i d e n p a a l u o k k a a n .
1 1rleista
R e a l i o i d e n k a a n t a m i s e s t a p u h u t t a e s s a k a y t e t a a n e r i l a i s i a k a a n n ö s s t r a t e g i a a n
l i i t t y v i a t e rm e j a . T e rm i e n s e l i t y k s i i n k a y t a n K a a n t a m i s e n o p e t u s s a n a s t o a . M y ö s
k a a n n ö s s t r a t e g i o i t a v o i d a a n l u o k i t e l l a e r i t a v o i n . A r t i k k e l i s s a n i y h d i s t a n e r i
m a l l e j a , m m . L e p p ih a lm e e n ( 2 0 0 1 , 1 4 1 ) j a V e h m a s - L e h d o n ( 1 9 9 9 , 1 0 0 )
k a a n n ö s s t r a t e g i a m a l l e j a .
2 Vierassanat
K a a n t a j a t ö rm a a u s e i n l e k s i k a a l i s i i n a u k k o i h i n . S i l l o i n o n p a r a s t a k a y t t a a n k .
v i e r a s s a n a a , e l i s i i r t a a s a n a s e l l a i s e n a a n t u l o k i e l i s e e n t e k s t i i n , k o r k e i n t a a n
s e l i t y k s e l l a v a r u s t e t t u n a . T a l l a i s i a v i e r a s s a n a l l a k a a n n e t t a v i a r e a l i o i t a o v a t
e s i m e r k i k s i :
1 ) F in la n d ia - ta lo ( S 7 4 )
2 ; " H e ls in g in Sa n o m a t ( S 3 0 )
3 ) tu n tu r i ( S 2 6 4 )
4 ) s e i ta ( S 2 6 4 )
5 ) L em p d d lö .
F in la n d ia -p a lo ta
H e ls in g in Sa n o m a t
tu n tu r i* , ko p á r h e g y
s e i ta *
L em p d d lö .*
lo s k o n t e k s t i s i t a v a a t i i , o n h y v a v a r u s t a a v i e r a s s a n a l i s a y k s e l l a , k u t e n a i n a k i n
e s im e r k k i t a p a u k s i s s a 3 , 4 j a 5 o n t a r p e e n t e h d a . Tu n tu r i e i o l e v a l t t a m a t t a t u t t u
e d e s u n k a r i n k i e l i s e s s a a s u s s a a n ko p á r h e g y , s a m o in s e i ta o n lu u l t a v a s t i j o p a
u s e im m i l l e s u o m e n k i e l i s i l l e k i n l u k i j o i l l e v i e r a s k a s i t e . L em p d d ld v a a t i i
l i s a y k s e n s i i t a s y y s t a , e t t a s e v i i t t a a s u o r a a n K a l e v a l a n L e m m in k a i s e e n , m u t t a
u n k a r i n n o k s e s s a s i t a o n m a h d o to n t a o t t a a h u o m io o n .
Y k s i t a p a s i i r t a a v i e r a s s a n o j a k a a n n ö k s e e n o n s a i l y t t a a n i i d e n f o n e e t t i n e n
a s u s i i r t a m a l l a n e t e k s t i i n k o h d e k i e l i s e s s a k i r j o i t u s a s u s s a , e s im e r k i t 6 ) s za u n a j a
7) s za m p ó .
3 Kaannöslainat
K a a n n ö k s i s s a j o u d u t a a n j o s k u s t u r v a u t u m a a n l e k s i k a a l i v a s t i n e i s i i n , j o t k a e i v a t
l a h t ö k i e l e s t a p o i k e t e n o l e t u l o k i e l e s s a j o k a p a i v a i s i a t e rm e j a . S i l l o i n n e o n s y y t a
k a a n t a a s u o r a a n , j o l l e i j o s t a i n s y y s t a o l e e h d o t t o m a n t a r k e a a s e l i t t a a n i i d e n
3 3 ) s a lm ia kk ik o s s u (5292)
3 4 ) ko s s u v i s s y (5299)
3 5 ) t a k k a h u o n e (5 192)
3 6 ) m e s ta r i s a u n o j a (5278)
3 7 ) t e n a v a t i i h t i (529)
3 8 ) i s k e lm i ip r i n s s i (529)
3 9 ) t a n g o ku n in g a s , - k u n in g a t a r (529)
s za lm iá ko s p á l i n k a
s zó d á s vo d k a ( p á l i n k a fr ö c c s )
k a n d a l l ó s s zo b a
s za u n a b a jn o k
g y e r e k s z t á r
a s l á g e r h e r c e g e
a t a n g ó k i r á ly a ,
- k i r á ly n ő j e
N a i s s a e s im e r k e i s s a e i o l e o l e e l l i s t a s e l i t t a a a l k u p e r a i s t a m e r k i t y s t a , e s im e r k i k s i
e r i l a u l u k i l p a i l u j e n v o i t t a j i e n n im i t y k s i a ( e s im e r k i t 1 2 - 1 4 ) , k o s k a t u l o k i e l i s e n
t e k s t i n l u k i j a a r v a a , e t t a k y s e e s s a o n j o n k i n l a i n e n t i t t e l i . M u u t k i n e s im e r k e i s s a
e s i t e t y t k a a n n ö s l a i n a t s e l i t t y v a t s u o r a l l a k a a n n ö k s e l l a , j a n i i d e n k u l t t u u r i n e n
m e r k i t y s t a u s t a s a i l y y .
T e k s t i s t a l ö y t y y m u u t a m i a s a a m e l a i s e e n k u l t t u u r i i n , f l o o r a a n , f a u n a a n ,
r a k e n n u k s i i n j a e s i n e i s i i n l i i t t y v i a t e r m e j a , k u t e n e s im e r k i k s i s e u r a a v a t :
4 0 ) a jo p o r o (5265)
4 1 ) l a p in l e u ku (5269)
i g a vo n ó r é n s za r v a s
l a p p tő r
N a i d e n k a a n t a m i s e s s a o n m y ö s t a r p e e n k a y t t a a k a a n n ö s l a i n a a , v a i k k a
v a l i t e t t a v a s t i s i l l o i n k i n a l k u p e r a i n e n t a r k k a i lm a u s k a r s i i . N a m a e s im e r k i t ( l 5 ,
1 6 ) l i i t t y v a t l a h e i s e s t i l a h t ö k i e l i s e e n , t a s s a t a p a u k s e s s a s a a m e l a i s e e n
k u l t t u u r i y m p a r i s t ö ö n . N a i d e n r e a l i o i d e n k a a n t a m i s e e n l i i t t y v a k y s y m y s l i i t t y y
k u i t e n k i n t i i v i i s t i k y s y m y k s e e n k a a n n ö k s e n p a a m a a r a s t a : o n k o t a r k o i t u k s e n a
s a i l y t t a a k a a n n ö k s e n l a h t ö k i e l e n o m a i s u u s v a i m u u n t a a t e k s t i m a h d o l l i s im m a n
j o u s t a v a k s i t u l o k i e l e n k a n n a i t a . T a s s a t ö r m a a m m e N i d a n k o m m u n i k a t i i v i s e e n
k a a n n ö s t e o r i a a n , j a t a r k e m m i n d y n a a m i s e e n e k v i v a l e n s s i i n , j o n k a p e r u s t e e l l a
k a a n n ö k s e n e k v i v a l e n t t i u s p e r u s t u u k a a n n ö k s e n v a s t a a n o t t a j a n r e a k t i o i d e n
s a m a n k a l t a i s u u t e e n v e r r a t t u n a l a h t ö k i e l i s e n t e k s t i n v a s t a a n o t t a j a n r e a k t i o i h i n .
( K s . e s im . N i d a 1 9 8 9 . ) D y n a a m i n e n e k v i v a l e n s s i o n k a a n n ö k s e s s a h y v i n v a i k e a
s a a v u t t a a .
l o s l a h t ö k i e l i s e l l a r e a l i a l l a o n o l e m a s s a v a s t i n e - v a i k k a k a a n e i e h k a a i v a n
t a r k k a - k o h d e k i e l e n k u l t t u u r i s s a , s e n k a a n t a m i s e s s a o n h y v a k a y t t a a
a d a p t a a t i o t a , j o l l o i n l a h t ö k i e l e n s o s i o k u l t u r a a l i n e n t o d e l l i s u u s k o r v a t a a n
k o h d e k i e l e n s o s i o k u l t u r a a l i s e l l a t o d e l l i s u u d e l l a . A d a p t a a t i o t a V e h m a s - L e h t o
4 2 ) le n kkim a kka r a (S 8)
4 3 ) vin e t to , s o r b u s (S 2 6 0 )
s za fa lá d é
kö vid in ka
N am a " k u l in a a r ie s im e rk i t" k u u lu v a t e h d o t to m a s t i k u l t tu u r is e n a d a p ta a t io n
p i i r i in , k o s k a n e l i i t ty v a t k u l t tu u r i in n i in s y v a l l is e s t i , e t ta n i i ta e i v o i
s a n a s a n a is e s t i k a a n ta a , m u tta e i m y ö sk a a n ja t ta a k a a n tam a t ta ja s i i r ta a
s e l la is e n a a n tu lo k ie l is e e n te k s t i in ym m a r re t ta v y y d e n k a r s im a t ta . S am o in
e s im e rk i t 1 9 ja 2 0 o n a d a p to i ta v a k a a n n ö k s e e n , k o s k a n e e iv a t s e l la is in a a n
k e r to is i k o h d e k ie l is e l le lu k i ja l le y h ta a n m ita a n .
4 4 ) M e N a is e t (S 3 0 )
4 5 ) M is s Yyte r i (S 7 3 )
N ő k L a p ja
M is s C s a já g a r ö c s ö g e
V a ik k a e s im e rk k i 1 9 o n k in s u om a la is e n v i ik k o le h d e n n im i, s e v o id a a n s i i r ta a
a d a p ta a t io ta k a y t ta e n tu lo k ie le e n . ü le ta n e s im e rk in 2 H e ls in g in Sa n om ie n
o le v a n tu t tu u n k a r i la is e s s a k o n te k s t is s a ja to is a a l ta , s i ta v a s ta a v a a le h te a e i
U n k a r is s a i lm e s ty ,jo te n e s im e rk in 2 ta p a u k s e s s a a d a p ta a t io ta e i v o i e ik a ta rv i ts e
k a y t ta a . E s im e rk in 2 0 t i t te l i ( ta i s e n a l ia rv io im in e n ) e i tu le i lm i , jo l le i k a y te ta
a d a p ta a t io ta . S i i ta s y y s ta e h d o tu k s e n i M is s C s a já g a r ö c s ö g e l i s a a re a l ia n
ym m a r re t ta v y y t ta tu l o k i e l i s e s s a k u l t tu u r i y m p a r i s tö s s a .
Sa n ka r i t s is a l ta a m e rk i ty k s e l ta a n o le e l l is ia e r is n im ia , jo id e n la h d e k ie l in e n
m e rk i ty s o n e h d o t to m a s t i p y s ty t ta v a s i i r tam a a n tu lo k ie le e n . E s im e rk i t 2 1 ,2 2 ja
2 3 0 v a t v a ro v a is ia e h d o tu k s ia :
4 6 ) K o kko n e n , L in tu la (S 8 3 )
4 7 ) T yt t i ( ty t tö )
4 8 ) Se p p o ( s e p p a )
Sa s (T u r u l) , Só lyo m
Le o n ka
F e r ( r )ó
E s im e rk in 2 1 n im e t o n ir ro te t tu k o n te k s t is ta , jo s s a R e x -V a in am ö in e n
p e la s te ta a n v e d e s ta . V e s i ta s o l la s a a p u v a t m i e h e t K o k k o n e n ja L in tu la p o im iv a t
R e x in k o n e e s e e n ja le n ta v a t p o is . K o n te k s t in v u o k s i o n s i is e h d o t to m a n ta rk e a a
s a i ly t ta a n im iin l i i t ty v a m e rk i ty s . Tu r u l o l is i k u i te n k in y l ia d a p ta a t io ta , k o s k a s e
o n l i ia n t i iv i is t i u n k a r i la is e e n m y y tis tö ö n l i i t ty v a h a hm o . T a s s a ta p a u k s e s s a o l is i
u s k o t ta v am p a a k a y t ta a n e u tr a a l im p ia , p e lk a s ta a n l in tu a m e rk i ts e v ia s u k u n im ia
Sa s ja Só lyo m (K o tka , H a u kka ) . R om a a n in p a a h e n k i lö ih in k u u lu v ie n Tyt in ja
Se p o n ( e s im e rk i t 2 2 ja 2 3 ) n im ie n k o n n o ta a t io o n ta rp e e n s a i ly t ta a . Le o n ka o n
v a n h a , h a rv in a in e n u n k a r i la in e n n a is e n n im i , jo k a s is a l ta a a s s o s ia a t io n s a n a a n
le á n y , le á n yka ( ty t tö ) . F e r ó o n p i tem m a n a ja tu s le ik in tu lo s . N im i Se p p o p i ta a
s is a l la a n m e rk i ty k s e n s e p p a . S e p p a ta ko o ( ta ko a u n k . ve r , ko vá c s o l) . T a ko ja
o l i s i s i i s ve r ő , ko vá c s o ló . V e r ő m u u n tu u y k s in k e r t a i s e n f o n e e t t i s e n l e i k in a v u l l a
( s o in n i l l i n e n l a b io d e n t a a l i n e n f r i k a t i i v i v m u u n tu u h e lp o s t i v a s t a a v a k s i
s o in n i t t o m a k s i f " k s i ) u n k a r i l a i s e k s i m ie h e n n im e k s i F e r ó , j o k a t a a s s i s a l@ i
a s s o s i a a t i o n r a u d a n l a t i n a n k i e l i s e e n m u o to o n fe r r o .
N im i in l i i t t y v i a o n g e h n i a tu o t t a v a t S in i s a io n k a y t t a m a t " u u s io a d j e k t i i v i t " ,
j o t k a s i s a I t a v a t s u o m a la i s e e n k u l t t u u r i e I a m a a n l a h e i s e s t i l i i t t y v i e n h e n k i l ö id e n ,
l a h in n a m u u s ik o id e n n im e n . T a l l a i s i a o v a t e s im e r k k i 2 4 t u o m a r in u r m io m a in e n
( S 7 1 ) ( a a n i ) , j o n k a k a a n n ö s e h d o tu s o n b r ó d y já n o s s ze r ű j a 2 5
m ikko a l a t a lo m a in e n ( S 2 1 7 ) ( r a l l i - s r a m l i ) , j o l l e e m m e o le k o n s u l t t i n i k a n s s a
lö y t a n e e t a i n a k a a n t a h a n m e n n e s s a v a s t i n e t t a u n k a r i l a i s e s t a k u l t t u u r i e l a m a s t a .
N a i s t a n im e n s i s a l t a v i s t a a d j e k t i i v e i s t a k a a n t a m a t t a v o i j a t t a a a d j e k t i i v i n 2 6
m ic h e l l e p fe i ffe r m a in e n ( S 9 7 ) ( k a s v o t ) , k o s k a k u u lu i s a n a y t t e l i j a o n v a rm a s t i
t u n n e t t u m y ö s U n k a r i s s a .
M y ö s e l a i n k u n t a a n I i i t t y v i a , e n n e m m in k in f r a s e o lo g i a n a l a a n k u u lu v i a
k a a n n ö s o n g e l r n i a t e k s t i s t a l ö y ty i . E s im e r k k i 2 7 O n n e n m yy r d ( S 2 0 9 ) o n
u n k a r i k s i s ze r e n c s e m a la c ( p o s s u ) . V a ik k a k y s e e s s a o n k in id io m i , s e l i i t t y y
r e a l i o i h in s i i t a s y y s t a , e t t a e s im e r k k i 2 7 o n p o i r n i t t u k o n t e k s t i s t a , j o s s a l a p s i
l e i k k i i s a n o i l l a ( o n n e n m yy r d , h i i r i , h a m s te r i j n e . ) , j o l l o i n k a a n t a j a v o i v a l i t a
j y r s i j ö i d e n s i j a s t a l u e t t e l o n m a a t i l a n e l a im i in k u u lu v i a e l a i n l a p s i a ( s ze r e n c s e
m a la c , b á r á n y , b o c i . . . ) ( p o s s u , k a r i t s a , v a s ik k a j n e . ) . T a l l a i s i a
r e k i s t e r i n m u u to k s i a k a a n n ö k s i s s a t e h d a a n u s e in .
K a s v ik u n n a s t a o ik e a s t a a n a in o a v a r s i n a in e n a d a p t a a t i o o n l i i t t y v a s a n a o n 2 8
h o r sm a ( S 1 9 0 ) , j o k a v o id a a n k a a n t a a b o g á n c s , j o k a o n t i e t a m a n i m u k a a n
U n k a r i s s a y h t a y l e i n e n r i k k a r u o h o k a s v e ih in lu o k i t e l t a v a k u k k a k u in h o r sm a
S u o m e s s a . H o r sm a o n u n k a r i k s i fü z ik e , j o k a l i e n e e m e lk o tu n t e m a to n k a s v i
u n k a r i l a i s e l l e .
A d a p t a a t i o o n v o i y h d i s t a a a l a l u o k a k s i s a n a l e i k i t , j o t k a v a a t i v a t k a a n t a j a l t a
p a a n v a iv a a n i i d e n m o n im ie l i s y y d e n v u o k s i :
2 9 ) l e h d e t tu lv i l l a a n p a n o ju t t u j a ( S 2 1 2 ) ( o lu t ym s . )
[ s e p r ő p á l in k a ( s e p e r - k e fé l ) s e p r ő s s z to r ik ]
3 0 ) ku in k a S a r io l a n k a l j a ( n ) kd y ( S 2 1 2 )
h o g ya n ( t ) e r j e d S a r io l a s ö r e
3 1 ) kd yd d ka u r a p u u r o l l a , k a l j a l l a ( S 2 1 2 )
ká s á t t a n ko l , s ö r t t a n ko l
V e r b i e n m o n im e r k i t y k s i s y y d e n v u o k s i ( p a n n a , k a y d a ) k a a n n ö k s e e n o n
lö y d e t t a v a v a s t a a v a tu lo k i e l i n e n i lm a u s , j o k a e s im e r k k i e n 2 9 - 3 1 t a p a u k s e s s a
v i i t t a a m o le m p i in m e r k i t y k s i i n . U n k a r i s s a p a n n a - v e r b in s e k s u a a l i n e n m e r k i t y s
k a a n ty y m y ö s h a r j a a m i s t a m e r k i t s e v a l l a v e r b i l I a ke fé l . S u o m e s s a p a n n a a n m y ö s
o lu t t a , u n k a r i k s i t a a s v i i n a n ( p á l i n k a ) v a lm i s t u s p r o s e s s i i n k u u lu u h a r j a a r n in e n
to ise lla sam aa ta rk o ittav a lla v e rb ilIa s e p e r . T a lla isen m e lk o m on im u tk a isen
a ja tu s le ik in tu lo k sen a v o id aan tu o tta a p a n o ju t t u j e n k aan nö seh do tu s s e p r ő s
s z to r i k . E sim e rk in 3 0 tek s tin s isa in en m e rk ity k sen v a ih d o s o n h e lp p o to teu tta a
s iir tam a lla su lk um e rk it v e rb iin , jo llo in s ille sa ad aan k ak s i m e rk ity s ta e r j e d
( k a yd a ) ja t e r j e d ( l e v i t a , m erk ity k se ssa l e v i t t y a l a a j e m m a l l e a lu e e l l e ) .
E sim e rk in 3 1 k aym in en vo id aan ta a s k aan ta a tan k k aam is ta m e rk itsev a lla
v e rb ilIa t a n ko l ja sa ily tta a s iten lah tö k ie len m e rk ity ss isa ltö . A in a se e i
k u iten k aan o le m ahdo llis ta : e s im e rk k i 3 2 t y ö n t a a p a ju a (S 1 90 ) o n v a ik ea s iir ta a
m o lem m issa m e rk ity k s is sa an (k a sv itie te e llin en d en o ta a tio , k o n no ta a tio n a
k uo lem a ) u n k a rin k ie le en .
Jo sk u s tu lo k ie le s ta p u u ttu u lah tö k ie len k a s ite tta v a s ta av a a lak a s ite e li
h y p onyym i. S illo in o n m ahdo llis ta k aan ta a y lak a s ite tta e li h y p e ro n yym ia
k ay tta en . V ehm as-L ehdon (1 9 99 ) m a llis sa m yö s y lak a s itte en k ay ttö o n
ko r v a u s t a .
3 3 ) r u i s l im p p u (58)
3 4 ) k e lo U n n a (5267)
3 5 ) to kk a (5267)
fe k e t e k e n y é r
fe n yő v á r
r é n s za r v a s c s o r d a
S uom a la ise lle lim ppu (e s im e rk k i 3 3 ) ( ta rk k a m e rk ity s r iip p u u v ie Ia a lu ee llis is ta
e ro is ta ) o n le iv an a la la ji, k a an nö seh do tu k se ssa k y see ssa o n s iis y lak a s ite , ja
k o sk a u nk a rin k ie le ssa e i o le lim ppu a v a s ta av aa san aa , ta ssa tap au k se ssa
v o id aan hyv ak sy a h yp e ro n yym ik aan nö s . E s im e rk in 3 4 k e lo on k aan n e tty
y lak a s itte e lla fe n yő (h av upuu ) ja e s im e rk in 3 5 t o k k a sam o in y lak a s itte e lla ja
lisak s i se litta en r é n s za r v a s c s o r d a (p o ro laum a ). N a ita te rm e ja tay s in v a s ta av ia
e i o le u n k a rin k ie le ssa .
E k sp lik aa tio s ta e li ta rk en nuk se s ta o n ky se , k u n re a lia k aan n e ta an u seam m a lla
san a lIa se litta en . 5 a n k a r i t - r o m a a n i s s a on se lity s ta v aa tiv ia re a lio ita , e s im e rk ik s i:
3 6 ) V a n h a (5 74)
3 7 ) v ih to a ( 5 3 2 0 )
a r é g i e g y e t e m i k lu b
c s a p ko d ja m a g á t v i r g á c c s a l
S uom a la ise lle tu ttu k a s ite o n se lite ttav a , e s im e rk ik s i Va n h a s t a k e rro ttav a
u nk a rik s i, e tta se o n v an h a y lio p p ila sk lu b i (e s im e rk k i 3 6 ) , sam o in sau nom iseen
liitty v a v ih tom in en on se lite ttav a k okon a ise lla lau sek k ee lla . M yö s ta rk en nu s o n
e r a a n l a i s t a l i s a y s t a , r e a l i a s e l i t e t a a n , e l i m a a r a l l i s e s t i t u l o k i e l i s e s t a t e k s t i s t a
t u l e e l a h t ö k i e l i s t a p i t e m p i .
P o i s t o e l i o m i s s i o o n k a a n n ö s s t r a t e g i a n a v a h a n k a y t e t t y e i k a y l e e n s a k o v i n k a a n
s u o t a v a k e i n o . J o i s s a k i n t a p a u k s i s s a s i t a v o i k a y t t a a , e s im e r k i k s i k u n
l a h t ö k i e l i s e s s a t e k s t i s s a k e r r o t a a n t u l o k i e l i s e e n k u l t t u u r i i n k u u l u v a s t a ,
t u l o k i e l i s e l l e i t s e s t a a n s e l v a s t a a s i a s t a . K a s i t t a a k s e n i p o i s t o a v a a t i v i a t a i e d e s
s a l I i v i a k a s i t t e i t a , s e l i t y k s i a t a i m u i t a t e k s t i n o s i a 5ankareissa e i o l e .
L a h e i s e s t i p o i s t o n k a s i t t e e s e e n l i i t t y y h a v i ö , j o k a e i m y ö s k a a n o l e s u o t a v a ,
m u t t a j o s k u s v a l t t a m a t ö n k e i n o .
38) löyly (5320)
39) hiiden huora (5289)
gőz
a fene kurvája
L ö y l y o n t o k i p a l j o n m u u t a k i n k u i n h ö y r y a gőz, m u t t a s i t a e i v o i s u o r a a n
k a a n t a a m y ö s k a a n p e l k a s t a a n s a n a l I a lélek, j o k a t a r k o i t t a a sielua t a i henkeii,
k o s k a s e n m e r k i t y k s e e n t a a s e i s i s a l l y m i n k a a n l a i s t a h ö y r y a . E s im e r k k i 3 9
Hiiden huora t a a s s i s a l t a a m o n i a m e r k i t y k s i a , j o t k a v o i s i s e l i t t a a e r i k s e e n , m u t t a
k a a n n ö s e h d o t u k s e n a fene kurvája m e r k i t y s s i s a l t ö t u n t u u k u i t e n k i n r i i t t a v a n
t a s s a k o n t e k s t i s s a . J o s k a a n t a j a k u i t e n k i n h a l u a i s i s e l i t t a a s a n o j e n a l k u p e r a i s e n
j a t a r k a n m e r k i t y k s e n , n a m a k a k s i r e a l i a a k u u l u i s i v a t k a a n n ö s s t r a t e g i a -
l u o k i t u k s e s s a l i s a y k s e n p i i r i i n .
S u o m a l a i s t e n k u l t t u u r i s i d o n n a i s t e n t e r m i e n u n k a r i n t a m i s e s s a o n s i i s
m o n e n l a i s i a o n g e lm i a . K a a n n ö s p r o s e s s i n a i k a n a k a a n t a j a j o u t u u t e k e m a a n
v a l i n t o j a j a p a n e m a a n t a r k e y s j a r j e s t y k s e e n e r i l a i s i a t e k i j ö i t a . N a i h i n v a l i n t o i h i n
j a h i e r a r k i s o i n t e i h i n v a i k u t t a v a t t e k s t i n f u n k t i o j a o l e t e t t u v a s t a a n o t t a j a k u n t a
k u i n m y ö s l a h t ö - j a t u l o k u l t t u u r i e n e r o t . ( K s . V e h m a s - L e h t o 1 9 9 9 : 1 0 1 , 1 1 3 -
117.) K a u n o k i r j a l l i s u u d e n k a a n t a m i s e s s a k a a n t a j a l i a o n h u o m a t t a v a s t i
v a p a a m m a t k a d e t k u i n a s i a t e k s t i n s i i r t a m i s e s s a l a h t ö k i e l e s t a k o h d e k i e l e e n .
V a r s i n k i n i n t e r t e k s t u a a l i s e n p r o o s a n k a a n t a m i s e s s a o n o l t a v a k o k o a j a n
t i e t o i n e n s i i t a , m i h i n t e k s t i n s i s a i s e t r e a l i a t v i i t t a a v a t . 5ankarit-romaanissa
Kalevala j a s i t a k a u t t a v a n h a t s u o m a l a i s k a n s a l l i s e t j a m y ö s s a a m e l a i s e t
u s k o m u k s e t o n i s t u t e t t u m o d e r n i i n m a a i lm a a n j a J o h a n n a S i n i s a l o o n
k e k s e l i a a s t i k a y t t a n y t i a n i k u i s t a t e r r n i n o l o g i a a u u s i e n i 1 m i ö i d e n e s i t t a m i s e s s a ,
j o t e n 5ankareiden s i s a i s e n m a a i lm a n s i i r t a m i n e n u n k a r i n k i e l e e n o n
h a a s t e e l l i n e n t e h t a v a - k u k a s e n s i t t e n t e k e e k i n .
K la u d y , K in g a 1 9 9 7 : A fo r d í t á s e l m é l e t e é s g y a k o r l a t a . S c h o l a s t i c a .
K d d n t d m i s e n o p e t u s s a n a s t o , T u r o n y l i o p i s t o n K a a n t a m i s e n j a t u l k k a u k s e n
k e s k u s . ( 2 0 .1 2 .2 0 0 2 )
L e p p ih a Im e , R i t v a 2 0 0 1 : T r a n s l a t i o n s t r a t e g i e s f o r r e a l i a . - P i r j o K u k k o n e n &
R i tv a H a r t a m a -H e in o n e n ( t o im . ) , M i s s i o n , v i s i o n , s t r a t e g i e s a n d v a l u e s : A
c e l e b r a t i o n o f t r a n s l a t i o n t r a i n i n g a n d t r a n s l a t i o n s t u d i e s i n K o u v o l a s . 1 3 9 -
1 4 8 . H e l s i n k i : H e l s i n k i U n iv e r s i t y P r e s s .
N e d e r g a a r d - L a r s e n , B i r g i t 1 9 9 3 : C u l t u r e - b o u n d p r o b l e m s in s u b t i t l i n g . -
P e r s p e c t i v e s : S t u d i e s i n t r a n s l a t o l o g y 1 9 9 3 : 2 s . 2 0 7 - 2 4 1 .
N id a , E u g e n e A . 1 9 8 9 : S c i e n c e o f t r a n s l a t i o n . - A n d r e w C h e s t e rm a n ( t o im . ) ,
R e a d i n g s i n T r a n s l a t i o n T h e o r y s . 8 0 - 9 8 . H e l s i n k i : F i n n L e c tu r a . (A lu n p e r i n
j u l k a i s t u l e h d e s s a L a n g u a g e 1 9 6 9 ,3 . )
S in i s a l o , J o h a n n a 2 0 0 3 : S a n k a r i t . H e l s i n k i : T a m m i .
V e h m a s - L e h to , I n k e r i 1 9 9 9 : K o p i o i n t i a v a i k o m m u n i k o i n t i a . J o h d a t u s
k d d n n ö s t e o r i a a n . H e l s i n k i : F i n n L e c tu r a .
T h e p r o b l e m s o f I i t e r a r y t r a n s l a t i o n o f r e a l i a f r o m F in n i s h i n t o H u n g a r i a n
in n e w F in n i s h p r o s e
T h e t r a n s f e r o f a t e x t f r o m o n e l a n g u a g e to a n o th e r i n v a r i a b ly g iv e s r i s e t o a
n u m b e r o f p r o b l e m s . T h e a im o f t h i s p a p e r i s t o a p p r o a c h th e p r o b l e m s in
t r a n s l a t i n g r e a l i a s o f F in n i s h p r o s e i n t o H u n g a r i a n f r o m a t e x t - c e n t e r e d p o in t o f
v i e w . I n h ig h l i g h t i n g th e c o n c e r n s e m p h a s i z e d in c o n t e m p o r a r y t h e o r y o f
t r a n s l a t i o n , a c c o r d in g to w h i c h a t r a n s l a t i o n m u s t t r a n s f e r t h e s t y l e a n d c o n t e n t s
o f t h e s o u r c e i n t h e m o s t a d e q u a t e f a s h io n p o s s i b l e f o r t h e r e c i p i e n t , t h e p a p e r
a p p r o a c h e s t r a n s l a t i o n o f r e a l i a s i n c o n t e x t . T h e t r a n s l a t o r h a s t o f i n d th e m o s t
c o r r e c t , c o r r e s p o n d in g u n i t i n t a r g e t l a n g u a g e a n d ( s ) h e a l s o h a s t o m a k e
d e c i s i o n s a s t o w h i c h a s p e c t o f t h e m u l t i p l e a n d h i e r a r c h i c a l l y o r g a n i z e d
m e a n in g s o f l i n g u i s t i c u n i t s s h o u ld b e e m p h a s i z e d in t h e t r a n s l a t i o n . F o r
i n s t a n c e , t h e t r a n s l a t o r m u s t o f t e n c h o o s e b e tw e e n d e n o t a t i o n a n d c o n n o t a t i o n
in r e n d e r i n g p o r t i o n s o f t h e t e x t i n t o t h e t a r g e t l a n g u a g e .
POMOZI PÉTER
B u d a p e s t
N a p ja i n k é s z t n y e l v t a n a i n a k t ö b b s é g e a g r a m m a t i k a i h o m o n ím ia o l d a l á r ó l
t a g a d j a a z a k k u z a t í v u s z l é t é t . 1 E z k i c s i t o l y a n , m in th a a z e l e f á n t o rm á n y á r ó l
c s a k a z é r t n e m v e n n é n k t u d o m á s t , m e r t a z u g y a n o ly a n s z ü r k e , m in t a f a r k a .
N y e lv é s z k é n t i s , g y a k o r l ó m a g y a r m in t i d e g e n n y e l v t a n á r k é n t i s ,
B u d a p e s t e n é s t a r t u i l e k t o r k o r o m b a n i s s o k s z o r s z e m b e s ü l t e m a z z a l , h o g y b a l t i
f i n n a n y a n y e l v ű h a l l g a t ó im n a k - k ü lö n ö s e n a z é s z t e k n e k - n i n c s v i l á g o s
t á r g y f o g a lm a ? A f i n n -m a g y a r , m a g y a r - f i n n k o n t r a s z t í v v o n z a t s z ó t á r
k é s z í t é s e k o r i s k o m o ly e l v i v i t a k e r e k e d e t t a f i n n akkusatiivi l é t e v a g y n e m lé t e
p r o b l é m á j á b ó l ? A d o t t n y e l v e k b e n l e h e t s é g e s t á r g y e s e t e k r ő l , a t á r g y l e h e t s é g e s
e s e t r a g j a i r ó l , e z e n r a g o k p o l i v a l e n c i á j á r ó l t e rm é s z e t e s e n c s a k k o n t e x t u á l i s a n
é r d e m e s g o n d o lk o d n i , a h o g y p l . a f i n n 2 . a k k u z a t í v u s z t , v a g y a t e l j e s é s
r é s z l e g e s t á r g y s z e m b e n á l l á s á t s e m b ö l c s d o lo g k o n t e x t u s m e n t e s e n t a n í t a n i .
A f i n n , d e k ü lö n ö s e n a z é s z t g r a m m a t i k a i k ö z g o n d o lk o d á s b a n a z u tó b b i
é v t i z e d e k b e n j e l e n t ő s á t a l a k u l á s m e n t v é g b e , a n y e l v t a n í r ó k é s a n y e l v t a n o k ,
i s k o l a i n y e l v t a n k ö n y v e k e g y r e i n k á b b e l k e r ü l i k a z a k k u z a t í v u s z k é r d é s é t ,
1 A f in n l e í r á s o k b a n a j e l e n s é g ú j a b b k e l e t ű , e z é r t n e m h a s z n á l n á m e s e t ü k b e n s o m m á s a n a
többsége s z ó t .
2 Ú g y g o n d o l j á k , h o g y a n y a n y e l v ü k p a r t i t í v u s z i e s e t ű a l a n y a i t - t á r g y a i t m a g y a r u l
a k k u z a t í v u s s z a l , n o m in a t í v u s z i e s e t ű t á r g y a i t p e d i g m a g y a r n o m in a t í v u s s z a l k e l l f o r d í t a n i E n n e k
k ö v e tk e z m é n y e i a z a l á b b i t í p u s ú v i c c e s m o n d a to k : Nekem sincs esernyőt. Itt nincs labdát. A
hűtőszekrényben nincs tejet. (A z e r e d e t i é s z t p é l d a m o n d a to k b a n a t a g a d o t t a l a n y á l l k ö t e l e z ő e n
p a r t i t í v u s z b a n , g r a m m a t i k a i t á g y r ó l t e rm é s z e t e s e n s z ó s i n c s i t t . ) 1 . r é s z l e t e s e b b e n P o m o z i 1 9 9 6 :
6 9 - 7 7 .
3 A b b ó l t á m a d t a v i t a , v a n - e m ó d s z e r t a n i / l e í r ó l t ö r t é n e t i j o g o s u l t s á g a a n n a k , h o g y e g y o ly a n
k ö t e l e z ő t á r g y i v o n z a t ú i g e s z ó t á r i a l a k j a m e l l e t t , m e ly n e k m in d t e l j e s , m in d r é s z l e g e s t á r g y a l e h e t ,
s z e r e p e l t e s s ü k ajotakutaljotakin v o n z a t o k m e l l e t t ajoku/jokin (ace) v o n z a t i n f o rm á c ió t , m iv e l f i n n
r é s z r ő l e l f o g a d h a t a t l a n n a k t a r t o t t á k a z a k k u z a t í v u s z , m in t t á r g y e s e t r a g s z e r e p e l t e t é s é t . A f i n n
a k k u z a t í v u s z i s z ó c i k k s z e r k e s z t é s é n e k p r o b l é m á j á t f o k o z z a , h o g y a f i n n h a g y o m á n y s z e r i n t a z i g e
1 . i n f i n i t í v u s z a a s z ó t á r i a l a k , m á r p e d ig a n n a k t e l j e s t á r g y i v o n z a t a n o m in a t í v u s z a k k u z a t í v u s z b a n
( n o m in a t i i v i n k a l t a i n e n a k k u s a t i i v i ) á l l . E z é r t i s l e n n e ( l e t t v o l n a a z e r e d e t i t e r v s z e r i n t ) a
v o n z a t j e l ö l é s f o rm á j a A D O T T IG E jo k u / j o k i n ( a c e ) é s n e m A D O T T IG E jo n k u n / j o n k in .
R é s z l e t e s e b b e n 1 . M a r k u s - P o m o z i 2 0 0 4 : 7 - 1 4 .
ú j a b b a n m é g em 1 í t é s é t i s . 4 É s z t o r s z á g b a n e z a t e n d e n c i a á l t a l á n o s s á v á l t , a m i t a z
é s z t b e n e g y e s m e g e r ő s ö d ö t t f l e x i ó s é s i z o l á l ó v o n á s o k i s t á p l á l n a k , e z e k
k ö v e t k e z t é b e n u g y a n i s a d e k l i n á c i ó b a n i g e n s z e r t e á g a z ó h o m o n ím i a a l a k u l ( t ) k i .
E z é r t a k ö v e t k e z ő k b e n - a z é s z t é s f i n n p é l d á b ó l k i i n d u l v a - m e g k í s é r l e m t ö b b
s z e m p o n t b ó l , k ö r ü l j á r n i , l e h e t - e k é t a z o n o s s z í n ű é s h a s o n l ó a l a k ú v a l a m ib ő l a z
e g y i k o rm á n y , a m á s i k f a r o k .
A z a k k u z a t í v u s z m in t e s e t ( f ü g g e t l e n ü l a g r a m m a t i k a i h a g y o m á n y b a n
k o r o n k é n t - s z e r z ő k é n t o ly k o r v á l t o z ó e l n e v e z é s t ő l ) f o l y a m a t o s a n j e l e n v a n a f i n n
n y e l v t a n o k b a n P e t r a e u s t ó l k e z d v e a l e g u t ó b b i i d ő k i g . A z é s z t b e n k i s s é m á s a
h e l y z e t , o t t r é g e b b i é s á l t a l á n o s a b b a z a k k u z a t í v u s z n a k m in t e s e t r a g n a k
m e l l ő z é s e a d e k l i n á c ió l e í r á s a k o r , d e e l ő f o r d u l , é s n e m c s a k a n é m e t - l a t i n
p a r a d i g m á t k ö v e t ő m u n k á k b a n . M in d k é t n y e l v n e k ö r v e n d e t e s e n s o k r é g i l e í r á s a
v a n , e z é r t t á b l á z a t o m b a n c s a k a s z e m p o n t u n k b ó l k ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k n e k
s z á m í t ó k k i e m e l é s é r e , ill. n é h á n y m a i s m é r v a d ó n a k s z á m í t ó k é z i k ö n y v
4 A z é s z t b e n a z a k k u z a t í v u s z n a k m in t e s e t r a g n a k e lv e t é s e A lb e r t ( k é s ö b b A n d r u s ) S a a r e s t e
1 9 2 6 : 1 0 1 - 1 0 5 ö t l e t e v o l t , a k i ú g y v é l t e , a z a k k u z a t í v u s z - g e n i t í v u s z - n o m in a t í v u s z i h o m o n ím i a o l y
t ö k é l e t e s , h o g y e m e l l e t t l e h e t e t l e n l e í r ó s z e m p o n t b ó l ö n á l l ó a k k u z a t í v u s z r a g o t f ö l t e n n i . A
d e k l i n á c i ó l e í r á s á b a n n e m s z e r e p e l a z a k k u z a t í v u s z ( a k u s a t i i v v a g y s i h i t a v ) m in t e s e t p l . T a u l i
1 9 7 2 : 3 4 - 3 9 , E r e l t - E r e l t - R o s s 1 9 9 7 : 1 9 5 - 2 0 9 á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t k é z i k ö n y v e i b e n , m é g a z
e m l í t é s s z i n t j é n s e m . U g y a n e z a h e l y z e t a z E s to n ia n la n g u a g e c ím ű ú j a b b k é z i k ö n y v l e í r ó
f e j e z e t é b e n , s ö t , i t t V i i t s o m é g p r o t o f i n n t ö r t é n e t i p e r s p e k t í v á b a n s e m s z á m o l a k k u z a t í v u s z r a g g a l :
" Th e c a s e s ys tem o f E s to n ia n h a s la r g e ly r e ta in e d th e c h a r a s te r i s t ic fe a tu r e s o f P r o to -F in n ic . {. . . l
E s to n iw l h a s p r e s e r ve d a l l th e m a in fu n c t io n s o f th e g e n i t ive ; g e n i t ive c a n b e th e c a s e o f
p o s s e s s o r a n d th e to ta l o b je c t . {. . . l Th e g e n i t ive c a s e h a s fo s t i t s fo r r n e r e n d in g * -n in th e
fr a m ew o r k o f th e vo c a l iza t io n o fth e fin a l * n , s im i la r ly to th e c a s e fo r m a t ive s o f th e i l la t ive a n d th e
a l la t ive ." ( V i i t s o 2 0 0 3 : 2 0 2 ) . M in t l á t h a t ó , a r e k o n s t r u k c i ó s z i n t j é n s e m m e r ü l f e l a z * -m f o rm á n s
é s a z * -m > - n h a n g v á l t o z á s f e l t é t e l e z é s e . A z * -m a k k u z a t í v u s z p r o t o f i n n l é t é v e l K ü n n a p 2 0 0 5
s e m s z á m o l . E b b e , m á rm in t a z a k k u z a t í v u s z i * -m t a g a d á s á n a k h a n g t ö r t é n e t i k é r d ö j e l e i b e n e m
m e g y e k b e l e , a z o n b a n é r d e m e s m e g j e g y e z n i , h o g y a f i n n u g o r s z a k i r o d a l o m b a n ú j a b b a n B e r e c z k i
I 9 9 8 a é s 1 9 9 8 b á l t a l - v é l e m é n y e m s z e r i n t t e l j e s j o g g a l - t e l j e s j o g ú n a k f e l t é t e l e z e t t a k k u z a t í v u s z
I I . * - t r e k o n s t r u k t u m b a l t i f i n n - t f o l y t a t ó j á n a k a f i n n b e n l é n y e g e s e n s z é l e s e b b h a s z n á l a t i k ö r e i s
l e h e t ( e t t ) , v ö . H a k u l i n e n -K a r l s s o n 2 1 9 8 8 : 1 8 8 . A z e g y e s s z á m b a n g e n i t í v u s s z a l , t ö b b e s s z á m b a n
p e d i g n o m in a t í v u s s z a l a z o n o s a l a k ú a k k u z a t í v u s z a t á r g y j e l ö l é s l e í r á s a k o r r é s z l e t e s e n s z e r e p e l
t ö b b e k k ö z t P e n t t i l a n a g y f i n n n y e l v t a n á b a n , H a k u l i n e n -K a r l s s o n m o n d a t t a n á n a k O b je k t i
f e j e z e t é b e n , H a k u l i n e n -K a r l s s o n 2 1 9 8 8 : 1 7 2 - 1 8 8 , k ü l ö n ö s e n 1 8 6 - 1 8 8 , i l l . a N ykys u o m e n ka s ik i r ja
i s k ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l a z Akku s a t i iv io b je k t i é s a p a r t i t i iv io b je k t i ( s i c ) h a s z n á l a t á n a k
(A lh o n i e m i - I k o l a - R i n t a l a 1 9 9 0 : 1 4 7 - 1 5 2 ) . A m a g y a r u r a l i s z t i k a i s z a k i r o d a l o m s o h a n e m v o n t a
k é t s é g b e a z e r e d e t i a k k u z a t í v u s z r a g l é t é t , v ö . p l . H a j d ú 1 9 6 6 : 6 2 , B e r e c z k . i I 9 9 8 a : 7 6 , 8 e r e c z k . i
1 9 9 8 b : 5 0 . P u s z t a y é s z t n y e l v t a n á b a n , i l l . P o m o z i A vilá g n ye lve i é s z t é s f i n n s z ó c i k k é b e n a z
a k k u z a t í v u s z t a m a i é s z t ( é s f i n n ) e s e t r a g o k s o r á b a i s f ö l v e t t e , e n n e k i n d o k l á s á r a t ö b b e k k ö z t a
j e l e n c i k k s z o l g á l h a t ( P u s z t a y 1 9 9 4 : 4 6 - 4 8 , P o m o z i 1 9 9 9 : 3 6 6 ,4 0 6 - 4 0 7 ) .
ESETEK Nom Akk Gen Part
~
GUTSLAFF 1648 + +5 +6 -+
O WIEDEMANNI864 + - + +E-orJJ
N'< HERMANN 1884 +_7rJJ~ + + +
,~ ~
TAULI 1972O + - + +
~
EKG 11995; EKK 1997 + - + +
JUDÉN 1818 + + + +_8
~ VON BECKER 1824 + + + +9
O l'
rJJ SETÁLÁ 1880 + + + +,<
~ PENTTlLÁ 1963 + _+10 + +
~
O SKRK31968 + + + +~
Z HAKULINEN - KARLSSON 1979 + + + +Z
-~ NYKYSUOMEN KÁSIKIRJA2 1986 + + + +
WHITE 1993 + + + +
5 Gutslaffnál az akkuzatívusz ü tte - ü tz alakpárral szerepel, azaz Gutslaff tárgyesetragnak a
tárgy lehetséges esetragjait tekinti: ü tte (genitívuszi végződésseI homoním teljes tárgy) ütz
(nominatívusszal homoním részleges tárgy) Tkp. ugyanígy járt el Judén a finn esetrendszer
leírásában 1818-as nyelvtanában.
6 Gutslaffnál a genitívusz r e c t ivu s műszóval fordul elő. Gutslaff genitívuszon mai
terminológiával élve ablatívuszt ért (ü t te s t) .
7 Hermann-nál a homonímiaviszonyok világos leírása mellett a s ih i ta v esetnév fordul elő, vö.
s ih i t is 'tárgy', Hermann 1884: 44-45., 1.
8 Judén leírásában - még ha nem is feltétlen tudatosan - nem formai, hanem funkcionális
oldalról közelíti meg a tárgy jelölés kérdését: nem partitívuszról és akkuzatívuszról, hanem
parciális akkuzatívuszról ( tu o lia , p ö yti i i i , w a r w a s ta ) , ill. totális akkuzatívuszról ( tu o lin (s ic ) ,
p ö yd iin , w a r p a a n ) beszél.
9 Von Beckernél a partitívusz in fin i t ivu s néven szerepel. Becker 1824, közli Wiik 1990: 15.
10 "Akku sa ti ivi tu le e kysym ykse e n va in h a r vo in , n im it t i i in va in n iid e n m u u ta m ie n s a n o je n
ko h d a lla , jo i l la o n a kku sa ti ivi : N ii i tkö m in u t - m e id ii t? U se is s a su om en kie l io p e is s a
p u h u ta a n ti is t i i e s i tyks e s t i i p o ikke a va s t i 1 ja I I a kku sa ti ivis ta o b j: n s i jo in a ." (PenttiHi 1963:595).
Penttila felsorolja az ún. 1. és II. akkuzatívusz homonímiaviszonyait is: " l e li p i i i i t te e l l in e n yks .
a kku sa ti ivi o n m u o to n a s a m a n la in e n ku in yks . g e n ., 1 e l i p i i i i t te e l l in e n m o n . a kku sa ti ivi o n
m u o to n a s a m a n la in e n ku in m o n . n om ., I I a kku s a ti ivi s e kii yks : s s i i e t t i i m o n : s s a o n n om : n
ka lta in e n . " (idem:595).
C é l s z e r ű n e k l á t s z i k a b b ó l k i i n d u l n i , m i a z a m o n d a t s z e r k e s z t é s , a m e l y n e k
m e g l é t e e s e t é n p r o t o t i p i k u s a j e l ö l t t á r g y e s e t ( a k k u z a t í v u s z ) m e g l é t e , é s h o g y a z
é s z t é s a f i n n ( t k p . á l t a l á b a n i s i g a z e z a b a l t i f i n n n y e l v e k r e ) l l m e n n y i r e
f e l e l n e k m e g e n n e k a p r o t o t i p i k u s s é m á n a k . A k é r d é s t e rm é s z e t e s e n ú g y i s
f e l v e t e n d ő , l é t e z h e t - e n o m in a t í v n y e l v , e s e t ü n k b e n ( d o m in á n s a n ) a g g l u t i n á l ó
n o m in a t í v n y e l v a t á r g y v a l a m i f é l e j e l ö l t s é g e n é l k ü l ? E p o n t o n H A V A S 2 0 0 3 : 9 -
1 0 t r a n z i t i v i t á s i s é m á j á b ó l i n d u l u n k k i , a s z e m l é l t e t é s m ó d a z e r e d e t i f o r r á s é t ó l
u g y a n n é m ik é p p e l t é r ő , d e a l é n y e g u g y a n a z . A r ó m a i s z á m o k k ö t e l e z ő
v o n z a t h e l y e k , m e l y e k n e k a t r i a d i k u s , n o m i n a t í v é s e r g a t í v f e l é p í t é s
k ü l ö n b s é g e i n e k s z e m l é l t e t é s e k o r f o n t o s s z e r e p j u t .
T r i a d i k u s f e l é p í t é s : I . ~ II. ~ Ill.
N o m in a t í v f e l é p í t é s : I . = II. ( d e ~ I l l . )
E r g a t í v f e l é p í t é s : 1 . = Ill. ( d e ~ I I . )
A z á b r á k b ó l j ó l l á t h a t ó e v i d e n c i a , h o g y n o m in a t í v f e l é p í t é s m e l l e t t s z ü k s é g v a n
a t á r g y k i f e j e z e t t j e l ö l é s é r e , a z a z t á r g y e s e t r e . M á s r é s z t p e d i g n y i l v á n v a l ó , h o g y
II A k a r é l r a , v e p s z é r e . v ó t r a é s l í v r e g o n d o l o k , a l a p p n y e l v e k r e n e m , b á r e b b ő l a s z e m p o n t b ó l
t u d t o m m a l a l a p p s e m v i s e l k e d i k m á s k é p p . A l í v t á r g y j e l ö l é s s e i n e m r é g T v e i t e f o g l a l k o z o t t
r é s z l e t e k b e m e n ő e n , T v e i t e : 1 9 9 4 .
a f i n n u g o r l e á n y n y e l v e k n o m in a t í v n y e l v e k , a z o b i - u g o r r a l k a p c s o l a t o s e r g a t í v
k u t a t á s o k e r e d m é n y é v e l - e r e d m é n y t e l e n s é g é v e l e g y ü t t i s .
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N y i l v á n v a l ó t o v á b b á ,
h o g y e g y d o m in á n s a n a g g l u t i n á l ó n y e l v r e n e m j e l l e m z ő a n a g y f o k ú g r a m m a t i k a i
h o m o n ím i a , a l é n y e g a p r o t o t i p i k u s a g g l u t i n á c i ó n á l é p p a v é g z ő d é s e k r e l a t í v e
n a g y s z á m á b a n , i l l . t ő é s t o l d a l é k o k v i l á g o s s z e g m e n t á l h a t ó s á g b a n v a n . A g r a m -
m a t i k a i h o m o n ím i a p o n t o s a n e z e l l e n " d o l g o z i k " . A f i n n u g o r a l a p n y e l v i
r e k o n s t r u k t u m m in d e n t e g y b e v e t v e ( f o n o l ó g i a i -m o r f o l ó g i a i -m o n d a t t a n i s z i n t )
t i p o l ó g i a i l a g e r ő s e n a g g l u t i n á l ó k é p e t m u t a t , a b b a n t e h á t a z ö n á l l ó a k k u z a t í -
v u s z r a g k i k ö v e t k e z t e t é s e t i p o l ó g i a i l a g t e l j e s e n i n d o k o l t , a z e l l e n t e t j e p e d i g
s ú l y o s a n v a l ó s z í n ű t i e n . K é t e l y t e h á t a k k o r m e r ü l h e t n e f e l b e n n ü n k a f i n n - é s z t
a k k u z a t í v u s z e r e d e t i v o l t á t i l l e t ő e n , h a a f i n n u g o r d e k l i n á c i ó - r e k o n s t r u k t u m
b a l t i f i n n n y e l v t ö r t é n e t i o k b ó l e l f o g a d h a t a t l a n l e n n e .
3 . A f i n n - é s z t a k k u z a t í v u s z k é r d é s e t ö r t é n e t i - ö s s z e h a s o n l í t ó v a l a m in t é s z t é s
finn n y e l v t ö r t é n e t i s z e m p o n tb ó l
I l y e n t ö r t é n e t i k é t e l y a l e g u t ó b b i é v t i z e d i g n e m i s m e r ü l t f e l . A z é s z t b e n
l e j á t s z ó d o t t , i l l . n a p j a i n k b a n i s r é s z b e n t ö r t é n ő , m á r e m I í t e t t t i p o l ó g i a i e l t o l ó d á s
( a r a g o z á s o k b a n f 1 e x i ó s é s i z o l á l ó v o n á s o k t é r n y e r é s e ) e g y r é s z t j e l e n t ő s e n
m e g n ö v e l t e a h o m o n ím i á k s z á m á t , v ö . V i i t s o 1 9 9 0 : 4 5 7 - 4 6 1 , m á s r é s z t ,
e l s ő s o r b a n é s z t k u t a t ó k b a n k é t e l y e k e t é b r e s z t e t t m a g a a k a t e g ó r i a e r e d e t i s é g é t
i l l e t ő e n i s , 1 . K ü n n a p 2 0 0 5 : 1 0 0 - 1 0 9 , V i i t s o 2 0 0 3 : 2 0 1 - 2 1 1 . M a g a m n e m c s a k
t ö r t é n e t i é s t ö r t é n e t i - ö s s z e h a s o n l í t ó , d e t i p o l ó g i a i m e g f o n t o l á s b ó l s e m
o s z t h a t o m a z u t ó b b i k é t e l y t , n e m c s a k f i n n u g o r a l a p n y e l v i , d e ő s b a l t i f i n n s z i n t e n
s e m .
A m in k e t k ö z e l e b b r ő l é r d e k l ő g r a m m a t i k a i k á z u s o k :
( 1 ) A f i n n u g o r - u r á l i k i k ö v e t k e z t e t e t t , i d e v o n a t k o z ó e s e t r a g o k :
N o m * - 0
A c c * -m , * - t
G e n * - n ( B e r e c z k i 1 9 9 8 a : 7 6 , B e r e c z k i 1 9 9 8 b : 5 0 )
12 H a v a s i d é z i a j a l a r n g a n y e l v b ő l a t i s z t a e r g a t í v s é m a i l l u s z t r á l á s á r a a z a l á b b i
m o n d a t h á rm a s t , e z z e l e g y e z ő r e e g y e t l e n f i n n u g o r l e á n y n y e l v b e n s i n c s p é l d a .
( a ) kupi waya kunu-lJka
'h a l ' 'a z ' 'v í z ' L o c C x
( b ) kupi-lJku mUlJa taca-mu
'h a l ' E r g C x 'l é g y ' 'n y e l ' m ú l t
( c ) na-tu kupi wala-mu
'é n ' E r g C x 'h a l ' 'ö l ' m ú l t
M a l l i s o n - B l a k e : L a n g u a g e T y p o l o g y 1 9 8 1 : 49-50, i d . H a v a s 2 0 0 3 : 1 2 .
A *-t a k k u z a tív u sz ra g k o rá n a k k é rd é se n em ta r to z ik e d o lg o z a t
p ro b lé m a k ö ré b e , m in d a zo n á lta l a 4 . lá b je g y ze t v o n a tk o z ó ré sz éb en m eg em lítem .
K ö z tu d om ású , h o g y a fin n minut, sinut, hdnet s tb . a la k o k ex -e i é p p en n ek
m eg fe le lé se i le h e tn ek . A b eh a tá ro lt tö r té n e ti ö ssz eh a so n lító k é rd é s te h á t c su p án
an n y i: " re n d b en v an -e " a z * -m ak k u za tív u sz m eg fe le lé se a f in n b en é s a z
é sz tb en ? M á r K e ttu n en 1 9 6 2 : 1 0 6 -1 0 7 ré sz le te sen fo g la lk o zo tt a d é lé sz t é s
é sz ak é sz t szó v ég i -n le k o p á ssa l13, i l l . a k iv é te le sen m egő rző d ö tt ré g iség ek
k é rd é sév e l is , e h h ez tö b b ek k ö z t a n ém e t k ö zv e títé s se l m eg ő rző d ö tt ré g ie s
h e ly n én an y ag o t id é z i: Odenpdh p ro O tep aa , Allentacken p ro A lu tag u se ,
Sellenküll p ro S e lja k ü la s tb . Id e ta r to z ik p l, a m á ig k ö zn y e lv i maantee 'o rsz ág ú t '
s z ó is .
(2 ) P é ld ák a z *-m > *-n (>0) h a n g v á lto z á s ra :
(2 a ) V xS g 1 : f i . luen ~ é . loen ~ m . olvasom ~ c se r . JlYOaM ~ m d . lovan ~ v o tj.
Jlbl03UCbKO ~ vÖ . v ö ro -se to ma ldhd 'm eg y ek ', ma tuu 'h o zo k ', ma tii 'te sz ek '
( In d P ra e s V x S g l) ma kuuli14 'h a llo ttam ' ( In dP ra e tV xS g l) , v ö . é -f i. kuulinJ a z -
m e lem re n ézv e p ed ig p l. f i . kuulimme (V xP Il)
(2 b ) 'o lla ' lé tig e In dP ra e sV xS g3 :f i-é . on < om (H ak u lin en 1 9 6 8 :4 4 ) , v ö . éD .
om, um
(2 c ) A P FU G en *-n fo ly ta tá sa : f i ., k a ré l, v ep sz e kalan ~ é . kala ~ l ív kala ~ v ó t
kala ~ c s e r . KOJlblH
(2 d ) A P FU P xS g l *-m fo ly ta tá sa : f i . kdteni ~ m . kezem ~ c s e r . KuoeM ~ v o tj.
KUbl:KUblO:KUbI3 (P xS g l:S g 2 :S g 3 ) , vÖ . f i. talomme (P xP Il)
A zaz a z -*m A cc fe lte v é se h an g tö r té n e tile g ab szo lú t k ifo g á s ta la n , g o n d n é lk ü l
id e k ap c so lh a tó (2 e ) is :
(2 e ) A P FU A cc *-m fo ly ta tá sa : f i . kalan ( te lje s tá rg y , a z a z kokonaisobjekti) é .
kala ( te lje s tá rg y , a z a z tdissihitis), vÖ . c se r KOJlblM
R apo lá tó l a k ö v e tk e ző k e t o lv a sh a tju k e v á lto z á s tö r té n e ti h á tte ré rő l:
"K sm :ssa o li su o rite ttu m uu to s -m > -n , jo k a se litta a m m . sen , e tta y k s . 1 .
p e rso o n an p aa te o n k ie le s sam m e -n ja e tta e r ila is te n n om in ien v a rta lo n s isa is ta
m :a a v a s ta a y k s . n om in a tiiv in lo p u ssa o lev a -n (av a in :av a im e t) /5 . M yö s n s .
g en e tiiv in k a lta in en ak k u sa tiiv i k u u lu u tah an ." - k iem e lé s tő lem , P .P .
13 E zen h an g v á lto z á s e redm ény e az é sz t S gA cc -G en k ife je z e tt e se tra g n é lk ü li h om on ím ia .
14 A dé lé sz t é s f in n im p e ra tív u sz i a la k o k a m o rfo lo g iz á ló d o tt g ég e z á rh an g m ia tt n em ta r to zn ak
id e . É rd ek e s , h o g y az é sz ak é sz tb en , ah o l a z -n Y xS g l m eg ő rzö tt ré g iség n ek tek in th e tő n in c s is a z
Im pY xS g2 a lak o n g ég ez á rh an g , a z a z a f in n e l sz em b en , é s a d é lé sz tte l k ö zö sen , d e m ás
m ego ld á ssa l, n in c s red u n d an c ia .
15 E z a h an g tö r té n e ti é rv a z é sz tre is é rv én y e s : p l. vöti:vötme 'k u lc s :k u lc so k '. liige:liikme
'ta g :ta g o k ', a z é sz tb en te rm é sz e tsz e rű leg n em m ~ n, h an em m ~ n > 0 tő a lte rn á c ió k e re té b en .
R a p o l a 1 9 6 6 : 3 3 5 . H a k u l i n e n 1 9 6 8 : 4 4 - 4 5 m e g e m l í t i a s z u p e r l a t í v u s z i - n - t i s .
A z a l i n , y l i n , v a n h i n a l a k o k i s t ő v é g i - m > - n v á l t o z á s k ö v e t k e z t é b e n s z ü l e t t e k .
A n a l ó g i a k é n t e m l í t h e t j ü k a z é D . s u u r e m b , v a n e m b , é É . s u u r e m , v a n e m
'n a g y o b b , ö r e g e b b ' a l a k o k a t . V é g ü l m i n d e z ö s s z e f o g l a l v a H a k k i n e n s z a v a i v a l :
" A k k u s a t i i v i o n a l u n p e r i n m u o d o s t e t t u * m - p a a t t e e l l a , j o k a k u i t e n k i n o n * -m > -
n m u u t o k s e n m y ö t a l a n g e n n u t y h t e e n g e n e t i i v i n a l k u p e r a i s e n * - n p a a t t e e n
k a n s s a . M u u t o s o n y h t e i n e n k a i k i l l e im s . k i e l i l l e , j o s k i n - n o n e r a i s t a k i e l i s t a
m y ö h e m m in k a d o n n u t . "
T e rm é s z e t e s e n i g a z , h o g y a b a l t i f i n n b e n a t i p o l ó g i a i é s h a n g t ö r t é n e t i
é r v e k e n k í v ü l n i n c s k ö z v e t l e n é r v a z * -m a k k u z a t í v u s z v a l a m i k o r i m e g l é t é n e k
f e l t e v é s é r e . H a a z o n b a n m a g u n k é n a k m o n d j u k V i i t s o é r v e l é s é t , m e l y s z e r i n t
e r e d e n d ő e n a g e n i t í v u s z t ö l t ö t t e b e a t e l j e s t á r g y e s e t r a g j á n a k s z e r e p é t i s , a k k o r
v á l a s z t k e l l a d n u n k a r r a a s ú l y o s k é r d é s r e , h o g y t ö b b e s s z á m b a n m i é r t n e m
t e h e t t e v a j o n a g e n i t í v u s z u g y a n e z t ? A r r a u g y a n i s n y e l v f e j l ő d é s i é s t i p o l ó g i a i
o k b ó l i s k e r e k e n n u l l a e s é l y t l á t o k , h o g y a z a l a p n y e l v n e i s m e r t e v o l n a a f ü g g ő
e s e t e k e t t ö b b e s s z á m b a n . N e m r é g H o n t i 2 0 0 3 : 7 6 - 8 3 i s h a s o n l ó v é l e m é n y t
f e j t e t t k i e b b e n a k é r d é s b e n . E z a k é r d é s f e l v e t é s a z o n b a n m á r a g r a m m a t i k a i
h o m o n ím i á k s z i n k r ó n r e n d s z e r é h e z v e z e t b e n n ü n k e t .
4. A finn-észt akkuzatívusz kérdése leíró nyelvtani szempontból
(Homonímiaviszonyok a deklinációban)
A z e l s ő é s z t n y e l v ű é s z t n y e l v t a n i g e n p o n t o s a n f e l v á z o l t a a d e k l i n á c i ó t
l 6
,
H E R M A N N a n o m i n a t í v u s z ( n im e t a v ) , p a r t i t í v u s z ( o s a s t a v ) é s g e n i t í v u s z
( o m a s t a v ) m e l l e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t i a z a k k u z a t í v u s z t ( s i h i t a v ) i s . K ü l ö n
f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y v i l á g o s a n u t a l a z e g y e s i é s t ö b b e s i p a r a d i g m a k ö z ö t t i
e l t é r ő h o m o n ím i a - v i s z o n y o k r a . " S ih i t a w a s t o n ü t e l d a , e t t a a i n s u s e s a l a r i
o m a s t a v a s a r n a n e j a m i tm u s e s a l a t i n im e t a v a s a r n a n e o n . . . , , 1 7 H e rm a n n 1 8 8 4 :
4 4 - 4 5 . E z e k e t a h o m o n ím i a v i s z o n y o k a t m i n d e n j o b b f i n n n y e l v t a n é s k é z i k ö n y v
i s v i l á g o s a n l e í r j a , l e g a l á b b f u n k c i o n á l i s s z e m p o n t b ó l a t á r g y h a s z n á l a t r ó l s z ó l ó
f e j e z e t b e n . Itt c s a k a N y k y s u o m e n k a s i k i r j á b ó l i d é z e k , t o v á b b i p é l d á k h o z 1 . p l . a
4 . s z . l á b j e g y z e t e t . " V a in p e r s o o n a p r o n o m in e i l l a j a k y s y v i i l l i i k e n - p r o n o m in i l l a
o n e r i t y i n e n a k k u s a t i i v im u o to " . A lh o n i e m i - I k o l a - R i n t a l a 1 9 9 0 : 2 7 . " O b j e k t i n
s i j a t o v a t a k k u s a t i i v i j a p a r t i t i i v i . { . . . } O b j e k t i n y l e i n e n s i j a o n a k k u s a t i i v i . { . . . }
Yk s i k ö n a k k u s a t i i v i o n jo k o p i i i i t t e e l l i n e n e l i g e n e t i i v i n k a l t a i n e n (= J.
a k k u s a t i i v i ) t a i p i i i i t t e t ö n e l i n o m in a t i i v i n k a l t a i n e n (= 2 . a k k u s a t i i v i ) . " ( o p . c i t .
16 M a g u k a z é s z t n y e l v ű e s e t r a g n e v e k i s K a r l A u g u s t H e rm a n n t ó I e r e d n e k : n im e t a v , o s a s t a v ,
s i h i t a v , o m a s t a v , s i s s e ü t l e v , s e e s ü t l e v s t b .
1 7 A z é s z t i d é z e t f o r d í t á s a : " A z a k k u z a t í v u s z r ó l e l k e l l m o n d a n u n k , h o g y e g y e s s z á m b a n
m i n d i g a g e n i t í v u s s z a l , t ö b b e s s z á m b a n p e d i g m i n d i g a n o m i n a t í v u s s z a l a z o n o s a l a k ú . "
1 4 8 - 9 ) .
A z i d é z e t e k l é n y e g e t á b l á z a t b a f o g l a l v a :
N y e l v F i n n É s z t
E s e t I S z á m S g P l S g P l
N o m t a l o , k a s i t a t o t , k a d e t t a l u , k á s i t a l u d , k a e d
A c c t a t o n , k a d e n t a J o t , k a d e t t a l u , k a e t a l u d , k a e d
G e n t a J o n , k a d e n t a l o j e n , k a s i e n t a l u 18, k a e t a l u d e , k a t t e
V é g ü l n é h á n y p é l d a a r r a i s , h o g y a n l e h e t " g e n i t í v u s z " é s " n o m in a t í v u s z " a t e l j e s
t á r g y e s e t e , a z a z c s a k b i z o n y o s s z i n t a k t i k a i f e l t é t e l e k t e l j e s ü l é s e e s e t é n : A t á r g y
n e m k v a n t á l t , n e m t a g a d o t t , t o v á b b á p e r f e k t í v - r e z u l t a t í v a s p e k t u s ú m o n d a t
t á r g y a .
(4) Soome keellUianemeresoome keeled ( S g N o m , P I N o m ) on raske/rasked ara
oppida. 'A f i n n t la b a l t i f i n n n y e l v e k e t n e h é z m e g t a n u l n i . ' ( i n f i n i t í v u s z i i g e
t e l j e s t á r g y a )
(5) Homme opitakse Must ja la pulmarongi tantsud ( P I N o m ) selgeks. 'H o l n a p
m e g t a n u l j u k a m u s t j a l a i I a k o d a lm a s t . ' ( s z e m é l y t e l e n , im p e r s z o n á l i s r a g o z á s ú
i g e t e l j e s t á r g y a ) .
( 6 a ) Oppige see valem/need valemid ( S g N o m , P I N o m ) selgeks! 'T a n u l j á t o k m e g
e z t a k é p l e t e t i e z e k e t a k é p l e t e k e t ! ' ( im p e r a t í v u s z i t e l j e s t á r g y )
( 7 a ) Matkale tuleb soe müts ( S g N o m ) ja villased sokid ( P I N o m ) kaasa votta.
'A z ú t r a m e l e g s a p k á t é s g y a p j ú z o k n i t k e l l m a g u n k k a l v i n n ü n k . ' ( e g y e s
n e c e s s z í v k i f e j e z é s e k )
vö.
( 7 b ) Matkale peab sooja mütsi ( S g G e n ) ja villased sokid ( P I N o m ) kaasa votma.
( 6 b ) Opin selle valemi (SgGen)/need valemid ( P I N o m ) selgeks.
( 7 c ) Matkale votan sooja mütsi ( S g G e n ) ja villased sokid ( P I N o m ) kaasa.
N a g y j á b ó l h a s o n l ó a f i n n h e l y z e t i s , p u s z t á n a n e c e s s z i v i t á s n o m in a t í v u s z -
a k k u z a t í v u s z o s k a t e g ó r i á j a s z é l e s e b b a z é s z t n é l . A p é l d a m o n d a t o k n á l
s z á n d é k o s a n k ö v e t e m a z á l t a l a m b í r á l t é s z t g y a k o r l a t o t , h o g y a n n a k
e l l e n tm o n d á s o s s á g á t i l l u s z t r á l h a s s a m . T e rm é s z e t e s e n m in d e g y i k t á r g y
t á r g y e s e t b e n v a n , d e a s a j á t o s b a l t i f i n n t á r g y j e l ö l é s m i a t t e z - f i n n
t e rm i n o l ó g i á v a l é l v e - l e h e t n o m in a t í v u s z a k k u z a t í v u s z i s , m i n t a ( 4 , 5 , 6 a , 7 a )
p é l d á k m u t a t j á k . ( 6 b , 7 b , 7 c ) e s e t é b e n a z o n b a n v i l á g o s a n a k k u z a t í v u s z r ó l v a n
s z ó , s z á m o m r a m á r -m á r a b s z u r d u g y a n a z t a t í p u s ú t á r g y a t u g y a n a b b a n a
m o n d a t b a n k é t f é l e k é p p e l e m e z n i , c s a k a z é r t m e r t a z e g y i k e g y e s , a m á s i k t ö b b e s
18 S z ó t í p u s t ó l f ü g g ő e n a g r a m m a t i k a i k á z u s o k k ö z ö t t a k á r h á rm a s v a g y n é g y e s h o m o n ím i a i s
e l ő á l l h a t , v ö . p l . ( 8 ) s z . é s z t p é l d a .
s z á m ú . A d o l o g é p p f o r d í t v a á l l : a s z á m o n k é n t e l t é r ő h o m o n ím i a v i s z o n y o k m i a t t
a t ö b b e s i a n o m in a t í v u s s z a l , a z e g y e s i a g e n i t í v u s s z a l h o m o n im a k k u z a t í v u s z
v i l á g o s é s k l a s s z i k u s e s e t e .
M in t f e n n e b b e m l í t e t t ü k , a d o m in á n s a n a g g l u t i n á l ó n y e l v e k a l a p v e t ő
t í p u s j e g y e i k ö z é t a r t o z i k a t o l d a l é k m o r f é m á k g a z d a g s á g a é s a m o r f é m á k v i l á g o s
s z e g m e n t á l h a t ó s á g a . E z u t ó b b i v a l e g y f e l ő l s z e m b e n á l l a t ő h a j l í t á s j e l e n s é g e ,
m á s f e l ő l e g y f l e k t á l ó t ö v e k b e n g a z d a g n y e l v i r e n d s z e r s z e m p o n t j á b ó l v i l á g o s
r e d u n d a n c i a l e n n e a z e s e t r a g o k g a z d a g r e n d s z e r e . E b b ő l k i f o l y ó l a g e g y
k i i n d u l á s k o r e r ő s e n a g g l u t i n á l ó n y e l v b e n a f l e x i ó t é r n y e r é s e k e d v e z a z
e s e t r e n d s z e r m in im a l i z á l ó d á s á n a k , m á s r é s z t h a a z e s e t r e n d s z e r o l y m é r t é k b e n
e g y s z e r ű s ö d i k , h o g y a z e l ő á l l ó g r a m m a t i k a i h o m o n im i á k s z á m a m á r
k o m m u n i k á c i ó s z a v a r t o k o z h a t n a , a z ö n m a g á b a n i s k i k é n y s z e r í t h e t b i z o n y o s
( t o v á b b i ) f l e x i ó s j e l e n s é g e k e t . H a a f i n n - é s z t h o m o n ím i a t á b l á z a t b a n é s a ( 8 )
p é l d á b a n s z e r e p l ő h o m o n ím i a á l t a l á n o s l e n n e a z é s z t d e k l i n á c i ó b a n , a z m á r
t ú l s á g o s t ö b b é r t e lm ű s é g á l t a l i i n t e r p r e t á c i ó s z a v a r o k l e h e t ő s é g é t h o r d o z n á
m a g á b a n .
m a j a :
N o m :
m a j a :
A c c :
m a j a :
G e n :
m a j a
P a r t
A z é s z t ( 8 ) - h o z h a s o n l ó a n k i t e r j e d t h o m o n ím i a a d e k l i n á c i ó s a j á t o s s á g a i m i a t t
e g y e s c s e h s z a v a k e s e t é b e n i s e l ő á l l h a t , p l .
( 9 ) s r d c e : s r d c e : s r d c e
N o m : A c c : G e n
A l e n g y e l b e n h á rm a s h o m o n im i á t c s a k S g - P I k ö z ö t t l á t h a t u n k F e m /N e u t r
S g G e n = P IN o m = P IA c c , 1 . l e n t e b b a l e n g y e l h o m o n ím i a - t á b l á z a t tony é s ciastka
s z ó a l a k j a i t .
A z i l y e n " h o m o n ím i a h a lm a z t " a n y e l v i r e n d s z e r a l k a l o m a d t á n
" a u t o m a t i k u s a n " k i k ü s z ö b ö l i , a z a l á b b i é s z t n y e l v ű p é l d á k b a n f l e x i ó s ( 1 0 - 1 4 ) é s
m á s , m o r f o n o l ó g i a i j e l l e g ű m e g o l d á s o k k a l i s , p l . n y o m a t é k o s h a n g s ú l y ,
h a rm a d i k h o s s z ú s á g i f o k ( 1 0 b , l l , 1 3 , 1 5 e g y e s a l a k j a i s z e m b e n a l l . h o s s z ú s á g i
f o k ú a l a k o k k a l ) .
( I O a ) u b a : o a : o a : u b a
( 1 0 b ) s ü s i : s ö e : s ö e : s ü t t
( l l ) k u u s k : k u u s e : k u u s e : k u u s k e
( 1 2 ) p ö d e r : p ö d r a : p ö d r a : p ö t r a
( 1 3 ) a i t : a i a : a i a : a i t a
( 1 4 ) l i i g e : l i i k m e : l i i k m e : l i i g e t
( 1 5 ) I I I I I I I I
k o o l : k o o l i : k o o l i :
N o m :A c c - G e n : P a r t I l l
( 1 6 ) j ö h v i k a s :
N o m :
I I I
k o o l i
j ö h v i k a s
I n e s s
A z é s z t d e k l i n á c i ó b é l i h o m o n ím i a l á t h a t ó a n n e m c s a k a z A c c é s G e n a l a k o k
k ö z ö t t j e l e n t k e z i k . ( 1 O a ) m á r c s a k k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n r a g o z h a t ó t ő , a h o l a
N o m é s P a r t k ö z ö t t i s t e l j e s a l a k i e g y b e e s é s v a n , i l l . e g é s z m á s u t t i s j e l e n t k e z h e t
a l a k i e g y b e e s é s : a ( 1 6 ) t í p u s ú s z a v a k n á l , o t t N o m - I n e s s e g y b e e s é s v a n . A t e l j e s
é s z t n é v s z ó r a g o z á s h o m o n ím i a v i s z o n y a i n a k s z ö v e v é n y e s r e n d s z e r é r ő l j ó
á t t e k i n t é s t a d V i i t s o t á b l á z a t a , a z e r e d e t i t á b l á z a t o k a t 1 . T i i t - R e i n V i i t s o 1 9 9 0 :
4 6 0 - 4 6 1 . E z e k b ő l i s v i l á g o s k e l l l e g y e n , e g y á t f o g ó t i p o l ó g i a i e l t o l ó d á s r é s z e a
h o m o n im i á k k i t e r j e d t r e n d s z e r e , m e l y b ő l m é g k o r á n t s e m k ö v e t k e z i k a z o n b a n ,
h o g y a z e s e t r e n d s z e r t e l j e s l e é p ü l é s é v e l k e l l e n e s z á m o l n u n k . A z a k k u z a t í v u s z
e l v i t a g a d á s á n a k l o g i k á j a t e h á t t ú l m e s s z i r e v e z e t n e .
R ö v i d e n ö s s z e f o g l a l v a : a z é s z t b e n e g y m a r k á n s t i p o l ó g i a i v á l t o z á s a
h o m o n ím i á k m a lm á r a h a j t o t t a a v i z e t , a f i n n b e n p e d i g i n k á b b c s a k h a n g t ö r t é n e t i
a l a p ú e g y b e e s é s r ő l v a n s z ó , r a d i k á l i s t i p o l ó g i a i v á l t o z á s n é l k ü l . D e a h o m o -
n im i t á s m é g n e m a z o n o s e g y f o rm a , m é g k e v é s b é e g y f u n k c i ó t e l j e s
m e g s z ű n é s é v e I . E l ő s z ö r i s , m á s o k a h o m o n ím i a v i s z o n y o k e g y e s é s t ö b b e s
s z á m b a n , é s a h o g y m á r f e n t e b b i s e m l í t e t t e m , e z s ú l y o s a k a d á l y a a z
a k k u z a t í v u s z " e l e v e t a g a d á s á n a k " . I t t c s a k a r r ó l l e h e t n e k i z á r ó l a g l e í r ó s z i n t e n
v i t a , v a j o n h o l a h a t á r f o r m a i é s f u n k c i o n á l i s o l d a l r ó l , a m i k o r " f o rm a i l a g e l t ű n t -
n e k " n y i l v á n í t h a t u n k e g y k a t e g ó r i á t ? D e a z S g - P I h o m o n ím i a v i s z o n y o k e l t é r ő
v o l t a m é g a l e í r ó s z i n t e n t ö r t é n ő t a g a d á s t i s m e g k é r d ő j e l e z i ( 6 b , 7 b , 7 c
m o n d a t o k ) . M e g f o n t o l á s r a i n t h e t a z i s , h o g y s z á m o s n y e l v l e í r ó n y e l v t a n a i s m e r i
a n o m - a c c , a c c - g e n h o m o n ím i á t , é s a z e s e t r a g o k a t é p p e n a z é r t l e h e t ( o t t i s )
e g y é r t e lm ű e n , f o r m a i l a g i s m e g j e l e n í t e n i , m e r t a h o m o n ím i á k r e n d s z e r e m á s
l e h e t e g y e s é s t ö b b e s s z á m b a n , s ő t , a h o l a g r a m m a t i k a i n e m i s s z e r e p e t j á t s z i k ,
o t t m é g e z i s á r n y a l j a a p a r a d i g m á n b e l ü l i e l t é r ő h o m o n ím i a v i s z o n y o k a t .
V é g e z e t ü l n é z z ü n k h á t e r r e p é l d á k a t a z o r o s z , a l e n g y e l é s a l e t t n y e l v b ő l ,
m e l y e k e z e n t ú l m é g a r e á l i s - t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s é r d e k e s e k .
5. Nom-Ace-Gen homonímiaviszonyok a főnévi deklinációban nem balti
finn nyelvekben
S z ám S g Pl
N e m M asc F em N eu tr M a sc F em N eu tr
E se t I Élő - + - + - + - +
N om C TO J l nO J le C T O J lb I n om l
A cc C TO J l Y 'H IT em l nO J le C T O J lb I Y 4 1 1T e J le tí .l leB 0 4 eK n om l
G en Y 4 1 1T em l Y 'H n e J le tí .l leB 0 4 eK
N om -A ce h om on ím ia ta lá lh a tó a z S gM asc é le tte le n é s S gN eu tr , v a lam in t a
P lM a sc é le tte le n é s N eu tr k a te g ó r iá b a n . A c e -G en h om on ím ia v an a z S gM asc
é lő , P lM a sc é lő é s F em é lő k a te g ó r iá k b an . A h om on ím ia v is z o n y o k sz em b e tű n ő
h a so n la to s sá g á t a b a lti f in n e l m á r V een k e r 1 9 6 7 is tá rg y a lta . S z em b e tű n ő a z
a z o n o s sá g a z e g y e s sz ám b e li A c e -G en , il l . tö b b e s sz ám b e li N om -A ce
k a te g ó r iá k a t te k in tv e , je le n írá sn a k a zo n b an n em tá rg y a , h o g y eb b e a z
e g y éb k én t h a IIa tla n u l é rd e k e s tö r té n e ti v itá b a b o n y o ló d j am .
S z ám S g P l
N em M asc F em N eu tr M a sc F em N eu tr
E se t I Élő - + - + - + - +
N om ku b ek c ia s tk o k u b k i Z O N Y C IA STK A
A cc k u b ek p an a c ia s tk o k u b k i p a n ów ZO N Y C IA STK A
G en p an a Z O N Y C IA STK A p an ów
kubek 'b ö g re ', pan 'ú r ' tona 'f e le s é g , h itv e s ', ciastko 's ü tem én y '
A sz ám k a te g ó r iá k k ö zö tt á tív e lő h om o n ím iá t n a g y b e tű s írá s sa l je lö löm . A
le n g y e l F em /N eu tr tö b b e s i h om o n ím ia n em az o ra s sz a l, h a n em a b a lti f in n e l
m u ta t t ip o ló g ia i ro k o n sá g o t, i l l . a le tt P IF em h om on ím iá v a l (1 . a lá b b ) , v ö . m ég
N T tiQ a 1 9 9 8 : 6 2 -6 8 .. A sz ám k a te g ó r iá k k ö zö tt á th ú zó d ó h om on ím iá ra sz in té n a
le ttb ő l ta lá ln i p á rh u z am o t, v ö . le n g y e l ciastka ~ le tt miijas.
S z á m S g P l
E s e t /N e m M a s c F e m M a s c F e m
N o m r u d e n s R U D E J ) l 1 19 M A JA S
A c c R U D E N I M A JU r u d e n u s M A JA S
G e n r u d e n s M A JA S M A JU
rudens 'ő s z ' , maja 'h á z '
A l i t v á n b a n e z z e l s z e m b e n n in c s d e k l i n á c i ó b e l i h o m o n ím ia , n e m b e s z é l v e e g y e s
p a r a d i g m a t i k u s a l a k o k to n a l i t á s b e l i k ü l ö n b s é g e i r ő l .
N e m ta l á l t u n k é r d e m le g e s t i p o l ó g i a i , h a n g tö r t é n e t i v a g y l e í r ó o k o t , a
h o m o n ím ia v i s z o n y o k a t i s m e g v i z s g á l v a , a m i m ia t t a z a k k u z a t í v u s z t t ö r ö l n i
k e l l e n e a f i n n v a g y a z é s z t e s e t r a g r e n d s z e r b ő l . S a a r e s t e 1 9 2 6 á l l í t á s á v a l
s z e m b e n n e m ta r t o m tö k é l e t e s h o m o n ím iá n a k a z t , a m e ly b e n n e m e g y f o rm a
o lv a d tö k é l e t e s e n e g y m á s i k b a , h a n e m e g y e s é s t ö b b e s s z á m b a n a l a p v e t ő e n m á s
f o rm á b a o lv a d v a l a m i . Ö s s z e h a s o n l í t v a a z a r e a k ö r n y e z ő n y e l v e i n e k n é h á n y á t
( l e n g y e l , l e t t , o r o s z ) l á t h a t ó , h o g y a g r a m m a t i k a i k á z u s o k k ö z ö t t i h o m o n ím ia
i g e n k i t e r j e d t j e l e n s é g , a m ib ő l a z o n b a n e g y á l t a l á n n e m k ö v e tk e z i k a k á z u s m in t
o l y a n e l t ű n é s e a z a d o t t n y e l v t a n o k b ó l . A l e n g y e l b e n é s a z o r o s z b a n i s t e l j e s a z
a l a k i e g y b e e s é s p l . a z é l e t t e l e n h ím n e m ű é s s e m le g e s n e m ű n o m in a t í v u s z é s
a k k u z a t í v u s z k ö z ö t t , s ő t e z a h o m o n ím ia v i s z o n y m é g s z á m f ü g g e t l e n i s ,
a z o n o s a n j e l e n t k e z i k e g y e s é s t ö b b e s s z á m b a n . I l y e n k i t e r j e d t h o m o n ím iá r a a
b a l t i f i n n b e n n in c s i s p é l d a , h i s z e n m in d ig m á s a k a h o m o n ím ia v i s z o n y o k e g y e s
é s t ö b b e s s z á m b a n ? O A z a k k u z a t í v u s z t m in t f o rm á t a k k o r l e h e t n e j o g g a l
k i i k t a t n i a r e n d s z e r b ő l , h a a h o m o n ím ia s z á m f ü g g e t l e n é s t ö k é l e t e s l e n n e . A z
é s z t b e n n e m te l j e s ü l a z e l s ő f e l t é t e l , a f i n n b e n p e d ig e g y ik s e m .
Í g y t e h á t a z e l e f á n t n a k v a n o rm á n y a i s m e g f a r k a i s , b á r e l s ő r e s z a k a s z t o t t
u g y a n a z a s z ü r k e m in d a k e t t ő .
19 E g y e s r a g o z á s i t í p u s o k e s e t é b e n a p a l a t a l i z á l t s á g z a v a r j a a t e l j e s h o m o n ím iá t , m á s r a g o z á s i
t í p u s ú h ím n e m ű s z a v a k e s e t é b e n a z o n b a n t e l j e s a z a z o n o s a l a k ú s á g : p l . vejs 's z é l ' , tirgus 'p i a c ' .
• K ü lö n k ö s z ö n e t e m I s é p y M ó n ik á n a k é s K r y s t y n a K w a r c z i a k n a k a t a n u lm á n y m e g í r á s á h o z
n y ú .~ o t l n y e l v i s e g í t s é g é r t .
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h o m o n ím ia á l t a l á n o s s á g n a k f o k á r a , m iv e l a f i n n u g o r n y e l v e k b e n n in c s g r a m m a t i k a i n e m .
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Seit Andrus Saarestes 1926 erschienen Aufsatzes hat sich in der estnischen
grammatikalischen Tradition die Ansicht eingebürgert, man könne aufgrund der
vollkommenen grammatischen Homonym ie im Falle des Akkusativs von keinem
Kasus sprechen. D ie Mehrzahl der aktuellen estnischen Grammatiken behandelt
nicht einmal die Funktion des Akkusativs, und V iitso 2003 verw irft ihn sogar
bereits im Zusammenhang der ostseefinnischen Geschichte. Der Autor des
Artikels teilt einerseits Saarestes Meinung in dieser Frage nicht, er ist der
M einung, daB im Finnischen und Estnischen von keiner vollstandigen
Akkusativ-Genitiv Homonym ie gesprochen werden könne. Andererseits
versucht er die Problematik des Akkusativs in den untersuchten Sprachen unter
mehreren Gesichtpunkten zu umschreiben.
In Punkt 1 zeigt er anhand einiger ~ilterer G rammatiken auf, daB man in der
finnischen grammatikalischen Tradition bis in neueste Zeiten hinein unabhangig
von der Homonym ie m it dem Akkusativ als Kasus rechnete (nom inatiivin ja
g e n e ti iv in k a lta in e n a k k u sa ti iv i) , v g l . z .B . S e taH i, H a k u lin e n -K a r ls s o n ; u n d , d aB
d a s W eg la s s e n d e s A k k u sa tiv s a u c h in d e r e s tn is c h e n T ra d it io n y o r S a a re s te
n ic h t ü b lic h w a r , v g l . G u ts la f f , H e rm an n .
In P u n k t 2 u n d 3 w ird a u s ty p o lo g is c h e r u n d k o n tra s t iv -h is to r is c h e r
P e rsp e k tiv e u n te rsu c h t , o b e s m ö g lic h s e i , d aB in d e r f in n is c h -u g r is c h e n
G ru n d sp ra c h e ü b e rh a u p t k e in A k k u sa tiv v o rh a n d e n w a r . D ie p ro to ty p is c h e n
a g g lu tin ie re n d e n S p ra c h e n s in d re ic h a n g ram m a tis c h e n E n d u n g e n u n d d ie s e
s in d k 1 a r s e g m en tie rb a r . D ie f in n is c h -u g r is c h e n S p ra c h e n s in d N o m in a tiv -
S p ra c h e n , d .h . s ie u n te rs c h e id e n S u b je k t u n d O b je k t , in d em d a s S u b je k t
u n m a rk ie r t , d a s O b je k t h in g e g e n e n tw e d e r m a rk ie r t o d e r u n m a rk ie r t is t (v g l .
T ra n s it iv i ta ts s c h em a , H a v a s 2 0 0 3 ) . T y p o lo g is c h g e s e h e n is t e s e in d e u tig , d aB
d a s P F U d e n A k k u sa tiv g e k a n n t h a b e n m u B . A u c h d ie M eh rz a h l d e r
T o c h te rsp ra c h e n k e n n t ih n , u n d d e r fü r d ie G ru n d sp ra c h e a n g e n o m m en e * m -
u n d * t-A k k u sa tiv (B e re c z k i 1 9 9 8 a , 1 9 9 8 b ) h a t s p ra c h h is to r is c h e in d e u tig e
F o r ts e tz u n g e n . D a h e r is t d ie V e rw e rfu n g d e s o s ts e e f i n n is c h e n A k k u sa ti v s -
n ic h t n u r d e r F u n k tio n , s o n d e rn a u c h d e r F o rm n a c h - h is to r is c h g e s e h e n n ic h t
a k z e p ta b e l .
P u n k t 4 is t d e r U n te rsu c h u n g a u s b e s c h re ib e n d e r S ic h t g ew id m e t. 1 m
F in n is c h e n w u c h s a u s sp ra c h h is to r is c h e n G rü n d e n , im E s tn is c h e n a b e r w e g e n
e in e r h o c h g ra d ig e n ty p o lo g is c h e n V e rs c h ie b u n g (v o n d em d o m in a n te n
a g g lu tin ie re n d e n T y p h in z u m f1 e k tie re n d - is o lie re n d e n T y p ) d ie A n z a h l d e r
g ram m a tik a lis c h e n H o m o n y m ie n , in sb e so n d e re in d e r D e k lin a tio n . Im
E s tn is c h e n w ird d e r h o m o n y m e C h a ra k te r fe rn e r d u rc h d a s A b sc h le ife n d e s
s i lb e n s c h lieB e n d e n -n w e ite r v e rs ta rk t , d e r in E in z e lfa l le n e in e v ie r fa c h e
H o m o n y m ie im S in g u la r v e ru rs a c h t: maja: maja: maja: maja (S g N o m : S g A c c :
S g G en : S g P a r t) . A u s d em S y s tem d e r H o m o n y m ie n e rg ib t s ic h je d o c h n ic h t
a u to m a tis c h d a s V e rs c h w in d e n g e g e b e n e r F o rm en , n o c h w en ig e r d a s d e r
F u n k tio n . M it d em A k k u sa tiv v e rh a lt e s s ic h a h n lic h : d ie H o m o n y m ie is t n ic h t
v o llk o m m en , w e il d a s H o m o n y m ie v e rh a ltn is d e s A k k u sa tiv s im S in g u la r u n d
P I u ra l u n te rs c h ie d lic h is t . E s g ib t a u c h d e sk r ip t iv e S p u re n d e s u n a b h a n g ig e n
A k k u sa tiv su f f ix e s ; a u c h a u fg ru n d d e r K o m p liz ie r th e it d e r o s ts e e f in n is c h e n
O b je k tm a rk ie ru n g is t e s v ie l le ic h t n ic h t zw e c k m aB ig , d ie h is to r is c h e n u n d
ty p o lo g is c h e n K o n se q u e n z e n z u le u g n e n , d e n n d ie s e m a c h e n n ic h t , n u r d ie
B e sc h re ib u n g u n ü b e rs ic h tl ic h , s o n d e rn s in d a u c h fü r d e n w e c h se ls e i t ig e n
S p ra c h e rw e rb h in d e r I ic h , v g l . P o m o z i 1 9 9 8 .
P u n k t 5 b ie te t z u d ie s e r d e sk r ip t i v e n U n te rsu c h u n g w e i te re A sp e k te d u rc h
d a s A u fz e ig e n d e s a k k u sa tiv is c h e n H o m o n y m ie v e rh a ltn is s e s im P o ln is c h e n ,
R u s s is c h e n u n d L e tt is c h e n . In a lle n d re i S p ra c h e n g ib t e s B e isp ie le fü r n o c h
v o llk o m m en e re H o m o n y m ie a ls im E s tn is c h e n o d e r F in n is c h e n , a b e r d e n n o c h
fe h lt in d e n g e n a n n te n S p ra c h e n d e r A k k u sa tiv in F o rm e in e s K a su s su f f ix e s
n ic h t .
SIMON VALÉRIA
B u d a p e s t
Johto-opin (sivu)rooli kielenopetuksessa
K i e l e n k a y t t ö - k a s i t e t t a k a r k e a s t i t u l k i t e n - o n m e n t a a l i l e k s i k k o m m e e l e -
m e n t t i e n t o i s i i n s a l i i t t a m i s t a t i e t t y j e n s a a n t ö j e n m u k a a n . K i e l e n o p p i j a n n a k ö -
k u l m a s t a - a s i a a v i e l a y k s i n k e r t a i s e m m i n a j a t e l l e n - v i e r a s k i e l i o n o p e t e l t a v i e n
s a n o j e n j a s a a n t ö j e n k o k o n a i s u u s ( m i k a l i k i e l t a k a s i t e l l a a n n y t p e l k k a n a
t a v o i t t e e n a , e i k a v a l i n e e n a , j o l l a t u t u s t u t a a n v i e r a a s e e n k u l t t u u r i i n ) .
E s i t e lm a n i k e s k i p i s t e e s s a o n v i e r a a n k i e l e n s a n a s t o n o m a k s u m i s e s s a t a r k e a n
r o o l i n a n s a i t s e v a j o h t o - o p p i , j o k a k a s i t t a a k s e n i h a r v o i n s a a k i e l e n o p e t u k s e s s a
e d e s s i v u r o o l i a .
O n y l e i s e s t i t u n n e t t u a , e t t a a g g l u t i n o i v i e n k i e l t e n o p p im i s e n e n s im m a i s e s s a
v a i h e e s s a - s a n a s t o n k a r t u t t a m i s e n o h e l l a - k i e l e n o p p i j a n o n t u t u s t u t t a v a k i e l e n
p e r u s m o r f o l o g i a a n e n n e n k u i n h a n p y s t y y y m m a r t a m a a n j a i t s e t u o t t a m a a n
p e r u s l a u s e i t a p i t e m p i a k o k o n a i s u u k s i a . V a i k k a s u o m e n k i e l e n t a p a u k s e s s a e i v o i
p u h u a p r o t o t y y p p i s e s t a a g g l u t i n a t i i v i s u u d e s t a , s i l l a s u o m e s t a l ö y t y y m y ö s
f u u s i o k i e l i l l e t y y p i l l i s i a p i i r t e i t a , k u t e n v a p a a n m o r f e e m i n p e r u s m u o d o n
m u u t t u m i n e n s u f f i k s o i n n i n y h t e y d e s s a (kasi: kade + n : kat + ta : kate + en :
kas + i + a;) s e k a s u f f i k s o i t a v i e n p a a t t e i d e n a l l o m o r f i e n m o n i n a i s u u s ( e s im .
i l l a t i i v i sana + an : maa + han: venee + seen), k i e l e n m o r f o l o g i n e n r i k k a u s
v a a t i i o p i s k e l u n a l k u v a i h e e s s a k u i t e n k i n a h k e r a a p e r e h t y m i s t a m u o t o - o p iH i s i i n
s a a n t ö i h i n . K u n k i e l e n o p p i j a o n k a y n y t l a p i t a m a n k i e l i o p p i k e s k e i s e n j a k s o n ,
h a n v o i e n t i s t a k i n u u t t e r a m m in k a r t u t t a a s a n a s t o a j a r a k e n t a a m o r f o l o g i s e s t i
l a p i n a k y v i s t a s a n a n m u o d o i s t a s e m a n t t i s e s t i l a p i n a k y v i a l a u s e i t a p e l k a a m a t t a
t e k e v a n s a p a h o j a v i r h e i t a , s e l l a i s i a , j o i h i n e s im e r k i k s i o p i s k e l i j o i d e n
( t a v a l l i s im m in ) e n s im m a i n e n v i e r a s k i e l i , e n g l a n t i , t a r j o a a " h y v i a m a h d o l -
l i s u u k s i a " r u n s a i n e i d i o m a a t t i s i n e i lm a u k s i n e e n .
U u s i e n s a n o j e n o m a k s u m i s e n t u l o s o n y h a l a a j e n e v a s a n a s t o , l i n g v i s t i i k a s s a
u s e i n k a y t e t y l l a n im e l l a a n l e k s i k k o . M u t t a s a n a l I a leksikko t a r k o i t e t a a n m y ö s
m e n t a a l i l e k s i k k o a . L e k s i k o n j a m o r f o l o g i a n s u h t e e s t a k i e l i t i e t e e s s a e i o l e o H u t
t a y t t a y k s im i e l i s y y t t a . A h t a a m m a s s a m e r k i t y k s e s s a l e k s i k k o a p i d e t a a n e p a s a a n -
n ö l l i s y y k s i e n v a r a s t o n a , j o h o n k u u l u v a t p e r u s s a n a t j a e p a p r o d u k t i i v i s i n s a n a n -
m u o d o s t u s k e i n o i n m u o d o s t e t u t ( l e k s i k a a l i s t u n e e t ) s a n a t . M o r f o l o g i a s s a t a p a h -
t u i s i v a t k a i k k l p r o d u k t i i v i s e t j a s a a n t ö p e r a i s e t s a n a n m u o d o s t u s p r o s e s s i t . M u t t a
s e l l a i s i a p r o s e s s e j a o n m y ö s I e k s i k o s s a , e s im e r k i k s i l e k s i k a a l i s t u n e e t , m u t t a
m o r f o l o g i s e s t i l a p i n a k y v a t t a p a u k s e t : e s im . ' t a p a t u rm a ' m e r k i t y k s e s s a l e k s i -
k a a l i s t u n u t onnettomuus t a i s u b s t . etsivii. M o r f o l o g i a n j a l e k s i k o n l im i t t y m i s e n
t a k i a l e k s i k k o a k a n n a t t a a k a s i t e l l a l a a j e m m a s t i , j a a i n a k i n s a n a n m u o d o s t u k s e n
v o i d a a n a j a t e l l a t a p a h t u v a n l e k s i k o s s a , j o s s a t a m a n n a k e m y k s e n m u k a a n v a -
p a i d e n m o r f e e m i e n l i s a k s i o n m y ö s j o h d i n a i n e k s i a j a s a n a n m u o d o s t u s s a a n t ö j a ;
j o h t a m i s p r o s e s s i t a p a h t u u s i i s l e k s i k o s s a . ( A n d e r s o n 1 9 9 2 : 1 8 3 ; K i e f e r 2 0 0 0 :
27)
J o h t o - o p i s t a p u h u t t a e s s a - v a r s i n k i n j o s f o k u k s e s s a o n k i e l e n o p e t u s - t a y t y y
m a i n i t a k a k s i k e s k e i s t a k a s i t e t t a : n a m a o v a t p r o d u k t i i v i s u u s j a s a a n t ö p e r a i s y y s .
Y k s i n k e r t a i s t a e n s a a n t ö p e r a i s y y s t a r k o i t t a a s i t a , e t t a j o h t o p r o s e s s i o n k u v a t t a -
v i s s a s a n a n m u o d o s t u s s a a n n ö l l a ( K i e f e r 2 0 0 0 : 1 5 0 ) . M a u n o K o s k i k u t s u u s a a n -
t ö p e r a i s t a j o h t o a s y n t a k t i s e k s i d e r i v a a t i o k s i , j o n k a t a r k e im p a n a e h t o n a o n , e t t e i
s e e d e l l y t a j o h d o k s e n m e m o r o i m i s t a . L i s a k s i h a n m a a r i t t a a v i i s i k r i t e e r i a , j o t k a
s y n t a k t i s e n d e r i v a a t i o n e l i s a a n t ö p e r a i s e n j o h t o p r o s e s s i n o n t a y t e t t a v a :
• d e r i v a a t i o n s o v e l t u v u u s (= s e m a n t t i s e t , s y n t a k t i s e t , m o r f o l o g i s e t ,
m o r f o f o n o l o g i s e t e h d o t ) o n m a a r i t e l t a v i s s a ,
• j o h t im e n s e m a n t t i s - s y n t a k t i n e n f u n k t i o o n a i n a s a m a ,
• j o h d o k s e n m e r k i t y s o n v a i n k a n n a n m e r k i t y k s e n j a j o h t im e n
m e r k i t y k s e n " s u m m a " ,
• m o r f o f o n o l o g i n e n k y t k e n t a o n s a a n n ö n m u k a i n e n ,
• k a n t a n a o n l e k s e e m i ( e i j a a n n ö s - t a i t y p i s t e m o r f i )
( K o s k i 1 9 7 8 : 1 0 5 - 1 0 6 ) .
M ik a l i k y s e i n e n j o h d o s t a y t t a a n a m a k r i t e e r i t , k i e l e n o p p i j a n o n h e l p o m p i
y m m a r t a a s e , s i l l a o p a a k k l s u u s e l i l a p i n a k y m a t t ö m y y s e i e s t a m o r f e e m i e n
a n a l y s o i n t i a .
J o h t o - o p i n t o i n e n t a r k e a k a s i t e o n p r o d u k t i i v i s u u s , j o l l a " t a r k o i t e t a a n k i e l e n -
k a y t t a j a n s p o n t a a n i a k y k y a v a r t a l o a j a j o h d i n t a y h d i s t e l e m a l l a l u o d a s e l l a i n e n
u u s i , e n e m m a n t a i v a h e m m a n t i l a p a i n e n j o h d o s , j o t a h a n e n l e k s i k o s s a a n e i o l e
l e k s e e m in a 0 1 1u t . . . " ( K a r i s s o n 1 9 8 2 : 2 4 7 ) . T a s s a m a a r i t e lm a s s a k a n n a t t a a
k o r o s t a a s a n o j a uusi j a tilapiiinen, j o i d e n t a r k e y t e e n p a l a t a a n v i e l a .
S a a n t ö p e r a i s y y s j a p r o d u k t i i v i s u u s o v a t s i i s s a n a n j o h d o n n e o m in a i s u u d e t ,
j o t k a a u t t a v a t k i e l e n o p p i j a a y m m a r t a m a a n k u u l t u j a t a i l u e t t u j a s a n a n m u o t o j a j a
t u o t t a m a a n o m i a . J o h d o k s i e n e s i i n t y m in e n v i e r a a n k i e l e n o p p i j a n p a a s s a , k u t e n
u u s i e n j o h t a m a t t o m i e n s a n o j e n e s i i n t y m i s e s t a k i n v o i d a a n v a i t t a a , t a p a h t u u
k a h d e l l a t a v a l l a , k a h d e s s a j a k s o s s a , j o i s t a t o i n e n v a l t t a m a t t a e d e l t a a t o i s t a . E n -
s im m a in e n , r e s e p t i i v i n e n j a k s o o n t i e t y s s a m i e l e s s a p a s s i i v i n e n , k o s k a s e n
k e s k i p i s t e e s s a o n y m m a r t a m in e n . K i e l e n o p p i j a n o n k a s i t e t t a v a k u u l e m a n s a t a i
l u k e m a n s a j o h d o s , m in k a e d e l l y t y k s e n a o n s e , e t t a h a n t u n t e e k y s e i s e n d e r i -
v a a t i o m o r f e e m in j a k a n t a s a n a n .
J o s t a m a n a iv o to im in n a n tu lo s o n k in o p i s k e l i j a n m ie le s t a s a t a p r o s e n t t i n e n ,
h a n s a a t t a a k u i t e n k i n p e t t y a , k o s k a s a n o j e n m o r f o l o g i s t a r a k e n n e t t a a n a l y s o i v a
k i e l e n o p p i j a t u l k i t s e e a i d i n k i e l i s i l l e o p a a k i t r a k e n t e e t ( I e k s ik a a l i s tu n e e t jo h d o k -
s e t ) s e l l a i s ik s i jo h d o k s ik s i , j o id e n m e r k i ty s o n o s ie n s a s u m m a (m u o d o n ja m e r -
k i ty k s e n s u h d e o n t r a n s p a r e n t t i ) . E s im e r k ik s i nau/akko e i o l e 'n a u lo i l l a v a r u s -
t e t tu p a ik k a ', k u te n p a h a a a a v i s t a m a to n k ie l e n o p p i j a v o i s i a j a t e l l a y m m a r ta e n
o s ie n m e r k i ty k s e n , v a a n 'v a a t t e id e n r ip u s t a m is t a v a r t e n v a lm is t e t tu t e l in e '.
A n a ly s o im is k y k y ( t a i a n a ly s o im is p a k k o ? ) a u t t a a s u o m e a v ie r a a n a k ie l e n a
o p i s k e le v a a k a t s o m a a n k ie l t a u lk o a p a in o b je k t i iv i s e m m in , k u te n U o t i l a (1993:
2 8 ) h u o m a u t t i , j a jo h ta m is e n m a l l e ih in tu tu s tu t tu a a n h a n o iv a l t a a i t s e , e t t a e s im .
menna j a menettaa t a i kayda j a kayttaa k u u lu v a t y h te e n , v a ik k a n i id e n v a l in e n
s e m a n t t in e n s u h d e e i v a l t t a m a t t a o le y h ta s e I v a .
K a s i t e l t a e s s a s a n a n jo h d o n r o o l i a k ie l e n o p e tu k s e s s a tu tk i jo id e n ja o p e t t a j i e n
h u o m io k o h d i s tu u e n s i s i j a i s e s t i - j a y m m a r r e t t a v a s t i - t a h a n ja k s o o n . ü n h a n
tu tu s tu m in e n d e r iv a a t io m o r f e e m e ih in ja k y k y tu n n i s t a a n i i t a v a l t t a m a tö n e d e l -
I y ty s s e u r a a v a a n ja k s o o n , jo k a o n p a s s i iv i s e n , r e s e p t i iv i s e n v a ih e e n ja lk e e n tu le -
v a a k t i iv in e n , lu o v a , k r e a t i i v in e n ja k s o . T a s s a k o h d a s s a p a la t a a n K a r l s s o n in
m a a r i t e lm a a n , jo s s a p r o d u k t i iv i s u u d e n k r i t e e r in a o n u u d e n ja e n e m m a n ta i
v a h e m m a n t i l a p a i s e n jo h d o k s e n lu o m is e n m a h d o l l i s u u s , s e l l a i s e n jo h d o k s e n ,
jo t a k ie l e n k a y t t a j a n le k s ik o s s a e i a ik a i s e m m in o l lu t . K ie l e n k a y t t a j a n ta i k i e l e n -
o p p i j a n o n i lm a i s t a v a o m ia a ja tu k s i a a n , m ik a ta p a h tu u to i s a a l t a y h d i s t e l e m a l l a
m e n ta a l i l e k s ik o n m o r f o lo g i s e s t i v a lm i i t a e l e m e n t t e j a , k i e l e n o p p i j a l l e s e lv i e n
s y n ta k t i s i e n (m o r f o s y n ta k t i s t e n ) s a a n tö je n m u k a a n , m u t t a t a t a l a u s e e n -
lu o m is p r o s e s s i s s a i lm e n e v a a k ie l e l l i s t a lu o v u u t t a o n m y ö s ta s o a a le m p a n a ,
m o r f o lo g ia n ta s o l l a , s a n a n jo h d o s s a , j a t a t a lu o m is k y k y a s u o m e n k ie l e n o p p i -
k i r j a t h a r v o in tu k e v a t .
J o s k a t s o ta a n la p i ( p y r k im a t t a t a y d e l l i s y y te e n ) m u u ta m a U n k a r i s s a k in ( v a r s in -
k in y l io p i s to - o p e tu k s e s s a ) k a y te t ty s u o m a la in e n ja u n k a r i l a in e n s u o m e n k ie l e n
o p p ik i r j a ( k s . l a h d e lu e t t e lo ) , v o id a a n to d e ta , e t t a v e r b a a l i s u b s - t a n t i iv i jo h d in -
minen o n s e , jo k a v a rm a s t i e s i in ty y jo k a i s e s s a o p p ik i r j a s s a : ü l l i N u u t i s e n
k la s s ik o n e n s im m a is e s s a o s a s s a tykata - v e r b in y h te y d e s s a , E i l a H a m a la i s e n
o p p ik i r j a s a r j a n (A le t a a n ! , J a tk e ta a n ! ) to i s e s s a o s a s s a , e l i a ik a m y ö h a i s e s s a
v a ih e e s s a . M a r ju k k a K e n t t a l a n (K ie l i k a y t tö ö n ) o p p ik i r j a s s a v e r b a a l i s u b s t a n -
t i i v i s t a p u h u ta a n v a s t a e n s im m a is e n o s a n lo p u s s a j a a ih e e s e e n p a la t a a n to i s e n
o s a n a l u s s a . V e r b a a l i s u b s t a n t i i v i e s i in ty y tykata- t a i pitaa- v e r b i e n y h te y d e s s a ,
j a k o s k a ta m a u s e in k a y te t ty pitaa + -misestA - r a k e n te e l I a i1 m a i s tu s e m a n t t in e n
s i s a l tö i lm a i s t a a n u n k a r in k ie l e s s a e r i t a v a l l a (szeret 'p i t a a ' + p a a v e r b in in f i -
n i t i i v i ) , e i o l e ih m e , e t t a u n k a r i l a i s i l l e t a r k o i t e tu s s a k i r j a s s a (K a r a n k o -K e r e s z t e s -
K n iiv iU i : F in n n y e lv k ö n y v 1 .) s e tu le e e s i I le jo e n s im m a ls e n o s a n k a h d e k -
s a n n e s s a k a p p a le e s s a (k i r ja s s a o n y h te e n s a 2 5 k p l) . V e rb a a l is u b s ta n -
t i iv i jo h t im e n i lm e s ty m in e n o p p ik i r jo is s a o n s ik a l i h y v a a s ia , e t ta m e lk e in s a ta -
p ro s e n t t i s e n p ro d u k t i iv is u u d e n ta k ia k ie le n o p p i ja v o i t r e e n a ta s i l la lu o v u u t ta a n ,
p e lk a a m a t ta v i rh e i ta .
T o in e n , m o n e n a lk e is ta s o n k ir ja n e n s im m a is is s a k a p p a le is s a , k a n s a n n im ie n
k o h d a l la e s i in ty v a jo h d in o n lAinen, k a n ta s a n a n a p a ik a n n im i , ja s e n k a y t tö o n
s a n a s to n la a je n ta m is e s s a m e lk e in y h ta v a rm a k e in o , k u in v e rb a a l is u b s ta n t i iv i -
jo h t im e n k a y t tö .
K o lm a s , k a ik is s a ta rk a s te le m is s a n i o p p ik i r jo is s a e s i in ty v a , p ro d u k t i iv i -
s u u d e l ta a n a le m p a a ta s o a e d u s ta v a ja ta s ta s y y s ta e n e m m a n v irh e m a h d o l l i -
s u u k s i l la u h k a a v a jo h d in o n n e g a t i iv is ia a d je k t i iv e ja m u o d o s ta v a tOn. N e g a t i i -
v in e n a d je k t i iv i k u u lu u v a r ta lo l ta a n m o n im u tk a is e m p ie n n o m in i ty y p p ie n jo u k -
k o o n , ja ta s ta s y y s ta jo h d in e s i in ty y s u h te e l l i s e n m y ö h a is e s s a v a ih e e s s a ,
u s e im m ite n v a r ta lo ty y p p in a e ik a jo h t im e n a .
Y r jö L a u ra n n o n Eliimiin suolaa - k i r ja n to is e s s a o s a s s a i la h d u t ta v in a e s i -
m e rk k e in a tu le v a t e s i I le d e n o m in a a l in e n UUs ja Us - s u b s ta n t i iv in jo h d in s e k a
kAs - a d je k t i iv i jo h d in ly h y in e h a r jo i tu k s in e e n . T a s s a s a m a s s a k ir ja s s a e s i in ty y
muuttua- ja muuttaa- v e rb i e n y h te y d e s s a t r a n s i t i iv is u u s ja in t r a n s i t i iv is u u s
(n a i ta te rm e ja k a y t ta m a t ta , s i l la te k i ja s i lm in n a h ta v a s t i p y rk i i m u u te n k in y k s in -
k e r ta is ta m a a n te rm is tö n ) . T ra n s i t i iv is u u s - in t r a n s i t i iv is u u s k ie l io p p i te rm in a ja
m o n e lI a e s im e rk i l la e d u s te t tu n a lö y ty y M a r ju k k a K e n t ta la n Kieli kiiyttöön -
k ir ja n k o lm a n n e s ta o s a s ta , jo s s a ru n s a s h a r jo i tu s ta r jo n ta (v a r s in k in kaataa -
kaatua, parantaa - parantua, löytiiii - löytyii - ty y p p is te n m o r fo lo g is e s t i ja
s e m a n t t i s e s t i la p in a k y v ie n v e rb i p a r i e n a v u l la ) tu k e e k ie le n o p p i ja n s a n a n m u o -
d o s tu s y r i ty k s ia ja p ro d u k t i iv is u u d e s ta a n jo h tu e n h o u k u t te le e v irh e e t tö m iin
lo p p u tu lo k s i in .
J o h to -o p in s y s te e m in ta y d e l l i s e e n e s i t ta m is e e n ta h ta a v a n Finn nyelvkönyv:in
to is e s s a o s a s s a jo h t im ia e s i te ta a n s e i ts e m a s s a ry h m a s s a ( ry h m it te ly n p e ru s ta n a
o n k a n ta s a n a n ja jo h d o k s e n s a n a lu o k a n h u o m io o n o t ta v a k la s s in e n n e l i ja k o ) .
S y n ty m is e n s a a ik a n a (S O - lu v u l la ) o p p ik i r ja p a lv e l i s e k a s u o m e a h a r r a s tu k s e n a a n
o p is k e le v ia e t ta y l io p is to n s u o m e n k ie le n a in e e n o p is k e l i jo i ta . S u o m e a h a r r a s ta -
v ie n jo u k o s ta v a in p a a t ta v a is im m a t p y s ty iv a t s y v e n ty m a a n n a ih in e n s i s i lm a y k -
s e l la p e lo t ta v i in , m u t ta k a n ta s a n a n ja jo h d o k s e n s a n a lu o k k a a n k a ts o e n lo o g is e s t i
r a k e n n e t tu ih in ja s e lv im p ia ta p a u k s ia k o k o a v i in ta u lu k k o ih in . Y l io p is to n o p is -
k e l i jo id e n o n t ie te n k in e h d o t to m a s t i tu tu s tu t ta v a s u o m e n jo h to -o p in k o k o
s y s te e m iin , m u t ta jo h t im ie n p ro d u k t i iv is u u s ta s o n h u o m io t ta ja t tá v a lu e t te lo
o p p ik i r ja s s a e i a u t ta n e k a y ta n tö a e l i s a n a n m u o d o s ta m is k y v y n k e h i t ty m i s ta .
M a in i t ta k o o n v ie la , e t ta p e r in te is e s t i jo h to -o p is s a e s i in ty v ia , m u t ta ta iv u tu s -
o p p i in k in la s k e t ta v ia ta p a u k s ia ( a d je k t i iv ie n v e r ta i lu a s te i ta , p a r t i s i ip p e ja ja
ja r je s ty s lu k u ja ) jo k a in e n m a in i ts e m a n i o p p ik i r ja k a s i t te le e t ie te n k in s e ik k a -
p e r a i s e s t i , m o n i n e s im e r k e i n j a h a r j o i t u k s i n .
S a n a s t o n o p e t t a m i s t a j a s i i n a j o h t o - o p i n r o o l i a p o h d i s k e l l e n H a h m o ( 1 9 9 3 :
2 3 ) k i r j o i t t a a : " J o h t o - o p p i o n m i e l e s t a n i o p p i k i r j o i s s a l a im in l y ö t y o s a - a l u e ,
j o s s a p i i l e e k a y t t a m a t t ö m i a m a h d o l l i s u u k s i a s a n a s t o n o p e t u k s e l l e . V i im e a i k o i -
n a o n s u o m e n j o h d o k s i a t u t k i t t u m e l k o r u n s a a s t i ( e s im . M a u n o K o s k i , L e e n a
K y tö m a k i , J o h a n n a L a a k s o , M a i j a L a n s im a k i , A l p o R a i s a n e n ) . T a r k e a a o l i s i
k a t s o a , m i t e n n a i t a t u t k im u k s i a v o i t a i s i i n k a y t t a a h y ö d y k s i o p e t e t t a e s s a s u o m e a
v i e r a a n a k i e l e n a . K u k a r y h t y i s i t e k e m a a n o p e t u s m a t e r i a a l i a j o h t o - o p i n n a k ö -
k u lm a s t a ? "
V a s t a u s t a h a n k y s y m y k s e e n t u l i k o lm e n v u o d e n k u l u t t u a ( 1 9 9 6 ) , j o l l o i n
i lm e s t y i L e e n a S i l f v e r b e r g i n , A n n e l i L i e k o n j a A n n a - L i i s a L e p a s m a a n k i r j o i t -
t a m a Miten sanoja johdetaan? - n im in e n k a y t a n n ö n j o h t o - o p p i , j o n k a t e o r e e t -
t i n e n o s u u s k i n o n l a a j a . K i r j a n j o h t im i a e s i t t e l e v a s s a o s a s s a k a y t t a j a ( o p i s k e l i j a ,
o p e t t a j a ) l ö y t a a t i e t o j a k u n k i n j o h d o k s e n m e r k i t y k s e s t a , k a n t a s a n a n t y y p i s t a j a
v a r t a l o m u o d o s t a , j o h o n j o h d i n l i i t e t a a n , e s im e r k k e j a j o h d o k s i s t a j a k y s e i s e n
j o h d o s t y y p i n m a h d o l l i s t a s e m a n t t i s t a y m p a r i s t ö a e s i t t e l e v i a e s im e r k k i l a u s e i t a ,
j a s a m a l t a s i v u l t a l ö y t y y m y ö s t a i v u t u s t a u l u k k o s e k a j o h t im e n p r o d u k t i i v i -
s u u s t a s o ( h y v i n p r o d u k t i i v i , p r o d u k t . , l i e v a s t i p r o d . j a e p a p r o d . ) .
E r i j o h d o k s i i n k u u l u v a t h a r j o i t u k s e t t a h t a a v a t k y s e i s e n j o h d o k s e n m u o d o s -
t a m i s e e n e r i v a r t a l o t y y p e i s t a j a o v a t n a i n o l l e n m o r f o l o g i a k e s k e i s i a . K i r j a n
l o p u s s a o n h a r j o i t u k s i a , j o t k a k e h i t t a v a t s a n a n m u o d o s t u s k y k y a m y ö s s e m a n t i i -
k a n n a k ö k u lm a s t a .
T a m a k i r j a o n e r i t t a i n h y v i n o n n i s t u n u t t e o s , j o t a v o i k a y t t a a s e k a h a k u -
t e o k s e n a e t t a k u r s s i k i r j a n a . M u t t a k u i t e n k i n h e r a a k y s y m y s : m ik s i j o h t o - o p p i o n
n i i n n i u k a s t i e d u s t e t t u n a o p p i k i r j o i s s a ? Y l i o p i s t o - o p e t u k s e e n k u u l u m a t t o m a l l a
k i e l e n o p p i j a l l a e i o l e m a h d o l l i s u u t t a o s a l l i s t u a m o r f o l o g i a n t a i s a n a n j o h d o n
k u r s s i l l e . S a n a n j o h t o e i s a i s i o l l a o p p i k i r j o i s s a n i i n s a t t u m a n - v a r a i n e n a s i a k u i n
s e o n u s e im m i s s a o p p im a t e r i a a l e i s s a . M o r f o l o g i a l t a a n r i k a s t a s u o m e n k i e l t a
o p i s k e l l e s s a a n k i e l e n o p p i j a a a l u s s a e h b p e l o t t a a s a m a a n s a n a p e s y e e s e e n
k u u l u v i e n s a n o j e n m o n i n a i s u u s . M u t t a s e u r a a v a n l a i s e t p a r a l l e e l i s e t s a r j a t , k u t e n
e s i m e r k i k s i :
kirja raha sana
kirjanen rahanen sananen
kirjallinen rahallinen sanallinen
kirjoittaa rahoittaa sanoittaa
kirjoitus rahoitus sanoitus
kirjoittaja rahoittaja sanoittaja j n e .
a u t t a l s l v a t k i e l e n o p p i j a a s e i v i y t y m a a n " k a a o k s e s t a " j a h u o m a a m a a n k i e l e n
t o i s t u v i a j a t u n n i s t e t t a v i a e l e m e n t t e j a (H a h m o 1 9 9 3 ) .
M u t t a v a i k k a t a I I a i s i a a u k o t t o m i a s a r j o j a l ö y t y y s u o m e n k i e l e s t a r u n s a a s t i ,
v o i d a a n h e l p o s t i k o o t a m y ö s a u k o l l i s i a :
syöda juoda myyda uida
syöja juoja myyja uija
syönti juonti myynti uinti
syöttaa juottaa *myyttiiii uittaa
*syömii juoma *myymii *uima
*syömiilii *juomala myymiila uimala jn e .
N am a a s te r i s k i l la m e rk i ty t v a a r a t jo h d o k s e t , jo id e n m u o d o s tam is ta e s ta a jo n k in
m u u n le k s e em in o lem a s s a o lo ( e s im . *syöma - ruoka) te k e v a t s e lv iy ty m is e n
v a ik e am rn a k s i , ja v o i ta n e e n s a n o a , e t ta k o m rn u n ik a t i iv is u u d e n k e h i t tam is e e n
p y r k iv a t o p p ik i r jo je n te k i ja t y m m a r r e tm v is ta s y is ta v a l t ta v a t s y v e n ty m is ta
s a n a n jo h to o n . O n h a n k ie le n o p p i ja l la r u n s a a s t i m a h d o l l i s u u k s ia m u o d o s ta a e p a -
s u o m a la is ia jo h d o k s ia jo p a p ro d u k t i iv is i l la ja s a a n tö p e r a is i l la jo h t im i l la s i in a k in
ta p a u k s e s s a , e t ta a n n e ta a n ta rk k a k u v a u s k y s e is e n jo h t im e n m o r fo lo g is e s ta ja
s em a n t t i s e s ta y m p a r is tö s ta .
O le n k u i te n k in s im m ie l ta , e t ta s a n a n jo h to a n s a i t s i s i s u u r em m a n h u o m io n ja
ta rk e y te n s a m u k a is e n p a ik a n o p p ik i r jo is s a , jo is s a a s te i t ta in k a n n a t ta is i k a s i te l la
f r e k v e n t te ja , m u t ta e h k a v a h em rn a n p ro d u k t i iv e ja jo h t im ia . N a id e n ta p a u k s ie n
ru n s a s e s i in ty m in e n k e h i t ta a k ie le n o p p i ja n k y k y a tu n n is ta a jo h d in ja y m rn a r ta a
k y s e is e l la jo h t im e l la jo h d e t tu ja m u i ta k in s a n o j a ; o l is i s y y ta o t ta a e s i l le
p ro d u k t i iv e ja ta p a u k s ia , k o s k a n e tu k e v a t k r e a t i iv is u u d e n i lm e n em is ta s a n a n -
m u o d o s tu k s e s s a ja ro h k a is e v a t o p is k e l i ja a a k t iv o im a a n jo h a l lu s s a o le v a a
s a n a s to a k a n ta s a n a n ro o l i s s a ja lu o m a a n p ro d u k t i i v e i l I a jo h t im i l la u u s ia , h e id a n
le k s ik o s ta a n a ik a is em m in p u u t tu v ia s a n a n m u o to ja .
V ie r a a n k ie le n s a n a s to n o m a k s u m in e n - s a n o je n p a n t ta am in e n - e i k u u lu
o p p im is e n v a iv a t to m im p i in te h ta v i in . K ie le n o p p i ja s a a s ty is i m o n is ta ta r p e e t -
to m is ta v a iv o is ta , jo s o p p ik i r ja s ta U a o p e t ta ja l ta ) s a is i e n em rn a n tu k e a p e r e h -
ty m is e e n s a n a n jo h to o n , ja n a i l I a t ie d o i l la v a ru s te t tu n a h a n k a y t ta is i k ie l ta
lu o v em m in .
A n d e r s o n , S te p h e n R . 1 9 9 2 : A-Morphous Morphology. C am b r id g e : C U P .
H a h m o , S i r k k a -L i is a 1 9 9 3 : Mietteita sanaston opettamisesta. I n : K a l l io k o s k i -
S i i to n e n ( to im ) . : S u o m e k s i m a a i lm a l la . C a s t r e n ia n u m in to im i t te i ta 4 4 .
H e ls in k i .
K a r I s s o n , F r e d 1 9 8 3 : Suomen kielen aanne- ja muotorakenne. W SO Y , lu v a .
K ie f e r , F e r e n c 2 0 0 0 : A szótár. A szóképző szabályok. I n : K ie f e r ( to im .)
S t r u k tu r á l i s m a g y a r n y e lv ta n 3 . M o r fo ló g ia . 2 5 -3 7 ; 1 5 0 -1 5 6 . A k a d ém ia i
K ia d ó , B u d a p e s t .
K o s k i , M a u n o 1 9 7 8 : Suomen sananjohdon perustyypit. I n : K . H a k k in e n & F .
K a r l s s o n ( to im .) S u o m e n k ie l i t i e t e e l l i s e n y h d i s ty k s e n ju lk a i s u ja 2 . , T u rk u .
K y tö m a k i , L e e n a 1 9 9 1 : Mikii onjohdostenpaikka? S a n a n ja lk a 3 3 . ,8 - 9 .
R a is a n e n , A lp o 1 9 8 3 : Kantasananjajohdoksen suhteesta. I n : A . H a k u l in e n - P .
L e in o ( to im .) T ie to l ip a s 9 3 . s . l 1 2 - 1 3 7 . S K S , H e ls in k i .
U o t i l a , E e v a 1 9 9 3 : Historiallinen selitys suomen sanaston ja jraseologian
opettamisessa. I n : K a l l io k o s k i - S i i to n e n ( to im ) . : S u o m e k s i m a a i lm a l la .
C a s t r e n ia n u m in to im i t t e i t a 4 4 . H e l s in k i
K a r a n k o - K e r e s z te s - K n i iv i l a : Finn nyelvkönyv 1 . T a n k ö n y k ia d ó , B u d a p e s t ,
1 9 8 7 .
K a r a n k o - K e r e s z te s - K n i iv i l a : Finn nyelvkönyv 2 . T a n k ö n y v k ia d ó , B u d a p e s t ,
1 9 9 0 .
K e n t ta la M a r ju k k a : Kieli kiiyttöön. S u o m e n k ie le n o p p ik i r j a e d i s ty n e i l l e .
Y l io p i s to p a in o . H e l s in g in y l io p i s to n k ie l ik e s k u s 1 9 9 9 .
K e n t ta la , M a r ju k k a : Kieli kiiyttöön. S u o m e n k ie le n a lk e i s o p p ik i r j a .
Y l io p i s to p a in o . H e l s in g in y l io p i s to n k ie l ik e s k u s 1 9 9 7 .
K e n t ta la , M a r ju k k a : Kieli kiiyttöön. S u o m e n k ie le n ja tk o - o p p ik i r j a .
Y l io p i s to p a in o . H e l s in g in y l io p i s to n k ie l ik e s k u s 2 0 0 0 .
L a u r a n to , Y r jö : Eliimiin suolaa 1 . ,2 . S o v e l t a v a n k ie le n tu tk im u k s e n k e s k u s .
J y v a s k y la n y l io p i s to , 1 9 9 5 .
L e p a sm a a - L ie k o - S i l f v e r b e r g : Miten sanojajohdetaan? F in n L e c tu r a 1 9 9 6 .
N u u t in e n , ü l l i : Suomea suomeksi 1 . S K S , H e ls in k i 1 9 8 1 . 4 . p a in o s . , 2 . S K S ,
H e ls in k i 1 9 9 2 ,6 . p a in o s .
L a n g u a g e u s e , in a s im p l i f i e d a p p r o a c h , i s th e a s s ig n in g o f e le m e n ts in o u r
m e n ta l l e x ic o n a c c o r d in g to c e r ta in r u le s . I n th e m in d o f a la n g u a g e le a r n e r th e
a c q u i s i t io n o f a f o r e ig n la n g u a g e - to p u r s u e th e s im p l i f i c a t io n f u r th e r - i s th e
s u m m a ry o f w o rd s a n d r u le s to b e m a s te r e d . T h e p o s s ib i l i ty f o r c r e a t iv i ty s e e m s
to b e e m e rg in g o n th e le v e l o f s y n ta x , i e . s e n te n c e - c r e a t io n , w h e n th e s p e a k e r i s
a b le to c r e a te a n e n d le s s n u m b e r o f s e n te n c e s f r e e ly v a r y in g th e a v a i l a b le
e le m e n ts o f v o c a b u la r y c o n s id e r in g n e v e r th e le s s th e i r s e m a n t ic c h a r a c te r i s t i c s .
C r e a t iv i ty e m e r g in g o n th e le v e l o f m o rp h o lo g y , i e . c o m p o u n d a n d w o rd
f o rm a t io n a r e r a r e ly d i s c u s s e d in c o n n e c t io n w i th f o r e ig n la n g u a g e a c q u i s i t io n .
M y p a p e r , w i c h i s l im i te d to w o rd - f o rm a t io n , g iv e s a s h o r t o v e r v ie w to h o w
w id e ly a n d a t w h a t s ta g e F in n i s h la n g u a g e te x tb o o k s e x a m in e w o rd f o rm a t io n .
My view is that this particular method of word creation is rather neglected.
1 discuss about the nati on of productivity and give examples to illustrate
significance of supplying the most preci se characteristics of derivative affixes as
to their basic word.
SIRATÓ ILDIKÓ
B u d ap e s t
Szabályos szabálytalanság. A grammatikai hibák
kontextuális jelentéséről
E lő a d á s -k ís é r le tem tém á ja a z á lta lam a z in te ll ig e n c ia é s a k re a tiv itá s
m eg je le n é s i fo rm á já n a k te k in te tt n y e lv i já té k , s a n n a k is a g ram m a tiz á lh a tó
v á lto z a ta i . A zo k a n y e lv i m eg o ld á so k , m e ly e k e t a n y e lv h a sz n á ló k b iz o n y o s
c so p o r tja i a k om m un ik á c ió s fo ly am a t m eg h a tá ro z o tt h e ly z e te ib e n a k o n te x tu s tó I
fü g g ő e n a lk a lm a zn a k , e lső so rb a n a z z a l a c é lla l , h o g y n y e lv h a sz n á la tu k a t
id e n tif ik á ljá k , a k ö z n y e lv itő l m eg k ü lö n b ö z te s s é k .
T ém av á la s z tá som a t n em an n y ira a tu d om án y o s k u ta tó k ív á n c s is á g a , m in t
in k á b b a n y e lv já té k le h e tő sé g e it re n d sz e re s e n é s n a g y k ed v v e l k ih a sz n á ló
é r te lm is é g i b e sz é lő ö nm u to g a tá s i v á g y a in d o k o lta a z e lső p il la n a tb a n . N éh án y
n ap o s é lv e z e te s a n y a g g y ű jté s é s s z a b a d g o n d o lk o d á s u tá n a z o n b an iz g a tn i
k e z d e tt a p é ld a a n y a g re n d sz e re z é sé n e k , tu d om án y o s le írá s á n a k fe lrém Jő e sé ly e .
E lő b ú jt h á t b e lő lem a z am a tő r n y e lv é sz .
A m ag y a r n y e lv b e n h o s sz ú id ő ó ta é s e lé g sz é le s k ö rb e n je llem ző é s
p ro d u k tív je le n sé g a g ram m a tik a i s z a b á ly o k tu d a to s é s s ti l is z tik a i h a tá s t re jtő
m eg sz e g é se . A sz a b á ly ta la n sá g p e rs z e n em m in d en e se tb e n p o z it iv é r té k ű
fe n om en o n a n y e lv b e n - d e it t é s m o s t n em az e g y e s n y e lv e k ö n á lló é s ta r tó s
lé té t e g y á lta lá n le h e tő v é te v ő n y e lv i n o rm a tiv á k m eg sé r té s é rő l, v a g y é p p a
n y e lvm ű v e lő k é s a su k -sü k ö lé s e lé g g é rem én y te le n n e k tű n ő k ü zd e lm e irő l le s z
s z ó .
M o s t a z o n b a n a p o z it iv , v a g y is tu d a to s é s a lk o tó je lle g ű sz a b á ly sz e g é s rő l
s z e re tn é k h a n g o sa n g o n d o lk o d n i. A zo k ró l a z e se te k rő l, am ik o r a b e sz é lő a
sz a b á ly o k tu d a tá b a n é l a lo g ik u s , v a g y is s z a b á ly sz e rű e lté ré s e sz k ö z é v e l, h o g y
ú j, m eg le p ő je le n té s s e I tö lts e fe l a z á lta la a lk o to tt /h a sz n á lt n y e lv i e lem ek e t. A
tu d a to s s z a b á ly tö ré s é s a k om m un ik á c ió fo ly am a tá b a n a g ram m a tik a i
a s s z o c iá c ió e g y ü tte s h a tá s a k é n t ú j je le n té s é s h a tá s , a s z a b á ly o s é s a
sz a b á ly ta la n e lem ek ö s sz e k a p c so lá s a , e g y b e já ts z a tá s a ism e rh e tő fe l . A b e sz é lő
íg y b ő v íti k i , s ű r í t i a m eg é r té s é s é r te lm e z é s le h e tő sé g e it .
A n y e lv já té k o s , i l le tv e lo g ik u sa n sz a b á ly ta la n h a sz n á la ta , a z e lm e sp o r t
k ö z ö s sé g e t te rem t a k om m un ik á ló fe le k k ö z ö tt , i ly m ó d o n a z e g y é n sa já to s
n y e l v h a sz n á Ja ta c so p o r tk o h é z ió t e rő s ít é s s z ó ra k o z ta tó , ső t a k á r e s z té tik a i
fu n k c ió t is b e tö lth e t .
A n y e lv i já té k te h á t fű sz e r é s c sem eg e a n y e lv b e n , s z e llem i é lv e z e ti c ik k ,
h u m o r f o r r á s .
A b e s z é lő n y e lv i in te l l ig e n c iá ja a g r am m a t ik a i - s z em a n t ik a i - s t i l i s z t ik a i
s z a b á ly o k tu d a to s m e g s z e g é s é b e n , k r e a t iv i tá s a , in n o v a t iv i tá s a ú j n y e lv i e le m e k ,
ö s s z e f ü g g é s e k , je le n té s h o r iz o n to k lé t r e h o z á s á b a n , a h a g y o m á n y o s a k b ő v í té s é -
b e n je le n ik m e g , ö l t t e s te t .
A n y e lv e t h a s z n á ló k k ü lö n b ö z ő c s o p o r t ja i k ü lö n b ö z ő b e s z é d h e ly z e te k b e n
m in d s z ó b a n , m in d í r á s b a n s o k f é le a lk o tó é s s z e l le m e s " h ib á t" e j te n e k ;
h a s z n á ln a k a k ö z n y e lv i tő l , a s z a b á ly o s tó i , a n o rm a t ív tó I , a k a n o n ik u s tó i e l té r ő
m e g o ld á s o k a t .
A já té k o s é s e n ig m a t ik u s n y e lv h a s z n á la t c é l ja r é s z b e n a f ig y e le m k e l té s , a
s z ó r a k o z ta tá s , r é s z b e n a c s o p o r tk o h é z ió e r ő s í té s e , i l l e tv e e g y e s e s e te k b e n a
m ű v é s z i a lk o tó e r ő k in y i lv á n í tá s a , e s z té t ik a i é s in te l le k tu á l i s h a tá s k e l té s .
A m a g y a r f in n u g o r n y e lv , a g g lu t in á ló n y e lv , g y a k o r i a h a s o n ló , i l l e tv e
a z o n o s a la k ú s á g a n y e lv i e le m e k e s e té b e n A n y e lv i r e n d s z e r k ü lö n b ö z ő s z in t je in
a z é p í tő e le m e k s z ám a u g y a n v é g e s , d e a n y e lv h a s z n á la t i é s je le n té s s k á lá ja a
v a r iá c ió s le h e tő s é g e k o k á n s z in te v é g te le n . A z á rn y a la to k , a s z i tu á c ió k , a
je le n té s e k s z é le s é s v á l to z a to s k é p e t m u ta tó m e z e jé n e g y ta r k a f o l t a s z a b á ly o s
s z a b á l y ta l a n s á g o k v i r á g á g y á s a .
E ls ő k é n t te k in t s ü k á t , k ik r e je l le m z ő a já té k o s - e n ig m a t ik u s n y e lv h a s z n á la t .
A m a tő r á t te k in té s em s z e r in t - k ü lö n ö s e n m iv e l n em tö r e k s z em te l je s s é g r e - a
b e s z é lő k n e k jó n é h á n y , k ü lö n b ö z ő é le tk o rú a k b ó l , m ü v e l t s é g ű e k b ő l , f o g la l -
k o z á s ú a k b ó l á l ló c s o p o r t ja i t s o r o lh a t ju k fö l m in t e s a já to s z s a r g o n n a k
h a s z n á ló i t . A g y e r e k - é s c s a lá d i n y e lv tő l (m e ly b e n a h ib á s a la k o k s t i l i s z t ik a i -
k o n te x tu á l i s é r té k ü k o k á n é s /v a g y k o h é z ió k é p z ő fu n k c ió b a n rö g z ü ln e k é s
h a g y o m á n y o z ó d n a k ) a z é r te lm is é g e g y e s c s o p o r t ja in a k n y e lv i p o é n ja in é s
r e j tv é n y e in á t a k ö l tő i ( k é p s z e r ű e n já té k o s , a l lú z ió k k a l é s a s s z o c iá c ió k k a l
o p e r á ló ) n y e lv ig te r je d a k r e a t ív h a s z n á ló k te r e m te t te r é te g n y e lv e k k ö r e .
H a a te c h n ik á k a t v e s s z ü k g ó r c s ő a lá , m e g á l la p í th a t ju k , h o g y három f ő
eszközcsoport k a p c s o ló d ik a n y e lv i já té k o k h o z .
E g y r é s z t je l le m z ő e n já r u ln a k a k r e a t ív h a s z n á la tú n y e lv i e le m e k h e z a
METAKOMMUNIKÁCIÓ e s z k ö z e i . A f ig y e le m fe lk e l té s é r e s z o lg á ló e s z k ö z ö k
k iv á la s z tá s a é s p o n to s , h a tá s o s a lk a lm a z á s a a d r am a tu r g ia i é r z é k , a
p o é n te c h n ik a tö k é le te s í té s é t , é le s í té s é t k ív á n ja a b e s z é lő tő l . A k ö v e tk e z ő v a g y
a z e lh a n g z o t t p o é n r a s z ó b a n é s í r á s b a n is f e lh ív h a t ju k a h a l lg a tó /o lv a s ó
f ig y e lm é t . A h a n g le j té s (m é g p o n to s a b b a n a " h a n g em e lé s " ) , a d in am ik a , a
b e s z é d s z ü n e t , a te m p ó v á l tá s , v a la m in t a m im ik a é s a g e s z tu s o k s e g í t s é g é v e l ,
i l l e tv e í r á s b a n a k ö z p o n to z á s é s a s z e r k e s z té s - tö r d e lé s - t ip o g r á f ia le h e tő s é g e in e k
k ih a s z n á lá s á v a l é r h e t jü k e l , h o g y a k o m m u n ik á c ió s f o ly am a t r é s z tv e v ő i e g y
h u l lá m h o s s z r a k e r ü l je n e k . A z ü z e n ő , a f e la d ó /a d o g a tó " já té k o s n a k " a z a c é l ja ,
h o g y a b e fo g a d ó , a v e v ő é s z r e v e g y e , m a jd m e g é r t s e a p o é n t , s íg y a k ö z lő e lé r je
a s z á n d é k o l t h a tá s t .
A m á s ik t e r ü le t , a h o l a já té k f o ly ik , t e rm é s z e te s e n a SZEMANTIKA
é r te lm e z é s i k ö r é b e t a r to z ik .
A z a z o n o s é s h a s o n ló a la k ú s á g k ö v e tk e zm é n y e i le h e tn e k :
a ) je le n té s h a s a d á s
b ) tö b b je le n té s ö s s z em o s á s a
c ) s z in o n ím ia /e l1 e n té t
- m ib e n h a s o n l í t -m ib e n k ü lö n b ö z ik já té k
A 'e le n té s e k v a r iá c ió 'a k é n t m ű k ö d ik é ld á u l a k é z a v a r , a a r a d o x o n s tb .
E z e k r é s z le te s e le m z é s e k ív ü l e s ik a je le n e lő a d á s o n . C s a k n é h á n y p é ld á t
e n g e d je n e k m e g .
A z a z o n o s é s h a s o n ló a la k ú s á g k ö v e tk e zm é n y e i k ö z ü l a je le n té s h a s a d á s
e s e té r e a " jó l n é z k i - j ó l k in é z" s z in ta g m a p á r h a s z n á la ta k o r i sm e rh e tü n k .
K ü lö n le g e s , " f in n u g o r " p é ld a a s z em a n t ik a i já té k r a a M a r i o t t v ó t , a h o l a z
é s z t o s z t j á k m o n d a t , a m ir e C s e p r e g i M á r ta e m J é k e z e te t t .
T ö b b je le n té s ö s s z em o s á s a tö r té n ik a k ö v e tk e z ő m o n d a to k b a n is :
F ö l t e s ze m a ka l a p o m é s a z t , h o g y t e t s z ik m a jd n e k e d .
F e lh ú zza a z ó r á t , k ö zb e n m e g fö lh ú zza a z o r r á t .
M iv e l k é r e d a v i r s l i t ? M iv e l é h e s v a g yo k .
M á s ko r o ly a n h á n y a v e t i , m o s t b e zze g jó l m e g h á n y j a - v e t i . . .
S z em a n t ik a i a s s z o c iá c ió k r a é p ü l a m ib e n h a s o n l í t -m ib e n k ü lö n b ö z ik já té k :
M i a kü lö n b s é g a m ó ku s é s a fa k e r e s k e d ő kö zö t t ? A m ó ku s a fá r a fe lk ú s z ik , a
fa k e r e s k e d ő a fá r a a lk u s z ik .
M i a kü lö n b s é g a t e h e t s é g é s a ko ld u s kö zö t t ? A te h e t s é g e g e t k é r , a k o ld u s
k é r e g e t .
M ib e n h a s o n l í t a h á za s s á g é s a z u t a zá s ? M in d k e t t ő e lő t t j e g y e t k e l l v á l t a n i .
A ( tu d a to s , d i r e k t ) k é p z a v a r é s a p a r a d o x o n is a je le n té s e k k e l v a ló já té k o n
a la p u l . S ze m b e s zö kő h a m is h a n g o k a t h a l l h a t t u n k a ko n c e r t e n .
Á m am ir e m o s t k o n c e n t r á lu n k , a z a GRAMMATIKA j á té k te r e , " e lm e s p o r t -
p á ly á ja " . K ü lö n b ö z ő m e z ő in z a j l ik a n y e lv i já té k , a z a z é lv e z e te s tá r s a s já té k ,
m e ly b e n a f e le k a n y e lv i s z a b á ly r e n d s z e r le h e tő s é g e i t é s k o r lá ta i t i sm e rv e , d e
a z o k a t ü g y e s e n tá g í tv a f o ly ta t j á k k is s é f e g y e lm e z e t le n , d e c é l tu d a to s
te v é k e n y s é g ü k e t , h o g y a já té k s o r á n a je le n té sm e z ő k e t m é g to v á b b b ő v í th e s s é k ,
s k ö z b e n m é g jó l i s é r e z z é k m a g u k a t .
A n y e lv k ü lö n b ö z ő s z in t je in a n y e lv i e le m e k á t r e n d e z é s é v e i , a n a ló g iá s é s
a s s z o c ia t ív m e g v á l to z ta tá s á v a l h o z h a tu n k l é t r e ú j , m e g le p ő é s s z ó r a k o z ta tó
s z ó a la k o k a t , s z in ta g m á k a t , s z ö v e g e k e t .
M o s t p é ld á k s e g í t s é g é v e l te k in t s ü k á t e z e k r e n d s z e r é t . A p é ld á k
te rm é s z e te s e n k im e r í th e te t l e n e k - h i s z e n é p p e n a z a lk o tó n y e lv h a s z n á la to t
v iz s g á l ju k . M in d n y á ju n k n a k v a n n a k s a já t t a p a s z ta la ta i , é lm é n y e i , e m lé k e i
h a s o n ló k r ó l , s p e r s z e a d ia k r ó n r e n d s z e r ( a m a g a m ú l t - é s jö v ő b e l i
l e h e tő s é g e iv e l ) s o h a s e m z á r h a tó le . M é g is m e g k ís é r e l t e m d o b o z o k b a r e n d e z n i a
p é ld á im a t (m e ly e k n é h a k i i s ló g n a k a f a c h ju k b ó l . . . ) .
K e z d jü k A F O N É M Á K S Z IN T JÉ N ( a r ö g z ü lő b a k i tó I a m ű v é s z i m e g -
f o rm á l t s á g i g ) .
- f o n ém a c s e r e :
AP E C H
B a lá zs fu vo la
e lb e m e te g
fe j tv é n y r e j tő
fe l s za b a d ú lá s
ko n ve r zd o b o z
s ö r é n y la b i r i tm u s
s ze m b e kö p ő s d i
v i l l a n yo s
v i s zá ly á r a fo r d u l
zo n k i
zs a r u g á te r
- k ín r ím : M e g ké r d i a k a já n h a lá s z :
M é r t v a n a z ö n h a já n ka lá s z?
S z ívb ő l d r a ku lá lo k ! G ő zö lö m s zé p e n .
N e m já r t l e a za m a to s s á g a / s za b a to s s á g a ?
A b e lg a s á g d ic s é r e t e
T o ld i e s t é ly e
M in d e n k i t é r h e t b a l e t t e s t .
R o m h á n y i , a r ím h á n yó .
h o r g a s z@ b o t .h u [ h o r g a s z ku ka c b o t p o n ty h u ]
, , [ . . . ] B a lá m b ö kö b ig a fú n .
B á lö m b ö k i b a g ú fa n .
B ö lö m b ik a b ú g a fá n . "
(L á z á r E r v in )
I d e s o r o lh a tó k a z o k a to v á b b i f o n ém a c s e r é k , m e ly e k " s a j tó h u b á n a k "
t e k in th e tő k u g y a n , d e je le n té s s ű r í tő é s /v a g y s t i l i s z t ik a i l a g h a tá s o s v o l tu k h o z
n em fé r h e t k é t s é g :
e le g á n c s
fé r j é s fe l e s l e g e
q ty a , ty ú xa r
l e v e le ző la p p
to á j s , zo n k i
s ze r e n c s e d ió
id e fid e l j !
c s e tn e k i c s ikó s i t a t a s z i t á n .
A fo n ém a c s e r e k ö l tő i h a s z n á la ta i s j e l l e m z ő a k ín r ím e k tő l p é ld á u l R o m h á n y i
J ó z s e f , L á z á r E r v in v a g y G e s z t i P é te r s z ö v e g e i ig .
K ín r ím -p é ld a : E n g e m ké t s ze r c s a p o t t k u p á n , s ő e g y p o fo n t k a p o t t c s u p á n .
G e s z t i P é te r tő l : " E fö ld ö n m in d e n á ld o t t l é n y e g y e lv i t e t e m .
K i fö ld r e h u l l , j o g á t a fö ld h ö z e lv i t a t o m . "
Itt v a n a z u tá n a fo n ém a s o r r e n d m e g v á l to z ta tá s a , a s z ó - v a g y m o n d a t tü k rö z é s is :
K i tű n ő vő t r o ko n o k o r r t ö vö n ü t ik .
- s z ó - v a g y m o n d a t tü k rö z é s (p a l in d ro m ) :
a ) e l té r ő je le n té s b e n : i n g o v á n y - n y á vo g n i
b ) a z o n o s je le n té s s e I : G o r o m b a r a b m o r o ~ .
A m a g y a r é s id e g e n s z a v a k n a k a h a s o n ló a la k ú s á g m ia t t i té v e s h a s z n á la ta v a g y
h ib á s e j té s e a m o r f ém a c s e r e m in ő s í te t t e s e té n e k te k in th e tő :
i n fu l e n ó a
s z ív in fr a k tu s
ko m p e te n s - k o m p a t íb i l i s
e n k l á v é - k o n k l á v é
e n c ik l i k a - e n c ik lo p é d i a
t r a v e s z t i a - t r a n s zv e s z t i t a .
A M O R F É M Á K S Z IN T JÉ N a le g g a z d a g a b b a v á la s z té k a já té k o s m e g o ld á s o k b ó l .
L e h e t já t s z a n i a to ld a lé k o k k a l , á lm o r f ém á k a t , á lö s s z e té te le k e t lé t r e h o z n i , é ln i a
m o r f ém a h a tá r - e l to lá s , a b e tű c s o p o r t - i sm é t lé s le h e tő s é g é v e I .
- g y e rm e k n y e lv i to ld a lé k o lá s i h ib á k rö g z ü lé s e : b e c s u k i , a l s za n i
- a n a ló g iá s to ld a lé k o lá s / tő e lv o n á s : b e tv e k , h o m
- tő m o r f ém a e lem e in e k to ld a lé k k é n t é r te lm e z é s e a to ld a lé k m o r f ém á k a z o n o s é s
h a s o n ló a la k ú s á g a m ia t t :
ig e i r a g / j e l / i g e ( n é v )k é p z ő /
ig e k ö tő k é n t :
v ize s á r o k
c s ü lö k
c o m b izo m
t r a fi k
s zu n n y a d !
zo kn i
m o tyó
t e v e
n é v s z ó r a g / je l /
n é v u tó k é n t :
h u l l á m
h a j a d o n
k a r i zm a
o r á n g u t á n
m ik r o fo n
k a r d ig á n
l e g o
m e n n Yl
g y á s z
m a c s k a
u n d o r í t ó
fe l l e b b e z
t e l je s á lp a r a d ig m a ( k i s h ib á v a l ) : é n e k e l e k m in i s t r á l u n k
t e n i s ze ze l t i v o r n y á z to k
ö r v e n d e z ik ö k le n d e zn e k
" s z ó f a jv á l tó " to ld a lé k o lá s ( a z ig e i é s a n é v s z ó i r a g o z á s ö s s z e k e v e r é s e ) :
"Ah o g y m i s ze m ü n k , s e n k i s e n é z ,
A h o g y m i fo g u n k , s e n k i s e k é z ."
(G e s z t i P é te r )
H a s o n ló p é ld á t s z ám o s a t ta lá lh a tu n k m é g .
I g e i to ld a lé k o k " f e l f e d e z é s e " a b a k a n c s , m o s za t , b e fo ly á s o l s z a v a k b a n .
N é v s z ó i to ld a lé k o k é a m ik r o fo n , k a r d ig á n , m o ty ó , h o v a s z a v a k b a n .
A zo kn i f ő n é v i ig e n é v k é n t é r te lm e z é s e tö b b r a g o z á s i p a r a d ig m á t s e j te t : l e h e t
ik e s v a g y ik te le n , le h e t tá r g y a s ig e is a zo k ( ik ) . . . E z e k n e k m e g f e le lő
s z em é l y r a g o k k a l .
- a s s z o c ia t ív s z ó k é p z é s /ö s s z e té te l :
l á t v á n y - h a l l v á n y
s z ín vo n a l a z
s zé lh á m o zó
ö n ző > ö n zö m , ö n zö l , ö n z ik
é tv á g y - i t v á g y
- á lö s s z e té te le k ( s z in ta g m a m in t ö s s z e té te l ) é s m o r f ém a h a tá r - e l to lá s :
fé lő s
u t á l - l a k - im á d - l a k - b e zá r - l a k - s ze r e t - l a k
b o r za lo m
n e g é d e s í t ő s ze r
A vo n a to n e g y ő r ü l t , m e l l e t t e e g y ő r ü l t ,
ö r ü l t a z ő r ü l t , h o g y m e l l e t t e e g y ő r ü l t .
k e c s k e r ím : O ly a n o k a k e c s k e r ím e k ,
M in t m iko r a k e c s k e r í : m e k .
- á lö s s z e té te l s z in ta g m a k é n t é r te lm e z é s e :
t e g n a p n ő v e r - m a n ő v e r
m a n ó - h o ln a p y e s
N em zo d o r o zo l? D e , zo d o r o zo m .
( te g n a p e lő t t g a s s zá r ú c ip é n - t e g n a p g a s s zá r ú c ip te - ) m a g a s s zá r ú c ip ő
- b e tű c s o p o r t - i sm é t lé s :
to já s to já s
N i , a G a r a i n ia g a r a i a g a r a i !
T e te t te d e te t te te t t t e t te t? T e t te te t t t e t te k te t te s e , te !
ló le g yé l , jó l e g yé l !
M o r f é m a h a tá r - e l to lá s k ö v e tk e z té b e n jö n n e k lé t r e a k ö v e tk e z ő k e c s k e r ím e k is :
M o n d ta m n e k i n é g y é ve lő t t ,
H o zzo n n e kem n é g yé ' ve lő t .
M á r le h e te t t ő s z s zin te ,
m iko r e g y ő s zin te ő s z in te ,
m in d ig le g ye k ő s zin te ,
m e r t ő s zin te ő s zin te .
A m o r f é m a h a tá r - e l to lá s t a lk a lm a z h a t ju k id e g e n n y e lv i e le m e k e s e té b e n i s . E r r e
a já té k r a a k é s ő b b ie k b e n té r ü n k v i s s z a .
A s z in ta g m a ö s s z e té te l k é n t é r t e lm e z é s é n e k e g y ik i sm e r t p é ld á ja :
T e ke r g e t te d a m a c s ká t? D e h o g y te ke r g e t te m , m e g a ka r ta m fo g n i .
A b e tű c s o p o r t - i sm é t lé s r e i s r e n g e te g to v á b b i m o n d a to t e m l í th e tü n k ( a z f e n te b b i
ő s zin te v e r s ik e i s a z ) , m o s t c s a k k e t tő t :
B á l in t b á c s i m á r m e g in t m e g in t .
F á j a r á ja s zá ja tá ja .
A S Z IN T A X IS S Z IN T JÉ N i s s o k f é le m e g o ld á s s a l t a l á lk o z h a tu n k . A s z in ta g m á k é s a
m o n d a t s z in t j é n e lő f o r d u lh a t a n a ló g iá s v a g y e l l e n té te s á l s z in ta g m a m e g je le n é s e ,
in v e r z ió , j á t é k a k é r d ő s z a v a k k a l v a g y a k ö z p o n to z á s s a l .
- á l s z in ta g m a :
( fá jn i é p p e n n em fá j - ) ké kn i é p p e n n em ké k
te r m é s ze te s vé s ze k ( -m ű vé s ze k )
" e z m a jd k a p fo g n i e g y v a j s z í n ű á r n y a l a t o t " ( E s t e r h á z y P é t e r )
fo g k a p s zn i ( - fo g s z k a p n i )
M ic s i n á l a k i c s o d a m ic s o d á n ,
M e d d ig m i c s i n á l a m ic s o d á j a .
M ik o r m ic s o d á m m ic s i n á l ,
M ic s o d á m m ic s o d á n m ic s i n á l ,
H o g y ím m ic s o d á r a m i c s i n á l n a m ic s i n á l n i ,
M ic s o d á j a m ic s i n á l n a m ic s i n á l n i .
- k ö z p o n t a t l a n s á g : A k i r á l y n ő t m e g ö ln i n e m k e l l fé l n e t e k j ó l e s z h a m in d n y á j a n
b e l e e ~ y e z t e k é n n e m e l l e n ze m .
T o ld a l é k i n v e r z i ó b e m u t a t á s á r a s z o l g á l ó p é l d á v a l s z o l g á l t B o g á r E d i t : t ö b b
v é r b ő l s e b z i k .
A "m ic s i n á l - a - k i c s o d a " j á t é k a K a r i n t h y c s a l á d t a l á lm á n y a . A l a p j a , h o g y a
v e r s s z ö v e g n e k a j e l e n t é s e n é s a r i tm u s o n k í v ü l m e g h a t á r o z o t t é s f e l i s m e r h e t ő
n y e l v t a n i s z e r k e z e t e i s v a n , í g y a s z a v a k a t a m o n d a t r é s z i s z e r e p ü k r e u t a l ó
k é r d ő s z ó v a l h e l y e t t e s í t v e , a n é v e l ő k , k ö t ő s z ó k é s i n d u l a t s z ó k , v a l a m in t a
k ö z p o n t o z á s m e g t a r t á s á v a l a v e r s f e l i d é z h e t ő , a f e l a d v á n y m e g f e j t h e t ő .
A z e l s ő k é t v e r s s o r P e t ő f i S á n d o r : M e g y a ju h á s z s za m á r o n k e z d e t ű v e r s é n e k
e l e j e , a m á s i k , a n e h e z e b b f e l a d v á n y aK a le v a l a V i k á r - f o r d í t á s á n a k e l s ő n é g y
s o r a .
( " M e g y a ju h á s z s za m á r o n ,
F ö ld i g é r a l á b a . "
" M o s t a n k e d v e m k e r e k e d ik ,
E lm é m a zo n tö p r e n k e d ik ,
H o g y ím d a l r a k é n e k e l n i ,
I d e j e v o ln a é n e k e l n i . " )
U tó b b in a k é r d e k e s s é g e , h o g y a f i n n e r e d e t i " k é r d ő s z ó - v e r s s é " f o r d í t á s a t e l j e s e n
m á s s z ö v e g e t e r e d m é n y e z n e . . . " M ie l e n i m in u n t e k e v i / a i v o n i a j a t t e l e v i /
l i i h t e i i n i l a u l a m a h a n / s a a ' a n i s a n e l e m a h a n " - M ic s o d á m k i é m ic s i n á l /
m i c s o d á m m ic s i n á l / m i c s o d á l n o m m ic s i n á l n i / m i c s o d á im m ic s i n á l n i .
A k ö z p o n to z á s é r t e l e m -m e g h a t á r o z ó s z e r e p é n e k l e g h í r e s e b b b i z o n y í t é k a a
K a to n a J ó z s e f t ő l i s m e r t s z ö v e g , m e ly n e k k é t f é l e t a g o l á s a a l a p v e t ő e n e l l e n t é t e s
é r t e l e m h e z v e z e t :
A k i r á l y n ő t m e g ö ln i n e m k e l l , fé l n e t e k j ó l e s z , h a m in d n y á j a n b e l e e g y e z t e k ,
é n n e m , e l l e n ze m .
A k i r á l y n ő t m e g ö ln i n e m k e l l fé l n e t e k , j ó l e s z , h a m in d n y á j a n b e l e e g y e z t e k ,
é n n e m e l l e n ze m .
A S Z Ö V E G S Z IN T JÉ N m ár n em csak sz em an tik a i é s g ram m a tik a i, h an em
s tilis z tik a i sz em po n to k is m eg je le n n ek .
" A p ő h a e n g e m é ly k im á r , d e m in d e g e g y , h a v i l d a g á r . " (K a r in th y F rig y e s )
" A g r u ffa c s ó r n é z s o n r a j á r t ,
n y á l k á s b r i g y ó k tu r b o l t a k , p u r r t a k a ze p é n ,
n y a m lo n g o t t m in d a p i r i t y ó k ,
b r ö ft y e n t a m a m s i p l é n y . " (L ew is C a rro ll)
" O s zo r t b é n á r , p e g í n t e ő ,
h o zo n t e n é l u n á t ?
M e d e n , m e d e n . . . K i m é l e p ő
z s a p a c k a fá n l e p á t .
M ö r ö n t l e c s e n , r o zá b e n ó
á m e n d in é , s z í fí ,
d e l e n t e n ő t , e l ő t i l ó ,
e k e n d i , n é b e z í . . . " (K e rén y i A n n a )
- sz ó lá s fa c sa rá s , id é z e t- to rz ítá s :
N é m a g y e r e k n e k h íg a l e v e .
" E g y m a jo m b a n ő r l ü n k . " (G e sz ti P é te r)
H a s , a l k o s s , g y a r a p í t s !
- sz ö v eg - v ag y m ű fa jp a ró d ia :
" B a b i t s B ih á l y : F u t u r u m e x a c t u m
P lu t ó e t o r zó t m á r v á n y b ó l s zo b o r t a
Ó , t o r Z ó k to r z a , b ő r ző D u n a k o r zó
Ó , k o r zó k k o r za , ő r ző d u n n a o r zó
M in t fe r d e t o r t a é s m e g in t r e t o r t a .
[ . ..] S m é g é l B a l á z s , m é g é l a m é l a B é l a . " (K a r in th y F rig y e s )
- n y e lv i re jtv én y ek (p l. b e tű re jtv én y ek )
A l e g i s m e r t e b b n y e l v i j á t é k o k e g y i k e a " h a l a n d z s a " , a m i s z i n t é n K a r i n t h y
F r i g y e s n e v é h e z k ö tő d i k . M á s k ö l t ő k i s a l k o t n a k n y e l v e k e t , i s m e r t a z a n g o l
n o n s e n s e - i r o d a l o m ( L e w i s C a r r o l l , C h . M o r g e n s t e r n ) , d e a f i n n k o r t á r s
k ö l t é s z e t e t s e m h a g y j a é r i n t e t l e n ü l a l e h e t ő s é g . . . ( I 1 p o T i i h o n e n ) . A " m a g y a r
h a l a n d z s a - s z ö v e g e k " ( t ö b b n y i r e ) m o r f o l ó g i a i l a g é s s z i n t a k t i k a i l a g e l e m e z h e t ő k .
A s z ó l á s f a c s a r á s m in t j e l e n t é s e k e t , a s s z o c i á c i ó k a t s ű r í t ő a l k o t ó i t e v é k e n y s é g
t a l á n v a l a m i f é l e bonsza i-ep iká na k n e v e z h e t ő .
É r d e k e s " m e l l é k v á g á n y " a n y e l v i j á t é k o k v a s p á l y á j á n a m a g y a r n y e l v
s z a b á l y a i n é s j á t é k l e h e t ő s é g e i n a l a p u l ó idegen nyelvi játék. A f e n t e b b
b e m u t a t o t t v a r i á c i ó s t e c h n i k á k i d e g e n n y e l v i e l e m e k k e l t ö r t é n ő v e g y í t é s e . E z
m á r v a l ó b a n g o u rm e t t e v é k e n y s é g , é r t e lm i s é g i j á t é k (m in t h o g y a z á t l a g o s
m a g y a r b e s z é l ő s e m m i l y e n m á s n y e l v e t n e m h a s z n á L ) , a g y t o r n a .
- m a g y a r s z ó - i d e g e n n y e l v i j e l e n t é s ( " f e r d í t é s " ) :
leg a lá b (lega lá bb)
Melyik a z a ma gya r szó , melyben há r om ór a szer epel? Ú r va cso r a . U hr
Wa tch ór a .
- i d e g e n n y e l v ű " m o n d a t " m a g y a r j e l e n t é s s e i :
La p is ign is? (Kő lkell tűz? )
Kor va Aleksis (fü le lek)
- m o r f é m a h a t á r - e l t o l á s i d e g e n n y e l v ű f o r d í t á s b a n :
Toinen ka ksose t a lku ihminen le ikka a ka iva a uusi yksi kdsinsd ampuu . =
Má sik er ős ember sza bá sú jegykezelő .
S u u r i t a n a a n t a n a a n k o lm io n ( a c c . ) I y ö B E A k y l a a m m e . = N a g y m a m a h á r o m
s z ö g e t v e r b e a f a l u n k b a .
L á t h a t j u k , h o g y a n y e l v i i n t e l l i g e n c i a é s k r e a t i v i t á s m e g j e l e n é s i m ó d j a i é s
f o rm á i v a l ó b a n f o n t o s , d e l e g a l á b b i s é r d e k e s r é s z é t k é p e z h e t i k a n y e l v h a s z n á l a t
k u t a t á s á n a k . A k o m o ly t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o k a l a t t m é g jó l i s s z ó r a k o z h a t u n k .
K a r i n t h y F r i g y e s : Í g y í r t o k t i . B p . , 1 9 2 0 .
G r a t z e r J ó z s e f : S I C C . B p . , 1 9 3 5 .
D r . H á rs in g L a jo s : J á té k -v i lá g - iro d a lom . K isú js z á l lá s [é .n .J 2 . k ia d .
H e rn á d i S á n d o r : Í rá s p ró b á k , b e s z é d to rn á k . S z e g e d , 1 9 9 3 .
T ím á r G y ö rg y : N e v e tő le x ik o n é s A g y rém sz ó tá r . B p ., 2 0 0 0 .
I l p o T iih o n e n : L y h y t o o d i k a ik e l le . V a li tu t ru n o t . W SO Y 2 0 0 0
H u sz á r P é te r - T ru n k ó B e n c e : F é lre é r te lm e z ő k é z i s z ó tá r . B p ., 2 0 0 1 .
R om h á n y i J ó z s e f , L á z á r E rv in , T a n d o r i D e z ső , W eö re s S á n d o r , E s te rh á z y P é te r ,
R em én y i J ó z s e f T am á s - T a r já n T am á s , G e s z t i P é te r m ű v e i;
A f te r th e c o n s id e ra t io n o f p o s s ib le g ram m a tic a l p la y in g s in a g g lu t in a t iv e F in n o -
U g r ic la n g u a g e s I s u rv e y th e u ti l iz a t io n o f th o s e in som e ja rg o n s a n d lin g u a l
la y e rs a n d ro le s o f l in g u a l p la y in g s a n d r id d le s in g ro u p 's c o h e s io n a n d
s ty l is t ic s .
In o p p o s i t io n to v iew s o f p u r if ic a t io n o f u s a g e I d e a l w ith p o s i t iv e c a s e s o f
ir re g u la r i ty , w ith c o n s c io u s a n d c o n s tru c t iv e o n e s . W ith a p p e a ra n c e o f l in g u a l
in te l le c t in u n g ram m a tic a l u s a g e (c o n s c io u s c o n tra v e n s io n ) a n d c om m u n ic a t iv e
w o r th s o f a s s o c ia t iv e te c h n iq u e s .
T h e e n igm a tic a l a n d p la y fu i u s e o f g ram m a r is a lo n g -s ta n d in g ty p ic a l a n d
f ru i tfu l p h e n om en o n in H u n g a r ia n u s a g e l ik e a n il lu s tra t io n o f l in g u a l c re a t iv i ty
a n d in te l l ig e n c e .
T h e g ram m a r 's p o s s ib i l i t ie s o f l ig h t (e n te r ta in in g ) , id e n tify in g a n d c re a t iv e
u s e a re e v o k e d a n d il lu s tra te d b y e x am p le s .
The case system of personal pronouns in Vogul
T h e a im o f th is p a p e r is to p r e s e n t a s u g g e s t io n fo r e x p la in in g th e s o c a l l e d
in te n s io n a l d e f in i t io n s o f c a s e s o f p e r s o n a l p ro n o u n s in V o g u l . T h e t r a d i t io n a l
a p p ro a c h is c o n n e c te d to th e E u ro p e a n g ram m a tic a l h e r i ta g e b a s e s o n th e
c a te g o r ie s o f L a t in g ram m a r . I t i s a s im p le l is t o f th e c a s e s u f f ix e s o f th e
p e r s o n a l p ro n o u n s . 1 w i l l c a l l th is m e th o d th e e x te n s io n a l d e f in i t io n ( s e e
F in c z ic z k y 1 9 3 0 ; C e rn e c o v & C e rn e c o v a 1 9 3 6 ; L i im o la 1 9 4 3 ) . T h is a p p ro a c h ,
h o w e v e r , c a n n o t e x p la in th e in te r r e la t io n s am o n g th e c a s e s o f th e n o u n . W h a t 1
am p ro p o s in g h e re is a n o th e r m e th o d th a t 1 c a l l th e in te n s io n a l d e f in i t i t io n o f
c a s e s b a s e d o n th e th e o ry o f m a rk e d n e s s . I t i s n o t a s im p le l is t in g o f c a s e s b u t a
s y s tem a t ic a n a ly s is o f th e c a s e s f ro m th e p o in t o f v iew o f th e g iv e n c a te g o r ie s o f
m a rk e d n e s s .
Al Form
T h e e x te n s io n a l a p p ro a c h is i l lu s t r a te d in th e F ig u re 1 b e lo w .
N om -O
A c c -m ~
L o c - t
L a t -n ~
A b I -n ~ 1
C om -~ I
T ra n s l
-~ J
A s y o u c a n s e e f ro m th is f ig u r e th e r e a r e s e v e n c a s e s in V o g u l f ro m w h ic h th e
f i r s t o n e is th e n om in a t iv e c a s e a n d th e la s t o n e is th e t r a n s la t iv e c a s e . O n e th in g
th a t w e c a n d o w ith th is ta b le is to a n a ly s e th e c a s e e n d in g s w ith th e h e lp o f
c o m p a ra t iv e h is to r ic a l l in g u is t ic s , a n e x am p le fo r w h ic h is L i im o la (1 9 6 3 ) .
A2Meaning
I n m o s t o f t h e g r a m m a r s o f V o g u l , h o w e v e r , t h e s y s t e m a t i c i n v e s t i g a t i o n o f th e
m e a n in g s o f th e c a s e s i s m i s s in g . W h a t t h e y m e n t i o n i s o n ly th e e x a m p I e o f u s e
o f th e c a s e s in th e c l a u s e , a s i l l u s t r a t e d in R o m b a n d e j e v a ( 1 9 7 3 : 4 3 - 5 7 ) ,
K á lm á n ( 1 9 7 6 : 3 0 - 3 1 ) , a n d R o m b a n d e j e v a ( 1 9 9 5 , 7 8 - 8 3 ) . T h e s e a r e r e m a r k a b l e
c o m m e n t s a b o u t t h e m e a n in g s o f th e c a s e s in th e m s e lv e s , h o w e v e r , t h e o th e r
t y p e o f in v e s t i g a t i o n , n a m e I y th e in t e n s io n a l d e f i n i t i o n , c a n a n a ly s e th e i r
a b s t r a c t m e a n in g s to g e th e r w i th th e c a t e g o r y o f m a r k e d n e s s . I n a n e a r l i e r p a p e r
( s e e B . S z é k e l y 2 0 0 1 ) I p r o p o s e d a s y s t e m a t i c c o r r e s p o n d a n c e o f th e c a s e s u s in g
th r e e c a t e g o r i e s o f m a r k e d n e s s : d i r e c t i o n , q u a n t i f i c a t i o n a n d m a r g in a I i t y . I n th e
F i g u r e 2 b e I o w o n e c a n s e e th e th e u n m a r k e d ( u ) a n d th e m a r k e d (m ) v e r s i o n s o f
th e s e c a t e g o r i e s c o n s t i t u t e a c lo s e d s y s t e m in V o g u I r a n g in g f r o m th e f u l l y
u n m a r k e d c a t e g o r y o f th e n o m in a t i v e c a s e to th e f u l l y m a r k e d c a t e g o r y o f th e
t r a n s I a t i v e c a s e .
d i r e c t i o n q u a n t i f i c a t i o n m a r g in a l i t y
N o m u u u
A c c u m u
L o c u m u
L a t m u u
A b I m u m
C o m u m m
T r a n s l m m m
F i g u r e 2 : M a r k e d n e s s in th e c a s e s y s t e m o f V o g u l .
A2! Accusative
F r o m t h e f i g u r e 2 i t c a n b e s e e n th a t t h e a c c u s a t i v e a n d th e I o c a t i v e c a s e s a r e
u n m a r k e d f o r d i r e c t i o n w h ic h m e a n s th a t t h e s e tw o c a s e s a r e n o t d i r e c t e d a s
o p p o s e d to th e t r a d i t i o n a l t r e a tm e n t o f t h e d i r e c t o b j e c t i n L a t in - b a s e d E u r o p e a n
g r a m m a r s . I w o u ld I i k e to p r o p o s e a n in t e r p r e t a t i o n o f th e o b j e c t i n U r a l i a n
I a n g u a g e s th a t i s c o n n e c t e d to i t s r e l a t i o n a l c h a r a c t e r . T h e s u b j e c t a n d o b j e c t o f
t h e c l a u s e s t a n d in a s t a t i c a n d c e n t r a l r e l a t i o n s u c h th a t t h e s u b j e c t h a s th e
f e a tu r e o f to t a l i t y m e a n w h i l e th e o b j e c t h a s th e f e a tu r e o f p a r t i a l i t y . T h e m a jo r
l i n e o f m y w a y o f th in k in g in th i s p a p e r i s a s f o l l o w s : t h e c o r e m e a n in g f e a tu r e
o f th e c a s e s y s t e m o f V o g u l i s i t s r e l a t i o n a l c h a r a c t e r ( f o r d e t a i l s , s e e B . S z é k e ly
2 0 0 1 ) .
A22 Translative
T h e m o s t m a r k e d c a t e g o r y in th e c a s e s y s t e m o f V o g u I i s t h e t r a n s l a t i v e c a s e . I t
a p p e a r s o n ly in p r e d i c a t i v e p o s i t i o n a s a p a r t o f t h e c o m p le x n o m in a l p r e d i c a t e .
T h e d e c le n s io n o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s in V o g u l d i f f e r s f r o m th a t o f n o u n s in
a w a y th a t th e f o rm e r h a s a s p e c ia l f e a tu r e to e x p r e s s th e r e la t io n a l c a te g o r ie s
in v e s t ig a te d a b o v e , s u c h a s s u b je c t - o b je c t a n d s u b je c t - I o c a t iv e r e la t io n s . I n w h a t
f o l lo w s 1 w a n t to a n a ly s e th e c a s e f o rm s o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s f i r s t ly , th e n to
a d d s o m e c o m m e n ts c o n c e r n in g th e i r s p e c ia l f e a tu r e s .
B 1 F o rm
T h e c a s e p a r a d ig m o f th e p e r s o n a l p r o n o u n 'y o u ' in a d ia le c t o f V o g u l i s I n
f ig u r e 3 :
N o m n a y 'y o u '
A c c n a y ; : ) n 'y o u '
D a t n a y n ö n 'to y o u '
A b I n a y n o n ; : ) 1 'f r o m y o u '
C o m n a p n t ; : ) 1 'w i th y o u '
H e r e a r e s o m e r e m a rk s c o n c e r n in g th e f o rm s o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s . L e t m e
in v e s t ig a te th r e e e x am p le s , b a s e d o n th e c J a im s o f p a r a g r a p h 6 2 .2 o f a p r a c t i c a l
g r a m m a r b o o k o f V o g u l : " L ic n i j e m e s to im e n i ja n e im e ju t f o rm m e s tn o g o i
p r e v r a t i t e ln o g o p a d e z e j ." [ " T h e r e a r e n o lo c a t iv e a n d t r a n s la t iv e c a s e s o f
p e r s o n a l p r o n o u n s ." ] (B a la n d in & V a k h r u s e v a 1957: 97).
B 1 1 N o lo c a t iv e c a s e .
I n th e f ig u r e 3 w e c a n s e e th e la c k o f th e lo c a t iv e c a s e . T h is i s m o s t s u r p r i s in g
a s th e r e i s n o lo c a t iv e c a s e o f th e p e r s o n a l p r o n o u n a t a l I .
B 1 2 F o rm a l ly n o a c c u s a t iv e c a s e .
F o rm a l ly in th e p a r a d ig m o f p e r s o n a l p r o n o u n s th e r e i s n o a c c u s a t iv e c a s e . I t i s
to b e m e n t io n e d h e r e th a t th e r e i s a n a c c u s a t iv e c a s e in s o m e d ia le c t s o f V o g u l .
H o w e v e r , w e c a n f in d th e s a m e s u f f ix o n p e r s o n a l p r o n o u n s w h ic h w e f in d o n
th e n o u n s in th e n o u n p a r a d ig m in th o s e d ia le c t s w h ic h h a v e f o rm a I a c c u s a t iv e :
t a w a -m ; : ) 'h im '.
B 1 3 N o t r a n s la t iv e c a s e
T h e r e i s n o t r a n s la t iv e c a s e a t a l i in th e p a r a d ig m o f p e r s o n a l p r o n o u n s . T h e
e x p la n a t io n m a y b e c o n n e c te d w i th i t s in h e r e n t m e a n in g : T h e p e r s o n r e f e r r e d to
b y th e p e r s o n a l p r o n o u n is id e n t i c a l w i th i t s e l f , th e r e f o r e n o d o u b le
B 2 M o rp h o lo g ic a l s tru c tu re
T h e re a re in te re s tin g c o rre la tio n s a m o n g th e m o rp h o lo g ic a l fo rm s o f th e
su ff ix e d fo rm s o f p e rso n a l p ro n o u n s w h ic h se e m to b e c h a ra c te r iz e d b y th e
n o tio n o f ic o n ic ity . If w e h av e a lo o k a t th e fig u re 4 b e lo w , w e c a n se e th a t th e re
a re th re e m o rp h o lo g ic a l fo rm s in th e p a ra d ig m o f th e p e rso n a l p ro noun s . T h e
f irs t o n e is a n u n m a rk e d fo rm , th e se c o n d o n e is a m a rk e d fo rm c o n tra s tin g w ith
th e firs t fo rm , a n d th e th ird o n e is a n e m p h a tic a lly m a rk e d fo rm b a se d o n th e
se c o n d o n e .
u n m a r k e d m a r k e d
P e r s P + lS g N o m L o c
P e r s P + lS g - P x lS g - D a t
P e r s P + lS g - P x lS g - A b l
P e r s P + lS g - P x lS g - C o m
B 3 M e a n in g
T h e m e a n in g o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s in th e n o m in a tiv e c a s e is '1 h e r e , y o u
h e r e ', e tc . T h e y in c o r p o r a te th e lo c a tiv e m e a n in g in h e r e n tly . T h e b a s ic m e a n in g
o f th e a c c u s a ti v e c a s e o f p e r s o n a l p r o n o u n s is a r e la tio n w h ic h is a s p e c ia l k in d
o f a g r e e m e n t. I t s e e m s to u s th a t it is a p o s s e s s iv e lik e s tr u c tu r e w ith o u t h a v in g
a n y p o s s e s s e d e le m e n t. I t r e f le c ts th e o r ig in a l m e a n in g o f 'p o s s e s s iv ity ' w h ic h is
a r e la tio n in s p a c e . O n e c a n s u p p o s e th a t it is a s tr o n g e r f o r m o f th e b a s ic
lo c a tiv e m e a n in g o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s .
C I I n h e r e n t c o n te x t
I n th e lig h t o f th e p r o p o s e d a n a ly s is o f th e b a s ic m e a n in g s o f p e r s o n a l p r o n o u n s
s u c h a s th e o n e s a b o v e w e c a n d is tin g u is h tw o k in d s o f c o n te x t. T h e f ir s t o n e is
th e s o - c a ll e d in h e r e n t c o n te x t, in w h ic h th e b a s ic m e a n in g s o f th e p e r s o n a l
p r o n o u n s c o r r e s p o n d w ith th e ir lo c a lity c h a r a c te r s o th a t th e y lo c a te th e p e r s o n s
in th e c o n te x t o f s p e a k in g in h e r e n tly .
C 2 C o h e r e n t c o n te x t
T h e s e c o n d k in d o f c o n te x t is a c o h e r e n t o n e w h ic h is th e b a s ic o r g e n e r ic
m e a n in g o f c o n te x t: tw o v is ib le , s e g m e n ta b le f o r m s a r e r e la te d w ith e a c h o th e r
m a in ly in th e s y s n ta c tic s tr u c tu r e . 1 th in k th a t 'a g r e e m e n t' is th e m o s t p r e f e r r e d
co h e ren t co n tex t in th e la n g u ag e s o f th e w o rld . T h is is th e c a se in N o rth -W es t
S ib e r ia n lan g u ag e s a s w e il (se e B . S zék e ly 2 0 0 3 ) .
I n th is p ap e r I h av e p ro p o sed an an a ly s is to ex p lic a te th e b a s ic m ean in g s o f
p e rso n a l p ro n o u n s in V ogu l. T h e re la tio n o f tw o fo rm s o r tw o m ean in g s is a
sp e c ia l k in d o f co n tex t. T h re e k in d s o f re la tio n s h av e b een d is tin g u ish ed : th e
f irs t o n e is a m ean in g re la tio n in sp ac e w h ich is ta k en to b e th e b a s ic m ean in g o f
th e n om in a tiv e c a se o f p e rso n a l p ro n o u n s , th e se co n d o n e is a re la tio n w ith
itse lf to b e ex p re ssed b y th e p o sse ss iv e - lik e fo rm s o f th e p e rso n a l p ro n o u n s , i. e .
a n ag re em en t in m ean in g (c o n v en tia ad sen sum ), an d th e th ird o n e is th e co n tex t
re la tio n . T h e em ph a tic a lly m a rk ed fo rm s p ro v e to b e a sso c ia ted w ith a li th e
o th e r c a se s su ch a s la tiv e , a b la tiv e an d com ita tiv e w h ich tak e th e ir s tem from s
fo r fu r th e r su ff ix a tio n from th e ac cu sa tiv e . A s w e can se e from th e an a ly s is
p re sen ted h e re it is im po rtan t to d e sc r ib e lan g u ag e s n o t o n ly b y s im p le lis tin g s
o f c a teg o rie s b u t a lso b y ex p la in in g th e ir in n e r re la tio n a l co rre sp o n d an ce s .
B . S zék e ly G ábo r 2 0 0 1 : M e g je g y z é se k a k o n d a i- ju k o n d a i v o g u l e se tren d sz e rrö l.
- F o l i a U r a l i c a D e b r e c e n i e n s i a 8 : 5 8 7 -5 9 2 .
---- 2 0 0 3 : A g r e e m e n t i n N o r t h - S i b e r i a n L a n g u a g e s . S av a ria U n iv e rs ity
P re ss , S av a ria e .
B a lan d in , A . N . 1 & V akh ru sev a , M . P . 1 9 5 7 : M a n s i j s k i j j a z y k . L en in g rad :
G o su cp ed g iz .
F in c z ic zk y I s tv á n 1 9 3 0 : A v o g u l n évm áso k . - N y e l v u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k 4 8 :
3 6 5 -3 9 8 .
K á lm á n B é la 1 9 7 6 : W o g u l i s c h e T e x t e m i t e i n e m G l o s s a r . B ud ap e s t: A kad ém ia i
K iad ó .
L iim o la , M a tti 1 9 4 3 : Z u d en w ogu lisch en P e rso n a lp ro n om in a . - F i n n i s c h -
U g r i s c h e F o r s c h u n g e n 2 8 : 2 0 -5 6 .
- - - - 1 9 6 3 : Z u r h i s t o r i s c h e n F o r m e n l e h r e d e s W o g u l i s c h e n I . F 1 ex io n d e r
N om jn a , M SFO u 127 . H e ls in k i.
R om ban d e jev a , Jev d o k ija 1 9 7 3 : M a n s i j s k i j ( v o g u l s k i j ) j a z y k . M oskv a : N au k a .
1 9 9 5 : S y g v i n s k i j d i a l e k t m a n s i j s k o g o ( v o g u l ' s k o g o ) j a z y k a .
M itte ilu n g en d e r S o c ie ta s U ra lo -A lta ic a H e ft 14, M oskv a /H am bu rg .
C e rn eco v , V . & C e rn eco v a , I . Ja . 1 9 3 6 : K r a t k i j m a n s i j s k o - r u s s k i j s l o v a r s
p r i l o z e n i j e m g r a m m a t i é e s k o g o o é e r k a . M oskv a /L en in g rad : U cp ed g iz .
ANNETAMM
S z eg ed
Estonian object and adverbial case with verbs of
motion
T h is a r tic le is a b o u t th e n a tu re o f th e b o u n d ed in te rp re ta tio n o f E s to n ia n
se n te n c e s su c h a s (1 ) a n d som e re la te d is su e s , su c h a s th e re la tio n b e tw e en
a sp e c t a n d c a se m a rk in g w ith m o tio n v e rb s .
Takso söidutas
T ax i.n om d ro v e .3 .sg .p a s t
'T h e ta x i d ro v e P e e te r fu r th e r . '
Peetrit
P e e te r . p a r t
edasi
fu r th e r
M o re sp e c if ic a lly , th is a r tic le c la r if ie s th e n a tu re o f b o u n d ed n e s s a n d a sk s th e
fo llow in g q u e s tio n : W hy c an som e b u t n o t a li s e n te n c e s w ith p a r ti t iv e o b je c ts
h a v e a b o u n d ed in te rp re ta tio n ? T h e p ro p o sa l th a t 1 m ak e fo r c la r ity 's s a k e is to
d is tin g u ish tw o ty p e s o f b o u n d ed n e s s , m in im a l (" a d v e rb ia l" ) a n d m ax im a l
("o b je c t" ) b o u n d ed n e s s , a n d tw o ty p e s o f p re d ic a te s , s c a la r a n d n o n sc a la r . T h e
p ro p o sa l a b o u t s e n te n c e (1 ) is th a t i t e x p re s se s b o u n d ed n e s s , b u t th e ty p e o f
b o u n d ed n e s s is m o re p re c is e ly c h a ra c te r iz e d a s m in im a l b o u n d ed n e s s . T h e ty p e
o f p re d ic a te in (1 ) is s c a la r .
F irs t , 1 re v iew e a r lie r re fe re n c e s to h ow o b je c t c a se m a rk in g an d m ea su re
a d v e rb ia l c a se m a rk in g c a n h av e a n e ffe c t o n th e a sp e c tu a l in te rp re ta tio n o f th e
se n te n c e . S e c o n d , 1 p re se n t b o u n d ed se n te n c e s w ith m o tio n v e rb s th a t c o n ta in
b o th o b je c ts a n d m ea su re a d v e rb ia ls . T h ird , 1 sh ow th a t th e om is s io n o f m ea su re
a d v e rb ia ls in se n te n c e s d o e s n o t n e c e s sa r ily c h a n g e th e m in im a l b o u n d ed n e s s o f
th e se n te n c e . T h e h y p o th e s is p ro p o se d in se c tio n 3 is th a t i t is th e n a tu re o f th e
p re d ic a te th a t d e te rm in e s th e e ffe c t; th e m in im a lly b o u n d ed in te rp re ta tio n c a n
em e rg e o n ly w ith sc a la r p re d ic a te s . F o u r th , 1 c o n tra s t s c a la r a n d n o n sc a la r
p re d ic a te s . F in a lly , 1 p re se n t som e p o ss ib il i t ie s o f f i t t in g th e to ta l c a se m a rk in g
an d p a r ti t iv e c a se m a rk in g in to a g ram m a r .
T h is a r t ic le d is t in g u ish e s b e tw e e n m ax im a l b o u n d e d n e s s , w h i c h i s r e l a t e d t o t h e
t o t a l o b j e c t c a s e i n t r a n s i t i v e s e n t e n c e s , a n d m i n i m a l b o u n d e d n e s s , w h i c h i s
g e n e r a l l y r e l a t e d t o t h e t o t a l ( n o m i n a t i v e ) c a s e m a r k j n g o n m e a s u r e a d v e r b i a l s .
I f a n e v e n t i s d e s c r i b e d a s m i n i m a l l y b o u n d e d , i t c a n c o n t i n u e ; i f a n e v e n t i s
d e s c r i b e d a s m a x i m a l l y b o u n d e d , i t c a n n o t c o n t i n u e . T h i s s e c t i o n c r i t i c a l l y
r e v i e w s e a r l i e r r e f e r e n c e s t o p a r a l l e l s b e t w e e n o b j e c t a n d m e a s u r e a d v e r b i a l
c a s e m a r k j n g a n d t h e e f f e c t o n a s p e c t u a l i n t e r p r e t a t i o n . A s p e c t i s f r e q u e n t l y
s e e n i n t e r m s o f b o u n d e d n e s s , a n d b o u n d e d n e s s i s r e c o g n i z e d a s t h e c e n t r a l
c o n c e p t t h a t c h a r a c t e r i z e s F i n n i s h a n d E s t o n i a n p e r f e c t i v i t y ( e .g . S u l k a l a 1996).
S e n t e n c e s t h a t a r e h e r e t e r r n e d n o n - b o u n d e d a r e r e f e r r e d t o a s i m p e r f e c t i v e ,
u n b o u n d e d , i r r e s u l t a t i v e , d u r a t i v e , c o u r s i v e , a t e l i c , o r a c t i v i t y o n e s i n v a r i o u s
s o u r c e s . S e n t e n c e s a r e r e f e r r e d t o a s s u c h b y v i r t u e o f t h e n a t u r e o f t h e v e r b s
t h e y c o n t a i n a n d , m o r e f r e q u e n t l y , b y v i r t u e o f t h e d e s c r i b e d s i t u a t i o n s o r t h e
v i e w p o i n t . S e n t e n c e s t h a t a r e h e r e t e r r n e d b o u n d e d a r e t y p i c a I l y r e f e r r e d t o a s
p e r f e c t i v e , b o u n d e d , r e s u l t a t i v e , t e r m i n a t i v e , t e l i c , a c h i e v e m e n t , o r
a c c o m p l i s h m e n t o n e s . E s t o n i a n w o r k s p o i n t o u t t h a t s e n t e n c e s w i t h t o t a l o b j e c t s
s u c h a s ( 2 ) h a v e a b o u n d e d ( o r r e l a t e d ) i n t e r p r e t a t i o n . P a r t i t i v e o b j e c t s a r e i n
t u m a s s o c i a t e d w i t h a n o n - b o u n d e d ( o r r e l a t e d ) i n t e r p r e t a t i o n a s i n ( 3 ) . I r e g a r d
s e n t e n c e s b o u n d e d i f t h e y d e s c r i b e a n e v e n t t h a t h a s r e a c h e d a n e n d p o i n t .
(2) Mari ostis raamatu
M .n o m b u y .3 .s g .p a s t b o o k . g e n
'M a r i b o u g h t a / t h e b o o k . '
S e n t e n c e ( 2 ) w i t h t h e t o t a l o b j e c t i s b o u n d e d , s i n c e t h e e v e n t o f b u y i n g a b o o k
h a s r e a c h e d i t s e n d p o i n t . I r e g a r d s e n t e n c e s n o n - b o u n d e d i f t h e y d e s c r i b e a n
e v e n t t h a t h a s n o t r e a c h e d a n e n d p o i n t .
(3) Mari ostis raamatut
M .n o m b u y .3 .s g .p a s t b o o k . p a r t
'M a r i w a s b u y i n g a / t h e b o o k . '
S e n t e n c e ( 3 ) w i t h t h e p a r t i t i v e o b j e c t i s n o n - b o u n d e d ; i t i s n o t c 1 e a r f r o m t h i s
s e n t e n c e w h e t h e r t h e e v e n t o f b u y i n g a b o o k h a s r e a c h e d a n y e n d p o i n t .
S i m i l a r l y t o o b j e c t s , t h e h e a d s o f E s t o n i a n m e a s u r e a d v e r b i a l s a r e c a s e
m a r k e d w i t h o b j e c t c a s e s : p a r t i t i v e v s . t o t a l ( g e n i t i v e o r n o m i n a t i v e ) . M a n y
e a r l i e r s o u r c e s h a v e m e n t i o n e d t h e a s p e c t u a l e f f e c t o f t h e c a s e a l t e m a t i o n o f t h e
E s t o n i a n m e a s u r e a d v e r b i a l s ( E r e l t 2 0 0 3 : 1 0 5 ; E r e l t e t a l . 1 9 9 3 ; M e t s l a n g 2 0 0 1 ;
S u lk a la 1 9 9 6 ) . T h e f o l l o w i n g ( 4 ) a n d ( 5 ) a r e f r e q u e n t l y p r e s e n t e d t y p e s o f
e x a m p l e s o f a s p e c t u a l m e a s u r e a d v e r b i a l c a s e a l te r n a t io n , w i th p a r t i t iv e c a s e
m a rk in g in (4 ) a n d to ta l ( g e n i t iv e ) c a s e m a rk in g in (5 ) .
looksin üht( e) kilomeetrit
R u n .l .s g . p a s t o n e . p a r t k i lo m e te r .p a r t
'1 w a s ru n n in g o n e k iJ o m e te r w h e n . . . . '
kui ....
w h e n
(5) looksin ühe
R u n .l .s g .p a s t o n e .g e n
'1 r a n o n e k i lo m e te r . '
kilomeetri.
k i lo m e te r .g e n
S e n te n c e (4 ) w i th a m e a s u r e p h r a s e is n o n -b o u n d e d a n d s e n te n c e (5 ) w i th a to ta l
c a s e m a rk e d m e a s u r e p h r a s e is b o u n d e d . H o w e v e r , th e r e a r e m e a s u r e a d v e rb ia ls
p ro p e r a n d m e a s u r e p h r a s e s th a t a r e in f a c t " u n ty p ic a l" o b je c ts . T h e r e a r e
r e a s o n s to r e g a rd th e p h r a s e s in (4 ) a n d (5 ) a s o b je c ts e v e n i f th e s e p h r a s e s h a v e
th e fo rm o f a m e a s u r e p h r a s e , d e n o te a d is ta n c e - r e la te d m e a s u r e a n d o c c u r w i th
th e v e rb " ru n " , w h ic h is ty p ic a I ly u s e d in t r a n s i t iv e ly . M e a s u r e p h r a s e is a te rm
fo r p h r a s e s th a t a r e c o m p o s e d o f a q u a n t iz e r o r a c a rd in a I h e a d in n o m in a t iv e
a n d th e n o u n p h r a s e c o m p le m e n t in p a r t i t iv e ( ( 6 ) , ( 8 ) , ( 1 0 ) ) . A l te r n a t iv e ly , th e
h e a d is to ta l c a s e m a rk e d (w i th th e c a rd in a I " o n e " ) ( 7 ) , ( 9 ) , ( l l ) . T h is p a p e r
m a in ly s tu d ie s th e la t te r a l te r n a t iv e . P h r a s e s w i th th is f o rm h a v e a d i f f e r e n t
f u n c t io n in s e n te n c e s .
! . te m p o ra ! (6) viis minutit
f iv e .n o m m i n u te . p a r t
'f iv e m in u te s '
(7) (ühe) tunni
o n e . g e n h o u r . g e n
'a n h o u r '
2 . d is ta n c e (8) kaks kilomeetrit
tw o .n o m k i lo m e te r . p a r t
'tw o k i lo m e te r s '
(9) (ühe) kilomeetri
o n e .g e n k i lo m e te r .g e n
'o n e k i ! o m e te r '
3 . m u l t ip l ic a t iv e ( l0 ) kaks korda
tw o .n o m tim e . p a r t
'tw ic e '
o n e .g e n t im e .g e n
'o n c e '
A s a n a r g u m e n t f o r b e in g c o n s id e r e d a n o b je c t , th e m e a s u r e p h r a s e in ( 5 ) h a s
n o m in a t iv e m a rk in g in im p e r s o n a l a n d p a s s iv e s e n te n c e s . D e s p i te th e i r s e m a n t ic
c o n te n t a n d m o rp h o lo g ic a l f o rm , th u s , m e a s u r e p h r a s e s s u c h a s th e o n e s
i l lu s t r a te d in ( 6 ) - ( 1 1 ) d o n o t a lw a y s a p p e a r a s g e n u in e c a s e m a rk e d m e a s u r e
a d v e r b ia l s b u t a s o b je c t s (w i th n o m in a t iv e m a rk in g , a l s o a s s u b je c t s ) . I f th e
m e a s u r e p h r a s e s d o n o t a p p e a r a s o b je c t s o r s u b je c t s , a n d th e y h a v e th e f o rm
a n d c o n te n t a s i l lu s t r a te d a b o v e , th e n I r e f e r to th e m a s " b o u n d e d a d v e r b ia l s " .
T h e m e a s u r e p h r a s e s in ( 1 2 ) a n d ( 1 3 ) , h o w e v e r , c a n n o t b e a n a ly s e d a s o b je c t s ;
th e y a r e m e a s u r e a d v e r b ia l s .
(12) Takso söidutas Peetrit viis kilomeetrit.
T a x i .n o m d r iv e .3 .s g .p a s t P e e te r .p a r t f iv e .n o m k i lo m e te r .p a r t
'T h e ta x i d r o v e P e e te r f iv e k i lo m e te r s . ' ( S u lk a la 1 9 9 6 : 1 8 6 )
(13) Takso söidutas Peetri viis kilomeetrit Oulust löuna
poole
T a x i .n o m d r iv e .3 . P e e te r . f iv e . k i lo m e te r . O u lu .e la s o u th -
s g .p a s t g e n n o m p a r t w a r d s
'T h e ta x i d r o v e P e e te r f iv e k i lo m e te r s s o u th o f O u lu ' ( S u lk a la 1 9 9 6 : 1 8 6 )
I t i s th e p h r a s e w i th " P e e te r " a n d n o t th e m e a s u r e p h r a s e th a t c a n b e c o m e th e
n o m in a t iv e -m a r k e d s u b je c t o f th e p a s s iv iz e d s e n te n c e , b e in g th e o b je c t o f th e
s e n te n c e ( 1 3 ) ; th e m e a s u r e p h r a s e i s n o t . N o te th a t th e o b je c t i s p a r t i t iv e ( 1 2 ) o r
to ta l ( 1 3 ) , b u t b o th s e n te n c e s a r e b o u n d e d . T h e h e a d o f th e m e a s u r e a d v e r b ia l
p h r a s e i s n o m in a t iv e in b o th s e n te n c e s . S e n te n c e ( 1 2 ) w i th th e p a r t i t iv e o b je c t i s
a n e x am p le o f m in im a l b o u n d e d n e s s a n d s e n te n c e ( 1 3 ) w i th th e to ta l o b je c t i s
a n e x am p le o f m a x im a l b o u n d e d n e s s .
D o e s i t h o ld th e n a t a l I th a t th e r e i s a s p e c tu a l m e a s u r e a d v e r b ia l c a s e
a l t e r n a t io n i f th e a t t e s te d m e a s u r e a d v e r b ia l s p r o p e r a r e in to ta l ( o r n o m in a t iv e )
c a s e o n ly a n d th e c a s e a l t e r n a t in g p h r a s e s a r e in f a c t o b je c t s ? N e i th e r s e n te n c e
( 1 2 ) n o r ( 1 3 ) c o u ld h a v e a p a r t i t iv e a d v e r b ia l . T h i s i s i l lu s t r a te d e x p l ic i t ly in
( 1 4 ) , w h e r e th e h e a d o f th e m e a s u r e a d v e r b ia l five kilometers c a n n o t a p p e a r
w i th p a r t i t iv e m a rk in g in a s e n te n c e w i th a to ta l o r a p a r t i t iv e o b je c t .
/öuna
poo/e.
s o u th -
w a rd s
Peetrü/
Peetri
T .n om d r iv e .3 .s g . P .p a r t /g e n f i v e /o n e . p a r t k m . p a r t
p a s t
'T h e ta x i d ro v e P e e te r fo r f i v e k i lo m e te r s s o u th w a rd s . '
H ow e v e r , a p a r t i t iv e m e a s u re a d v e rb ia l , i f p lu r a l , i s g r am m a tic a l in a n o n -
b o u n d e d s e n te n c e (1 5 ) w ith a p a r t i t iv e o b je c t . T h e e v e n t d e s c r ib e d in (1 5 ) h a s
n o e n d p o in t a n d th e s e n te n c e is n o n -b o u n d e d .
Takso söidutas kahte/ poissi pikki ki/omeetreid
*kaks
T .n om d r iv e .3 .s g . tw o .p a r t / b o y .p a r t lo n g .p l k i lo m e te r .p l .
p a s t * n om p a r t p a r t
'T h e ta x i d ro v e tw o b o y s fo r lo n g k iIo m e te r s s o u th w a rd s . '
/öuna
poo/e.
s o u th -
w a rd s
A to ta l o b je c t is n o t g ram m a tic a I in (1 5 ) w ith a p a r t i t iv e p lu ra l m e a s u re p h ra s e .
E x am p le (1 5 ) a ls o d em o n s tr a te s th a t th e n um e ra l h e a d c a n b e p a r t i t iv e o n ly in a
p h ra s e th a t is a n o b je c t , w h e re a s e x am p le (1 4 ) s h o w s th a t a s im ila r c a s e
a l te rn a t io n o n n um e ra l h e a d s d o e s n o t o c c u r w ith m e a s u re a d v e rb ia ls (w i th th e
e x c e p t io n o f k i- c l i t ic iz e d o n e s in n e g a te d s e n te n c e s , n o t d is c u s s e d h e re ) . I n s u m ,
m a n y m e a s u re a d v e rb ia ls a r e p lu ra l a n d s em a n t ic a I ly n o n -q u a n t iz e d w h e n th e y
h a v e p a r t i t iv e m a rk in g in n o n -b o u n d e d s e n te n c e s s u c h a s (1 5 ) . T h e p a r t i t iv e o f
th e s e m e a s u re a d v e rb ia ls m a y b e a c a s e fo rm th a t is d e te rn l in e d le x ic a I ly in
p re s e n t-d a y E s to n ia n . T h u s , th e r e is n o t e n o u g h e v id e n c e fo r c o n s id e r in g
m e a s u re a d v e rb ia l c a s e a l te rn a t io n to b e a s c le a r ly r e la te d to a s p e c tu a l
p h e n om e n a a s o b je c t c a s e a l te rn a t io n . In th e fo l lo w in g d is c u s s io n o n ly th e c a s e
m a rk in g o f p h ra s e s w ith th e c a rd in a i " o n e " w il l b e s tu d ie d fo r m o re e v id e n t c a s e
e f f e c ts .
I n c o n c lu s io n , th e to ta l (g e n i t iv e /n o n l in a t iv e ) c a s e o f o b je c ts a n d m e a s u re
a d v e rb ia ls a n d c a s e a l te rn a t io n o f o b je c ts r e la te s d if f e r e n t ly to a s p e c tu a l
p h e n om e n a . T o ta l o r n o n l in a t iv e c a s e m a rk e d m e a s u re a d v e rb ia ls a n d o b je c ts
a p p e a r in b o u n d e d s e n te n c e s o n ly . E x am p le s (1 2 ) a n d (1 3 ) c o n ta in in g a to ta l
c a s e m a rk e d , b o u n d e d m e a s u re a d v e rb ia l a r e b o u n d e d d e s p i te th e i r o b je c t c a s e ;
s e n te n c e ( l5 ) w ith tw o p a r t i t iv e m a rk e d m e a s u re p h ra s e s is n o n -b o u n d e d . T o ta l
o b je c ts em e rg e in m a x im a l ly b o u n d e d s e n te n c e s . P a r t i t iv e o b je c ts c a n a p p e a r in
m in im a l ly b o u n d e d o r n o n -b o u n d e d s e n te n c e s . P a r t i t iv e p l u ra l m e a s u re
a d v e rb ia ls a r e c o m p a t ib le w ith n o n -b o u n d e d n e s s o n ly . D if f e r e n t ly f ro m o b je c ts ,
m e a s u re a d v e rb ia ls d o n o t d is p la y a s p e c tu a l c a s e a l te rn a t io n p ro p e r . M o re o v e r ,
n o t a l i c a s e a l te rn a t in g m e a s u re p h ra s e s th a t a r e d is c u s s e d in e a r l ie r s o u rc e s c a n
T h e fo l lo w in g e x a m p le s p re s e n t th e p a tte rn s o f c a s e m a rk in g in s e n te n c e s w ith
m o tio n v e rb s , o b je c ts , a n d m e a su re a d v e rb ia ls . T h e e x a m p le s a re v a r ia t io n s o f
e x a m p le (1 3 ) w ith a c om p o s ite d ire c te d m o tio n p re d ic a te a n d a d is ta n c e
m e a su re a d v e rb ia l . T h e c om p o s ite m o tio n p re d ic a te edasi+ soidutama 'd r iv e o n ,
fu r th e r ' h a s th re e a sp e c tu a l re a d in g s . T h e n o n -b o u n d e d v e rb soidutama 'd r iv e '
in a s e n te n c e w ith a to ta l o b je c t ( T O ) t h a t i s m o d i f i e d b y t h e p a r t i c l e o r a d v e r b
edasi 'f u r t h e r ' a n d a b o u n d e d a d v e r b i a l ( B A ) a p p e a r s i n a m a x i m a l l y b o u n d e d
s e n t e n c e ( 1 6 ) .
Takso söidutas Peetri ühe
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .g e n o n e .g e n
'T h e t a x i d r o v e P e e t e r f u r t h e r ( b y ) o n e k i l o m e t e r . '
kilomeetri
k i l o m e t e r .g e n
edasi
f u r t h e r
T h e n o n - b o u n d e d v e r b soidutama 'd r i v e ' i n a s e n t e n c e w i t h edasi 'f u r t h e r ', a
p a r t i t i v e o b j e c t ( P O ) a n d a b o u n d e d a d v e r b i a l a p p e a r s i n a m i n i m a l l y b o u n d e d
s e n t e n c e ( 1 7 ) .
Takso söidutas Peetrit ühe
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .p a r t o n e . g e n
'T h e t a x i d r o v e P e e t e r f u r t h e r ( b y ) o n e k i l o m e t e r . '
kilomeetri
k i l o m e t e r .g e n
edasi
f u r t h e r
T h e n o n - b o u n d e d v e r b soidutama 'd r i v e ' i n a s e n t e n c e w i t h edasi 'f u r t h e r ' , a
p a r t i t i v e o b j e c t ( P O ) , a n d a n o n - b o u n d e d a d v e r b i a l ( N - B A ) a p p e a r s i n a n o n -
b o u n d e d s e n t e n c e ( 1 8 ) .
Takso söidutas Peetrit mitmeid kilomeelreid
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .p a r t m a n y .p l . k m .p l .p a r t
p a r t
'T a x i w a s d r i v i n g / d r o v e P e e t e r m a n y k i l o m e t e r s f u r t h e r . '
edasi.
f u r t h e r
m a x i m a l l y b o u n d e d
m i n i m a i l y b o u n d e d
n o n - b o u n d e d
(16)
(17)
(18)
(TO, BA)
(PO, BA)
( P O , N - B A ) .
T h is s e c tio n p ro p o se s a h y p o th e s is fo r th e b o u n d ed in te rp re ta tio n in (1 ) . O n ly
w ith som e p r e d i c a t e s , t h e i n t e r p r e t a t i o n o f m i n i m a l b o u n d e d n e s s ( e f . ( 1 7 )
a b o v e ) e m e r g e s w i t h o u t m e a s u r e a d v e r b i a l s . S e n t e n c e s ( 1 9 ) - ( 2 1 ) r e p e a t t h e
p r e v i o u s e x a m p l e s w i t h o m i t t e d m e a s u r e a d v e r b i a l s .
Takso s6idutas Peetri
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .g e n
'T h e t a x i d r o v e P e e t e r f u r t h e r . '
edasi
f u r t h e r
B y e n t a i l m e n t , P e e t e r h a s r e a c h e d t h e e n d p o i n t o f t h e j o u r n e y i n ( 1 9 ) . I n
e x a m p l e ( 2 0 ) , P e e t e r i s u n d e r s t o o d t o h a v e r e a c h e d a c e r t a i n l o c a t i o n t h a t i s
'f u r t h e r ' a n d t h e c o n t e x t a l l o w s f o r i n t e r p r e t i n g t h i s p o i n t a s t h e i n t e n d e d
e n d p o i n t o f t h e e v e n t o f d r i v i n g P e t e r .
Takso s6idutas Peetrit
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .p a r t
'T h e t a x i d r o v e P e e t e r f u r t h e r . '
edasi
f u r t h e r
B y i m p l i c a t u r e , t h i s l o c a t i o n i s n o t t h e i n t e n d e d e n d p o i n t o f P e e t e r 's j o u r n e y b u t
r a t h e r t h e a c t u a l e n d p o i n t . H o w e v e r , t h e c o n t e x t s t i l l s u p p o r t s t h e s p a t i a l l y
b o u n d e d i n t e r p r e t a t i o n : s o m e d i s t a n c e i s t r a v e r s e d a n d t h e e v e n t i s o v e r . F i n a l l y ,
s e n t e n c e ( 2 0 ) c a n h a v e a n o n - b o u n d e d i n t e r p r e t a t i o n o f o n g o i n g a c t i v i t y ; t h e
g l o s s w o u l d m o r e a c c u r a t e l y r e a d a s 'T h e t a x i d r o v e / w a s d r i v i n g P e e t e r f u r t h e r '
i n t h a t c a s e .
I n s u m , t h e o m i s s i o n o f m e a s u r e a d v e r b i a l s i n s e n t e n c e s w i t h s o m e m o t i o n
v e r b s d o e s n o t n e c e s s a r i l y c h a n g e t h e m i n i m a l b o u n d e d n e s s o f t h e s e n t e n c e .
I n s t e a d , t h e o m i s s i o n r e s u l t s i n t w o p o s s i b l e i n t e r p r e t a t i o n s t h a t c o r r e s p o n d t o
t h e e f f e c t o f b o u n d e d a n d n o n - b o u n d e d m e a s u r e a d v e r b i a l s . T h e h y p o t h e s i s i s
t h a t t h i s e f f e c t e m c r g e s d u e t o t h e n a t u r e o f t h e p r e d i c a t e . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n ,
t h e r e f o r e , i n t r o d u c e s t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n s c a l a r a n d n o n s c a l a r p r e d i c a t e s i n
o r d e r t o e s t a b l i s h w h e t h e r m i n i m a l b o u n d e d n e s s e f f e c t e m e r g e s o n l y w h e n t h e
p r e d i c a t e i s s c a l a r .
T h i s s e c t i o n i n t r o d u c e s a d i s t i n c t i o n b e t w e e n s c a l a r a n d n o n s c a l a r p r e d i c a t e s
a n d d e m o n s t r a t e s t h a t s e n t e n c e s w i t h o m i t t e d b o u n d e d m e a s u r e a d v e r b i a l s d o
n o t a l l o w f o r a b o u n d e d i n t e r p r e t a t i o n w i t h n o n s c a l a r p r e d i c a t e s . S c a l a r o r
g r a d a b l e p r e d i c a t e s , s u c h a s lengthen, widen, shorten, e t c , a r e u n d e r s t o o d h e r e
a s p r e d i c a t e s t h a t d e n o t e a c h a n g e b y d e g r e e . T h e d e g r e e c a n b e l e f t u n s p e c i f i e d
o r b e s p e c i f i e d b y b o u n d e d a d v e r b i a l s . F r e q u e n t ly , t h e s e p r e d ic a t e s a r e r e f e r r e d
to a s d e g r e e a c h ie v e m e n t v e r b s o r v e r b s o f g r a d u a l c h a n g e . T h i s a r t i c l e
e x a r n in e s th e c o m p o s i t e p r e d ic a t e edasi soidutama 'd r iv e , t a k e f u r th e r ', w h ic h i s
s c a l a r ; soidutama 'd r iv e ' i s n o t . T h e a d v e r b o r p a r t i c l e edasi ' f u r th e r ' c o n t ib u te s
th e c o m p o n e n t o f d e g r e e w is e , g r a d u a l p r o g r e s s io n to th e m o t io n p r e d ic a t e a n d
in f lu e n c e s th e a s p e c tu a l in t e r p r e t a t io n s . I t i s a l r e a d y k n o w n f r o m e x a m p le s (12)
a n d ( 1 3 ) t h a t t h e b o u n d e d i n t e r p r e t a t i o n i s a v a i l a b l e f o r s c a l a r a n d n o n s c a l a r
p r e d i c a t e s a l i k e ( n a tu r a l ly , w i th m e a s u r e a d v e r b ia l s ) . T h i s s e c t io n p r e s e n t s th r e e
a d d i t i o n a l f a c t s . F i r s t l y , tw o to t a l c a s e m a r k e d m e a s u r e p h r a s e s a p p e a r in o n e
c 1 a u s e o n ly w i t h s c a l a r p r e d ic a t e s , a s w i tn e s s e d b y th e u n g r a m m a t i c a l e x a m p le
( 2 1 ) w i t h a n o n - s c a l a r p r e d ic a t e .
*Takso soidutas Peetri ühe
T a x i .n o m d r iv e .3 . s g .p a s t P e e t e r .g e n o n e . g e n
M e a n in g : 'T h e ta x i d r o v e P e e te r o n e k i lo m e te r . '
kilomeetri.
k i lo m e te r .g e n
S e c o n d ly , w i th o u t a n y b o u n d e d m e a s u r e a d v e r b ia l , t h e n o n s c a l a r p r e d ic a t e in
( 2 2 ) h a s a n o n - b o u n d e d in t e r p r e t a t io n o n ly .
(22) Takso soidutas Peetrit.
T a x i .n o m d r iv e .3 . s g .p a s t P e e t e r .p a r t
'T h e ta x i d r o v e /w a s d r iv in g P e e te r . '
T h i r d ly , th e m in im a l ly b o u n d e d in t e r p r e t a t io n d o e s n o t e m e r g e w i th a n o n s c a l a r
p r e d ic a t e w i th o u t a m e a s u r e a d v e r b ia l . T h i s f a c t p r o v e s th a t th e p r e d ic a t e w i th
th e a d d e d a d v e r b o r p a r t i c l e edasi ' f u r th e r ' ( a s in ( 2 0 ) ) i s d i f f e r e n t f r o m th e o n e
w i th o u t . S c a l a r i t y ( th e p r o p e r ty o f d e g r e e w is e , g r a d u a l c h a n g e ) i s th u s a r e l e v a n t
m e a n in g c o m p o n e n t th a t i s p r e s e n t in s o m e v e r b s a n d m is s in g in o th e r s . T h e
f o l lo w in g s u b s e c t io n g iv e s a n a c c o u n t o f E s to n ia n c a s e m a r k in g in a g r a m m a r
a n d m a k e s s o m e s u g g e s t io n s w h y th e d o u b le to t a l c a s e m a r k in g i s a v a i l a b l e in
s o m e c la u s e s .
T h e f o l lo w in g s k e tc h o f c a s e m a r k in g i s e m b e d d e d in th e L e x ic a l F u n c t io n a l
G r a m m a r f r a m e w o r k . 1 u s e th e c o n s t r u c t iv e c a s e m o d e l p r o p o s e d in N o r d l in g e r
a n d S a d le r ( 2 0 0 4 ) , w h e r e " in s id e - o u t c o n s t r a in t s " a r e a s s o c i a t e d w i th l e x ic a l
e n t r i e s . S u c h c o n s t r a in t s e n a b le n o r n in a l c o n s t i t u e n t s to d e f in e l a r g e r f -
( u n c t io n a l ) s t r u c tu r e c o n te x t . N o r d l in g e r a n d S a d le r d i s c u s s P i t t a P i t t a , w h e r e th e
o b je c t s o f n o n - f u tu r e t e n s e c 1 a u s e s h a v e a n a c c u s a t iv e m a r k e r -nha a n d o b je c t s
o f f u tu r e - t e n s e c 1 a u s e s h a v e -ku a s t h e a c c u s a t i v e m a r k e r (N o r d l i n g e r a n d S a d l e r
2 0 0 4 : 610). P r e v io u s s e c t i o n s s h o w e d th a t , p a r t l y , i n E s to n i a n , t h e s i t u a t i o n i s
s i r n i l a r , s i n c e a s p e c t i s n o t e n c o d e d m o r p h o lo g i c a l l y o n th e v e r b , b u t o n th e
o b j e c t s a n d a d v e r b i a l s ( a d ju n c t s ) . T h e a p p r o a c h o f N o r d l i n g e r a n d S a d l e r ( 2 0 0 4 )
to d e p e n d e n t n o m in a I c a s e th a t e n c o d e s c 1 a u s a l t e n s e , a s p e c t , a n d m o o d i s p a r t l y
s u i t a b l e f o r a n a c c o u n t o f E s to n i a n c a s e p h e n o m e n a . T h e to t a l c a s e o n o b j e c t s
a n d a d ju n c t s a l i k e i s a s s o c i a t e d w i th b o u n d e d n e s s . I p r e s e n t t h e l i n e s o f t h e
e n t r y f o r a to t a l c a s e m a r k e d n o r n in a l h e a d in ( 2 3 ) - ( 2 6 ) :
( 2 3 )
[ " T o t a l " c a s e ] ( fC A S E ) = T O T
I n ( 2 3 ) , l i n e ( a ) o f t h e e n t r y e n c o d e s th a t t h e g iv e n b o u n d m o r p h e m e , b e in g p a r t
o f t h e l e x i c a l e n t r y o f a n o r n in a l t h a t i s i n s e r t e d in th e c o n s t i t u e n t s t r u c tu r e ( i n
E s to n i a n , a s g e n i t i v e o r n o m in a t i v e s t e m o f a n o m in a I ) , c o n t r i b u t e s t h e a t t r i b u t e
C A S E w i th th e v a lu e " to t a l " i n to th e f u n c t i o n a l s t r u c tu r e c o r r e s p o n d in g to th e
n o r n in a l .
(24)
(O B J f) V (A D J f)
L in e ( b ) p r e s e n t e d in ( 2 4 ) c o n t a in s in s i d e - o u t d e s ig n a to r s a n d e n s u r e s w i th i t s
d i s j u n c t i o n th a t e i t h e r t h e a t t r i b u t e o b j e c t o r a n a d ju n c t m u s t b e c o n s t r u c t e d in a
h ig h e r f u n c t i o n a l s t r u c tu r e , w h i c h c o n t a in s th e in f o rm a t i o n a b o u t t h e n o r n in a l .
T h e tw o a l t e r n a t i v e g r a m m a t i c a l f u n c t i o n s a r e n o t s u f f i c i e n t t o d e f i n e th e
s e m a n t i c c o n d i t i o n in g o f th e to t a l c a s e . B a s i c a I l y , i t n e e d s to b e f i x e d th a t t h e
to t a l c a s e a p p e a r s i n c a s e o f b o u n d e d n e s s , t h a t i s , t h e c 1 a u s e d e s c r i b e s a n e v e n t
w i th a s e t e n d p o in t . T h e l i n k to s e m a n t i c s c a n b e e s t a b l i s h e d v i a a c o n s t r a i n t
t h a t i s a d d e d to th e l e x i c a l e n t r y o f e a c h to t a l c a s e m a r k e d n o m in a I ( 2 5 ) .
(25)
((GF(E)f )B)
T h i s e x i s t e n t i a l c o n s t r a i n t i n ( 2 5 ) f i x e s " th e b o u n d e d m e a n in g " . T h e in s id e o u t
d e s ig n a to r e n s u r e s t h a t t h e h ig h e r f - s t r u c tu r e c o n t a in s a n a t t r i b u t e ( " b o u n d e d " )
w i th th e p o s i t i v e v a lu e . T h i s h ig h e r f - s t r u c tu r e c o n s t r u c t s a l s o a g r a m m a t i c a I
f u n c t i o n (G F ) a t t r i b u t e ( i n f a c t , e i t h e r a n a d ju n c t o r a n o b j e c t ) . T h e f - s t r u c tu r e
o f a n y a d ju n c t i s a m e m b e r o f t h e s e t o f f - s t r u c tu r e s , w h i c h f i l l t h e A D J
f u n c t i o n . T h e f - s t r u c tu r e o f i t i s i , a n d th e p a th o u t t o th e l a r g e s t f - s t r u c tu r e i s
t h r o u g h a m e m b e r o f a s e t , (A D J E i ) , h e n c e th e n e c e s s i t y f o r t h e s ig n " E " f o r
in d i c a t i n g s e t m e m b e r s h ip . ü b j e c t s h a v e to b e c a p tu r e d b y th e s a m e e x i s t e n t i a l
c o n s t r a i n t , b u t t h e y a r e n o t m e m b e r s o f a s e t o f f - s t r u c tu r e s , h e n c e th e
o p tio n a li ty o f "E".
N o t a li m o rp h o lo g ic a l c a s e s n e e d to b e a n a ly s e d a s c o n s tru c t iv e c a s e . I n t h e
c a s e o f t o t a l o b j e c t s a n d b o u n d e d a d j u n c t s c o n s t r u c t i v e c a s e i s f u l l y j u s t i f i e d ,
s i n c e t h e t w o d i f f e r e n t f u n c t i o n s t h a t i n a d d i t i o n t o i d e n t i c a l c a s e m a r k i n g s h a r e
a l s o i d e n t i c a l s e m a n t i c s w i t h i n t h e V P . T h e re is p ra c t ic a l ly n o o th e r s u ita b le
a c c o u n t to c a p tu re th e c om m o n sem an tic s a n d fo rm a I re g u la r i ty o f e x p r e s s i o n .
F o r o b j e c t s a n d a d j u n c t s t h a t a p p e a r i n c 1 a u s e s th a t a re n o t b o u n d e d , a d e f a u l t
r u l e , w h i c h u l t i m a t e l y h a s t o b e a s s o c i a t e d w i t h t h e p h r a s e s t r u c t u r e r u l e s o f t h e
V P a n d som e a d d it io n a l in fo rm a tio n if th e a c c o u n t is e x te n d e d b e y o n d th e V P ,
e n su re s th a t th e y a re a s s ig n e d th e p a r t i t iv e c a s e ( 2 6 ) .
(26)
(OCASE) = PART)
F o r i n s t a n c e , t h e p a r t i t i v e o f n e g a t i o n i s t a k e n c a r e o f b y t h i s d e f a u l t r u l e : i f
t h e r e i s n o b o u n d e d e v e n t , t h e s e m a n t i c c o n s t r a i n t a s s o c i a t e d w i t h t h e t o t a l c a s e
d o e s n o t a l l o w f o r t h e a s s o c i a t i o n a n d t h e d e f a u l t p a r t i t i v e c a s e i s a s s i g n e d . C a se
m u s t b e a s s i g n e d , s i n c e t h i s i s r e q u i r e d b y a g e n e r a l w e l l f o r m e d n e s s p r i n c i p l e i n
E s to n ia n g ram m a r ( 2 7 ) .
(27)
NP: (tCASE)
T h e s e c o n s tra in ts a n d ru le s h a n d Ie th e p a r t i t i v e a n d to ta l c a s e m a rk in g o n th e
o b je c ts a n d a d v e rb ia ls in E s to n ia n a n d th e ir l in k to b o u n d e d n e s s . A l s o , t h e
s k e t c h e d s e m a n t i c s - b a s e d a p p r o a c h t o c a s e m a r k i n g m a y o f f e r n e w i n s i g h t s i n t o
e x p l a i n i n g t h e p a r a d o x o f t w o a c c u s a t i v e s i n a c 1 a u s e d e m o n s t r a t e d i n s e c t i o n 4 .
N a m e l y , a s w i t n e s s e d b y s e n t e n c e s (13) a n d (21) a b o v e , s c a l a r p r e d i c a t e s c a n
h a v e t o t a l ( / a c c u s a t i v e ) c a s e m a r k i n g o n t w o p h r a s e s i n a c 1 a u s e . A s t h e i r
s p e c i a l i t y , s c a l a r p r e d i c a t e s a l l o w f o r t h e s p e c i f i c a t i o n o f g r a d u a l p r o g r e s s b y a
b o u n d e d a d v e r b i a l a n d , l i k e o t h e r p r e d i c a t e s , t h e s p e c i f i c a t i o n a b o u t m a x i m a l
b o u n d e d n e s s . A n e x p l a n a t i o n t h a t r e s i d e s o n l e x i c a l a n d s e m a n t i c g r o u n d s
s e e m s t o b e b e t t e r m o t i v a t e d t h a n a p u r e l y s y n t a c t i c a c c o u n t t o s t r u c t u r a l c a s e
a s s i g n m e n t , w h i c h m a y h a v e d i f f i c u l t i e s i n e x p l a i n i n g t w o s e m a n t i c a l l y
c o n d i t i o n e d a c c u s a t i v e s i n o n e c 1 a u s e . A r g u i n g t h a t s c a l a r v e r b s a r e m o d i f i e d b y
b o u n d e d a d v e r b i a l s a n d m a r k e d w i t h i n h e r e n t o r l e x i c a l c a s e e x a c t l y a s s c a l a r
a d j e c t i v e s d o e s n o t h e l p : t h e m o d i f i e d a d j e c t i v e üks meeter pikk 'o n e m e t e r
l o n g ' h a s n o m i n a t i v e h e a d m a r k i n g i n t h e m e a s u r e p h r a s e w h e r e a s söidutas
Peetri ühe kilomeetri edasi 'd r o v e P e e t e r o n e k i l o m e t e r f u r t h e r ' ( c f . e x a m p l e
(13)) h a s t o t a l c a s e h e a d m a r k i n g . T h i s e x a m p l e , h o w e v e r , a l s o s h o w s t h a t t h e
t o t a l c a s e n e e d s t o b e p a r t l y e x p l a i n e d i n t e r m s o f a s p e c i f i c c o n f i g u r a t i o n o r t h e
p r e s e n c e o f a f e a tu r e , s u c h a s t e n s e . T h o s e is s u e s w i l l b e le f t f o r f u r th e r s tu d y .
I n s u m , th i s s u b s e c t io n a c c o u n ts f o r to ta l a n d p a r t i t iv e o b je c ts o f t r a n s i t iv e
s e n te n c e s , to ta l c a s e m a rk in g o n a d v e rb ia l s in in t r a n s i t iv e s e n te n c e s a n d to ta l
c a s e m a rk in g o n a d v e rb ia l s in t r a n s i t iv e s e n te n c e s w i th p a r t i t iv e o b j e c t s .
T h is a r t ic le d is c u s s e s w h y th e b o u n d e d s e n te n c e (1) w i th th e p a r t i t iv e o b je c t i s
c h a l le n g in g fo r a s p e c tu a l a c c o u n t s . T h e c 1 a im a b o u t s e n te n c e (1) i s th a t i t d o e s
n o t e x p r e s s th e w e l l - s tu d ie d p h e n o m e n o n th a t 1 te r m e d m a x im a l b o u n d e d n e s s ,
b u t i t e x p r e s s e s w h a t 1 te rm e d m in im a l b o u n d e d n e s s . I n s e n te n c e s w i th p a r t i t iv e
o b je c ts , b o u n d e d , to ta l c a s e m a rk e d m e a s u r e a d v e rb ia l s c a n d e te rm in e th e
m in im a l ly b o u n d e d in te r p r e ta t io n o f th e s e n te n c e . S y n ta c t ic a l ly , m e a s u r e
a d v e rb ia l s c a n b e o m i t te d f r o m th e s e n te n c e . H o w e v e r , a b o u n d e d in te r p r e ta t io n
c a n r e m a in a n d e m e rg e o n ly w i th s c a la r ( g r a d u a l c h a n g e ) p r e d ic a te s . T h e
a v a i la b i l i ty o f a b o u n d e d in te r p r e ta t io n s h o w s th a t s c a la r p r e d ic a te s d i f f e r in
th e i r a s p e c tu a l b e h a v io r f r o m n o n s c a la r p r e d ic a te s . F in a l ly , 1 p r e s e n t a n a c c o u n t
o f c a s e m a rk in g in a n L F G g ra m m a r .
E r e i t , M a t i - K a s ik , R e e t - M e ts la n g , H e l le - R a ja n d i , H e n n o -R o s s , K r is t i in a -
S a a r i , H e n n - T a e l , K a ja - V a r e , S i lv i 1 9 9 3 : E e s t i K e e le G r a m m a t ik a I I .
S ü n ta k s . L i s a : K i r i . lT h e G ra m m a r o f th e E s to n ia n L a n g u a g e I I . S y n ta x .
A p p e n d ix : S p e l l in g .] . T a l l in n .
E r e i t , M a t i ( e d .) 2 0 0 3 : E s to n i a n L a n g u a g e . L in g u is t ic a U ra l ic a . S u p p le m e n ta r y
S e r ie s . V o L l .
M e ts la n g , H e l le 2 0 0 1 : O n th e D e v e Io p m e n ts o f th e E s to n ia n A s p e c t : th e V e rb a I
P a r t ic le a r a . ' - I n : Ö s te n D a h i & M a r ia K o p t je v s k a ja -T a m m (e d s .) , T h e
C i r c u m -B a l t i c L a n g u a g e s : T h e i r T yp o lo g y a n d C o n ta c t s . S tu d ie s in
L a n g u a g e C o m p a n io n S e r ie s 5 5 . A m s te r d a m : B e n ja m in s . 4 4 3 -4 7 9 .
N o rd I in g e r , R a c h e I - L o u is a S a d I e r 2 0 0 4 : T e n s e B e y o n d th e V e rb : E n c o d in g
C la u s a I T e n s e /A s p e c t /M o o d o n N o m jn a l D e p e n d e n ts . - N a tu r a l L a n g u a g e
a n d L in g u i s t i c T h e o r y 2 2 . 5 9 7 -6 4 1 .
S u Ik a la , H e le n a 1 9 9 6 : E x p r e s s io n o f A s p e c tu a I M e a n in g s in F in n is h a n d
E s to n ia n . - I n : M a t i E r e I t ( e d .) , E s to n i a n : T yp o lo g i c a l S tu d i e s 1 .
P u b l ic a t io n s o f th e D e p a r tm e n t o f E s to n ia n o f th e U n iv e r s i ty o f T a r tu . 1 6 5 -
217.
T h e a r tic le a d d re s se s som e le s s s tu d i e d is su e s o f E s to n ia n c a se m ark in g an d
a sp e c t : p a r ti t i v e o b je c ts in b o u n d ed se n te n c e s , th e a sp e c tu a l c o n tr ib u tio n o f c a se
m a rk in g o n m ea su re ad v e rb ia ls , a n d sc a la r p re d ic a te s . B o u n d ed sen te n c e s w ith
p a r tit iv e o b je c ts d o n o t e x p re s s th e w e ll-d o cum en te d p h en om en o n o f (m ax im a1 )
b o u n d ed n e ss b u t m in im a l b o u n d ed n e ss . T h e m in im a lly b o u n d ed in te rp re ta tio n
em e rg e s b y v ir tu e o f to ta l c a se m a rk ed b o u n d ed m ea su re ad v e rb ia ls ; th e se
ad v e rb ia ls c a n b e om itte d o n ly w ith sc a la r p re d ic a te s w ith o u t a c h an g e in
b o u n d ed n e ss . T h e ad v e rb ia l sp e c if ie s th e ex a c t m ea su re o f th e p ro g re s s . A n
a c co u n t o f E s to n ia n c a se m a rk in g o f o b je c ts a n d m ea su re ad v e rb ia ls is sk e tc h ed
in L F G .
Modaalverbide saama/saada ja viJima/voida
vastandkasutus eesti ja soome keeles
A r t i k l i s o n v a a t l u s e a l I e e s t i k e e l e v e r b id e saama j a voima n in g s o o m e k e e l e
s a m a p a r i t o l u g a v e r b id e v a s t a n d k a s u tu s : k o n s t r u k t s i o o n id , m i l l e s s a m a
m o d a a l s e f u n k t s i o o n i v a l j e n d a m i s e k s k a s u t a t a k s e ü h e s k e e l e s s a a - t ü v e v e r b i j a
t e i s e s k e e l e s v O i - t ü v e v e r b i .
U u r im i s e k a ig u s o l e n k a s u t a n u d p o h i l i s e l t j a r g m i s t e s t t e o r e e t i l i s t e s t a l l i k a t e s t
p a r i t v a h e n d e i d : L a n g a c k e r 1 9 8 7 , 1 9 9 1 ; H e in e 1 9 9 7 ; S w e e t s e r 1 9 9 0 . S o o m e
k e e l e saada j a voida t a h e n d u s k i r j e l d u s t e p o h i j o o n e d o n p a r i t H e ik k i
K a n g a s n i e m i l t ( 1 9 9 2 ) . E e s t i k e e l e n a i t e d o n p a r i t m u b a k a l a u r e u s e tö ö
m a te r j a l i s t ( T r a g e l 1 9 9 7 ) j a e e s t i k i r j a k e e l e k o r p u s e s t (w w w .c I .u t .e e ) .
M o d a a l s u s t k a s i t I e d e s o n o lu I i n e p ö ö r a t a t a h e l e p a n u k a e r i k o n e l i i k i d e j a
k o n e a k t i d e k a s u tu s e l e : o n t a h e ld a tu d , e t m o n i t a h e n d u s a v a ld u b n a i t e k s v a id
e i t u s e s v o i k ü s im u s t e s .
M o le m a d ( k o ik ) v a a d e ld a v a d v e r b id o n p o I ü s e e m s e d , n e id k a s u t a t a k s e k o ig i s
t a v a l i s e m a t e s m o d a a l s u s t a h e n d u s t e s ( d ü n a a m i l i s e s , d e o n t i l i s e s j a
e p i s t e e m i l i s e s ) . M o n i k a s u tu s o n s i i s k i t u n d u v a l t t a v a l i s e m k u i m o n i t e i n e , e r i
k a s u tu s e d v o i v a d o l l a s e o tu d k in d i a t e k s t i l i i g i g a . V a s t a n d k a s u tu s i k i r j e l d a d e s
o l e n l a h tu n u d v a s t a v a f u n k t s i o o n i p r o to tü ü p s e s t v a l j e n d u s e s t , k u n a k o ik i
v o im a l i k k e v a l j e n d u s v a r i a n t e v a l j a t u u e s e i o n n e s tu k a s u tu s e e r i n e v u s t v e e n v a l t
t o e s t a d a .
H u n o R a t s e p a a n d m e te l (R a t s e p 1 9 8 6 : 6 6 3 ) k u u lu b v e r b i t ü v i vOi-
l a a n e m e r e s o o m e p a r i t o l u r ü h m a . S e l l e r ü h m a s o n a d e l o n s u g u l a s v a s t e d k o ig i s
l a a n e m e r e s o o m e k e e I t e s v o i v a h e m a l t k a r j a l a j a v e p s a k e e l e s . V a s t e d p u u d u v a d
l a p i k e e l e s j a k a u g e m a te s s o o m e - u g r i k e e l t e s . T ü v e d p id id o l e m a s o l e m a
v a h e m a l t h i l i s e s l a a n e m e r e s o o m e a lg k e e l e s 1 a a s t a t u h a n d e I e . m . a . ( R a t s e p
1 9 8 3 : 5 4 3 . )
s a a - t ü v i k u u lu b s o o m e - p e rm i p a r i t o l u r ü h m a . S e B e r ü h m a s o n a d e l o n k o ig e
k a u g e m a d s u g u l a s v a s t e d k o m i j a / v o i u d m u r d i k e e l e s (R a t s e p 1 9 8 6 : 6 6 4 ) . N e n d e
tü v e d e ig a a r v a t a k s e u l a tu v a t I I I a a s t a t u h a n d e s s e e . m . a . ( R a t s e p 1 9 8 3 : 5 4 2 ) .
K a n g a s n ie m i ( 1 9 9 2 : 3 2 9 ) to o b saa-tüve k o h ta P a u l i S a u k k o s e a n d r n e d ( 1 9 6 6 ) :
o m a n d am is e U ih e n d u s t v a l j e n d a v a saama v a s te o n la a n e m e r e s o o m e k e e l t e le
l i s a k s k a la p i k e e le s ja m ö n e s u u r a l i k e e le s . S a u k k o n e n ( s a m a s ) e s i t a b o le tu s e ,
e t k o n s t r u k t s io o n i saama + in f in i t i iv v e r b p r a e g u s e d ta h e n d u s e d v ö iv a d o l la
a r e n e n u d k o n s t r u k t s io o n i s t saan kalaa syödd, m is a lg s e l t o n ta h e n d a n u d 's a a n
k a l a k a t t e j a s ö ö n a r a ', k u id m i l l e l s a m a l a ja l o l i k a ta h e n d u s 'm a s a in v ö im a lu s e
k a la s ü ü a '. S e l l i s t e s t t a h e n d u s te s t o l i l ih tn e tu le ta d a ta h e n d u s 'm a s a i n l o a k a l a
s ü ü a ', s e s t t a h e n d a s ju k a la k a t t e s a a m in e s e d a , e t ju m a la d o l id o ln u d a rm u l i s e d
ja s a a tn u d to i tu . L a a n em e r e s o o m e k e e l t e ta v a l i s im saa-verbi t a h e n d u s o n
'v ö i m e l in e , s u u te l in e o l e m a '. L u b a tu s e m h e n d u s , m is o n s o o m e k e e le saada
l e v in u im m o d a a ln e t a h e n d u s , e i e s in e te i s t e s J a a n e m e r e s o o m e k e e l t e s .
( S a u k k o n e n i a n d rn e d , s a m a s . ) S e l l i s e l ju h u l v ö im e v a i t a , e t saada lo a ta h e n d u s
o n a r e n e n u d v ö im e t a h e n d u s e s t , k u id t a v a p a r a n e m o d a a lv e r b i g r a m m a t ik a l i -
s e e r u m is s k e e m d ü n a am i l in e > d e o n t i l in e > e p i s te e m i l in e e i o le s o o m e k e e le
p u h u l k o lm a n d a s s e a r e n g u s ta a d iu m i jö u d n u d . H e ik k i K a n g a s n ie m i a r v a b ( 1 9 9 2 :
3 2 9 ) , e t saada a r e n g u le s a i m a a r a v a k s s e e , e t e p i s t e e m i l i s e s t a h e n d u s e s o l i ju b a
k a s u tu s e I v e r b saattaa.
vOi-verbide a lg s e ta h e n d u s e k o h ta e s i t a b S a u k k o n e n ( s a m a s ) k a k s v e r s io o n i :
t a h e n d u s v ö i s o l l a ' t u g e v o le m a ; jö u d u , v ö im s u s t o m am a ', k u id tö e n a o l in e o n
k a , e t a lg s e t t a h e n d u s t tu le b o t s id a s o o m e k e e le s ta n a s e n i s a i l in u d f r a a s i Kuinka
voit? t a h e n d u s e s t 'k u i d a s e la d , e n d t u n n e d ? '. E s im e s e l ju h u l o le k s s i i s
k o m p le m e n t a lg s e l t t a h e n d a n u d jö u s u u n a s ih tp u n k t i , l a u s e Mind voin nostaa
sen t a h e n d u s o le k s o ln u d 'm u l o n p i i s a v a l t jö u d u s e l l e tö s tm is e k s , m a o le n s e l l e
tö s tm is e k s p i i s a v a J t tu g e v '. K e e le a r e n e d e s s a id vOi-verbid ju u r d e 'a b s t r a k t s e
jö u o m am is e ' t a h e n d u s e , m is o n t a n a p a e v a l s o o m e -u g r i k e e l t e s e l l e s t tü v e s t
p a r in e v a te v e r b id e k e s k s e id ta h e n d u s i . vOi-verbid o n la b i t e in u d k 1 a s s ik a l i s e
m o d a a l s u s e a r e n g u s k e e m i d ü n a a m j l in e > d e o n t i l in e > e p i s te e m i l in e , k u ig i
v i im a s e s ta a d iu m i ta h e n d u s o n i Jm s e l t s u h te l i s e l t h i l in e , s e s t s e d a e i e s in e s o o m e
v a n a s k ü ja k e e le s e g a k ö ig i s s o o m e m u r r e te s k i .
T a h e n d u s te a r e n g u t v ö iv a d m ö ju ta d a k a k e e le k o n ta k t id . S o o m e k e e le p u h u l
tu le b k ö n e a l l a e e lk 6 ig e r o o t s i k e e le m ö ju ( n t r o o t s i v e r b i fa m ö ju saada
t a h e n d u s e le ) j a e e s t i k e e le p u h u l s a k s a k e e le m ö ju ( n t s a k s a v e r b i werden m ö ju
saama 'm u u tu m i s e ' t a h e n d u s e le ) . E e s t i k e e l t o n te i s t e s t k e e l t e s t e n a m
m ö ju ta n u d v e e l v e n e k e e l j a P ö h ja -E e s t i s k a s o o m e k e e l . K a s i in v a a t l u s e a l i
o le v a v a s ta n d k a s u tu s e o s a s o le n ta h e ld a n u d , e t p ö h ja e e s t l a s te h u lg a s o n n e id ,
k e l l e saama-verbi k a s u tu s o n s o o m e p a r a n e , n a i t e k s k a s u ta ta k s e ei s a a - k e e ld u ( 1 .
E s i m e s e n a k a s i t l e n v a s t e r ü h m a , m i l l e s s o o m e k e e l e s k a s u t a t a k s e k e e l u
v a l j e n d a m i s e k s v e r b i saada, k u i e e s t i k e e l e s o n s a m a l a a d s e s i t u a t s i o o n i
k a s u t u s v a s t e k s e n a m a s t i ei tohi v 6 i ei voi. S e e v a s t e r ü h m o n e e s t l a s e l e " k 6 i g e
o h t l i k u m " , s e s t ei saa v a l j e n d a b e e s t i k e e l e s e e l k 6 i g e v 6 i m e p u u d u m i s t . S o o m e
k e e l e ei saa v a a r t 6 l g e n d u s e k o h t a o n m u l n a i d e p r a k t i l i s e s t s u h t l e m i s e s t : ü h t
t e h n i l i s t a l a k a s i t l e v a k u r s u s e s o o m J a s e s t 6 p e t a j a ü t i e s ü h e s e a d m e k o h t a Tata
laitetta ei saa purkaa! K u i 6 p e t a j a s u i t s u p a u s i l t t a g a s i t u l i , n a i t a s i d 6 p i l a s e d
t a l l e h u n n i k u t s e a d m e d e t a i l e j a ü t l e s i d : Kuidas ei saanud. sai küllf
S e l l i n e v a s t a n d u s k e h t i b k 6 i g e s e l g e m a l t e i t a v a t e k a s u t u s t e - k e e l d u d e -
p u h u l ( l a , l a a ) . L o a n a t6 1 g e n d u b k a s u tu s ü s n a ü h e s e l t k a k ü s im u s t e s ( l b , 1 b b ) .
(1)
a . S a e i v ő i l e i t o h i m in n a !
a a . E t s a a H ih t e a !
b . V ő in / to h in ma n ü ü d m in n a ?
b b . N y t k a i s a a n m e n n a ?
N i i s i i s , e e ld a m e , e t s o o m J a n e k a s u t a b k e e lu v a l j e n d a m is e k s j a lo a k ü s im i s e k s
t a v a l i s e l t v e r b i saada, s a m a la a d s e s s i t u a t s io o n i s k a s u t a b e e s t l a n e t a v a l i s e l t v e r b i
voima, ü h e m 6 t t e l i s e m a v 6 im a lu s e n a k a s e lg e 'l o a ' t a h e n d u s e g a v e r b i tohtima.
S e l l e e e ld u s e ü k s o lu l i s i k o m p o n e n te o n v e e l s e e , e t k a s u t a j a t e l o n s i t u a t s io o -
n id e s t e a d m in e lu b a j a t e s t / k e e l a j a t e s t (K a n g a s n i e m i j a r g i a u to r i t e e t i d e s t ) .
N a id e t e s l a j a l a a o n k 6 n e le j a k u u la j a s u h te s s e l l i s e l p o s i t s i o o n i l , m i s
v 6 im a ld a b 6 n n e s tu n u l t k e e l a t a : k 6 n e l e j a o n a u to r i t e e t , im p e r a t i i v s u s e a l l i k a s .
N a id e t e s lb j a lb b o n a u to r i t e e t ( l u b a j a v 6 i k e e l a j a ) k u u la j a , k e l l e l e k ü s im u s
e s i t a t a k s e .
K a n g a s n i e m i ( l9 9 2 : 3 2 3 ) a n d m e te l o n k o n s t r u k t s io o n e i tu s v e r b + saa s o o m e
k e e l e " k 6 ig e k 6 v e m " k e e ld ( t e i s e l k o h a l o n n n al-(ara)keelud, k a s e l l i s e d n a g u
on kielettya, j a k o lm a n d a l k o h a l ei voi).
E e s t i k e e l e ei saa k a s u tu s t k e e l a m is e t a h e n d u s e s p i i r a b s e e , e t s e l l e l e o n
k in n i s tu n u d n n 'm i t t e 6 n n e s tu m is e ' t a h e n d u s . E r i t i s a g e j a p r o d u k t i i v n e o n s e e
l a p s e k e e l e s , m e ie a n d m e te p 6 h ja l k a s u t a s s e i t s m e s t l a p s e s t n e l i s a a m a - v e r b i
e s im e s e n a ju s t e i t a v a l t : ei saa 'e i t u l e v a l j a , e i ö n n e s tu ' ( v t T r a g e l 2 0 0 3 ,
P a ju s a lu j t 2 0 0 4 ) .
E e s t i k i r j a k e e l e s o n saama k a s u tu s s a m u t i ü s n a " e i tu s l e m b e n e " : p o o le
m i l jo n i s 6 n a s u u r u s e s k i r j a k e e l e v a l ik k o r p u s e s o l i saama j a d a - in f in i t i i v i
ü h e n d i te s t e i ta v a s k ö n e l i ig is 3 8 % (vöima o l i s am a s m a te r ja l i s e i ta v a s a in u l t 1 0
% ju h tu d e s t , v t H ip s e m a l t T r a g e l 2 0 0 4 ) . S e e e i ta v k a s u tu s o n a g a v a ld a v a l t
e p is te e m il i s - d ü n a a m il i s e s ta h e n d u s e s , s t o s u ta b s e l le le , e t k e l le lg i p u u d u b v ö im e
v ö i p o le v ö im a lu s t d a - in f in i t i iv ig a v a l je n d a tu d te g e v u s t s o o r i ta d a ( 2 a ja b ,
n a i te d k o r p u s e s t ) . S e l l i s te s k a s u tu s te s e i o le v ö im a l ik ü h e s e l t ö e ld a , e t te g e v u s e
to im u m is t ta k is ta b k e e g i ( i s ik ) , v a id ta k is ta ja k s o n p ig e m m in g i a s ja o lu , m is
e n a m a s t i e i s ö l tu k ö n e le ja s t e n d a s t .
(2)
a . I g a l ju h u l ei s a a m a e n n e e s m a s p a e v a E e s t i v a l i t s u s e o ts u s t la h e m a l t kommenteerida.
b . . . . e t d ip lo m itö ö d ei s a a kirjutada ü l ik o o l i l in n a s p a ig a l i s tu d e s , . . .
V ö r r e ld e s k e e ld u v a l je n d a v a te k a s u tu s te g a a v a ld u b n e is n a id e te s k a s u ta ja
ja r e ld u s s u h e ( v t S w e e ts e r 1 9 9 0 ) : d a - in f in i t i iv i te g e v u s e s o o r i ta m in e o n
ta k is ta tu d , k u n a k ö n e le ja ja r e ld a b o m a te a d m is te ja lv ö i k o g e m u s te p ö h ja l , e t
s e d a la u s e s v a l je n d a tu d v ö i m u id u te a d a o le v a te l t in g im u s te l e i o le v ö im a l ik
te h a .
L o o m u l ik u l t o n m o d a a lv e r b i d e o n t i l in e ta h e n d u s t ih e d a l t s e o tu d d ü n a a m il i s e
ta h e n d u s e g a k a n a i te k s s e e la b i , e t o n m ö t te k a s a n d a a in u l t n i i s u g u s e id lu b e ja
k e e ld e , m id a a g e n t o n v ö im e l in e ta i tm a v ö i m i t te ta i tm a . O n i lm s e l t r a s k e
k u ju t le d a s i tu a ts io o n e , m i l le s o le k s id m ö t te k a d ja r g m is e d la u s e d : ?Jiita see vihm
jarele! v ö i ?Külmeta! ( v t k a K a n g a s n ie m i 1 9 9 2 ) . L u b a tu s e v ö i k e e la tu s e a lu s e k s
o n n i is i i s k a m ö is te s ta ja ( e n ts ü k lo p e e d i l i s te l te a d m is te I p ö h in e v ) te a d m in e
ja lv ö i k o g e m u s a g e n d i s is e m is te s t o m a d u s te s t ja lv ö i s i tu a ts io o n i m u u d e s t
o lu d e s t . T a v a l i s e s t e n a m f a n ta a s ia t n ö u a b k a k o n te k s t i lo o m in e ja r g n e v a te le
la u s e te le : Saa haiget! Saa peksa!. K a a g e n d i ta h te g a k o r r e le e r u m is e l o n s e l l i s te s
s u h e te s o m a o s a .
N i is i i s v ö ib e s im e s e v a s te r ü h m a saada - vöima (tohtima) k o h ta k o k k u v ö tv a l t
ö e ld a , e t k e e la m i s e k s ja lo a k ü s im is e k s k a s u ta ta k s e s o o m e k e e le s ta v a l i s e l t v e r b i
saama, e e s t i k e e le s a g a v e r b e vöima v ö i tohtima.
E e s t i k e e le s k a s u ta ta k s e v e r b i saama e e lk ö ig e a g e n d i v ö im e l is u s e le v i i ta m is e k s ,
s t d ü n a a m il i s - m o d a a ls e n a ( U u s p ö ld 1 9 8 9 ) . V ö im e v ö i v ö im e tu s in f in i t i iv ig a
ta h is ta tu d te g e v u s t s o o r i ta d a s ö l tu b t ih t i k a s e l le s o o r i ta ja s t v a l ja s p o o l a s u v a te s t
te g u r i te s t ( n t 3 a , a a ja 3 b , b b v t k o m m e n ta a r id n u r k s u lg u d e s ) . S o o m e k e e le s
v a s ta b s e l l i s te le k a s u tu s te le e n a m a s t i voida, e r i t i e i ta v a te p u h u l saada k a s u tu s t
( tö e n a o l is e l t k e e lu e s m a tö lg e n d u s e tö t tu ) v a ld i ta k s e .
( 3 )
a . M a e i s a a n u d m ö e ld a . [S e s t ö ö b ik la u l i s n i i k ő v a s t i ja i lu s a s t i . ]
a a . E n v o in u t a ja te l la .
b . T a e i s a a tu l la . [T a l le tu l i k e e g i o o tam a tu l t k ü l la . l
b b . H a n e i v o i tu l la .
c . K a s s a k i i ia ik k a s a a d ? [S a k u k k u s id ja lő id ja la a r a .]
c c . V o i tk o k a v e l la k a a n ?
(4)
a . K a s s i i s la s t e i s a a n u d s u g u la s te h o o ld e ja t ta ?
b . V ő i s i i s s a a d a k s k a s ik i r ja ta ie s t i a n o n ü ü m s e l t to im e tu s s e , m a s in a l k i r ju ta tu l t
1 0 0 m u l ik u l t , e t k e e g i e i s a a k s te h a g r a fo lo o g i l i s t e k s p e r t i i s i .
c . S a a n m a k u id a g i a id a ta ?
V ö im e te k o h ta e s i ta tu d v a id e te s e i o le k a s u tu s n i i s e lg e k u i k ü s im u s te s ja
e i tu s te s . S u h te l i s e l t ü h e s e l t o n tö lg e n d a ta v a d e s im e s e is ik u v a i te d , m i l le s
in im e n e is e v a id a b m jd a g i o m a e n d a v ö im e te k o h ta . S am a s s e g u n e v a d n e is
k a s u tu s te s lu b a d u s e a n d m is e k ö n e a k t i o m a d u s e d ja v a id e v ö im e te k o h ta , v rd n t
6 a , a a ja 6 b , b b ( s o o m e k e e le ü h em ö t te l i s em 'v ö im e ' - v e rb o n pystya, n a id e 6 a a ) :
(6)
a . M in a s a a n s e l le la u lu la u id a . [S e s t m a o s k a n s e d a la u lu .]
a a . M in a v o in /p y s ty n la u la a l I a u lam a a n tam a n la u lu n .
b . M in a s a a n la e n a ta . [m u l o n r a h a ]
b b . M in a v o in la in a ta .
K u i a g a v a id e e s i ta ta k s e k e l le g i te i s e k o h ta v ö i m in g i e lu tu e n t i te e d i k o h ta , o n
te g em is t te a ta v a ja r e ld u s s u h te g a (v rd k a S w e e ts e r 1 9 9 0 ) : k ö n e le ja e s i ta b o m a
ja r e ld u s e d s e l le k o h ta , m i l l i s e d v ö im e d /o m a d u s e d v a s ta v a l i s ik u l v ö i o b je k t i l o n ,
v rd 7 a ja 7 b :
(7)
a . V a n a ő p e ta ja s a a b v e e l a in u l t s u u r t t r ü k ik i r ja lu g e d a .
b . N ü ü d s a a b v e s i ja l le m ö ö d a k r a a v i e d a s i v o o la ta .
I lm s e l t o n n e n d e g i la u s e te lo o m u l ik u d s o o m e k e e ls e d v a s te d voida- ( v ö i p y s ty a - )
v e rb i g a , k u id ja r e ld u s ta s a n d lu b a b tö e n a o l i s e l t k a m u id tö lg e n d u s i ja v a s te id .
K u i saama V O I VOlma v ö iv a d p ö h ju s ta d a m itm e ti tö lg e n d a ta v u s t , k a s u ta ta k s e
e e s t i k e e le s v ö im e lis u s e v a l je n d am is e k s m u id , ü h em ö tte l is em a id v a h e n d e id .
Ü h e k s s e l l is e k s o n v e rb suutma. A n a lü ü s is im e k o o s M a rg i t M ik k i la g a M a rk
T w a in i r a a m a tu Prints ja kerjus (Prinssi ja kerjaliiispoika) e e s t i ja s o o m e
tö lk e id (T ra g e l 1 9 9 7 , T ra g e l ja M ik k i la 1 9 9 4 ) . S e l le m a te r ja l i p ö h ja l i lm n e s , e t
voida v a s te k s (v . a ju h tu d e l , k u i s e e o l i saama, m id a o l i a in u l t 6 % ) o l i ~ 5 0%
ju h tu d e s t suutma, k u s ju u re s ~ 4 0% n e is t o l id e i ta v a d , s t v a l je n d a s id
m it te s u u tm is t , v ö im e tu s t :
(5)
a . E n v o i u s k o a s i ta !
a a . M a e i s u u d a s e d a u s k u d a !
b . M ile s e i v o in u t lö y t iH i p o ik a a .
b b . M ile s e i s u u tn u d p o is s i le id a .
E e s t i ja s o om e k e e le vOi- ja saa-verbide k ö n e l i ig i l is e l t ja k ö n e a k t i l is e l t ja o ta tu d
v a s ta n d k a s u tu s e d v ö ta b k o k k u ja rg n e v ta b e l .
F u n k ts io o n e e s t i s o om e
K E E L D Ei voi Ei saa
L üA k ü s im in e Kas ma voin Saanko
V Ö IM E saan voin
Ü la le s i ta tu s t e r in e v a d m ö n e d te k s t i l i ig is id u s a d k a s u tu s e d . N a i te k s s e a d u s k e e le s
k a s u ta ta k s e n i i e e s t i k u i k a s o om e k e e le s lo a ja k e e lu v a l je n d am is e k s v O i- tü v e
v e rb i :
(8)
a . V a l ism a a la s e p a s s i v ö ib v l i l ja a n d a E e s t is v i ib iv a le v a l ism a a la s e le . .
(V a l ism a a la s te s e a d u s )
a ~ a . S is a a s ia in m in is te r iö v o i a n ta a lu v a n m a a h a n tu lo o n .. (U lk om a a la is la k i)
b . V a l ism a a la s e le , k e l le l e i o le p a s s i v ö i s e d a a s e n d a v a t d o k um e n ti , v ö id a k s e a n d a
v a l ism a a la s e p a s s . (V a l ism a a la s te s e a d u s )
b~ b . T yö lu p ah ak em uk se en voidaan edellyttaa l i i te tta v ak s i se lv ity s h ak ija n
te rv e y d e n tila s ta , . . (U Jk om aa Ja is la k i)
K ae so lev a s e s itu se s o le n k ö rv a le ja tn u d k au d se te k ö n eak tid e eh k illo k u tiiv se te
ak tid e k a su tu sed . N end e u u rim isek s ja k ir je ld am isek s o n v a ja e r iv a h e n d e id , n t
v iisa k u s te o o ria te om i. E s ia lg se te ta h e le p an ek u te p ö h ja l o n v ö im a lik o le ta d a , e t
n e e d k a su tu se d ja rg iv a d k e e le s k e h tiv a t p ö h isk e e m i, k u id n e id m ö ju ta v a d p a lju d
l is a te g u rid .
E e s ti k ir ja k e e le k o rp u s : w w w .c l.u t.e e
H e in e , B e rn d 1 9 9 7 . C o g n i t i v e F o u n d a t i o n s o f G r a m m a r . O x fo rd : O x fo rd
U n iv e rs ity P re ss .
K a n g a sn ie m i, H e ik k i 1 9 9 2 . M o d a l E x p r e s s i o n s i n F i n n i s h . S tu d ia F e n n ic a
L in g u is tic a . S u o m a la ise n K ir ja llisu u d e n S e u ra . H e ls in k i. V a a sa .
L a n g a c k e r , R o n a id w. 1 9 8 7 : F o u n d a tio n s o f c o g n itiv e g ra m m a r. V o lu m e 1 .
T h e o re tic a l P re re q u is ite s . S ta n fo rd U n iv e rs ity P re ss . S ta n fo rd , C a lifo rn ia .
P a ju sa lu jt = P a ju sa lu , R e n a te , I lo n a T ra g e l, A n n V e ism a n n , M a ig i V ija 2 0 0 4 .
T u u m s o n a d e s e m a n t i k a t j a p r a g m a a t i k a t . T a rtu ü lik o o li ü ld k e e le te a d u se
ö p p e to o li to im e tise d 5 . T a r tu .
R a tse p , H u n o 1 9 8 3 . E e s ti k ir ja k e e le tü v e v a ra p a r ito lu . K e e l j a K i r j a n d u s , lk
5 3 9 -5 4 8 .
R a tse p , H u n o 1 9 8 6 : E e s ti k ir ja k e e le sö n a tü v e d e tu le tu sk o o rm u s . K e e l j a
K i r j a n d u s , lk 6 6 2 -6 6 7 .
S a u k k o n e n , P a u li 1 9 6 6 . l t a m e r e n s u o m a l a i s t e n k i e l t e n t u l o s i j a i n f i n i t i i v i -
r a k e n t e i d e n h i s t o r i a a I I . S u o m a la is -u g r ila ise n S e u ra n to im itu k s ia 1 4 0 .
H e ls in k i.
S w e e tse r , E v e E . 1 9 9 0 . F r o m e t y m o l o g y t o p r a g m a t i c s . M e ta p h o ric a l a n d
c u ltu ra l a sp e c ts o f se m a n tic s s tru c tu re . C a m b rid g e s tu d ie s in lin g u is tic s 5 4 .
C a m b rig e : C a m b rid g e U n iv e rs ity P re ss .
T ra g e l, I lo n a - M ik k ila , M a rg it 1 9 9 4 . S u o m e n ja v iro n s a a d a - ja v o i d a - v e r b i e n
v e rta ilu a k o g n itiiv ise s ta n a k ö k u lm a s ta . U i h i v e r t a i l u j a 8 . S u o m a la is -
v iro la in e n k o n tra s tiiv in e n se m in a a r i H a ilu o d o ssa 7 .-9 .5 .1 9 9 4 . T o im itta n e e t
H e le n a S u lk a la ja H e li L a a n e k a sk . O u lu n y lio p is to n su o m e n ja sa a m e n
k ie le n la ito k se n tu tk im u sra p o rtte ja 4 0 . O u lu .
T ra g e l, I lo n a 1 9 9 7 . K a s m a v o i n s a a d a . . . ? * S a a n k o v o i d a . . . ? s a a m a / s a a d a ja
v o i m a / v o i d a e e s ti ja so o m e k e e le s . B a k a la u re u se tö ö so o m e k e e le e r ia la l.
K a s ik ir i T a r tu Ü lik o o li la a n e m e re so o m e k e e lte ö p p e to o lis .
T ra g e l, I lo n a 2 0 0 1 . E e s ti s a a m a ja v o i m a n in g so o m e s a a d a ja v o i d a .
T a h e n d u s e d ja v a s ta v u s e d k o g n i t i iv s e g r a m m a t ik a v a a te n u rg a s t . - Keel ja
Kirjandus, lk 9 9 - 1 1 0 .
T r a g e l , I l o n a 2 0 0 3 . Eesti keele tuumverbid. D i s s e r t a t i o n e s L i g u i s t i c a e
U n i v e r s i t a t i s T a r t u e n s i s 3 , T a r t u .
T r a g e l , I l o n a 2 0 0 4 . Tuumverbi ja da-injinitiivi ühendid. - L a u s e l i i k m e i s t e e s t i
k e e l e s . T a r t u Ü l i k o o l i e e s t i k e e l e ö p p e t o o l i p r e p r i n d i d 1 . T a r t u .
T h e E s t o n i a n saama 'g e t ' a n d voima 'b e a l l o w e d t o ' v e r s u s t h e F i n n i s h
saada 'g e t ' a n d voida 'b e a b l e t o '.
T h e s e m a n t i c a n a l y s i s o f t h e v e r b s i n q u e s t i o n p a y s s p e c i a l a t t e n t i o n t o t h o s e
s e n s e s t h a t t a k e d i f f e r e n t s t e m s i n t h e t w o l a n g u a g e s . T h e o r e t i c a l f r a m e w o r k s
u s e d a r e c o g n i t i v e g r a m m a r a n d g r a m m a t i c a l i s a t i o n . T h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e
E s t o n i a n a n d F i n n i s h l a n g u a g e s d i s p l a y m a j o r d i f f e r e n c e s i n t h e e x p r e s s i o n o f
t h e n o t i o n s o f p e r r n i s s i o n a n d a b i l i t y . U s a g e o f t h e v e r b s i s d i v i d e d a s f o l l o w s :
F u n c t i o n E s t o n i a n F i n n i s h
P R O H I B I T I O N Ei vöi Ei saa
A s k i n g o f P E R M I S S I O N Kas ma vöin Saanko
A B I L I T Y saan voin
Az újraírt Kalevala. Szente Imre fordítása
D o lg o z a to m k é t f e je z e t r e o s z l ik . A z e ls ő b e n t i s z tá z o m a z ú j r a í r á s ( r e w r i t in g )
f o g a I m á t é s a S z e n te - f o r d í tá s h e ly é t p r ó b á lo m m e g h a tá r o z n i a f o r d í tá s tö r té n e t i
p a r a d ig m á b a n . A m á s o d ik b a n a fo rd í tá s t p a r a - é s m e ta te x tu s a in a k fü g g v é n y é b e n
v iz s g á lo m . M a jd a k ö v e tk e z te té s e k le v o n á s á v a l z á r o k .
1 . A z újraírás fogalma. A Szente-fordítás helye a fordítástörténeti
paradigmában
S z e n te Im re fo rd í tá s a a z ö tö d ik , e le d d ig a z u to ls ó a te l je s m a g y a r K a le v a la
f o r d í tá s o k s o r á b a n . E lő s z ö r M ü n c h e n b e n je le n t m e g I9 8 7 -b e n , m a jd 2 0 0 1 -b e n
S z o m b a th e ly e n é s 2 0 0 2 -b e n B u d a p e s te n is . M e g e lő z i B a rn a F e rd in á n d 1 8 7 I - e s
b u d a p e s t i , V ik á r B é la 1 9 0 9 - e s s z in té n b u d a p e s t i , N a g y K á lm á n 19 7 2 - e s
b u k a r e s t i é s R á c z I s tv á n 1 9 7 6 -b a n H e ls in k ib e n m e g je le n t f o r d í tá s a .
M ié r t é s m ik o r v á l ik s z ü k s é g e s s é e g y k la s s z ik u s m ű ú j r a f o r d í tá s a ? A z
ú j r a f o r d í tó k tö b b n y i r e a z e lő z ő fo rd í tá s ( o k ) n y e lv á l la p o tá v a l - a n y e lv
e la v u lá s á v a l - le g i t im á l já k a s a já t m u n k á ju k a t . Í g y v a n e z a f in n e p o s z
ú j r a f o r d í tá s a e s e té b e n is . N a g y K á lm á n e g y - n y e lv i le g a k ö z n y e lv h e z k ö z e le b b
á l ló - f o r d í tá s t a k a r t a z o lv a s ó e lé te n n i , u g y a n a k k o r p o é t ik a i la g - a V ik á r -
f o r d í tá s f e le z ő n y o lc a s a i h e ly e t t - a K a le v a la v e r s e lé s é n e k m e g f e le lő t . D e m i
k é s z te th e t te R á c z I s tv á n t é s S z e n te Im ré t a z ú j r a f o r d í tá s r a ? H is z e n e h á ro m
fo rd í tá s t iz e n ö t é v a la t t jö t t l é t r e , m e g je le n é s i id e jü k e t te k in tv e : 1 9 7 2 -8 7 k ö z ö t t .
A z t g o n d o lh a tn ó k , h o g y m in d h á ro m fo rd í tó tö b b é -k e v é s b é u g y a n a z o k a t a
f o r d í tó i e lv e k e t k ö v e t te , u g y a n a z o k a t a f o r d í tó i e l já r á s o k a t a lk a lm a z ta .
A 7 0 -8 0 - a s é v e k M a g y a ro r s z á g á n a p o l i t ik a i id e o ló g ia m in d e n r e r á n y o m ta
b é ly e g é t , a z i r o d a lo m ra is . Í g y a la k u lh a to t t k i a z a f o rd í tó i m ó d , m e ly e t K a rd o s
L á s z ló " f o rd í tó i r e a l iz m u s n a k " t n e v e z . A "m ű fo rd í tó i r e a l iz m u s " e lv e a
n y u g a to s p a r a d ig m á v a l s z em b e n té te le z te ö n m a g á t : " a m a g y a r m ű fo rd í tó k a
s z á z a d e ls ő é v t iz e d é b e n jó l m e g ta n u l tá k a je lz ő k b e n v a ló p a z a r d u la k o d á s t , d e
I V Ö .: K a rd o s L á s z ló : A m ű fo rd í tá s k é rd é s e i . I n . u ő . Í r ó , í r á s , i r o d a lo m . M a g v e tő , B u d a p e s t ,
1 9 7 3 .7 0 -1 2 4 .
a z ú j f e la d a to k i ly e s m it n e m ig é n y e l te k . A z ú j v e r s e k n e m s o k je lz ő t k ív á n ta k ,
h a n em in k á b b a z t a z e g y e t le n t , am e ly e t a z e re d e t i v e r s k ö l tő je h a s z n á l t , a z t a z
e g y e t le n t - d e a z t m en tü l h ív e b b e n ( . . . ) k é t te c h n ik a , k é t s t í lu s , k é t s z em lé le t
á l lo t t i t t e g y m á s s a l s z em b e n ." z (E b b ő l k i in d u lv a k e rü l t N a g y K á lm á n
" tú ls z e g é n y í te t t K a le v a lá ja " V ik á r " tú ld ís z í te t t K a le v a lá já v a l" s z em b e .\ A
fo r r á s n y e lv i é s c é ln y e lv i s z ö v e g k ö z ö t t i v is z o n y e fe l fo g á s s z e r in t h ie r a r c h ik u s .
A fo r r á s n y e lv i s z ö v e g c s a k fö lö t te á l lh a t a c é ln y e lv i s z ö v e g n e k : " n em á l l e g y
s z in te n a z e re d e t iv e l , m e r t a n n a k g o n d o la tm e n e té t , é r z e lm i m o z g á s á n a k
k a n y a ru la ta i t v a ló b a n c s a k m á s o lh a t ja , e s zm e i m a g já t s z o lg a i la g
reprodukálhatja. , ,4 (k iem . V P I ) A re p ro d u k á l ig é v e l e fo rd í tó i e lv o ly a n
fo g a lm a t h o z m o z g á s b a , m in t a z e k v iv a le n c ia , m e ly v a lam ifé le n o rm a k é n t
s z o lg á lh a t a fo r r á s n y e lv i é s c é ln y e lv i s z ö v e g e k (k r i t ik a i ) ö s s z e v e té s e k o r . E z t
A lb e r t S á n d o r a z e k v iv a le n c ia i l lú z ió ja k é n t é r te lm e z i , m iv e l s z e r in te a z
e k v iv a le n c ia , m in t o ly a n ö nm a g á b a n n em lé te z ik , te h á t s em m ik é p p e n n em
v á lh a t a z ö s s z e v e té s a la p já v á : " r a fo rd í tá s b a n ] a z e k v iv a le n c ia fo g a lm á n a k
b e v e z e té s é v e I - e g y fa j ta v is z o n y p o s z tu lá ló d ik a fo r r á s n y e lv i é s a c é ln y e lv i
s z ö v e g k ö z ö t t , e z a z o n b a n m é g s em m it s em á ru l e l e n n e k a v is z o n y n a k a
je l le g é rő l . ( . . . ) A z e k v iv a le n c ia m e g lé té t v a g y h iá n y á t é p p e n a z a s z em p o n t
s z a b ja m e g , am ily e n te k in te tb e n , am ily e n n o rm á k h o z m é rv e a b e fo g a d ó e x p l ic i t
v a g y im p l ic i t m ó d o n e g y e n é r té k ű s é g e t v á r a fo r r á s n y e lv i é s c é ln y e lv i s z ö v e g
k ö z ö t t ." s
S z e n te Im re fo rd í tó i e lv e k ö z v e tv e k a p c s o ló d ik v a lam e ly fo rd í tá s e lm é le t i
p a r a d ig m á h o z . A z z a l , h o g y a " h ű s é g a h ű t le n s é g á rá n is , ,6 e lv é t v a l l ja , a " s z é p
h ű t le n , ,7 n y u g a to s k ö l tő k fo rd í tá s ró l v a ló g o n d o lk o d á sm ó d já h o z á l l k ö z e l .
A z o n b a n h a fo rd í tó i e l já r á s á t v iz s g á l ju k - g o n d o lo k i t t a m a g y a r k u l tú rk ö rh ö z
k ö tő d ő fo g a lm a k h a s z n á la tá r a fo rd í tá s á b a n - , a k k o r s o k k a l in k á b b a n y u g a to s
k ö l tő k e t m e g e lő z ő g e n e rá c ió h o z s o ro lh a tó . D e m é g e z s em te l je s e n ig a z , h is z e n
fo rm a b o n tó ú j í tá s a : a p ró z a s z e rű s z ö v e g , m e ly a z e re d e t i r i tm u s m e g ta r tá s á r a
tö r e k s z ik , a h u s z a d ik s z á z a d v é g i é s a k o r tá r s fo rd í tá s o k , fo rd í tá s a d a p tá c ió k
m e l lé h e ly e z i a z ö tö d ik m a g y a r K a le v a lá t .
H ip o té z is em a z , h o g y S z e n te - tö b b fo rd í tá s e lm é le t i p a r a d ig m a a la k z a ta i t
é rv é n y e s í tő - fo rd í tá s a a f in n e p o s z ú jr a í r á s a ( r ew r i t in g ) a b b a n a z é r te lem b e n ,
a h o g y a n L e fe v e re a z ú jr a í r á s te rm in u s t m e g h a tá ro z z a . V a g y is a z ú jr a í r á s e g y
fo r r á s n y e lv i s z ö v e g le fo rd í tá s a a c é ln y e lv re o ly m ó d o n , h o g y a c é ln y e lv i s z ö v e g
a fo r r á s n y e l v i s z ö v e g tő l e l té rő id e o ló g ia i é s /v a g y p o é t ik a i je l lem z ő k k e l
Z u ő . A m a g y a r m ű fo rd í tá s p ro b lém á i a f e ls z a b a d u lá s u tá n . N a g y v i lá g 1958/8 1239.
3 v ö .: J á v o r s z k y B é la : K a le v a la fö ld jé n . N a g y v i lá g 1 9 7 0 /6 9 3 1 -9 3 2 ..
4 K a rd o s L á s z ló i .m . 1 9 7 3 . 1 8 .
S A lb e r t S á n d o r : F o rd í tá s é s f i lo z ó f ia . T in ta , B u d a p e s t , 2 0 0 3 .
6 S z e n te Im re k if e je z é s e
7 R á b a G y ö rg y k if e je z é s e
G enette-i értelem ben vett paratextusnak9 tekintem azokat a fordítói, és nem
csak, elő-utószavakat, am elyek a fordítás három kiadásában jelen vannak: az
1987-es kiadásban Afordító előszavát, a 2001-es Afordító utószavát és a 2002-
es kiadás Útrabocsátóját. Ugyancsak paratextusnak tekintem a Kalevalával
valam jnt a fordítás folyamatával kapcsolatos írásokat: a SzentéveI készített
interjút JO és a fordító beszámolóját l J. Magával a fordítással foglalkozó kritika,
cikk kevés született. Tudomásom szerint Csepregi M árta írt egyet a Holm iba12,
összehasonlító tanulm ányt az öt fordításról Varga Domokos!3 és Fehérvári
Győző l5 írt. C sepregi M árta jegyzi a 2001-es kiadás előszavát is, a 2002-es
kiadásét pedig Tornai József.
Úgy vélem a kritikák, tanulm ányok metatextusokként való vizsgálata e
dolgozatban akkor lehet érdekes, ha azok a fordítás és a paratextusok terem tette
hálóra reflektálnak: alátám asztják vagy - éppen ellenkezőleg - cáfolják azt.
E fejezet feladata tehát m indenekelőtt annak a - forrásnyelvi és célnyelvi
szöveg közötti ekvivalencia viszony-szempontnak a meghatározása és
vizsgálata, annak a hálónak a leírása, am ely a fordítás által szövődik a
paratextusok függvényében.
Az újrafordítók munkájukat nyelvi és/vagy poétikai szempontokkallegitim álják.
Ha e fordítás 1987-es kiadásának előszavából indulunk ki, akkor talán meg-
lepőnek tűnhet a fordító elhatárolódása az előző fordításokhoz való kri ti kai
hozzáállástói: "azt ta lán hangsúlyoznom sem kell (00 ')' hogy az új fordítás nem
az eddigiekkel való elégedetlenségből született és nem akarja sem bírálni, sem
8 Rewriting is any text produced on the basis of another w ith the intention of adapting that
other text to a certain ideologyor to a certain poetics, and usually to both. Id. Herman: Translation
in S~stem . St. Jerome, M anchester, 1999.
vö.: Genette Gerald: Transztextualitás. Helikon 1996/1-282-90.
10 Szente Im re: Eurápa és az elsüllyedt A tlantisz. In . Határtalan hazában. Ezredfordulás
töprengések. Eke, S tockho1m , 2000. 78-Ill.
J J Szente Im re: Kalevala-fordításom műhely titkai. In . UŐ . Szabad szemmel. Esszék, jegyzetek,
előadások. S tockholm , 2003. 108-132.
12 Csepregi M árta: Válogatok vers javábul, gyönyörű dalokra gyújtok. Holm i 1993/1 O 1463-
1468.
13 ..
Varga Domokos: O t magyar Kalevala. Szovjet irodalom 1990/6 123-131.
IS Fehérvári Győző: Dalnak új utat mutattam . AKalevala és a Kalevipoeg összehasonlítá
elem zése, m agyarországi fogadtatása és hatása. K isebbségkutatási könyvek, Budapest, 2002.
k i s z o r í t a n i e l ő d e i t . , ,1 6 . S a j á t f o r d í t á s á t a t ö b b i m a g y a r K a l e v a l a s o r á b a a z o n b a n
n y e l v i s z e m p o n t o k a l a p j á n s o r o l j a b e : " f o r d í t á s o m k ö z é p ú t o n j á r V ik á r e r ő s e n
a r c h a i z á l ó s t á j s z a v a k b a n i s b ő v e l k e d ő n y e l v e v a l a m i n t a z ú j a b b f o r d í t á s o k
k ö z é r t h e t ő s é g e , s a k ö z n y e l v h a t á r a i n b e l ü l m a r a d ó n y e l v h a s z n á l a t k ö z ö t t ,
m i n t e g y s z i n t é z i s e a k é t v é g l e t n e k . , , 1 7 S ő t , m é g e n n é l i s t o v á b b m e g y : " f o r d í t ó -
e l ő d e im m e g o l d á s a i t n e m p l a g i z á l t a m , d e n e m i s k e r ü l t e m k í n o s i g y e k e z e t t e l .
( . . . ) 1 5 - 2 0 s i k e r ü l t s o r u k a t s z á n d é k o s a n v e t t e m á t , f ő l e g a t r a g i k u s s o r s ú N a g y
K á lm á n t ó l , m i n t e g y t i s z t e l e t a d á s k é p p e n . , , 1 8 E z a f a j t a f o r d í t ó i m a g a t a r t á s S z e n t e
s a j á t b e v a l l á s a s z e r i n t n e m c s u p á n e g y t e t s z ő l e g e s f o r r á s n y e l v i s z ö v e g
c é l n y e l v r e v a l ó ( l e ) f o r d í t á s á r ó l s z ó l . E g y o l y a n s z e m é l y n y i l a t k o z i k m e g a
f o r d í t á s o n é s p a r a t e x t u s o k o n k e r e s z t ü l , a k i 3 0 é v n y i M a g y a r o r s z á g t ó i v a l ó
t á v o l l é t u t á n , e z t a h e l y z e t e t n e m a f o r r á s n y e l v i , h a n e m a c é l n y e l v i k o m p e t e n c i a
p r ó b á j a k é n t é l i m e g : " E g y r e m e k m ű t o lm á c s o l á s a k o r n e m c s a k a f o r d í t ó
v i z s g á z i k , h a n e m a f o r d í t ó n y e l v e i s , e s e t ü n k b e n a m a g y a r . F e l a d a t á r a n e m
k é s z ü l h e t ö n k o r l á t o z á s s a l , h a n e m a k a r j a k o c k á z t a t n i , h o g y a l u lm a r a d j o n a
m á s i k n y e l v v e l v a l ó m é r k ő z é s b e n , s a j á t e r é n y e i t k e l l b e v e t n i e , f e g y v e r é s
k i n c s e s t á r á b ó l s z a b a d o n m e r í t e n i e . , , 1 9
A " f e g y v e r - é s k i n c s e s t á r " m e t a f o r a a f o r d í t á s b a n a k i f e j e z e t t e n a m a g y a r
k u l t ú r k ö r h ö z k a p c s o l ó d ó f o g a lm a k b a n , i n t e r t e x t u s o k b a n k o n k r e t i z á l ó d i k .
L e g y e n a z m ű k ö l t é s z e t , n é p k ö l t é s z e t , n y e l v j á r á s i s z a v a k , a k ö z n a p i t e v é k e n y -
s é g e k h e z k ö t ő d ő f o g a lm a k é s n e m u t o l s ó s o r b a n a k e r e s z t é n y k a t o l i k u s v a l l á s r a
v a l ó k o n k r é t u t a l á s o k . S z e n t e c é l j a e z e k k e l a " h a z a f e l é c é l o z g a t á s o k k a l , , 2 0 a z ,
h o g y a m a g y a r o l v a s ó b a n e g y f e l ő l m a g y a r a s s z o c i á c i ó k a t é b r e s z t g e s s e n , , 2 1 ,
m á s f e l ő l , h o g y a z o l v a s ó " a z é d e s h o n i í z e k k e l - z a m a t o k k a l v e g y í t v e a z
i d e g e n b e n a s a j á t j á r a i s m e r v e g y ö n y ö r k ö d h e s s e n . 'm
A f e n t e b b i e k b ő l k i i n d u l v a , ú g y v é l e m , a S z e n t e - f o r d í t á s é s a f i n n e p o s z k ö z t i
ö s s z e h a s o n l í t á s k o r e k v i v a l e n c i a - s z e m p o n t k é n t a p o g á n y - k e r e s z t é n y e l e m e k
e g y e n s ú l y á n a k v i z s g á l a t a , v a l a m i n t e z z e l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n - a f o r d í t á s b a n
- a f o r r á s n y e l v i é s c é l n y e l v i k u l t ú r a e l e m e i k ö z ö t t f e n n á l l ó e g y e n s ú l y v i z s g á l a t a
l e h e t g y ü m ö l c s ö z ő .
16 S z e n t e I m r e 1 9 8 7 . 6 .
1 7 uo. 9.
18 u o . 9 . , u ő . 2 0 0 1 . 3 5 9 .
19 uő. 2 0 0 1 . 3 5 8 .
2 0 u ő . 2 0 0 2 . 1 0 .
2 1 u ő . 2 0 0 0 . 9 4 .
22 uo. 91.
m a g á r a a f ig y e lm e t . B a rn a , V ik á r é s N a g y n y o l c s z ó t a g o s , R á c z t i z e n h a t s z ó t a g o s
v e r s s o r a i u t á n e z a K a l e v a l a p ró z a s z e rű s é g é v e l le p m e g . A z é r t c s a k prózaszerű,
m e r t - S z e n te s a já t b e v a l lá s a s z e r in t é s k r i t ik u s a i s z e r in t i s - a f o ly am a to s
s z ö v e g b e n ig y e k e z e t t m e g ta r ta n i a z id ő m é r té k e s k a le v a la i r i tm u s t . C s e p r e g i
M á r ta s z e r in t e b b e n é le n já r a z ö t m a g y a r K a le v a la - f o rd í tá s k ö z ö t t . E z a f a j ta
" f o rm a i h ű s é g " a l l i te r á c ió k te k in te té b e n is e lm o n d h a tó e fo rd í tá s r ó l . L is z tó c z k y
L á s z ló k im u ta tá s a a la p já n b e tű r ím e k b e n n em c s u p á n a z e lő z ő f o r d í t á s o k a t ,
h a n e m m a g á t a f i n n e p o s z t i s t ú l s z á r n y a l j a : " h a ö s s z e h a s o n l í t ju k a f in n e r e d e t i
é s a z ö t te l je s m a g y a r f o rd í tá s ( s o r r e n d b e n : B a rn a F e rd in á n d , V ik á r B é la , N a g y
K á lm á n , R á c z I s tv á n é s S z e n te Im re ) a l l l i t e r á c ió in a k a d a t a i t , a k ö v e tk e z ő
e r e d m é n y t k a p ju k : a m á s o d ik é n e k e ls ő s z á z s o r á b a n 8 0 ,2 1 ,5 6 ,5 6 , 1 0 0 , 1 9 4 , a
n e g y e d ik é n e k m á s o d ik s z á z s o r á b a n 8 3 , 1 9 ,4 3 ,5 1 ,9 9 , 1 3 7 , a k i le n c e d ik é n e k
e ls ő s z á z s o r á b a n 8 0 ,2 3 ,5 4 ,6 7 , 1 0 0 , 1 7 4 b e tű r ím e s s z ó t t a lá lu n k . , ,2 3
A fo rm a i je l le g z e te s s é g e k k e l n em fo g la lk o z o m b ő v e b b e n , m e r t b á r a z 1 8 4 9 -
e s f in n k ia d á s h o z k é p e s t je le n tő s ú j í tá s o k a t ta r ta lm a z , a K a le v a la f in n o r s z á g i
h a tá s tö r té n e té b e n a z ú ja b b k ia d á s o k é p p e n fo rm a i ú j í tá s a i k k a l k e l te t te k n a g y
é rd e k lő d é s t . G o n d o l ju n k c s a k R á c z I s tv á n o k f e j té s é r e , a m iv e l f o rd í tá s á n a k
tö rd e lé s i m ó d já t m a g y a r á z z a 2 4 , v a g y K a i N iem in e n Kalevala 1 9 9 9 c ím ű e p o s z -
á t í r á s á r a .
E z e n in te r te x tu s o k n a k tu la jd o n í th a tó a n m in d e n k é p p e n m á s le s z e z a K a le v a la ,
m in t e lő d e i . A z e lő z ő k is f e je z e tb e n em l í te t t f o rm a i ú j í tá s o k r é v é n fo rm a i la g
m á s , a c é ln y e lv i k u l tú r a e lem e in e k b e ik ta tá s á v a l p e d ig id e o ló g ia i la g m á s . E z z e l
a f o rd í tó o ly a n o lv a s á s i s t r a té g ia k ia la k u lá s á t s z e r e tn é e lé r n i , m e ly v is s z a u ta l
K o s z to lá n y i D e z s ő n e k e g y V ik á r - f o rd í tá s h o z í r o t t e lő s z a v á b a n m e g fo g a lm a z o t t
g o n d o la tá h o z , m is z e r in t n é p k ö n y v v é k e l le n e te n n i M a g y a ro r s z á g o n a K a le v a lá t .
S z e n te is e z t tű z te k i c é lu l m a g a e lé . A n é p k ö n y v v é v á lá s f o ly am a ta m á r a B a rn a
fo rd í tá s s a l e lk e z d ő d ö t t , é s a f o rd í tó r em é n y e i s z e r in t s a já t m u n k á já b a n
te l je s e d h e t k i .
2 .3 .1 . C s o d a s z a rv a s , turul é s Ó p e r e n c ia
A p a r a te x tu s o k a r r ó l ta n ú s k o d n a k , h o g y e z e n v e n d é g s z ö v e g e k h a s z n á la ta a
f o rd í tá s b a n e g y s z e r r e ö s z tö n ö s é s tu d a to s . Ö s z tö n ö s , h is z e n am in t a f o rd í tó is
v a l l ja , "m íg fö ls z a b a d u l ta n , k ö n n y ű s z ív v e l , a s z ín e k tő l - i l l a to k tó l m ám o ro s a n
b o ly o n g tam a K a le v a la e rd e jé b e n , K a z in c z y m ó d já n fö l - f ö ls ik o l to z v a g y ö n y ö -
23 L is z tó c z k y L á s z ló : A c s o d a s z a rv a s a K a le v a la e rd e jé b e n . P a l la s , G y ö n g y ö s , 1 9 9 8 . 1 0 9 .
2 4 R á c z I s tv á n : E l ig a z í tó . I n . K a le v a la . H e ls in k i , 1 9 7 6 . 4 0 0 -4 0 5 .
rű ség tő l, h o g y n in i! E z is m in th a a m ien k vo ln a ,,2 5 , é s tu d a to s : "n o sz a rá eg y k is
m agy a r sz ín t m agy a r e c se tte l, ta lá lju k m eg a ro k o n á t a m agy a r
n ép h ag y om ányb an , a z írott é s íra tla n k ö lté sz e tb en ,,2 6 . Íg y v á lik a p o k o l(!) , H iis i
sz a rv a s a a sz a rv a s ű zé s an a ló g iá ja a lap ján c so d a sz a rv a ssá : .,,(H iis i n ép ek :)
sz a rv a su k h o z íg y b e sz é lte k , rén jü k e t ta n ítv a ro ssz ra : sz a lad j, sz a rv a sa p o k o ln ak ,
c so d a sz a rv a s sz ed d a c sü lk ö d , rén ek e lle tő h e ly é re , la p p fö ld i f ia k
h o n áb a !" (1 3 :1 1 9 -1 2 4 ) . A n ag y te s tű , b ű v ö s m ad á r sz in tén an a ló g ia a lap ján le sz
tu ru lm ad á rrá . A p a ra tex tu so k b ó l n eh ezen leh e t e ld ö n ten i, h o g y S zen te a tu ru l
szó t m itik u s v ag y re fe ren c iá lis é r te lem b en h a szn á lja . A fo rd ítá s a lap ján : "m o s t
h á t I lm a rin en m es te r tü z e s , tá lto s sa s t k o v ác so lt, ( ) T á lto sm ad a rá t ta n ítv a ,
szó lt h a ta l m as sz á rn y a sáh o z : T á l to som , tu ru l m ad a ram "(1 9 : 1 8 5 -1 8 6 ,1 9 4 -1 9 6 )
- a m itik u s je len té s tű n ik v a ló sz ín ű b b n ek . A fo rd ítá s e lem zé séb en azo n b an a
re fe ren c iá lis je len té s m e lle tt fo g la l á llá s t: "N ag y K á lm án g riffm ad á rn ak n ev ez i,
R ácz Is tv án eg y sze rű en sa sm ad á rn ak , d e eg y e tle n eg y sze r tu ru l n ak is . Jo g g a l,
h isz en a turul tö rö k e red e tű k ö zö n ség e s m ad á rn év , m in t a k a rv a ly ... ,m
F eh é rv á ri G yő ző a tu ru lt a m agy a r m ito ló g ia e lem ek én t in te rp re tá lja , é s
f in om k ritik áv a l ille ti , a k á rc sak az Ó p e ren c ia , Ó p e ren c iá s - te n g e r h a szn á la tá t:
" a z Óperenciával, az Óperenciás-tengerrel tu d u n k n eh ezen m egb ék é ln i, m iv e l a
szó e tim o ló g iá ján ak ism e re téb en n eh éz a fin n ő sv iz ek re a sszo c iá ln i, s a szö rn y -
m ad á r turul e ln ev ezé sé t is tú l m agy a ro sn ak é re z zü k ,,2 8 . R é szb en eg y e t k e ll
é r te n em F eh é rv á ri G yő ző v e l, k ü lö n ö sen am i a tu ru lt ille ti . A z Ó p e ren c ia
h a szn á la tá t sem é rz em ugy an te lje sen h e ly én v a ló n ak - "U ngon -b e rk en h a jt
u tán a , Ó p e ren c iá t b e já r ja " (1 3 : 1 4 9 -1 5 0 ) - d e n em az e tim o ló g iá ja m ia tt. A z m á r
eg y szu p e ro lv a só t k ív án n a , h o g y az Ó p e ren c ia szó b an az ober Enns
szó sz e rk eze te t fe lism e rje . E tim o ló g ia i sz em pon tb ó l a z Ungon-berken ép p ú gy
k ifo g á so lh a tó leh e tn e , h isz en U ng é s B e reg eg y k o ri m agy a r v á rm egy ék n ev éb ő l
e red . A z Ó pe ren c ia szó a m agy a r n épm esék sz in te á lla n d ó fo g a lm a , é s
v é lem ény em sze rin t e z t o lv a sv a a m agy a r o lv a só t n em az " id eg en b en a sa já t já ra
ism e ré s g y ö n yö re h a tja á t" - am in t a z t c é lk itű z é séb en a fordító m eg fo g a lm az ta ,
h an em épp en ab b ó l a r itm u sb ó l, a b b ó l a ( leh e tség e s ) v ilá g b ó l zö k k en ti k i a z
o lv a só t, am e ly e t a sa já tja k én t p ró b á l e l/b e /fo g ad n i.
2 .3 .2 . B o ld o g a sszo n y
A ke re sz tén y k a to lik u s h ag y om ányb an B o ld o g a sszo n y m ag a S zű z M ária , Jé zu s
an y ja . A M agy a r K a to lik u s L ex ik o n a k ö v e tk e ző k ép p en h a tá ro z za m eg B o ld o g -
a sszo n y fo g a I m á t: "N agy a sszo n y , B o ld o g ság o s S zű z M ária n ev e a n ép a jk án .
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T ö r t é n e lm ü n k f o ly a m á n la s s a n a N a g y a s s z o n y i l l . a K is a s s z o n y m e g s z ó l í t á s
h e ly é r e l é p e t t . K r i s z tu s a n y ja n e v é t u g y a n i s , a m a g y a r n e m z e t k i n e m e j t i ,
h a n e m c s a k Ú r n ő n e k m o n d ja , h i s z P a n n ó n iá t a B o ld o g s á g o s S z ű z c s a l á d já n a k
n e v e z te S z e n t I s tv á n k i r á ly , ,2 9 . A M a g y a r N é p r a j z i L e x ik o n p e d ig a
k ö v e tk e z ő k é p p e n : f e l t e h e tő l e g ő s i a s s z o n y i s t e n s é g n e v e . G e l l é r t p ü s p ö k
t a n á c s á r a a t é r í t ő k S z ű z M á r iá r a a l k a l m a z tá k . , ,3 0 B o ld o g a s s z o n y k e t tő s
t e rm é s z e t é v e l - v a l a m ik o r i p o g á n y i s t e n s é g a s s z o n y , m o s t S z ű z M á r i a - a f o r d í tó
i s t i s z t á b a n v a n , é p p e n e k e t tő s s é g m ia t t v é l i ú g y , h o g y " h e ly é n v a ló é s a
K a le v a la s z e l l e m é h e z i l l ő , ,3 l a z o n o s í t á s a :
a . l lm a tá r r a l , m in d e n a s s z o n y o k a n y já v a l :
" Í g y s z ü le t e t t V a in a m ö in e n , m in d e n é n e k e s e k é k e K is b o ld o g a s s z o n y - a n y á tu l ,
i s t e n á ld o t t l Im a tá r tu l . " ( 1 :1 0 7 - 1 1 0 )
" V a g y o k a s s z o n y o k n a k a n y ja , é g i n ő s z e m é ly e k é k e , m in d e n e k s z ű z e n s z ü lő j e ."
( 4 7 :1 5 4 - 1 5 8 )
, j ö j j , B o ld o g a s s z o n y a n y á c s k a , t e r e m té s a r a n y v t r a g a , a n y ja m in d e n
a s s z o n y o k n a k , ő s a n y á n k , v i l á g s z ü lő j e ." ( 1 7 :2 9 1 - 2 9 4 )
b . F ö ld b á b á já v a l
" F ö ld b á b á ja , B o ld o g a s s z o n y , f ö ld a l a t t l a k ó N a g y a s s z o n y ." ( 2 :3 0 1 - 3 0 2 )
c . E r e k a s s z o n y á v a l
" E r e k a s s z o n y a , N a g y a s s z o n y , é r h e z é r tő tü n d é r a s s z o n y ." ( 1 5 :3 1 5 - 3 1 6 )
d . T e rm é s z e t tü n d é r é v e i
" T e rm é s z e t tü n d é r , N a g y a s s z o n y , a r a n y a s s z o n y , é k e s s é g e s , e g é s z n ő i n e m n e k
ő s e , a s s z o n y o k n a k é s a n y á k n a k ." ( 4 5 : 1 1 6 - 1 1 9 )
H a a z e r n l í t e t t n é g y s z e m é ly i s é g v i s z o n y h á ló j á t m e g v iz s g á l ju k , a k k o r a z d e r ü l
k i , h o g y I Im a tá r " e g e k le á n y a , t e rm é s z e t tü n d é r e k a n y ja " ( 4 7 : 1 4 1 - 1 4 2 ) , v a g y i s
t e rm é s z e t tü n d é r é , E r e k a s s z o n y á é é s a K a le v a lá b a n f e l l e lh e tő ö s s z e s tü n d é r é : a
K ö d é , a H o m á ly é , a N y á r é , a D é lé s tb .
E z é r t n e m tu d o k e g y e té r t e n i s e m a f o r d í tó v a l , s e m F e h é r v á r i G y ő z ő v e l
a b b a n , h o g y " ta l á ló " l e n n e a m a g y a r n é p i im á d s á g b ó l jó l i s m e r t n a g y -
b o ld o g a s s z o n y - k i s b o ld o g a s s z o n y k i f e j e z é s a lk a lm a z á s a . V é le m é n y e m s z e r in t a
k a to l i c i z m u s h a tá s á r a a z á t l a g b e f o g a d ó b a n e lh o m á ly o s u l t a B o ld o g a s s z o n y n é v
p o g á n y k o r i i s t e n s é g a s s z o n y e r e d e te .
M á s f e lő l p e d ig L ö n n r o t , a z e p o s z ö s s z e s z e r k e s z t é s e k o r , t ö r t é n e lm i
in t e r p r e t á c ió s e lv e k b ő l k i in d u lv a v é g ig a r r a tö r e k e d e t t , h o g y a k e r e s z ty é n
e le m e k e t , u t a l á s o k a t n e e m e l j e b e a m ű b e . K iv é te l t k é p e z u g y a n a z ö tv e n e d ik
é n e k , d e L ö n n r o t e lk é p z e lé s é b e - a f in n tö r t é n e l e m f o ly to n o s s á g á n a k a z
é r z é k e l t e t é s é h e z a k e r e s z ty é n s é g f e lv é t e l é n e k á b r á z o lá s a i s h o z z á t a r to z ik -
n a g y o n i s jó l i l l e t t . A z ö n e l l e n tm o n d á s p e d ig é p p e n e b b ő l f a k a d : a S z ű z m á r i á r a
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a s s z o c iá ló n a g y /k i s b o ld o g a s s z o n y h a s z n á la t a a z e p o s z o n v é g ig , a z u to l s ó é n e k
M a r ja t t a - e p iz ó d já t k é r d ő je l e z i m e g .
2 .3 .3 U k k o , " M ia ty á n k m a g a s e g e k b e n "
A z Ú r im á d s á g á b ó l k ö lc s ö n z ö t t s z ó s z e r k e z e te t Mi Atyánk, a f o r d i t á s b a n
e g y b e í r v a , m e g in t c s a k n e m ta r to m s z e r e n c s é s m e g o ld á s n a k . E s z ó s z e r k e z e t
o ly a n n y i r a a k e r e s z t é n y h a g y o m á n y o k h o z k ö tő d ik , h o g y a p o g á n y - k e r e s z t é n y
e g y e n s ú ly e l to ló d n i l á t s z ik a k e r e s z t é n y f e l é . K ü lö n ö s e n h a e z t a B o ld o g a s s z o n y
n é v h a s z n á la t a i s e r ő s í t i . A tö b b i k v á z i - k e r e s z t é n y - a k e r e s z t é n y é s p o g á n y
f o g a lo m r e n d s z e r á l t a l e g y a r á n t h a s z n á l t - e l e m e k e t v i s z o n t k i tű n ő e n é r v é n y e s í t i
S z e n te . U k k o ö s s z e k a p c s o lá s a a z e g e k k e l , f e lh ő k k e l : " V i l á g n a k U r a , n a g y U k k o ,
i s t e n e m a g a s e g e k n e k " ( 9 :3 3 - 3 4 ) , " V i l á g n a k U r a , n a g y U k k o , e g e k b e n id ő z ő
i s t e n ! " ( 9 :4 0 3 - 4 0 4 ) , " V i l á g n a k U r a , n a g y U k k o , f e l l e g e k f ö lü l b e s z é lő " ( 1 2 :2 8 1 -
2 8 2 ) a t r a d ic io n á l i s t r a n s z c e n d e n c ia f o g a lo m m e g f o g a lm a z ó d á s a . U g y a n c s a k e z
m o n d h a tó e l U k k o I s t e n n e l , T e r e m tő v e l v a ló a z o n o s í t á s á r ó l : p l . " B o ld o g I s t e n
b ő v e n a d jo n , T e r e m tő te t é z v e m e r je n . . . " ( 2 1 :4 2 9 - 4 3 0 ) .
2 .3 .4 . A n é p - é s m ű k ö l t é s z e t i in t e r t e x tu s o k
E z e k b e e m e lé s é r ő l S z e n te ig y v a l l : " m a z s o la k é n t b e le s ü tö t t e m K a le v a lá m b a " 3 2 .
A k á r c s a k a m a z s o lá k a k a lá c s b a n , e z e k r e i s e l é g n e h é z r á t a l á ln i . V a ló s z in ű le g
n e m is e z v o l t a c é l . E z t h ú z z a a lá a f o r d i t á s e l e m z é s é b e n é s a f o r d í tó v a l k é s z ü l t
in t e r jú b a n te t e m e s h e ly e t t e l f o g la ló r é s z , m e ly e z e k k e l a z in t e r t e x tu s o k k a l
f o g la lk o z ik . B e v a l l á s a s z e r in t a m a g y a r n y e lv te r ü le t e n - V a s m e g y é tő l
C s á n g ó f ö ld ig - f e l l e lh e tő n é k ö l t é s z e t i a lk o tá s o k b ó l m e r i t . A k á r c s a k a m ű -
k ö l t é s z e t i i n t e r t e x tu s o k , e z e k s e m b o n t j á k m e g a c é l - é s f o r r á s n y e lv i k u l tú r a
e g y e n s ú ly á t .
A m ű k ö l t é s z e t i i n t e r t e x tu s o k - S z e n te i s e l i sm e r i - c s u p á n r e m in i s z c e n c iá k .3 3
B á r a z id é z e t t k ö l tő k a m a g y a r i r o d a lm i k á n o n r é s z e i (Z r in y i M ik ló s , A r a n y
J á n o s , A d y E n d r e , J ó z s e f A t t i l a é s N a g y L á s z ló ) a b e ik ta to t t s z ó s z e r k e z e te k r e -
m é g c s a k n e m is s o r o k r a ( 1 ) - r á i sm e r n i s z in t e t e l j e s s é g g e l l e h e te t l e n . K é t l e m ,
h o g y a z á t l a g b e f o g a d ó t r ö g tö n m a g y a r a s s z o c iá c ió k r a k é s z te tn é .
2 .3 .5 . A f in n n e v e k h a s z n á la t a
A m a g y a r k e r e s z t é n y p a r a d ig m á b a ta r to z ó e le m e k h a s z n á la t á v a l , m in t m á r
e m l í t e t t e m , a p o g á n y tó I a k e r e s z t é n y f e l é , é s e z e n k e r e s z tü l a f in n k u l tú r k ö r tő l a
m a g y a r f e l é to ló d ó e g y e n s ú ly m ia t t a K a le v a lá b a n r i tk á b b a n e lő f o r d u ló - a
m a g y a r o lv a s ó s z á m á r a a l ig i sm e r t v a g y te l j e s s é g g e l i sm e r e t l e n - n e v e k n e m
c s u p á n id e g e n k é n t , h a n e m te l j e s s é g g e l o d e n e m i l lő k é n t h a tn a k . P l . " T ű le v e lű
3 2 uo. 120.
3 3 uo. 120.
t ü n d é r , t e d r á g a , b á jo s b a r n a l á n y , B o r ó k a , B e r k e n y e , c s in o s c s e l é d k e , Z e ln ic e ,
t a p io s z é p e , M ie l ik k i , m é z e s m e n y e c s k e , T e l l e r v o , T a p io lá n y a ." ( 3 2 :8 5 - 9 0 ) ,
" K ö d tü n d é r e , T e r h e n e ta r " ( 1 9 : 1 3 7 )
S z e n te Im r e K a le v a la - f o r d í t á s a a d a p tá c ió k é n t a ld f e j e z e t t e n m a g y a r a s s z o c iá -
c ió jú e le m e k h a s z n á la t a m e l l e t t / e l l e n é r e i s e l f o g a d h a tó le n n e .
N e m a f o r d í tó i m ó d s z e r , a L e f e v e r e - i ú j r a í r á s b ó l f a k a d ó id e o ló g ia i m á s s á g
m ia t t k é r d ő je l e z h e tő m e g a f o r d í t á s h i t e l e s s é g e , h a n e m a f o r d í tó i e l j á r á s , a
h a s z n á l t e s z k ö z ö k k ö v e tk e z e t l e n s é g e m ia t t .
K a le v a la t r a n s l a t e d b y Im r e S z e n te . S o c ia l a n d c u l tu r a l im p I i c a t io n s o n
t r a n s l a t io n
T h e t r a n s l a t io n p e r f o rm e d b y 1 . S z e n te i s th e l a t e s t c o m p le te t r a n s l a t io n a m o n g
th e h u n g a r i a n t r a n s l a t io n s o f K a le v a la . T h e f i r s t t r a n s l a t io n o f K a le v a la w a s th e
a c h ie v e m e n t o f F e r d in a n d B a r n a in 1 8 7 1 . T h i s w a s f o l lo w e d b y th e t r a n s l a t io n s
o f B é la V ik á r ( 1 9 0 9 ) , K á lm á n N a g y ( 1 9 7 2 ) , I s tv á n R á c z ( 1 9 7 6 ) a n d Im r e S z e n te
( 1 9 8 7 ) . T h e t r a n s l a t io n o f S z e n te w a s p u b l i s h e d f o r th e f i r s t t im e in M u n ic h ,
G e rm a n y in 1 9 8 7 . I t w a s p u b l i s h e d in H u n g a r y o n ly in 2 0 0 1 , in S z o m b a th e ly
a n d in 2 0 0 2 , in B u d a p e s t .
S z e n te 's K a le v a la i s th e r e w r i t in g in H u n g a r i a n o f c l a s s i c a I L ö n n r o t 's
K a le v a la , in th e m e a n in g th a t i s u s e d b y L e f e v e r e . L e f e v e r e v ie w s r e w r i t in g a s
" th e a d a p ta t io n o f a w o r k o f l i t e r a tu r e to a d i f f e r e n t a u d ie n c e w i th th e in t e n t io n
o f in f lu e n c in g th e w a y in w h ic h th a t a u d ie n c e r e a d s th e w o r k " ( q td . in A k s o y
Translation as rewriting, 2001).
I n m y o p in io n , th e s a m e in f 1 u e n c e i s r e f 1 e c te d in th e la n g u a g e a n d in th e
m a n n e r o f p r e s e n ta t io n o f th e t r a n s l a t io n r e a l i z e d b y S z e n te .
KATARZYNA WOJAN
G d a n s k
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O v e r th e c e n tu r ie s , th e e th n ic la n g u a g e h a s t r a n s fo rm e d in to th e m o s t p r e c i s e a n
a c c u r a te s y s te m o f c o m m u n ic a t io n b e tw e e n p e o p le in a g iv e n c o m m u n i ty . T h e
p ro c e s s o f a r t ic u la t io n o f s p e e c h , e x t r a o rd in a r i ly c o m p le x a n d a c c u r a te ,
g u a r a n te e s th e u n iv o c a l i ty o f th e t r a n s f e r o f in fo rm a t io n f ro m th e s e n d e r to th e
r e c e iv e r . I t s e e m s in t r ig u in g th a t a lm o s t a l i k n o w n la n g u a g e s ( a ls o a r t i f ic ia l
la n g u a g e s ) , w h i le e x p a n d in g th e i r v o c a b u la ry , in v o lv in g in to n a t io n o r a c c e n t in
o rd e r to o b ta in th e e x a c t u n i ty o f th e in te n t io n o f th e s p e a k e r a n d th e a c o u s t ic
e f f e c t w h ic h is r e a c h in g th e l i s te n e r ( a ls o a lm o s t f u l ly r e f le c te d in w r i t in g ) , h a v e
b e e n a t th e s a m e t im e in c e s s a n t ly to le r a n t o f th e e x is te n c e o f h o m o n y m y .
T h e e v o lu t io n o f p o ly s e m y c a n b e u n d e r s to o d a n d e a s i ly ju s t i f ie d , a s i t b a s e s
o n th e c r e a t iv e u s a g e o f in te l l ig e n c e , a s s o c ia t io n s , v e ry o f te n o n th e s e n s e o f
h u m o u r o f th e u s e r s o f a la n g u a g e in o rd e r to o b ta in a n a g r e e m e n t e n r ic h e d w ith
a m b ig u o u s a s s o c ia t io n s . T h e c a s e o f h o m o n y m y is to ta l ly d i f f e r e n t . H e r e , th e
w o rd s w h ic h a r e c o m p le te ly id e n t ic a l in s p e e c h a n d w r i t in g n o t o n ly h a v e
to ta l ly d i f f e r e n t m e a n in g s b u t a ls o c a n n o t s te m f ro m o n e le x ic a l r o o t . T h e
r e c e iv e r c a n id e n t i f y th e m e a n in g o f a h e a rd o r r e a d w o rd o n ly w h e n h e lo o k s a t
i t s l in g u is t ic c o n te x t . T h e f a c t th a t n u m e ro u s la n g u a g e s in th e w o r ld h a v e n o t
s u c c e s s fu l ly e l in ú n a te d th e m e c h a n ism o f d is in fo rm a t io n ( a t th e d i f f e r e n t le v e l
o f in te n s i f ic a t io n ) o f th e i r u s e r s , i s a c a s e w h ic h r e q u i r e s b o th p s y c h o - a n d
s o c io l in g u is t ic a l a n a ly s is . A l in g u is t w h o a n a ly s e s in s ta n c e s o f h o m o n y m y in
d i f f e r e n t la n g u a g e s a n d c o n tr a s ts th e r e s u l t s o f h is in v e s t ig a t io n s c a n n o t h e lp
a s k in g h im s e l f a q u e s t io n : W h ic h w o rd - fo rm a t io n p ro c e s s e s b o o s t th e c r e a t io n
o f h o m o n y m s ? W h a t c a u s e s th e i r in c o rp o r a t io n in to a la n g u a g e ? F in a l ly : W h y
d o e s h o m o n y m y c o n t in u e to e x is t a n d s p r e a d o u t?
A l in g u is t w h o is n o t b a c k e d b y h is to r ia n s c a n o n ly p r e s e n t a h y p o th e s is
b a s e d o n h is c o m m o n s e n s e a n d t ry to f in d i t s c o n f i rm a t io n a m o n g h o m o n y m s
o f p a r t ic u la r la n g u a g e s .
H o m o n y m y is c o n n e c te d w i th th e p ro c e s s o f in te r a c t io n b e tw e e n s e p a r a te
la n g u a g e s ( a ls o d ia le c ts ) e . g . th ro u g h th e p ro c e s s o f b o r ro w in g . T h e r e a r e fo u r
b a s ic p a t te rn s o f th e a p p e a r a n c e o f h o m o n y m s in a n e th n ic la n g u a g e :
1 . W ord s in a lan g u ag e X , w h ich a re id en tic a l in fo rm , b u t d iffe ren t in
m ean in g , a re c re a ted sp o n tan eo u s ly in th e sam e h is to ric a I (o r o th e r)
p e rio d in in te lle c tu a lly iso la ted g ro u p s o f u se rs o f th e lan g u ag e X .
2 . T h e lan g u ag e X bo rrow s from th e lan g u ag e Y an exp re ss io n w h ich is
id en tic a l in fo rm w ith an a lre ad y ex is tin g ex p re ss io n in o rd e r to u se a
m ean in g w h ich ex is ts in th e lan g u ag e Y , b u t n o t in th e lan g u ag e X .
3 . T h e lan g u ag e X bo rrow s from th e lan g u ag e s Y and Z exp re ss io n s w h ich
a re id en tic a l in fo rm bu t h av e d iffe ren t m ean in g s .
4 . T h e lan g u ag e X bo rrow s hom onym s from th e lan g u ag e Y . T h e se
h om onym s a re e i th e r n a tiv e fo r th e lan g u ag e Y , o r h av e b een bo rrow ed
from th e lan g u ag e Z .
I t is o b v io u s th a t th e se fo u r p a tte rn s m ay ex is t in v a rio u s co n fig u ra tio n s an d
th e ir freq u en cy o f o ccu rren ce la rg e ly d ep en d s o n th e s tag e o f c iv ilisa tio n .
B e fo re th e c re a tio n o f w ritin g , h om onym s app ea red acc id en ta lly an d fu n c tio n ed
w ith o u t b e in g no tic ed b y th e u se rs o f p a rti cu I a r d ia le c ts , b u t w h en p eop le
b ecam e aw a re o f th e ex is ten ce o f h om onym y (p ro b ab ly a t th e tim e w hen
d ic tio n a rie s w e re com p iled ) , it m u s t h av e b een accep ted , an d h a s n o t o n ly
su rv iv ed un til to d ay , b u t is co n sc io u s ly an d pu rp o se ly m u ltip lied in lan g u ag e s
m o s tly b ecau se o f th e p ro ce ss o f b o rrow in g a lre ad y ex is tin g se ts o f h om onym s
from o th e r lan g u ag e s .
T h e in s tan ce s o f h om onym y can b e ob se rv ed no t o n ly in ev e ry m od e rn
lan g u ag e (w ith reg a rd to p a rticu la r h is to r ic a I p e rio d s ) , b u t a lso in th e
in v e s tig a ted an c ien t lan g u ag e s . T od ay , it is ex trem e ly h a rd to p ro v e th e th e s is o f
th e c re a tio n o f h om onym y , a s w e do no t k n ow th e p ro n un c ia tio n o f ab o rig in a l
an d an c ien t lan g u ag e s a t th e tim e w hen th ey w e re fo rm ed , o u r k n ow led g e b e in g
lim ited th e ir la te r w ritten fo rm ex is tin g in lim ited so u rc e s . I t se em s adv isab le to
ex am in e th e p ro ce ss o f in tro d u c tio n o f b o rrow in g s w h ich ex p and s th e n um be r o f
h om onym s u s in g th e ex am p le o f th e h is to r ic a I d ev e lo pm en t o f F in n ish , w h ich
b e lo n g s to th e F in n o -U g ric fam ily o f lan g u ag e s an d th e lex ico n o f w h ich w as
fre e from th e in flu en ce o f th e In d o -E u ro p ean lan g u ag e s o f d iffe ren tia ted th e
n e ig h bou rin g co un tr ie s . F in n ish tr ib e s a t th a t tim e w e re g re a tly d iffe ren tia ted
reg io n a lly a s fa r a s th e ir v o cab u la ry w as co n ce rn ed (th is is a lso tru e n ow ad ay s
in re la tio n to th e ir sp eech ) , th is b e in g th e re su lt o f b o th d is tin c t d iffe ren ce s
b e tw een sep a ra te tr ib e s com in g from E u ra s ia an d th e p ro lo n g ed d isp e rs io n o f
th e ir sm a ll p o p u la tio n s o v e r a h u g e te rr ito ry a t th e tim e o f th e fo rm a tio n o f th e
F in n ish n a tio n .
T h e e a r ly p e r io d o f th e w o rd - fo rm a tio n p ro c e s s e s o f F in n ish
T h e w h o le tr ib e s o r e v e n sm a lle r g ro u p s o f p e o p le o f F in la n d a n d K a re lia l iv e d ,
b u il t th e ir e c o n o m y an d fo rm ed th e ir la n g u a g e o n th e e n c la v e s o f la n d w h ic h
w e re f i t fo r s e tt l in g . T h e y w e re iso la te d f ro m o th e r tr ib e s b y n u m e ro u s la k e s ,
r iv e rs , m a rsh e s , a n d im p a s s a b le fo re s ts . T h e c lim a te o f th e re g io n w a s a lso v e ry
h a rsh . M o s t o f th em liv e d a s f is h e rm en , h u n te rs ; th o s e w h o liv e d in fo re s ts w e re
g a th e re rs a n d h u n te rs ; o n ly few F in n s w e re fa rm e rs . U s in g th e s am e la n g u a g e ,
th e y c re a te d w o rd s c lo s e ly c o n n e c te d w ith th e ir l ife s ty le , m o s tly w ith th e ir
to o ls . In th is w ay th e re w e re fo rm ed w o rd s w h ic h m e a n t d if fe re n t th in g s b u t h a d
th e s am e p ro n u n c ia t io n . P ro b a b ly in th e n ew en v iro n m en t th e c re a to rs te n d e d to
u se o ld F in n o -U g r ic ro o ts w h ic h w e re k n o w n b e fo re th e m ig ra tio n . E v e n
n o w ad a y s F in n s u s e th e s e w o rd s :
e n o 1 'h u g e r iv e r ' I I 'm o th e r 's b ro th e r '
ja n k a 1 'd e e p w a te r ' I I 'b la c k , g ia n t '
jy ra 1 'to o l fo r sm o o th in g ' I I 'b ro o k '
k o i 1 'm o th ' I I 'd aw n '
k o k k o 1 'e a g le ' I I 'b o n f ire '
k u u 1 'm o o n ' I I 'la rd '
k u u s i 1 's p ru c e ' I I 's ix '
p o ro 1 'w ild re in d e e r ' I I 'a s h '
p u ra 1 'c h i s e i ' I I 'y o u n g b u ll '
r a p a 1 's c ra p e r ' I I 'm u d ' I I I 'b rew e r 's d ra f f '
s o ra 1 'g ra v e ! ' I I 'n e t '
tu r ja 1 'n e c k ' I I 'w itc h '
v iu h k a 1 'to o l fo r p lo u g h in g w ith a sh a rp e n d ' I I 'w h is tJ e '
T h e p e r io d o f in c o rp o ra tio n o f b o r ro w in g s f ro m c lo s e n e ig h b o u rs
O v e r th e c e n tu r ie s , F in n ish tr ib e s w e re d o m in a te d p o li t ic a l ly a n d c u ltu ra l ly b y
S w ed e s , a n d la c k e d F in n ish -sp e a k in g n o b le s , m e rc h a n ts a n d sc h o la rs . T h e y
c o n ta c te d m o s tly th e ir n e ig h b o u rs , K a re lia n s , th e S a am i, E s to n ia n s , w h o u se d
la n g u a g e s f ro m th e s am e la n g u a g e fam ily : th e y a lso m e t G e rm an ic tr ib e s in th e
N o r th a n d in th e W e s t; la n d s in th e E a s t a n d in th e S o u th w e re s e tt le d b y th e
m ad e B a lts a n d S la v s . T h e a n a ly s is o f th e ru n ic in s c r ip tio n s sh o w s h o w m an y
b o r ro w in g s w e re f rom G e rm a n ic la n g u a g e s ; th e F in n is h e p ic "Kalevala"
p re s e n ts u s w ith n um e ro u s w o rd s o f S l a v i c , m o s t l y R u s s i a n , o r i g i n . S u c h
b o r r o w i n g s a l s o l e d t o t h e i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f h o m o n y m s o f m i x e d o r i g i n :
ajo
kalikka
katti
harri
kaasi
kaski
kelsi
siili
talja
turkki
1 'r i d e ' I I 't r e e l e s s p l a i n ' < S a . aggjo
1 'c u d g e l ' I I 'b e g g a r ' < R u s . kaleka, kalika
I I I 's m a l l l o a f o f b r e a d , p i e ' < R u s . kalitka
1 'g r a s s h o p p e r ' I I I 'k i t t e n ' < S w e . kau
1 'c l o t t e d h a i r ' I I 'g r a y l i n g ' < S w e . harr
1 'b r i d e s m a i d ' I I 'w a g e s ' < S w e . gage
1 'c l e a r i n g ' I I 'h e l m e t ' < S w e . kask
1 's k i n ' I I 'k e e l ' < S w e . kölsvin
1 'h e d g e h o g '
1 'm e a d '
I I 's t r a i n e r ' < S w e . sijl
I I 'p a r t o f l i t o s p h e r e ' < L a t . silicium
I I 'p u l l e y b l o c k ' < S w e . talja
I I 'T u r k , T u r k e y ' < S w e . turk
I I 'd a n g e r , t h r e a t ' < Swe.fara
1 'a n i m a i s k i n '
1 'f u r '
T h e p e r i o d o f i n t e n s e l i n g u i s t i c a n d c u l t u r a l e x c h a n g e
T h e t i m e s o f m a s s b o r r o w i n g f r o m m a n y f o r e i g n l a n g u a g e s a r e a l s o r e l a t i v e l y
r e c e n t w h i c h i s p r o v e d b y t h e i r r e l a t i v e l y m o d e r n s o o j e c t m a t t e r . T h e s e w o r d s
w e r e u s u a I l y d e s c r i b i n g c o n c e p t s p r e v i o u s l y u n k n o w n i n F i n n i s h . T h e i r o r i g i n a l
p r o n u n c i a t i o n w a s u s u a I l y m a i n t a i n e d b y t h o s e w h o b o r r o w e d t h e m ( u s u a I l y b y
e x p e r t s b o r r o w i n g t h e a c h i e v e m e n t s o f t h e n e i g h b o u r s ) , a n d w h e n t h e y b e c a m e
w i d e s p r e a d , t h e u s e r s w h o d i d n o t k n o w t h e l a n g u a g e f r o m w h i c h t h e y w e r e
b o r r o w e d u s u a I l y c h a n g e d t h e i r p r o n u n c i a t i o n a c c o r d i n g t o t h e i r o w n r u l e s o f
p h o n e t i c s . T h i s p r o c e s s w a s s t r e n g t h e n e d b y t h e f a c t t h a t F i n n i s h d i d n o t
p o s s e s s i t s o w n w r i t t e n f o r m u n t i l t h e 1 5 t h c e n t u r y , a n d e v e n t h e n w a s n o t
w i d e l y u s e d i n w r i t i n g u n t i l t h e 1 6 t h c e n t u r y . A s F i n n s w e r e i n c l i n e d t o a l t e r t h e
b o r r o w e d w o r d s a c c o r d i n g t o t h e r u l e s o f F i n n i s h p h o n o l o g y , m o r p h o l o g y ,
s p e l l i n g a n d s e m a n t i c s , h o m o n y m s i n F i n n i s h b e c a m e e v e n m o r e n u m e r o u s t h a n
b e f o r e :
iili
kurkku
kurtta
kuutti
lana
palli
sinkka
1 'c o u n te r c u r r e n t ' < S w e . agga
I I I 't r ip o d fo r a to rc h ' < R u s . babka
1 's e a d o g ' < B a l . halla
1 'h a rb o u r ' < S w e . hamn
1 'g u s t o f w i n d ' < S w e . il
1 't h r o a t ' < S c a n d . ?
1 'r e i n d e e r 's d e w l a p ' < S a . gur 'te
1 'b o a t ' < S w e . skuta
1 'd e v i c e f o r s m o o t h i n g a f i e l d ' < S w e .
plana
1 's t o o l ' < S w e . pall
1 'i n s t r u m e n t ' < S w e . zincka
I I 'h a l l ' < S w e . hall
I I 'r u m b l e ' < S w e . hamla
I I 'l e e c h ' < S w e . igel
I I 'c u c u m b e r ' < S w e . gurka
I I 's k ir t , d r e s s ' < R u s . kurta
I I 'sm a l l s e a l ' < S w e . kut
I I 'f i s h - p o t ' < S w e . lana
I I 'c o n n e c t i o n , j o i n t ' < S w e .
sinka
Modern trends of borrowing homonymy
T h e a n a l y s i s o f h o m o n y m y e x i s t i n g i n E u r o p e a n l a n g u a g e s a l I o w s u s t o s t a t e
t h a t n o w a d a y s t h e m a i n t e n d e n c y i s t o i n c o r p o r a t e fo re ig n , a lr e a d y fo rm e d a n d
f i r m J y e s ta b l is h e d h o m o n y m s . T h e y a re b o r ro w e d d ir e c t ly o r th ro u g h a n o th e r
l a n g u a g e ; t h e y a r e s o w í d e s p r e a d t h a t t h e y c a n b e p e r c e i v e d a s i n t e r n a t i o n a l
w o r d s . T h i s p h e n o m e n o n i s a l s o k n o w n i n F i n n i s h :
arkki 1 's h e e t ' < S w e . ark I I 'a r k ' < S w e . ark
halssi 1 'e n t r a n c e t o t h e c e l l a r ' < S w e . hals I I 't a c k ' < S w e . hals
kata 1 ' t a r r y p i n e ' < S w e . skata I I 't r e s s ' < S w e . skata
knaapi 1 'a r m o u r - b e a r e r ' < S w e . knape I I 'p i k e m a n ' < S w e . knape
krossi 1 'g r o s s o r t w e l v e d o z e n s ' < S w e . gross I I 'h e a p , p i l e ' < S w e . gross
lantti 1 'c o i n ' < S w e . slant I I 'a f l o a t ' < S w e . slant
rakki 1 'm o n g r e J ' < S w e . racka I I 'w r e c k a g e ' < S w e . rack
tokka 1 'd o c k ' < S w e . docka I I 'd o l l ' < S w e . docka
boksi 1 'b o x i n g ' < E n g . box I I 'b o x ' < E n g l i s h box
I I I 'b o x - c a l f ' < E n g . box-calf
karsta 1 'c a r b o n d e p o s i t ( i n m a c h in e s ) ' < R u s . korosta I I 's c a b i e s ' < R u s . korosta
banketti 1 'b a n q u e t ' I I 'p ro te c t in g d ik e '
baari 1 'b a r ' I I 'b a r (u n i t o f p re s s u re ) '
etiketti 1 'e t iq u e t te ; fo rm a l i ty ; c e rem o n ia l ' I I 'la b e l ; ta g '
Ji/ee 1 'ty p e o f la c e ' I I 'f i l le t o f f is h o r m e a t '
Jriisi 1 'F r is ia n ' I I 'c a s to r ( e x c re t io n in b e a re r s ) '
I I I 'f r ie z e , a th in d e c o ra t iv e b o rd e r o n IV 'v ig n e t te '
th e w a l l '
gnoomi 1 'g n om e ' I I 'g n om e ; m a x im ; a p h o r ism '
golfi 1 'g o lf ' I I 'g u lf '
klooni 1 'm a p le - t r e e ' I I 'c lo n e '
kokki 1 'c o o k ' I I 'ty p e o f b a c te r iu m
I I I 'g a r r e t , a t t i c '
krokeetti 1 'c ro q u e t ' I I 'c ro q u e t te '
markiisi 1 'm a rc h io n e s s ' I I 'a w n in g ; m a rk e e '
steppi 1 's te p p e ' I I 's te p d a n c in g '
termiitti 1 'te rm i te , w h i te a n t ' I I 'th e rm it( e ) ,
voltti 1 'v o l t ' I I 'v o l te '
T h e a n a ly s is o f th e h om o n y r ru c re s o u rc e s o f a e th n i c a I la n g u a g e m a y c o n tr ib u te
in e s ta b l is h in g th e s o u rc e s o f th e lo a n -w o rd s p re s e n t in th e la n g u a g e . T h e
e ty m o lo g ic a l a n a ly s is o f th e g a th e re d m a te r ia l p ro v e d th a t th e la n g u a g e , w h ic h
h a v e th e b ig g e s t in f lu e n c e d u r in g th e d e v e lo pm e n t o f th e h om o n y r ru c re s o u rc e s ,
a b o u t 6 0% , w a s S w e d is h .
O.n Etymology Number of units Part in the homonymy (%)
1 . S w e d is h 6 2 9 5 8 ,2 4
2 . S a a r ru c 1 4 7 1 3 ,6 1
3 . G e rm a n ic 1 0 0 9 ,2 5
4 . R u s s ia n , R u th e n ia n 8 0 7 ,4 0
5 . S k a n d in a v ia n 3 5 3 ,2 4
6 . B a l t ic 2 6 2 ,4 0
7 . E s to n ia n 8 0 ,7 4
8 . E n g l i s h 6 0 ,5 5
9 . K a r e l i a n 4 0 ,3 7
1 0 . I n g r i a n 3 0 ,2 7
l l . L a tv i a n 1 0 ,0 9
Table 1. T h e d i r e c t i o n s o f t h e f l o w o f t h e l e x i c a l u n i t s t o F i n n i s h c o m p a r e d to t h e
l a n g u a g e 's h o m o n y m ic r e s o u r c e s ( f r o m th e s o u r c e o f th e d i r e c t i n f i l t r a t i o n )
0 ,3 7 %
0 ,2 7 %
0 ,0 9 %
D S w e d i s h
• S k a n d in a v i a n
• K a r e l i a n
S a a m ic
O B a l t i c
E : JI n g r i a n
O G e rm a n ic
E : l I E s to n i a n
O L a tv i a n
o R u s s i a n , R u th e n i a n
O E n g l i s h
F ig . 1 . T h e d i r e c t i o n s o f t h e f l o w o f th e l e x i c a l u n i t s t o F in n i s h c o m p a r e d to th e
l a n g u a g e 's h o m o n y m ic r e s o u r c e s ( f r o m th e s o u r c e o f th e d i r e c t i n f i l t r a t i o n )
T h e S w e d i s h h a s a lw a y s b e e n r e c o g n i z e d a s a l a n g u a g e o f th e h ig h e r s o c i a l
s t a t u s , w h ic h d e p e n d s o n th e c e n tu r i e s l o n g t r a d i t i o n o f th e S w e d i s h p o i i t i c a i
a n d h i s t o r i c a i d o m in a n c y . S w e d i s h i s b o th th e " d o n o r l a n g u a g e " a n d th e a g e n t
i n th e p r o c e s s o f im p o r t a n c y o f th e w o r d s w h ic h a r e th e s o u r c e o f th e
h o m o n y m y . T h e s e c o n d b ig g e s t d o n o r - l a n g u a g e i s S a a m ic ( 1 4 % ) , G e rm a n ic a n d
R u s s i a n a s w e I l a s o ld -R u s s i a n 7 ,5 % . T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d in th e t a b l e 1
a n d f ig u r e 1 .
T h e f lo w o f th e l e x i c a i u n i t s t a k e s a l s o p l a c e in th e o p p o s i t e d i r e c t i o n : f r o m th e
F in n i s h h o m o n y m ic r e s o u r c e s to th e o th e r l a n g u a g e s . C l a s s i f i c a t i o n o f th e
l e x e m s in th e F in n i s h h o m o n y m y p r o v e s th a t F in n i s h i s a s w e I l t h e d o n o r a s th e
a c c e p to r o f t h e lo a n -w o r d s . T h e a n a ly s i s p r o v e s th a t b ig g e s t n u m b e r ( 2 ,5 % ) o f
th e F in n i s h h o m o n y m s i s p r e s e n t i n th e S a a m ic l a n g u a g e s a n d d i a l e c t s ( s e e t a b l e
2 a n d f ig u r e 2 ) :
kahva
kakara
kampela
kara
kilo
kohtu
komi
korea
kuume
liijii
liimsii
pilkka
ra ita
1 . 'b a rk (o f d o g s ) ' 2 . 'a b u se ' (> S a . haw'kot)
1 . 'fo g ; m is t ; v ap o u rs ' 2 . 'm irag e ; fa ta m o rg a n a ' (> S a .
gasat, kasad 'fo g ')
'h a n d le ; h a n d g r ip ' (> S a . d ia l . skskal 'h an d le ')
1 . 'b lo c k ; e lo d ' 2 . 'd u n g (o f h o rse ) ' (> S a . kk _c)
'f1 a tf lish ' (> S a . kk _at)
'w a te r o u z e ] ' (> S a . guoi'k-gguoi' 'w a te r o u z e l ')
'so u r ' (> S a . gil'lasit)
'u te ru s ' (> S a . goatto)
I 'b ig b o x ' (> S a . goabmá)
'e le g a n t, sm a r t, re f in e d ' (> S a . goarrád)
1 . 'fe v e r , tem p e ra tu re ' 2 . 'e x c item en t, fe rv o u r , e n th u s ia sm '
(> S a . gumes)
'p ile ; h e ap ' (> S a . lceggje)
I 'la r ia t , n o o se , lo o p ; b e lt ' (= S a . law'ze 're in s ')
I I 'v a lv e ' III 'h a lf -o p en (d o o r) , (> S a .
lcem'se)
's n e e r , s c o ff , g ib e ' (> S a . bil'ke 's n e e r ')
'w illow ' (> S a . rai'da)
I 'to c a s t a n e t ' (> S a . p? ií 'tked' to
c a s t a n eC )
II 'to k ic k ' (> S a . d ia l. poatkat 'to
k ic k ')
In R u ss ia n a v e ry sm a ll n um b e r , o n ly 0 ,5% , o f th e F in n ish se t, g a t a s s im ila te d . I t
is e a sy th en to n am e th em :
formu II 1 . 'w illow h e rb ' 2 . 'f i l ip e n d u la ' (> R u s . d ia l. górma,formá
vormu 'f i l ip e n d u la ')
kare 1 . 's e aw in d ' 2 . 'b re a th ; lig h t a ir ' (> R u s . d ia l. kárega 'w av e ')
kaski 1 . 'e le a r in g o f la n d ' 2 . d ia le c ta l 'y a n g b irc h (- tre e ) ' (> R u s . káska)
kappa
kolkka
'b r id e sm a id ' (> Sw e . d ia l.)
'n a v e ; h u b ' (? > Sw e . kappe, hjulkappa)
'c o in , o rd e r ; ra n d ; o u tsk ir ts ' (> Sw e . kolkka)
pupu c h i l d r e n 's s p e e c h , jo c u la r : 'r a b b i t ; h a r e ' ( > S w e . d ia l . pupu 'h a r e ')
I n K a r e l i a n o n ly 3 w o r d s o f t h e F in n i s h o r ig in c a n b e f o u n d :
jakku
julma
ku iri
's h o r t b e n c h ; s t o o l ' ( > K a r . jakku)
'h u l l o f b i r c h b a r k ' ( > ? K a r . julmo, julmu)
'c u r l e w j a c k ; l a p w i n g ' ( > ? K a r . ) .
O . n L a n g u a g e N u m b e r o f u n i t s P a r t in th e h o m o n y m y (%)
1 . S a a m ic 2 6 2 ,4 0
2 . R u s s ia n 5 0 ,4 6
3 . S w e d i s h 5 0 ,4 6
4 . K a r e l i a n 3 0 ,2 7
5 . E s to n ia n 1 0 ,0 9
6 . L i th u a n ia n 1 0 ,0 9
T a b le 2 . T h e d i r e c t io n s o f th e f lo w o f th e le x ic a l u n i t s f r o m F in n i s h to th e o th e r l e x ic a l
s y s t e m s
F ig . 2 . T h e d i r e c t io n s o f th e f lo w o f th e le x ic a I u n i t s f r o m F in n i s h to th e o th e r l e x ic a l
s y s t e m s
T h e g ro u p o f th e s em an tic - le x ic a l p a ra l le l ism s , w o rd s o f th e s am e b a c k g ro u n d ,
m ay b e q u e s tio n a b le :
'ta b u la ; v a l v e ' (= S a . lceppe 'v a lv e , v a lv u le ')
1 . 'g a l lo p ' 2 . 'to o u tv ie o n e a n o th e r in d o in g ' (= Sa.law'ke)
'b e e -e a te r ' (= M o r. kergata)
'sm e e l o f b u rn in g ' (= S a . gcer'dne)
'w o o d c o c k ' (M a r i kermezak)
'E u ro p e a n sm e lt ' ( ? = S am o y e d kór, kuor, kkó 'f is h o f th e fam ily S a lm o n id a e ')
1 . 'p e n is ' 2 . 'ru p tu re , h e rn ia ' 3 . 'h o g ' (p a ra l le l in U d m u r t kul'i)
't r e e le s s s a n d s o v e rg ro w n w ith h e a th e r ' (= ? M a ri ka17ga 'th in ; d ry e a r th ')
'ro o t ' (= M o r. jur 'k o rz e n ')
'm is tre s s , c o n k u b in e ' (? = M o r. jalga 'f r ie n d , la d y f r ie n d ')
'c o w b e r ry ' (= K o m i pul 'c o w b e r ry ')
1 1 . 'm u z z le ; s n o u t ' 2 . 'm u g , p h iz ' (= M o r. turva, torva 'm o u th ')
I I 'c h u b ' (= M o r. 'm o u th ')
T o se tt le th e d ire c tio n s o f th e f lo w o f th e lo a n -w o rd s , th e d ire c t in f lu e n c e o f a
g iv e n la n g u a g e a n d id e n tif ic a t io n o f th e a g e n t- la n g u a g e in th e p ro c e s s o f
im p o r ta n c y is a v e ry c o m p lic a te d g o a ! . T h e fo re g o in g re su lts w e re a p p e a re d o n
th e b a s is o f th e p re s e n t le x ic a l m a te r ia l a n d th e d ic t io n a ry d a ta . A lth o u g h th e
d iv e rs i ty o f th e le x ic o g ra p h ic in te rp re ta t io n s , th e m e th o d s o f th e s em an tic
c la s s if ic a t io n o f th e le x ic a l u n its a n d th e c r i te r ia o f th e le x em e c 1 a s s if ic a t io n th e
o b je c tiv i ty is n o t e a sy to a c h ie v e .
T h e a b o v e e x am p le s s e em to a d e q u a te ly ju s t ify b o th th e s e s th a t w e re s ta te d
a t th e b e g in n in g . T h e p re s e n te d h o m o n y m s a re o n ly a sm a ll p a r t o f a lI th e b o d y
o f th e F in n ish h o m o n y m s ; th e y w e re s e le c te d a s th e y b e s t i l lu s tra te th e
d is c u s s e d lin g u is t ic p ro c e s s e s , w h ic h d o e s n o t m e a n th a t th e m a te r ia l w h ic h h a s
n o t b e e n in c lu d e d c o n tra d ic ts th em . T h e re is s im p ly n o th in g a t a lI th a t w o u ld
te s t ify to th e fa c t th a t h o m o n y m s in F in n ish w e re c re a te d o n p u rp o se . E v e n th e
e x am p le s w h ic h a re o f p u re ly F in n ish e ty m o lo g y w e re c re a te d w h e n th e F in n ish
la n g u a g e w a s b o rn , a n d e v e n n o w d ic tio n a r ie s in fo rm o f th e d ia le c t f ro m w h ic h
th e y o r ig in a te .
T h e a b o v e a ttem p t to p ro v e th e u n in te n tio n a l c h a ra c te r o f h o m o n y m y co m e s
f ro m a s lig h tly d e f ia n t w ish o f th e a u th o r to a d v a n c e a th e s is h o ld in g th a t th e
p ro p o r t io n o f h o m o n y m s o f fo re ig n o r ig in in a g iv e n a c c e p ta n c e o f c u ltu ra l
a c h ie v em en ts o f o th e r n a tio n s .
liippii
laukka
kurppa
kuore
jalka
puola
Bal. = B a lt ic la n g u a g e s
Dial. = d i a l e c t a l
E n g . = E n g lis h
K a r . = K a re lia n
L a t. = L a t i n
M o r . = M o r d v i n l a n g u a g e s
O .n . = o rd in a i n u m b e r
R u s . = R u s s i a n
S a . = S a a m i l a n g u a g e s
S w e . = S w ed is h
L a a lo , K la u s 1 9 8 9 : H om o n ym ia s ta ja p o ly s em ia s ta . - Vir i t t i i j i i 9 3 : 2 2 0 -2 3 5 .
M a la k h o v sk y , L .V . 1 9 9 0 : Te o r i ja le ks ic h e s ko j i g r a m m a tic h e s ko j o m o n im ii .
L en in g ra d .
Su o m e n s a n o je n a lku p e r i i . E tym o lo g in e n s a n a kir ja , I - I I I , 2 0 0 1 . E d . E rk k i
I tk o n e n - U l l a -M a i j a K u lo n e n . S K S 5 5 6 , K K T J 6 2 , 2 . p a in o s , S K S ,
Jy v a sk y la -H e ls in k i , p p . 2 2 0 -2 3 5 .
W o ja n , K a ta rz y n a : S lo w n ik h o m o n im ó w le ks em o w yc h j? zyka fin s kie g o . Su o m e n
kie le n le ks e em ih o m o n yym is a n a kir ja , ( ty p e s c r ip t) .
- - - - 2 0 0 2 : G en e z a h om o n im ii j~ z y k a e tn ic z n e g o . - In : J ? zyk tr ze c ie g o
tys iq c le c ia I I , t . 1 : N o w e o b l ic za ko m u n ika c j i w e w sp ó lc ze s n e j p o ls zc zyin ie ,
(e d .) G . S z p ila , s e r ia : J~ z y k a k om u n ik a c ja , T e r t ium , K ra k ó w , p p . 1 0 3 -1 1 0 .
- - - - 2 0 0 3 : T h e G en e s is o f H om o n ym y o f th e F in n is h L an g u a g e . - In :
F e n n o -U g r is t ic a 25: U u r a l i ke e l te in t r a - ja in te r l in g vis t i l i s e d ü h is jo o n e d
( In tr a - a n d In te r l in g u is t ic C o m m o n F e a tu r e s o f U r a l ic L a n g u a g e s ) , (e d .)
P ire t K Ie sm e n t, T a r tu Ü lik o o l . U u r a l i k e e l t e h a a r u (U n iv e rs i ty o f T a r tu .
D iv is io n o f U r a l i c L a n g u a g e s ) , T a r tu , p p . 1 8 0 -1 8 7 .




